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P R A E F A T I O .
Eugenius Ábel, quem mense Decembri anni prae­
teriti non sine magno litterarum nostrarum damno 
praematura morte abreptum amisimus, cum laboraret 
morbo gravissimo, mihi mandavit, ut editionem hanc 
Scholiorum recentiorum in Pindari Epinicia, quam 
iam pridem, anno MDCCCLXXXIY in recensione 
critica Scholiorum veterum in Nemea et Isthmia 
(Berolini, apud S. Calvary et socios) viris antiquitatis 
studiosis promiserat, publici iuris faciendam curarem. 
Cui mandato post tristem viri clarissimi obitum scrip­
tis eius m ordinem redigendis plagulisque singiilis, 
vitia typograpliica ne superessent, sedulo expurgandis 
pro viribus satisfacere conabar. Prolegomena etiam 
ex commentariolis ipsius composita addere nuper in 
animo habui; sed cum in scriptis relictis nihil, quod 
ad hanc rem pertineret, invenissem, satius duxi ea 
omittere, quam suscipere laborem, cui praeter editorem 
ipsum neminem parem esse cognovi. Ceterum viris 
doctis in hoc litterarum genere versatis tota edendi 
ratio ex apparatu critico uberrimo facile apparebit.
VT PRAEFATIO.
Accipite igitur, quicunque antiquitati favetis, 
benevolenti animo opus postumum viri ingenii acu­
mine indefessaque veri inveniendi diligentia pariter 
excellentis, quem iniquo fato iuvenem obiisse cum 
tota doleat litterarum respublica, nos Hungari nostrum 
fuisse eum semper gloriabimur.
Scripsi Budapestini mense Maio a. MDCCCXC
G e y z a  N é m e t h y
ph. dr. historiam litterarum Romanarum in Regia 
Scientiarum Universitate Hungarica privatim docens.
HINDEX CODICUM COMPENDIIS SIGNATORUM.
U =  Vindobonensis 130. saec. XIII—XIV.
V — Parisinus 12403. saec. XIII. ex. 
r  — Parisinus 2465. saec. XIV.
A =  Laurentianus 32, 44. saec. XIV. ex. 
sive Aug. B  =  Monacensis 550. saec. XV.
=  Ambrosianus H. 7. inf. saec. XV—XVI.
•I> — Ambrosianus E. 77. sup. 2. saec. XV.
a — Leidensis Q. 38. olim Voss. 135. saec. XV. ex.
b =  Bodleianus Barocc. 62. saec. XV. 
g — Gottingensis 1. saec. XV. 
q =  Vindobonensis 19S. saec. XIV. 
s sive Cygn. =  Cygneus.
v =  cod. biblioth. Reginae Vaticanae 92. saec. XIV—XV.
oi — cod. biblioth. Urbinatis Vaticanae 140. saec. XIV.
x =  Vratislaviensis biblioth. Rehdigerianae saec. XV. ex.
z — Hafniensis, olim Rostgaardiensis.
a' — Laurentiamis conv. 94. saec. XIV.
ß' — Parisinus 2882. saec. XV. ex.
y' =  Ambrosianus E. 8. sup. 2 saec. XV.
f' =  Ambrosianus C. 22. sup. saec. XIV—XV.
— Estensis III. C. 21. a. 1485. 
i' =  Escorialensis 0. 76. saec. XV. ex. 
i" =  Vratislaviensis in biblioth. gymnasii Fridericiani.
=  Vindobonensis 219. a. 1337. 
v sive Mose. B. ~  Gottingensis in bibi. Univ. saec. XIV. 
§' =  Parisinus suppi. Gr. 158. saec. XIV.
7i =  Marcianus 478 saec. XV. 
o’ =  Laurentianus conv. 8. a. 1352.
<p' =  Parisinus 2787. saec. XIV. pr. m. saec. XV. sec. m.

Ex x tö v X o o í 5a.
TU vdapoq, 6/jßoxoq, Zxonehvou ucúc, xaza dé zcvaq 
Aaicpávzou' o xac páU ov dlrjdéq' ó yap Exo~e),ivou éaz'tv a<pa- 
véazepoq xac TZpoayevr^ ífudápou. zcvkq dk xac ílayaívcdoa 
cozóprjoav adzóv. uadrjzrjq dk Mupzcdoq yuvacxóq, yeyovedq xaza 5 
zrjv te  OXopntáda, xaza z^v Eép^ou ozpazecav tuv ezaív p .  
xac ddeicpoq ukv ijV auzw Övopa ’Epcozuov xac ocbq Acócyavzoq' 
ß uyazépeq dk EdprjZcq xa'i Jlpcozopáyy. xac ouvißr) uuzuj zod 
ßcoo zzleuzrj xaz' ebyá§* alzrjaavzc yap zd xállcazov adzep oo- 
ßrjvac zá>v év zw ßcp), dßpoov auzbv d~odavetv iv deázpep 10 
avaxexXcpivov eiq zd zod ipajpívou Seo^évou adzod yóvaza
4 avyytvyq coni. Kuester, nQoytvtaxtQoq coni. Bernhardy. — 
Post IIivóúqov addendum esse zov txtQOv vei xov őiaotfpov coni. 
Kuester. — Ilayutvóov coni. Gaisford, recepit Westermann. — 5 «Pear- 
sonus ad hunc locum sequentia notaverat: Forte, xal MvQzióoq 
yvvaixóq. ycaFyxyq őt Aáoov y S i/jojvíőov. Cogitet lector.» Kuester. 
«Intellexit Pearsonus hsec frusta narrationis esse male disiectae. Recte 
Thomas M. oi őt Ilayióvőov xal MvQXOvq. Aliorsum vero spectat yvvai- 
xóq : de quo coniecturam petere licebit e Corinnse fragmento apud 
Apollon, de Pron. p. 325. [fr. 10 ed. Bergk.]» Bernhardy. — Ceterum 
Mv()XLŐoq pro MvQxiőoq tacite edidit Westermann. — 6 xyv ot' coni. 
Reines. — 7 Aaicfavxoq scribendum esse viderunt critici inde a 
Beckio. — 10 áS-yóov] «Forte äüyocjq, h. e. al<pviőí(oq, et pendent hsec 
a ovvißy.» Heyne.
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2 8UIDAS DE VITA PINDARI.
éztdv ve . iy p a p e  dk év ßcßliotq iß  , A to p lot d ia ié /.- to, zabra’ 
01op.~iovíxaq, Ho&tovíxaq, zzpoaödia, Ttapdévca, évdpovianoúq, 
ßaxyixa, datpvqwoprxá, ~a.id.vaq, ónop/rjjiaza, buvooq, dtdo- 
päpßooq, a x o h á , éyxtopia, ftprjvooq, dpá/iaza zpaytxá iß ,  érri- 
5 ypápaaza  ézzrxd xái xaza.loya.dqv izapaivíaeiq zóíq ” Elírjai 
xdi a l i a  zzleíaza.
IIívo  ap o q , Ixorcelívoo, ßqßaioq, xa). adzoq luprxóq, 
dveipibq zoö zpozépoo.
H zp i J h v d á fo u . dzi zdq ßrjßa.q zrjv zóhv  Alé&avopóv 
10 tpaaiv eiq edatpoq xazaaxáipai xai űlryv íepétov ze xat iepeuuv 
zodq dllo'jq ávápaizodíaai’ xai zryv Hivoá.poo dk zob noiqzob 
olxía.v xat zobq aTioyóvooq zob Hívdápoo léyooaiv őzt á.~a.í)eíq 
étpólaiav didói zH ív d á p o o , toq tprjaiv Appiavdq ó íazoptxbq 
iv zfj ’ Avaßtiaei 'Alexávápoo.
1 ttvrv ot coni. Bernhardy. — 2 Post Ilvyhovíxaq addendum esse 
Ns/xtovíxaq, ' lo&uiovíxaq vidít Kuester. — 4 ij post axohá addidit 
Daub (Jahrb. f. Philol. Suppl. 11. p. 453), improbavit Hiller (Hermes 
1886 p. 358). — iß delevit Bergk in ed. p. 367. probante Hillero 
1. 1. — 5 tnrj ,x ,ó coni. Bergk in ed. p. 367. pro tntxá, improbavit 
Hiller 1. 1. — 10 ItQtwv xt xiú iírQtiöjv ex Arrliiano Exp. I, 9. Heyne 
pro vulgato íí-qmv xt xa'i itQtiov scribendum esse Bceckhio persuasit.
EüaxaiKoo M^ 'cpoiucXí'coo ©saaaXovbojs Ixt év Öiaxó- 
voic ov' oí icpóXcYoc twv Ik vS ap aőöv  irapgxßoXwv.
1. nA navTi f.uv nocyrfj péprjAe tol adeiv, tuq oi re npd 
OfiTjpoo [ózopouvTo.i noisív dia Mouaaív fiéatov xae si' ti /.ot
De Eustathii Procemio Commentariorum Pindaricorum hsec Aug. 
Boeckh in prxefatione Scholiorum p. XXIX : «Eustatliii interpretatio 
Pindaricorum in bibliotheca Basileensi extitisse dicitur, cuius prse- 
fationem satis longam et eruditam se vidisse narrat La Croze in 
epistola ad lo. Christ. Wolfium Thes. Epist. T. III, p. 256. séd 
Gisb. Cupero sciscitanti a Basileensibus responsum est, codicem ilium 
manuscriptum in illa bibliotheca iám non exstare. V. Nov. Syll. 
Epist. Norimberg. Vol. I, p. 474. Quem librum aut periisse aut latere 
magnopere doleo.» At non periisse codicem mox a. 1832 patefactum 
est, quo anno Francofurti ad Mcenum Eustathii Metropolit* Thes- 
salonicensis Öpuscula accedentibus Trapezuntinse Históriáé Scriptori- 
bus Panareto et Eugenico e codicibxxs manu scriptis Basileensi, Pari- 
sinis, Yeneto primum edidit Theophil. Lucas Frideric. Tafel Txxbin- 
gensis, in quo libro p. 53—61 extat Commentariorum Pindaricorum 
prgefatio cum aliis Eustathii opusculis e codice Basileensi Grxeco 
A. III. 20 signato, bombycino ssec. XII. (föl. 42J—47&) accuratissime 
edita. Quae paullo emendatior et notis uberrimis instructa qxxin- 
quennio post Gotting* repetita est a F. G. Schneidewino (Eustathii 
Procemium Commentariorum Pindaricorum. Edidit F. G. Schneide- 
win. Accesserunt: I. Supplementa cox’poris fragmentorum Boeckh- 
iani. II. Exercitationum Criticarum in Poetas Grsecos capita VI. 
VII. VIII. IX. X. XI. Gottingse 1837). Denique ea quse in hac diatriba 
ad Pindari vitám spectant excerpta leguntur in Vitarum Scriptoribus
1*
4 EUSTATHIUS DE VITA
éxec'vaq á lló  dacpóvcov ipblov npoq péloq áppózzezac xac abzbq 
dk ó xopucpaíoq év éxelvocq 'Oprjpoq. xac zb zotobzov adecv, síz 
oív 6 pepelcapevoq lóyoq, b dvj xac worjq éazcv ópoq, naorppayev 
<Jq óla xal zcq npcuzozonca zobq pacpwóobq, zobq azcycpdobq, 
5 zobq ápvopoobq, zobq xcdapwdobq xac oaoc ezepoc zocaózacq 
évaylacCovzac xlrjcreatv. óncoq dk aoovzeq ij<rav ojq exaazoc xat 
xaff ocaq áppovtaq, cov rcpoeíyov zéaaapeq auzac pálcaza, rj 
xazá*ftovaq, rj zcbv Jojpcéaiv, ij Acolcxrj xat rj Aoocazc (zaq yáp 
ázz abztZv pl~£cq xac zrjq aoyacaq év áopovcacq ódob ánonlaváj- 
10 (T£tq xac oaac dk ánb ßapßapwv wq ecq xlrypovoatav napeveypá- 
cprjoav zócq ” Elírja tv, ob návo zc éiptloov ói ebyevetq adecv), 
deoipo’jacv év zócq nalacócq ávopeq nolloc ze xac aocpoc, ouq ec 
zcq atpóczo, énepyéaóo) zob cßthoq óldévac yáptv’ éncazTjuyv yáp 
éxecdev ava laßeodat npbq axpcßecav obx dv ocuac pád cov ecrj 
15 (oxvco yap ein eív tóq xac ádovázoo éyyóq) zoíq xac abzá zá oá- 
xzula npbq épaelTj xivryotv áppbópocq xac oudk ococq ze obac 
fiouatxrjq xpazijaat zéyvyjq a>q é t  tnapyrjq, ec xac auzoc ávaze- 
zapévoc nobq oyxov rj xópnov prj póvov xazá nepcyecooq pooac- 
xrjq vópo'jq, á llá  xac xazá obpavtav éjm iletav adecv av zep- 
20 dpebotvzo, ónocav zcvá ó zrjv aocpcav ac&épcoq ÍToóayópaq ecq 
yrjv éxec&ev xazayayecv éaepvbvazo xac npbq abz/jv zá. nlrjxzpa
Grsecis Minoribus ab Antonio Westermann a. 1845 Brunsvigae editis 
p. 90—96, et in fronte Pindari a Guilelmo Christ a. 1869 Lipsiae editi 
p. X IV -X X .
Ceterum Prooemium in codice, quem C littera notavi, non est 
in capitnla divisum; retinui tarnen procemii divisionem a Tafelio 
institutam atque etiam a Schneidewino servatam. Titulus in C et 
apud Tafelium rov ccvrov tv óiaxóvotq bvxoq noó?.oyoq z<3v Ilivóaorxáv 
itaQtxßokwv; mutavit Schneidewin.
p. 3, 3 Anavu /xiv noJj C. — p. 4, 3 tatlv C et edd. — 5 dp- 
(juuőovq ex ápvtüóovq m. alt. saec. XVI. in C.
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ysipc^sadac. oixoov év zocq vbv inioz^pr.v éaz'iv avaXaßsatXac 
naXaczbzrjv wdtxrjv’ za izbv yap dpzc ivsoazoyrjaac zo7q na.Xaco7q 
psdoósuza7q z/jq cvdr^q sv ys zo7q xpocpcioósazspocq, xac abzöv 
zn a  uz'/.txYjV éxxacvijq yXacpopdv éncazyaryv é~sups7v. zb ydp  
dzpcßiq xa't ix  naxpob aocaabcpyjzov xac asacyrypivov zcZv ns óó- ° 
oojv, däsv rj zsyvrj xazsón áq oca xac zsóvrjxo7a, scq zabzbv 
Xjyayev év zocq xa>f rjpdq zó zs i~sups7v apyaionpens7q wóaq 
xac zb aovcsvac tuv én auzacq ß a ftia  zsyvoXoyoban oc naXacoi. 
dXX oozoj p iv  t:ocyjZ/j 5 dnaq cpócxoq xazd asdoóov, ^v size 
abzoq é~eop(bv ßuopydvcoasv size xac ézspcoósv napscXycpibq 10 
rpxpißtoaazo.
2. f l  ó i  XopcxYj ócayetpccrcq, év 7J npoXbanet 6 xazd zobq 
ospvoXoyoZvzaq ueyaXocpcovózazoq IJcvóapoq, é~ac'pszóv zcva 
szspocózrjza (pócxrjv sysc napa ys zaq naXacáq, ob nocxcXxoq 
syxpoacvooaa, xadd  zpsyoc dv "Ounooq xac oc xaz a.ózóv, dXX 15 
óóbv ánXouozspav sX.onsvrj zn a  xac óXcyoaycórj xac ob ó i ibpac- 
Zonsv/j nabfjyopcxioq oilq nocxcXsc/iajv n pösiai xa.'c zavbnsnXoq, 
dXXcoq óé ncoq xacvocpa.vsazspov acpcyxzbv éaozfj nsnX.ov asnvbv 
xac obói ebnápucpov éxcpavcbq ézocpacvouaá zs xac pó.nzooaa. 
xac ooze zbv abzijq dvópdva scq noXuxXcvouq zónooq ebpbvouaa, 20 
obói n.'/yj se zeg nap abzft asuvrj yuvacxamzcq scq ciaXápouq 
óba abzryj óccazdaa, o7 Xcav npoarjxocsv av npoatonocq yuvacxi- 
xocq scq xóaaov ócanpsndjq. inaóob ydp zcvoq oc Xopipóoi yopau- 
Xobvzsq xac anoXaaßávovzsq npóocona, ev ocq ócopiov dXJ.axovzai,
Xa/.obere yXcoypioq uév zoc npoq Xr^cv xac zaq yXioooaq coq ocov 25 
sxórjcravzsq zebv zocobzcov novobvzac npoq abzocq xac uovocq• 
ofXsv oux syooac noXuseórj dana zpionav pxjzopscav xaza zbv
2 tuvxóv C. — 4 í'xxcuvfjq ex éxaivfjq m. alt. in C. — 6 xavtóv  
C. — 7 itujóáq et crux est etiam in margine; estne hoc corrupted 
vei lacunae signum ? — 18 ói  ^mvq C. — 21 yvvcuxacvLXcq C. —





zzoXátpojvov 'Oprjpov' aXX^ d xaza peadojzoúg zevag eve reve zzpoa- 
avéyouaev (dg rá zzoXXd zzpoaaózzw xae (dg zzpog ddeop auzo 
aoovzEg zayu azzoppeouae zoeg pEXeapaae xae zoo Oprpexou 
íixedvob paxpdv uévovzsg dyazzrjzbv se xae elg dteóXoya h ß u -  
dea xazaazd^oesv.
3. Abyouoe dk ópcog xae év zoeg zoeoúzoeg zzoXd zö aenvbv 
oaoe zoo xaza zrjv zotaoz’/jv zzobqaev axozzod zzpog edrrzoylav 
xazazoEáCovzae, (dv izzépxeezae Wvdapog tv oXX d p ív , (dg ys 
auzbg av si’zzoe (01. II. 149— 152), ß sX sa  <porvedvza orz 
ayxeuvoq <pépojv, oudkv de re zojv zbaoiv ßsXajv elg udzryv 
ezzaepeseg, ß a d lg  zdg psdodoog záv p-fjzopsecbv zzópepog épzzXa- 
zovsodaé ze xaeplcog óig eppá^se xa'e add eg dzzoazevodv, zb ered na 
zoo Xóyou iayvaévwv óizoe oéov érj~'e xa'e zodzo zzoXuseddjg, olov 
Tzozk pkv zzapexßalvajv év da zzpoyóvcox< dXarj ycdpav auzep úepa- 
TZÁot zzepeiévae zd exelas xaz apez/jv xdpzzepa, zzozk dk azsvo- 
Xsaycdv évda eptXcoaev sbpeaxoe év zotg ezzaevoopívoeg zoo dvdo- 
Xoystv zd yprjozózEpa' eItzeIv dé, epaal, zauza xae dXXcog, zb 
pkv prjxog zoo Xóyoo ded ßapseav oXxrjv dajpeag (oddk ydp éXó- 
pe^ev obo auzbg ddcdprjza), zb dk oXeyópryxsg ded ßpayozrjza 
dó<T£(og, óla aoppszpedv zobg Xóyoog olg iXdpßavE xae (dg slzzstv 
zzpog yetpag d(upo<fópoug XaXidv xa'e abzatg zb a cd na zzapEgeocbv.
4. vRaze dk abzon daopáCsev (dazzsp za ßpayoXoyexd, obzat 
xae zd zoo zzXazoopoZ, xad’ ov sipoebv pkv é~ alvó eg dzzoe éyyojpee 
zzXazbg pise' duazzoplazojg dk iyeov iyxojpedCeev rj éztezépvei zbv 
Eizívexov (jydoag zb ypaepslov, (dg óla arjdk ßdrrzeev éytav auzo 
elg avztyapev ypoaoo írj zevog dtoosag, rj dXXd zzapsxßalvsc zd
9 <pojvevvta, quod in duobus codicibus Moschopuleis legitur, tue- 
tur etiam Eustathius ad II. E p. 402, 40. — 13 lay aív iov C et edd. — 
17 dntlv óé, (paoí, xuvra Schneidewin ex § 26. init. pro tcoiujv óé <paai 
ravza. — 25 :ul/ óé C. — 26 í) u)lu] «Sic aperte MS. Ubi noli ä/J.tj 
legere. Tritum 6nim apud Nostrum // a)J.á, coll. p. 242, 40. 245, 60.
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7toXXd sig paxpöx, cog scxac sozcx od zry  Ttapsxßaacx, zu Ttdpsp- 
yox zoö spyou z/jg (puYjg, psiCoxa xac Ttpoxoikcouadac zu adipa 
zod piXoug zfj Ttapsxßdasc dcxr/x Ttpoyáazopog. xac sozcx odds 
zodzo dpdpzYjpa ypacpxjg zcZ Ihxdc'ipa), dXXc). z iyx ry  psdodog  
napsxßaztxYj ya p zd  zzotouary adzcp xac zu zod Xóyou appa  5 
iXauxoóoY,g paxpozspax Ttpdg sxdscZcx TtoXupad slag z s  xac 
caydog ypacpcxYjg.
5. J tzzrjq as uuoYjg zXy Ttapsxßcioscog xac z/jg psx aTtrjpzrj- 
pixYjg tzclxzy) xac doupcpuoug Ttpug zd zod xcxYjzod, zvy ds xoXX.co- 
psvYjg scg zd adzod xac oupßaXXopsxYjg sig zux zod xcxyjzou io 
srtacxox, aozrj psx cog pspug sazc zry coo/y, sxscxyj Os aAAcog 
(htoosp.xoxsc zux xcxzqcpdpox apx.uipsx ox, sc zoddc/.cpog zqg //ív- 
dapcxqg cpdvjg a oyxazaxscpsxox xac aozux sysc ~poocortocg 
Yjptorxocg, q xac dXXcog, sax ßscug xac rtcog oozco o ’jxxaog d 
xcxYiZYjg ix pea cpdq ytxoczo rtpoocorrocg psydXocg xac urt'sp aozdx 15 
xac zd zijg zepyg crupj/.spc^uczu. Xoycozsox us sig tza.psxßdoscox 
ouxapoex xac zdg zedx epoXeux vjzoc cpazpccdx pxYjpag xac zdg rtspc 
adzedx cazupcag, szc ds xac zdg zuTtuypacpcag sc' Ttou xac auzac 
Ttapansaacsx xac zd ix  pud cox os xac iozopicox Ttapadsiypaza, 
dc cox q TtapsxßazcxYj piöodog zeu Ucxddpco izaxoszac. 20
G. JqXox ds cog xac aodepseax STtczYjdsószac ix TtoX.Xolg'
70. 247, 60. 24S, 40. etc. Adde rj yovv ccU.u 245, 70. etc. Cfr. quoque aut 
verő apud Cie. Verr. II, 4, 35.» Tafel. «Similiter Scholiast* l) óé 
particulis abutuntur, velut Scholia Aristidis p. 216.» Schneideioin.
6 pcuxQO C. — 9 návTtf Tafel edidit. — 11 tote C. — 18 vo- 
cabulis in  óé expl. fol. 43a, fol. 436 inc. xcA tug ret ft uvtviv laxo- 
(fiaq, in  óé, quse tarnen ab eadem manu deleta sunt. — TiTioyga- 
•piuq C, sed v refinxit m. alt., quid manus pr. scripserit incertum est. 
— 18. 19 nciftuTiéoaitv]«An naQanéooitv ? Sed cfr. Buttmann. Ausf. 






xac o 'jzo) zXoozcóv év zcp ypdcpecv opcoq xac zabzoXoyec vápát 
pYjzopcxcp zozk pkv év zocq zyycoza, 7rozé dk zoppcozepov.
7. KazeíXrjZzac dk xac dpcaza yvcopoXoycöv zd pkv xac éx 
zaXaczépcov zapazoecöv, zd ok xac adzdq dzocpacvápevoq. cpcXo- 
zcpeczac dk xac pádocq xac cazopcacq, éxecvo pkv zocYjZcxcózepov, 
zotjzo dk zpoq dXydeiav, Yt q ecpcevzac oc crocpoc.
8 . Kod urjv el xac dcopc^ec, ouy yxcoza dk xac aloXc^ec, 
opcoq oudk zojv dXXcov dcaXéxzcov dzéyezac Xóypj xotvvjq, xadcí- 
~ep odd- yXxoaacóv zojv Idcojq. zocec dk adzd pezecopc^ópevoq 
scq zoXoecokq péyedoq Xopcxcp yapaxzvjpt' dcö xac ázzcxc^tov, 
cfcXcóv dk xac zYjV aacpYjvetav zXyv zcLv EXXyjVcxcov XaXccov ocov 
<{"ryYyv, ív a p// dcpoya ypdcp  ^ xac závzrj dyXsuxej, av do X o y rj p a zog 
zocodde yXoxéoq dzoazepcóv zd. acpßXa zXjq aázob zocycrecoq, 
opcoq ßpayea zocq zotoúzocq évzpéycov zoyu pezazYjda dcaXixzocg 
ve cpcXacq adzcp cdcd^cov zodq Xóyooq xac p.Xyv xo.c zodq xocvobq 
zapexxXc'vcov ayrjpaziapodq, de adzo dk odok zfj yopyozdzrt 
xazaxópcoq ypcopevoq xac pdXcaza ZYt xaza xóppava xac ocrrj dk 
zepc Xé~ecq yXcaypeóezac.
9. Kac ZYjV cjxcoTtzcxYjV dk cpcXcdv zoXózpozov xac zaóvYjV 
dcayecpcCezac yXaxaapod ydpcv zyj pkv xaza ópozéyvcov, zrj dk 
xac ízepouoq. cóq dk xac izcyecpyaazcxóq iazcv ozc pdXcrrza xac 
euzopoq ize zdv xac cóq dzpóoczoq pkv xac dópaq ézczedecpé- 
vaq eycov zocq d epaae ßeßxjXocq zd elq dypocxtav, zocq ye prjv 
aovezoeq aecdcov yaplevza, o? zd Xaßupcvdcódeq z/jq év adzcp 
cppdaecoq xac zocq zoXXocq ádeódeozov ázeudbvouoc xo.c zdq eXc- 
xaq zepcodedovzeq icoq xac évdozdzou, elv addeq aveXczzoucrc 
xac otxot xaz epeppova vodv azoxadeazavzat' xac cóq cXapbvec
1 xccvxoL C et edd. — 3 xal ex C addidi. — xa tuév C. — 7 ov‘/r}~ 
xioxa C. — 12 návxq Tafel, návxa Scbneidewin ed. — 15 ri C. —
xx
21 őxtfxáhaxa edd. — 26 ivöo ca' C.
8 '
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p iv  dxorpj oig xai iuvzza  XaXzt xai zzpbg yX.bxaapa, ixztXyzzzt 
d abdtg oig xai zrpj ippáau xaza zzoXozpozziivj azpuipvoi zzz- 
ptodt xai Xi Zeig d i zag ix  zpióbioj dzzopphzzioj zzapzuzzXixzt 
zzoo xat dg 6 zrpj apyrpj dxobaag zzávu izzazzopzi' zzt d i xat tug 
zotg izrirHzotg zzapzzoixtXög ia zt xat oaa d i dXXa zzpog apzzrjj •' 
zzotYjazcog zazcv abzip zzziypiupac, Tj zrtg d'jayjioaziog ixxaXinpst 
dti~odog. rt g zzpoXzqzzzio'j xat za.uza zzivju avayxaUog zig zz 
aaipYpJztaj zzX.zioja zwv zzpoazyiZg dzdvjXoj tzvcov xai zig dziopiav 
z'szzXzozzpav, Yjj obx d'j ip z i  zcg azzabzu zzpog zd zob Xuptxob.
10. 0 zzpoxzyztpiaui'jog zig zza.pzxdoX.Ypj uzXtxbg, ob zo 1() 
zYtg fizzaXXslag noXbayYjuo'j ipaíjzzat, zzoX/jjoug tdv i<p dzzaatv 
i'j uiv diYpyrjazat xat zzzpatg obx oXiyatg iwoiatg b.aaipiazzpov 
dtdxztzat xai, wg abzóq zzob iprjow (01. II. 154. 155), Bpurj- 
vziov ig  zb  zzdv y a z i ^ z t .  zzivj ixztjog ijza b d a  Xiyioj ob 
zb arJ.tlg xadóXoo, aXXd zb uz if  bzzz~aipzatv zdrj a u j z z ü v ,  15 
o zazt a új i i 'jz  toy, atg Xoyciozzpioj, ioj zzzptatpzd ijziov 
zr,g zdt'j axpoaztb'j óXózrjzog zb izziXotrzoj aXXa xai abzo zzäv 
irrzrj azziptzzo'j uz'jzoc xaza yvtdaev xat b i  abzo zptirpjztov  
y a z i^ e e . xat odzio uiu i'j aXXotg o Ilivbapog aaaipiog iö iX zt 
yp a ip ztv  cög zpuYpjiiov dztadac zg zb  zzd’j, xa.da zipYjzat. 20 
ozz o i daupaaziog yjio toX.oyzvx bzxjazt xat dXXiog d i zlzzztv 
zt aazzioj, zbzz bi/ ßtdCzzai zzojgzlg za zzoXXd Yjpzna zzpog 
aaiprpjztav kaozö'j, iig o:j zb xa/.ov ziyj xáXXtov zzap abzip xai 
[iYj XiLvddjot aaaipzia ßaözla  izz’qXoya.!*ótizvov, oaa xai ipiog 
jiipzt zu i. 25
1 1. r ijz za t d i abzip Yj aaaipzia, Ypj izzlzYjbzg TZoiXipj izztab- 
pzzat, ix  zz ao jzd izio j aaujYi&iov xaz Xbtözvpta ayrpiazog ipiXrjj 
aozip, dg avaozpzipzt'j yprj zzpog ipdbzqza  ippdaziog, xai ix  zob
4 wg supra lineam est in C. — 5 návv noixD.og iazi ecld. — 
6 tozlv edd. — 13 nov (prjolv C. — 20 big zó edd.
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yprjodai txvzt óXtov zotq /xeptxotq. o ÍyjXoi tóq jxáXtoza xat Aoxó- 
tpptov év zotq óoztpov. zz a<> a ó t  tyn a z a too txév Aoxotppovtioo 
C'f/Xorj év zotq ég/y fxopía IJtvóaptxtx tpavttzat, zol óé záoottv  
aoovrjdtoq xaiV ijzzozayrjv ztöv ótpttXóvztov zz póz t'xzz tó d a t zo 
o év íx r jo a v  oc (Fr. 12 ed. Bergk.), rjyoov o i'z tv tq  éví- 
xrjoav’ xat zo iz za d  ov a'c u ty á X a  (01. II. 40. 41), vjoüv 
a cztvsq  izza d o v ' xat xatxóvz tq  oc zzoXXá (01. II. 15), 
rjyoov oc xatxóvz tq ’ xat év x a t d aXt'xo orj (01. VII. 47)' xat 
tv  x a t z tX t o z a  (01. II. 51)* xat z t x t t v  prj z tv a  (01. II. 
lo 168) xat boa. zotaóza.
12. 'Ezt óé aoatpéq aóztp oóv aXXotq xat zo év ozocßf/ azzo- 
cpáotcov aiav zzapaXttzzecv (óq voootxévryv xaza xotvoó xat aóxzrjv 
tx  ztbv ttpt^rjq éxzzttptovrjtxtvtov, oiov a ó tx o v  o ó z t  uzzépo- 
zzXov o ß p tv  óptzztov  (Pyth. VI. 47 .48), rjyoov o ó z t  aót- 
15 xov o ß p tv  o ó z t  ózzépozzXov. xat zzáXtv vaooc ó* o ó z t  
zzt^bq  é tiv  tó pocq  éq Tzztp ß o p to o q  óóóv  (Pyth. X. 46. 
47), rjyoov o ó z t  vaoocv o ó z t  óó to o o tq  ó.v éq
' Ó zz t p ß opéo oq. xat ézéptüdc óé (Pyth. X. 64. 65) vó o o t 
o ó z t  yrjpaq o ó X ó a tvo v  x t x p a z a t  y t v t a ,  rjyoov o b z t  
vóoot o ó z t  yrjpaq. zoózo óé zo oyrjtxa xat zotq ooztpov 
ééyrjXtozat, oiov ~c<poq oóóé  zzóp o ó tf a tx to  txóq, rjyoov 
oó ftttpoq, oó zzóp, oóx a ix ía t .  zotoozóv zc xat zb ß a p o u -  
txév/j y a o zr jp  oó uóvov zzfxbq ópótxov, txXX oóóé zzpoq 
ózzvov ézz cz7íó t t a .  • zb yap évztXéq oó póvov  o ó 'z zp o q  
25 ó p ó p o v  ézz tzvjó t ia .  iyot d’ ó.v oózto oofxßtßt/.oat ztq xat zb 
é zz o ó ó tv b q  o ó v z tó v a zz á vz  to v i o z  tv, é tp ó z tp o óy't
1 /QVLG&ui est fort, in C. — 4 vocem áovvrj&toq in C m. alt. refinxit. 
— 9 xtktív C et Tafelii editio. — 14 apud Pindarum tjßctv legitur ; 
«error Eustathii ortus ex itaeismo, quum fjßtjv scriptum esset.» 
Schneidewin. — 17 óőtvoaiq coni. Hermann. — 6 «Induxi quae
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zcov ánávzcüv. dpvYjOZüjq yap zvoecav zb npdizov é'yecv bó~oc 
dv x 6 apex vooopévYjq dnb xocvob éx zvjq xzcpévYjq év zcu beozépcv. 
ílcvbapcxov dk xa'c zb Jcc xa'c obv A ia x w  (Pyth. \  III. 
142. 143), rjyouv abv  Jcc xa'c obv  AlaxcZ. xa'c év abzcp 
yap dnb xocvob hxp.fi bv zz ac, cóq xa'c oncoco zo zzdzv zpnpoovzv, 
fpyouv yj a bv Tipor)eocq.
13. Fazc dk xa'c bee/, zo Xcav nzpccppaozcxbv acracprjq o 
llcvciapoq, b zeyvazac beguozaza seg kauzóv zz zobzo noccov xa'c 
z\q zb. zojv ciXXcov.
14. OzC dk (bcJTCSp Yj TZ’JXVYj nzpCCfpfX.OCq TlO.p ClbzCp (1.0(1-- 
cpecav noeze, obzco xa'c Yj oovzopca, xaJf yjv xa'c ozzvoXeoyzc nou 
6 év TioXX.ocq nXazbvzodac zzyvoxpevoq,
15. xa'c Yj xcjcvbzY.q ok zcZv bcaXéxziov, be yq xacvocppaoYjq 
éozc xa'c aXXóxozoq zlq axorjv, r] zob ficfiXcou brjXcoozc avá- 
yvcoocq.
J Ka'c ércet')izeov ok nópcpoq éncvo/jZYjq b abzoq bczxnz- 
cpYjVZv, cóq bzz olya popé orv dXXcov zb yzvvácov xpazY jocpa-  
yo v  (Pyth. IX. 150) Xéyzc, xa'c ennov xp a zrjO cn o b a  (Fr. 
13) zov bpópu) vcx fjo a vzc j, npbq öpocózYjza zoo ya X xó -  
7i ob sq enn o c xa'c zob x p a z a in o b  zq‘ xa'c nóXerxov yciX- 
x z v z é a  (Nem. I. 24), xa'c Xabv ennacy  pov  (Nem. I. 25), 
cúq npbq zo en n o xo  poozYiv' xa'c cpbfiov a v b p o b á p a v z a  
(Nem. III. 67), cóq zc zcq z'cnoc X a o b á p a v z a ' xa'c Jca  
z b p  b Coy o v (Fr. 14) aXXtoq napa zo bcpc^oyov' zov o abzov
legebatur post vv. zár catávzwv negationem ovx : postulabat .mens 
Grammatici. Ipsum acutulum dictum neque cuiatis sit indagare potui 
neque quid sibi velit.» Schneide win.
3 xal post /hi Hermann addidit. — 4 aw  ante Aiaxw ex C 
est. — 8 iavzóv ze C. — 13 Ante xal r/ male a Tafelio novi para- 
graphi signum positum esse vidit Schneide win, qui v. 12 pro colo, 
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xa't bpacxzuzzov  (01. X. 97) xac é p ta cp á p a yo v  (Fr. 15) xac 
b p  cr tv scprj (Nem. V. 63) xac a íoX o ß  póvzrjv  (01. IX. 64) 
xa't cpocvcxoazspór.av  (01. IX. 10), xac ’Aftyvav dk syysc-  
ß p o p o v  (01. VII. 78) xaXec izzcdezcxcdg, xac a íyp r jv  d a p a -  
5 a cpß p ó z  ov (01. IX. 119) xac áX cspxéa  A'cycvav (01. VIII. 
34), cóg sizzsp icprj dpcpcaX.ov' xa't xpazirjocßcav yspa'c 
(Fr. 16) zöv pa tp a X éo v , xac d p p a a c d o ú n o u g  (Fr. 17) zoug 
cZTicxüJzázoug, xac éX a o ty f) óva í lo a  s cd tova (Fr. 18) 
zuv é v v o a cya co v , h ú  sXcxo ßXscpapov ’Acppodczrjv (Fr. 
10 123, 5), xac áXpcov yá p cv  (01. VII. 19. 20), xarX' 
YjV dv reg iXáXXsc' xac áyeZva dk nvrjo tozécpavov  (Fr. 
19), ov xac ézépajg xaza Xóyov dpcpúzazov pv/ja zrjp a  azscpá- 
v új v (Fr. 20) sizzsv, iog 7Zou xa't auXmtxbv vópov pvrjcrz'rjpa 
a. y (o v ca v (Pyth. XII. 41. 42) zeprj, rjyoov síg  pvTjpxjv d y o v za  
15 zoug  dyo jvag ' xa&d xac Xaov pvrj ozyj p a  zzoXépou  (Nem.
I. 24) dptpéüjg tzo’j cprjac zuv p s  pvrj p i v  ov páyrjg, zzapd zb 
p v Y ja a a d s  dk tXoúpcdog dXxvjg. zzoXJ.ayoü dk xac dpepidig 
ypú. epet prjdk ne dg zcúv prjzopcxídv idscZv azzsyópzvoq, eúg xac öze 
zoug ivdózoug sucovúpoug cprjac (01. II. 13), xa.c Xczrjv dk 
50 fid) (Fr. 21) zXjv e u x z  a tá v  xac, tog dv zeg Oprjpc/.íug sczzoc, 
zzoXúXXcaz ov, stzs xac xa& szepóv zcva zpcXcazov. zocou- 
zov dé zc xac zb a zá a c v  d v zc á v sc p a v  (01. XII. 23) cpávac 
Op^pou A p a ^ó va g  d v z  cav se pa g  sízzóvzog. oX.ajg ds xa't ij 
(ftXaztpto. zeuv xatvocpcuviov ézzcdézcov szzczsz^Ősuzac up Ilcvdápw 
25 zd zcXscot éx zzapazzotrjostov xac ópottoascov zzaXaudv. xac doxsc 
d ávrjp xdvzauda pij sdéXstv zrorxzaeg ézépocg cpavspiog szzaxo- 
Xou&eív, sí dé zzou xa't a kúp écpszzópsvog, iyscv sxzpozzág zcvag, 
de (uv dX.Xryv zcva zpézzszac zzapa zdg Xsanpópoug.
1 oQtaíxxvnov C et Tafelii editio, corr. Hermaun apud Tafelium. 
— 16 7Toi; (fTjal C. — 18 prj óe fxiccq C ; — num prjSepitig seribeudum ? 
— 21 nokvkhatov Sckneidewin pro nokvhorov. — 27 ccküt C et edd.
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17. Eazc de Ttpbq zobzoeq xa'c dXXrjyopcxbq 6 avb. yst'pa pe- 
Xonocbq xad' kxazepav dXXyyopcav zxt v ze xaza prjzopaq, rp xa'c
Eppoyevyq olde xac oc ' Oprjpc^ovzeq, xac rjv zzpaypazebovzac oc 
zä podexa depazzeoovzeq. et de axXr^pcbq aXXrjyopec za zzXecco, 
dXXa xa'c obzcoq rjdbq doxec, a>q xa'c aTzXcoq Xopcxbq xa'c toq ilcv- 
dapoq idcózTjza ctco^ cdv, rjv aizbq ecXezo, obx éxTzcTZzcov dxcuv 
ecq (puypcav, aXXa axoizbv abzb izpodepevoq xac eberzoyebv ecq 
ypaep^q cdcózrjza doapcp^zov' xad' rjv xa'c zrjv zpoTzryv zzavu cpc- 
Xa>v, rjq dveo obx dv aoozacr] ouze Xóyoq prjzopcxbq ouze aXXy 
zcq opcXca, £7rexzecvec xa'c za zrjq zpozzrjq oc dXXrjyopcaq éyoóarjq 
zc xa'c axX.rjpózTjZoq, ecq zzapdarjpov eauzep xa'c zouzo zedepevoq.
18. ’ Eupezpcá^ec de xa'c exeppdaeae xa'c zzpoH ecopcacq de 
tzou ocacpcozc^ec prjzopcxcbq za ypacpbpeva.
19. IJapexßacvec de xa'c ctg rzaXacaq lazopcaq oila xac tzo- 
Xucazcop, ezc de xa'c ecq púdouq zpórrocq zzoXXoíq, eveoze xa'c 
uzz'ep zb pizpeov, ypeopevoq zacq p'ev zeuv zzapexßdaeoiv ob xaza 
zeva excpaveozdzryx auvdpzrjacv, zacq o'e dca Tzapadecypazexxjv 
dvdyxxjv, zca'c de xa'c zzpbq yvojpoXoycxrjv Tzcazcoacv, zacq zzXecoac 
de de eyxajpca Tzpoybucov r] zzazpcdoq rj epazpedq zob vexyzou.
20. Ouzco de azpocpvcLq eppd^ec zacq evvocacq xaza tzoXjj- 
vocav, cuq epyov elvac zzoXXayou pea zeve ozadepwq evvoca iveu- 
ozoyXjoac zbv dvaycvcbaxovza dca zb ouzco xa'c ouzco voeccrdac 
abzXjv xaza za év yprjopocq apcpcßoXa. rzoXXa o'e zcov zob ilcvdd- 
pou xa'c yveopexeuq ooxouvza Xdyeadac opcoq xad ezepocav érze- 
ßoXrjv ecq idcav evvocav eXxovzac. eazc o'e oecvbq xa'c ob póvov zb 
ev ézzexzecvecv Tzapacppú.<j£oc xac nepeeppdaeae xac zeaev éze- 
pocacq pe&ddocq, aXXa xa'c za tzoXXcj. auvacpecv ecq xopcorj ßpayb.
7 avxo} écevzw f cf. v. 11. — 12 sfx.p£tQiaC,H, quod etiam in C
extare videtur,-Schneidewino debetur ; tufitxtQyüQti Tafel edidit. —
fö
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OuTjpou youv y á l x e o v  oáp a vá v  (patiévoo xat tie(bv edoq  
a a tp a lk q  xat y p ó a e o v  d á n  ed ov, a.áráq éntreptov rabra 
aovellev ecq ro y a l x ó n  ed  ov tietbv ed p a v  (Isthm. VII. 62) ráv 
oupavov (pávát, sort dk xat émroyrjq ralq yvtópatg xat á([ryjlóq, 
5 óla prj póvov su<pu7jq, á l lá  xat peyalotporjq.
21. A toll Cet ok rá. n o llá , t i  xat py arptßlj dlstatv Atollda, 
xat xará Jtopcelq dk <ppá.Cet, sl xat rrjq axlyporipaq Jtopldoq 
ánéyerat, xati' yyj náciét ő Ktoptxáq ev rs álloiq xat iv raj 
M (da (Lys. 995), n á a  (Ljs. 1298), d kart M odaa, n á a a . et 
10 py rtq rotodróv n  épei nap' aorta eívat ro én  tró a a a q  
(Pyth. X. 52), o c'or tv éniroytúv, xat r á c a  a t x a ltd v  (Fr. 
22), yyyoov é n c ru y e lv ' xat rá á p eá tra t, d étrrt n a p e l t ie lv  
xat vtxyjoa.t, oitov á p e ó a e tr t ia t  N á g to v  T to a vd p o v  (Fr. 23), 
otiev xat á p e o a te n r j tp p ovrtda  (Fr. 24) tpyjat rrpv rayétoq  
15 s á p e r  tx.ypv o tá v o ta v ‘ xat á p e o a  tn o  pov  rp to d o v , x a ti  
YjV a /x e lß e r a t n o p e ta , tóq áyeotiat ecq raárbv napá roórcp 
ro a p e tß e tv  xat rá a ti só s  tv. étin o áv opoltoq no.p ad rw 
áaatpkq xat rá a iro q  (01. III. 30), dnep éar'tv évd ta irr jp a . 
xat rá n é d o tx o q  (Fr. 25), a éart p é ro tx o q , xat rá n é o a  
20 a ró fia  tp léye t (Fr. 26), ávrt rod p e r á  a ró p a , xat rá ne- 
d a a y e lv  (Fr. 27), y^rot p e r  a try elv. rá pivrot ép ig á t, vjyoov 
ecq épev xcvyjaai, otov oá (fiebdoq éptZ to  (Fr. 11), y'yoov 
oá npoq  eddoq (pelovetxrjao), oáy odrtoq a.aawéq, ódák rá 
r ip fj xat vcxjj ávrt roo  r tp a  xat v tx á  ( tov ána.pép<para ei’yj 
25 áv rtpypv xat v tx fjv ), odok rá opv t Ö p v r y o q ,  dtoptatikv xat 
alró . á l lá   ^ a ip a x o o p ta  (01. I. 146) xat rá a x a a x á  (Fr.
3 yahtóntóov Sclineidewin pro yahteónoóa. — 8 tv re öjloiq in 
C in marg. postea a librario additum est. — 9 Comma post Müict 
et Movoa Schneidewin addidit.— 16 eiq uvróv C. — 19 neóá C. — 
20 fttrá Hermann pro xará. — 24. 25 Verba Tt(i%—óvót to in C in 
margine scripta sunt. — 26 dxctaxu C.
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28) (o  drjloi to ryóytoq , oft av tatog xat ó nap' 'Opnptp 
axáxT jra ) xara. tu npó tootcov dadtoptoTut, toq xat v' xara. 
exftlnptv doovrftrt n é p o d o q  (Nem. XI. 51), ijyouv n e p io d o q ' 
xat 6 x£y l a d  toq (01. IX . 3) da ij paToyrj doxtdv napaxeitr&at 
T 7j y l td f j  xatvoTUTa napáxeiTat, tó. te a l ia  xat otÓTt pi) 5 
dia too 7/ neptáyat r iy  y ltd iy  xo.to. tó őapoq, dijpoq. out to 
ó's xat tó it pa. v Atoptxov dnopotTO dv, dia. ti pi) tt to  try aye tó 
1zp'tv atq Try dta too 7) ypatpry. art oó TETpinTUt Eiq xotviy 
aatpryatav odda to lays tv Ihvdaptxtdq a n  o tv a Try a .ya& iy  
a p o tß r y ,  ó EOTtv d v T ty a p tv  a n a d lo v . póAtara d'a arptnrov 10 
Etq aovrr&T) yvtoatv to dpptp,rjyoov dpT t, o nap ÉTÉpotq á p p o í  
léysTai, tóq xat napa. Aoxótppovt (v . 106) ytvópsvov, cdav xat 
tó a.pTttoq, otov E in  irr tv a >1 a v ó. t a t q apptp  tp ÉpoVTUt 
(Fr. 10), xat tó i n a t  da dvTt too anatTU ij dnoxonv) xatvóv 
nap aoTtu nótát’ toom p xa't rt illattptq tó u.q (01. X. 61), cívti 15 
too atoq, oó yp iy tq  xa't napa. Ttp alnóvTt dq yóvo  y l to p ó v  
(Theocr. XIV . 70), rjyoov atp ry  ijk tx ía q  xa't atoq va uda t
5 Delevi colon post cc?.?.tc. — 6 npoúyti C et edd. — 7 npáv] «Neque 
utitur Pindarus neque hoc videtur velle Eustathius» Schneidewin. Bergk 
(p. 378) verba oí'xto ót xcd — ypcapyv obscuritate laborare affirmat erro- 
remque subesse conicit; male. Eustathius enim propter xtyi.aócóq a 
yhóy ductum y}pórh non yhórj, et propter npúv pro npiv potius np^v 
scribi vult. — 11 ccp/xoj C, ccpfxuj tacite edd., hie et infra v. 13, et áp/xw 
etiam Bergk edidit. Séd confer Etym. M. 144, 47 : 'Apixóq, áp/xov, ctpfxtii 
tdjTT/ y óotixij utxtp.dtv tiq tmpprjfxanxrjv arj/xaaíav xcd t<pv?.cd~t xijv
avtov ypcapyv, oíov áp/x<p, orpxaLvti tó apxítoq’........ oítm Ottov b 'Apre/xi-
ócópow npooxí&rjoi ót, öti ró ap/xoT tpűovfxevov fxtv op/xaivti ró apxítoq, 
óaavvófxtvov ót ró áp/xoóítoq. Et Eust. ad II. p. 140, 17 : Tó ctpfxoT 
tnipéry/xa, ö ót]?.oT vtoxaxí, óapopeircu /rév xara róva na).aiovq, y ót 
nktíojv yptjaiq óaavvti airó («consentiunt Scholl. II. A. 486» 
Schneidewin).— 14 tntt] «In iis quse supersunt frustra quseras : opi- 
nor et in iis quse interciderunt. Quanquam etiam Hesychius v. titti 
inter alias glossas annotavit hanc : i) énein. Ser. tnttrcc.)) Schneidewin.
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zcq. o’jtoj dk xac naod zoj íhvdápw xac nap dXXocq  ^ sXXsapcq 
xacvonocsc xac zd w, dvz'c zob x a d á , ocov (ó z  a n d  zógou  
csíq (Nem. VI. 47), yyoov q> rp ó n ip  vófup, Ivo. Xéy7j, őze 
(óq z o is íx o v  x a z ’ so db  Xóyocq én a ívw v  xac nXa- 
5 y tá^ itív  n a p s x ß  d a  s o  ív, cva y zo (d a n d  zóeoo  cscq zabzdv 
zw 7j, onsp éoz'c drjloxioq, dvz'c zob xafrá . doovrftsq dk xac 
zd zrjv Tpocav Tpcotav ílcvdaprxcuq XéysoSae xaz sxzaocv 
zrjq apyoúayq, xac zd éxsldsv én cppinna. Tpcotadsv  (Nem. 
VII. 60). eret nXéov ok daóvrjdsq xac zd ~ovdva Xsyscv zdv 
10 xocvajvóv, cúq and zob Zovdq d xocvóq' cva sírj (donsp 
£x zob dX xtpoq  dX xcpáv, ddsv AX xpáv, oozio xac éx zoo 
£uvdq ó £ ováv. *Axaozov yobv zdv ßaocXsa Mayvr^zorv ßcoo 
g o va va  Xéysc zfj abzob yovaexe (Nem. V. 50).
22. I ’oyvac dk xac dnoazpotpac napa. íJcvoápo), dq xo.\ 
15 Opr^poq iv  ’ Hiddc ipiX.sc é'zc dk xac ozpoipac ivvoccöv, d xac noc-
xiXcav napanocrjZcxryv év abzcv épyá^szat. sbprjzac ok xac nspe- 
aozoXóyoq év noXXocq (pcX.ozcpózspov xac oxconzcxdq dk zdóv 
dvztzéyvojv dfiolw X.óyw xac dp(pcyX(ooooq dk év obx dXcyocq' oq 
ys nij pkv z/jv eucpotav énacvsc xac zd abzouadéq, (óq xac aozdq 
20 noXXd s lo  (ó q (poa (01. II. 155), nrj ok za xaz a ná&rjocv 
dcoaxzá. xac sbdac/wvcav dé noo npbq zobq énacvoouévooq 
fiszpdjv nozk jikv zaózrjv Xéysc, nozk rí’ éxscvryv' ocov nozk fikv 
nXobzov 7j zeprjv, nozk dk obv zoózocq xac zc dXXo áyadóv.
23. 77Xoozsc dk xac noXbv őyxov abzw tj (ppáocq xa'c obdk
2 J> et d r' C, vix recte, uamquam etiam apud Pindarum iZr', 
quod primus Triclinius seripsit, cum cod. B tör", cod. D <§ r’ tueatur, edi- 
tores plurimi receperunt. — 4 xatsv&v ex xar tixtv C. — 5 rcivróv 
C. — 6 7; C. — 13 «Nem. V. 27. Acastum appellat £vvuva MayvTjZcov 
oxonóv. At Eustathius alium locum videtur significare.» Schneidewm. 
Contra Bergk ad Nem. VII 50 vidit ßiov apud Eustathium inter- 
pretis esse, non poétáé.
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XaXeiv ediXet xaza zobg nXecovag’ aXX' eoztv adztp etacpezov 
zb ézt zao t ^evótptovov ztvya zoo xac adztp deXrjoavzt za ze c v  
ér ép (uv i’y v ta , [írj x a d  bad, echot dv KaXXcpayog (Fr. 293).
24. (pcXozcpetzat d i  zoze xac zobg aXeczzag ztov dd-X.odvztov 
zapevztdevat zocg piXeat zapexßaocv xac zadzrjv zeyvtopevog, 
őze tag eixog xac ixecvot dtopoivzö zc pvecag ydptv za* Xoptxtp 
tptXodvzt zbv ypoaóv, tog detydrjaezat, idtog d i xac zXazotrpod 
peXoog evexev’ og drj zXazoapog xac eig tpazpttov, cog eppedy, 
xac zazpidtov ezacvoog e£oxeXXeiv zbv peXozotov év zoXXocg 
zotet xac etg ztva ézepoca, tóv dbiot dv eig X.iav zepczzov ex 
zapepyoo abzbg pepv^adac zocg prj ed ezeaxeppivotg adzöv  
tóg xac oze eig rjpaiixobg pdd-oog zapexxXtvec xaz' odd'ev diov, 
év a* dvj zbztu xac daätpetav xatvrjv zoX.Xáxig eyst, oca dud^tov 
za 7jptoixa zpóatoza, ózocóv éazi xac zb rjV b decva Koprj- 
v^g a z etpávtopa, rt v r jp z a a e v  \4z6X X tov  (Pyth. IX. 5). 
evzadda yap evozzpc^et Z7t etrzetpavtopevrj Kopiys zóXet z/jv 
ijpnaopivTjv rjpajcda xóprjv zb xdpcov, f/Zep rj zdXtg bptovoaog. 
zoXXayod de zotodzov duatrzcxov éjupávzaapa zotet eyov xac 
adzo tdtöv zt Ttpbg yapaxzrjptajm.
25. Totobzog de tóv z/jv zotrjtrtv, tóg dpodpózazo. dzoypd- 
tpat zbv dvopa (yptLoat yap zb axtaypdtprjpa zodzo eig evzeXeg 
etrj dv zdvo épytüdeg), eztpepeXrjzat dzb ztov zaXaitóv xac eig 
yévoog ávaypatprjv zryv xazá ze fJXodzapyov xai ézépoug, zap  óig 
tpépezai őzt xtóprj Sfjßaitov oc KovoxetpaXot. ex zaózrjg oi zoö 
ootpoo zobde yevezopeg, zazrjp p.ev Ifaytovdag ovouaztxtp zóztp 
íiotttízitu xaza zb E z  a p e  tv tóvo a.g, Kp e tóvd a. g' xaza.de ztvag
8 <patQiäiv Schneidewin cum Hermanno pro tíccxqlíov. —  éQQV&y 
edd. — 12 xal a manu prima, ut videtur, supra lineam additum est 
in C. — 16 ’tvonQÍC,ti C (spiritum lenem add. m. alt.). — 18 tya*v 
C. — 22 A voce 'Emptfxtkrjxat incipiunt Westermanni et Christii 
excerpta. — 25 ujvopaxixa* Tafelii ed. — 26 xaxa ót xivag — 
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EUSTATHIUS DE VITA
Aaiipdvzoo rj Ixoze lívo o  adlrjzod xat MopzoÜq. dq d^ Zxoire- 
livoq z/jv adlrjztx^v dtdágaq zbv zatda, iz e i, ipaoív, e'idev aozbv 
tieí£ovoq i~t-ojq <f’jvza rjzeo óz aózo> zeleuodrjvat, zapédtoxev 
elq tmftrjoiv pelozo iw , züj zeptadopévip Afloat z<o Eppiovei, zap  
ő w ézaideódr} zrjv lopcxrjv. evioi dk zbv adzbv etsaoov diojvopiaq 
lőyu) Aixozelivov xai Aai<pavzov léyeo&ai. a llo t ok zázptov div- 
dápoo size zazpcab'jzbv Ixoze ltvov  eizov yevéodai. elöl dk oi xai 
ob M'jpzió, a l ia  KXeodíxrp/, rj xaza oovo-ipeoiv Kleid ixrjv prtz íp a  
zaj dtvdápco avaypátpo'jat, yevopévip ezt dpyovzoq A Sítovoqxaza 
10 zouq ypóvouq Aioyóloo, <p xai o ’jyyeyivrjzat, ópclrjoaq xai azo- 
váaevóq zt xai zvjjq éxeivotj peyaloipiovioq. zédv^xe dk ózz za 
depóixb. rjxpa^e, xaza zryj exzrpx xat óydorjxoozfjv Ol'J’iz tá d a , 
“rjoaq ez/} £~ xai eZ/y/ovza, xaza dk evio’jq oynoryxovza. eoye 
dé, ipa ni, fhjyazzpaq dón, dpfozopáyr/x xai Eb írjztv, xat u'tbv dk 
lő Aióipavzov, y/jpaq M eyáxleiav* <uv orj ihjyazépfov pepvyzai xat 
iziypappa  zalaibv ex elv o'
d  p a la  dpiozopdyr} zs xat Euprjztq hyóaxovoi 
'Exlo-’joav, z iv ’jzai divoápou fhjyazéoeq,
1 oq ex o m. alt. in C. — 2 in ti <fumv C et edd. — 5 ó'úuvv- 
/aíac (sic) paulo evanidum in C a na. alt. refictum est, at certissimum 
est idem a manu príma scriptum fuisse ; óvwvvuíaq edd., male. —
6 núiQOJv quod Schneidewin coniecit prsef. ad Find. p. LXXII et 
Christ edidit, estinC\cett. edd. male nuztQa.— 9 aQyovroq ' Aßiiovoc] 
«An ipy/ovzoQ a (i. e. iniavvpov) Búovoc? Séd hoc nunc parum placet. 
Lege uQ'/ovzoq Jiúovoq.» Tafel. Probaverunt hoc Schneidewin et Christ, 
séd ’Aßuovoq est etiam apud Thomam Magistrum. — 12 «Ih-yoixá] 
hoc si sanum, totum illud 'árt fjxuctqi- transponi malim post 'Aßuovoq, 
séd Thomas quoque eadem eodem ordine habet.» Westermann. — 
14 óé (fuai C et edd. — 15 Aaitpavzov Schneidewin, Westermann, 
Christ, sed Diophantus Pindari filius nominatur etiam apud Suidam 
et in vita Ambrosiana (Vratislaviensi). — 17 Hoc epigramma etiam 
in vita Vratislaviensi legitur. — ügiozopá/a Vrat. — hytxpQiovoi Vrat.
— 18 «E. Gerhardus, Boeckhius, Tafelius, Hermannus transponunt:
18 '
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 ^Apydd SV Tjfwq CXOVZO, XOpi^ OUO s'vdoftc xpcoaaoo 
Asltpav and ~sivr;q adpda nopxairjq. 
sv oj di] éneypáppazi ob drp.o’jusvo'j zoü nwq év *Apyse da.vwv 
ó [Jivdapoq sira siq zijv no.zpi.da éxsiftsv éxopiadr], ófuoq sazcv 
bnovorjoa.i, őzt ansidw v si’q ziva llsionovv^acov ayatva xat 5 
äavojv xaz adzd zö Apyoq dnsdó&rj éxscüsv nazpídt vsxpdq. 
zw d l p fjb ivzi rjiw Jtocpdvzw xat daifvrjpoptxbv a apa ypatyai 
Xiyszai 6 nazyp, dq, (páni, xai l'cptovido'j r^xovas vswzspoq pkv 
sxsivoü dóv, npsadózspoq d l BaxyuXidoo.
26. F.insiv de zoüzo xat o.XXwq xaz a zobq naXaioóq, éné- 10 
d a is  ílivda.poq zoiq fpövoiq Icpwvido'J, ij vscízspoq npsa d'jzé- 
potj. zwv adzwv yoüv pspvrjvzat apcózspo' npá~s<ov. d.XXd. xat 
napa lépwvt zw Z'jpaxouauov zopcCvvw dptpco éysvovzo, dno- 
dr]p7]oa.vzsq drjXadi] xad ézépo’jq xat abzot eotpobq ets z^v
TIivSkqov tx?.avoctv ftvyazsQsq tuvvzcú. Ego verő poelse tiufisixztxio non 
admodum vetnsto illud condono in qno eonspirant testes, ne non tam 
übrariorum vitia tollere quam ipsum poétám ad sanam mentem revocare 
veile videamur.» Schneideivin. « IIivííuqíov S-vyazysq dedi ex emenda- 
tione Ungeri Theb. párád. 1. p. 123 (cf. Schneidewin. Ephem. Gott. 
1843. p. 1788), qui et IIívfiÚQicu scribi posse monuit (et sic dedit 
Schneidewinus praef. ad Pind. p. XCIV). UívdÚQOV üvyazsQsq hic et 
vit. II. [Ambros.] libri. TIívóuqov al S-vyazosq Schneiderus, prioré versu 
os pro zs et hic IUvóuqs ttvyaziosq Meinekius delect, poet, anthol. p. 
239.,IIívSttQov tx/.avoavüvyaztQsq mvvzaí eum Gerhardo Boeckhius atque 
alii.» Westermann. Ceterum ftvyazosq C.
1 x o /xl^ ovo ' Eust., vita Ambr., xo/xiQovo' Boeckh, xo/xiqovo'
&sv ’ sxo
Schneidewin et Westermann citra necessitatem. — 4 sxst [xlofh] 0  
(corr. m. pr.) — 6 »Godofr. Hermannus sxsTftsv z% nazQÍSi. Nec prse- 
termittendum videtur, ultimam verbi ansóó&q particulam et vocem 
sxsT&sv raso ibi bombyci inscriptam esse alio (ut videtur) atramento.» 
Táfel. De qua re ego nihil notavi. — 7 JaítpávTítj Schneidewin, 
Westermann, Christ. — 8 8g (pccot C et edd. — 13 S vqccx. Christ 
pro 2X$Qux. — 14 ootfovq uncis inclusit Christ.
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IixzX íav, xai pXjV npbq zb íozoprji%v zobzo dcaipépzcrftai doxsi 
vb Ttzpapzpbpzvov. Xéyezac yáp, ovi flívdapoq épiuzYjbXzíq, dia rí 
ItpitivídYjq pkv TZpbq Tohq zupáwouq O.Ttzdrpp.YjOZV ziq l'ixz- 
Xíav, adzoq dk odx é'óéXzi; ziprj, dión ßodXouai ipaoz<p ^yjv, 
5 obx dXXap.
27. v Aid zz ai dk xai ibq zuazßyq YjV, zipiov íldva xai Pzav 
xai ’AizóXXiova, xai dzc xaza zXyv zoő EzpZou dcaßacrcv rjxua^e 
z}j\) YjXcxiav. dia dk zo dsoipiXijq dó~ai xac zipíjq tcoXXyjV rczpioo- 
oia.v é'ayzv év ’FXXyjoív. AnóXXwv yobv oozco, ipaaív, abzov 
1 0 éipíXei, (óq xac pepída Xapßavziv ix  zwv d-oopzviov éxzivxp xai 
zov izpza dk ßoäv év zaiq doaíaiq’ 11 ívd apó q érti zo d z in v o v  
zip iXeoj ~fí xai d.XXiog Hlvjdapoq Ízoj é~ i zo d e ín v o v  zob  
rX zoő . xaza dk d.XXooq év AzXipoiq xXzíziv ó vziuxópoq péXXwv zov 
vzibv xxjpbafrzt xabf rpizpav' flív d a p o q  ó p. o o a o n o ib q  ti a.p íz  w 
1 ^ T tp b q zb  d e íz v o v  z qj t) z dp. xai pap év zfj zwv ílodliov éopzjj 
éyevvYjd-Tfí, iiq orß.oi xai adzoq zIttwv' f íz v z a z z r jp iq  zo p za  
ß ooTiopnóq, év -p Ttpwzov éß áad-Yjv a y a ita zb q  év oTíap- 
yá v o iq  (Fr. 193), b éazív éXéy&rjv, tbq anb zoo  ßa.Cco, yj xai 
dXXioq z d á a  fi yjv, z i  <f Yjf). Yj ÍXyj v, wq dxio zob zoäCco. Xzyzzo.i 
20 dk xai ozc c flav pzza~b KiíXaipiuvoq xai EXixwvoq ioipűyj 
adóív Tzaiáva Ihvdápoo. dib xai adzoq a apa énoíyjcrev, zv ip 
yápiv abzcp zrjq ziprjq avdoaoXoyzczai, ob apyxf ÍJ Ilá.v, fla v ,
2 őiaxl C. — 4 t,íjjv Tafel et Schneidewin. — 6 Aiótxai Tafel et 
Schneide win; Westermann kiytxui coni.— 11 ßorcvTafel, Schneidewin.— 
17 év fi e vita Ambr. nunc editur. — nyioxog Schneidewin, Westermann, 
Christ, errore, quo etiam Bergk deceptus est p. 446. — evvda&ijv 
(sic Christ edidit, qui om. d xaxiv — tvaQo)) et imó onciQyávov recte 
vita Ambr. — «Ridicula est sedulitas Eustathii in explicando illo 
sive xßdoxk/jv sive tváoíh/v. Nam quum tváaS-r/v vitiose scriptum reppe- 
risset, ißtlo&qv inepte novavit memor ille alieno tempore, nihil esse 
frequentius earum litterarum permutatione.» Schneidewin. — 22 Alte-
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A p x a o  ia g  p e o  deov x d t o epvo) v abozeov (púXa£ (Fr. 95) 
tft lozopia bs za'JTfi papzopei xa'e eniypappa naXatov execvo' 
Neßpeuov ónóoov oáXntyi bnepcayev abXatv,
Tóooov őnep náoaq zxpaye oeTo yeXog.
(Jobs pázryv áno.Xbq ti epe yelXeoiv kopog éxeevog 5
"EnX.aoe X'rjpóbezov, TUvbape, oélo péXt.
Mapzog ó MatváXiog xepóeeg &ebq buvov aeioaq 
Too oéo xac vopuov X^oánevog oováxtov.
Xéyet ok zb éniypappa zoözo v e ß  p e to o g  psv abXobg zobg lóg 
elxog e í  oozecov éXácpoo veoyvrjg. brjXov yóp, cóg veßpbq zb veo- 10 
yeXbv zrjg iXáepoo' (bq be anb oveuov óozöív, ouzoj xac anb  
veßpeuov abXo'i éyívovzo. yj be yéXog, b koz tv tj xifJápa, e£ 
apyo.iozó.r7jg xXroeojq xexXypovóprjzo.c elq <ppöoiv. ryv yap öze 
oazpaxov yéXooq, rjyoov yeXeovTjg, elq xoíXcopa xefJápaq zw Eppfj 
eypujocneooev (wq xac pez uXcya yeypó.<pezac), xaiJ ob évza- 15 
(Jecoac yopba't zrt v xtbápav aneziXeoo.v. b b's kopog  brjXoi pev 
zrjv ßozpobbv oovl^rjoiv zojv peXioowv, a»v év zoig xazfozipco 
nXazeia pvrjprj eozat. oaoóvezac yap a no toö í £ oj. xáucopa 
yap peXtooibv ij Xégcg brjXoí, xat ooviozá zb baob kvzabda 
nveÖpa 6 napa  ’ApeozozéXet kv za> nepe Canov tozoptag acpeo- 20 
póq. zb b's xr jp ó b ezo v  péX t a<popotouzaínwqzáj nap AloyóXw
rum Iláv delendum esse constat, uncis inclusit Westermann, 
delevit Christ.
5 hna).o7q Schneide win et Westermann recte ediderunt, 
Brunckium secuti, qui in Anthologia Planudea II p. 718, 305 
ed. Jacobs, idem poetic reddiderat; luQoTq Christ edidit. Cete- 
rum apud Planudem, qui epigramma Antipatro tribuit, magna est 
lectionis varietas. — 20. 21 aifOQto/xóq Tafel, Schneidewin, male, 
cum id quod iam Hermann coniecit a(ffopóq in codice a prima 
manu scriptum dare legatur ; altera lectio alteri manui debetur. Male 
Tafel: «uipoQio/tóq (definitio)', licet scriptio codicis ibi perobscura est, 
cum in media voce bombycis lamina elisa sit. Tu lege cum Godofr.
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(Prom. 574) xY jp o zX á a r to d ó va x i, dg d'/jXói tó a ű p ty y a .  
MaiváXtog de őebg ó IJav tág Apxadtxóg. év M átváltó yáp ire- 
páro, Apxadíag őpet. x ep ó e ig  de b auróg, iz e i  xepaatpópog 
ézlárrero  dia rag rtőv optÖv éioyag rag ú^Xorárag, dl aurai 
5 pépog elai rou zavróg, elg d per a 7 apß áver at xdi ó Háv. ón  de 
x e p a r a  éXéyovro xdi aí opeivdt úzepoya.í, drjXol o ypátpag 
ú tp rxép a r a z é r p a v  (Fr.325). rryv xai ótpylyv xdi elg o~u Xrjou-
"  »  X t  ,  1 ,  ,  -  V  ~  ,  ,aav. upvov oe a.eiaag raurov eari rop a a a g  z a ia v a , rov, tog 
dsdrjXtorai, Ihvdapixóv, el xdi dXXtog érspoióv rí Kapa. rbv upvov 
10 ó zatáv. o ó va xeg  de vópcoi, rouréari tpiXoi roig vép.ouac 
xai o /y  aupiy^ 7j rpj Havi tpi/y dia rag zvoa.g nov xara- 
xóaptov ávéptov xdi roug éxeldev auptypoüg, a raj Havi tpiXa 
elat. xai oúriu név rd elprppévov éziypappa deotpt/y ipipaívei 
yevíadai rbv Jlívoapov. Xéyerai de xai, wg Arjpr.nnp dvap 
15 zor'e aurai iznpa.ve~.aa. épépipuro, dri póvrv detöv aurryv ouy
r f  t  ^ y  \  •> ■» > ,  f  * r rfo os xai sig auvr^j srcozydsv, apguaevog oorco 
H ó rv ia  tie  a po tpópe  (Fr. 37)' xdi ßtopov de aptpoiv 
zpb rrjg oiixíag idpúaaro. XauaiXétov de, ipaoi, xdi v larpog 
íaropoüaiv, tbg zepi ' EXtxtLva drjpiuvrog au rou xai xa- 
20 pára) xareveydévrog elg uzvov, péXtaaa roi arópan zpoaxa- 
üiaa.aa. xrjpía évéi}erő’ oí de dvap ipadiv Idecv abróv, tig péhrog
y •) ~  . .  r y r f  •> t
xai XYjpou zXxjpeg aura) yeyovoi ro aropa. xai ounog ouuviaa-
Hermanno captopóg coll. Eocl. in Wolff. Liter. Anal. II. I. p. 73 sq. 
(Opusc. Vol. II. p. 252. sqq.).» Probavit Hermanni coniecturam tíclinei- 
dewin, recepit Christ. Apud Westermannum tota epigrammatis expli- 
catio deest.
2 &tóg Schneidewin et Christ pro iftzóg. — 8 zcivróv C. — 
11. 12 xaru xóaptov C. — 12 m ini quod post Ilavl legebatur 
delevit Christ Schneidewinum secutus. — 12. 13 ifílá tini C. — 
15 ozi pro ti scripsi ex vita Arnbrosiana.— oi/} C. — 18 ót <p<xoi 
C et edd.— 19 fttoiovvzoq coni. Unger Farad. Theb. 1 p. 190 collato 
Tansania IX. 23, 2, probavit Leutsch, Philol. XI. p. 22.
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pzvoq tm tz a  siq notijTtxrjv srpanrj, Y.a^7jyYjoapivtov «' rqj too 
p a ß  eív rj too Aáooo, atq ztprpai, yj toö Aßryvaloo AyaßoxXzooq, 
yj AnoXXoőtópoo, öv ipaat xat npoioTapevov xoxXuov yopiov xat 
anoőrjpoövTa ncozeöoac Tryx őeőaoxaXtav llcvőápw natőc ovtc' 
tov ők tó  to ncoTtoßkv ötaxooprjoavta neptßoryßijvat. Tcvkq 
Őé ciq XdTlOTtpCO pY]ß"/jOSTat, TO OXyttlOV Tljq tltXíoOTjq natŐ't 
vs(ot(Ít(o z'tc ovtc [Uvőápw én ty tvéaőa i tazopoöotv. üti ők év 
naXatoj incyoáunazt xetTat yopytüq pv/jpa toö fteXeooecoo toÖős 
xrjpíoo, őtőrjXíOTac avtoTtpü).
28. Eyßpa. őé, tpaot, tppovoóvTcov fikXrjXotq Aßrjvattov xat 
Srjßauov, inte eypatpé noo' ÍJ Tat X m apa'i xa t p t y a X o -  
nóXeeq Aßyjvai  (Fr. 76), xaza. őé ttvaq, érni t p e c o p a  
'EXXáőoq ztprj To.q Adr.vaq (Fr. 76), é^piiooav aoTÖv 
&ryßa~tot ytXíatq öpayjmiq, aq iizTcoav ÖTtkp aoToö Aßrjvatot 
coq (ptXuTTtxoö. XéysTai ők xat, wg Aáxa>veq épnp^oavTtq noTt 
Srjßaq /.ara páyyyv, jg rjp)e ílaooavtaq ó otpröv ßaotXeoq, 
ánéoyovTo póvrjq T q^ olxíaq too not^zoő lőóvTtg éniyeypanpé- 
VOV TÓ' J í t vőápoo  TOÖ pOOOOTTOCOO T/jV OTtyXiV fLYj 
xac'tTZ. toöto őé, tpaot, xat ' AXézavőpoq ptTo. tout a. ntnotfjxe. 
xat aoTuq yap éanp^oaq tíryőaq étpóXa~t TXjV otxtav, írj xat tcq 
nnoTavzíov öoTtpov aneTsXdoßy.
29. (PéptTut ők Xóyoq xat őttopoóq noTt antóvTaq eíq 
*A ’uuovoq alzíjoat IJtvdáptp oía tpiXtp tó év dvßpwnotq aptoTov 
xat ßavttv aózöv év éxetvw toj évtaoTOJ. toozo ők návTtoq xat 
ßavdroo to z t ozuvcopa djq xoXoóovToq r jv  év xaxotq iiaxpozépav 
ßtoT/jV ö őrj xac ént Ttív xztoávzwv tov HoßoZ va.óv toTÓpryrai, 
ot zó tpyov oovTtTsXsxózeq ßaöpaToq ö.Ztov öv xac ayaßöv péya  
éaoTocq ß to ß e v  alzrioáaevot, e h a  ito ß tv  oöx er yoav tóq ßa-
5 moztvfrtv Westermann pro niGXOJ&év. — 10 őé tpaci C et edd. — 
19 őé tpctai C et edd. — fxtxuxavxa C. — 22. 23 eíg'Anók?.o>voq coni. 
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várcp ánehtjludóreq. xat Kleoßtq ok xat Ulriov 0 0 .01a rrjq unkp 
áyadoü euyfjq ánwvavro, ryAxa exetvot réjV paripa éne ápágnq 
élxúaavreq óta péavjq ayopaq éq vevoptapév^v orjporelfj dualav 
(0 1  yap tepot ßoeq 00 napfjaav) eruyov pkv euyfjq prjrpódev cúq 
5 éne xpetrroatv' aurot ók npouxaléaavzo dá.varovy oq a.urtxa 
exelvtov é la ß  erő. álló. vaura pkv ourio napsppUpdtü 0 0 0  aura. 
etq xevóv.
30. Tod dk xara. fllvdaoov yévouq ouzio neZoloyixdóq 
npoevrjveypévou, v iperá t etq auró xat ó i éniüv nalatiiv  raura, 
10 oeq iptpípovrat xat ríva. énéxetva riiv npoetprjpévcov’
Tllvdapov útpayópryv Kadprjídoq ouoei Srjß^q 
KXetdtxTj euvrjdetaa p.evenrolép(p Jaitpávrtp 
retvaro, vateráouaa Kuvóq xetpalfjq napa. y  tápot,
Oux oiov' apa rw xa) 1 Epénpov etdóra dfjprjq,
15 5 Etdóra. nuypaytrjq re nalatapoaóvrjq r áleyetvfjq.
Tóv pkv óre xvtuaaovra nor't ydóva x ár der o p'fjrrjp 
Etáért natdvóv éóvra, pé ltaaá  rtq tóq in t alpßhu  
Xetleat v^ntáyoeat ndatßotaaouaa noráro.
Ttp dk hyutpdóyytov enécuv pelétov f f  unodrjpotv 
2') 10 v Enlero dia Kóptvva, de; telit a d tonaae púdeov
'ló npturov’ per a. rrjv o Ayadoxleoq eppopev aódfjq,
0Oq pú. oí xareletev ódóv xat pérpov aotdrjq.
Eure d Alegávdpoto (piAinntádap pevotvfjq 
Kadpeltov átpixovro Maxrjdóveq dare a népaat,
25 15 flivdapitov peyáptov ouy fj^aro deantdakq nüp.
’Á lla  ró pkv peróntadev' ért ffotovrt d aotdaj 
(potßoq áva~ éxéleuae noAuypúaou napa. fjudoug
-----------------  rjg rjg
9 tiq avzöv edd. — In carmine v. 4 9-AjQrjv (J. — 5 nvyftayirjv
C. — nu/.ULOfxoavvrjv r’ uftytivrjv C. — 6 zov ft tv C. — 9 no ót C. — 
10 óta C. — 11 zrjv óf C. — 12 xuztltqtv (sic) C. —15 ovyf C. — 
24 nugukí^azo C. — Ceterum integram codicum et editionum quse
vHca xa'c pédu Xapbv dec ßrßSrjvos xopt£scv.
Kai psXog, (óq évéezouaiv, év oupeacv r/úxspioq Ilav 
20 ílívdápou al'sv deeds xai oux spsyrjpsv aecoiov.
Hpoq d’ év Mao aß cd ve xa'c év l'alapcvc napsazav 
Alvapszai ilspaac psza Jdzcdoq dypcocpajvou,
Tvpioq szc £oJsaxsv, dz’ AlayúXog vyv év ’Adyvaeg.
Tod de TcjJioteivT) zzapelé-azo, dia yuvaexedv,
25 H zéxsv Eupyzcv peyaXrjZopa xa'c Aaicpavzov,
ílfKozop.áyyyv d' érre zocacv. spshps d's xuoog dycdvcov 
Tedv Ttcaopiov, paxápcov zzacqovaq avaosdsypsvog 
Ka'c psXog opyrjdpoco deibv z éptxuoéag upvouq 
so 'Hds peXcipädyywv psXedryiaza Tzapdevexeuov.
Toiog é(dv xa'c zdaaa zzadibv xa'c zdaaa zsXéaaaq 
Kázdavsv, oydojxovza zeXeiopéviov évcaozcov.
31. Ouzio d 's xa'c zobztov fyrpsvtov slq zb zoü ezocrjzou ysvoq 
oux dyXacpijpwq, oi -ahnde eZo) zedv év zfj flcvdapcxrj ß ’cßXoy 
xscpévojv yveopexedv dzcocpdeyphziov ezpoacazopoüac xa'c záds. 
Ilcvdapoq épíüZYjdecg, zc ezpcovoq ózózepov, sieze' ocaßoXrj. A s l ­
ip das d's ép(üzrjdscq,zc rcápsazc dúacov, zeaedva, sins' povovouy'c 
Xsyctív éx zedv sXXoycptov avdptuv íiuoíav elvac Xáyouq zab xpsez- 
zove. Tzpbg d auXXaXsc xa'c d ypáipag, átg dxazzva dú ou acv  
aocdoc. Ttpbq d's zbv épcozrjoavza, dia zc ou zw su npázzovzc 
zryv duyazéoa díowaiv', ou p ó vo v  su rzp á zzo v z  oq iip'fj 
d sca d a c , dXXa xa'c sú e zp á ta v zo q . zed d's 7zudopévcp, dea zc
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est in hoc carmine varietatem in editione sclioliorum veterum ad 
Olympia et Pythia congeram.
15 xái lovzu) C. — 19 rP é()(t)xr]8-dq Christ. — 22 Siazí 
C. — 24 Vocis t i  evanidse nunc accentu stantum superest. Male 
Tafel TtQá^ uvxoQ t i  edidit et hsec adnotavit: «nQÚ^avxoq. Sic haud 
admodum dubie ms., licet seripturá valde pallidá. Edd. vCQÚ^ ovzoq 





fizXrj ypatpav adetv oux eTclozazat; x a t y b p  oe v a o m q y o i,  
ktprj, 7T7jdaXca tzo e o ö v ze q  x o ß e p v ä v  o tjx  o e d a o t . zobzo  
de 7zcoq -a p éo tx e  rcpbq zb éptuzrjd^vat p ív  rtva aotptozryv did r í  
dypyyopeív aXXooq Tzpbg oyX.ov dtdáoxwv aözoq on dóvazai oózto 
5 Ttotétv ; éxétvov de euozóytoq eiTzetv, tbq x a t it ö.xóvrj o£Ó- 
v o o o a  e iq  zopr^v z d  (T idypca öptoq adzr, z é p v e tv  od  
d ó v a z a t .
32. Őzt de od oetcbq ryv aözoq adetv d IHvdapog, dXX 
bnoßoX.ea otov eiyev ezeoov zoö zotoózoo epyoo, drfuóaei ev otg
10 pvyoeza l ztq Alveloo yopoozázou* öv xat ooxet tptXetv óta éizi- 
xoopoövza olxela zéyv% zdq íltvdaptxdg wddg (oq xopotpalov 
yopoö  dptozov.
33. Fjt de xazd zobq TiaXatobg Iltvdapoc etprj zo b q  tptXo- 
o o tp o ö v z a q  azeX ij  oo tp tag  d p i n e t v  xa p zzó v  (Fr. 209),
15 a l i a  zodzó ye s'íg tl'öyov av epnlnzot, onotoq xat zw  Koaptxw 
-poozezpntzai ,  oq ~oo zo b q  tptX.oobipooq ded zb dnpáypovag  
elvae oxtónzet tog d p y o ó q  (Aristoph. Nub. 334).
34. Hot/jpaza de tzoIXu. ypb^at lllvdapoq Xíyezat, ojv xat 
<pépovzat obx oXtya, oá ft/yv zd Tcávza únepv/jpaz topévá. slot de
20 ~o.to.veq, dtÓúpapSot, izpooódta, Tcap d iv ta , zd  xat a izd  p.vrjpo- 
veodevza tipb ßpuyiatv, bitopyryiaza, éyxtopta, dpryvot xat ént-
Deincle t i  addidi ex edd. Abest (ut videtur) a nostro cod.» Unde 
Schneidewin t i  delevit Westermanno et Christio probantibus et 
bíec de acuto Pindari dicto excogitavit: «Optime vero codex Basile- 
ensis. Desiderabat poetse [sic; poéta?] hominem non solum locupletem 
sed qui probe viarisset. In eo ipso, quod verbo n(táxztiv diverso signi- 
ficatu usus est, vis dicti et acumen cernitur. Hinc recte t i  omittitur.»
— Óitaí C.
3 Altai C. — 11 rovq II. Schneidewin, errore. —■ 20 «Er hat im 
Anfänge ipvoi ausfallen lassen, dann das zweite und dritte Buch 
der Parthenien, wahrscheinlich weil er die Worte gar nicht verstand 
[? “?]» Lettisch 1. 1. p. 17.
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y'txiot, xazd z/jv iazopiav coast zszpaxtayiXcoc, odg xat szivixoaq 
xszpaauXXaßcoq cpaotv, o't xat zsptdyovzac páXtaza dta zö 
avftptoTzixcozspoi sivai xat dXiyo/wäoc xat find's zdvo sys to daa- 
cpcöq xazá ys za á lla . si os xat davot Xsyovzat oi adzoi, aXX adzd 
Tzapayprjostoq sioóq iazt, xaiY ryj xat zd tj/iv s ia fta c  dvncppa- -r> 
azexcöq 7:00 sízi cpdyoo széfig, cóg dr/Áoi xat zd d a v sc if  d z  
dazcdv cppocjiiocq z o X u p p d ä o t q  (Aesch. Sept. 6). drjXov 
ds coq at szcvixtot cudat zod /hvoápoo xat sidrj zoozsaztv 
ids a t yápcv aspvózrzoq ovopá^o'jzat, ozsp  dzoxoptaäsv siq 
siodXXca sncypacpr/ y iyovs zocg Ssoxpizoo zoirpiaat. usX.o- D* 
r.otdq ds cov iq zd xaäoXoo 6 [Jtvdapoq zapcovops'tzat zpdq 
fispoq pooatxoi dpyuvoo Xuptxdq xaX.odpsvog, xadc). ztq szspog 
xi&apwdoq xat dXXog and cpáXzpo’j  (paXzcpdóq. oOx é~ áváyxyq 
ds ys zpdq Xdpav pdvryj iusXcpdst, aXX adzd psv ézsXéyrj zpóq 1*5
1 xara xrtv GXi/OfxttQÍav coni. Th. Birt (Das antike Buch­
wesen 1882. p. 105), jjttxä xt/jv Iotoquov, id est ratione hahita etiam 
ioxoQiwv, quibus res ad mytliologiam et históriám spectantia expli- 
cantur, coni. Yitelli (Museo Italiano di Anticliita Classica 1884. I p. 
102), qui similia e Gregorii Naziauzeni codicibus attulit. Ad rerp«- 
xar/ihoi confer Bergkium p. 367. 368: «Eustathium saue apparet 
Epiniciorum numeros indicare voluisse, séd numerus non congruit, 
nam debebat potius tquxioyihoi scribi: abutitur enim ÍSchneidewin 
hoc numero, qui dicit eo firmari versuum discriptionem a Bueckhio 
restitutam : at veteres grammatici fere cola, non versus aut periodos 
curabant. Neque tarnen puto tgaxioyihoi restituendum esse, sed 
Eustathius cum in fine indicis versuum numerum reperisset hunc,
,x ,ó eumque non, ut par erat, ad universa carmina, sed ad epinicia 
referret, atque iam nimis amplum esse putaret, ex coniectura 
xtxQaxioyihoi scripsit, quemadmodum etiam alias comipta pro viribus
corrigere studet.» — 2 Tttytáőovxai coni. Bergk p. 371, qui antea
iXQáxxovxai coniecerat. — 3 /xf/ fit C. — 4 tülo avxo Christ. —
5 tidoq toxi edd. — 6 Apud Aeschylum vfxrotfX legitur. — 7 Cum 
voce no).v()QÓ&OLq expliciunt Westermanni excerpta.
EUSTATHIUS DE VITA
Tt égatpezov eh  xX^ocv zaj Trocrjzfp (repvóvezat yap TzoXXolq xac 
TtoXXayajq rj Xópa. ó dk xac ézspocq ópyávocq adwv éypdzo, xada  
dfiXo'i xac zb a v a tc ip ó p p ty y  eq ópvoc  (01. II. 1) xac égijq. 
£i <?’ caioq zaózóv zc ipoppcyi xa'c Xópa, oódt ouzxoq aózw aóvov 
5 zo zíjq Xópaq yprjua npbq tó táv zc d^oxexXrjpcozac. túq dk Xópa  
e'íprjzac rj -a p a  zb Xóecv dpáq , ocq npoq ijdov/jo yXoxéioq dp- 
nózzezac, rj -a p a  zb podcxwq Eiq Xózpou xazaX X axzrjpcov  
ebpedr^ai ónb 'Eppoó, oq y  éXov d éazc Xópav k t  oazpáxoo 
aoozed ecaav yeXwwqq doóq zaj (PocSxp avz'c ßoätv x.XoTir^ q oózioq 
10 eXúaazo é a azat zbv ónkp zoó xXéppazoq yöXov, Xíyouoc xac aóz'a 
oc naXacoi.
35. Inzéov dk xaí, ozc zeooápcov öozioo TiEpuovófUtív dya- 
wwv 'EXXrpcxöjv, oc xac iepo'c kxaX.oóozo, oóq oc vcxiö'sZEqrjgioóvzo 
Xóyou zocq X a ft ex ocq, ttoojzo oq é-édeozo oc zaj ÍJcodápa> cpíXoc 
15 - pbq dváyooxjcv zobq ’OXufnzcowxaq dia zb zoó OXopTxcxoó ayiö- 
voq rrái/o evdogov, oó z d é a c o  aeaooXoyoÓtvzeq zibo zcveq na- 
Xacojo eh zb. xaza JléXoTza xac Oívópaov aóz/^v aoaipépouacv, ioq 
kxEidev ypóvou apgauévou zoó zxóo OXop-lato dyiöooq" ti pbq o 
oc doaapEGZoónsvoc ipaacv ojq altrypao oózioq oóaav zfj ah la zryj 
20 déacv oóx av dceipóXaZav oc apyacot oód’ av TiapépecvEV eh oozw 
paxpbv iepbq Xeyópevoq o ayiuv, kip ocq oó zocoözóq kazc dea zb 
xaz alzíao aitryoq, éip 7j zédetzac, YjTiep kaz'cv k'patq InTiodapslaq 
xac ipóvoq Ohtopáoo nepíepyoq. ízepoc dk e h ' HpaxXryx aoáyooac 
zip zoó ' OXopncxoó aydtvoq xazafioXryj, xada xac 6 llcvdapoq 
25 EvdoZózepoo aózbo xoapiö'j. ítze'c yap zryx Aóyioo xÓTtpov xa- 
drjpaq oóx izoys  rcJv k-yyyaXikoaJV, oovayayióv, ipaal, azpa- 4
4 xavxőv C. — 11 Cum voce noíahxioí (sic) expliciunt Christii 
exceri)ta.— 19 óvauQtoxov/xxvoi ifuaiv C. — 22 fjTtty iaxiv C. — 
25 xoofiu edd. — 26 a. (puai gxq. C et edd.
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zóneoov zóv ts Auyéav azt b y  s i  zo u  *Yjv xai zyv ’HXiv 
z z a p ia z a z a i  xjyouv z io p d e i. xai noXXb h'upupa nepiTtoiYj- 
abpevog áytova zldrjoi zoig pez auzou TtoXspirjaaai' xai zb 
idog ixsidev diipsivsv. oi ők prjdk zzpbg zouzo euapeazodpe- 
voí (paatv, iog oudk auzy epetvev av yj diád sa g , énei duayepelag 5 
npaypaztxrjg Xyj ót:ó n já ig ’ áXXa paXXov y Upizóg, cpaal, xai Eupú- 
Xoyog zobg Kippaíoug xazaizoXepyaavzsg Xyozag zXy napáXiov 
zXjg (Pojxíbog xazéyovzag xai 7coXXb e£ auzcuv Xáipupa auvaya- 
yóuzeg b pkv *Uptzog zb 0 lopnia  xazefiáXezo, zb Eladta dk 6 
Eupóloyog. xai Tzapépetvsv ij diáig o.üzyj lóg azib i\/dóiou alzlag 10 
eyouoa zryj apyryj.
36. 'Ozi dk xazb m vzaezypldas ézeXeizo zb ’OXúpma dia
zb Tíú.vtj Tióppiodev cr'áXéyecrdai ziŐv adX.oúuziov rroX.Xoóg' xai 
á>g aí zoiauzai Ttevzaezrjpldeg xai ' OXupxw.deg eXiyouzo ex zrjg 
OXopTiiwj Teavrp'dpeojg, ryj izei OXopníw Yjyov Jií, zaj zou Hpa- 15 
xXiog ztazpi xai ozi, orzep zoig uazspov ztívze ópod ivdixzoi, 
zouzo kxáazr) zcőv OXupnibdiou zoig zráXat’ xai óaoi dk ddXoi 
zou ’OXupjzixov auvezéXouu aywua, dijXoűai pkv xo.i oi 7ia.Xa.ioi 
aaipiug xai ij npoxeipivYj dk TtapexßoXixX Ttpaypazeía éxipavei 
dzza-v zotoüzov a^iov yvióaeiog. 20
37. Nüv dk pr/zéov, dzi zb Xeyópevov nívzadXov ouza> nepi- 
ypdipeza.i pézpaj lapßrxa>‘
AXpa, 71 <íXY}, d ía x e u p a , xo vzo g  xa i dpópog . 
xai kzípiog dk Yjpqjo) pizpcp*
AXpa TTodbg d ia x o u  ze  ß  oXyj xa i a x o v zo g  épiorj 25
K ai dpópog Yjdk Ttá X Yf pia. d’ etcXszo  Ttdcri
zeXeuzTj.
1 'Qtjv edd. — 'fp.iv C. — 4 pij óé C■ — 4. 5 tvuQt-oxovfAtvo i 
(paalv C. — 6 '"Iipiróg <puoi xai C et edd. — 18 ’ OXvpmaxóv C et 
edd. — 23 älfxa C.
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38. Et: laTéov xal or: to ev To:q é7i:víxo:q lf:vdao:xbv 
aeTpov T p taq  ExalsiTO. YjV d's év tcu xaiib loo ToiaÓTfj Tpiiiq 
7tolr/pa, év w, xaßd. xal év Toiq too Kcopixod d/jXooTat, sot: 
(TTpofp/j xal avTc/TTpotpoq xal eTTípdóq' zreol (Óv xal o': T?jq pYjTop:- 
o xrjq Tsyvqq ónofivYj'LaT:ot(J.I b:aXatiddvooa: aawéaTaza. dxlov 
dé, év >ia sut: to. Toia Ta'na, /j aTpo<prj dr^ Xo.drj, ij avT:aTpo<poq 
xa: tj ézicpdőq, éxe: xal yoooi Birr: aTpewimevo: xal o.vT:cfT[>E(fó- 
pevo: xal d:d. péaojv ézto.dovTeq, xal to oTampov’ sire xdxl:o: 
ojto: skt'.v, odq o: adovTsq a o n a T o x a p r c T a : axMTCTovza: T(p 
10 Komrxo) (Aristoph. Nub. 333), site xal ezepoTo:' (dv xal a n o iv  
:dao)v ttovtojv ó lllvdapoq, odd'sv dé yjttov aoTod xal d xoapcdv 
adrbv yopo7To:bq Aiviaq, ~spl ob rzpb Spayéiov eépYiTO.:. őr: de 
o: fJ:vdap:xol é~:v:x:o: ty] zzpoaeyyoq debyhopivYj zp:ád: i va.lhj.y- 
d^v (jrjvTsXobvTa: xar axoloob lo.v edoóvTaxTov évappóv:ov, v]v 
15 odx eaz: TtapaftYjVa:' xal olo:q zzoal xal oÄTpo:q ij Tooj.de Tp:aq 
exaaToyob b.7za.pzí£eT(J:, rjo.wéazo.To. éxTÍdevTa: o: d~opvfppo.T:- 
mupevo:, olq xal eaziv edpafhoq dxolooßeiv zobq nep:eldóvTaq 
éTt:oxeziT:xwq to too Hwa:(TTUovoq pezptxbv eyye:p:d:ov. a l l  
éxeivo. p sv  étepoo so y oo' évTabfla d's to npoxelpevov s7is/.soa:q 
20 odx doovYjdr^q, to. éx t<ov fl:vdap:x(dv éirnaxuov a o lléyo o a a  
ypYjCr.na ecq eldyarx euypYjoTov Toiq xal ypá<pe:v xal o./.hoq dé 
nojq voecv édélooa:, xal tooto od xazd bnopvYjpaTix.YjV e-yyyYjaiv, 
alX  eíq daov éx tc1o.tot0.zoo le:p(dvoq avöoloyljaa:, boa odx 
dv ttotoIto y] d lh oq  é g a d ep:go:zo To:q ye <p:loxalo:q xal 
25 eldda: to tcov Mooacov oTE<pavcopaTa.
7 fj tjuoAog Hermann pro ó énwóóc. — 9 olrcoi tio'iv C.
EMápou yévoc*
dtaopftioihn oh ztapa too oo<piozáxou Maylazpoo.
ílívöapoq, zb nhv yíooq OrjßaXoq, ulbq Jacifái/zoo xo.za zobq 
aXrftsozépoug’ oc oh X xotieIIooo cpaoív’ oc oh zbv aoz'ov ííayoj-
Pindari vitám Tíiomanam növi ex b z Vrat. C Y i  (x E’ Gén. 
(libro Geneviensi a Westermanno collato) et Mose. B apuci Bceckhium 
satis neglegenter collato. In r  í nulla legitur Pindari vita. E codice 
libro Ambrosiano Y nullius fere pretii simillimo íluxit editio Aldina, 
ex alio codice satis integro editio Eomana, ex ipsa Aldina editione 
et ex vetustis codicibus ut videtur nonnullis locis interpolata. In libro 
male compacto cum prior vitae pars usque ad xa).ainoQoi (p. 35, 2) 
alieno loco posita esset, inanus sseculi decimi sexti lacunam ex 
editione Rornana supplevit. Ceterum reliquis libris praestat Yrat. C, 
qni nonnunquam solus cum ea Pindari vita a Thoma Magistro in 
novam formám redacta conspirat, quae in nonnullis codicibus veteri- 
bus (Caesareo A, Mediceo D, Parisino A), tum in cod. Gott, et Yrat. D 
a Bceckhio adhibitis extat. Simili libro usus esse videtur graeculus 
ille, qui vitám quae in b codice legitur consarcinavit.
Titulum om. manus prior in t", in quo xov oocpcoráxov (ho/uü xov 
fxayioxQOV tiq nivÓaoov a/ó)xa add. m. 2 ; yivoq nivőágov est titulus 
in Y, yivoq mvőÁQOV xov noir/xov in 6, tuvóúqov ).vqixov yiroq in Aid. 
— 2 óiiDQ&ujd/i ói ex z £' Mose. B, Vrat. C, Matr. (apud Iriarte, Catal. 
p. 446) est, óiO(jiho9hv est in edd. inde a Rornana ; de cett. codd. 
non constat. — Verba xvyov 0o)(i& xov, quae in edd. ante MayiozQov
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pld a xat Mopzodq, and xtuprfi Kuvdq KstpaX^q xaXoopivrfi. rj ók 
Mupzd iyaprjfhq SxoneXivtp Tut twX.rjzfp .dq zrp auXrjZixyv dcdá- 
fTxo)/ róv Ulvdapov, én ei side peiCovoq igetoq d'jza., napadédtoxe 
Aátrtp zw Eputovei psX.onoctp, nap w zrjv Xupcxrjv inaiŐsúdiy-
inserta leguntur, delevi codices z Vrat. C Mose. B p  £' Matr. seeu- 
tus; etiam in- titulo vitae Soplioclis a Tboma Magistro conscriptae 
<h(i)Qxhó&r] óé napa xov oo<ptoxáxov Mayioxpov scriptum legitur ; conf. 
Westermannum in Yitarum Scriptoribus Graecis Minoribus p. XII. 
— 3 pév om. ed. Rom. — xovq] xov Gen. — 4 tpaal Y ; — pro hac 
voce hoc extat Germani baud dubie additamentum e Suida de-
V
sumptum in U : or/ptiwaai (codex a, Mommsen male oijptTov), 
oxi tyévtxo xai txtpoq nívóapoq ix oxontkivov. — Quae post cpaoiv 
in Y et edd. inseruntur of óé ?.éyovoi xov avxbv (ktyovoiv avxbv 
Y) daicpavxov xal fSxontkivov (oxontkivov ed. Bom.), pro quibus of 
ót xov avxbv oxontkivov tpaotv est in codd. vett., omm. bz  Vrat. 
C í" I'; de ceteris codd. non est notatum. — of óé üayojvióov (zayio- 
vióov Y, Ilayujvóa Westerm.) Y et edd., of óé xov avxbv nayoj- 
píóa (nayojpíóov z, nayojpióáov Gén.) codd. accuratius collati; quod 
Boeckh ex Vrat. C et Mose. B naywvióa (sic codd. vett.) affért, error esse 
videtur pro naywpíóa, quod certe in Vrat. C legitur.
1 xai om. £'. — áno ytvovq Y, án'o xóptjq Gén. — xvvoxt<pákwv 
cum codd. vett. (et Eustathio) Y et edd. vett., Kwoxttpakvbv Heyne, 
Kvvoqxt(pa?.wv Boeckh et Westermann, xvvooxttpakijq xak. Mose. B, 
xvvoq xtipakijq xa).. codd. accuratius collati, nisi quod xvvtjxbq xt<p. xak. 
est in £'. — In b baec inde a p. 31, 3 in bűne módúm mutata leguntur : 
II. (X. y. fjv fhjßaToQ víbq xov óaiipávxov x. x. dk. a).koi óé kéyovoiv 
avxbv tivai vfov oxoittkivov ákkoi óé xov naytovióov xal zf/q pvpxovq 
dno xujprjq xak. xvvoq xttpakijq. —  1 . 2 r) óé —  ótóáoxiov] b óé 
axontkivoq ótóúoxojv xijv avkrjxrxhv Y Aid. — 2 avktjxr/xtjv Gén. — 
óióúoxoj p!. — 3 tgtoq q . — napaótótoxt ex i  p q Gen. Vrat. C est 
pro naptótoxt. — 4 tippiovti ed. Rom. — Post ptkonoiöt baec leguntur in 
U : t i . .  ( tlQt Mommsen) Óé npiöxoq xö>v dkkwv Ttokká• Öq xal npüixoq 
Z(3v biilvpaußonmojv noa/Xujv toxi, naß á> etc. — naß ol Y b.
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yéyove dk xa.zd zoüg ypóvoug AlayüXou xac auyyeyivrjzai auztp 
xac zédvrjXEv o'zs xa\ zu. ífepacxa rjXaa^ev. eaye ok thjyazepag 
düo, Hohjpr^zcv xac IJpcozopáyyv, xazwxec dk zug 6'/jßag, tiXtj- 
rríov zoü lepőd zíjg iv/jzpog z(dv tßecdv z/jv olxíav eycov zrjg Pdag. 
íz Ina ok ZTj'j ti sdv acpódoa cuv eüaeßiazazog, xál zdv Hava xac 5 
zbv AnÓAbova, elg ov xac r:Xeiaza yéypacpe’ vecozepog dk rjv 
l'ctuovtdo’j, zzpecrpázspog dk Ha/yuAcdoo. xaza dk zrjv EipZou 
xazaßaocv /pxpaQe zrt iß.cxia. ézctnjtlrj dk otpóooa otzo Trávzcov 
zwv ' EXbjVíov ded zd and zoü Arróbcovog oozoj cpcXeíatiac, 1*8
1 xal ovyytytvqzai avxio omm. YAld.— 2 xai xt&vqxtv] «Hoc tem­
pómul rationi repugnat. At ijxpa£,tv ipse xaxá rá lltfjaixá, ut vei ex seqq. 
intelligas» Heyne. «Mihi verő verba xcu xtkkvqxtv videntur delenda» 
BcecTch, improbante Westermanno. — xai omm. edd. ante Bceckhi- 
um. — qxpaX^ ov Aid. — tyapq&q ók q pvqxvj axontUvco x. o.i)L de 
tóíóaaxt nívóaQOv xqv avlqxtxqv • tntióq ók tiót avxóv p. t. övxa 
TtuQtóujxtv avxóv x. tQpqovti ói'xi pú.. naß oi> tnaiótvO-q xqv y. 
ók X .  x. zjj. aiayvAov x. avyy. (om. avxqj) xcu xt&vqxtv őzt qxpaCyov 
xá TttQOixd est in b. — tytvvqat ók b. — 3 noi.vpqxqv Y Gén.,.
Evpqxtv edidit Westermann, at Iloi.vpqxtv, á).).oi ók Eipqxív est etiam 
in Par. A, Cses. A. — nyozopá/qv Gén. — xáq Qqßaq om. b. — 4 
xov itQOv xijq ptaq xijq xwv S-töiv pqxQÓq. tyojv óqnov&tv xqv o'txíav 
avxqv xijq fhtáq est in b. — xáÍv &twv xijq pqxQÓq Gén. — xqv 
oixiav tyuiv xijq pkag Vrat. et codd. vett., ptccq xqv olxiuv tycov 
cett. codd. et edd., nisi quod oixttav est in £', xijq péaq in Aid. et 
xqv olxíav omm. Y Aid. — 5 xóv ,9tóv xavxqv Y Aid. — f/v
Ók tvatßtaxaxoq xai xovq fktovq txipa acpóÓQa xai xóv náva xai
xóv ünó).).a>va tlq öv n/.tiaxa tyyatptv est in b. — o j v  tvatßtaxaxoq
omm. Y Aid. — náva £'. — 6 ytypatptv ed. Rom. Westerm. — <Y f/v
Westermann. — 6. 7 fjv Ók atp. vtwx. xai np. ßaxy. b. — 7 ót post
xaxá om. z. — xijv om. Gén. — xqv xov £. edd. ante Boeckbium. —
8 qxpai^tv Aid. — rjxpa'C.t ók xaxá xqv xaxaßaatv xov £tp£ov b.
— xq qh.xia ex z Vrat. Gén. i  p £' est pro xqv qhxíav. — návzcov 
omm. z p . — 9 zwv om. £'. — xo~ omm. Y Vrat. — ovxw 
om. Aid.
Scholia Pindar, ed. Abel. 3
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(óq xat (tsptoa Xaaßavstv ait 'o ztov 7tpo(T(pepousv(ov z<p Asm , xat 
rbv lepsa ßoäv iv zatq boatatq Htvbapov izei zb beizivov zob 
dsoL. xóyoq xat zbv Hava opyYjaaadat rtozs zbv aozaib 7ta.tava 
Ttsp't zob lUXoTtoq xat yatps.iv abovza zobzov ást iv  zotq opsat.
5 (foot bk xax azt Ttozk Aaxsbaipóvtot liottozobq iß7tp7jaa.vzsq xat 
Orjßaq, aztsayovzo ubvqq zr^ q olxtaq auzou, bsaaá/tevoc in tys- 
ypaaasvov zbv aziyov zóvbs' íltvbápou zou pooaozzotob zyv 
aziya.v arj xatszs. oresp xat zbv ’ A).i~a.vopov psz'a zabzá tpaat 
TtsTtoftjxdvai. xat yap ouzoq ipztprjaaqzaq Srßpaq novrfi zxjq ixsivoo 
10 olxtaq itpsioazo. iyßpcoq bk btaxstuiviov zibv A&yvattov zvpbq 1*6
1 toq t", om. Gen. — ptQ. Xupß. ánó tújv n<>. z. &. ex
b Y Vrat. Aki. est pro ptpiöa xüjv nQoatptQOptvtoV xoj &tü> Xap- 
ßävttv. — 2 ßoäv b l et edd. nonnullae. — ró] tóv — 3 náva £■'.
— 3—5 xat tör lläva — év xoíq ÓQtot. tpuoi omni. Y Aid. Conf. etiam
b librum p. 33, 9 — p. 34, 5: óta ró tivat avxóv tptXovptvov xooovxov 
i'Ttó anóXXojvoq watt Xtyovoi xat ptgíóa Xapßävttv unó rwv nnootpt(>o- 
ptvtov toj ÍXtoj • xat róv ítQta tpao't ßoäv tv xaíq O-voíatq ‘ a y ttt nívóa- 
(>ov ént xó xov át-ov ótTnvov. aőexat ót Xóyoq, ott noxt Xaxtóatpóvtoi 
t’uno. ßoaoxovq x. S-. etc. — 4 Pro verbis xovxov utl tv xotq ÓQtot 
Boeckh in Vrat. D et Gott. ntQt xov ntXonoq scriptum esse refert; 
verba ntQt xov ntXonoq ex Vrat. C addidi et Xóyoq xat xov nuva
tvQtjoai noxt aóovxa ntpl xov ntXonoq. Xóyoq ót óxt noxt Xaxtócapóviot 
etc. est etiam in codd. vett. — utl t . — 5 noxt omm. Y §'. —
6 póvtjq om. Aid. — uvxov] nivóápov b. — íXtao. xat tmytyp. Gén.
— 7 oxoryov ej'. — tóv axíyov xovxov V Aid. et codd. vett., xovxov 
xov axíyov txti b. — 7 . 8  xrjv oxtyav Vrat. z i  p! £', edd. ante 
Bceckliium (qui táv oxtyav edidit) cum Mediceo D et Parisino A, 
try  axtytjv b Y Aid. cum Csesareo A. — 8 róv excidit in edd. inde a 
Beckiana. — xovxo ártó xat áXtqavóyoq tnohjot ptxaxavxa' xat avxóq 
yuQ tbq Xiytxat ípnoíjoaq xáq kt/ßaq póvr/q txtívtjq xtjq xov mvóÚQOV
oíxíaq ttptíouxo est in b. — ptxaxavxa tpuol ed.Born. — 9 ntnoirjptvat
Y. — xat yaQ xat olxoq t Gén. — 9. ÍO xat yátj— ttptíouxo omm. 
Y Aid. — 1 0  ty&Qtoóíöq z i  et inde a Rom. edd. ante Boeckhium,
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zobq 8'/jßacoaq, ér se eirsv év zolg abzou rocrjtmacv' Q zaXac- 
r.otpoc &7jßac (Fr. 196) xa.'c M eyaXoróhsq A3ávo.c (Pyth. 
YII. 1) eZrjnuoaav abzbv ypyptaatv oi Srjßaioi, á rsp  br'ep éxec- 
vo’j  ezcaav Abmacoc. y iyparzac de ab zen érzaxacdexa ßeßXca, 
áv zéaaapa r  Xeyopévr, flepcodog ksysi zárié' Ohturcovlxac, r> 
l l ’jího'Axac, ' la f) move xac, Nep.eov~.xac.
qui éyS-QŐiq ex Yrat. C (D Gott.) recepit, idem legitur in Y ; éy&coótoq 
£', éy&Qoówq b //', éy&Qöív Aid.
1 tv xoTq ccvxov noir/fxccoiv Yrat. z i  et inde a Rom. edd. 
ante Bceckhium, év xoTq avxov rt. b, év xoTq re. avxov £', avxov 
omm. cett. codd. et edd. — 1 .2  xcú.ccltioqoi z fx . — 2 Orjßcu om. 
b cum codd. vett. — <3 xcc).. Gf/ßca xal omm. edd. ante Boeckhium, qui 
«Gott, in marg. ',A?.).(oq Aiayívtjq év émoxoky ’ Érti óoxy aoc. V. Ae- 
echinis quie fertur epist. IV. p. 667. 669.» annotat. — á#T/vac Y 
b Yrat. Gén. — 3 é'Qtjfxíojaav ccvxov oi S-yß. yQi][xaoiv icrttQ txioav 
intQ ccvxov cc&. b. — ygy/xacnv oi om. Y, /()?’//biccat (om. oi) est in Aid. — 
in to  ccvxov b Y Aid. et codd. vett. pro vtíeq éxtivov. — 4 tócoxav t" / /  £' 
et margó Vrat., tőcoxtv Gén. — ó' Westermann. — ßißkia it,’ b. — 
trexá xaiótxa Yrat. — Post áO'tjvaíoi (sic Y) lisec sequuntur in Y 
et Aid.: typaipt ót ó),vumovíxaq, nv&iovíxccq, vtutovíxaq xal ia&fuovi- 
xccq. taxi ót xá ó/.vumcc etc. — 5 rj rttQÍoóoq ktyti ijyovv bkvfxruo- 
víxaq, rtv&iovíxaq, íodfxiovLxuq xal vtfxtovíxaq est in b, // Xtyoutvy 
rttQÍoóoq xáóf xá okvfxrua iftjfxí (rptjfxl om. í '), xcc rtvfhec, xá vt/xta 
xal xá íoü/xccc in z t" fx £' et edd. ante Boeckhium, qui ’Okv/xrtiovTxai, 
lívd. IS tu. 'Iad/x. edidit Vrat. C (et D) secutus, in quo tarnen ?.éyti xáót 
post rttQÍoóoq additur, vocabula cum vixcu composita in psenultima 
accentum acutum exhibent et la&fxiovTxai cum codd. vett. (in quibus 
ókvfxniovíxaq etc. accusativo casu legitur) ante vtfxtovTxcci collocatum 
est. Fallitur igitur Bergk p. ~20, ceterüm recte vituperans Boeckhium, 
quod ordinem librorum auctoritate munitum temere mutaverit, cum 
inversum ordinem in nonnullis codicibus Tliomse vei alii correctori 
Byzantino deberi suspicatus est. — Germanus post Ntfxtovíxaq hsec 
inseruit: unó óé xióv i'C,’ ßißUcov dal xal xá ).tyó/xtva rtQooóóia xal rtccQ- 
Dtvoi (1. TCaQ&tvia), rtáva, vfxvov (1. rtcciccvtq, v/xvoi), 0i&vQU/xßtxa, oxohá
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AXXá Tzsfj'i pkv rcuv aXXfov ol ypeia  vív io n  Asjs c v , népe 
■livTOt T7jq Bioecog TCOV OhjaTTUOV Xexzíov. Ttvkg pkv TO.UTO. eh  
roug Olvopáoo xac lííkonog avacpépoaot ypóvoug ' í r  spot dk Hpa- 
xXee avaré fiéaotv, o xac ÍJcvőapog Xiyec e vdotózepov noccZv tóv
(1. 0i&VQapßoi, oxoXtá, aliter M. Schmidt in Philol. XVIII p. 237)' 
xcá ű?.Aa. De quo additamento recte iudicavisse videtur Bergk p. 
368: «Qui hsec adiecit baud dubie Suida usus est; ordo carminum 
plane consentit, séd omissa sunt potissimum minus trita carminum 
nominal). Post Nepeovixai in Y et edd. (de Boeckhii codicibus nihil 
relatum est) hsec inserta sunt: tan óé rá oAvpma áyáv eig tóv óla, 
rá nv&ta uyióv eig tóv ánóAAojva, tá  vtpta áyáv xcá avtóg dg tóv 
óta, rá óé (óé Westerm.) toS-pta áyáv eig tóv (tóv om. Y) nooeióáva, 
tá  óé (ó' Westerm.) ena&la tovtcov é).aía, óácpvt], oéhvov tgtjQÓv te 
xa\ xAcoqóv. Quibus in Y et Aid. ceteris omnibus omissis nóta de 
novem lyricis statim subiungitur.
1 pév] ptvtoi Boeckb ex Vrat. C [hoc falsum] Mosc. B ; idem 
est in Gén. z, om. f .  — Gén. mox titulum népi fttaecog tá v  'OA.vp- 
nícov babere dicitur. — tá v  tfjg áV.cov (?) Gén. — Post léyetv Boeckh, 
quem Westermann secutus est, ex Vrat. D, Gott., id est ex libris, 
quibus vita Tboma antiquior continetur, xcá tu enißdXXovza 
tovtoig votepov égovpev vvv óé addidit. — «AAd népi tá v  &).kcov 
épovpev íotepov ’ vvv óé népi trjg d-éoeojg tá v  ói.vpmovixáv Aexttov. 
tivég pév cpaoív, ott év tóig oivopáov yoávoig xal ntAonog étt&r/oav • 
dAAoí óé ávati&éam tavta  tá  fjpax?.et ág xal nivóapog pr/oí xoopáv 
tóv uyáva évóo^otépoig etc. est in b. — 2 ptvtoi ex Vrat. z i  p! tg 
addidi, óé Bom., quod omissum est apud Bceckliium et Westerman- 
num. — Post pév apud Boeckh. et Westerm. ovv additum est ex Gott. 
— tavta  omm. p  et edd. ante Boeckhium. — 2. 3 eig to'vg Oivopáov 
ex Vrat. z i  g' Gen. (in quo tantum népi deesse dicitur) est pro 
eig tá  népi Oivopáov. — 3 ávaipépovai ypóvovg i  £', ávacptpovoi 
ypóvov Gén., ypóvovg ávaiptpovoi Vrat., ávacptpovoiv (om . ypóvovg)r 
z p' et edd. — Post ávacptpovoi Boeckh, quem Westermann secutus 
est, ex Vrat. D et Gott, hsec recepit: u?.?.oi ót ipaoiv, ág ovtcvg aioypáv 
oíoav tijv \Atoiv ovx áv óte<pv?.a£,av. — áAAot óé Boeckh ex iisdem codd.,
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üyoixa. énét yap rrjv Auyecou xónpoix éxáftrjpe xac rcZv éirqyyeXpi- 
viov obx eruye, xrovayayiov ~o).bv arparöi/ rov re Abyetav coovebec, 
xac r/yx '  HXc'x napear^aaro xac ~oXXa Xácpupa a w a y  ay um 
ayibvo. rtÖrjat rocq per abrob ~o'keprjoaotv, oftev xac ró eftoq 
btapecuac. alkot dé cpaotv, cóq ’ lipcrbq reg xac Ebpúloyoq robq^> 
Kcppacooq TtoXep^oavreq' obroc de yoav oc rryx napáitok rrjq 
Wtüxcdoq Irjora'c xaréyovreq’ xac no 11a lácpupa ouvayayó'xreq, b
ükkoi óé Westermann. — évóotqóxepov i  £' et Westermann (ex Eusta- 
thio), évóo^ióxepov Vrat. z /x et cett. edd., nisi quod Bceckh évóo^o- 
xépoiq ex Vrat. D et Gott, recepit. — xoopűxv Ececkli et Westermann 
ex Eustatlrio, Vrat. D et Gott., zpiwv Vrat. C, noiwv cett. codd. 
(tantum de 2 i  fx £' Gen. constat) et edd. •— 5 — p, 37, 1 0  xal — 
yáp TTjv om. z.
1—5 énei yap xa&?/pe xrjv rov avyeíov xónpov x . x . én. ovx txvye- 
nvvay. oxpaxóntóov <p. rov avy. xal xaréoye xrjv yujpav éxeivov. xa'i 
nepinoirjoá/xevoq nokka k. xí&rjoiv aywva xotq jx. alxov no).. ö9ev 
kéyexai őicc/xtlvcu ró tfkoq est in b, — 3 fjkív Vrat. z jx!. — napa- 
axrjoájxevoq Bceckh ex Vrat. D et Gott. — ovvavayaywv Heyne, 
Boeckh. — 5 óié/xeivev Westermann ex Eustatliio. — Post óiajxei- 
vai hsec habent edd.: dkX óvóé (óvói* Westerm.) avxrj (a’óxrj Boeckh 
et Westerm.) tjxeivev rj S-éoiq énl xrjq ovjxßaorjq avxfjq (abQ-iq coni. 
Boeckh, aixotq Beck, Westermann, avxrjq delendum vei in avty mu 
tandum esse coni. Heyne) óvoyepeíaq • vnójxvrjmq óé fjv (S-taiq, énei x. 
<j. avxoTq óvoyepeíaq vnó/xvrjoiq fjv Westermann ex Eustathio). a)X '’Iipixóq 
xiq etc. In b codice vita Pindari his verbis explicit: a)X rj éktoiq ovx 
tjxeivev. b óé l’ipikoq xal evpvkoyoq xaxanoktjxíjoavxeq xovq xvppaíovq. 
fjoav óé oi xvppaToi kqoxaí, xaxéyovxeq xrjv nápakov xrjq ipioxíóoq xal 
n. ).. o. b /xév íipikoq xartßa) e rá ok. b óé tvp. xu nv&ia. xal txxoxe 
ovvtßrj émjxeivai xrjv fétoiv xavxrjv. : -)- yeyovibq óé b nivóapoq éxrirv 
£q’ xt&vrjxev énl ßlavxoq äpyovxoq xaxá xrjv nq' okv/xmáóa. éjxovae óé 
oifxojvíóov xov noojxov : +  5 uq xal Evp. om. Gén. — 6 xtpxrjpaíovq 
Gén. -— xaxanokejxrjaavxeq b et Westermann ex Eustathio, nokejxíaav- 
xeq £'. — óy fjaav Westermann. — napáhxov Gén., napakor 
Boeckh ex Vrat. D et Gott. — 6. 7 xwv ipwxíóoq Gén.
THOMAS MAGISTER
tú v* hfCTOq TU 'OXÖpTZCU aUVT<TT7j(TaTO, 6 OS TU n úftta  EupÚlo- 
yog * xac ix  tqótou iizviecvac to i'cioq au vißy.
Tidvfjxs. de 6 Hcvoapog s£  xac k r^pxovTO. stojv ysyovarq rj 
a>g Tcosg 6'fdorjXovTO. ine Aßcrovog apyovToq xutu rryx sxtxjx xac 
uyoorjxoaTYjv OXopncáda. dxpoa.TYjq d's yiyovs l'cfuovcdou. b d's 
incvcxcog ob rj apyrf ”ApcoTov pso bocop, npoTSTaxTuc utto Apc- 
oTocpavTou oooTÚZaoToq tu licvdaocxu oca to ttspciysiv too *3
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1 tvQ. óé rá nvS-ia i" , 6 6' Eipvkoyoq rá Ilv&ia Westermann. — 1 .2  
b tvQ. z, ev).oyoq Vrat. ante corr. (corr. m. 2). — 2 rr)v &eoiv avvtßrj 
edd. — 3 ré&vrjxsv (om. őé) Vrat.— cf 6 Westermann.— d om. —
3. 4 Verba rj 3q nvtq byöotjxovra omm. Gott., Vrat. D aliique codd. 
vett., uncis inclusit Boeckh, perperam. — 4 ßlavroq b et Gott., Aßleo■ 
voq cett. codd. et Eustathius, Btojvoq (qui ol. 80, 3 archon erat) 
ex Diod. 11. 79 et xará rijv rd Heyne, ytyovibq int 'Apionoroq 
ägyovroq (ol. 81, 3) rj äq rtvtq n xará rijv ri ' 0).t\uniáóa Meursius 
d. arch. 2, 16; ytyovwq ini Buovaq rj die nveq rd xará nq ' (J).vu- 
niáőa Clinton fast. Hell. 2. p. 61 ed. Lips. — «Sane quidem aliquid 
hie vitii est, nam Eustathius ytvojitvio tnl äoyovroq 'AßUovoq xará 
rovq zqÖvovq Aiayv).ov, 3  xal ovyytyevrjrat. ri&vrjxe 6 Öre rá IBq- 
oixá,(?) fjxuaqf- xará rijv nq' '0?.v/j.ntáóa, £r/aaq tz>j gg, xará cf ivlovq 
7d. in quibus ytvojitvto cum Schneidewino de flore Pindari accipere 
non permittit oppositum ré&vrjxe. natus est igitur archonte Abione, 
mortuus ol. 86 : iam cum certum sit natum esse Pythiorum tem­
pore, i. e. tertio olympiadis anno, sequitur ut si mortuus est getatis 
anno 66, Abion archon fuerit ol. 69, 3, sin anno 80, ol. 66, 3. — prae- 
stat posterius, nam sic demum recte dici poterat natus esse xará 
rovq ZQÓvovq AloyvXov, qui natus erat ol. 63, 4. itaque volebat Tho­
mas debebat certe, ri&vijxt cf b IIlvöuQoq qß hwv yryovwq int 
'Aßlojvoq uQyovzoq, rj 3q ztvsq rd xará rr/v nq' ’ Okvfxmáőa. scilicet 
verba rj 3g nvtq n margini adpicta alieno loco irrepserunt. 
nec omittendum est, quod Suidas natmn Pindarum esse ait ol. 
65.» Westermann. — rtjv excidit apud Beckium, Heynium, Bceckh- 
ium ; «ex Eustathio» revocavit Westermann. — xal om. Vrat.
•— 6 in' Westerm. — 6. 7 Lectionem corruptam upioroepávrov avvrá-
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dytővog syxcouiov xai zd népi zoo UiXonog, dg npedzog io Uhitn 
rffoiMictaTo. yéypanzai de ' lépiovc paaiXel l'opaxooacaio' ai dk 
Zopáxooaac nóXcg zXjg I'rxeXcag’ og xái xztazrjg Jczuyg iyioezo  
TTÓXecog, and rod opoog aozryj odzcog ooopáaag' dnoazelXag yap 
odzog cnnoog elg OXopnlao ioixyae xilrjzi. 5 *12
qavzoq ex z i  yi £' et codd. vett. recepi pro ' Apiozoipávovq zov avvzá- 
Iqavzoq.
1 zov om. Yrat. — 1. 2 o'i novjzov ev í/?.iói t/yiovioavzo z. —
2 tf 'IzQaivi Westermann. — 3 nőiéig z £'. — zijg om. i . — xziozrjg 
Westerm. — Aizvt/q om. z. — 4 ovziog] cuzvrjv £'. — 5 xtllrjzi 
Yrat. z i" yi §'. — In calce hocce Platonis vei Antipatri Sidonii vel 
Leonidse epigramma legitur in b :
' H(joje? eye~ov óíozc/ov eig zőv zá<pov líivőágov'
ÜQyievoq f/v tgeivounv uvrjQ öóe xiu ipiloq aozoiq, 
nivöciQoq evipwvojv IhepiSiov nyonolo^.
S /ó X ta  pis'cpLxá
A fj ILTjZpto o T ptx 'k ivtoo .
la zíov  öze návza zh pézpa zXr>v zoö daxzohxou xaz'a d tzo-  
dtav uszpEtzat xa't dvspysza t p sy p i zoö Tzsvzapszpou. sozt drj 
5 uovópszpov psv zo syov nódaq dúo, dtpszpov zö syov zódaq zéa- 
aapaq, zpm szpov zö syov s£, zEzpápszpov zö syov öxza>, zsvzd -  
pszpov zö iyov déxa, xdi zspatzépto  oö zp ó sta t. navzöq dk 
pézpoo rJAjV zoo daxzohxoö a -odsascg  rjzoi xazalyZecq eím  
zíooopzq ' ßpayjjxazdlrjxzov, xazalrjxzixóv, axazáXrjxzov xdí 
10 özzpxar dkryxz ov. xa't ß pay'uxazábjxzov pév soztv, cóq év rzapa- 
delyuazt ize  zoü novopszpoo sitté tv, örrsp zooöq ölo'o dsizae npöq 
dzapziaaóv, oilov zö <psö, tpsö, vj zö uo, sj zö ia . zaöza pap 
uovótiszpá ia z i  ßpayoxazd.Xryxza dia zö iysev fúv zöv sva nóda, 
zoö szépoo dk Xzinsadac. xazaXryxztxöv dk zö dsópsvov fitdq
15 auV.aßijq zpöq dzapztapóv, olov zö ta> not, rj zö tóaot pót.
Demetrii Triclinli tractratuli metrici a Bceckliio e codice Vratis- 
laviensi C (apud Boeckhium male Vrat. D excusum est) et ex codice 
Hephaestionis Vratislaviensi editi sunt. In Vrat. C q prsecedit émxo/iíT] 
zaiv évvéa fitXQOJv éx xov éyyuQtóiov ?)<pca(Jzíojvog; initio mutilus est 
liber <p', qui incipit a verbis xö iyov tg (v. 6). Eadem diatriba extat 
úi Matritensi Pindari codice ; v. Iriarte Catal. p. 416. — 3 .4  xaxá /uovo- 
noőiav £'. — 4 taxi óé • £'. — 5 ptv  et fort, etiam xö om. — 6 
iyov 7tóöaq el~ et i/ov nóóaq bxxu) q. — 10 név éoxiv q pro n^v ioxiv.
— 12. 13 yccQ ói] /xov. q. — 15 iió/xoi n°l et é&poi (om. /x°l) €'•
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zabra yap povópezpb éazt xazaXrjxrcxa oca zb eyetv oXov nbda 
xac pcav aoXXaßrjv rjro: íjUtoü nodóq, XetneaŐa: dk peaq aoXXa- 
ß/jq -pbq anapztapóv. óxarbXrjxzov dk onep an^pztocpévooq eye: 
zobq nóoaq, otov zb lob lob, íj zb ub lő), íj zb <peb <peb l(u‘ zabra 
yap povópezpb éaztv axazáXrjxziL dia zb anrjprtotLévouq eye tv 
zobq nóoaq xac pí] éXXcnetq (óq za elprjpéva. unepxazbXzrjxzov dk 
zb eyov pkv dnr^pz tapévooq zobq nódaq, eyov dk xac aoXXa.ßrjV 
pcav nXetova. etprjzat dk nXí^v zob daxzoXrxob, óz: zobzo pó- 
vov xo.ra povonodtav p.ezpeizat dia zb elv a: zobq Ttódaq zptaoX- 
Xbßooq. bze pkv obv anrjpztapévouq eye: zobq Ttódaq, Xéyeza: 
dxazá/z/jxzov, őze dk nXetova aoXXaß^v syet, Xéyeza: xazaXrj- 
xztxbv eiq aoKKaß^v, óze dk oúo, xaraXyxrixbv elq dcobXXaßov. 
oóx eye: yap év zoozcp yiopav zb ßpayoxazb.Xvyxzov vj zb únep- 
xazbXryxzov, (óq o': pezprxoc cpaat. zabra xac ént dtpézpoo xac 
rpcpérpou xa: zcóv Kom (óv oupßatvec za ~bJ)rr
Too a Ózol nép': arjpéciov zíjq xo ivíjq  auXXaßrjq zcóv 
évzbq  X e c név iov r/jq ß i ßXoo .
’Fmeidynep o: nbXa: za nép: ypappazcxíjq aovzatbpevo: 
or)pelb ziva oocpőóq éntvoíjoavzeq napadedőxaotv, é~ (óv zrjv 
ze dóvapiv xa.: zryj, (óq av eínot zcq, noibzrjza zcóv aoXXa.ßcjv 
xa: zíjv npotpopav dtaytvíbaxetv éyotpev ’ ouXXaßiuv dé poc xa': 2
2 qxo ij/xtov l~'. — 4—7 rovq nóőaq — unqpxiaptvovq om. — 
no'uoq.— no q .— 6 tXXtmtiq <p' ante corr. — 9. 10 öiavXXaßovq. ön §'.
— 10. 11 Xtytxcu — t /( i  om. — 11. 12 Xtytxcu őt axaxáXqxxov tlq £'.
Altera Triclinii diatriba extat in Vrat. C p! £' <p' Matr. et in 
codice Hephsestionis Vratislaviensi, séd initium commentarioli usque 
ad őrt fxtv oiv (p. 42, 13) oxcidit in p! . — 16 rov avxov fort. om. £'.
— 13 «Codd. náXoi, ut videtur. Possis et naXcuoi, séd v. infra.» 
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ob az or/s í (óv zcptjzac' zttzióyj za fizb azocyzca xa íf aóz a xzlfizva 
oóóz pcaq zcvoq fizzzyzc ówáfieíoq, (TüXlrjipdzvza óz xal olov 
zvojÓévza. Trpóq aXXrjXa xal za.q aoXXaßaq arrozzXzaabza óová- 
fizcq zz  zcvaq xac TrocózYjzaq zyzc' ZTrzvö-qaav óz aXXa zz ar/izla, 
5 zóvooq (prj;ú xal rrvzáfiaza xal zu Xoczá, a órj xal Tzpoawdíaq 
cubófiaaav, cóq Trpóq z/yv cporyv xac z/jb zxípiov^oiv zcóv ao).- 
Xaßwb aovzzXoóaaq, Trpóq zoózocq óz xal fiaxpdq uzv aryiziov 
zoól — , zrjq ó i ßpayzlaq zoozl o, z^q óz xocvrjq oóóaiiwq' 
zxzíviov yap xal ópoítq zßzvzo, zaózqq óz oó' xal zó.q 
10 alziaq aózol Xzyooaiv’ zTZzvorjßr) zuocyz zójq xoivrjq orjuziov 
óta ZYjV zdv ttoXXojv 7rXá.bYib, xac olpac xaXóv av óó~a.c 
zoiq zó <x>povoóoív. éziZborjÓ/ óz óinXoób zó aryizlob óió. zó 
ocTrXryv zibu xac zaózrjv zyzcv zr^v óóbapib. ózz fizv oób avzl 
ßpayzcaq óipzíXzc Xafißavzoß ac, arjfizcov zTzzborjdrj zoól[_' fiaxpó. 
15 ÓYjXobózc xazapyaq avco ßXzTzov zó zoó 7 azotyzioo (jy/ iziov í/ou- 
(Td‘ ózz o’ avzl riaxpaq, zoózo cibzzazpa.fi'lébOb olz(0 (tI~]' fiaxpó. 
órjXovózc év zaizzXzc xóizco bzóob zó zoó 7 a/jjíziob zyouaa. ßzXzcov 
yap zaóza zcßzvac xac ócayibcóaxztb Troía zazlv ^ xocvv/ y] tt/mvío- 
flZbO’jq zibuq ZÓ TTOCZlb ypútpzib TTOCZlb (IfKlßdjq, xal (póazc ßpoz/b 
-20 (ptobXjZb, zyob óz ZTzayófizba óóo aó/Kfojva, db zó ózózzpob óypóv, 
(ifizzäßoXob azl avzl fiaxpoo Xafißävzib rj xal zó (póazc ßpayb 
(ftobYjZb ózav zcq fizooq X.óyo'j xazaXyyjf, zXjb fiaxpóv znczcßdbzaq 
avzl fiaxpoó Xafißäbzib. azorrov yap olpac zoózó yz.
Taózá fioc Trpóq zoóq aovzzobq zcpmac xal ziub fizzpíov
5 xal rá nvtvfiúra Vrat. <p'. — 7 fiaxQaq — 8 ró ól 
Vrat. — 13 Smkijv — 14 ó<f. ?.oyíZ,to&ui — ró Sí — 
15 ßktnuiv g <p'. — ró om, <p'. — oroiydov] ozoiyttov q . — 17 r. 
xaravevov Vrat. — vfv&v <f'. — ró rov i or/fizTov i/ovaa aroi- 
ytiov ante corr. — 20 iypóv Bceckh addidit. — 21 ávrl rov fi. 
t* I' <P'-
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eyovzag n etpav' el óé zcveg stev ón ápaóecag pepcpópevoc, 
ßpaybg zoózcov lóyog. oóóé yáp  oóó' oc ncílac zó. -/.álhoz' énc- 
vevoyxózeg zaóza  zocg zocoózocg éxóeócoxaocv, á l la  zocg oüve- 
zoíg, ßpaybv lóyovzcov p l  ouvezcov eyovzeg, cbg xac noó zcg écprf 
Aecóco £ ovezocoC dópag  o' éncÓeaÓe ß iß r jlo t  (Orph. Fr. 
42 ed. Abel), éycb óz xac áócxetv áv cpacr^ v zobg ouvezoóg, cg 
áv éncvorioag oocpóv zt zobzo Irj&rjg ßodocg xazaxpócpete óeöccog 
c'ocog zryv éx zcov áoovézcov pépifnv. Tv oúv prj xac auzbg aócxecv 
óógco zobg ouvezoóg, zb énelÓőv poi xazá vouv zoózocg npob- 
órjxa, ouzoc ó áv eldécev el xalcog é'yec rj p rf énét xac á poc 
népe zcov yopcxcőv pelcüv xac zcov ó.lhov zcov év zoTg ópápaoc 
cpepopévcov elóa>v éncvevórjzac Óéi a zlvc xac ánoppr^zcp épnveóoec 
n le to za  novrjoapévw, népe ze zoózcov xac zcov év aózocg pézpcov, 
xac zauz év zocg ópápaocv ézezé á y , cóg áv oc évzoyyávovzeg 
e'yocev ócaycvcooxecv zúg ze ozpocpág xcú á.vzcozpocpág zcZv pehuv 
xac zág éncpóoóg, xac zcvog éozcv ecóoog xac pézpoo zcov pelcbv 
exaozov, xac prj pázryv zá zcZv yopcZv ópá.v pélvj zocg ócpdalpocg, 
prjóév óé zoózcov elóévac’ coonep zcvég prj ypappázcov eyovzeg 
necpav xac ßcßlcov ává yecpag ápápevoc ßlenouoc pev zónoug 




1 á/xa&íaq /x<p-— 5 tm&eoftcu — 7 xovxo] xoi (S, o m , f . — 
kTj&rjq] ojrj&t] Yrat. — ßv&etq — 8. 9 áóixeTv őó o^j ex /u’ %<p’ est 
pro do§(M áóixeTv.— 10 elörjív §', előécov <p’. — tyoi (o ex corr. ?) §'. 
— 12 unoprjtco — 13 noirjoaptvco — tcxqI zobg xovxcov f i . — 
14 é xvyyávovxsg (sic) £'.— 16 fxixQOv Vrat. — Verba xal xág xtcco- 
óovg xal xivog foxlv f-Yóovq xal ixíxqov x<ov /ax?.ijjv bis scripta sunt in 
Vrat. C (Boeckh «codd.» laudat).— 19 ávayeÍQaq (a!. — 20 laotv £'.
’EtüÍVLXOI OAü{J.7üLOVÍxai?.
Iápo)VL £opaxoaí(p xsXyjtl £ESy] a .
/  Aw lYjTploU TpixXtvíoo]
zcsp't zatv xojXcov za>v zs azpotptZv xa'i dvztozpotpcZv zo l a scdooq 
5 zcov OXopTiUtív. ílaXacóv.
’la zíov  őzt oc Xupcxot év zoeq zoe^paatv aózeZv iyp á vzo  
azpotpf^ avztazpotp7t xat i iu p d w ' azpotpfj p ív , őrt dnö ztov 
osímov éazpétpovzo ént za. dp tazepá , 7t ztvt ávaXoyec ij zou nav- 
zdq xivqatq 7j arra z(Zv ávazohxoZv érre z'a Óuztxá' óegca yap  
10 xaX.sc ó OtíYjpoq za ávazo/.txá, aptozspu  ók za  óozexá' dvzi-
Demetrii Triclinii scholium metricum ad 01. I extat in codd. 
Matr. et Mose. B, tűm in z Vrat. in quibus omnibus argu-
mento primi Olympiorum carminis subnectitur. In edd. inde a Ro- 
mana priorem scholii partem, quae p. 45, 9 voce naXivwóixú explicit, 
aliud de eadem re scholium äXlwq ntQÍ uvxwv inseriptum sequitur. 
Alteram scholii partem Boeckh primus ex Vrat. edidit, séd a prioré 
parte male disiunxit.
Titulum qui est in edd. inde a Kom. ntpl xwv xdXwvxwv gxqo- 
<pwv avxiGXQO(f(j)v xs xal énwőwv delevit Beck. — Titulum, qualis in 
codd. legitur omm. z i". Ceterum in eodem titulo xs om. £', xwv 
\)Xv/uníwv om. Vrat. , naXaióv om. <p'. — 7 gxq. xal avx. xal i". — 
8xt [<p'~\ edd. inde a Beckio. — xwv quod excidit in Beckii editione ex 
codicibus reduxit Boeckh.— 8 ngóq xa £'.— uva?.oytTxai í"£'. — 9 fj 
omm. edd. — unó xwv uvaxwv uvaxohxwv £'. — Saxxvxá §'. — óet-iix 
Vrat. — 10 6 omm. i"g et edd. inde a Beckio.
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<TZpOifij OE, o n  EXeVOUVZO (Ind ZWO dpeOZEpWO Ejti zd OEgeá, 
7/Zcvt doaXoyEe vj zwo nXaorjzwo xéorjaeg 7j and oóaEwg Eeg aoazo- 
Xág' énw ow  dé, öze eazaozo so éoe zóna» xae sXsyoo zdg wdág, 
Jjzeoe doaXoyse i) azáaeg zrjg yrjg. iypw ozo ok xae dodae xae 
zptáaeo, óig odzog d noexjzrjg, íjyooo azpo(pit , dozeazpoepfj xae 
in w dw , rj ozpoepfj uóorj xae dozeazpoepif noXXo'e dk xae ZEzpdaeo. 
rjyorjo azpoep'tX, in w o w , dozeazpoepiy xjh náXeo doopoew in w dw . 
nsozáoe dé, rjyooo in w o w , azpoepjj, incpow, dozeazpoepfj, in w d w ’ 
dzeoa iXéyszo npowdexá, énwoexá, psaw dexd xae naXeowdexá.
l'óyxsezae dk zd npwzoo zooz'e a a p a  xae zeoa zwo itrjg ex 
zptádog inwoexrjg. saze dk azpoepwo zsacrápwo, éxáaz^g dk azpo- 
eprjg xae áozeozpoiprjg zd xwXa c£ . Td a. dozeonaozexdo dcpszpoo 
áxazáXyxzov, d xae and FXrjxojoog zod súpóozog adzd FX.oxw- 
oseoo xaXsezae. Td ß  zpoyaixdo dépszpoo ßpay oxazáXrjxzoo, d 
xaXsezae' IdocpaXXuxdo and ' IdoepdXXoo zod Aeooóaoo, iyoo zoo 
dsúzspoo nóda oáxzoXoo. é/xoe dk xae dozeanaazexdo ooxse dépE- 
zpoo xazaXrjxzexóo, d xaXsezae (PspsxpázEeoo and zod sopóozog 
0£pEXpázoog, éx zpoyaíxrjg ao^uyéag xae ßaxys'eoo. olxsea yap 
zw pézpw. Td y yopeapßexdo oépszpoo xazaXrjxzexóo, rjzoe kepdrp 
uepspkg éx naéwoog zszápzoo xae ßaxyEeoo rj dpepeßpáysog ded 1*3
1 óxt [<p'] edd. inde a Beckio. — 2 —4 ávaAoyti fj avaxaaeg xíjg
y>jq' inojóa ós ’óxl laxavxo, T/qmvxo ót xai etc. z. — 2 uvakoyeirai i". —
3 oxt [<p] edd. inde a Beckio. — 4 uvaloytTzcu — oxcioiq Vrat.
— 5 fjxoí i". — xai uvzioxQ, i" et edd. — 6 oxq. xai /xóvrj xai 
ávz. z Vrat. (j!<p'. — 7 rjxoi i". — 8 tfxoi i". — 9 nQoacoöixá 
et edd. ante Bceckhium. — 11 tmoóixcóg z, érceoőixijg tneoSixav
cett. — 12 dvanaioxixóv §'. — 14 ói/u. dxuxáhjxxov £'. — 15 i&v- 
(pahxóv et t&vepákov codd. omnes. — óicuvvoov £'. — 16 dvxianaxi- 
xóv z. — 16. 17 óí/xtXQOv xazáktjxzixov (sic) óoxti z . — 18 ßaxypToi 
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zqv doiáipopov. epoi de xai zoözo ’IdoipaXXixbv doxei zpoyaixov, 
ZOL TiptOTOO TTOOOq T p c ß p ä / S O q  qZOl yopziou. eI'Yj o dv xa.i Tzat- 
wvixóv. Tb ő dvaizaiazixbv dípezpov xazaXqxzixbv qzoi eipdqpi- 
pepég, o xai zcapoipiaxbv xoXeixo.i ozi TtoXlai zzapoipíai zodzw  
ö t(jj uézpcu eupqvzai. Tb e opoiov . zw ß  , qyoov zpoyaixov Idd- 
ipalhxóv, ziXqv zbv dáxzoXov év zq y eyse obx év zq ß  yiopa. 
Tb g ópoiov xaza Tiavza zw ß ‘. Tb C zpoyaixov dípezpov xaza- 
Xqxztxbv Yjzoi etpdrjpipepeg, o xaXeizai Edpmídeiov xai Xqxbdtov 
ix  zoi) Xqxodíoo. zb yap Xqxddiov, oxtep xai oiipwva Xiyopev, 
10 qyov dnozelei ex zod dvdpiozieioo nvedpazog oiov 6 zpoyaiog 
~oúq. Tb q zpoyaixov povópezpov UTzepxazáXqxzov. époi de xai 
dvziorcaozixbv doxei qpióhov ex zpoyaixqg ooCoylag xai Idpßoo 
diu zqv aduupopov. Tb i) iapßixov dípezpov önepxazáXqxzov. Tb 
i avzioTzaozixbv dípezpov xa.za)zqxzixbv r'zoi éípdqpipepég, d xa- 
15 Xeizai (Pepexpázeiov, wg eipqzai, i~ dvzianáazoo xai daxzdXoo q 
xpqzrxod qzoi dpiptpáxpoo. Tb iá  zpoyaixov dípezpov a.xazá- 
XyjXZOv. Tb iß  yopiapßtxbv dípezpov xazaXqxzixbv ix  yopidpßoü  
xai daxzdXo'j q  xpqzixoö. ipói de xai daxzohxbv doxei zievdqpipe- 1*9
4 6  '
1 ói om. — l&vipuhxbv codd., corr. Boeckh. — 2 In £' vocabulis xov
7i(>(0Tov noöög m. alt. suprascripsit xai xov ótvxtQov. — 2 .3  ncuovixóv i".
— 3—8 Verba rpoi — xb £' tQoy. Ó. xax. in i ’g solis servata exci-
derunt in cett. codd. propter liomceoteleuton verborum Ytxoi i<p&q-
/Luptptq, nisi quod in Vrat. ex quo Bceckhii editio pendet et fort,
etiam in Mose. B de quo non constat lacuna verbis xb Ityőptvov
naQOipiaxóv. xb t ő.uoior ótvxéga)- xb g bpoiov rú> avxá. xb £' XQoya'i-
xov óiutXQOv xaxaXrjxxrxóv expleta est. — 5 xw t g . — tfxoi'! — iO-v- 
<f ahxóv codd. — 6 yápav £'. — 7 xov g’ est in £'. — 8 tfyovv i". —
9 aótpcDva Vrat., Gvpcpiova g ante corr. — Xiyoptv bis habet p!. — 
11 Post novq trium versuum spatium, in quo bijíit] iytyóvti adseri- 
psit miniator, est in // ,  quae ad lacunam, qua verba rjxot t(p&. — 
óíp. xaxaL liausta sunt, spectare videntur. — 14 Y/yovv t", ?jxo g . — 
16 xQixixoi z. — Yjyovv — 18 xai post ót om. g.
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pég. To cp TzpoxzXzoapazcxöv dcpzzpov xazakyxzcxóv. éypYjoazo 
oi TzpoxzXzoapaztxtp évzaöda, öq zzzpäßpayöq éazc, aca zo 
zayb zijlq tpr^ pY^ q. tpr^ ac pop' oósv b zoXötpazoq, xac év kzépqy 
vóov 07tó p?.oxozázacg, oca zó zayb zoö voö, xac év kzépqy ózóz 
éxáXzaz nazrjp, óta zó zayb zéjq xXvj-oztoq. zocoozoq pap xac ó 5 
TZpoxsXzoapazcxóq, zaybq (bq éx ßpayztov aopxscpzvoq. zöx'cvrjza 
pó.p zó. ßpa/sa, zó. ók paxpa ztöv atopáztov öoaxcvr,za. Tó có 
zpoyacxóv ópocov ztp C • Tóté ávzcazaazcxóv ócpzzpov ó~zp- 
xa.zálrpxzov ép ávzctJTzátJZOO xal zactovoq a xac aoXXaßijq. 
ív zcac ók ztöv xtoÁtov xa.c zzvzo.a ó X X a. ßoq éazcv ó ávzcazaazoq. 
éaoc ók ócpzzpov óoxzc axa.zá.XrjX.zov zyov xac zóv ßr ttóÓo. ént- 
zpczov zzvzaaó77a/3 öv. Tó cq ávzcoTtaozcxóv ócpezpov xaza.X.rj- 
xzcxóv é~ ávzcazáazoo, óczpoyacoo xac ávazacazoo. xaXíizac 
ók zoozo 0a.Xa.cxzcov, ózz zrpv pkv « zyzc ávzcanaazcxYjV, za.q 
ók Xoczt/.q capßcxaq. évza.öóa ók ávzcza&rjq éazcv Yj pipi? aozoí. 15 
Tó c£ ovzca~a.azcx.ov zpcpzzpov ßp ay ox az á. XyjXzov, o xalzczac 
<VaXacxzcov a~ó (,VaXo.cxoo, tbq zcpY/zat. érre ztp zzXzc kxáazYjq 
azpotpY/q xac ávzcazpotpyjq póvYj izapáppatpoq’ aózrj páp éazc arp 
pzcov zoö zé/.ooq ztöv zz azpotptov xo.c ávzcazpotptöv.
lazéov ozc Tza.aac at azpotpac xo.c a.vzcazpotpac zoo tzo- 20 
póvzoq ézcvcxcoo ópoca. xa). laöpzzpa. zyooac zó. xtöX.a zfj o . o 
a.özóq éazc Xópoq xac ézc ztöv é-'^q zXXpv zoö có . éxzcvo pap évrjX- 
Xappzvo.q zyzc záq azpotpáq.
1. 2  TtQO xeh. —  ó / o .  ó é  om. z .  — 4. 5 x o v  v o v  —  r ó  x a / v  om. 
z .  —  1 2  X Q L fx ttQ ov i" . — 15  a v x i n u & t í q  z .  — P-Tqiq est i"  est pro 
—  a v x t a v  i " . —  17 t x á a x r j é ]  n á a r j q  i ” . —  18  g x q . x e  x .  a v x .  
omnes prseter — 1 8 .1 9  a f x r j —  a v x ia x Q O tp o jv  om. £'. — 2 0 — 23  
í a x t o v  — o x Q O tp á q  om. z .
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f íe p l  zw v  x co1 a)v z w v  ezzw d w v.
At erzwdoi xwlwv t y . To a Tzatwvtxbv dtpezpov izzep- 
xazáhqxzov ix  Tzalwvoq ß  xat tapßix^q ao^oylaq x.obt ouXXaßrjq 
éytu d' dvzcaTzaaztxbv zoozó tpypt dtpezpov axazálrjxzov zoő a 
5 zzodbq dvztaTzáazoo Tzevzaaolldßoo, zol de ß  im zptzoo ß . To 
ß  lapßcxov Tzevd-ypipepeq zob a zzodbq dvazzatazoo. To y dvzt- 
azzaazcxov zptpezpov xazalrrxztxbv e t  laußixrjq ao^oylaq, dvzt- 
arzdazoo xat dvazzatazoo rj ßaxyeloo. xolelzat de zouzo Alxat- 
xbv did zd peaov eyetv zbv o.vzlazzaazov, éxazéptoSev de zdq 
]() tapßtxdq. Tb d , (dq épói boxet, aóvliezov rjzot aauvbpzqzov e£ 
lapßtxoo dtpizpoo ßpayoxazalrjxzoo, zbv a eyovzoq 71600. zpl- 
ßpa/o'j ryyoov yopetov, xat zpoyaixoÖ zzevtlrjpto.epoöq. elírj 0  av 
xat avziaTzaoztxbv zplpezpov xazalyxztxbv opottnv zw y , zbv o. 
eyov -óda zzevzaaollaßov dtiapßov, zbv ß  dvzlazzaazov, zbv de 
15 y xprjztxbv rjzot bniplpaxpov. Tb e zzatwvtxbv zpipezpov xaza- 
l'qxztxbv ex Tiauovoq ß , ézztzplzoo y xat ßaxyeloo. Tb q avzt- 
a—aaztxov zplp.ezpov axazdl/jxzov e t  dvztazzdazoo, dudpßoo 
xat aöthq dvztazzdazoo rj dttdpßoo rj ézztzplzoo dia zryv ddtiupo- 
pov. xaletzat de zobzo (ßalalxetov, (dq zrtv a ywpav éyov avzt- 
20 a7zo.az1x.ryv, zdq de loiTidq tapßtxdq, (dq eípyzat. Tb Í  Iwvtxbv 
aTzb pet'Covoq dlpezpov dzzepxazdlrjxzov e t  Uovtxoö xat zpoyai- 
xrjq ao^oylaq xat aollaßrjq. 'Tb r! tapßtxbv dtpezpov ßpayoxa- *24
Scholium metricum epodorum deest in z cp'. Titulum om. t".
2 [«]/ énaróol xwXiov 1" morc Tricliniano, txáozrjq émuóov rá
xuXa cett. ( ix. ót én. q )• — ótxuz^ia Vrat. p , ótxa zt>ia Bceckh.—
4  óé uvz. codd. praeter 1" p 1~. — 10 rjyovv 1". — 11 ßQa/yxazäXrjxzov 
Vrat. — 12  tfzoi? — 14  tyovza nóóu p!. — 15. 16 niuovixov et 
nuiovoq 1" hie et infra. — 17 ói iäpßov £'. — 19 tyorv — 19. 
2 0  uvzianaazixóvVra,t. et Bceckh. — 2 2  av)laßrp, Bceckh tacite (vei 
ex Mose. B ?) pro avXXaßiöv.
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za.Xrjy.zov. To ft Uovtxdv and pet^ovoq btpezpov ßpo:yoxax(Tkrj- 
xzov, o xai rjp.idh.ov xaXeizat xdq\eyov zdv őXov ndba. xa) zd rjptao 
adzoo. To e lapßtxdv btpezpov dxazáXrjxzov, b xa/.eizat Ava- 
xpedvzeeov. Idea Uovtxdv dno pet^ovoq btpezpov axazaXrjxzov ix  
nalwvoq ß  olxetoo zxp pizpcp x a V Uovtxoö. xai xa.Xetzai zoözo 5 
KXeopáyeeov, zd btpezpov bvjXovoze. To iß inuovtxdv i~ avztaná- 
azoo zpípezpov xazahrjxztxdv’ rj xa.z a./.Xeiq ok ix  zfio/aixrjq cro- 
Coylaq xazaXrjxzixrjq r^zoi xprjzexoö* xaXetzae ok zoözo ’ AXxaixdv 
evb exa.aöXXa.ß ov. To ty yopeapßtxdv btpezpov xazahrjxztxdv, 
Tjzoi k<pftrppi>p.£pkq ix  yopetipßou xae ßaxyeloo. 'Ent zoj ziX.ee 10 
éxáxrzrjq inxpboö xopojvéq, eiza napdypatpoq, in t bk z/jq zeXeo- 
za.íaq inojboö rjzot in t zto zéXst navzoq zoö aap.azoq póvoq 
dazepíaxoq, oq brj/.ot, cdq zd áapa. zezéXeazat.
lazíov azt n äff de at inopbot zoö na.póvzoq inevtxíoo opota 
xa). ladpezpa. eyooat zd. /.toka zfj a.. d aözóq ia z t Xóyoq xa) in t 15 
zojv Xoentöv, el xa) p r  etpftrjpev xav zoözotq brjXioaavzeq zd népi 
zodzoo. yp/j bk iv  nb.fftv inevexéoeq zd. crrjpeia ztftévat in t zoj 
zíXet ztuv ze azpotptöv xa) avztazpotptöv xa) zojv intpbtöv, tdq 
ivzaöftq beorjhozat.
7 xaxaxXtTq Vrat. xaxaxkrjg §'.— 8 ?/yovv XQrjxixtjq i". — 
xovxo] xov (x . — 10 ijyovv t". — 13 a g om. — 17 yjjij — év ex 
/"§' addidi. — 18 xai dvx. om. §'. — Post ótór/Xtoxai in Matr. Vrat. i"/j 
bsec adduntur: ííxi xu yqatptvxa nttti xójv utxtxov xojv xutkojv év do- 
yaTq návxojv xojv olv^mlojv émvtxíojv xai xov nqo’xov /xóvov xtov nv- 
Üíojv rtakaiá éaxi, óiajQ&oj&t] óé napa xov r/ixtxtQOv ootfiaxov yxot ixvaxa- 
yojyov xvQOv ótj/jr/xpíov xov XQixhvíov (napa xov ootpojxáxov xai koyioj- 
xáxov ó. xov xq. est in Matr. nisi quod in hoc ante Stjp. additur 
xvoLOv, in /bég pro xvqov xv scriptum est), xd ót )omd xav nv&íajv 
éfxtxQ?jfbr/ nap avxov no?.?.tvv xivöjv (xojv add. edd. in quibus lisec 
notatis de auctoribus scholiorum recentium in fronte horum scho- 
liorum inseruntur) xaéP dfxcíg ootpbjv tig xovxo avxov nQOXQtpávxojv.
4Scholia Pindar, ed. Abel.
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ré y p a -ra t b éztvíxcog'Ispiovt raj í'éXcovog adeXipw vtx'/j- 
oavrt tnncu xéXyrt r/yv oy OXountáda, rj (dg sutot ápp.o.rt' d o 
adrbg xat Tfju oC vtxa xéXrjrt, rrpx dk orj rsbptnnaj. yjv dk 
Ispoju Aetvopévoog nátg. Astvotiévoog ydp natdeg réooapsg' 
° m < ov, 'lipajv, UoXó^rjXog xat QpaoófiooXog. odrog dk d ' lépcov 
rdpavvog ryu lopaxooouov, ea/e dk otbv Aetvopsvrjv. vtxriaag dk 
ra ’OXúpnta dvexrjpo^ev kaorbv l'opaxoúotov xat AirvaTov * 
íxrias yap nóXtv év 1'txsX.ta Atrvrjv bioivupov raj opel. oovsßq 
dk vtx/jaavra a irbv rryv orj OXopncáda. év raúrrj zeXeurriaat. rb 
10 dk övopa rod vtxcdvrog tnnoo (Depévtxog. pípvryrat odrod xat 
Bax/uXídrjg (Fr. 5 ed. Bgk.j* Eavdórptya akv Qepévtxov AXtpebv 
nap eopodívav ncuXov dsXXodpópov vtxrjaavra. *18
xat boa óé év zjj ßiß)ig éygá<prj oyóha (oyr/paza Vrat.,) otjptidiosiq 
tivág tyovza év zaTq zwv l.tgHov évcM.ayaTq, a xa'i orjpdov ró Siá pé- 
).avog xtipálaiov tyovoi ( rá ó. p. xtipákaia ty. ed. Rom., á xal orjpdov 
éxzog ró avzov tyovotv ővopa Matr. i") xal z' u'tj.a rá xaz' aXXov 
zgónov yga<pévza, xal zavza zov avzov éoziv. Sequuntur in codd.. 
scholia ad Ol. I.
1 Hoc primi Olympiorum carminis argumentum, quod omm. edd.,
ex Yrat. z i" p'g’ip' növi, in quibus codicibus ante scholium metricum 
legitur. — Ceterum scholiis ad 01.1 in Vrat. Mosc. B g' (et in <p', in quo
tarnen nonnisi zov payíozgov et pooyonovXov légi possunt), hsec prse- 
íixa leguntur: zoí ootpojxáxov xvgíov fhopá zov payíozgov xal (zov
add. ) pooyonovXov xvgíov (Kgrjiög Bceckh edidit, num ex Mosc. B ?) 
pavovip. oyóha. 'őzt tvfra éazl (verba őrt t'vS-a éozi om. Vrat. ut
videtur) xazagyág (xaz'agyág Bceckh) ozavgóg, dói (éazl g )  zov po­
oyonovXov. In Matritensi est: é^ rjyéjOtig dg zá 'OXvpnia zov mvóá-
gov. Jjv ai pév tyovoai zo égvO-góv xttpáXaióv dói íhopá zov payí-
ozgov, ai ót zo ptXav pavovrjXov zov pooyonovXov. — 2 et 3 xtX- 
XtjZi codd. — 4 ótivaptvovq yág Vi'at.— zéooagtg naTótq z  p <p'. —
8 éndwpov i". —10 vivóvzog g. — 11 §av&ónoiya codd. preeter i". 
— 12 tigvóívijv g . — nóXov £ . — átX'/.óógopov Vrat. i"p. — vi- 
xüívza i”.
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1. Th. Ezeedéj zéaaapeq d/ojviq ela:, OXópzea, Népen, 
laftpea, Tlóftea, oe pkv zpetq év z9t fJeXozovvYjaat, 6 dk zcov 
floftuov etq JeXpobq ytvdpevoq, wv za pkv ' OXópzea xae Nine a etq 
zdv Jca, etq IJoaeedd) de za*laftpea, za de Haften eiq AzdXXaiva 
ezeXetzo, éaze dk xae zen napa. azoe/eea za zd zav aoveareovza, ■> 
zop, dijfj, odo)o, yd/ ize'e zaoza ourcoq e/ee, ßooXdpevoq zdv 
OXopzeaxdv dycova xpetzzoj ztuv zpetov dzodee&ae xae déov oozeoq 
etzetv' coazep zd udeop xpetzzov ztuv dXXcov azoeyeltov xaftiazrp  
xev, odzto xae d ’OXopzeaxdq dytdv ztuv dXXtov dytovtov * d dk ooy 
obztoq ézoczjaev, dXX d.peazov pkv do top tp^o'e ztuv dXXtov azoe- 10 
/ e ttov. érre dk zf/ ooyxpeoee zadzrj ézépav zoeel Xeytov' d dk '/po­
rt dq dea-p it iee xae deo.Xd.pzee t to y a  xae é~dytoq xae dzepzdztoq 
zoo peydvopoq xae zoo zobq dvdpaq peyeazooq xará ze voov xae 
taybv zoeoovzoq vopTéeoft ae zXodzoo. zX^obzov dk évzaófta xaX.ee 
ZTjV ztov xzYjptlztov xae ftpep.pd.zcov xae ztov dXXtov zepeooatav. 15 
ftdXeov dk deegae, ztoq dzepiyee d ypoadq zoo zX.odzoo, tpxjoev' 
are, xae xaftá, zop ttlftopevov xae xaedpevov xae Xap.zdp.evov év *4
1 z t o o u Q t q  ir io iv  u y w v t q  edcl. —  2  x a i  I l v f h a  ecld. —  z y  ex r A  
addidi. — n z d o n o v y o t o  libri plurimi (non i " ) .  —  3 y i - v d a t - v o q  •—
4 top ex F A  addidi. — n o o f t ó d j  F ,  n o o t i ó t ó  A i " ,  n o a t i ó t ó v a  cett. 
eodd. et edd. — 5 n ü v  o v v i o z .  om. F . — 7 X Q tiz z o j ]  zq czo j . — 
8  x Q t í z o )  I'. — 8 — 11 Verba x a & s o z y x t v — z t o v  ic /M o v  a z o r y e i t o v  ex 
r  A  i"  addidi, in ceteris enim  codd. et edd. exciderunt propter ho- 
m<eoteleuton, unde H eyne ók  particulam ante z y  o v y x Q Í o e t  uncis 
inclusit, m elius sane quam Boeckli, qui vitio aperto non offensus ók  
apodosi indicandfe inservire statuit. —  11 k n O  ók z .  —  z y  om. i " . —  
z t x v z y v  F . — 12 ó ittT tp . x e t l om. F . —  Verba k ^ o y a  x a i  exciderunt 
in edd., x a i  excidit in §'. — 14 i o / v v  pro x p v y y v  ex F  A  i"  est. —  
z o v  n i . o v z o v  i " . —  Post n i . o v z o v  in codd. preeter r A  et in edd. ex 
glossa Thomana y  z o v  f x t y a l a v y o v q  z o v z o v q  ( z o v z o v q  om. Vrat.) 
n o t o v v z o q  additum est. —  15 O -y t/x /o ú zo jv  x a i  x z y f x á z w v  z .  — 17 ) .a f i -  
n ó f x t v o v  ex F A  est pro ? .á /u n o v  ( ) i ([a t k o v  g ) .
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voxzi. dptazov d i dort zd docop ztov aXXiov azorysuov odzio' <paoi 
yap oi ipoaixoi aizcov zd udiop zrjg ziov zpaöv oboia.g sivac, xai zd 
uiv Xsnzopspiazspov abzod dipa yiyvsabac, zd d i naybzspov 
scg kaozo xabiazápsvov yrp, anozsXsiv d i dno).snTi>vóusvov zdv 
5 dcdnopov a lb ipa , r^zoi zd n tp . sixdzcog oh eins zd iv  dpipa  (9)' 
3riXioo ydp év rjpipa Xápnovzog obdsv zidv aozpiov ópazai.
M . vA p io z o v  p i v  do cap] ziov aXXa/v dvjXovózt ozoiysUov ' 
zd. yap bnspbszixa in i zb. opoysvrj dec zrjv bnipbsatv eysi.
M . *A p ia z o v ]  zb p iv  bnspbszixa y  ox pig ixsiviov, npog a 
10 z y j V unipbsoiv eysi, noXXbxtg Xiyezac xai eysi zaoza aovona- 
xoobpsva, ibg iv za tb a  zd apiazov. zb. dh aoyxpizixa yiopig exsl- 
viov, npbg a z/jV abyxpiaiv eyec, od dbvazai Xiysobai, sc prj in i 
b sod Xapßb.voizo, cog zd xpsízzov napa zft bsia  ypacpfp
gl. 1. * * zd npooipiov ex ouyxpiosoxg. — * sazc. — zojv 
15 dXXiov azorysioxv' nopdg, dipog, yyg. — 2. * xatópsvov, Xapnd- 3
3 Xtnxo^xtvioxtQov F, XtnxoptQtaxaxov At". — yiyvtoO-at r A ,  
yivtcAiai cett. — 4 tavxóv i". — yijv laxox., anoX. ót xóv Vrat. z /x' q 
et edd., nisi quod anox. omm. edd., yijv anoxtXtiv xö ói dnoX. xov £•. 
— 5. 6 Verba inde ab tixóxoxq usque ad ÖQaxai in codd. praeter J1 A 
omissa ói vocula ad v. 9 leguntur. — V. 7. 8 ego hoc loco inserui; 
in abq sehol. Mosch, hoc ordine disposita sunt: sehol, ad v. 18 
(dg apcpinti etc.), 24, 1 ( u q . fx. {Jrftwp etc.) 12, 19, 18 (xXtpiGxuov 
etc.); in cett. codd. et edd. (z excepto, qui om. sehol, ad v. 
18. 12) sehol, ad v. 18 inter scholia ad fitpioxtcov et üt/xtoxtfov 
oxijnxQOv legitur, reliqua ad singulos ad quos spectant versus ad- 
scripta sunt, nisi quod sehol, ad v. 1 alteri scholio Mosch, ad 
eundem v. 1 scripto hoc modo insertum est: íxqigxov /xiv íóidq] 
X(dv äXXwv ótjXovóxi oxoiyeiatv. xai (yuQ om. Vrat.) xd fx.
vntQ&. ini xd üuoytvrj dtl x. vntyH. i'yti xai ycjQig ixeiviov noXXd- 
xiqXiy. — 10 in. tyoi a, tyu  om. q. — 10. 11 avvvn. xavxa £'. —*■ 
Ceterum in <p' huic scholio, quod post scholium ad v. 4 in ipso 
legitur, verba xvqov pavovijX cum cruce praefixa sunt.
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oevov’ —  * *  xaióptEvov, XatazófiEvov év voxzí' évzad&a yap 
aóvaizzE zb voxzí.
[ 3. M. aJ z s  diaizp étzei]  zb diaizpéiZEi XéyEzat pkv uEzaßazi- 
xibg[XE<TizEUOÚa7)GaEi Tzpodéosioq' oíov dump étzei zóöe etzizoÍooe, 
Xjyoov dia izávzwv zoóziov izpÉTZEi, zoozÉozi izapaßaXX.opEVOv izpbq 5 
izávza zauza dizoxpÓTZZEi adzá, xai EOTzpEizkq adzo póvov doxsi 
év adzoíq sivai. in t noXXb dk dsi X) dová/xEi vj évepyeía tzoieÍ- 
zai zaúzYjV zX^ v éaozoo pEzaßaaiv, xat ooöétzoze síp eV OTzep- 
(X ez ix ob yap zpórzov zivb oóvaptv é'ysi. duváaei dk stprózai dia. 
zb TTEpiXrjTTZixa. ziov ovotmziov, oíov zb yopóq, zb orjtxoq, zb tzXoo- io 
zog. zabza yap kvixa ovza zfj ipiovy izXrjb ovzixb zft dovápei sloí. 
XéyEzai dk xai póvov xaz ézaípEZOv, xada xai zb. uiZEpdszixb 
évíozE, ibq évzaoda.' Al&ópEvov ztdp dump étiéi voxzí. ob yap 
Tipbq zXjV vóxza TzapaßaXXöuEvov EoizpETiÉq éazi‘ zoozo yap 
daóvEZOv XéyEiv* a. XX év voxzí xaiófxsvov diaXáinzEi, izpoq zb. 15 
aXXa drjXovózi izo.pa.ziÖÉuevov, a Xapitpózrjza é'ysi.
gl. 3. diaXápTZEi' XimßavE dk oovsxdoytxibq zobzo izpbq zb
ypoaőq .
4. Th. Ol XapßävovzEq siq zb zzXoózoo ÉZojOev zb érzi, 
xai zb ÉZoy o. avz'i zob Xla.v XéyovzEq Xr^pobaiv. Éozi ybp Xj zoi- 20 
aózvj ysvtxXj rzpbq zb é toya ., zb dk é s o y a  dvz'i zob etzexeivo..
OHTTZEp OÚV ETZEXEIVO. TZÓvZOJV ( f a u É v ,  O O Z ltí X O t É Z o y O . TZÓVZÜJV.
3 Scholium ad v. 3 om. z .  —  ró ó i a n Q t n t i  om. q . — (x é v  ex a b q g  
addidi, q u i d e m  eius voculfe loco est in t". —  4 p t o x z v o v o r j q  (á . —
6 zuvxa návza q. —  aTtQzntq Vrat. —  6. 7 fx. tivai óoxei év avzotq 
fivcu Vrat. fx’. — 7 ói xai aú Vrat. t" (x £' q>’. — 9 yuQ om. i". —
11. 12 zjj (p o jv y  — v n t Q & t x i x u  om. Vrat., ö v z a  —  v n zQ & zX L x á  omm.
(x % <p’• — 11 óvv. taxi i". — 12 xuzz^aifxízov bq. — 13 wq zavS-a 
fx'■ —  14 nepiXcifxßavö/xtvov i". — 15 aX)? évvxxl /x . —  zá om. t".
— 15. 16 züXXa a, zaXXa Vrat. /x q  < p ' .—  16 XafxnQazáxwg (sic) q .
20 X r jQ o v a iv  F A , a/xa&iTq cett. — y á p  F A ,  ó é  c e t t .—  22 oíttívc 
(om. x a i )  Vrat. —  i ^ o y a  n X o v z o v  F .
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gl. 4. * too TorjQ avbpaq peylaTooq xazá ts vobv xai loybv 
ooxscv nocobvToq, yj tolj ptyaXaóyooq nocobvToq’ —  * * too 
Touq avopaq flSyCGTOOq HOlOOVTOq.
5. Th. Ob fjtóvov abkov tö ßpaßetov, a)X,a xal 6 ayobv, (óq 
5 évraoba.
M . El d a. c 0 /  a. j  abkov xal ßpo-ßetov to abzó, coq kíjuaa 
xal bxbpov. kiyszac bk ootoj to bibópevov yépaq to> vixyaavri 
abkrjTrj a.Tzb n.kv tcov ocOovtlov o.oto ßpa.ßeOTcbv ßpaßscov, anb 
bk tcov abkobvTcov abkov. ivTabßa bk ab ka kiys: Tobq ayxbvaq. 
10 gl. 5. *f ayiovaq. —  * ópvecv, ccxovscv' — f (pcoveiv olvtI 
too tjpvsiv.
6. Germ. "E ko sa cJ  ano too ib ik w  TpanévToq too b slq 
b xo.to. Maxsbóvaq yívszai sbskco, xal im pbéaetoq yevopévr^q 4
4 In cod. Ambrosiano H 7 inf., qui est generis Thomani (Y 
apud Mommsenum) haec leguntur: loxtov txi öxi áO-Xoq a^axvixőtq b 
xónoQ xal xb ayovviaua, ovóxxíqcoq óé xnl áyavoq óióófxsvov. xal nxpi- 
anaxai óióxi ue&Xoq f/v xal (adde avvatptixai) x'o 8 xal a xlq a xal óé- 
ytxai Ti8(jiG7io>uivJ]v óia xijv GvvaÍQtGiv. — Ceterum scholium Tho- 
manum ad v. 5 om 1\ séd habet etiam A in margine minio scriptum. 
— 6 a&Xa Yrat. — a&).ov Vrat. — 7 óöíqov Xtyexai. oíxm q. — 8 //ír] 
óé i". — ßpaßiaßtiov q. — 9 a&Xov ?.tyxi Vrat. z yi §' (f>. — 12 Si- 
milia leguntur in cod. Ambros. E. 77 sup. 2, qui est generis Tho­
mani (MommSeni <P) in pagina vacua ante textum: ékótar xov # 
xQantvxoq fiq ó xuxu Maxxóóvaq xal vntQ&tGtujq ytvoyitvqq, oiov O-tkoj, 
óékoj, D.óü) xal tkóoytui xal xéóoyiai (sic) xal (adde xaxa) tiqÓg'Oígiv éj 
ÍTttXXaGLV ofixor réxXü), X&tka) xal VTtXQrktGXL tt/.ÓlO, XX XOVXOV XíkÓOimi.
Prseterea similia extant inter scholia Patmiaca p. 3. 4. — Ante 
xjjuntvxoq Mommsen ö vocem addi iussit, minus necessario. — Ce­
terum ad totum scholium hsec extat Mommseni annotatio: «Iterata 
resecare nolui. De re cf. Etym. M. v. tékóojn. Sturz de dial. Maced, 
p. 31. not. — Cod. etiam in textu tkótai cpíkov fjxop." — Alterum 
scholii comma ad yaQvtív v. 5 spectat.
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éíhjtn, xat xazá auyxozrp  £Adto xat sxdonat’ oilov lé im , déXof 
xat á zá  too idé/.oj sokiw , xat xaá ozspßscno isAooj xat xara 
aoyxozip íXdo) xat sioouai. § vAíl.wg. yijpog y tpwoij Asyszat, 
7) soapdpog /j'/rjocq z/p  (pioovjg xat aozit vt soapßpog tpmorf ózsp  
éaz'c Xóyog o zpotpoptxóg. lóyog xat ó sodtaßszog, o scrzto ó 
őeaxpcztxóg‘ o á so apa. xara tiszáiritpto yapóstv zö átaxptosto.
Germ. Atatpípstijzop xat xrp> rpop pko xazázoog őógaozag 
Typ poyr.o otapfjéooaav xat (pßtoopkorjo á zó  zoo ám zo zosof 
oozw yap s'oZa^oo zosopa. zaozrjo stoat’ xrtp  os zo.pa zo xacoj- 
xazá szspoog yap zo Cwztxöo xat ßsppöv ata.a. poyp.
gl. G. SZlßop.Stq. --- (0  (ptXfj lpU'/7).
7. Germ. F  e p  uao 0 0  a y  ó i  too. Héhog arjaatost rág áóo 
év spy stag zoo zopóg. ézouoAoystzat ok za.pá zo autó zo cwzt^w  
xat ró sXrj íj ßspttaata, xat xazá zoozo tptXoozat. sxxozzs oov 
zág a.ípéosiq zwo yaptsozázw v tpoatxwo zwo Xsyóozwo’ oox sozt 
ifwzstoog tpóast ooz au xaoaztxóg, á l t  sx z/jg áyao xto/jO-stog 
aozoo xat zoo za.ozog zrjo dépp.rjO é'ysc. sozt ok r) Xé~tg ‘Oarjpoo> 
za p  0 0  xat o 0 0 0  zoiTjzíg sAaßso óig ázáofitopa.
Germ. lFzépa slxaoia zpög z  As too a rróazaato zíjg azo- 
ásíisw g zoo áywoog.
gl. 7. ** rjAtou. — 8. zozazóo ; <pAoyw0éazspoo, Xapzpó- 
zspoo.
9. Germ. * Aozpoo xa iág  s'izso öozozotwo, ospoóomo zö 3
3 Delevi ró ante yr/pvg. — 4. 5 onto tart U. — 7 őia<pe(t U, óiu<pé- 
QOVöLV Mommsen eclidit. — 14 xcu rov tXt] U, xcu unó rov tX>j coni. 
Mommsen; correxi. — 14. 15 fxxónxoiv tug U et Mommsen, qui 
«deesse videntur nonnulla; fortasse talia rovro óé Xtyti ó 1 UvóuQog 
(an ó rtQpuvóg ?) txxónrojv. . . Xtyóvuov, wg ovx . . . » — 15 ovx taxi 
Mommsen edidit, pessime. — 18 Ad calcem scholii «Cf. Etym. M. 
s. y . et (ubi similia legnntur) Sehol. II. ß 413.» Mommsen. — 23 
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tv pay n a, íoonsp xae 'Op-fjpoq to npóoojnoo AiaoToq npóacond
(pr/Oiv (II. VIII. 212).
M . (pasiodo dozpoo dozi too dazrjp. oeaipspse dazrjp xae 
dozpoo. doTrtp  yap o pooopspqq’ dotpoo dk to sx noXXdro dazs- 
pcoo aoyxsipsooo.
gl. 9. Xapnpoo’ Toiw’jTfj yap rj tioo dazspoio ipóaiq.
10. Th. 'loo a id  ip a  sot a öd a drjXoxiöq sítts norqzexw id e i .  
sprjarjq dk dr áidépoq ol aso <paoi too odpaoioo nopdq, dpnsp 
oo nXqoedCse ti two TtdoTcoo did to aozoo danaorjzixoo* did xae 
iprjpóo sotio’ syoj os ip'fjpi tóo dépa, dq si xae nszovzae so odzip 
Ío.a, a lia . did. to prj oixsio sozaöda iprjpóq sozio. dllcoq ts xai 
Tt Trtq sxsioioo dXoyiaq ysooez do yet poo, irr si to aso nop d.oa) 
oo -fjpio ody opdza.i, Yjusiq dk did too so tw tiezaEo yrjq xai 
oöpaooö dspoq dio.(pa.oooq ooToq if^hoo xai osXrjorjo xai dozspaq  
xot a A a aß  d oopso. dzi dk xai to a ldijp  doze too drjp soprjzae, 
aapzopsi xai 'Apiozoipdorjq Xsycoo ns pi two osipshoo oozwq 
(Nub. 569)' Haszspoo n azsp  a id  spa. ßiodpsppooo ndozwo. so
3 Scholium Mosch, in abq scholio Mosch, ad v. 10 subnexum est. 
— dozriQ et dort)Q xai cioxqov abq, dóréba et aazQov xai daxdjQ cett. —  
povooxtQrjv q. — 4 In codice Ambrosiano E. 77 sup. 2 supra laudato hoc 
scholium ineditum legitur: ai&qQ l> tv öipfi ixtjq, b tnávoj zov atpoq
xaiófitvoq ix zov í/Xíov. ai&rjQ 8-t/Xvxov (sic) "OprjQoq • aiS-tpoq ix Siqq ’ xai 
, . - ’ *i , , , , , ,  , ,IltvSaQoq ovzojg xvzav&a tQij/xaq ói ai&tpoq •ojoavxwq Xtytzai urjQ tm
uQGtvixov xai fXqXvxov yivovq  • aOpt]Qoq • oiq S' ix vsipsiov tQtßtvvrj ipal- 
vtzai di/(>, x a i •  doxzQOtiSia vivza Supqtvova' ai&tQoq. —  8 ipXjfiqq ex 
. . 1r  A Vrat. z £' <p’ .est pro tpq/xaq (tQTjfiaq /a’). — 8. 9 óntQ ov £'. — 9 
zojv návzojv r  A i", zdv nuQŐvzotv cett. — 10 tQtfptóv ioxiv r  A i", tpq- 
fxóq ioxiv cett. — l l r «  £«>« £'. — 11. 12 xai xi codd. et edd. —
13 Sid zo tv [Atxutqv £'. — 13. 14 yijq xai ovq. dtQoq r  A i", yrjq 
xai ovq. xai dtQoq yqq ovp. xai aipoq cett. codd. et edd. —
14 doztQuq r  A, aazga cett. — 15 xai zo aiíXi/(> xai dvzl A. — 16 
XtiptXuiv ip'. — oizo) rA . — 17 vfiiztQOv ft <p', f/fxiztpov zt Vrat. — 
TtaztQa Vrat. q . —  Siodpififtova r.
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yótp red d ip t xát ou rdó nupi vtipéXat auvíoravzat, xat ouroq 
naat tpuroiq xát £cootq rö £rjv napéytt.
M . Fprjuaq d t a i d é p o q ]  napa rotq ”hoatv odrio iivj- 
Xuxdlq npotpépzrat ’ cuq í] xÍojv /á t rj Mapafhov. ou návra dé rd 
rotaura hovtxá tiatv' érne xát o á  Arrcxoc noXXa rtov ovo pár óvj 
dpatvtxó. Iára drjXuxdlq éxcpépouatv.
gl. 10 . ro'j prj ónó rtvoq oixoupévou aépoq.
11. M . 1/ fj (j ’O X uantaq]  ’ Oh junta., ü ta a  xát HXtq ró 
aura ' ’OXúpnta dé oddtrépcoq ó éxtt rtXoúptvoq dyajv.
M . Mrjd’ O X upniaq  dyá>va] el név ix ó p tv o t  ypó- 
tptrat, ró égyjq iy t t  ouraj * prjdé dycova. tintoptv xptirrova rod 
év QXupnia dytovog, d y  ixóptvot elq r y j  nXouoiav olxiav rod 
léptovoq r'yj tudaipova ' ró dé ó d  tv  ó no  Xdtparoq péypt rou 
Kp óv ott n a td a , dió. péaou ourcoq' ód tv, vjyouv dnó ryq 'OXup­
niaq, ö upvoq/ou no Ad xXéoq, nXéxerat ßouXatq aocpiuv, ntpt- 
(ppaanxcoq dvr't rod dnó rwv ootpdjv, coart ópvetv róv natda roo 
Kpóvou, rouréart róv dia, óq éort dtanórxjq roo aycovoq. t i  dé 
ixo p évo tq , odroj * prjdé dydlva ttnioptv xptirrova rod dycdvoq 
rod év ’ OXupnia' ód tv, r/youv dnó r/jq ’OXopníaq, ó dpvoq, oó 
noXd xXéoq, nXéxtrat rjpiv vo’qpaat ootpdov, dl a r t  opvtiv róv natda 
rod Kpóvou, dtptxopévotq tiqrvjV nXouaiav oixiav rodlépojvoq, rryv
1 ou omm. Vrat. i" ; — xat o'x év rw eclcl. — Ante veiptAai (ve<pt- 
Aatq r )  delevi ai cum codd. — oűtojq z §'. — 2 Z,ojotq xal (pvtoTq tp'■
— 3 éQTjptrjq Vrat. i" /x §'. — ovxtoq Vrat. — 4 TiQotptQovrai Vrat. 
—- xvtov Vrat. t"|' et <y' ante corr. — rá om. q. — 5 daiv abq, éonv cett.
— 6 aQQívtxá a. — Post éxtptQOvaiv in abq scholium Mosch, ad v. 9 
sequitur. — 8 piij 6' Vrat. §'qí. — ó?.. áyiova in lemmate codd. praeter 
abq et edd. pleraeque. — niaoa §'. — 8 . 9 ró airó om. q, qui praeterea 
i/Atq et v. 9 ókvpmia exhibet. — 10 avvraqtc Vrat. in marg. — 11 ovttoq 
a q \ rat. — ÜnopUrV q, f'inq/xfv Vrat. — 18 ottxtoq q. — tinofxtv q-
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paxaptav. zb ők zcő.v syec oőzio ' xpáztozov pév i á n  to botort ztuv 
a llo w  ŐYjlovózi ozoiyt'uov’ ő ők ypoaog izepitpavYjg étrzcv ézóycog 
sx l too bneprjtpavlav épTtoeoovzog nloózoo, xaőa  zzop ő táőrlóv  
éaztv év vuxzc xatópevov. el ők (5) ay elvág i&éleeg őpvelv, to 
o jipotrtpilijq ipo t (poyjj, ui] lyYjZei lő elv év ry iíp a  Á llo va  az ip a  la p -  
Tzpöv depaózepov zoo Yp.loo, ői éprjaoo zoő al&épog, coepópevov 
őrjlovózi' Yjyoov fiíj b~b vetpeltov xpozzzouívoo' őze yap  titrov- 
vetpYjg étrzcv ő oőpavóg, zóze yj zoo Yjlíoo őelxvozai Hepo.ózYjg' 
O-Yjők aytova (11) ecntopev xpelzzova zoo év 0  lopn ia  aytovog' 
10 ődev, Yjyoov arrö zljg ' Oloprclag, n léxeza i lyúv o őpvog, ob zo lő  
xléog, voYju.aac aotptov, tbtrze őpvelv zbv Tzetíőa. zol Kpóvoo (16) 
Yjyoov zbv Alá, (upixonAvoig elg zlyv ~ looatav orxcav zoő lépto- 
vog, zlyv ebőalpova , zoozéazc zlyv —ixellav  * cg, yjyoov b /éporv, 
őc£7Zec ßa trtlelav  (19) őcxacav év zYt l'ix e lia  zfj noluprjltp, avz'i 
15 zoo zfj zcoloőpéppove, őpenópevog név, Yjyoov zpoytbv, ő.zo.vfh- 
Cópevog tbrb Tzatrtov ztov apeztov za  é~alpeza. lapTZpővezat ők 
(2 2 ) xa'c év atozto pootrex/jg, ő.vz'c zoő év é-atpézocg p i l e  at poo- *2
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1—4 Verba x'o óé näv — tv vvxrl xaió/atvov tűm ea quae infra 
post ötixvvTcu S-fQfxóxqq (S) usque ad finem scholii leguntur omm. 
edd., nisi quod xrjv tvóaipova— noXv&Qtpfiovi inter uaxartiav et ti óé 
aytbvaq inserunt et tv adna) povaixijq — Gvvtaxiojptvovq tyovaav 
inde ab Oxonn. ante scliol. ad v. 24 edunt nullo lemmate addito. —
2 axoL/tían óqlovóxi codd. abq exceptis. — t^o/a Vrat. — 3 vntQq- 
yávtiav z. — 4 9t?.eiq edd., t&t?.qq z, qui om. IqivtTv — £,qxei. — 
« Boeckhii editio. — 5 tpr/ quod Beck coniecit est in Vrat., séd q 
punctis suppositis rursus damnatum. — ipvyrjq a. — prjóé edd. — 
xivu post ft).).ov additur in edd. — 6 tptQoptvqv q. — 7 xQvnxopévov 
abq, xQvnxóptvov cett. — 7. 8 aovvttpf/q b Vrat. z fi£’<p- — 8 ?/ om. tp . 
— &tQpóxiq q et pi post corr., &t(>póxqxoq Vrat. — 9 tínoptv bg . — 
10 n).. o vfivoq qpüv codd. praeter abq. — 14 nokvfjo'jxu) q>. — 
15 t}7 omm. z i'. — noXv&tQpovi a. — ÓQtnwv i .  — pév abq soli 
exliibent. — 17 povaixijq om. í . — év abq [9/] soli exhibent.
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atxrjq xaz sxsloo to pspoq, ő noi^opso o: aoftpconoc datm , 
aori too noXXáxtq, TT sol <piXryo rpáns^ao, ávT! too <piXixr,o, X'yooo
iflXüOq CT OOS OT UOjlSOO O q S/OOCTO.O.
gl. 11. Yjyouo too ’ Okourciaxoö.
12. M. A 0  O Ó. CT ou. SO I ÓpiOTtxbo O.OTL OTTOTaXTiXOO, Ojq so 5 
z w ' ioa sloop, so (II. I, 363).
gl. 12. X.pSCTTOOa. —  Xsiop.so.
13 . Germ. °0 d  so o n o X o tp a ro q /  ofrso, and rrpqOXop- 
niaq, tsXcxoo O-iTcoo’ crocpioo ős firjTlsnert, no’.rjT’.xoo aiTcoo.
gl. 13. anő too OXopncaxoő. —  n o lo tXpóXXrzoq' sxsrooo 10 
yap ocxíZoTsq oi aoőpsq npőq snatooo aőzőio zoőq aotpobq 
snoJ.pooaio.
14. Germ. ’Afi<pcß ó.XXs t ac] oíoosc tooto xaTacrxsoá-
CsTO.Í TŐ Up,OSÍcrr)o.l TŐO Aló., 00 oőőslq SÓT 10 STSpoq O.tTlOq rj 6 
Izpcoo. 15 1*5
1 pitXXoq ex pitQoq miniator in qé. — 2 ntQi q)t).ti xpiánai^av pé.
— 3 ovviaxapiévovq £’. — E coclice Ambrosiano H 7 inf., qui est ge­
neris Thomani, hgec ad ayó>v spectantia exscripsi: ayvjva ’ áyb v oq- 
piaivti n tvxt • tő v  xónov wg év xw • Xtiqvav óé '/ioQuq (sic, lege yoppovg), 
xaXov ó' tip v v a v  ayŐJva, — xő n).rj&oq xv.v ovva0 qolC,optXvwv &eaz<ov 
wq év xw • ).vxog (1. ).vxo ó') ayojv, — x'o uxi'kwq G ptoioua  • "Hqrj pttx' 
á y d va  vqöiv (1. vttav) xcéi llcOláq 'A&qvq, — x'o áfrbov, — xov vabv
ojg év xo) • O-tTöv óvoovxcu ctytova. yivtxcu ót íaió xov őyoj q anö xov
ytovia pitxá xov oxtQixov a■ uyvjv b xvx).ot£Qqq xai piq t/tov yvjvíav. —
5 De loco, quo hoc scholium in codd. Mosch, positum est v. p. 52.
— avx'i xov (xov ex xb) vnoxaxx. q. — 6 lótopitv Vrat. / / q , Yóo/Jtv q .
— upopw post tlóopitv addunt edd. — 13 Scholio Germani quod in U ad 
v. 16 post verba m&avv xzqov yapp xqg vixqg '0?.vpmictxqg ovaqq xov 'O/.vpi- 
mov A La napét xv>'Obvpntiovixy tivvpivHodca insertum legitur, ego lemma 
&pt<pißä)J.£tai prsefixi collato scholio vet. ad v. 13 (éx xov ’OXvpmov [?] ntpti- 
ßü).).txcu xaTq xwv ootpvjv ptqxitaOL xat vnb návxvjv xpvxatv x a x a o x tv -  
á'Cftx a i); prseterea xaxaoxtvaC,txai scripsi pro xaxaoxtvaCyt, delevi 
xov inter xo et vpivtTo&cu, denique ol' ante oí-ótiq addidi.
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gl. 14. értépyezai. —  15. yvwpaiq’ —  f (ioulaiq, voTjpaat.
--  b/JLVSlV aUZO'bq.
16. Th. Kpövoij rta ida ot pzv rtpdq rö sa z la v  aovzáa- 
aooai hjpobvrsq" értlav7jflr]öav dz eh  zobzo, dión rj / azapydq 
5 zryv olxlav ebpobaa ij Kazla )jv, rjziq /jv Kpóvoo floyázrjp, dip 
rjq xai z/jV olxlav sazlay léyopsv. éyid dk Iípóvoo rtaida Asyio rav 
Ata, ov dixaiov értaivéiaflat rcpó zcov vsvix/jxóriuv did zd adzoC 
z)jv rtavrjyopiv eivat, slg rjv odzoi dvlxxjoav. rtpmzov o'z xafloltxüq 
sitt (uv drtd zijq Olourtlaq spysaflai zobq buvooq év zoiq aoipoiq 
10 srtatvsiv zobq vixiuvzaq' érteid)] ó vüv vevixyxidq ó ' lipcuv xjv, abzdq 
dz ryv 6 rtpdq zobzov zdv ertaivov épya^ótxevoq, did. zobzo rtpdq zdv 
1 leprává zdv Xóyov drtizeive, xat eazt zo Txopdvooq dt saozóv.
Germ. Td ix o p iv o o q  dvzt zob ixóusvoi xai rtapays- 
vóusvoi Idyst * zfj ydp alztazixrj dvz'i ópflrjq xéyprycai' orzsp 
15 oox oiitai lóyov syeiv. aovzäaaszai dz xai jxszd alziaztxrjq xai 
sbflslaq.
gl. 16. zdv Ala. — rtlouaiav. — 17. txaxaplav.
18. Germ. ’Afxipdrtet zd rtepidrtet, oiovs'i fl spart ebet rj dvz't 
zob ßaoliebst z^q sddalpovoq S ix s lla q ' vj ydp rtolbayloq sbflal- 
20 pxüv drtd pdpooq vooizo. 3
3 Kg. nuTó' dg áípvtáv est lemma in codd. et edd. praeter rA  Vrat. z 
i f i . — taxia Ail;', ioxiaq z. — 4 Arjgovvxtg ex FA addidi. — Verba tnAu- 
vijiArjauvőt tig xovxo uncis inclusit Beck (quem Heyne secutus est) hac 
nota addita : «Vulgo post avvxáaaovotv punctum, post xovxo comma, ita 
ut verba óióxi x. x. viderentur causam continere xov inAavif&rjOttv, 
male, itaque ita interpunxi, ut ista causam indicarent, cm’ avvxäaaov- 
aiv.» Sed verba tnA. x. x. haec significant: In hunc autem erro- 
rem eo inducti sunt, quod . . .  — xux' agyág z i g . — 5 ffv xov xg. 
i . — 10 tnaivtiv rA , tnaivoiai zfjiip, tnaivovoi cett. — 10. 11 
Verba uvxbg ót ?fv ex 7Y addidi. — 11 xov post ngbg excidit in edd. 
— 13 Post xd delevi ót. — 18 Post ufitptntt delevi ót voculam.
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Germ. &e u t a z e t o v ]  ezt to axrjnzpov z^q 6Hptdoq zotq 
ßaa tle ita tv  édédozo.
M .'O q  d tu p é m t]  dvTl TOO OlinSt. nepténStV yap EXTTt TO 
tpilov Trod xußepväv xal d ő ln e  tv, dtinstvo'e to oiotxetv' evzau- 
da ok ó lóyoq to dsúzepov dnatret. 5
M . 6 EjUfTTetov]  TOUTO 7j iiev dvaloyta. nponapozúvet, 
lj ouvrjdeta de n eptan a. én txpazei dk ?j aovqdeta., cdq xal év za> 
ydptev. xaxetvo yap, uaov xazd. tyjv dvaloyíav, ént zrjq na.po.lry 
yoóarjq dv erye t 'ov tovov, d lX  rj ouvrjdeta nponapotóvaaa. auzd 
énexpó.T/jae.
gl. 18. otxatov, evvopov. —  d te zd ys t, nspténet.
19. M . S e[ic<t t etov o x r jn z p o v j  oxrjnzpov rj ßaatlixrj 
pdßooq. and zaózrjq de svzauda tyjv ß a o ile ’to.v d é le t drjlouv. 
toüto de xal napa. toj ne^ot loyw  eazlv ev yprjoet.
T r. Zxdnzov xazd Acoptetq zd oxrjnzpov, dnoßolrt too p  15 
ytvopevov. 1*3
1 Germani verbis öxi — éótóoxo quae in U his veteris scho­
liast* verbis Axänxov • xaxä JojQitiq xd axrjnxQOv axänxov Xéytxai 
änoßolfi xov p subiunctse sunt, lemma Ot/xiaxxTov ego praefixi. —
3 "Oq et ävxl xov ex abqg  addidi; üxoq äfxcptnei est lemma in 
Yrat., d-e/xiaxxtov oq áfxtpénei in ix <ß , qui cum Vrat. etiam neQitnei pro 
óiénei exhibent. — 6 Scholium cui lemma d-ifxioxsTov prsefíxum est, in 
codd. Mosch, post scholium Mosch, ad v. 19, in cett. codd. et edd. ante 
oq dfxfftnei — änaixti legitur, hoc non male. — 7 fj ót ovvtf&£ia 
edd. — éniXQ. Sé xal fj q. — xal ex aqT  addidi. — 8 . 9 enl 
xfjq nagak. äv om. q. — 9 nponaQotqvvaoa abi", oinm. fx <p , Ticona- 
(togvvovaa cett.— 12 axänxov (év noXv/xáXw add. Bceckh) est lemma
>í
in edd., ftt/x. axänxov in Vrat i"£'<p', fttfx. axänxov in fx , — in 
textu libri Moschopulei axänxQOv exhibent, quod fort, hie quoque 
restituendum est; axänxov vetusta lectio est, quam etiam Triclinius 
servavit. — «Ed. [Bom.] Call. Br. pro axrjnxQÖv habent axijnxov. 
Num forsan: axijnxov, axijnxftov h  Beck, male. — 13 päßSoq et 
pavőoq codd. nonnulli. — éS-éin Vrat.
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Germ. floXupáXxfj] yjfouy zfj no Xudpsppázw, rj dnb 
zou xapnou zcbn prßaon ’ exec yap nspcaaojg Xiyszac (purjnac' yj 
noXoxápn(p • xac 'Oprjpoq (II. IX. 542)' xac auzocg find sac ad;), ton. 
gl. 19. ápyjjV. — T7j noXudpíjipont rj zp noXuxápntp. — 
5 20 . xapnoújisnog, Xapßänton. —  21 . zu dx.p6za.za. — rjyoun stg 
naaan dpsz/yn dxpog cd]/’ — t zrjg dndpcag, z’rjg dcxacoaumtg xa'c 
ztun é~/jg.
22. Germ. AyXa.iC.szac] rj dzi auzbg psXcxóg sazcn, rt ozc 
tpcXaxpoápton éaz'c zar; tpdtZn xac zrjg pouacxrjg' rj dg ozs nan 
10 dsndpon, (p/joiv, dnannson dnatpúsi za dndrj, rj dXXona&sg.
Th. Json dyX a c£ óusnog slnscv npbg zo dpsn ton  dyXa'i- 
£szac sínen. suprjzac d's xae napéi ndac X.oyonococg. tpr^ a'c yap 6 
lunsacog' zu pen dXXa atotppatv xac pérpcog in rop xafT sauzbn 
púp ysnópsnog, dXXC ón kp s uysnscag dptptaßrjzwn ztu Kéxpom 
15 dcsziXsas. oea. de zoó sensin' dyX acQ szac de xa'c pouae- 
XYjg in  d.toztp, rjzoe pouacxfj, n so c tpp a űz ex a. g dsíxnuacn aóz ón 
slpr.nr^g dnoXaóonza xa'c oó noXspoug s/onza. slprpnaiag yáp 
sarc xazaaztiastog pouatxft xa'c auXoig z^n ^oyrtn diXyscn. 
gl. 22. Xapnpúnszac, xoapsczac.
20 23. Germ. En dtZztp, oca n a i£ o p s n ]  oó anoud acton
1 Post noXvpáhp delevi óé voculam. — 8 ptQixóq U et Mommsen; 
possis etiam cum sehol. vet. povoixóq seribere. — 9 wówv. — Mov- 
aixrjq. n wq őxi zttcv etc. U et Mommsen. — Quis tptjaív ? — 11 Lemma 
by).alt,i-rcu add. Bceckh. — óéov om. Yrat. — y?.ait,o/ifvog A rat. — 
óéov tizet-Tv uyh edd. — óotzuov FA g , óqÍtcm í", (iíxqov cett. — 12 xoiq 
nüoi A, ntiai xoiq i ,  xoTq edd. — «Synesii locum nondum reperire 
potui. Utuntur frequenter huius episcopi auctoritate vett. Gramma- 
tici# Beck. — 13 év xá tavxov edd. — 14 Post vntp delevi xijq cum 
FAi"£. — frvyf-víicq g . — 14. 15 xsxqotuői éxékfoe Vrat. — 15 ót xovxo 
HitHV fi <p • — óé post ay?., om. i . — 16 r]xoi fiovoixrjq F, i’/xot fiov- 
oixr, £'. — 17. 18 yéiQ txi z. — 18 fiovaixrj £'.
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dvdpdév xai éypvjyopózcov xat vrjtpóvzarv zd das tv, d l ld  liyycov 
y.o't oío év izé  pap xatpw adóvziov a l l  éj év zaj zéjg zpa- 
né£yjg. (p ila v  dk (24) dvz't zou (ptlonotóv, év 7j ouvaflpoí*ov- 
zac návzeg oí (pilot, oudstg d’ and zdv éydpcov' éj év r{ yivovzat 
oi (pilot. 5
gl. 23. zw dnavdianazt" dnávdtofia de pouatxr é a>d 
xat éj é~ adzTjq rjoovéj.
24. M . Óta n a l£ o n e v ]  dvz't zou xaz' éxeivo zd pépog o 
natQopsv. ipouopaztxdv dvrupopixov detxztxdv dvz't dvatpoptxoÜ 
detxztxou. zoüzo dk xat napa zoig xotvoíg éaztv év ypyjaet. 10 
gl. 24. xaJid. — 25. auve/áúg' zd dk da (pi xa ff ón ép 3 a- 
zov npdg zd z p á n e £ a v  Idpßave.
26. Th. Td J a jp ia v  oí pév (paotv íozoptxtug dia zouzo dzt 
npiozot oí év Ilapvaaö) Aiopteíg lúpav énxjíavzo ' oí ok aodixcug 
dzt npojzog ' Eppéjg zaózrjv nj~ag Anólhovt ddtpov edtoxsv' o ’ug H> 
auzog y aípetv édaag Acoptav vóet zdv Aojptov pélog aaaaa.v év 
zip lépíovoq éntvtxioj, éj dzt ó éntvixtog Aajptazi auvezézaxzo. 
eíaí dk óppoviat zpetg" Aojptog, (Ppúycog, Aúdtog. dvaldpßavs 
dé, aj flivdaps, zéyv Acopiav ipópptyya xaí upvst zdv (Pspévtxov 3
3 a& Q O Íi^ovxcu  Mommsen eclidit. —  8  De loco quo hoc scho­
lium in codtl. Mosch, positum est, vide p. 52. — 8. 9 p t Q o q  i n c d -  
t .o f x tv  et d /x o i io x ix n v  a .  — 9 S t i x x i x ó v  omm. edd. —  Ante v. 13 in 
i" g  et m inio scriptum in superiore margine libri <p’ hoc scholium  
legitur: \A )X u  A o x y ta v ]  t jx o i  ( r j y o v v  i " , in <p’ hsec usque ad X ' t . q  
abscisa sunt) x i j y  ( x q v  o v a .  i " )  zo ic , A ojqlolq / x i l t o i v  á y / u ó g o v o c iv .  x q Lol 
t lo 'i  d o jQ io v ,  < p Q v y io v ,  A v f i i o v .  Quse ex sehol. vet. ad v. 26 ex-
cerpta sunt. — 13. 14 f i i a x o v x o  ö x i  t iq w t o v  A .  —  14 d o jy io tg  —  
15. 16 o v q  a v x o b g  edd. ante H eynium . —  16 / u l q í i v  ex r  A  addidi. 
— f j iM -o q  r  £’. —  a a a a a v  H eyne coniecit, et u o a a a v  est in P A  i"  £'r 
ä o a v  Yrat., ü o a v  d , f j o u v  <p', o b a a v  edd. ante Bceckhium, qui c if io v -  
a a v  edidit. —  17 ó om. §'. — a v v x t x a x x o  —  18 I v f i i o g  ( p Q v y io q
. — x a i  ) .v f i io c  r . — 18. 19 d v .  f it  (b I U v f iu Q t  r  A ,  d v .  (b  ( p v y q  cett.
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CZZOV ZOO ' UptOVOq Xac Z7jV Woav, Sí ápa OOC 7j ZO'JZOO yápcq 
töv voöv rjdtppave.
gl. 27. xidápav. — f év oj rpv xpspapévrj.
28. Th. W o a ytopa xac ’ AXpecóq zozaudq z X.tjocov ' H/.cdoq év 
5 TísX.ozovv/jotfj sioc. Xépoooc dé zcvsq zrjv W oav xai zyv^ HXcv závo 
zXrjocov sivac, ozep oox sor tv áXrjdsq' ztvzrjxovza pap ozádca 
(üv dcéyoooc. Woo. dk éxXrdzj ázó Worjq z/jq dopazpoq 
Evoopitovoq. éXépszo ok ó zózoq zol aptovoq xac Woo. xac Kpd- 
vioq Xdtpoq. zó dk 2'ózo za p ’ ’ AXtpstp, xazayprjozixtoq slzsv' oá pap 
10 éozcv év zaj zoö dptövoq zózcp odzoq ó zozapóq, áXXd. zdpóto. 
gl. 28. oj (poyrr  — évzaöda pap ézsXodvzo zd OXópzca ’ 
tdvópaozac dk ázd  Worjq zm  Evdopuovoq dopazpoq. — 29. oozto 
pap éxaXeczo d zoö ' lípojvoq czzoq. — Xjdovrj. — 30. zöv oov. 
— rjdb pap épo'c zd tppovzt^scv zsp'c adztöv xac dpvscv. — 
15 31. ** cpftovzc^scv ézocqos.
32. Germ. To o ó zo  dép.aq ávz'c zoo dozcq top  arja s zd 
dépaq zpöq zdv dpópov. § toppá, zpdq zdv dpópov.
gl. 32. óozcq d czzoq 7j ozózs. — zozaptp. — topptjzo' — 
f ávz'c zoo éosószo aozdg d (Pepivcxoq. — 33. aödópprjzov xac 
20 prj osópsvov xívzpoo zpdq xcvrjocv tóazsp oc áXXoc czzoc, rjpouv 
áipopov' d pap tpópoq toozsp zc xsvzpov zocq évosyopévocq. —
34. zij VCX71. — zpooszéXaas. — zdv adzoö xdpcov ' lép tova.
1 zov omm. edd. — lliaaav rA . — 2 rjfxpQavt F i", rjitpQtxvtv 
A, tvtpQttvzv z pi tp', tvtpQtxvt cett. — 4—10 Woa — nó(jquj om. 
z. — Ilíooic r  A. — 5 ntXoTCOvrjoto r  A Vrat. pi <p'. —
Ttíoauv r  A hie et infra. — 7p.iv Vrat. — 7 nlootjq etiam £'. —
8 tvŐQOpúojvoq Vrat. ft tp', tvApopiíojvoq q . — 8 . 9 xQÓviioq —
9. 10 yuQ ta t tv <p'. — 12 niaotfq codd. — 16. 17 Verba tó At
(sic) avzo — r. d. n. r. Aptóptov in U scholio veteri ad v. 32 post 
~H).iv inserta sunt; tűm tó At avzo Atpiccq (sic) dvzi zov &Qfia TtQÓq 
zóv Aqo/jov in scholio vet. ad v. 33 post verba ävtv xtvzyoio ütovocu 
leguntur.
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35. Th. G n n o y  á p p a v ]  tov rfj tnntxrj %aipovTO.. xa l wg d e  
vb en ldeov Tw ß a o ile i  dtä Tb InnoTpoipeiv, wo. deizrj oti ob 
TÚyrjs yéyove to tw  (Pepevixw yprjoacrdai, dlX  entoTYjpyg xod Trjg 
usp'i to npd.ypo. en ipeleiag.
gl. 35. Topáxoocro. nólig T ixeliag. —  tov év Tóig Inni- 5 
xoíg yaípovra rj tov innixwrarov. — * * outio yprj to xw lov  
touto ypáipetv dia to pérpov.
37. Germ. E b á v o p i ]  tyj avdpeioTiiTTj, t9j eb Sídoóorj Tóig 
dvdpáoiv.
gl. 37. aoTw tw  Gépiovi vj tw  cnnw’ —  f aoTw, tjtoi aoTou 10 
too ' fépiovog. — ' T7j eb dalfiovac, épya^opévrj Tobg dvopag dia 
Tag év ’ 0 lopn ia  vixag rj t9] éyoóarj xalobg  avdpag xa'i yevvaioog.
38. Tv. n é l q n o g  a n o  ix l a ]  TjToi TYj rielonovvrjijw, rjv 
wxr(oev ó Tíéloiji dnoixiode'ig rXjg kam  ob n oTpidog rXjg Aooiag.
M . M e y a o d e v r j g J  tu. napa to a d  évog xai to yévog ovo- 15
n.oxo. aóvdera xópia pev ovto no.po£ÓveTO.i' oiov Arpp.oadé- 
vrjg, ’ AvTiadévrjg, Aioyévyq, deoyévr^g' énideTo. de bzóveToi' 
oiov peyo.adevrjg, aodevvjg, povoyevrjg, ebyevrjg. xotu. Tabui xai 
ApujTOipávYjg xai MrjTpoipávrjg napoZÚveTo.i xópia ovto.' áipovTjg
1 Hoc scholium omm. edd. — Lemma ínnoyÓQfiav omm. TA.
— llG lossa Thomana x y evóaífiovag — yevvaíovg in í ’fjíQip etedd. 
prsefixo lemmate svÓvoql inter scholia recepta est. — 13 Scliolio 
Tricliniano, quod omm. z et edd., crux Moschopulea prsefigitur in <p', 
et sane eadem infra inter Moschopulea leguntur et b in marg. interiore 
hsec ad vocem. Avőov annotat: j ánö Avőíag ydp dnoixio&elg wxloe 
x\l neXonovTjOii) b néXoip. Videtur Triclinius Moschopuli paraphrasin 
in suum usum convertisse. — neXonovéjOip codd. — 14 wxiasv fi' <p'.
— 15 Scholium de voce (xiyaoS-cvr/g in Moschopuli Sylloge post 
évXQVipa xig legitur. — xö yévog xai o&évog 1". — xó ante yévog ex 
aq addidi. — 17 &eoyévqg (i'g, <p post corr. et edd., omm. a et Syll.
— éníS-exa óé övxa fi’ et Syll. — o^vvsxai l" q et Syll., otgvvovxai 
cett. — 18 xaxá] xcu 1 '. — fisxaxavxa q, xaxá xavxa a b  §' ql et 
Syll., x. xavxa. cett.
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Sk xac npocpavrjq xac Scacpavrjq o£Óvetac incdETcxcvq XsySpsva ' 
(Ly tu. pkv xópca and roö cpacvEcv yivsTac, tu Sk encdsTa and 
too cpa'cvEadac. tu Sk Eiq öq and too cpacvsadac návTa npo- 
napo^ovETo.c, site xópió. elacv site én ídETu, oíov acpavToq, npd- 
5 cpaVTOq, AcÓcpo.VTOq.
gl. 38. * rjyoov iv tyj FlEXonovvYjacp, Etq yjv and AoSlaq fJi- 
Xo<[) acpcxTO‘ acp oo xac Todvopa eoysv ’ Anco. npcv xaXoopévrj. 
—  39. * insdopY^Ev, écpcXqoE' —  ** énpodópyaEV, Eiq EpO)TU 
■fjldEv.
10 40. Germ. A iß r^T o q ] tyjV Epyaacav aorrjv ovopá£sc Xi-
ßrjTa, r^yoov ty^v npä^cv.
Th. 7'ávTO.Xoq Tipxdo.Evoq návo napa dsocq xac ßooXdps- 
voq auTocq avTap.Ecipo.adac ocpÚTZE'. tov o.otoo nacSa [JiXona 
xac Sscnvov no.paTcd-q , c Totq dsocq.' tcov cj.XXojv oov dscov o.no- 
15 Se gapsvcov aoTov TYjq yvtoprjq xju prj cpayóvTcov, A/jpyTYjp iX- 
dooaa. ex TYjq rrjq doyaxpoq QrjTYjascoq xac ayvoodaa. tov ajpov 
xaTsßpcütsv. ipßaXovTsq oov aoTov oc dso'c Ecg XißrjTa xac dXo- 
xXrjpov aódcq aopnyjgavTsq, sns'c d cbpoq anZyv, éXscpávTcvov 
avTÉdrjxa.v. deb xa'c oc ex ÜÉX.onoq xaTo.yóp£voc tocoZtov e'v/ ov 
20 ?bv ajpov. TYjV KXcodoj ok Xéysc igsXscv auTov ex too Xiß/jToq, 
S cÓtc aoyxExXcoapévov yjv aoTcp napa TYjq TŐ/Yjq abdcq avaC,coto~
1 xaí óiacpavqq om. a. — éni&euxa i". — 3 ra óé slg öq and 
tov (paíveo&ca omm. bq et Syll. propter homoeoteleuton. —  návta 
om. p! . — 4  fiV én. edd., s h e  om. q .  — oíov om. q .  — 5 öícpav- 
xoq i", om. q. — 6 Glossa Thomana ad v. 38 in codd. m ixtis praeter 
£' scholio Tricliniano ad eundem versum praemissum legitur. —  
7 ’Ania om. i” in lacuna. — nQÓXEQOV codd. mixti. — 10 Atßqroq 
ego seripsi pro llootióüv. —  12 'Io t o q Lcc ötcojq t&vos roTq S-toíq röv 
né).ona margó z  i" p é  cp, ío t o q íc c  edd. in textu. — 13 avxoiq F  z  
i" *5 P i ccvtovq cett. —  avtov r  A, avzov i", éavzov cett. —  15 
avtcóv rrjq A. — 16 éx xijq 9vy. codd. praeter r A  £'. — tóv om. 
z .  — 17 é p tf iá X X o v ze q  Vrat. — 18 é / x n t j í j a v z tq  i " . — 19 o í  é x  n tX o n o q  
r  A  i"  z ,  o í  n é X o n o q  Vrat. £' ac cp', o í  a n d  n é X o n o q  cett. —  2 0  z q v  om. i " .
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dXjvat' o pij deyópevoq TJtvdapog iX iyget p iv  Ttpoiav, vuv d i  
■zprjatv’ Yj daúpaza zcoXXb' oizep zpavXwg vast ouzzog' ovzzog 
daupa uzidpyouut zu. izoXXá* ovztog r.oXXa daúpaza s lu r / duzzog 
daúpaza xa't daupauza eiuz izoXXd.
gl. 40. auzbv zov IliXozia. 5
41. Germ, (paidepov ég x jveyxev  ezepot, ozt xa't xada- 
pög Xißzfi ixeivog’ ezepot d i, ozt gzövza auzbv igyjveyxev' ddev 
xat xadapov zov Xißrjza bvopd£et.
M . (ß a io tp o v  z v p o v ]  TZEptzzaiq xetzat zo z p a id tp o v '
Yj zo x e x a d p iv o v  dvz't zou eyovza. uúvYjdeg di zoúzotg zb 10 
zocoüzov.
gl. 41. * potpa' — ** Yj za zzöv dvdpzózzzov entxXzodouua 
rúy/j. — cuzpj oYjXovózt. — Tzozo-Tzbv ; Xaprcpóv. — 42. * xexo- 
UUYjpivov'  . f XSXOUp.YjpivOV Yj £/OVZU.
43. Germ. Tb Yj d a u p a  za  zcoXXa ypdzpezat xat ouzzog' 15 
Yj d a ú p a z a  noXXd, dvz't zou ovzzug daup.auza xa't dito, daúpa- 
rog. § Yj daupa dvz't zou ovzzog daupa xa't exnXrjgtg' exTrXrjgtg d i 
xa't zpbßog ég auuv/jdouq zpavzautag. § Yj exTzXxjXztxd ztva bziep- 
ßaivovza zyjv dXvjdeiav xa't zcpbg zb zepazzodiuzepov veúovza. 
y) d i uúvzagtg ' zpipezat d i xa't ßpozzbv zprjprj. 20 12
1 Ante nivőaQoq omisi o cum T A  Vrat. z i" §' cp'. — sk iy /e tz . —
2 íj r  A. — fXtxvpaza noXXu rAi", &avpa rá noXXaYrat., 9-uvpa. rá noXXá 
cett. — ottrzD r  A. — 3 ovzzog ante noXXu om. — 4 eioi ( tim) zu 
no)la codd. prseter F A i". — 6 igijveyxzv &<>' U et Mommsen nisi 
quod ttZQOL (?) ab eo editum est. — ön x. xaS-ctQog scripsi pro ö&zv 
xcá áxá&aQZoq. — 7 őre U, corr. Mommsen. — ő#ev ego scripsi, bv 
U, zog coni. Mommsen. — 8 röv Xiß. scripsi pro Xißtjzct avzóv. — 9 
In lemmate post zbpov in a xzxzxőpivov additur. — xaXtXxui z <p'. —
10 tfyovv ró z zp' . — xexoaprjpivov a q g ,  in b hsec leg u n tu r: t) to 
xexoaptjpivov zovzo orjpaívzi zó xexczópivov avzl zov xzxoaprjpivov 
tyovxa etc. — 15 Delevi óé in ter zo et — Paragraphi signa in 
hoc scholio ego posui. — 18 ixnXrjxixa zivá U et Mommsen.
5*
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gl. 43. * yp. rj daoaara. noXXá avz\ too df-ta ftaópaTog’— 
dvTcog exnXygeg ónápyec — f övTojg agca daopazog xaza noXó.
44. Th. Eneedr/ ix  noXXGv dvftpdinor; Xoycoo rj tprjprj aovt- 
azazat, 3ca tooto (párcq elncuv Etza npógzó zaózrjg arjaatvopE- 
5 vov ró  uŐSoc in/jyayE. jTn aovtuprjg 3h to f tv a zo tg  npóg tó 
zsóyée, tog zcvEg o'tovzat, dXXa npóg to i n  tépi poo a a, oozeog* 
ine Totg dvaToig tpipoocra Ttarjv, rjzoe nap aozcöv Ttaojpivrj. to 
yap iu dußpojrrocg ipipEtv zepm, Tinaohoi sort.
gl. 44. * fj tprjprj. — 46. nsnoexcXpivoe, ix  titTaipopag 
too p-fj/avixtoTaToo J aioáXoo. — 47. isanazeoae zobg dxoóov- 
zag xaii npóg niaztv dyoocrev.
48. G erm / H  ydotg, rj notrjTtxrj őóvapcg' to aizeazov doze too 
alvíoo’ T7j noerjztxfj yap dooápsc ivonápyst to ivrjdova X iysr/ rj tol 
npáyaaza de óvopázcoo rj 3E ópea/uóv dnodEexoóoyzae' iuzaoda.
15 3h cptaptp t/jv noerjzexrjv édrjXoierso' notrjTtxrj yap ydpeg dnavza 
zsoyse tol ustXtya d-vazotg xaza íltvdapoo. tó 3h i  g a n a z üjvte 
dvze too i-a n a zd a t. tó 3h Lpeódeoe dozexij doze eodstag xa'e 
tó pofXoe eófXeia dvze dozexíjg. tó 3h i n  tép é p o t era zepáv, 2
2  Glossa ö v z o jg  &£icc d - a v p a x o g  r a v x a  x a x á  n o k v  est in a .  — In 
f i  (fi glossa £ aQ t)xcu  t v  z i v i  n a k a i i o  (colon add. f i )  T° (Se add. f i ) t a x i  
x Q t ix x o v  ad v. 43 legitur, quse quorsum spectet, nescio ; conf. etiam 
Mommsenum in Suppl. Ann. p. 3 : «Tricliniana notula t v Q r j r u i  t v  x i v i  
n a k a i i »  x ó ő t .  t a x i  x o t i t x o v  [? ?] in f i  v  ita collocata est ut ambiguum 
sit utrum ad 9 - a v f i a  r a j t o k k á  an ad ip Q tv a g  referatur». — 3 — 8  om. 
( f i . — 3 — 5 ' E n t i ő r j — i j v j y a y t  ex r A  addidi. — 5 ó é  ex r A  addidi. 
— & v r)x o iq  z .  — 6. 7 o v x to g  — tp tQ O v a a  om. i". — 7 x if tr /v  T A i ’, 
U f i á v  cett. — i j y o v v  i". — 11 Ad v. 47 glossa n a Q a a v Q o v a i v  est in 
a et cruce signata etiam in codd. mixtis. — 15 t i n a v x a  Mommsen,
a
tin U. — 17 In voce eganazwai U litteram at a manu secunda in 
rasura scriptam habet. — 17. 18 x'o óé xptvótai — ávxl öoxixijq ego 
scripsi pro his codicis U verbis, quse Mommsen non mutavit: óoxixrjv 
ávxí óoxixrjq• xal tvStíav (sic) ávxi xrjq tv&eíaq.
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zouzo á~í(oaa zou Xóyoa, zncdzcxvúouaa zXjV zaozrjq dógav, 
zoozzazcv lay óv' zxáozou yap őóga yj caybq auzoű.
gl. 48. Yj nocYjZtxy xaXXczneca' — f rjzot dóvaucq, noiYjzc- 
xötv Xóycov dyXovózc znaywyóq. —49. za fjdéa.— * dv&pa nocq.
—  50. zyouoa' — f inczcdztoa alzoícq rj éauzfj. — 51. ** npaypú. 5 
zc. — éaxzcpazo.
52. Th. Tb zb  oux zazc xaza avzcazpocpX^ npbq zu 
cin c a z  ov, cuq XicjpoZoc zcvzq, aXX zlnacv' xac dncazov éarj- 
aa.zo ncazov zpuevac, énccpzpzc zo, xac zoűzo c nocouac' xac 
iazcv ópocov zab napa ZocpoxXzc (Ai. 46)* [loco.coc zóXpacq 10 
zaiaőz xac cppzvcov ftpáazc. zup^azcq dk xac zzzpa noXXa 
xocabza.
gl. 52. zouzo o nocoüac.
o3. Germ. 'Apépac zncXocnoc, yyouv 6 p zz  a zaüza ypóvoq 
xa'c ó zcpzZrjq xacpbq ozcxvúzc zo npdypo., éXiyyzc, ánoyupvotl5 
éxzcvo xa'c (paszpól bnócóv iazcv.
gl. 53. vjyouv b pzza  zaüza ypóvoq decxvuac zb npaypa  
bnoXóv zazc, xa'c zXzyyóq iazcv axpcßrjq.
54. Germ. Tb p á p z u p e q  a o cp coz a z  o c dvz'c zoÜ’ zb yap 
auvzycog Xzydkv Xéyzzac xa'c aocpóv. 20
7 Lemma Tó noXXáxcq est in edd. — Tó om. z .  — 8 w? 
óiovxai t ív tg codd. et edd. prseter r  A. — 9 Post tmcpépec in codd. 
et edd. prseter T A z  xac additur. — 10 öp. zó napa xoj aocp. z, öp. 
napa rá  ao<p. i". — 11 tijprjq T  A. — 12 Post xoiavxa hsec ad- 
duntur in i" e glossa Thomana sumpta : Mtícov aixia • l/yovv óvók 
pia pépxpcq taxi xoj xaXá Xéyovxc nzpl fítojv uXXá xac páXXov svotßua, 
quae §' post sehol. Thom. ad v. 61 exhibet. Eodem spectant quae cp' 
in marg. inf. habet e scholl, vett. excerpta: f peícav • öXcyrj ovóepia ’ 
öprjpoqfj óXiyov (supraser. ovóóXwq) oí ytivaxo éocxóxa nacóa xvótvq. —
14 In initio scholii delevi ij. — apépac TJ etiam in textu. — tníX. ego 
addidi. — 19. 20 xö óé p. a., ávxl xov yap ró avví/wq X. X. x. aocpóv 
U, ad quae Mommsen baec annotavit: «Aut ró ó~ ávxl xov yap. xö 
yóp avvtywq aut ávxl xov * ró yáp avve’/wq seribendum est.»
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gl. 54. rfq alrjfteíaq. — f yívovrai rXeyyot rod (prúdouq 
xai rfq  áXrjiXeíaq. — 55. navrí. — * f eb: eív' — * * (pávai. —  
56. rcpénov' — f elxóq. — népi iXecov. — 57. * fyouv ouoepia 
fxéfxipiq raj xaXd Xéyovri nép} rödv fteiov, áXXd. pdXXov e ia iß e ia .
5 26—57. M . AXXd A a tp íav  a n d  ip ö p p iy y a ]  npdq rrjv
éaurou náXtv <puyrjv ánoreívei rov Xóyov’ áXXá rijv roíq Auj- 
píoiq péXeacv ápfió£ou<Tav (pópptyya and rou naaaáXou Xáp- 
ßave, fyouv pvj ápyodq aur/jv ea xeíadai' áXXá Xapßave xat 
xivei npdq robq énaívouq, e í <roi xará rí rdv vouv (30) und yXu- 
10 xuráraiq énoírjoe ippovríoiv, fyouv r?jv yXuxurárrjv (ppovrída, 
ra>v éyxajptcov drjXovórt, ippovríQeiv énoívjae, ro énaycoyov rod 
áyCovoq roi év r f  nícrrj xac rvjq áperfq rou ínnou rod (J)epevíxou’ 
orr. auroq d Oepévixoq aúro, fyouv éaeúero, erpeye, nXrjaíov rou 
AXpeiou norapou, fyouv év rfj ’ OXupnía, ro éaurou acZaa Se­
it» douq év roíq Spjópoiq ou Ssópevov xévrpou' rfj víxrj ó i (34) fviooe,
5 Paraphrasis Moschopulea vv. 26—57 in plerisque codicibus 
in particulas discerpta et Thomanis scholiis permixta est. In Vrat. 
z i" p  £' q>' post dpov p. 71, 12 haec sequuntur: scholium Thoma- 
nnm ad y. 35, glossa Thomana ad vocem tvávopi (v. 37), glossa 
Thomana et scholium Triclinianum ad IléXonoq ánoixía (v. 38), 
scholium Mosch, de voce ptyao^tvrtq (v. 38), scholium Thomanum 
ad v. 40, scholium Mosch, ad (paiőipov dpov (v. 41), denique 
lemmate jj 9-avpa rá addito paraphrasis Mosch, inde ab övuoq 
txnXrj i^q (p. 71, 12). — In q post p. 71, 6 uvŐQÖjv sequitur sehol.
Mosch, de voce psyao&evrjq, sehol. Mosch, ad (paiőipov d>pov, tum 
p. 71, 6 ovrivoq — p. 72, 8. — In b omnia confusa sunt. — 
5 Lemma omm. edd. inde a Beckio. — (pÖQpiyya om. i". — 
7 aQpovt,ovaav q. — rov ex ab q i" addidi. — 8 ijyovv ab  q i", xaX 
cett. — prj om. a. — aQyuoav q. — 9 xivrj a. — xi om. a. — 11 
(pQOvxCC,tiv om. i". — 12 ry omm. q Yrat. — nr/oq Vrat. — 13 ovro 
qz. — ofvfro Vrat. p ,  öevtzo £'. — 13 . 14 rov dXcp. rov not. q .— 
14 év om. a. — 15 rotq növoiq £'. — oi ab q, pq cett. — öeo- 
pévov a post corr.
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zouzéazi vixpoai énoípae, zbv éauzob deanózpu, zov /épcova, 
rov ßaaiXsa zbv lupaxoúaiov, rov zp innixrj yaípovza. dcádpXov 
oé éanv auzob zo x.Xéoq(il), pyouv z o b ' lépcovoq, napa zrj dnoi- 
xía zob IJéXonoq zob Audob, pyouv pv dnoixcadetq 6 íléXo<p zpq 
éauzob nazpídoq zpq Audíaq wxpoe, zouzéazi zp JJeXonovvpaw, 5 
zfj xaXcoq éyoúap ivexa ysvvaibzpzoq dvopiov. ouzivoq, zob íTi- 
Xonoq dpXovózi, epioza eoyev b íloaeidibv, ó fj.syb.Xpv é'ycov lay óv, 
b zpv ypv ouvéyiov' in sl yap én aura) sort zo xiveív auzpv, én 
aurai) dpXovózi éazl xái zo pp xtveíV dib ou povov ’ Evoaíyííajv, 
aXXa xaí ’AaipáX.sioq b aúzoq xaí Taipoyoq. ppáad-p ok auzob, 10 
d<p ou (40) é^pvsyxsv auzbv zob íspou dia zpv ftuoíav Xsßpzoq 
p KXcobió, éXscpavzívcp bora) Xapnpbv syovza zbv ibpov. ovzioq 
(43) sxnXpgiq zu nXsiio zauv npaypázcov, xaí nou xazá zi napa- 
aúpouaiv iia> zob aXpdobq Xoyou zaq ippívo.q zcov avdpconiov xaí 
Xóyoi ipeúdeat noixíXoiq nsnoixiXpévoi' rj énayioyoq ok dúvapiq lő 
(48) éazi zaiv noipzixcbv dpXovbzi Xóyiov' zp noipzixp yap étpei- 
zai za. zoiauza: pziq anavza npbq zouq dvdipwnouq xazaaxsu- 
áCei za. psíXtya, pyouv za sunapádexza, za. pasa, énizidsíaa.
1 zbv ante 'Uqojvu ex ab q addidi. — 2 rov ßaa. om, q. — xov
2 vq. omm. q et edd., ßuoiXta ............... oiov est in Vrat. — 3 rö
ex ab z addidi. — népi zjj £'. — 4 rov ante Tltl. om. q. — rov no (sic) 
. . . .  rov Yrat. —  pv] év p  m. alt. in marg. —  5 avzov a q , séd 
rijq éavrov est etiam in glossa Mosch. — neXonovr/ou) b q  Yrat. z 
p £'. —  6 xaXwq om. Vrat. in spatio. —  9 tarív xaí q . — 10 'Aoipá- 
Xtoq Heyne et Bceckh ediderunt. — b avroq xaí yair/oyoq ab  q  i" q , 
xaí yaipoyoq o avroq cett. — 12 xXofXa a. — rov omm. Vrat. p £' 
qé. — Ante övrioq lemma Jt Qavpaza est in S-avpa ranoXká in z, 
fj &avpa rá in p (in quo a littera in pa in rasura scripta est) et in 
ceteris prseter ab q codd. et edd. — Codex <p’ in margine etiam ovvra- 
§iq annotat. — ovrwq a. — 13. 14 nuQaavQQOvaiv q. — 15 Xóyoiq z 
— 16 őplovón omm. Vrat. z p! ip’. — p noipzixp yaQ a. — xara- 
oxtváZ,H a b Vrat. z i" §' <p', napaoxívá&i cett. — 18 f/yovv omm. edd.
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auzoiq Tiurjv, ávz't zoo dővaacv alőoűq xa } z:píjq ágíav' 7} énttpé- 
pouaa z:prjv eauzfj őrjlovóz: xa} zb anurzov bízó zr^ q éauzyq 
tpúoetoq éfirjyavrjoazo nolláx:q n:azov zouzo élva:, ávz't zoi 
őoxecv, o.l ij[iípai d's (53) a: spnpooőev ytvovza.: sleyyot aotptó- 
5 zazot zou ály&ouq xa: zol eúőouq. eozt ők npénov za> áv-
dptunqj sinew nép: zcóv ftewv xalá , zouzsozt lóyouq áyaőrjv 
Só ~av eyovzaq. élá.zzoov yáp oúzto pspiptq, ávz't zou ouőepta, 
á llá  xa: enaivoq p á llo v .
gl. 58. npoxazáazaatq. — * f ITsXoft. — évavzttoq. — 
10 59. uTzopexcuv, notrjzőjv. — e'tnto' eye: ők z/ß  őúvaptv npoq zb 
á p n á o a t .
6 0 .il/. 'O n ó ze  x á .le a e  na.zrjp] atratplß ooxec 6 lóyoq 
oux eytov, ztva exáleaev ó Távzaloq' zb énayópevov ők lóé: 
zrß auzou áoátpstoV ináyeza: yáp' a p to tß a ta  ű e ó la :  ő e tn v a  
15 7Tap éycov. átp ou őrjlov ytvezat, óz: zouq fteouq éxáleaev. 
etye áv oo-tpsozepov, el ouzcoq áv eleyezo' ónóze xáleae 
naz/jp zouq áeoúq, auotßato. auzoiq őeinva napéyyov.
Tr. EXXetnztxbv őoxet elvat npöq z/ß  oúvzagw zb ólov 
ywpcov, xa: Irjnzsov e-toőev zb a ő s z  a:.
2o gl. 60. f aőezat. — auvrjyays. — ó Távzaloq. — 61. őtxat- 
ózo.zov' énétől ávzíőootq yß táv unb áetov áya&á,v enaayev' * vj 
zouzo Ilye : ő:á zb őeouq éoztázopaq elv a:.
1 aióo'vq ai". — xal] rét". — íj] t] (?) 1", om. £'. — 2 tíjq éavtov 
aqz et idem legitur in glossa Mosch. — 3 é/xtjyavíaato £'. — 5 tov 
aA.] xal á?.. 1" . — 6 áyaO-ovq q £' et / / ao. — 7 é).áttoj z .  —  övre 
z /x (p . —  12 önóts xáXsae ex aq est (b om. lemma), bitót' éxáksos cett. 
— 13 de] ?) 1". — 14 tqv éavtov 1". — én. óé z. — 16 de &v a. — 
bnóte xáktGS aq, onót' éxáksos cett. (etiam b, ut vide túr). — 17 avtoTq 
om. z. — 18 D elevi de ante óoxsT. — ólov om. £'. — 19 / ( o q ío v
om. — «Haec ita capio. Post t p ^ ty ^ o f x a i  in antt. edd. vei pun­
ctum vei colon. Itaque ad lufin. aQnáaat deerat verbum, quod ita 
suppletum : q ö t t a i » Beck. — 22 t ö  t o v q  S - to iíq  ?
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62. Germ. dacg
s'pavoq 6 éx ttoXXojv slXaTclvT) zb ég yápoq dk 6 ix  vopepiou 
aova&pocadscq dcápcov évbq ytvópsvov os'mvov xai vóp.(prjq.
T h .A yvoobvziq  zcvsq elq npoq zb sp a v o v  Xapßavooaiv 
sgcofdsv Xéyovzeq xai év zw eplXav z s  zb z s  apyóv.zb dk ndv ia ze 5 
zoiodzov' dvzía dk xai évavzuoq za>v npozsptov íazopcxcdv, w óik 
zod TavzáXou ííiXoip, <p?Xáygop.a: xai sírta), zózs ápnáaai as zbv 
ayXa.ozpla.ivav [Joasidióva. ava zdíq ypoaiatq IrtTtoiq dapévza. xai *v
1 Ad Germani scholium Mommsen interpretes ad Horn. Od. a 
226 conferri iubet. — óaíq scripsi pro óaiq. — 2. 3 b évbq yivó- 
pevoq óetnvoq U, correxi. — 4 Ex hoc scholio excerpta esse videtur 
notula in cod. Aug. B, de qua hsec Mommsen in Sehol. Germ, 
p. 7.: «Accedit arguta notula Thomana: éq pl] npóq ró egavov Xáp- 
ßave, ä/.Xu TCQoq ainvXov ipiXav, f)roi rovq tv uvríjj övruq &eovq. rj oinv- 
Xov rljv nóXív ravrúXov. quasi non legisset re». Séd rt in textu tuentur 
codd. Thomani omnes et ipsum scholium Thomanum a me ad fidem 
librorum Thomanorum editum, quod qui immutavit Triclinius senten- 
tiam a Tlioma vituperatam amplexus elq etiam ad íquvov rettulit. — 
4. 5 Verba ayvoovvreq nvéq (sic codd.) usque ad ró re aQyóv ex f  A 
addidi; eorum loco hsec habent codd. mixti et edd. (cf. p. 72, 20) : Ev-
v opú r a r ov] öixaiórurov. énei ávrióoaiq tfv d>v vnó &e<Sv aya&wv 
enaayev rj rovro Xéyei óta ró rovq üeovq éariároQaq elvűi, in quibus 
óixaiúrarov et ávrúSiooiq, turn ante corr. Jjv enaayev vnó &. ay. est in p , 
énétől] habent <" g  (recte), &eov est in i", ena&ev in edd. — Ceterum 
scholio crux Moschopulea et avvraqiq adseripta est in p , rectius pa- 
yíatQov (et infra ovvtagq) in margine ad v. 6 adseriptum est in <p'. 
— 5 xai év ra> scripsi pro xai ró. — 5. 6 ró óé éan r. r  A, ró óé n. 
t ’/ei (é’yeiv p ) ovtioq cett. — oVtwq' út víé rov TavráXov, IléXorp. 
eira npoxaráaraaiv énáyei rov Xóyov avria óé xai évavrUoq rőjv tíqo- 
tbQOJv íaroQixojv xai noa/rúv (pfXéy o^pai codd. mixti et edd., nisi quod 
rov omm. zi",  nQOxaraartv est in i", Xóyov et twv om. i ", íoropiüv 
est in §', noir/rl/q i np' .  — 7 xai einuo] róre ip9éytqopai i", xai eínio 
tőre ip&éygopai p ', xai e'inoj ró <p&éy£opai Vrat. cp', om. z. — Hoc 
róre ex r A  addidi. — apnálqai A. — aé r  A. — 8 Hsec inde ab 
ava om. z. — ypvaéoiq £'.
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zptodévza zaq tppévaq év ipép w  xac zfj afj ént do p ia , tdazs peza- 
ßdaac xal pezevsyxecv eiq to bnazov xox b m p s  to y  tűz azov dtupa 
rod supozcpoo Jcoq' zózs ápizdaac, dze éxáXeae xac aovvjyayev 
ó aoq TiazYjp TávzaXoq zóv edvoptbzazov epavov, rjzoc z/jV dcxaco- 
5 zázrjv aovaytoyryv zedv dstdv xac zrjv cpDyv xac TzpoatpiXrj abztp, 
ztp Ta.vzu.ltp, IcnoXov, TjZoc zobq év adzfj dvzaq deoóq, Tzapéytov 
zocq deocq ostTiva. apót daca. xac dvzcooza. prj tsve^ou dé, et Xéyecq 
é x á X e a e  xac zrjv tpcX'rjv Zc n o Xo v ’ tóojzep yáp tpapev' xé- 
xXrjxa. z obq  é p o b q  tpcXooq xac zzácrav zrjv ttóXcv, yjzoc zobq 
10 év adzfj dvzaq noXízaq, obzto xal zodzo.
M . vE p a v o q ]  zb elatpepópevov dtp éxáazoo ztov tpíXtov ecg 
xocvrpv dnóXaoacv.
T r. S cttoXov]  oc psv rróXstoq dvo ia  etpaoav, o'c dé opoq 
Tisp'c zipv Aodcav.
15 gl. 62. * zrjv aovaytoy/jv ztdv detöv. —  opoq zb Xsyópsvov 
Koo£cvaq, ivda. fi Ncoßrj XeXáteozac.  — 63. dvzcooza’ — f xaza  
dpocßrjv xa'c dvziooacv ytvópeva. —  dcdoóq. —  64. zbv Xapnpav 
zpcacvav eyovza, zbv floated díva. —  65. zptodévza . —  * záq . —
1 tv  omm. edd. — 1. 2 ptxaßäoai p ' <p’, ptxaßißaaui A, ptxaßi- 
ßaoeu edd. — 2 tig r  A, nQoq cett. — xó post xo ümccxov xal add. p qJ
edd. — ttgoywxaxov codd. et edd. praeter J1 *48(hic vntQtgoycóxtQov ha­
bet) A. — 2. 3 óiöpa xov tvQvxípov Aióq r  A i" %, őcdpa xov Aióq xov 
tvQvxípov ceti. codd. et edd. — 3 xóxt aQTtáoai ex T A  addidi. —
4 Távxa/.oq xovq &eovq őqXovóxi tíq xov tvvopojxaxov xal őixaióxa-
xov tQuvov xal tíq xijv <p. xal tíq. avxcp x<5 Tart. Sínvkov' fjxoi xó ó(>oq
év <p xaxútxti omissis ceteris omnibus usque ad finem scholii codices
mixti et edd. — 5. 6 tiq. éx xoj xűj xavxá?.ov T. — 7 £fvt'£ov R  —
8 ydp cpaptv FA. — V. 11—14 Vrat. i" p  §' <p' post verba xqv avxtjv x% 
xov Iloatióávoq (p. 78, 2) exhibent (in z haec lacuna hausta sunt). — 
11 Voci "E a^voq crux Moschopulea praefixa est in p' (p' et ed. Boeckh. 
E libris Moscbopuleis q hoc scholium eodem quo ceteri codices loco, 
a inter glossas exhibet. — é<p> éxáoxov est in §'. — 12 f Snv).ov 
est in p <p'.
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t7] <t7j énidupéa. — 6 6 . rjyouv év zw ypuaouq innouq iyovze 
auzou dppaze. — 67. únépzazov. — zoo pty'eazwq zcpwuévou 
napa návzwv' — * yp. épezepou. — 6 8 . npóg. — pezeviyxae.
— 69. bnou. — * goo’ — f uazépop’ npózspoq yap ravupqdyq 
IléXonoq. zo db í v d  a xad' unepßazov npbq zb -jXdev. —
70. bv dszoq o Ztuq ysyovwq éx (Ppuyiaq ypnaaev.
71. Germ. Zyv'e zcouz’ éne y p é o q ]  éne zoeouzo, rjyouv 
éne zoeaúz’/jv ypeéav, olov oeb zrjv aozrjv ypséav xae éneduueav. 
zb db o avexepcúvyzov pezb zou w peyáXou.
gl. 71. éne zb abzo ypéoq' éne auvouaéav yap xae auzoq bnb 
zou Aebq r.pnáyrj zpwdévzoq zw auzou é'pwze. — 72. * f aepavrjq.
— * f unrjpyeq. — 73. * zr^  Eupuaváaarf — f zfj Eupuaváaoj] 
zouvopa. — xazb noXú. — 75. éepedúpeoe. — xpuepewq' — f xpu- 
epéa>q' Acopexcbq nepeonazac. — 76. ** zwv epdovoúvzwv zb. zou 
nXyaiou xaXd. — 77. * * xae. — 78 * f ßpd^ouaav. — oepodpö- 
z'/jza. — 79. xazéxoepav oe deoe.
80. Germ. Aeúzazá zs xae úozépcoq' rj zb é'ayaza xae zb 
zeXeuzaea péprj zwv xpewv, yíepaq drjXovóze, nódaq xae xeepaXry/ 
rj za ßsßpeypiva xae za ßeßaupiva zw atpaze, dnb zou osúcu 
zb ßpsyeo.
M . \4p<pe d e ú z a z a ]  dnb zrjq np b  npodéoewq yevezat 
Guyxpezexov pbv npózepov, unepdezexov db npcuzov. Xeyezae 
yap zb pbv npózspov, bzav év póvov énáy/jzae rj noXXb sv p ia
7 Zrjví• xal ró, xdvx’ U et Mommsen. — 9 óé seripsi pro yÜQ.
— 13 In a et codd. mixtis ad tvvsns glossa cevxl xov eine legitur. — 
14 Glossa óeoQixaq nrQionaxcu etiam in a extat. — 17 Ante ói-vxuxa 
xé (sic U) delevi tj. — 21 In j  liuic scholio (quod etiam in Syll. 
legitur), scholium ad v. 82 ( éyeol d’ ünoQa — ß^aaepTj/xovvxeq tiq xovg 
&eovq) prsemittitur. — Scfiepl ó. ab, ovvxagtq z, tfyovv siq /xixQOJXaxa 
Vrat., á/aepiőívzaza ceti. — 22. 23 vntQ&exixov — tíqÓxíqov om. q.
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ragst rj év éve ypóvcp. otov npózspoq ode roods xat npózspoq 6 
ös'tva rjpcöv rj zeit ypóvcp rj rfj Tagst, rjpeov őrjXovózt év év't ypóvcp 
rj p ia rágst ővzcov. tó dk npcozov, ózav noXXcj. ■>j énayópsva, 
aXXo aXXou npózspov écpsgrjq yj xpstzzov. áxoXouőst ő/j npóq pkv 
5 zó npózspov zó osúzspov póvov, rj nXrjűuvzrxcoq zó. dsúzspa, 
xazcj. zóv síprjpévov Xóyov’ npóq ők zó npcozov ősúzspov, zplzov 
xa't égvjq. d.nó ős zvjq un ó  npoősascoq ytvszat auyxpeztxóv pkv 
űazspov, únspősztxóv ők uazazov, eóv zó pkv anavza npóq zó 
npózspov, zó ők uazazov npóq zó npcözov, őzav in t ypóvou zaúzo. 
10 Xapßavrjzat. in t yó.p zágseoq zó sayazov anavza xa't zó ősúzs- 
pov, ő xat in t ypóvou Xapßavszat xa.'t in t zó.gscoq. sári ők őúo 
ég áváyxrjq ónspdsztxa ypovtxá, zó npcozov xat zó uazazov, zó 
pkv ént zrjq ápyrjq, zó ők éne zou zsXouq, xa't őúo ópotcoc zágseoq, 
zó npcűzov xat zó sayazov. zcőv ők psacov zoúzcov póvov zó ősú- 
1 5 zspov auyxptztxcoq ég aváyxrjq npocpspszae. éne ők zcov áXXcov 
ánávzcov oúősptav syse ycópav oúzs zó auyxptztxóv ouzs zó únsp- 
■&SZCXÓV. ó ők ÍJívőapoq xat únspősztxóv ánózou ősuzspou ayrj- 
pazígst, zó ősúzazov’ ősXse őr} zoúzo arjp.aívstv zaúzóv rtp 
uazazov. ó ők éne aptxpóz^zoq zoúzo r túrjai. őtsőáaavzo yáp, 
c^cprjolv, ápcp't ősúzaza, rjyouv slq pexpózaza. zó ők zptzazoq napa 2
2 öt])., rj tv p . — 2. 3 év p. r. tj tv évi /(>■ Syll. — 4 a).).o a).).ov 
i" et Syll., u/lo u).).ov b, &).).o a).).a g , a).).o omm. aq, aú.ov a).).o 
cett. — ót] pro ót ex a q i" Syll. est. — 6 xaxá om. q. — 7 xal 
rá étqrjq z. —  9 xavxa om. a. — 10 Xapßävtxai a. — 10. 11 tó tayaxov 
— xágtwq om. z. — 11 át om. z. — 12 tgaváyxqq aq. — 13 xov 
ex ab z i" addidi. ^  14 tó óé ptaov (ptaov etiam Syll.) xovxatv g , tó 
óé piocov xovxcov b. — 14. 15 tó ötvxtQOv om. £'. — 15 tgaváyxqq 
a q g .  — tgav. ovyxQix. g . — 16 óvóé piav q p' cp1. — 18 ót] pro óé 
ex a q z i" p est. — xavxöv] xavxo a, xó avxö b, xavxó i" g . — 18. 19
O
xó Voxaxov z g .  — 19 pixQÓxqxoq a. — 19. 20 yáp cptjoiv i" cp. — 
20 áp<piótvxaxa b q Vrat. i" p q> et edd. ante Heynium, qui ex 
Beckii sententia («necessario seribendum: cptjolv, áp<pl ótvxaxav) 
correxit. — tó, om. q. — apixQÓxaxa p .
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nocrjzacq oby ónepdezexcZq ouzco ayrjpaze^ezac, aXX cuqzo öydó- 
azoq nap auzoeq xac kßdduazoq' a xaz axoXoubXcav Xéyezat tol 
zézapzoq xa\ déxazoq xac nevzexacd éxazoq xac zbv opoccov.
gl. 80. zu nepcßeßpeypéva z(p évzoq zou Xeßyzoq bdazc 
Céovze, év cp rppovzo. — 81. dceptépcaav npoq aXXßjXouq' — 5 
* * aob.
58—81. M . Tíe T a v záX oo] co JJéXoep, och zob Tavzá- 
Xoo, zu nepc (too de éycb évavzuoq zwo npozépeov éped noepzeov, 
bnóze (60) éxáXeaev o abq nazrjp zoo; bßeobq ecq zrjv npoacpcXrj 
auzoeq TlnoXov, de a.bzbv xai zbv euoeßiazazov é'pavov, yyouv 10 
z/jV dpocßacav begeoxrev, Xdyaj o&enva dedobq auzoeq daocßrjv 
eyovza zwo deenveov, edv auzoc idcoxav aozep' zöze (64) Xéyco 
dpnáaac ae zbv TTooecdwva., zbv zfp Xaanpa zpea.brj ypeopevov, 
naXay&evza zbv Xoycapbv bnb epcozoq, éne enncov ypoacZv, avz'c 
zob év ápuazc ypuouo, coaze pszaßcßaaac npbq zb egoyov oixrjua 15 
zod Aebq zoo návo zctxcou' óazépcp ypóvcp evda anrjXdev (70) 1
1 aXK om. — aXXovq z'dyö. 2 . — 2 . 3 «  — 6tx. om. 2 . — 
2 xar' axoX. aq, xuxä uxoX. cett. (etiam Syll.). — 3 jtsvzaxaiötxazoq 
Vrat., nevzaxaixaiőéxazoq q’. — 7 Paraphrasis Moschopulea versuum 
58—81 in codcl. ante scholium ad aßql ósvzaza positum est. Prseterea 
in Vrat. <" ß! §' q  duo ilia scholia ad tQavoq et 2invXov (v. 61) medio 
scholio post zqv avzqv zjj zov Iloaciöcovoq (v. 78, 2) inserta leguntur. 
— Gvvratqiq lemmati prsemissum est in ß  q'. — zov ex aq Vrat. §' q' 
addidi. — 9 zovq S-eovq om. q. — 10 avzotq a b q  Vrat. c" ß  £' q  
pro avzw. — GvnvXov a. — zov nQooqiXtorarov Vrat. ß  £' q . —
11 äßoißaiav q. — t« StTitva Vrat. ß! q . — 12 tócoxav a b q  pro 
óeóojxaoiv. — 13 aQnaaai q. — zov ÍIoGHŐujva om. q. — 14 zäv 
Xoyioßov ß .  — vno zov tQcozoq q. — 15 év ex ab  Vrat. 1” ß' q q' 
addidi. — ßszaßißäoai ß . — 16 zov ante zhöq om. §'. — Siöq zb 
návv ß . — AtvrtQq y.Qovq edd. inde a Beckio, in quibus haec verba 
sicut vortQcp yQÓvu) in edd. antt. lemmatis vice fimguntur. — fj)&ev 
Vrat. t" ß q .
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don  too anrjvíy&r] xat 6 ro.ooprjdrjq, npózspov dyXooÓTt, ém  
ypzlav roo Atbg tXjO oottjO zrj too floijecdcövoq. Í7t£i dk dtpao^g 
őnvjpysq oddk 7rpbq Tryo urjTépa tyjo <tvjo Yjyayóo o£ ol neiup&év- 
Teq ott aŐTvjq dodp£g érre o/yo r^jTYjoto, tzoXXcl paiópeooc, rjyooo 
5 CyTobvTeg, sín é Ttg (75) aoTtxa ano two zp$oo£pwo y£tzóowo 
xpotptwg, ótt T£ ént tyjo axpdjo too bdo.zog tyjo £éoo<jao őnb 
Tzopóg, po.yo.tpa zapóoT£g os xaza péXrj ot nep't too TóotoXoo 
i p ß s p / y x o o '  xat éo ttj TpaniCrj ot dso't dt£p.£ptaaoTo £tg ptxpó- 
totu xa't izpayoo ano two xp£wo two owo.
10 gl. 82. apYjyaooo, aßooXyToo. — * zpúyoo. — 83. ** two 
&£wo. — 84. too TotaoTO Xéy£to. — ** obŐ£pca w<péX£ta, áXXa 
páXXoo ßXdßrj. — iXo:y£o, éxXrjptóoo.To.
85. Th. K axyjyópog] aoú too xaxinyópooq ixßoXfj too ő 
Awptxwg wg to £7ttT7]dég (Hóm. II. A 141).
15 TV. KoLXYjyópwg] AwptxXj írj do dy owo tg ' b ú  yb.p rj aiTta- 
TtXTj Trap’ o.OTÓig dia too w psyáXoo ix(pép£Tui' zwg Xóxwg yap 
o &£ÓxptTog Xéy£t (IV. 11). oő yprj Toiooo pixpoo yp<up£to to 
pog, wg Tioto idoZ£' poxpa yap yj toiooty) ooXXußrj d(f£tX£t 
£ 100.1. *1
1 yavvvy. q. —2 zqv pro rg est in l" . — Ante vocem énei lemma 
wg S' äcpavzoq tneXeg est in cocld. et edd. exceptis a b q z g ,  rsvvxa£iq 
prseeedit in z y' cp’. — 3 zqv oqv om. §'. — 4 vrí om. y . — oqv 
om. Vrat. — 5 vneQ^qzovvzeg y .  — 6 tf om. Vrat. — 6 . 7 vnb nvQÖg 
ex ab q z est pro vnsQ zov nvpóq, — eadem varietas lectionis est in 
glossis. — 7 ot om. i ' . — 8 z q . óé oi &. ytQÍoavzo z. — 9 zwv ante 
owv om. — 13 Scholium Thomanum ad v. 85 ex J1 (qui inter 
glossas exhibet xaxqyÓQoq tfyovv xctxqyÓQOvq etc.) et A edidi. — 15 
Scholia Tricliniana de voce xaxqyÓQwq tantum in Vrat. i" y  g <p' et
in edd. servata sunt; — priori scholio crux prsefixa est in i" y' <p'. —
(1)
xaxqyÓQoq (corr. miniatűr) y .  — 17 Xtyti (ygátpti est in £') omm. 
edd. — Apud Theocritum IV 11 zwg Xvxog legitur. — 18 qwg y  ,<p 
et edd. ante Beckium. — ff\ oi<p'. — 18 . 19 oq>tíXtt tiveu ovXXaßq
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T r. K axrjyóp toq] touto Xéyst o n  6 xaxrjyopcZv obdsv 
a lio  xspdalvsi TzXijV too xaxbq sivai.
gl. 85. * ao'/yrf rjyouv o xarrjyopciv obdsv áXXo xspdaivsi 
TcXrjv to xaxbq elvae. —  ** air/vcoq. —  ** yjToi robq xarrjyopouv- 
TfJ.q Stq robq fisorjq. —  8 6 . ol iniTrjprjTol fXsol. 5
87. Th. To oUToq rj npoq to T 3 v taXoq vbsi rj npoq to 
TiprjdsvTO. napa xXscőv obrcoq' si os Tiva tojv avßptonoxv oi fXso\ 
sTtprjoav, obx áXXoq rjv 6 Ttp.rjdsiq rj b TavraXoq obroq. rj obrcoq' 
si 3s Tiva tcov av&pconoov oc 3 so i STip.Yj(jav, o TávraXoq fjv 
ouToq, rjTOi b npr/dslq. l (l 1
1 Hoc scholium in p a miniatore additum est. — áxrjyÓQog 
Vrat. — xavrjyoQwr Vrat. p! £' ip (non i") cum glossa Thomana. 
— 2 xsQŐaírsi i" £' cum glossa Thomana, xsqőÍQu cett. — nk. 
to i" cum glossa Thomana. — 6 nQoq rov p . — tártakor Vrat.
/ '  (x (p . — 7 tiprfiirxa ex T  A Vrat. i" p’ est pro tiprj&svti, sed
fortasse riprjd-rjrai scribendum est. Confer etiam Beckium: «Vulgo 
r) TtQoq to Tártakor. Debebat aut tor Tártakor esse aut ita ut 
emendavi nobq to Tártakoq] . Sed omnino locus a Grammatico 
vei primo editoré negligentius scrip tus; nam nec tipr]# érti esse de- 
buit.» — & rj ovtcoq de meo addidi. — 9. 10 si — tiprj&siq omm.
r  et edd., si — oitoq omm. cett. codd. praeter A. — 9 twr ego
addidi. — 10 ijyovr i". — In codd. mixtis et edd. in calce 
scholii glossa Thomana ad v. 87 hoc modo in textum recepta es t: 
ukka yap xatansxpai (xatanspxpai p q ) tjyovr xataoysir• oi yap nst- 
torteq (ncntortsq edd. inde ab Oxx.) trjr tpoiprjr xal ovx tpovr- 
ttq  ( spoxrtsq Vrat., spórtsq edd. ante Oxx.) xattyovai tavtrjr srtóq. 
ökßor (o).ßoq i") ős ksysi trjr napa (nsQi £ )  toir íktwr (trjr ősó. n. 
t. &s<3v i") ősőopsrijr (sic i" pro őiőopsrrjr) avtifj (avtio őtőo/x. %) 
tipkjr. — In & libri margine haec adscripsit glossator: and pstacpo- 
Qaq tű r oitior twr sr tői atopáyw, & ns<p&srta xal yarrsvd-srta per 
uxpskovoi tovq (payórtaq, áyojrsvta ős psirarta ßküßijr xatsQyá'Qor- 
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Germ. Kazanétpat duze zob napo.xazaayeiv, xazaycoveuoai. 
zfj yap Traps' őóo ztvh napénezac, rj xpbpng xai rj xazday'sereg, 
p iyav  os ölßov zyjV eóőacpovíav xae zrjv ziprjv.
gl. 87. ** ó Tdvzalog rjv obzog 6 zcprjdelg. — xazaaystv' 
* ol yap ndzzovzsg z^v zpocprjv xae oóx époÓvzeg xazdyooat 
zaózryv ivzóg. — 88 . ölßov dk léyee zrt v napa zdtv dedív őeőo- 
pévrjv o.uz(L zepr^v.
89. Germ. ’ ilansp  ó xópw dodíwv őéezae óyiodg azopá- 
you, o’jzoj xae ó xópw zrjv eóőaepovéav la ß d v  őéezae voög 
avőpecou.
gl. 89. nlrjcrpovrj zrjg zturjg.
90. M . ”A za v  un é p o n lo v ]  unéponlóg éazev lerybg rj ve- 
xdóoo. za. ónla, rjyouv npbg rjv oó őúvazae dvzeayeív za. ónla. 
évzauda ők undponlov Idyee ßldßrjv pezaepopexd)c z/yv únsp- 
ßohxrjv xai dp.rjya.yov.
gl. 90. ßldßrjv. — peydlrjv.
91. Th. ’Eneiőrj ó lídog rjv rj dzrj, őea zoüzo za v  eíncóv 
énrjyays zó léd o g . a llo t ők dllw g népi zrjg Tavzáloo xoldaewg 
epa.aev. oc pkv yó.p éntxeeadae auzqí zó dZtnulov' Zeug ya.p dno- 
azeélag ’ Eopryv npóg aózóv, eva zóv xóva Idßrj, óv ílavőápecog 
ó Melrjaeog cpblaxa xazaazávza zob lepőd zrjg Kprjzrjg napa
1 rj xaxaníipai ( xaxcattfxxpcu ante corr.) etc. U, quod mutavi. — 
12 cixav g . — 13 Verba ijyovv— 'ón).a omm. edd.— tiqo (sic) q. — 
ővvavxai b g . — 14 ßXäßqv] fxáyr^ v q .— 17. 18 ’Erteióq — xó Xí&oq, 
quae verba codd. mixti inter glossas exhibent, ex T  A addidi. — 17 
óiuxovxo r A .  — 18 xó )x9-ov A. — Ante uXXoi edd. in textu, Vrat. in 
ruarg. íaxoQia, cp' in textu, i" fx' in marg. íaxoQÍa jisql xrjq xov xav- 
xá).ov xoXáoewq exhibent. — óé ex r A  addidi. — Post xíjq delevi 
xov cum r Ai " .  — 19 ol /xév yuQ vnoxtio&cu avxóv (pam SinvXq) 
r<5 Avöíug óqh Boeckhii editio, fort, ex scholio vet. — Xtyov- 
oi(v) post yZLnvXov add. Vrat. i" pí g  <p'. — 20 tppitjv g . — navóa- 
Qioq r. — 21 xaxuaxávxoq J1, xaxaoxtjoavxa A. — híqI fx <p'■
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Jtbq xexXotprdq qyayev auTtp rivo. <puXú.oorj* iX&óvToq ouv Eppou 
npbq outov xoit pq X.aßovzoq rov xúvo* etpooxe yap pq eysw ‘ 
opytodeiq ó Zeuq ineiXqxev aurai rb EcnuXov. o't ok Xeyouot, 
dia rb eZetneiv au tov to. t (Zv ded)v fiuotqpia zoiq dvdpatnocq 
év adott xoXá£e<T$ac, péoov eoTtoTa Xípvqq oéypt tol ncoyajvoq’ 5 
qq ónóre neetv q$eXe, to űocop igíoTOTo. paprupet dk xat "Opq- 
poq XéyojV (Od. X 582)*
Eoto-ojt ív  Xípvq * q ok npooénXo.*s yevetai *
I tÓto dk ditpóxov, nteiv o obx eiyev eXéodat. 
éoTibq dk év Tq Xlpvrj xat Xí&ov únkp xetpaXqq eiyev o.uopoúpe- 10 
vov. Eupintoqq ok Xíyei (Orest. 2) péoov dépoq o.utov tov Táv- 
to.Xov dopÓTtoq xpépaodat xat Xldov un kp tqq  outou xetpaXqq 
auopeiodat. áotpaXeoTepoq dk návTiov Opqpoq. xai poptopét q 
napotpio. * To.vtÓ.Xoo dupo.. déov dk etnetv t o  u t ó , Xéyto dq to 
tov őnkp xetpaXqq Xí&ov netpaodat tpuyecv xat pq dúvo.odat' b lő 
de t o u t ov eine, npbq to ß i o v . to dk é p n e d 6poyJXov q npbq 
to ß io v  ouvanTÍov q npbq to nó vo v . tpaoi dk ézepot to peza 1*6
1 avrov iva — 3 nQOGt&rpxtv — 4 avrov  om. P. — 
tá v  9-táv r A l"  g , S-tTa cett. — 5 torára. Vrat. £'. — rőt om. 
P. — 6 noitív A — 8 to ra á t'  r  A px! <p , io ra á r  Vrat., toraóra  
i", to rá r ’ q, ioraór' cett. — tq Vrat. — 9pők Vrat. px edd. ante Oxx., 
t i  ők <p’. — TCQoatnXa^t A, nQootnXaot nQootntXaot edd. ante 
Oxx. — 9 oráro  P  A, oráro i" §' tp’, ortvro  cett. — noitív A, 
m ttv  PVrat. px £' <p' etedd. ante Beckium, rtiéttv cett.— 10 toráqtq’.
— 11 tvpxvni (sic in fine versus) i", tvQvniőrpq <p'. — 12 xQtpxao&ai
px■ — Xí&ov tíq rrpv avrov xttpaXrpv P; — tavrov pro avrov A Vrat. 
i" px! !• <p'. — 13 áotpaXtortQOv i". — xai pxatxr. xal rp px! <p'. — rp om. 
1". — 14 tintTv tyti őt rovro ßiov ánáXapxov (ánáXapxvov post corr. 
px'), Xtyox őr/ codd. et edd. praeter r  A. — Xtyti A. — 14. 15 ro 
róv vn 'tQ r  A 1" rb vnkpt rov px! <p', rov omm. cett. — 16 npbq rb ßiov
A g , JtQoq rov ßiov cett. — tpintőo/xó/S-ov A. — 17 rov ßiov px <p'.
— rov nóvov px'. — Ante <paoí ők codd. mixti etedd. M t rá  ZQiáv^
6Scholia Pindar, ed. A
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zpicöv, dvz'i zott peza Igíovog, haócpoo xáí Ttzood. xal odzot 
yap év adoo xoXá^ovzac, ’Izícov ukv év zpoyip Trepapspópevog 
dia tö épaadryvai Hpag xac izpog VEipíXrjv -apEixao&Etort  
npocrdpaperv xac piyüjvai, odev xa'i ‘Irnioxívzaopog yéyove * é£í- 
5 aoipog dk zzízpov píyiozov slg avávzrj zónov ßia xopí^ojv xal 
otzóze slg dxpov sXdrj zod zótzoo, anoXiodaívovxa zbv Xídov 
addig dváyiov, xac zodzo Tzó.oycov dia xrjv dná.zrjv, ryv fjTzáxyoE 
nXoúziova' otzóze yap zédvrjXE, TzapyyysiXe zfj yovaixl pvj dá- 
cpai adzóv * zrjg dk odzco TZETZOiijxotag xazsXdwv aózog xaz^yopei 
10 npbg IJXoózcova a>g dpeX^crácr^q aózod xaéí auzbv alzvjoag dveX- 
dsiv xal xoXáaai abzrjv, in s i avrjXds, prt ßooXbpevog addig 
slg adoo zzapaysviodai, tnp Eppob xazaydslg dxcov odzio xsxó- 
X.aazai' Tizood dk idg xazd de (öv pavévzog ő<psig xa onXáyyva 
abzoo dnzzioo xsipévoo xaTEodioooiv avaxaivi^ópeva cleI xaza 
15 vb IJpoprjdéiog rjTzap.
rov (rov om. i" ) neivr/v, óirpfjv (rov óaprjv p  lg p  ), éorúvcu 
(éoravai p , rov éorávcu £', rov éorúvcu p )  inserunt; prseterea ioro- 
QÍa tcíql Iqlovoq (Igíojvoq £  ), oiovcpov xal nrvov prsemittunt p  in 
textil, p  §' in margine. — <puol óé xal irtQwq cocld. et edd. exceptis 
r  A Vrat. i" £' <p' et p ,  qui tarnen xal habere videtur.
1 a v r l  r o v  e codd. est pro r j y o v v .  — p e r  a  r o v  p í c o v o q  r. — xal 
ante T i r v o v  om. i" . — 3 n a Q O ix a o & e ío r j  Vrat., n a g e ix a f H o r j  §', n a Q -  
e i x a o 9 - e t o a v  edd. — 4 ó  ante ' I j tJ io x . delevi cum r A c " .  —  v t í o -
OL
xévravQoq r. — 5 avúvrv A. — 6 7* 1 A i" elit?] p ,  t/.&oi cett..
codd. et edd. — 8 rov W.ovrcova codd. mixti et edd. — yuQ 0-vp 
oxeiv epe)J.e (epeXXev p  p  ) naQ. codd. mixti et edd. — S-aipai g. — 
9 óé pf] oírco p p .  — 10 xal ex codd. addidi. — airijoai A (?) 
p  p  et edd., séd conf. Beckium: «Pro aírijoai debebat esse yrrjoe 
vei jjrei, séd variata est Grammatici oratio.» — 11 xo?.aoai p .  — 
Post énei in p  óé, in edd. d’ additum est. — xal prj ßov).. A. — 
12 xarao/eS-elq §'. — 12. 13 xexóXao9-ai A. — 13 nrvov óvóé dg  
r. — 14 airov ex T  A accessit.
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gl. 91. ** ßXaßrjV. — rjyouv ö Zebq. — unepó.vio. — 
92. * txéyav. — 93. Xc&ov. — * f npodupoúpevoq 6 TávzaXoq.
— anoppccpac.
82— 94. M . ’E/xo'c d’ a n o p a ]  dvz'c zou dnopov, zouziozcv 
un ouoevoq Xoycapob évdedopsvov, ehrecv zeva and z c Z v  decbv 5  
pápyov zrjv yaozépa, vjyouv pacvóuevov, zouziozcv axpazrj zvjq 
yaozpóq. acpcozapac (84) zoúzou zou oxonob. ßXaßvj éxXrjpcíj- 
aazo xaza noXb zobq xaxrjyópouq, zouzeozc zobq ßX.aa(prjpobvzaq 
eiq zobq deoúq, rjyouv ßXdßryv x.X.ypovopouocv oc ßXaocprjpobvzeq 
Eiq zobq {Xeoúq. édv dk (85) ezcpycráv zcva avftptonov {Xvxjzbv oc 10 
ecpopoc zob oupavob, zouziozcv oc fteoc, ö TávzaX.oq r^ v ouzoq' 
aXif oux -/jduvYjbrj xazanicpac zrpv peyd.Xz/jv zaúzrjv eudacp.ovi.av, 
dvz'c zob dcocxvjoac én dnpeXeca éauzob' and pezacpopaq ztZv év 
zw ozopdycp oczccov, a necpdivza. akv ovivrjoc zobq pezaXaaßd- 
vovzaq auztbv, dnenza dk pecvavza zou ozopáxyou urj duvrjdivzoq 15  
xazepyáaaadac auza ßXdßrpv oidev s:náyecv. und zob xópou dé 
(89), dvz'c zob zob oyxou zXjq zcpyjq eXaße ßXdßvjv unepßoXcx.Xpv 4
4 ó é  artOQCí a .  — 6 xqv] xcd i" . — y a o x t Q a v  q.— 6 . 7 í j y o v v — ya- 
oxQ Ó q  om. Yrat. —  6 u x p a x r / q  z ,  d x Q a x t i  £'. —  7 u q > íoxo(xcu  i ", nóvum  
comma ab hac voce incipiunt p í  q > . — x o v ó e  x o v  §'. —  y a p  post ß X d ß q  
add. edd. — 8 x a x q y Ő Q O v q  z . —  9. 10 í j y o v v — o v q  omm. z  i"  —  
In Yrat. i"  pc £' <p’ scholia Tricliniana ad vocem  x a x q y o Q o x q  supra a 
nobis edita hic inseruntur. —  Ante s á v  ó é  cum codd. a q  delevi 
lem m a ti ó é  x iv u . ( x i v  i"  g )  u vó q cc . — 1 2  r jó v v i jd - y  pro é ó v v r j& V  ex
LL
a b q z g  est. — xaxanépapcu q £'. — 14 nt(xq)9évxa q £' q>', ntq&évxa 
fx', Tttpupévxa í". — 15 ánt/xnxcc — axofx. pivóvv. a. — 16 xaxtQyáat- 
o&cu q (x . — tióev £'. — oiósv] «Hoc est t'ico&tv, quod reponi vult 
Fsehsius Syllog. p. 401. refutatus a Friedemanno de med. syll. pent, 
p. 330» Boeckh. — 17 «vri xov  xov  öyx. i", íjyovv xov 6yx. [j] edd., 
ctvxí xov byxov cett.; — dxvov Boeckh edidit ex coniectura. — xíjq 
omm. Yrat. fx' §' <p'.
6*
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dpapzcZu zlg zoug fizoúg ' de rjv c zazyjp auzou ó Zeug úrrep- 
xpzpaozu oe, a.uzu>, zouzéoze xaz auzou, Xlfiou eayupdu, duz'e 
zou pzyaV du (93) azé Ttpofiupoúpzuog andiaaafiae zijg xzepaXyjg 
Ttópptü yjdouyjg ozpéepzzae, pvj duuápzuog orjloudze a7za.XXayyjuae 
S auzou.
gl. 94. yapdg.  — iíea zazae xae Tuxpla aúuzaze. — 95. zlg 
du oux zaze uryyaurjv dnaWctyyig zupzeu. — 96. xzxpazyjpéuou 
póyfiqt xae AÚtvyj. — 97. * zou rczeuyju, detpyju, zazáuae. — 99. 
zeng opozpÓTtoeg dufipeonoeg' —  * * zqj Zeoúeptu, zqú Tezuep xa'e 
lOrcí It'eove. —  100 . * * nópa fizeou. —  * * zpoeprju fizeou. —  
101 . za> uéxzape xae zfj apßpoala' —  f de cou, yyyouu zou uz- 
xzapog xae zíjg dpßpoerlag. —  102 . * oe f iz o l’ —  f ZTioir^ crau, 
auzou orjXouóze.
104. Germ. ‘A p a p zá u ze ]  duz'e zou apapzáuze xa'e npázzze 
15 xaxeZg. óz au xa'e ydp dp.apzáurj zeg, xupezúzzae űzz zxzeuou zoü 
náfioug Yj Xoyeazexyj yueöcreg, xa.'e eóg duoug dzona xae pxopd 
npázzíou dpapzáuze.
gl. 104. * npdzzoiu ze xaxóu. — derzoyze, oepáWze.
95—104. M /'E yze dz ßcou zouzou zou und za> Xefiqj áná- 
20 Xapou, yjyouu ap.yjya.uou, zzpbg du oux zaze ze p-yjyauyjaaafiae 
zpzizddpoyfiou, zouzzazeu layupau xáxeoercu zyouza, ttouou
1 ó om. £'. — d Zsvq om. i". — 1 .2  vneQXQtpaoív oi a, vtízq- 
XQtpaotv oi q. — 2 oi xccl avxéo Vrat. <" p!, // xal avxw £'. — 
Post v. 5 unius versus spatio vacuo relicto in z mediis omissis 
sequitur á v Ö Q a y a & í a i q  é v  <p q o v x í ó i 6 v x a q' ávxioXQÓepeuq 
ávxí xov etc. (sehol, ad v. 145). — 9 f r«5 2io. est in codd; de 
quibus constat. — 14 ápaoxávojv xal npáxxojv U, correxi. —
15 yuQ xal Mommseni ed. — an' U, correxi. — 19 lemma
r
anáAapov omisi cum q. — Ceterum f tyei ó' ánáAapov (ánáAapov p )  
est lemma in Vrat. (qui om. crucem) i" p £' (qui aívtaqiq in mg.) <p . —
V
19. 20 dnái.apov p . — 20  nQoq da . — riq p' q>. — pqyavioao&ai £'. — 
Post pqyav. novum comma incipit in codd. et edd. p' £' exceptis.
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zdzapzoy per a zpccby áXXtoy, rjyooy zoo necyrjy, zoo bctß-^ y, zoo 
éazáyac' őcózc (98) xXdcjjaq zb ydxzap xac zijv apßpoacav ztbv 
beáiy yXcxctózacq abzob xac aopnózacq edtoxe, oc toy ábáyazoy 
abzot zobzov enocrjaav. el o' avrjp zcg (102) U nixet beby Xrjaecy 
npázztoy zi, ánozoyyáyec zoo npdnoyzoq X.oycapob.
gl. 105. oca zobzo, Xdyto zb pezaoobyai ayb otonocq zXjq 
dpßpoaca.q xac zoo vexzapoq xac égecneív za bel a. poazrjpca. — 
t npoYjxav náXtv áyzc zoo enavdazpetpay' — * * xazYjyayoy ex 
zoo obpayob. — * zoo IldXona. — 106. ** oc beoc. — ** abztp. 
107. * ecq. — zb zayobáyazoy. — 108. ** náXcy.
109. Germ. E b á y b  ep o y]  zrjy aybrjpay xaza zryy ottm la- 
<rcy zoo atopa.zoq y) Ttpbq zYjy ebbeacay. xac zb peXaybr^opevoy 
( ooTTto yap rjy pélav) zzpoq z '/yy aoybeacay ztuy peXtZy.
gl. 109. bvbrjpay' — f ebavbrj, baXepáv. — YjXcxcay.
110. Th. To y\y xac zb y dye coy oXoy xac pdpoq. zb pev 
ycy oXoy, zb ok y eye coy pdpoq' tLaizep daze xac z ó ' TloZóy ae 
enoq tpóyey epxoq bbóyzioy (II. A 350). — Tr.'Epetpoy ok ayz'c 
zoö eazetpáyooy. toaizep yap b ardtpayoq xbxX.tp zXjq xecpaX/jq 
dazev, obzto xac at zoo ntoytoyoq zpcyeq xbxX.tp ecacy.
gl. 110. Yjyooy óze ecq zocabzyy YjX.cxcay vjX.bey tuq eZay- 
brjaac ydyecoy. — zpcyeq. — abzóy. — ntoytuya. — eazetpáyooy.
111. Germ. 'E zo cp o y]  napa zwy Mocptuv abztp, /> zby 
zcaac zoeq bdXooac npoxeepeyoy. 2
2 dozávai a q tj', tozavai [a . — 2. 3 xűv 9táÍv om. q. — 3 xai\ 
ávxl xov a, omm. q i". — tócoxtv edd. — 4 avxöv xovxov p! • — 
&£<Sv q. — 5 TtQurxtov xi omm. p q> • — 11 rj fváv&epov U, mu- 
tavi. — xaxá] xal U, correxi. •— Ad totum scholium «verba aut 
mutila aut confusa» annotat Mommsen. — 15 N lv  y d v e i o v  
(Aá/vai vív edd. ante Beckium)] ö?.ov xal ptQoq etc. edd. — vív 
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gl. 111 . npóyeipov' — ** zotoozoq yap rjv b zr^ q Innoda- 
pscaq yápoq év xoivut npoxeípevoq rjzot npozedeipévoq zw ßoo- 
Xopévw. — * éptXézrjoe. — 112. zoo Olvopáoo zoo év zjj Mór] 
xazorxoovzoq. — 113. apíozrjv.
5 114. Th. Olvópaoq, 6 nazrjp 'lTZTzodo.pel.aq, épiuv auzrjq
dia zrjv zoo xáXXooq bnepßoXrjv xal odx édéXcov éxdoovat zaózrjv 
ecq yovacxá zivc, npooxaXtizo ná.vzaq elq aucXXav opópoo zobq 
OéXovzaq adzvjv éyyo^aaadat, Oappcöv zaj aozoo áppazi zayo- 
zó.z(ü ovzi xal prjőéva oíóusvoq onepßaXiodat dv abzb dovrjdrj- 
lOyaí. oozcü de é:zoíei zrjv áaiXXo.v. zip pév uvrjozrjpt édídoo zyv 
ßnnodaaeiav év zaj aozoo dpuazi ipípeiv xal npoyysiaOac 
zoo opópoo, aozbq dk oniaOev hbv xal zfj yecpi ipépoiv é'yyoq, 
ott óz e é'peXXe zbv pvrjazrjpa naptXdelv eßaXXi ze zaj eyyet 
xal dvfipei. zptTq odv npoq zoiq déxa óXcoXexáiq rjzzrjűrj óno 
15 IJéXoTcoq. ó yap rjvíoyoq aozoo zoo Olvopáoo Mopzt'Xog éípdáprj 
yprjaaoiv bno MXonoq, Zva. n tp \ zaq yoivixíoaq zoo dppazoq 
Tiavoopyeóor] zi xal zbv Olvópaov évzeodev rjzzrjdrjvai napa- 
ox.£oáorf od yevopévoo [JéXofi ' Innodápeiav é'oye. záiv dk
U r) particula cum altero scholii veteris ad v. 111 commate con- 
iungit, ego addidi. — avzüív MommseDi ed.
5 loxoQÍa (deest liaec vox in g ) Ttfpl olvopáov xal innoőapdaq 
i" p! in marg., £' cp' in textu, íazopía Vrat. in marg., edd. in textu. — 
Totam narrationem inde ab b nazrp> usque ad rInnoöápsiav ta/£  (v. 18) 
om. i" duodecim litterarum spatio relicto cum bac nóta in marg.: 
«est in dictionario hsec fabula.» — ivópaoq Vrat. — 6 xákovq p! §'. 
— ovx t&tXcov r  A, ov d-ékwv cett. — 7 npoxa).tTzo r, npovxaXovvxo 
£'. — 8 tőí avzov edd. inde a Beckio. — 9 avzó iTA Vrat. <p’, avxüi ex 
avzóv vei vice versa p!, ov züi avzóv edd. antt., avzov edd. inde a 
Beckio. — 10 tői pti’] xal züi £'. — 11 avzov Boeckh ex Beckii sen- 
tentia edidit. — 13 tßa).e B  — 14 npoq zovq óutósxa Vrat., npoq 
zoTq őuiSexa £' et edd. ante Beck. — ókcokixwq £'. — 15 zov Olv. 
om. R  — 16 {'7iö zov IléL edd.
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<ivflppr)fiévü)v zaovópazá suti zauza' Méppvrjq,"Inizódooq, IléXcxj) 
Orcoóvzioq, ’Axapváv, Edpópayoq, EipúXoyoq, Abzouédiov, Aá- 
aioq, XáXxa>v, Tpixópcovuq, ' AXxädooq o Elap&áajvoq, ’ Apiazó- 
payoq, KpóxaXoq' (dv zaiq xzipaXolq é'peXXe vabv aveyepeiv 
za> vApsc. 5
gl. 114. XaßsTv. — díyyi éXftcóv] * * oózo) ypáipe dia ró 
pézpov.
115. Th. Tb 7zoXiaq áXbq vj avz'i zou yepaiaq vósi, dia 
zb eivai Tzpoytvéazepov zb Zdiop zibv dXXiov azoiyeíatv, mg eipa- 
p e v ' yj dvzi zob Xeux.Yjq' Xeuxaivszai yap zfj záív xupázcov népi- 10 
ipopa. xai bivrjOEi.
M . *0p<pv7) vj vbg ßapozd'jioq’ dpípvrj dk vbg dvz'i rou axo- 
teivyj éniftezixcoq, b^ítvezai.
gl. 1 15. * * flóvoq. —  * * év VOXZÍ.
116. M . BapúxzOTToq] ó ßapeiq xzbnouq épya£ópsvoq. \§ 
ßapb Í tti oyxoo, (p évovzíov zb xobipov' líy£za.i zb ßapb xai 
ítz'i (piüVYjq xai i'ysi évavziov zb bzú. évzaada érzi ipiovYjq Xéye- 
zai zb ßapb év zfj auvdyxrj zob ßapoxzözioo. xzbnoq dé éazív b 
ooyxpoboEioq Y jyo q .
1 uvrjQrjfxtvov £'. — xä om. i". — MtQfxvoq edd. — TIóXoxp 
Yrat. — 2 uxuqvcív r . — tvQVfxayoq A . — uvxopiióov pí • — 3 TqixÓ- 
Qcjvoq — ’Apioxópiayoq om. Vrat. — IlaQ&ádjvoq í", Hap&áovoq edd. inde 
a Beckio. — 4 xal xQÓxa).oq cpr. — ayegetv r , avtyqQÜ £'. — 5 apa JT, 
uql £'. — 8 Scliolium Thomanum ad v. 115 A inter glossas habet.
— rj om. t". — vypctíaq E  yguiaq A , yrjQcuaq i" £' <p'. — 9 Ttagyevéore- 
qov A. — ró í'ótup om. — 10 xtf xwv] xfjq xwv A, xov xwv ,u', 
xovxwv Vrat.— 10. 11 nsQKpoQá pí. — 12 Scholia Moschopulea ad 
y . 115 . 116 in a post xijv víxqv nobjoov (p. 89 , 15), in q post xovxw piev 
HTtív 6 IléXoip (p. 89 , 9) inserta leguntur. — bQ<pvrj~\ oQ(f>vf] pí £' (p'.
— xov om. í". — 15 b ßaQV  ^ £'. — 16 öyxov b svavxíov q. — tó 
ßaQV om. £'. — 17 Inde ab évxav&a novum comma incipit q. — 
17. 18 évxavd-K — ßo.QV om. — 18 xxvnoq §'. — rf’ ioxLv a.
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gl. 116. eneßoäro. — zbv Uoasidobva dyXovózu — peyaXó- 
xzotzov. — 117. * zplaivav and too zpta xai zob alvóv, zb yaXe- 
tcóv. — * ptyáXzrjv zplaivav iyovza IJoasidiZva’ — * * zbv ps- 
yáXrjv zplaivav eyóvza [Jooeidabva ' zpiáivá oh arro zob zplo. xat 
5 zob alvóv, zo yaleztóv. — ** ó [JoaeidiZv. — zab TUXoxt.
1 1 8 .  Th. Tb cryedbv ivaziep epprjveia éazi z o l  n a p  re odú  
zb yap napa nod'i azvjvai nXyalov éazi azrjvau
gl. 118. * * napa. — nX.rjalov. — * * nXpalov éipávrj. —  
119. ** zab ypáíps dia zo pézpov. — zab Iloatidöbvi. — * d 
10 ÍJéXop. — 120. zijg Aippodlzrjq zpq épvjq. — * * xazá zu —  
121. * aj’ — * * io Uboeidov. — * * oo\ drjXovózu — 122.
* bnápyei aoi’ — * * bnápyei. — apßXovov, égaa&évrjoov. —  
123. * * zo aid’qpobv. — 125. nopeodryvai nolrjoov. — 126.
* nóXig ITsX.onovvycroo' — f nóXív íleX.onovvrjooo. — v/xjy. — 
15 nX'qalaaov épé’ — f evioaov épé, áno xoivob. — 127. f r^zot
zpeíg npog zotg déxa.
128. Tr. 01 pvrjozrjpo.q ypáipovzeg oox iaaai za népe 
pézpiov. yprj zolvov épebvzag ypáweiv, tv olxeiov fj zb xiuXov 
zab zrjg azpoiprjq.
20 gl. 128. am attól xai ánoXéyei.
105— 129. M . Tobvexa. n p o rjxa v]  dia. zoozo énavéazpe- 
(pav zbv oíbv abzob oí Oeoi émi zb yivog aódig zebv avdpipniov, 
zb éri óXlyov év zfj C°>fj diapxobv. öze oh (109) npog OaXepav
6 Tó oyéóiov Yrat. fx ip'. — nap noől J6 7 A et Vrat. ante corr., 
7táp nool cett., etiam Vrat. post corr. — 7 napnoóí T, napnoal 
napa noal cett. excepto A. — 9 ó’ tente post r«5 addendum esse 
probabiliter coniecit Mommsen in notis ad hunc Pindari locum. —
17 Lemma f 'Epwvraq add. Bceckh. — /xvrjorrjpaq pi ■ — 17. 18 rd népi 
Twv fxézpcov i", rá tá v  pérpiov §'. — 19 ró i" omm. cett., correxi. 
z/jq GTQOipfjq pro zy orpoiptf ex Vrat /" pi §' est. — 21 ovvexa f x '. 
— vióv post npor/xav add. q £’. — 22 avzol oí q. — 23 óé om. q.
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dvadpopYjv aoiimzoq, zptytoaetq auzov axinouaai énoiouv aiziu 
d'fjXovózi psXav yéveiov, yäpov avanoXYjcraq xard vouv é r^jZTjoe 
ztpozedeiuivov, zip ßoukopivw Xéyto, oyedepev, fyouv ayetv, 
Xaßetv, zyjv dyadöv xXioq iyouaav 'Innod ápetav, napa. zou 
nazpöq auzfq zou Olvopáou, zou ßaoiXeuovzoq év zfj War!. 5 
nXYjaíov <f éXüwv (114) zrjq Xeuxxjq üaXaoo'rjq pövoq év vuxzl 
éxáXet zöv Tloaeiddivo. zov ßapuxzunov, zöv zfj xaXf zptaivYj 
yptópevov. ó d é  eudiojq (117) napa zocg noaiv auzou étpávYj. 
zoúztp pev einev ó ÍTíXotf (119)’ dye, co ílóaetoov, éa.v xazá zt 
elqyápcv aoi tóaiv, vfyouv xeyaptopéva, apeozd töat zd npoatpiXf 10 
dcupa. zXjq AíppoólzYjq' zouzo oh iocoq tóq épwpevoq auzou Xéyec ’ 
xaxdayeq (122), avevipyrjzov noÍYjaov zó ey'/oq ró Oivopá.ou zó 
mdYjpouv, (I) zo'uq av/jozYjpaq aupnodí^cov dvaipeV épe óh (124) 
érzi zayuzázou dppazoq napú.nep<pov eiq zyjv HXtv' zfj vlxrj de 
eviooov, zouzéazi pez épou de zyjv víxryv notYjaov' éne: (127) 15
1 ó xgiywoeiq a, ai xpiywoeiq b. — avxrjv p <p'. — 2 péXav 
ró yéveiov í". — 3 ngoGxe&eipévov npoxe&eiptvqv Heyne, Boeckh. 
— oyetv] éjayvv ed. Rom., ioybv cett. edd. ante Beckium, ő? 
iayvv Beek, Heyne, Boeckh (hic etiam ayeív ex Gott, addidit). —
4 tfyovv ante l.aßeTv add. Boeckh. — népi — 5 avxov xov q. — ivó-
a
páov p . — nioGij q £ ,  nloq p . — Post IIÍGy in edd. inde a 
Beckio sequuntur scholia ad v. 110. — 6 Ante nXryiov edd. lem m a 
áyyi ó’ élíháv exhibent. — póvov £', om. a. — 7 xov ante xfj om. 
t"■ — xy om. §'. — 8 In  i" post ypívpevov sequuntur scholia ad 
v. 110. — Ante o őé lem ma b ő’ avxiy est in codd. mixtis et edd., 
Gvvxcctqiq voci äye in marg. adscriptum habent p ip' ; — de aq 
conf. etiam nótám ad p. 87, 12. — 9 xovxo b g  ip'. — pév] őé codd. 
mixti et edd. ex Triclinii sententia, qui in textu r<3 ó' tente lectioni 
optimorum codicum a Moschopulo servatse r<3 pév eine substituit. — 
10  gól omm. q i ' . — 12  cnvépyijxov a. — ró eyy. xov oiv. q p! . — 
13 <!»] <3 a. — épéőe q. — 14 fj).iv a q p .  — 15 tviooov a Yrat. — 
noirjoov xtjv vixrjv p q  edd.
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zpecq xac dexa avdpaq anoxzecvaq ó Olvópaoq épwvzaq etg zo 
encbv izapanipizec zov zrjq ßupazpoq auzou pdp.ov,
gl. 129. ocoq obzoq. — 130. decXöv. — 131. * f  avßpw- 
zcoiq. — áno.paízY]zov bzzápyec.
5 132. M . Tc xe  zcq] zb zcq aopcazwq Áepópevov TzXrftuvzc-
xob obvapcv é'/ei. dcb 7zpoq TiXrjßovzcxov dnodcdozac vbv.
gl. 132. * de] pp. xev. — dcazc dv. — * TzozaTTÓv ; dxXeiq' 
— yjpoov evzbq orxoo' — ** év dxcvYjaca. — 133. dapáCoc' za 
pap éipópeva xp ia  ocove'c zw zcup'c dafxa£ezo.c' — f rjzoi eaozw 
10 écpéXxoc pazaiajq. — 134. * dpizoyoq. — zw ITiXonc. — c npoq 
Olvbpaov. — 135. ** aeßXoq] dpaiv’ — * * auvlC/jatq. — bzco- 
zeßxjaezat xad apwvcaßrjoezac. — ab Jatpcxwq.
136. M . I lp ä ^ c v  cpcXav] avz'c zob andßaacv ttpdsewq 
zzpoacpcXrj. zpäicq pap rj évéppeca xac zb dnozeXobpevov aizo 
1 'bzijq éveppecaq.
129— 136. M . c0 p ip a q  de xcvd ovoq] avz'c zob zb 
Tzpdppa, é<p w pepaq éaz'c xcvdovoq, ob deyezac d.vdpa ob pev- 
vacov zrjv (poyijV, zouzeozc decXov. éxecvocq d i, (131) ocq éazcv 2
2 Post paraphr. Mosch.vv. 105— 129 in q paraphr. Moscli. w . 
1 2 9 — 136, prior pars scholii ad v. 137 sqq. usque ad xeXto&rjvcu, 
sehol. Mosch, ad v. 132 . 1 3 6 ., in codicibus mixtis notula Tricliniana 
de scriptura e’püivxaq, sehol. Mosch, ad vv. 1 2 9 — 136, 132, 136 et 
prior pars scholii Mosch, ad v. 137 sqq. leguntur. In a notatis Mo- 
schopuleis ad v. 115. 116, quae paraphrasi Moschopulese versuum 
10 5 — 129 ante énei zgtiq inserta leguntur, scholia ad v. 132. 136  
subnexa sunt, tum post frustulum illud paraphrasis énei XQtiq — 
SvyaTQÓq ccvzoo yá/xov sequitur paraphr. vv. 12 9 — 136. — 6 tcqoq 
zb Ttfafo. [L <p'. — 13 xcqu^ iv i" fx. — de post tcq. insertum est in fx'. 
— (fi).iav bq. — 14. 15 zb ánb zqq ivtgy. ztXovfxtvov Vrat. fx' <p'. — 
16 avvza^iq in marg. habet £'. — 17 tazl fxiyaq £', /xtyu toxi Vrat. 
qx (f>. — xívővvoq (xéyaq (om. taxi) a. — 18 rij ipvpq £'. — de abq, 
pap cett. cum glossa Tricl. in codd. mixtis. — taziv q.
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dváyxr] axodavEiv oTuoodrjnove, dtazí dv reg év acpavEia 
xadyuevog áxXseg yrjpag pazaímg íipoi, zouzéazt zq> ypóvzp 
7isTialva)v ka.üza) éipiXxoizo, ttÚvzojv zcov xaXzdv aaézoyog aív; 
aXX ifjLOc fjtkv (134) ouzog ó aycbv unoxsípEvog é'azac slg 
zd aycovíaaaftaí [jle adzóv' ab d' azoßaaiv Tzpú^ Eoug oídou 
TzpoaipiXa].
gl. 136. Xéyaj orj zo auzov vtxrjaat, o ttÚvzojv ipol ipik- 
zazov.
137. Germ. yAxp a v z o v  ylvEzat Útto zou a ozEprjzrxou 
p.opíou\xa\ zoü xpatvoj zo zeXeioÍ ' zb dé xpaívco Útto zob 
xúpa, 7] xscpaX.T]' dtózc Travzog Trpúypazog zb zálog Xéyszai
XOpiXpT].
Th. Jéov dxpávzojv éizáív eitteiv, i  dé nXay cúaag axpúv- 
zoig ETTsacv éltté Tipog zb éne.
gl. 137. ouziog. — * f ei- tv  b fliXoiß. — 138. aVTjvúzoig' 
— f aduvúzoig. — f oóv. — f Xóyotg.
139. Germ. AyúX/ojv auZajv. Euipuaiq ttÚvu xa\ úppovloug 
aovzídEizai zouzo zaí Troirjzfj. ov pap zpónov ó XunobpEVog 
psiouzac xcú xazaßdXXszai, zbv auzov dl] zpónov xa\ b yaipó- 
pEvoq augEi xai oIovei dáXXsi. oib xai aocpóg zeg sXsys * <ßoyßg 
pap ayaXXopévTjg tXúXXec npóaioTrov.
gl. 139. zbv néX.OTta. — xoapxov xox azpvúvajv. — b IIo- 
a  Eid (öv. — 140. * lazéov, oze zb pév dppa ÍIÉXoíp -paízog eoec-
1 év om. q. — 3 ácpéXxoizo edd. — zav clXXojv i”. — 5 ov 
óé Vrat. — 9 Post & x q . delevi óé particulam. — 13 Scholium Thoma- 
num F inter glossas habet. — véov [A (p. — úxQayávzwv A. — sínsTv 
éndjv codd. mixti. — 13. 14 axQÚxoiq Vrat. pí cp'. — 17 Ante úyáXXwv 
delevi rj oüzcoq. — 19 xal post xqotiov excidit apud Mommsenum. 
— 19. 20 Fragmentum ignoti poetse fortasse lyiúci esse suspica- 
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£ev ex Tiooecdedvoq laßiov’ zdv de xekryta Bellep ő <póvzrjq did 
TTjV npdq zdv TJrjyaoov avaßaoiv.
141. Germ. 17z e p o t o  tv]  cuoTzep vp d á la o o a  zrjv vadv dnd- 
nzepov xexzYjZat ( Tizepd de leyzo rd zadzqq apaeva rj zdq xio-
5 Ttaq), odzio xai d irntoq nzepd xexzrjzai zyv zayúzvjza zd)v no- 
ddtv’ apezij ydp iTtnoo zo zpeyecv.
gl. 141. prjoeTZOze Trpoq zdv dpópov oxlá^ovzaq.
142. Th. Td e le v  ei xai rcpoq zd n a p d e v o v  xazd xoivod 
eizcotq, alX  izzadd  a pev dvzi zod elaßev epecq, Ttpoq de zd
10 ß ta v  dvzi zod éxpázrjőe xai evixnoev.
gl. 142. expdzrjoe. —  * loydv' rjyow zdv Oivdpaov. —  
143. ' Izmoda’ieiav. — f  eiyev o.7zo xotvod, eiaßev. —  Tcozait^v;
—  * *  odvorxov. —  144. * Yjziq. —  rjeiövaq  laiov' Azpea, 
OoéozTjv, TJuzßea, Alxádoov, ÍJlecodévi^v, Xpdonzizov.
15 145. Germ. Td a p eza co c  p e p a o z a q  avzi zod encßopodv-
zaq zrtq apezijq xai zadzr^q avzeyopevouq' ij npodopoupevooq' p 
eipanzouevouq xai yaipopevooq.
gl. 145. zaiq dvopi npoorjxodoaiq. —  * Ttpoßopoupevouq'
—  rjyoov (ppovrtöa rcocoupsvouq zcov apeztov.
inter glossas habet (om. A), in codicibus mixtis inter scholia legun- 
tur praefixo lemmate iőtoxt ői<pQov. — nzxbzov Vrat. q <p .
1 x tX X r jz a  Yrat. i"  p !  £'. — ß t k t Q .  r  q . —  3. 4  vtcÓtízí-q o v ]  i n n o v  
U ,  correxi collato 01. IX  36 ( v a ó q  v n o n z t Q O v )  cum scholio ad 
1 . 1 .  — 4  ä Q [A tv u  U , corr. Mommsen. — 4. 5 x w n a g  U , tacite 
corr. Mommsen. — 5 o v z io g  U ,  correxi. — 8 i ß t  A .  — e i  x a i ]  t i  
p i  o b  Vrat. tp ’ edd. —  n a Q & iv o v  Vrat p i . —  9 t i n t i g  A .  — u i v  
om. r .  —  14 I l v z & i a  codd. omnes. —  15 ó i  post t o  ego delevi. 
— Ad v. 145 hoc scholium in margine jP libri scriptum e s t : 
p íá o j  p iw , 6  p itX X io v  p iá o io  tő g  y t X á o t o ,  b  n a Q u x t l p i t v o q  p t p i a X t v  ( ? ) ,  b  
pi . . .  . p i ip ta a ,  d  p i t t o y d  b  p i tp ia a ig , quae nolui ad Tliomam auctorem  
referre.
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146. Th. Kar ivtaoTov Tzavzag oi iv vfj ÍJaXoTcovvTjocp 
i'cpyßoc iv zq> too JíiXoTzoq rá<pco TO.tq imarc^i Zatvópavot cdonep 
Ttva aTíovdrjv to ootcüv ohm tootcu Tzapalyov- tooto dk íttocoov 
oscxvóvTzq T/jV too vjptooq őóvaptv xdt voui^ovTsq pr,dkv dlXo 
Tzpog O.OTOV alva: dixatov ij tooto TsXeio&ac. 5
Tr. B ouotcxtj (fítívrj to alpaxooptatq ' ootoc pap alpaxoo- 
pío.q tg. TCüv vsxpcov ivapi.op.aTa Xépoootv.
gl. 146. doolatq ép acpaToq xoópcov. —  147. ejq xóopov
(J.OTOO pípvopévaig. ---  VJTOt O’JVSOTtV. ---  148. YJTOt iv T7j JIsXo-
r.ovvqocu' cctto pépouq to 7täv. —  rzsocov, irjToi davcov. 10
149. Th. Tcvéq wo.01 p-/y pvrjpa, a)T tepbv divat íléXoTzoq 
xdi 7ipb too Acoq iv abzcü Tobq dpcovt£opdvooq doe tv too Hpa-
X.XéoOq TipwTOV XO.TO TtpTjV TOOTO TTSTtOC^ XÓTOq. dpWCTToXoV Ők 
Xipsi rj TOV n£pC-oXoÚpSVOV Ota TO iv péo'fj divat T7j TZÓXet ’ 
ivTaö&a pap oi oíxiotcu í &Ótttovto ’ 7} tov TiepmoXoópevov ónb 15 
T(bv dpcovtoTíuv ’ cpaot pop, cóq iv piacú tcu oTaőccu 9jv.
1 Lemma vvv ő’ iv (őt 1") aípaxovoícuq addunt codd. mixti et 
edd. — xax' tv.] avxl xov uvxov £'. — xy om. 1". — nt?.onovt'jatp 
F A p . — 2 xaTq oxi^ l £'. — óptvoi p! f' <p'. — 3 onovőtjv r  
Yrat. — avxőjv codd. — xovxojv p . — d’ tnoíovv edd. — Post 
inoíovv glossa xaTq dvŐQi nqootjxovoatq rjpovv (ppovxíóa noiovpévovq 
xójv uqíx<jjv, post ővvapiv glossa uvxl xov oiq avŐQayaS-ícu f/oav xai 
(pQOvxLŐL uQtxöiv (sic) irrepsit in textum £' libri. — 4 őeixvvvxsq £' et ed. 
Rom. — xfjv\ ró F. — 5 őixaiov om. A. — 6 Huic scholio crux prsefixa 
est in p! cp' ed. Boeckh. — ßoiwxrj Yrat. p <p', BoiojxiSv edd. — 6 . 7 
pap xó aipaxovpíaiq §'. — 7 xujv xqíojv p! et edd. ante Beckium.
— 11 Lemma xvpßov ap<píito)ov add. codd. mixti (p' etiain crucem 
prsefixit). — itptTov edd., íepóv iám Boeckh coniecit. — 12 npbq 
p' <p'. — 13 xaxaxoprjv cp'. — ntnoirjxóxojq £'. — 14 rj xb F. — 
ntpotü.ovptvov £'. — p. x(j 7t. tlvcu t". — 16 xov oxaőíov Vrat. p (p 
edd. — Hucusque liber Vratislaviensis a me collators est; codex s, 
in quo quse post pai-aphr. Mosch, vv. 82—94 leguntur scholia desunt, 
tan tum paraplirasin Moschopuleam vv. 145—180 habet.
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gl. 149. ** zdepov. — nspenoXoópevov. — 150. svda noX- 
Xo'c £évoe aovdyovzae. — 151. ztü év OXopnea. zou Aeúq. —  
7j dd£a.
152. Germ. To ZYjXódev ypovcxáq dxouazéov xae ou zone- 
5 xcöq. ró dk d s d o p x s v  évépyseav d.vz évspyscaq Xapßdvsc, dvz'e 
zoJj ninzse. 'O X oij.z c Ó.őojv dé, ^yoov zcÖv ' OXupncaxcdv dycóvajv 
drro yap tojv dyojveapázojv xae and zrq vTxyq nptozoq ó ÍTiXoft 
évexTjosv ’OXúpnea.
gl. 152. dvoj&ev xae éz dpyrjq. — ßXknse, rjyoov éxXáp- 
10nse. — 153. r'zoc zoh ’OXopneaxod dyavoq‘ évzadOa yap 7,peX- 
Xxjaa.zo JléXotp npdq Olvópaov. — 154. onoo. — 155. * f  ducX- 
Xdzat. — 156. dxpózrjzeq, psysdy]. — * * dovdpsojq. —
157. * éxecas’ — * * éxsí. — * éniXocnov. — omzou. —
158. yXuxsiav. — * Yjauyjav, zoozéazc ßsXzeozoq napa ndv- 
15 zcov vope^szae. eddéav dk einev ix  pszaepopdq zatv év Oa-
X.áoori yemaCopévojv xae nsnaopévtov zou xXúdojvoq' —  
* * 7](juycav.
159. Th. To d’ dec zouzo Xéyec, íze se zcq zdv z^q Cmrq 
auzoo ypóvov xa ff sxó.azvjv xjpépav napa. návzcov zepazae, oux 
20 sarc zoúzou psc^ov odd év.
gl. 159. cdv 7t yojveaazo ayojvojv. — 160. nap’ rpiépav éxá~ 
<7ZY)v, Tjzoc dczjvexéq. — 161. é~oya>zazov xae suoaepovéaq axpó- 
zazov.
162. Th. 'Epe dk yp\) xa'e npénse AcoXycde poXna xae
ßv _
5 Xap' U, quod Xäpßuve interpretatus est Mommsen. — 6 xwv
dhvpmcuv Mommsen ed. — 14 Glossa Tliomana fjavyíav— xXvóojvoq 
in eodd. mixtis inter scholia legitur prsefixo lemmate Evöíav (evőeiav 
(fj). — 15 ívőíiav <p'. — 16 xcu nengojptvajv §'. — 19 avzov 
A p' g  <p'. — 20 zovzo p g .  — 24 'Epe óé XQV (lemma om. £'). 
épé óé ngénei etc. codd. mixti et edd. — Aiohói codd. mixti et edd. 
— po?.7ifí A i" p! £' <p'.
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dpvcp ozEtpavutoat éxstvov zöv é i  ’ OXoprctaq év vópw tTcrceícp, 
zoozéazt dtózt trcrup évíxrjae xazö. vóuooq. vevoptapévov yáp éazt 
prj [jlÓvov zotq olxEiotq rcoatv d.y oivtC,eadat tceZt), dXXa xat trcTti- 
xdtq' Xéyio drt év xéXriZt xat ditppcp xat zezpcopcp. Xéyet de 
dia zöv tIép(úva. zö de AtoXyjtdt rj avrc zoö rzotxiXrf icotxtXot 5 
yap 01 éx Xópaq upvot ’ }] Oqßata ' oc yap AíoXetq (pxrjaáv 
rcoze drjßaq' 7} dtózt xa'c ó TJtvoapoq éz  AtoXJcov xazyyszo, cdq 
(paoí ZtVEq.
gl. 163. zöv év zfj '‘OX.oprcia vcxwvza. — 164. rcotxtXri rj 
Orjßaixf}. 10
165. Germ. Too r e p p a v o d . Tlércotda de /jjj ztva rcotrjzrjv 
dnö zcüv vőv rcotrjzcdv OTzáp/Eiv dptpózepa. tdpcv zs zcdv xaXxdv 
apa xat. zYjV oóvapcv xoptátzepov oiq épé. etoj&ev de rcpoaXrj- 
rczéov zö Xotrcöv re p  ércet datdaXaxrépev xat öpveív zöv g ivov 
xat tptXov, zöv lIépa)va drjXovózt. 15
gl. 165. éXrctCoj, dapped. — 167. dyadedv. — érciazrpxova.
— 169. dvdpcoTCcvv. — évdógotq. — xooprjoat , upvijaat. —
170. ** ércatvetív. — pedóootq.
1 ínntu) A p!. — 2 xovxéoxt — évíxtjaéj vtxr/aavxa vxvtxrj- 
xóxu [i £' <p’ et edd. — 3 xoTq] ró £'. — zcait,^  FA. — 4 xékkrjxi 
A 1" p §  (p'. — 5 Aloktjíót r A i" , Átoktól cett. — Post hanc vocem 
delevi pokna curu F A t’. — 6 fkrjßata p! . — 7 rj xat öxt (om. xat) 
£'. — é^atokétov A. — aióktov pí §' et tp’ ante corr., edd. ante 
Beckium. — 11 Hoc scholium etiam in V (cod. Par. 2403) legitur. 
— xov yspprjvov V. — Ante nénotüci delevi vocem vAkktoq. — 12 and 
excidit apud Mommsenum. — íŐQVvxé V, lőqvv xé U, tacite corr. 
Mommsen. — 19 wq épé. t§. óé itp. ró kotnöv npénsr óatő. U et 
Mommsen, wq épé tgojfkev npookrjnxéov. ró óé A. TtQtni-t óatő. V, 
fort, recte. — öutöakwoépív V et Mommsen, ócuóakwoaLpev U etiam 
in textu. Ceterum in cod. U in scholio vet. ad v. 171 inter ótot- 
xtjXT/q et rsutot de sententia Thomae Magistri verba ror épov kóyov
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gl. 171. o ' Eppzjq Tj 6 ayantÖv ge daiptov. — éni- 
rrjprjTTjq rrjq épijq TÉyvr^q 7) goo. * voei os xa\ vb íjzi­
rp  otto g Xd&ohxÓV Ó ftsdq Ó £7Tcrp07T0q nOVTtOV. --- 172.
* * ratq g alq. — 173. to bnsp ipob yj goo ßooXsOE- 
5 oftai. — 174. * *  tppovriotv. — 1 époq b ßtoq drjXovÓTi. 
— 175. etg to é^yjq. — rrjq vbv. — * *  dv. —  176. év
(I) TOTE VCXTjGEtq. —  XOGpTjGECV GE.   177. * t  ßo/J&bv T7j
G7t ViXTj. --- 178. pETOyStpTJGtV. --- tpdVEpOV did TO OtpTjXbv
TOO TÓ7TOO.
10 165— 179. Th. Tobro xa't e~} too ílevdápoo bnsp édorob
Áéyovroq voobot, xat zn't too Isptovoq. xat évre pev too "Isptovoq 
OOTtO ' TTiZO'ßd OS Xdt >) (J.pptb p.7J TtVd O.ÁÁOV ZÍvOV Xdt tftXoV
ép.bv ddiddhoasuEV xat xoapyjoat éps év xXortuq xa't évdózotq
T.TO/dlq Xdt TTEptßoldtq ézdtvtov, idptv TE Xdt éjTlGTTJOOVO. XdÁOJV 
15 xdt ayadtov apa xat opob xat xoptiurspov xat xpstTTOva rtbv vov 
av&ptonajv xara dóvaptv a toporog te xat nloóroo, áptpórepa ’ 
tootegtcv éÁt:utó, túq oboává oJJ.ov opvrjOd épnstplav te áya- 
í) üjv zyovTd xat xpEtTTovd Ttbv vöv dvdpá T.oov xara dóvaptv. ént 
ds rob íltvoapoo obrto' nénotda o's pvj ríva zévov datdaltoas- 
20 psv xat xoapstv év xÁoraiq nroyatq énatvtov, i’dptv te xat ént- *14
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x c á  z r jq  I jp e z é p c tg  y v tó o z to g ,  t f y o v v  b  'E p p f jg  leguntur, quse fortasse 
Germani sunt additamentum.
7 In b  libri margine lisec adseripsit glossator: i o z t o v  ö n  e v ő s í s k o g  
k t y e z a t  b  x a k to t ;  t y t o v  z o v  r p . io v  x a t  x u x a  z u  n y ö g  t u j a v  x a t  x a z á  z u  
h z q I ő z ík r jv  x a t  x a z á  z á  n y ö g  t o n t Q a v .  — 10 Lem m a ü t n o i f k a  ó é  omisi 
cum r  A £'. —  11 v o v o t  r .  —  12 x a t  ante tp tk o v  om. r. — 13 ó a t-  
ó a ) . t o o a t p t v  A .  —  x o a p r / o i t v  coni. Beck. — x k v z o T g  p !  ante corr. —
14 iÓ Q W  £'. —  ä p a  x a t  b p o v ]  x a t  b p o v  T ,  x a t  ör; cett. Triclinio 
obsecuti, qui traditam seripturam ä p a  x a t  in á k k o v  x a t  mutavit. — 
17 é k n i^ to  om. £'. —  w g ]  x a t  r .  — z e  om. t" . — 18 x q z í z z o v  p ’ . — 
19  ó a t ő a k t o o a í p t v  _T. — 2 0  x a t  x o o p r j a z t v  £'. — é v  om. A .  — l ó q v v  § '•
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azrjpova xaÁtov, apa xac xupuózepov xac xpeczzova zöuv vív  
ávdpwncov xaza zry zou Xóyou dúvapcv, dpcpózepa ' zouzéazcv 
elnc£a> ojq ouőecq zcbv avdpcóntov éncazazac ouzcoq éyxaipcáCetv 
zobq (fíXooq ioanep éycb xalXcozouq éyxcopcojv zúnouq elocbq xac 
xaza zXp> zou Xóyou dúvapcv návzaq unepéyojv. eazc dk zb xa- 
Xcov lo p  tv xac zb d ú v a p c v  xupctoz epov laoduvapouvza npoq 
zb apcpózepa . dco xai fisz execva zoZzo Xéycü xa.za zijv aúvza^iv, 
el xac npo/jyeczac xaza zrjv cppáacv. dyvooüvzsq dk návzeq ovza  
ePtodev Xapßävouacv. eazc de xac zb d e ó q  npoq dpcpozepov 
vooúpsvov, búanep xai zb Xcnoc'  o deóq, vjzoc ó FJppvjq, étbv xa\ 
bnáp/oiv enczponoq zrjq épijq zé/yrjq, prjoezac xac ßouXebezac zu. 
únkp épou, év zeacq xac locacq pepcpvacq, eytov zoúzo zb ßouXeu- 
eadac xrjdoq xac cppovzcda. xac náXcv' b éaúv xai 6 únápyoiv 
enczponoq abq deoq év zeacq xac locacq pepcpvacq prjdezac xai 
ßoitXebezac za únkp aoú. el ok prj zayu xac zayéaxq Xcttoc, épe 
pkv 6 F.ppry, ak dk 6 abq (ppovzcozrjq deóq, rjyouv el py zayícoq 
zou ßcou anéXdoxpsv, eXnopac xai éXnc^co ize xai elg zb égrjq, 
éXdiov napa zov eudeceXov xac cpavepbv Kpóvcov Xcnpov, rjzoc 
napa zrt v OXupncav, xXec&ecv xac őpv^aecv ae abv appazc do<p, 
eöpojv ódov xai p.eza.yecprjacv Xóycov yAuxuzepav zrjq vív éncxoU‘ 16
1 äfxcc xai r  A, ij cett. — 4 XQÓnovq P. — 6 ióqlq Ai" fx' <p' et 
edd. ante Beckium, iÓQvq . — 7 rá á/x<p. fx <p'. — léyt A.
— 8 óé xivtq edd. — 9. 10 tori — linói ex r A i"  addidi. — 9 
á/xipoxtQovq A. — 10 voov/xtvoq P. — d>q xai P. — ó ex Pyít" est.
— Novum scholium a voce d-tóq (öq %) incipiunt edd. hide a Beckio.
— rjyovv t". — 12—14 tyiov — (xtyi/xvaiq om. — 12 xó om. P .— 
13 b post xai omm. A (x!. — 15 Ante el ót lemma Ei óé fxij xayv 
linoi add. Bceckh. — xa/v xai om. — xayv] xayv (xtv P. —
16 <p q . b S-tóq A. — 17 ántl&oixtv (x <p' ed. Bom., ant?.9oi(xtv Boeckh, 
tacite. — xoegfjq A post corr. — 18 ntQl xrjv tvótítbov — xai 
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pov xai ßorjßöv. ou yap eáaet zrt v oryv vixrjv uzzb Xrjßrj? dpavi- 
oftrjvat. xpeizzov dé ear iv urr'ep zol ' /épcovo? póvou zauza Xs- 
yeaßat.
gl. 179. X.ópov e£ioßev. — ouv. — iayupibzazov' rjyouv 
5 iroXXä dúvazai év époi rj Mobaa.
180. Germ. Eydj pév zipcupai iv zcpde za> zotzw xai ~fjde 
rijyw pa, a l lo t  zzoirjzai de év dXXoig‘ ó d é  ßamX.eb? év jravzi 
zöticü zipäzai. zb de ßeXo? dX xä  z p é p e i  avzc zob zrjv aXxijv 
zpépei xai augei.
10 G eringAXXoi d dX X oia i p e y áX o i j  év aXXoiq de zónoi? 
xai yiopat? dXX.oi z.oirjzai zuyyávouac peyáXoi xai evoogoi.
gl. 180. * * dvzi zob X.óyov. — duvápei. — ab Sec' — 
** puXÄzzei. — Tzpáypaai.
181. Tr. Tb o e a y a z o v ]  zb égoycozazov, rjyouv zb zij?
15 duvápeco? xai eudatpovia? dxpözazov oi ßaatXei? éyouaiv.
gl. 181. ** to? éytó, ei? Xbyov drjX.ovózi' zobzo yap voeizai.
— t  rjzoi zb péyiazov ztov dXXtov.
182. Germ. T ló p a io v]  paxpözepov xai peuov xai uißrjX.ö- 
zepov zij? ßaaiXeia?.
20 gl. 182. * * p/jdaptö?. — 183. axbr.ei. — zcpoatozépo), 
rjyouv prt £rjzei dúvap.iv pel£ova‘ — ** rjyouv r.epa.izepto, zrjv 
ßaaikeiav eyiov.
184. Germ. Er.iX.oyo?, euyrj deuzépa. § ei'rj aé ze zouzov *10
1 a r jv  omm. edd. inde a Beckio. — 2 t’7t£p] i n i  — /u ó v o v  p i .
—  6 t y ö t  M ommsen addidit. — 7 <ft t v ]  x a i  i v  M ommseni ed. —
10 Hoc scholium  non ab eodem quo prius auctore scriptum esse 
videtur. — 14 Scholium Tricl. ad v. 181 in £’ minio scriptum, in t"  
a prima manu in margine adscriptum est. — d’ omm. p i  <p' et edd. 
ante Beckium, qui tacite addidit. —  15 u x q ó t í q o v  p i  ante corr. — 
18 p a x Q tn tQ O v  excidit apud M ommsenum. — Prius scholii comma 
in scholio vet. ad v. 184 inter lem m a et verba ő  v o i g ,  alterum, cui 
verba rj ä M .o t?  praefixa sunt, in calce eiusdem scholii legitur.
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tóv ypóvov. ody't róv évsazibza dyXoi, dXX cXov róv ypóvov zrjq 
Ctor^ q zob 1 léptovoq.
gl. 184. ** stäs. — róv zrjq orjq Qiorjq. — 185. * *  éne 
pzzziopoo (TyTjfjLazoq. — [iaívstv. — 186. zoaoözov.
187. Th. Tb aoipía r.po ipavrov  ouy ó poXoyoupivioq Xéyzt, 5 
■dlX suyezac zodzo doxstv, xat eyet zryj őóvapcv zzpbq zó zo a á o  z. 
diov yap oóztoq siti e lv ' zpk ok z írj zoaoozov óptXztv zotq vtxrj- 
(fópoiq, zoozíozi zoioózooq Zoltq OTTSp aOZlbV UpVOJjq noczív, a q 
zha t npoipavzbv xat ott épzazov Tzavzayoő zcg zobq El '/yvaq év 
zfj aoipia * déov ouzaiq zIttzcv ~poq pzzoyryv róv Xóyov zzpztpz 10 
xat dvz'i zob zlrrzív zivat, ovza zinzv.
gl. 187. a úv zivat ót éyxippuov. — * <pavzpiozazov xol 
v~épzazov. — 188.** ovza. — navzayob.
137 — 188. M ."Qq zvvztczv ovz't zob zi~zv odók Áóyajv
5 Tó ante ooipía deest, xovxo, quod etiam /x <p exhibent, post 
ó[xo).oy. additum legitur in edd. — nyoipctróv A, ri(jó(pctvrov Tri- 
clinii lectio est in codd. mixtis et edd. — ovy] ov/ tőq T. — 6 riQÓq 
ró odót ix. — 8 vn'tQ avxov [T1?] edd.; confer Beckium: «Po- 
terat esse vntQ avxüjv scil. vixtjipófjwv, séd Sehol, forsan retulit 
ad Hieronem.» — 9 jiQÓipavzov codd. mixti et edd. — eV] tivai 
év (x. — 10 ótov oirxoxq tíntlv omm. [jP ?] edd. — 12 óvta 
virít r. — 14 Singulae partiéulae scliolii Moschopulei ad vv. 137 
—188 in codd. et edd. sic dispositse sunt: In q inter xtXto&ijvcu 
et xóv fxtv (p. 100, 1) scholia Moschopulea ad vv. 132. 136 
inserta sunt; cetera sicut ex a edidimus in eo libro leguntur. 
In codicibus mixtis (i" (JÍ q <y') post sehol. Triclinianum (glossam 
Thom.) ad v. 140 haec sequuntur: p. 99, 14 — p. 101, 4, scho­
lia Thomana ad vv. 142, 146, scholium Triclinianum ad v. 146, 
Thomanum ad v. 149, Mosch, p. 101, 4 — p. 101, 15, sehol. 
Tricl. ad v. 158, Thom. ad vv. 159. 162, Mosch, p. 101, 15—102, 4 
Thom. ad vv. 165—179, Mosch, p. 102, 4 usque ad finem. Ab
7*
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i<f7j(pazo adovázwv zeXeadriai, zov pkv (139) ztptov 6 deoq 
eőojxev apfia ypuaouv xac hzizouq oTZOTZzépouq avz't zob zayuző- 
zooq' ob yap Tzzeptozoc ry<Tav ’ axapázooq rjyouv ob xozztcovzaq. 
iX ev oé  (142), avz't zob xaäetXe zyv laybv zou Olvouáou, Ttept- 
5 (ppaazixíaq avz't zob zov Olvópaov. iXev, rjyouv e'Xaße xa't zrjv 
rtap&évov zvjv * 1 fjTTTodáuscav abveuvov. szexe oé (144), avz't zob 
éyévvrjaev uiouq eg, Xaorv Tjyepióvaq, avdpaya&tatq év tppovztbt 
dvzaq' avztozpötptoq avz't zou otq avopayadtat yjaav év tppovztdt. 
vbv dk (146) Tjviozat év zzepttpavéatv atpaxooptatq, rjyouv yoatq
hoc ordine in quo scholia ad vv. 162—179 (Kqoviov) una cum 
textu carminis ab alia manu scripta sunt, eo tantum recedit, quod 
paraphrasim Moschopuleam p. 101 , 15—102, 4 omittit. Editiones 
cum mixtis consentiunt, nisi quod in initio post &q tvvsnev avxl xov 
sinsv scholium Thomanum ad v. 137, cui verba óvóé l.óycov éiprjxpaxo 
aóvváxojv X£k£G&rjvcu adsuta sunt, tűm praemisso lemmate xöv yév 
ayá?J.(vv paraphrasim Moschopuleam xov yév — xiywv — ntSQwxol 
fjoav, et scholium Triclinianum (glossam Thomanam) ad v. 140 ex- 
hibent; tűm demum sequitur áxayáxovq ijyovv ov xoruojvxaq etc. — 
14 ovvxut-iq margó y  q . — & q , ovxtoq bq, qui non incipiunt no­
vum comma; b etiam verba évv£7i£v, avxl xov omittit. — obxojq ante 
£i7i£v addunt codd. mixti. — ovóév t", b óé £'.
1 atpr/xpaxo i", éyíipaxo £'. — Ante xov yév (xcöv yév q) 
lemma Tov ytév áyá/./xov add. edd. — 2 tóojxf óícpQOv, ííqug edd. — 
ind nxéQovq q. — xa/vxáxov i". — 3 ov yuQ ov nx£Q. a. — 
Ante áxayáxovq (áxayávxovq i" <p' ac) lemma áxáyavxaq add. 
Bceckh. — ijyovvxoi i", — Ijyovv om. a. — yí] xon. q. — 4 éXxv óé 
ab i" [a! <p', £/.£ óé cett. — xaS-£i?.£v i". — 5 xov om. i". — 6 nayS-é- 
vov om. a. — x?)v omm. ai". — ínnoóúyvfiuv q. — 7 víovq] áyovq i \  
natóaq (supraser. víovq) y ,  víovq (yyácpfxai naíóaq in marg.) <f>'. — Inde 
a voce ávópaya&íaiq scholia Moschopulea leguntur in z, confer quae 
ad p. 84, 5 annotavi. — ávóyaya&íaq — 8 ávóyaya&íaiq z. — 
tpQOvxíöL £'. — 9 ijvoixai q, tjvexxcu z. — n£QKpavuToiv y  <p' et edd. 
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di aípázwv, dq oovíftajq ézéXoov zocq dnodavodai, nzacív (148), 
zoozéazc vausig napa za> pzópazc too ’ AXweioö, zdpßov zyiov 
nzptnoXztadac dovápsvov dia zö prj nXrjacá^siv zivl, napa ßiopw, 
zvß-a nXzlazoi gévoi ddpoi^ópzvoi Vjyiovuovzo. zö dk xXéog 
(151) zojv 'OXopniádaiv dédopxev dvz'i zod ßXznzzac, nzpiipavzg 5 
éazív éx uaxpod, év zocq opópoiq, odq zopapzv o íléXotp épuajv 
zaj Oivopáqj, onoo (154) zayozr^q nodtov áacXXazac xa't áxua'i 
layóoq yevvata xa'c dvdpixa épya£ópzvat. zodzo yap zö ö p a a ó -  
novoc. ö dk vr/(dv (157), év zoózqj dr^Xovózc z<p dyidvc, nzp'c zöv 
éntXotnov aözoö ßcov zyzc zddcav, rjyouv ypzpcav yXoxzcav ivexa  10 
ßpaßzcwv zoózoo zod dyiovog, zoozzaziv rpcfoyá.^zi p zz  a. yXoxó- 
ZYjZoq, ou Cjjzclv ßpaßzia ézépoo ayojvoq, dze  or) zojv pzycaziov 
zzzuyrjxojq. azt ők zö dyadöv  (159) zö xaza z/jV napzozcooav 
rjpzpaV) -rjyouv zö évzaziog, xpdziazov zpyzzai, dvz'i zod ooxzc, 
navz'i dvdpcöncp. épk dk (16Q) yprj éyxíoptáoai éxzTvov ov dnz- 15 
dzprjv o7jXovózc, zoozéazc zöv ' Izprova, xaza. zöv vópov zöv áppó- 
Covza zocq innixőlq dia poXnvjq, rjyouv (pdrjq, AloXcdoq, rjyouv *9
1 ovvq&ovq i". — xucpúq r/yovv ante neoúv add. b, non 
male. — 2 zovxéaxi a (? ex quo tv  őe enotavi) b i" p tp', dvxl 
xov qz et edd. — 3 xiva z. — 4 noXXol §. ovva&Q. est in glossa 
Mosch, in codd. mixtis. — Ante ró óé lemma ró óé xXéoq xrp.ó- 
&ev addunt i" p £' (in quorum margine ovvxaqiq legitur) q>'. — 6 
ore] °éq z. — 7 ró»] ró §'. — xayvxqq a. — 8 . 9 d-Qaovnovov z. —
9 év x. X(3 dy. óqXovóxi q, óqXovóxi év xovxq> x. dy. z. — 10 avxov 
ßiov om. z. — é'yei eióqpíav z. — 11 xovxov xov ego scripsi pro 
eo quod ex versu sequent! irrepsit txtQOv, quod omm. edd. — 
11. 12 Verba xovxéaxiv — dywvoq om. i", a m. 1. in rnai’g. ad- 
dita sunt in <p'. — /uexu xqq ykvz.vxd.xqq p <~ q>. — 14. 15 
óoxeiv dv&Qwnco navxi q. — 15 Ante épé lemma f épé óé ypq t" p ,  
avvxut-iq in marg. add. p! q>. — ót] el z . — yjjrj a b q i" , TiQtnei cett. 
{in §' deest épe óé — é^ccxovopévaiq, conf. quse ad p. 99,14 annotavi). 
— 16 xov ante vópov om. z. — 17 xoTq hnuxqq q. — aíoXqíóoq bz.
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ßr/ßaixijq Ileodapexrjq. ninoe&a de (165) pvjdioa dXXoo epiXov 
anb zwo 0 Z0 xara Ta dpepózepa xae xaXwo ipzzeepoo xae xaza 
laybo énexpaziaTepoo, xoap^aeeo azpoepacq bpowo xXozacq, too- 
Tiare pezewpai epworj adopioaeq xáe égaxooopéoaeq. b &£0$ 
5(171) , (i) 'lipwo, £7TCTpo7Tog wo, rjyooo tyjo eppooTcbo. aoaoedeypi- 
vog two awo pepepowo, Tooziaze two népi aob, aq éyw drjXoobzx 
eppooz'eQw Tiep'i aob ßooXebezae eywo zabz/jO Try.o ippoozlda. ec de 
prj Tayiwq Xeztoe (174), etc ao éXzriZw bogáaeeo ae abo dppaze 
zayei, de oo ab dqXooöze oexrjaeiq, dneXd wo dca zwo eyxwplwo 
10 napa too Kpóoeoo Xóepoo too eddeéeXoo, ryyooo too pezéwpoo xae 
xaXwg eyooza toZ rtXeoo xaza to. zzpbq kaziipao xai tol rtep'e 
delXryo kwao, eopwo ßorfloo odoo Xbywo yXoxoTÍpao. époe (179) peo 
obo r Mooaa ßiXoq, doze too Xbyoo, zpiepee, toozeoti nepeinee, 
epoXäzzee, xpazepwzazoo xaza zrjo laybo * ezz dXXotq de Tzpdypa- 
15 aio elaco aXXoe peyäXoe' zb de piyeazoo zwo aXXwo peyed-oq, 
éne Tocq ßaacXebaco iazeo ^bZ^piooo t/jo sgoyoo abzob ab^yaeo. 
prt anbßXene (183) nbpaeoo, rjyooo nepaezipw, tyjo ßaaeXeeao
1 m vóu Q L X oT q ( f i . — de om. a  in fine versus. — < fi) .o v  om m . 
f i  ( f . — 2  tu omm. b q .  — x a l  x u k ó v  z  [x <p'. — 2 .  3  x a r a  x q v  
l a y v v  codd. praeter a q z f i  ( x q v  habet etiam b ) .  — 4 fx ex s iv Q o x v  z .
— x a l  é § a x .  omm. /x' q>' . — Ante b  S -eó q  lem m a S - íö q  é n íx Q o n o q  
( b  9-. é n .  £ ' )  add. codd. m ixti; o v v x a ^ iq  margó f i  £’. —  b  omm. 
q g .  — 5 <d] b  z. — d> ű> i .  é n .  u )v  £'. — ó íó s y f x é v o q  i" ,  á v a ó e -  
ó e iy /x é v o q  b q .  —  6 n s Q Í  a o v  a i " ,  n é p i  a o v  z [xi £' q>', n ept o k  cett. —  
7 x a l  ßovX. §'. — ß o v l e v e x a i .  t ‘/<±> z. — é k n íS a  z ac. — 8  é k n ía o j  q . — 
ó o § a C ,t iv  í". —  1 0  n .  x<Zv x q ó v l o v  i " . — x a l  om. £'. — 11 é y o v x a  
om. q. — xá xaxu (om. xá) f i . — 1 2  xtjv ante őeíkqv omisi cum  
ab q zi" fi <f . — Ante éixol lem m a é/xol fxév iöv add. [a?] codd. 
m ixti et edd., omm. [a.?] bq. — avvxu^iq margó [x <p'. — 13 o l v  
om. t". —  őiénti [q?~\ edd. — 14  xQaxxQwxaxov ex a z i" enotavi,. 
xa$x. cett., ut vid. — nuqú £'. — Cum voce io/vv expliciunt scholia, 
ad 01. I  in z. — 16. 17 a v a r j a í v : —  M i -  — %T0L l '-
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d 7jl ovózc syoiv. side eírj as zs zaúzrjv zrjv é'xiazapévqv (^orjV 
dié pyeaftat o<1>o j, zouzéazív éni pszsapoo ayrjpazoq xai xpázoq 
ríná vzcov syovzoq, xa.'i épé zoaaáde, ái/zi zoÖ zocáds, ópcAeív 
zo cq vixrjípópoiq, npotpavij ő'xza xaza ao(píav navzayoij xazä 
zobqr'EXXryxaq.
1 xrjv om. a. — 2 tQ/to&cu <p'. — 3 rooaáóe ex ab est, tó 
aáős (a.', zoaáőe cett
:Etdvixoi ’OXü|movíxaic.
0Y jpö)V i A x p a y a v i ív c } )  app-crci. LV»^ ß'.
/  J-fjlMjTpíoO TptxhveOU j
nep'e rtőv xtoXotv t Öjm z e  azpoepcőv xa'e dvzeazpoepeov  
5 ro u  ß  z e d o o q .”E a r e ők r b a  a p a  azpoepdÍM e .  ílaX aeóv.
Too ß' se'őouq ae azpoepae xa\ d\/zeazpoefa'e xcúXcov éxáorYj ed 
Tó a Tczpeoőexóv, rjroe ß  i’apßoe xa'e ß ’ zpoyaeoe. xaXsezae ő k 
Tüepeoőexóu, őre obx soré pérpoo re siőoq rj lapßexoü rj zpoyat- 
xou rj krépou reuóg, álX  ó.7:X(t)q zcepíoőoq xaXecrae zb o-zpavo) 
10 zebv ő auXXaßcuv oúorypa’ péype pap ő aullaßaiv yvcupepoe oí 
Tcóőzq, zb ők zcXéov Tispéoőoq. Tb ß ’ lüivexbv őtpezpov xaza- 
bjxrexbv Őltto zpoyaéeov, őealehjpévou rou a eíq y ßpayelaq. 
Tb y dvreanaarexov őepzzpov axaza.Xrjxzov, Ttlr^v b a dvzlana- 
azoq őeaXúerae elq ß ' ßpayecaq xa'e jxaxpav á , xa'e 3j xazax.Xeeq 
15 lapßexy. époc ők őoxec a>q ’ hovexóv karé őipzrpov dxazáXrj xzov *9
Hoc scholium metricum, quod ex meis codd. 1" p £' habent, ex 
cod. Cizensi edidit Hermann in ed. Heyn. T. III. P. I. p. 206 sq., 
cuius correctiones a Mose. B. firmari refert Bceckh. In novissima 
Heynii editione eliam cod. Aug. ab Hermanno consultus reperitur.
3 xéov ts oxq. recte; cfr. p. 44; re omm. cett. — 4 üaXaióv 
ante son est in edd., deest in 1", super titulum scriptum legitur in 
p \  — 5 éxáorrj om. 1". — 6 xal óv 1". — 8 vusq áveo p'. —
9 ydp om. 1". — 10. 11 xaxaXijxnxwv 1" (xov adseripsit m. 1 in 
marg.). — 12. 13 Vocem ávxíonaoxoQ bis babét p .  — 14 ős
om. p .
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zrjg a paxpag zoö ’ Jcüvixoö őiaXodsíorjg sig ß  ßpays lag, zoo ők 
ß' noőög naioovog ővzog ß  dvz\ Icovcxoö, ív  zioi ők xaí őci'áp- 
ßoo őca trjv aőuupopov. Tő ő' yopiapßcxöv őípszpov xazaXrjxzi- 
xőv dnö lapßrxrg ooCoyíag, 7jzoi too o’ onovősíoo. Tő s lapßc- 
xöv őípszpov ßpay oxaz álrjxzov' ő ß  noög yopsíog. Tő g dvzí- 5 
onaozog xaí ooWaßvj. ív tuti ők őiaXószat 6 (ivzl.oTio.oTog xaza 
TYjv ß  paxpav xaí yivszac nsvzaoó)./ aß o<3. Jő C fcovixőv an 
éXáooovog őípszpov xazaXrjxzrxöv ő.nö zpoyaícov' zoig ’ hovtxolg 
yap olxsioc oí zpoyaioi. Törj lajvixőv ö.nö psí£ovog őípszpov 
axazöhrjXTOv* 6 ß ’ ők noög öuapßog éozi nsvzaooXXaßog. évzső- 10 
■fiev ők po.vőavézco nag, dg xa.í év zoig loovixólg so prózai iapßoi, 
ő.XX oő póvov zpoyaioi. Tő #  naiajvcxöv őípszpov axa.záXrjxzov 
éx naUovog ő’ xaí Kprjzixoö. Jő i ávzionaozixöv őípszpov xa- 
zaXrjxzixőv sig ooXXaßrjv’ zszpaaöXXaßoi yö.p oí nóősg. rj zsXso- 
zaío. dőiáipopog' ív zto: ukv yáp sozcv 6 ß  noög zpißpayog, 05 
ív rtot ők dvánaiozog. Tő io. öpoiov zaj g . Tő iß dvzionaozt- 
xőv őípszpov ßpay oxaz aXrjxzov. Tő ry lapßrxöv sipöJrjpipspsq’ ő 
y noög zpißpayog. Tő iő’ lapßrxöv őípszpov ßpay oxaz ö.Xrj- 
xtov ' ő y noög zpißpayog rj dvá.naiozog. ézrjg ők s<p sxáozrj 
ozpocpfj xaí o.vziozpo(fíj napáyprupog. 20
flsp 'i zcov xcoXiov zcov éntpőcZv.
Aí énwőoí xoJÁojv rj . Jő o. yopiapßixov zpípszpov ßpayoxa- 
záXrjxzov. rj d. ooíoyía. lapßrxrj éx onovősíoo' ooyysvsig yö.p za> 
yopt(j.pß(p oí iapßoi. Tő ß ' yopiapßcxöv őípszpov önspxazáXrj- 10*
2 naiovoq nauuvoq u . — xal om. £'. — 3 zó óe őov i" . —
10 novq icipßogd- — 10. 11 svzavS-ci — 12 et 13 maovixóv et 
naiovoq (sic fere semper) i" .— 13 ávanaiozixóv §'. — 14. 15 ztXsv-
zciTa p . — 15 yáp tőzív £ '.— 17 ív&tjpiptpéq pl. — 19. 20 éxáoztj
azpotprj x. ővziozQOipfj £'. — 21 Inscriptionem om. §'. — 22 Ai 
fruoőoi i" more Tricliniano, éxáozy énojdöq cett. — 23 yáp om. £'.
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xzov, dpyópevov ánö zpoyaíwv, o pdXXov im yopiapßixov xaXsi- 
zac dia. ró zwv zpoyaíwv dvoíxsiov. Tó y ' avzianaazixóv dips- 
zpov ßpayoxazdXfjxzov, o xai rjpióXiov Xéyezai dia zó iyscv zóv 
ze óXóxXrjpov nóda xal zó rjpiao zodzou. Tó d ' naiwvcxóv dips- 
5 zpov dxazáXyxzov, opocov zw $  z/jq ozpoiprjq. Tó e lapßcxov 
dípezpov dxazdXrjXzov' ó ß  nobq zpißpayoq. Tó q pcxzóv zpo- 
yacxóv arró XapßixTjq ao£oyíaq zpípezpov dxazdX/jxzov' elq zd  
Aaiov (v. 70) aovííy/jaiq. Tó £ ’ Iwvcxóv dípezpov dxazdXvjxzov. 
év ziai dk xal éx ztaíwvöq kari xal diidaßou. Tó rj lapßcxov 
10pcxzóv dzió zpoyaíwv zpípezpov xazaXrjxzixóv. épói dk ooxeí 
avzioTzaozixóv elvai ép énizpízoo ß  xal dcidpßwv. olxeíoc ydp 
ol Ttódeq dvzioTzdozw.' Eizl zcp zéXei éxdazyjq enwdob za p-fjdévza 
arjpeía.
Th. ríyparczac b émvixioq &/jpwvi Axpayavzívw év appaze 
\hvixrjoavzi zrjv o£ ’OXtjpxtáda. Xjv ok 6 (Xypiov dvéxadev d~ó Oldí- 
Ttodoq. éxrjdeuae dk réXwvi zw zopdvvw eztidobq adzwzr^v doya- 
zépa Jrjpapizrjv, dip rjq xal zó Arjpapézeiov npoawvopdadrj vópi- 
apa. xal auzóq dk ó Orjpwv zyv TloXu£yXou ddeXiprjv xal Aépw- 
voq éy/jpe, xadd iprjoi Típacoq. rjv dk ó Orjpwv óióq Alvrjcridápoo. *14
3 xaXuxai t". — 3. 4 ró xt t". — 4 xö ante ijp. om. £'. — 5. 6 
opoiov —  axaxá).r]xxov om. £'. — 5 xrjq oxyoipijg ex i" p  est pro xwv 
oxQOipáv. — 5. 6 ró népnxov—  XQiß(tuyvg add. miniator in marg. libri 
p .  — 9 xal om. £'. — xal om. £'. —  11 xal idpßiov i"  §'.
Scholia in z ayöXia xíjg ß’ wófjg, in i" oyóha xáv aircáv 
inscripta sunt; idem titulus in p  <p' ante sehol, ad v. 1 legitur. —
14 Scholia Thomana ad inseriptionem carminis et ad v. 1 ex scholl, 
vett. sumpta sunt. — #. r<3 axQay. z i" £' <p'. — év omm. edd. — 16 
óoíq edd. — 18. 19 6 OrjQoiv xfjv üoXv^Xov &óeX(pt)v xal Tépiovog 
é'ytjpt dvyaxéQa edd. in scholl, vett. cum optimis codicibus. — 19 
éyrjptv i". — évrjoiőápov z p , évrjóiőápov <p'.
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zoőzov oúv zov (drjpaiva zed-pínnat vcxY^oavza opvYjaopev. xal 
oazoq de vödq adzoő.
1. G erm .'Av ag ccpóppcyyeq] avaZccpöppcyya zbv avda- 
oo'yza zßq cpdppiyyoq xal rdv ayaaaópevov őt: aőzrjq. Xéyec de 
6 nOCTjZYjq Tipöq ZOŐq ŐpvOUq xal npbq ZU noCYJpaza, npbq ZYjV 5- 
éauzoő <poyrjv.
Th. A va iccp ó p p cyy  eq dp vo c]  ol zYjq cpópptyyoq dvda- 
aovzeq' Ttpüjzov yap za aapaza awztüevzac, elza oőzoj xac 
npbq aőza Yj hjpa dppó^ezai' yj ol őno z/jq cpóppcyyoq dvaaaó- 
pevoc' npcdzov yap ixpooov, eiza za aapaza f/dov, cog (prjatv 10
OpYjpog (Od. a 155)*
Hzoc d cpoppc c^ov dveßdkXezo xaXbv beiden.
M. ’A va^ccpdpacyy eq]  Yjyouv dvaxzeq ZYjq cpóppcyyoq’ 
őno’jpyoq yap yj cpóppcyt zcov dpvcov xal npbq aőzobg aőzij 
dppóQezac. xal zouvopa de évípyecav drjXoi del xal oődénoze 15 
nádoq, cóg zb aXegixaxog xal naoacxaxoq xal nXr^cnnoq, xac 
dXegcápvj nap 'Hacódcp (éxrj 464).
1 Hsee inde a xovxov e codd. Thomm, addidi. — xovxo R. — oiv] 
óé A. — vpvrjooptv R et sic vei vpvrjocupív est in scholio vet. ad v. 8, 
ulvtT IUvőccQoq A , qui solus verba xal oixoq óé b vovq avxov servavit.
— 3 uvu^KpÓQpLyyu ego addidi. — 5 Post noirjxrjq fort, ov póvov, 
post noiqpaxa autem á llá  xal addendum est. — 7 Scholium Thoma- 
num ad v. 1 quod A inter glossas habet, cultro mutilatum est in R.
— Lemma num r  habuerit incertum est. — 8 rd fort. om. r. — avv- 
xí&txai i". — 8 . 9 siti? ofixaj TCQÖq avxá xal rj Aup« aQp. sehol. vet. — 
oíxwq (om. xal) R  ut videtur.— 9 rcQoq avxov (?) R  —r/ olnö p ; — 
ol in ras. habet z, omm. R (?}§'. — rijq om. i”. — 10 fióov om. r , 
(nf/óov est in edd., séd yóov habet etiam sehol. vet. — 12 8 ex z <p‘ 
Kom. est, o cett. — aetóev z p ,  fteTótv cp’. — 13 Scholia Mosch, ad vv. 
1. 2 in codd. mixtis post sehol. Thom. ad v. 5 legun túr. — 14 yap] 
óé i" p  §' <p'. — avxovq om. q. — 15 óé ad  év. ó. — 16 naoíxaxoq 
xal n).é§innoq a. — 17 dAfgiapr/ p cp. — naß bptfpco §'.
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g l.  1. oc r/jq epoppeyyoq dvacroovzeq. —  **  cd.
2. M. Teva d e  6 v] deov ßoolbpevoq xa'e ypeoa xae dvdpco- 
7iov opvrjaat, cv ebzzop'eav ayjj epavepav zy/ x éaozoő xazaoxYjoai 
yvcjprjv, év épaiZYjost ayvjpazi^ee zbv lóyov' vroeeizae de zrjv ipa>- 
5 zrjaiv TTpog TYjV éaozoő Mooaav TYjV aovzedeiaav ZOOq OflVOyq’ ZOOq 
upvoog yäp zi&Yjocv dvz't z/jg ooväneaxq zvjg aovzedeta^q abzobq. 
e'iza ob yopva éizó.yec za övdpaza zcov bpvrftyaopevajv, a lia  a tz a 
zwv olziaiv, de dq abzobq bpveev ßoblezae, rxa xa.e zö Ttpoa^xov 
anodedoezo zoeq éyxcopta^oaivoeq. eprjo'e yäp' ab bavot dvaxzsq 
10 ZYjq (popueyyoq, zlva dsbv psXXouev bpvijoeiv, ziva rjpoja, ztva. de 
avftpcoTTOv ; Yj [Iioa (4) p'ev d/j éaze zod Aeoq cepá, (uoze drjlovózt 
bpvYjzéov éaze debv zbv A la ' zljV ’Olopneáda di, Yjyoov zbv 
dycöva zbv év zfj TléoY] 6 HpaxXijq eazYjae, zoozeaze aoyxpozei- 
adae éTZoÍYjaev, axpódeva (7) noléaoo, a.vz'e zoo égaipezov dvá- 
15 bhjpa o napéayev b Tcóleaoq, oq énolepnd^ dYjlovóze aúzqj npbg 
Adyeeav, énee oúx éoídoo abzep ó Abyeeaq zbv aoa~s<p(ovyinévov 
ZYjq ébaepéaeaxq zrjq xÓTipoo zwv dpeppázwv abzoő peadóv. npí- 
7iov d)j obv dYjlovóxi xae Yjptüo. ópveev zbv ' Hpaxléa. 2
2 ovvzagiq sine cruce adseriptum est in marg.,u, cum cruce in marg.
<f‘’. — ßovX. xaX &8Óv xal £'. — 3 v/xvqoiv (sic) a. — anoQÍav
/x. — ay fi nyög ró xpuv. edd. — xijv avxov z i" [x ep’, xqv avxi/v
§'. — 4 noirjxcu q. — 6 avxl xov óvv. z, avxl xov xrjq óvv. <p . —
7 énáyoi fx <p . — 8 avxov v/xvtív z. — 9 unoőióoT xó a, dnoóióoT q .
— avvxa^iq ad xprjol ycxQ adseriptum est in l". — 10 de omm. z fx §' <p’
a
ad mentem Tliomse Magistri (non Triclinii). — 11 níoa /xiv öfj éaxiv 
íega xov óióq q, atque foxlv Í8(>a est glossa Mosch, ad /lióq. — Siöq 
f] Í8QCI £'. — őrjkovöxi, quam vocem etiam glossa Mosch, habet, ex 
a q " £' addidi. — 13 zíjj ex aq est. — moor} q.— toxtjas om. /x, xovx. 
ovyxQ. én. om. §'. — ovyxQOzijoai q fx. — 14 gxqo&óviu unus hbrorum 
Bceckhii, séd cf. etiam Mommsenum Annot. Suppl. p. 14: «mei Sch. 
Rec. Testes ( 'Epív ) et illő et duobus aliis locis nihil variant». — é£. 
aywva xal avá&qfxa fx’. — 15. 16 nQ. xóv avy. i"■ — 16 ó Avysiaq 
omm. edd. — xov ov/xns(po)vt][xévov z. — 17 xov xon^ov a £'. — 18 
őfj omm. z i” fx' <p’. — xóv fjQaxóéwq a.
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gl. 3. * * dvbptoZOV.   UpVYjOOft£V.
4. Germ.*Hzoc í l ia a  n é v ]  zrjv fióvqv zpózaacy zi&y,aty b 
zoiYjzrjq xai ZYjV xazaaxeuYjv éa, zpbq zb Zsví]ov ivanoßXinojv 
xai zyjv xoivyjv cuq zoirjzpq éxweúyiov ypaipipv. § ‘HfJ.lv Iliaa zob 
Jióg. oiov év auvvoíci yeyovcuq zpbq éauzbv Xéysi, o i  rjv aiziay 5 
ófíVEÍv z by be by dec. za.plazYjai d l povaq zaq alziaq ázXdq' obey 
aoXXoyiazéov zaq o dvaycva>ax(ov' 6 yap zatYjZ/iq éxipeóye: zYjV 
ouvYj{h) ypa(pyjv, zpóq zi zepa.zoioéazepov xai ~evj£ov évazo- 
filézojv.
gl. 4. 3tj. — évzabba, yap ó OXuuziaxbq aycúv, eiq bv 10- 
ávezpépezo.
5. Th. ‘HpaxXyJq azepYjbeiq zcby piobatv, obq ozéayezo  
abzqt dobva: Auyeíac, b zyg 'Hhdoq ßaatXebq dia zyjv zob xó- 
zpoo éxípópYjaiv, éazpdzeoae x a i  abzoÖ peza zb zezeXeozyjxéva: 
zobq dcodexa dbXotjq. xai zóXepov aová])o.q xa.i zobzov d.vYjp7j-15 
xcbq ZYjV ze zóXcv IIhy Xapßavec xai ex zcby axbXeov za.vYjyopiv 
eazyae zpbq zoy Jia. zabza dij za ’OXúpzia izeXeizo obv xaza 
zéyze ypóvooq.
gl. 5. zov 3 *5OXufiziaxov aycbva. —  * * dvzi ptaq ouXXaßrjq 
oi dóo. 2 O
7. Germ. A x p ó  d :y a j  izepeuyapiazYjpia xai á z á p y p a z a ’
3 x a i  ego addidi. —  4 d .q  M ommsen coni, pro ö . — Paragraphi 
signum ego posni. — T l ia o a  U ,  tacite corr. Mommsen, — 5 év uovvvoia 
Mommsen tacite edidit. — 6 nagéozrjGE Mommsen, tacite. — 12  Lem m a 
’Okvfimáóa <P é'oraoív 'HQaxlérjq est in z  edd., tűm additur í g z o o Ícc ö S -e v  
r/paxkr/q rá okv/uma g w e g z ^ g o z o  in ia <p' et marg. t", íozooia Ötcojq ( dtq
z) fjQ- z. dk. iorrjaív est in z et edd., desunt lem m ata in F A  §'. — 13 ózó-
g e iv  r .  —  íjkióoq z .  — zov xónq o v  F A , zrjq x. cett. — 14 zzkzvzrjxé- 
vai (sic) ex zzkEvxévai A .  — 17 tazqat itQÓq zov óía r  A ,  zGZtjGzv 
slq z i/j ir jv  zov (zov omm. z  i"  yt! § ' )  óióq z  i" £' <p’ et edd. —  17 . 18  
Verba zavza — yQŐvovq ex r A t "  addidi. —  17 óé A .  —  Colon 
post ’ÖL est in A ” .
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évraodol o' Evo.vTctog Scöáaxtov, rog ycvcoaxco név, énacprrxa ok 
öca to £cvc*ov Tryj xaTaoxsuijv exec.
gl. 7. áriapyág. —  too npog Aoyscav töv ßaacXka ” HXcdog. 
— 8. r'yoov Trjg vcxyg Ttjg oca TETpatpoo appaTog ysvopévyg 
5 auT(Z. — 9. * * Txjg vcxrjv <pEpoóorjg.
10. Germ. To y s y (ov/jTsov o.vtc too aZcov oavrjaac, ps- 
yaXuvac. elg to yEycovrjTéov xa'c öpvrjzéov otcxtíov. xa'c to one 
avu too oTiojg xa'c xaöá, rj toj ippeXeoTfiTü) aaparc.
gl. 10. bpvrjTÉov év Xóyocg. — (fcovfj.—  11. * tóv. — * £e- 
'10 voóóyov. —  12. OTrjpcypa' —  * *  köpaccopa. — Trjg év S cxeXco. 
nóXsajg.
13. Germ. Ebtovópiov te ttot kp tov] évdógcov' énei ó 
Hppttív anó Kó.óaoo tó yévog. rj outco. návo őTzepßoXhovTtog 
énaípec tó syxtopcov évöó~tov ttpoyóvtov, Ótc xar éncTarrcv 
'15 a ót öv av&og Xéyet’ atozov yáp köze tó avftog xa'c aizávftcana 
iZacpsTOv.
gl. 13. EoyEVíöv xa'c évdóqtov xa'c napa návTtov Eocpvjnoo- 
név tov. — 14. ánávftcopo., xaXXtomapa. — * T7t ócxacooóvrj 
Tag nó).Ecg bpfiöovTo.' — * * tov öpiAoövTO. xa'c aTTjOcCovTa Tag 
20 ttóÁEcg Sca T7jg öcxacotróvTjg.
15. Th. Qao'cv Acnova tov Káőpoo sxyovov ánoxTscvavTá 
Tcva éptpóXcov éx ßpßtöv ' Aftyva^E napayEyEvrja&ac, Toög ók 1
1 é v a v  U . — 6 Post t ó  delevi ó é . — 8 rj r í j  é / jL /x e k ta r á r iy  a o p c a z i  
U , correxi. — 13  o i z t o g  U .  —  14  Post é y x .  delevi punctum, colon 
post T íQ o y ó v w v  in comma mutavi, Aé y u  pro Aé y i o v  scripsi. — n p o y . ]  
tccczzqcov ed. Mommsen. — 16. 17 rd ydp a o j z ó v  t o z í v  ä v 9 o g  x a l  
u n .  ? — 21 Lem m a ía z o Q Í a  ö n o jg  fjX S -ov d g  a x y á y a v z a  o i  t o v  
v o g  n p ó y o v o i  rubro scriptum prsemittitur in / /  (fi’, atramento scriptum  
in z  (qui (hg pro f ín w q  habet) ; — i"  (qui om. í o z o q í u ) ,  in marg. ha­
bet ; in edd. ante Boeckhium nihil nisi 'I n z o Q ia  prsemittitur. — t o v  
t o v  x .  cod. exceptis F A .  — ö n o x z d v a z a  / / .  — 2 2  é x c p v L  ( / .
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a no zobzoo náXtv és  ’ AdrjvtZv pezanzávzaq lPódov obv Apye'totq 
olxYioat. xat fizza zabra azáaetoq auzolq évzaodól yevonévrjq 
eíq 1'txeXtav éX.dóvraq Axpáyavza xrioat, noXX.á xatwvzaq nep't 
zrjv xríaiv óta zo bno ztöv éxet xtoXóendat. apyovzeg dk ztbv zr^v 
ánocxtav nzeiXa/iévtov Avzttp^poq xat ' Evztuoq rjaav, elv perá  5 
sßdo/iyv xat eíxoazrjv yeveáv ßrjptov obzoq yiyovev. íepov dk 
otxfjpa Tcorapob Xéyet ryv hxeX.cav, énecorj évzbg auzrjq noza- 
fibq Axpáyaq óptovofioq zrt nóXec, rj nXXa.q öfuovjfiog zrt éxet 
nóXet réX.Xa p is i. tepov dk rj zb fiéya rj zo é'yov cepá, rj ő z t  Tj 
év I'txeXía ’Axpáyaq ÍJepaetpóv/j napa Aioq édódrj eíg rá ava- 1() 
xaXonzrjpta.
gl. 15. * oí narépeg. —  * zft <poyfj. — 16. p éya  rj 
■détov' —  t difi zb eívo.t abzódt vetbv r'Xjq ’Ad^vág. —  17.
* zob ’Axpáyavzog rj réXXa' —  * * zob ’ Axpáyavzog. —
* rjaav, unrjpyav. — 18. áatpáXeta, tpoXaxrj, ünnep otpdaXabg 15 1
1 f i s x a o r á v t a q  r A ,  f u r a v a a r á v r a q  cett. — 2 a v to T q  om. F. 
— 3 á v s h & ó v r a q  £'. —  x r i o c u  i" .  — 4  {7tó] arca z  ante corr. —  
foto r í jq  éxet £'. — rjyv ex FA 1" £' est. — 5 áitoixia q <p' et edd. 
ante Heynium, qui ex Beckii coniectura eV á n o i x í a  edidit ; u n o i x i a v  
(sic etiam z) Bceckh. — 6 x á l  í i x o o r r / v  £' et liber ex qno FA libro- 
rum communis tons deseriptus est, in eis enim é f tó o /u o v  x c u  t í x o o r r j v  
legitur, tß S ö f x i jv  x u i  t - l x n o r t j v  1" , eßSö[A .rjv s i x o o r i j v  (x < p \ e i x o a r q v  i ß d ö -  
tx r jv  edd. Yerba e l x o G t r j v  tß ä o /u r jv  temporum rationi repugnare deinon- 
stravit Beck, qiiare Heyne vocem e í x o a x r j v  uncis inclusit refragante 
scliolio vetere ad v. 16. Boeckh nihil mutavit, séd lianc nótám addidit: 
«Antiphemus et Entimus Gelam condunt 01. 22, 3. Hinc ad Tlieronem 
non multse setates sunt. Séd scboliastes recentior numerum setatum 
ex antiquo scholio eoque depravato duxit, in quo a Cadmo ad Tlie- 
ronem viginti septem, séd ut nunc [ex cod. Ambr.] editum est, tantum 
quindecim numerabantur aeetates». — 7 X éyf-i n o x a f x o v  F. — 8 
n ó } .u  om. A. — y t ) . a  z, y ú . a q  §'. — 9 pe'a z .  — tj om. 1" — 10  
nccQcc A io q  codd. et edd. exceptis FA. — r á  ex r  A z  1"  £' <y' addidi.
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zip oiopoxc. — 19. ** pepotpaapívoq. — 20. edippoadvryv' zaózyq 
yap del zip nXoózip. — * * dyatv] avzc pcdq. — 21. ob yap ex 
xazépcov, aXXa zoic, abziov epyocq zcpi;v xal xXobzov éxzrpoavzo.
8— 21. M . drjpiüva d é ]  zbv drjpiova de évoéyezat péXeacv 
5 ópvelv’ zobzo yap zb y ey lovfjz éov brrl' evexa zezpaopiaq, dvzc 
zoo aycbvoq dt appazoq vtxiqipópoo’ díxacov £evov (11) zoozíazi 
dcxatov ovza. x.aza zrjv tpcXlav ziuv giviov' epem pa, yjyoov azrj- 
pcypa, aaipaXecav zrjq Axpd.yavzoq xac ebxXeiov xazépwv olbv 
étacpezov' dxo zoo Kddpoo yap xazrjyezo' ópdóxoXcv, zoozéazc 
10 ooviozdv xac d.vopdobv xóXecq éxczrfiecov. x a p ó v ze q  o'c xoXXá  
(15), oczcveq, ol rcazépeq abzob drj/.ovózc, xoXXd. xaz'a zrjv (poyrjv 
xapóvzeq, rjyoov xoXXd Xoxvjdevzeq, noXXd dyiovcácravzeq xpó- 
zepov év zalq dxb 'Pódoo ecq rdXXav, eiza éxel&ev elq ’Axpáyavza 
pezorxYjOeaiv, iepov eoyov oixrjpa xozapod, rjyoov zrjvA xpd- 
15 yavza, ryv reap a zap nozapip Idpóoavzo zip Axpáyavzi' zcZv év zfj 
ZcxeXla ze rjaav oipda.Xpbq (17), dvz'c zoo ol xepcipaveozazot 
xac rjyepovcxiuzazoc, ßcoq ze énryxoXoódec ebzoyrjq xXodzóv ze 4*1
4 avvxat-ig. fhjQiova óé z, f ovvza&g est in marg. i" p , lemma
om. q. — pekijGiv §'. —  5 yeyiovtjzéov én I (énl etiam q) evexa a.
— 8 . 9 éyuÍQítov vióv edd. — 10 uvoQd-ovvxa nőkéig z et edd. ante
Beckium, qui ex Oxoniensum coniectura correxit; idem ovvioxav
émzéjóeiov xal avoQ&ovvxu nőkéig légi posse observavit; avo^ovvza zág 
nő?.eig én. <p', quae vitiosa lectio etiam in glossas omnium quotquot
növi codices mixti generis irrepsit. — 10 ovvzaqig lemmati x.oin. prae-
missum est in z, eadem vox legitur in marg. p ip' ; lemma om. q. — 
r
11 órj?.ovőxi uv £'. — zijv om. §'. — 13 anopóóov q. — elg post éx. om. £'.
— 14 pexoixioeoiv §'. — nozapdi a. — ijzoi i". — zijv (expl. versus ) óv 
axQ. a. — 15 nozapű] ßwpd <p', ßopd £'. — Postl4^p«y«rrí haec inserta 
leguntur in codd. mixtis et edd.: legóv óé óta zó eivat avxó&i veutv 
(leQÓv £' ip', séd vecúv m. 2 in marg. <p') zijg afhjvag ?} őzi (eig add. edd.) 
uvaxukvnzrjQia vnó zov óióg éóő&r] (éó. ind z. ó. i") xfí (zy om. i") 
negoeipővip. — zip om. a. — 16 ol omm. i” z  £'. — vnegijipavéuzazoi 
§'. — 17 r’ z. — énixokov9ei q p
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xai szaywydv oóvaatv száyw v apezaiq yvxjaiaiq (21), Yjyoov 
olxsiaiq zw ysvsi aozwv.
gl. 22. ijzoi Kpövoo ois. — 23. Yjyoov o zdv odpavov ocxwv 
yj 3ts~ayiov. — 24. zwv yäp aXXwv aywvcov xopoipij za OXóa- 
zia ' rj ozi sv zYt OXopzla Xóipoq yjv o xaXoópsvoq Kpóvoq. — 5
25. zyjv [Jiacrav' svzaofta yap oozoq Yt v. — 26. * edippavfXeiq.—
27. sdpsvYjq, soippavzixoq. yrjv 3d Xsysi, oarjq o 6/jpwv ap^sc 
yj oi adzoÖ zpöyovoi.
28. Germ. To xö<rprjaov dvzi zoö xai xoapsioftai zoirj-
<rov, YjZoi ap~aadai find zoZ vuv sv azapagta. 10
Th. ’ Ez s i3 yj zö ysvoq z Xij&óq sozi, 3id zodzo eins zd <j<pi- 
aiv. saziv ouv zo psv x ö p io o v  z p o q z d X o i z w  y d v s t , z ö  3's 
za z 'ß ia v  zpdq zo o ip ia iv , iv fj * zyjv zazpixrjv adzoiq yr^ v. zw 
Xoizw os yívsi vósi 7j zoTq dzoyövoiq zoö Or^piovoq, yj zw Or p^iüvi 
xai zoiq zspi aözóv, o xai xpsizzov. ddov 3s slzstv söippova  i.> 
zpdq zd a p o o p a v ,  sö ippwv size zpdq zd x ö p ia o v .  Xsysi 3s 
ozi si xai oi zazspsq zoö ßrjpwvoq zoXspoiq x a i  azáasatv  
s/pYjoavzo, d.XX slpYjvaiav zyjv qwXjV ßrjpwvi xai zoiq zspi aozov
ZOlTjOOV.
gl. 28. * zyjv zazpixrjv. — * * aozoiq. — dyays' — t Yjzoi 20 
zXsíovoq áeíwaov zrtq izipsXsiaq.
29. Th. 0 ßrjpiov oozoq Axpayavzivcov ßacuXsöiov FsXtovi
1 xai bis habet q. — yv. &q. í". — 2 riS] ró q. — 9 Post ró de- 
levi óé. — 11 Sehol. Thom, ad v. 28 om. z. — 12 riQÖq xa> A. A i". —
13 avxijq p <p’. — yíj r .  — 13. 14 ró óé A. y. g'. — 14 rj rolij] tfxoi edd.
— dnoyóvoiq r A i ", and yévovq cett. — 15 tisqí avxáv g'. — 16 
sv(pQ(ov\ tv(pQOv g'. — 18 r<o fh’iQwvi — xoTq\ xrjq A. — 19 noírjoov] 
xópiaov i" .  —  22  íaxoQÍa tisql xov  S-rpjüjvoq xtu íéQiovoq praemittitur 
in z , nfQi xov &TjQ(ovoq minio scriptum in g', Ioxoqío. tcsqí xviv ne-  
nQaypévuiv &rjQa>voq xcd ítQwvoq in (p\ marg. p  et in Bceckhii edi- 
tione (íoxoQÍu tantum est in cett. edd.), eadem habet " in marg. 
nisi quod díjpcovi xal íégiov in eo legitur. — b omm. z Bceckh.
8Scholia Pindar, ed. Abel.
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zed ' lipeovoq dos),eped Í7rcxydsóeraq yäpep aovárTzee zijv eibzod 
doyazipa Aquapiz^v. to7) dk réXanvoq zsXeoz^eravzoq TtoXó- 
*7]loq 6  eidsXepbq eibzoi zyjv ßaaeXstav xai zzyj yapézyv, adzod 
deadiyezae. X.apzcped dk ővzc adzed xaza zip; XtxeXiav tiporj 
5 ö ddeXepbq epdovyejaq xai ztpoepaejioáptvoq zov zcpbq Xoßapt- 
zaq nóXepov, égáyec zr^ q vreroo zodzov. xazeopdeoxózoq odv 
xai zodzov zov rcóXeaov IIoXu^yjXoo, ‘lépeov oux iyeov b 
zc xai yévoczo zcpbq adzov izztipb.zo vseozspé^ecv. Séjpeov 
odv őicepayavaxzyeraq doyazpoq apa xa\ yapßpod aoppdtai 
10 zcpbq lípeova rjSoúlezo zcóXspov, ov XtpeovldYjq ó Xuprxbq xa- 
zanaóec diaXXázaq izpoq elXXyXooq abzoóq, ebq xai xrjdslav 
zcva zcpoq aXXyXouq zcotr]aaerdai ' lípeova Xaßdvza zXjV &rjpa>- 
voq adeX.epyv. epeiai dé zevsq zo zc szc p a y  p év  eov dvzi zod aop- 
ßeivzeov zodq zcpoyóvoiq xapázeov. aveo yap sizes (v. 15)' Keipóvzsq 
15 o? 7ioXXa doped.
gl. 29. * zodq i~Yjq dzcoyóvotq zod &Yjpeovoq zj zed drjpeovt'
— * * zod 6f}po)\)oq' zodq éqrjq azcoyóvoiq y^zoi zoj Orjpenvi. — 
* zoXq zcpoybvoiq' — f zov zcóXspov alvizzszai zov zepoq lípeova.
— 30. dcxacoaóvTj. — éxzoq dixatoaóvYjq. — 31. oaoiov zed *5610
1 avzov TA z i" p Kom., éavzov §' ep’, avzov edd. inde a 
Beckio. — 3 xrjv Gzpaztjyíav coni. Beck. — 4 avxa> om. §'. —
5  z o v  nQ O oißaQ izaq  £ '.  —  o iß a p iza q  T\ G vßapizrjv z ,  a v ß a p iz a v  p .  —
6 é!~á est in A .  — zovzov ztjq vr/aov codd. m ixti et edd. — xazopS-oxó-
zoq z i"  £'. —  7 ó 'Iepcov omnes prseter A z i"  p  §' <p'. — 9 oiv  om. £' .—
ayavaxz. £'. — lípa Q-vyazpóq i"• — yavpov £'. — Gvppaqai I'z, ovp-
pálqai i" p' £' ep', avpágcu A ,  ovvátqai edd., ovvxá^ai coni. Beck. —
10 bßovXtzo omm. r A ,  fßov).txo p  . — aip. iibv b z <p . — 11 Verba
Ttpöq dk).rj).ovq airzovq omm. edd. -  xai om. z. — 12 zivá omm. edd.^
— l i peovoq kpßovzoq edd. — zr/v zov S -rjQ w v o q  codd. et edd. exceptis
r A £ ' .  — 13. 14  Sív z I zo í z u jv  Gvpßoßävzwv i". — 15 9 - v p w  add. 
miniator in p!.
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napa. ZptpoxXet (Ai. 378)* 0 6  yap yévotz dv zadff dniog ody 
ad ' é'yetv. — 32. odzog ydp ndvza ywvn. xat návz avaXiaxet.
— 33. nadatv xat dipavtonov. — 34. zodziov. — ~dyrt . —
35. ayaffiöv. .— rdoväv doz£pov éneyevopévajv. — 36. ßXa- 
ß'/jg nporjyoóp£vov doazoyryia. — naótzat. — n  or an óv; önt- 5 
odópiiYjTov xat eíg dipavtopóv lóv. zó ős d a p a crffév  avrt rod 
tpffapév.
37. Th. Tó ff £od 7] npóg zó d kß o v  odzio’ TovoXßov zod 
ff tód, /jzoc z'ryj napa. ffeidv ávffpwnoeg sddaeuovtav' 7} npóg zó 
p o c p a ’ ol yap {feoií zoig dvffpainoeg zfyv jioipav éxnípnooatv. 10
gl. 37. * * zóze. — * xjyoov vj zúyij. — * * euzoyta. — 38. 
dvío slg utfiog' * paxpav yap ró otpog. .
22— 38. M . A XX' íu Zj£~j év zap Kpovtip Xóxpcp Ttpartsve, 
nat zfjg Piag, 6  dtotxfov zó ioaipog zod odpavoo, nspuppaozi- 
xidg, fjyoov zóv oípavóv, xat z^v xopoipryv zatv dffXiov, zoozéazt 15 
xa\ zó. égat/)£za áffXa zó. év 5OXopnía dedópeva, xat zó p£opa (25) 
zod ' AXipttoo, ryyouv zóv ’ AXireeóv, zepipffeeg zotg na.podatv davotg, 
£0 (ppo)v, avrt zod dopéviog, éne nXéov éncpeXeéag dzuoaov ziyv 
nazprxrtv adzidv apoupav, avri zod zvjv yfjV,yá.ptv zod éneXotnoo 
yévoug adzidv. zó dk zéX.og zdtv nenpaypévorv ipycov év dtx'fj z£ 20 
(30) xat napa o'txryv, vjyoov dexatcug, xat ddtxcog, zoozéazt navzt 
zpónip, anoírjzov, r^yoov jifj y£y£vrjp.évov, 0 0 de ó ypóvog ó náv- *15
8 Sehol, ad v. 37 om. z. — 9 fjxot] rj 1". — napit &eoTg (óra. 
itvS-Qwnoiq) r. — 13 Lemma nAA’ d> Kqóvis naZ(naT omm. z et edd.) 
prsecedit in codd. mixtis, in /./ ip' prseterea f ovvxa^ig additum est. —
15 tfyovv] íjxoi 1", úvxl xov q. — 18 ucytivoq a. — ént n).éov q z <p', 
énmkéov cett. — énipifA. ag. énin).. — xqv om. a. — 20 tQywv ex 
uqi" addidi. — óíxq edd. — 21 őíxav ip' et edd. — Zjy. xaí ó. 
xal ctó. a, tfy. ó. xé xal aó. z. — xovxéaxiv év n. [#] edd., séd. év 
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Twv zzazfjp őóvaezo do zzotryoat' X^drj őz too Tzzzzpaypéooo yzooczo 
do a w  zó/jj euzoyet. orzo yap{35) zzptpzcoo ayaffcoo ßhißrj oapa- 
ffä zcaa ffofj&xzt, doz\ zob dzzoxpoTzzzzae, zxTztrzzze zrjq pof]prjq, 
naliyxozoq yeoopzofj őrjXooöze, fjyooo zcg zoontcroj zrt o ziztpoo^o 
5 zrjq h'jzzTjq too xaxoo zpzrzooaa, orav (37) őzöd potpa fjyooo 
zbzoyia, zoozzazio ó őzbq ozao népitrj pzybhrjo et daepoocao 
ávexáq, fjyooo elq Tzapdzaato ypöooo paxpdo.
39. Th. Oprjpexbq ^rßoq zb ző ő p ö o o iq .  zxzlooq yap zoi- 
oózotq irzeäzzoeq xoapze zaq yooatxaq, otoo A eoxa ifzoog  
\o"Hpa xai rXaoxtuzzcq \4 ő á o a  xaC A p yo p  otzz^a ßzzeg .
39. * aözzae, ZTzaxofoo&ze. — <P7]!l7j' — xa'xbo ffpóooo 
zyoóoatq. — 40. Tzpébj xai hol, dg rzpoudo zpzc. — * * őzzé- 
ozrjoao. — 41. np'eo xaxá. — őoozoyía npóz zna.
42. Germ. ÍTzo&og őz rzezozt] xpónzzzat, a<paoí*zTac, 
15 xazatpzpzzae, xazaßakXzzae.
gl. 42. * xazaßdXkzzat' — * * xazaßäMzzat, a<paol£ezae. 
— * * pzya.  — 43. * znixpazzazépcoo' — * * zzzexpazzazzpoio, 
pzyaXeazzpoio. — dazzpoo izzióozcoo.
44. Th. ff  zrjq Zzpzhjg tazopia őrjfrj, őze zyxopoooöaa 
Jeóooaoo ’ ffpaq bizoßoXatq ziTzoöcra za> Jeti pzz  a xepaovou zffrsto
1 óvvcuvxo q. — yévoixo a q t" yévoix cett. — 2 avvxvyq evxv- 
yti: - — vnó q. — evaeßsi z. — xé^ ip£covmq i" xgéipeoiv a, xéQtytwq cett.
— 6 xovt. ó &. öxav a q, xovx. öxav (ó add. £ )  O-eóq (&tov z p q> ) cett.
— népinti §'. — 8 6/u. 6 t,ijXoq A i" £'. — xd tvS-góvoiq om. A. — 8 . 9 
xoiovzoiq A t" , xolq cett. — 9 oíov A £ \ ívq p ,  fjyovv cett. — 10 
yXavxiúnr/q §'. — uS-ávuiA. — 11 (íóexai est glossa in T7, énaxoXov&ei 
in A. —  19 Zu'jtL /név év ’OXvpnioiq est lemma in ed. Ececkhiana. — 
ntpl xr/q oepiXqq margó z, ioxoQÍa nsQt xrjq atpéXr/q margó i" et 
(minio scriptum) margó pí <p', ígxoqíu edd. ante Bceckhium, qui post 
lemma lax. n. x. a. exhibet. — éyyvpovovoa §'. — 20 vnoßoXatq 
/V' §' (f' i noßoXtTv A, vnoßoXqv pí, vnoßovXcuq edd. ante Bceckhium, 
qui ex Schneiden coniectura tmßovXaTq edidit. — xbv Jia rA .
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zpbg abzrjv xazzxabÖ/j xae zipog zov otjpavov dvrjXöz, Jeog 
éppaipaiizvou rep prjpep zbv Aeóvoaov, aypeg av b npooyxcov eXörj 
xaepóg. Xéyze ők epeXziadae auzr^v bzzb zr^A őrjvag  rj őze zig 
obpavobg avZß.özv, r] őze Srjßala éerrev, év Ők drjßaig ezpov 
'Adyjvag"Oyxag xaXooazvr^g yXtüerajp xa'e zb epeXziadae auzr,v bzzb 
rtöv MouoiZv őnz).oőv' rj őze év zoeg nocyzáíg za ZzpéX^g áőzzae 
zzádrj, oe ők noeTjZae jiouoóX'/jTtroe, rj őze Srjßa la ' zXraiov ők 
zmv Srjßdxv v ' EXexeov, ev&a MoZerae yopzbooa ev.
gl. 44. obpavloeg bXzóeg. — 45. rjyep, epäopa. — 4G. paxpó- 
őpe~ xa'e zbzzXóxapog. — 47. zijV 2'epzX.rjv. — ** Yj ’Adrjva.
48. Arpirjzpéou z o i  TpexXevloo . Hzpeaabv ijV évzaZőa 
xeZXov zb 0 e X zo v z t ők Moeejae. zwv yap aXXcov ozpoepdtv xae 
övreozpoepwv b.vb eö éyouoeZv xiüXa aurrj jwvrj siyzv, ozezp r^ v 
azozzov. ob yap év ézépoeg zoeoözóv ze zőprjzae. őeb kgzßXrjftrj 
zzap éaoo, (ug xae év zoeg ßeßXloeg zcőv aXXaiv zzoerjzcöv zzoXXa 
zzzpezza ővza. o'euae őz, óig obőzeg ipiag pzaepaezo zoeabza zzz- 
t.oerjxózag, aXX évvoY^ag, tőg ourto zabza ßzX.zeöv éazív zyzev, 
őaopbazezv av páXeaza zYjg erzzood/jg.
gl. 48. * epeXouoe. — 49. * * 6  zzavrjp zzávreov.
50. Germ. H aig  ó xeaaoepőpog]  . . . őőzv xa'e Ebpezzl-
1 x'ov ex TA est. — 2 évgcnpa/x. z, tQaxpexfx. f x ’ . —  nQOOijxov £' 
>1
— t).9oi fx , om. — 3 Atya Ai" Xiytxca cett. — xijq om. ". — 
4 oxi ßtßaiu taxív z. — ói omm. edd. — 5 yXióoay r A  i" yXaxxrj 
cett. — 5—8 Verba xal xó <pt?.£to&cu — yoQtvovoiv (sic A, yeoQtv- 
ovoiv T) ex TA accesserunt. — 11 Scholium Tricl. ad v. 48 e codd. 
mixtis om. z. — Verba Arjp. x. TqixX. omm. <"£' <p\ in marg. minio 
scriptum est in fx', est etiam in edd. — tó post évxav&a addunt 
edd. — 13 tő'] iőieov fx'. — xo'Xojv codd. — 14 óvói yetp i". — xoi- 
oixóv xi i" et edd. — 16 retiree t". — 16. 17 ntnovtjxóxaq edd. — 
18 (xáXioxa om. — 20  Ante öfXtv omisi verba émfXtxixwq . . . 
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drjq (Phoen. 652 sqq.)‘ xcaaöq dv Ttspcazscprjq éXcxzöq ßpscpoq 
euduq yXoT/ípópocq spvsac xazáaxcov oXßcaaq évidzcas.
gl. 50. auzrjq. — 6  x ura öv éazscpavojuévoq Acóvuaoq.
51. Xéyouat.— 52. auv zaiq duyazpáacv rjzoc zaiq Nrjprycacv. — 
5 53. daXaaaíaiq. — *(orjv. — addvazov. — 54. zfj xac Asuxo&érj 
xaXoupévrr
39— 55. M . 'AxoXoudse ok ouzoq ö Xóyoq, v'jzoc áppó^sc, 
zaiq duyazpáac zou Káopou zaiq vuv év évdói-qj zágse cd puné- 
vacq, aczcvsq sxadov auacpopaq peyáXaq (41). zö Trévdoq dk r ó  
10péya TjCfavíadifj zrjq pvrjprjq und zedv dya&cdv zedv ézzcxpaxsazé- 
pa>v. Cf/ jusv (44) 7] IspéXrj érre noXu zszauévaq é'/ouaa zdq 
zpíyaq év zolq dsolq zolq zö vv OXupxov olxouac, zouzéaztv év Z7t 
psza zcüv decÖv dcazpcßf/, ánodavouaa za> ßpopep zou xspauvod, 
avz'c zou zep xspauvtd. cpcXsl (47) ok auzr^v rj Ad-rjvd dec dea zö 
\bzöv nazépa auzijq zöv Kádpov cdpú a aa dac auzéj ayaXpa év”Oy- 
xacq xatprj zrjq Bouozcaq, ödev Oyxaca ’Aftrjva Xéyezac, cuq KuX- 
Xrjvcoq ' Epprjq, xac ó Zshq (49) ó xazrjp návzcov cpcXsl auzrjv
1. 2 Apud Euripidem tkixxöq ev&vg txi ßQtcpoq y?.oqqó(>oiaiv 
tQvtai xuxaoxioioiv dXß. év. in codd. legitur. — 7 Lemma "Entxcu 
óé kóyoq omisi cum a q ; — avvxu^iq est in marg. i" (1. —
Verba tjxoi uQfiö^u desunt in q, post Káó/xov leguntur in z i" 
(qui íjyovv uq/x. habet) fx §' <p'. — 8 xoTq Q-vyaxgaoi — fv
ex q "  §' (qui évtvó. habet) accessit. — ÍÓQV/xévai a. — 9 ró post 
óé om. i". — 11 fj post Ztix. omm. z/x'gcp'. — émnoXv codd.
et edd. — 12 ró»' omm.]^ /í'f'y'. — V0A. tyovoi t". — 13 ßpiö/xco
z fx (fi. — 14 r<5 ex aqi'g  addidi. — avxöv §'. — ró omm. edd.
ante Beckium. — u&Tjvá §'. — asl ccS-. z. —^ 15 íóq. uvxrj £'. —
16 ßioxrjccq £'. — öSsv xal öyx. q. — rj u&rjvá a&rjvcda a. — 
16. 17 wq K.'Ep/xrjq om. i". — 17 ó návxcov 7iccxtjp i"■ — av- 
xovq (?) (x.
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xo.za nohh (pelei (Te abzrjv xai 6 naig abzrjg 6 xioooipópog, 
Yjyoov b Jibvooog, w eozív ó xioobg aipcepwpevog. léyoooi (50) 
be zezáyáat, rjyoov xexopcboáae, xai z f j’/voí zfj aoehpfj abzFjg 
xaza návza zbv ypóvov biarpißrjv átpbapzov év zfj áaláoorj obv 
zaig bhjya.zpv.oi zob Nypécog zaíg áalaoaiatg.
gl. 55. * oyj. — * * övziog. — 56. * ne<pavépo)zat' rjyoov 
obbeig o'ibev, ec yprjozbv rj zobvavzíov zb zrjg £corjq népag énél- 
áoe, alX ot név npiv ebzuyoovzeq éyybg űavázoo bzboozoyrjxa- 
oiv, oi be zobvavzíov’ — * * neipavépiozai. — 57. *"* népag. — 
*f oboapwg.
58. Germ. 'Hpépav rjobyipov tyjv zob áavázoo, énéi év 
zabzrj bavóvzeg Yjooyágopev.
T r. 'H ű é p a v  r jo o y ia g  zbv Fhivazov lé ye t, énei év auztp 
áavóvzeg rjooyá£opev ' náíoa be -rjlíoo zyjv -rjpépav xa lé í, énei b 
rjliog avazélla jv zyjv rjpépav yevvá.
gl. 58. nozanyv; éipryvaiav xai ebzuyrj.
59. Germ. F iaid  a ;r jlío o  zyjv rjpépav, énei b yhog zyjv 
rjpépav yevvá avazéllrov xai <piozí£a)v zb nepiéyov, VjZoi zbv 
aépa’ a/jp yap bnb rjlíoo <pcozc£ópevog notei zrt v ijpépav, a>g b 
ab yevvá zljV vóxza yj oxia zrjg yrjg pela ívoooa  zbv aépa ovzog 
bnb yrjv zoö rjlíoo.
gl. 59. O nbze] vóei xaza xoivob zb ob z i  x é x p e z a i.  —
1 xará nokv q, xuzanokv cett. — óé xai aixrjv b q. — 
avcoig a. — xiooqipÓQoq £'. — 2 <5] b z. — torív q. — 3 ijyovv] 
xai §'. — ívq q. — 4 rbv omm. zp í^ h  •> séd legitur zbv etiam in 
glossa. — 5 xulq #ecA. om. q. — 6 Glossa Thomana cum lemmate 
xéxQixui in codd. mixtis et edd. inter scholia legitur. — 7 ft] t) codd. 
mixti et edd. ante Beckium. — xo xqq add. miniator in spatio in 
— avxov post Z,(orjg addunt codd. mixti et edd. — 7 . 8  tnék&t] (*' q>', 
intßrj T. — 11 Post r/tJt(jav delevi ót. — 13 Scholium Tri cl. in codd. 
mixtis his paraphrasis Moschopulese verbis subnexum est: xtxQixai 
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avaziXXtov yap xac zov aspa cojzucov Tjpépav tzocsc. — 0. /  ra  ■ 
ä si xac adoazóyw. — 61. * TzXripaxjopsv.
62. Germ. Toüzo xazaaxsuá^sc, cbazs xaäö aväpatKoc 
rrávzsq a).?,öze aXXacq rjpépacq zzspcTzcTzzopsv zocg dscoolq.
5 gl. 62. *  ac díxrjv psópazoq pszaßoXac ’ —  *  *  dcxr,v psó- 
pazoq pszaßoX.ac r.apazpíy ouoac. — 63. rjdovmv.
55— 64. M .vOvzwq zo zéX.oq zoo iXavázou ztőv aobXpíórzíoo, 
r'tfouv o 6 ftávazoq éziayst, oódapa/q sazc dcaxsxpcpívov, zoozéazc 
yvwpcuov, óxoíov sazac drjXooózc * ouös (58) bitózt ávúaopsv ypi- 
10 pav,r)Xíou zzacda, ycruyíaq, yyouv avanaóosojq pszíyooaao, Xéyto, 
abv áyaftqj prj bzzb xaxoö zcvoq xazazzovoopévw, xéxpczac dfjXo- 
oózc. psópaza ős zúyyq (62) aXXozs aXXa elq zobq doäpcbzooq 
sßyjaav, ávz't zoo ípyovzat, xac perbe zipcßecov xac per a Xozzcöo. 
gl.64 .ftXccpeoi'j. — STTTjXtXo'j. — 6 5 .*xa#á ‘— **vjzcq.— zca- 
10 zpixó'j.— 66. z(őv (T(bv 7rpoyóvzov.— eócppaozcxöv.— eódacpovcav. 
67. Germ, d e ó p z w  z(p fteopprjzw, ov xpcvec xac. bceyecpsc 
v) dcócoacv b űeóq' rj aacpaX.ei, (Xsoőcoprjzox.
gl. 67. fXeonépizzcp. — * f eudacpovca. — 68 . duozúyrjpa. 
— ** cpépec. — 69. TiozaTióv; évavzcov, aozcozpocpoo. — * év. 
2o 65—69. Germ. Ouza> de. pocpa  zzövde xac zoóztoo, Yjze
Tzazpcmov xac zzazpcxíj ór.ápyouoo. syec zoo euzppova xac sóz uyrj 
rzózpov xac eudacpoocav zzapayevopévr) abv oXßw xac zó) Yt ue-
7 ovvxcclqiq margó p <p', et Bceckh iu textu (u).).(»q edd. ante 
Boeckhium); — lemma f/zot ßpoxüiv est in z i'p'qtp'. — óvzoq §'. — 
zov zsXovq z, tó i  ((ic) zékovq p  . — 8 ö omm. a z. — énáyoi p  . — 
fiiaxtxQipevoq z. — 9 Post dtjlovóu in codd. mixtis et edd. qyovv 
ó &ávaxoq zoTq av&Qoj7toiq aőrjXóq éoxi xa\ áyvcoazoq inseritur. — 
cxvvoopf-v a , uvvoipov i". — 10 tj).íov natóa ex aq addidi. — p t z .  
jiaTőa qkíov Xéyca codd. mixti et edd. — 13 ptzá  ante kvna>v ex aq 
addidi. — 16 Post #fópr<y delevi rfe. — 17 S-eoriojoízuj U, tacita 
corr. Mommsen. — 20 Post poTpa delevi punctum, est post zovxwp 
'comma addidi. — 21 Post tytt delevi rrnpá.
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ópztp zn ápzt xaí zt nrjpa naktvzpánzkov év akkut xdi év íazépu i 
ypóvtp.
Th. Oózco drj rt pótpa xdi  ^ TÓyvj ápzt xdc (pénzt ént ákkip 
ypóvtp zbv zutppova xaí zdtppavzixov nózpov xaí zódatpovíav 
zdvdz, YjTot ztüv atbv npopóvtov abv ökßtp xdi zddatpovta. dzópztu 5 
xaí dzonépnztp' éx pap dztov za apadó, zoíg ávdptónotg no.pa- 
p ív zz at * ápzt naktvzpánzkov zobzov zbv nózpov xaí érce zt nrtpa  
nazputtov xaí nazptxóv' képűt dq zo zoö Oidínodog* zo dk á z z  
zyzt dia péaoo ávzi zou xadtog zyzi tpóaztog éj pótpa pzzaßak- 
).ziv za npó.ppaza. képzi dé, ezt rj pótpa p tpóatv zyooaa pzz a- 10 
ßu.kkztv ánavza zkjV avoid zv éx dztüv znzkdoöaav zoig a óig 
npopóvotg zódatpovíav zni doazoyíav pezdßaksv. oózto zo na- 
k tv z p á n z k o v  npog zo n ó zp o v  vózi, zo dk n a zp d n o v  npog 
zo nrjpa. zyzt dk kópov xaí npbg zo n ó zp o v  vozíadat, tv fy 
zbv nazptutov nózpov ztovdz, rjzoi zryv nazpixrpv aóz táv zódat• 15 
povlav.
T r, Ouzio dk p o t p a ]  oózto ok ij pó tpa  xaí ó ~óyrj, rjztg 
zyzt xaí aovéyzt zbv zótppova xdi zbippavztxbv nazpiutov nózpov 
xaí zryv zódatpovío.v ztovdz, rjzot ztdv aiöv npopóviov, abv okßtp 
xaí zódatpovía dzópztp xaí dzonépnzip' éx pap dziüv za a p a d  a 20 
zóig ávdptűnőig napapivzzat' ápzt xaí éní zt nrjpa naktvzpánz- 
kov zv akkut ypóvtp' képto dkj zb zott Oidínodog. képzi dé, ezt rj 
pótpa Yj tpóatv zyooaa pzzaßakkziv ánavza zrjv ávtodzv éx dziőv
3 Hoc scholium ex rA  edidi. — 4 xaí post nózpov om. A. — 
8 ä t z ]  a x r j —  9 xaóótg A. — 9. 10  ptxaßaXzTv A. — 10. 11 pz- 
xaßtö.HvA. — 12 psreßaXzv] xz ßciXXzv A. — 15 avxatv seripsi pro 
avxoTg. — 17 ovvxa^ig, quod p in marg. habet, prsecedit in z et ed. 
Bceckh. — Lemma ex codicibus addidi. — 18  naxQatiov nózpov 1" 
nózpov naxQ. z  p <p , n. xal naxQ. edd. — 19  ijyovv 1". — xütv nQoy. 
xav oójv ovv codd. et edd. exceptis 1" £'. — 20  #zÓQnxut <p\ — xa'i 
om. í". — 21  äyzi post nrjpa est in z. — 2 2 . 2 3  fj <p. z.p. á .  om. p ,
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énsXdoüaav zoíg oóíg npoyóvoig eudaipovíav éne duozuylav 
uezißaXev. aysi dk Xoyov zd n a z p w io v  x.a'i nobg zu zr/jpa 
(rovásai, rjouv npbg nazpixov dyei nrjpa, dia zb zoü Oidínodog 
nádog, d xat énáyst.
5 gl. 70. ég éxen/ou zoü xaipoü. — * * AáiovJ aovtgrjaig. — 
pzaoipaapévog' ó Olotnoog. — 71. auvavzáv adzip xaza zug 
zpinXag ódobg zíjg 0ioxídog’ — * * dia zb pézpov. — 72. pav- 
zeudkv zw Aaíw un ' AnóXXzovog. — zb náXai Xsydkv aüzip, 
őzz anrjXde grjziÜv naíoiov yzvzaiv.
10 65— 72. M . Odzio dk rj poípa, rjzig ouvzyzt zyyv nazpatav
zúyryv zoúziov z/jV rjdzíav auv öXßip, ^youv züoaipovía ottb deoü 
cbpprjpévrj, dXXw ypóvw, avz'i zoü xazá ziva ypóvov, xai ént ziva 
ßXaßryj dyzi naXtvzpdnzXov, rjyouv ént zb évavzíov zzzpappévrjv, 
ég éxzívou zoü ypóvou (70), aip oü z x z z iv z  zov Aaiov ó oibg 
15 aüzoü b éx poípag daípovog zzzaypzvog azoxzzvziv aüz'ov ouvav- 
zrjoag, zov naXaiov dk ypyapbv zov yprjadévza év zfj Iludíüvt 
zeXzodrjvai énoírjazv.
gl. 73. dzaaapzvrj zov dvopov zoüzov ipóvov. — * zayzta. 
— aüzTj yap zobg nazpoxzóvoug zz xat ipovzíg ztpcopzí. — 74. 
20 zaj Old ín odú — 75. EzzoxXéa xai IloXuvzíxyv. — * noXepixov 
rj zb ég *Apzog xazayópzvov' ég Aippooízrjg yap xai * Apzog 
Appovía rj npotjrfjzwp aüziov. — 76. évanzpzivz. — 77. xaza- 
ßXydzvzi, davóvzu — 78. npoorjxouoi vicp. — nuXaíazpa,
1 n Q o y J ]  a v & Q ió n o ig  —  d n l  ó vót . om. i" .  — 2 z ó  post n y ö g  om. 
£'. — 3 7iQ . z ó  n .  £'. — 4  x a i  om. i " . — 10  In codice z  deest 
paraphr. Mosch, vv. 65— 72. —  o v v z a ^ i g  margó i ".— Lemma o tizu )  
ó é  p o T p u  praecedit in i ’p ' g i p ’. — n a z Q Ü ja v  cp'. — 11 z t / v  e x  a  q  t"£' 
addidi. —  12 iu Q p q p t v q q  a ,  w ^ p q / u t v io  i" . — 13 n á f o v  Z Q Ú n tX o v  q .  — 
d m z o v v a v z i o v  §'. — 15 z t z a y u t v o q  om. a .  — 16 t v  z ü . n .  a .  — 2 0  
A  Q q i o v ]  7io ) . t f M x ó v  fj ( f / y o v v  edd.) ró ( z o v  <p' edd.) d g  ' A p t o q —  a v z á v  
codd. mixti et edd. inter scholia habent (om. z ) .  — 22 t) u q /j.. fj i " .
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innoadvr] xa'c zolg aXXoig. — 80. napa návzcov dm ro eudcxz- 
p e iv .— zijg zod Adpdazoo ftoyazpbg Apysiag, rt v FloXoveixr^g 
6 zodzoo naxTjP eyrjpev.
81. Germ. OdXog dpcoybv oópocg] aBpvdz^g, dv ft capo.,
xaXXconcapa, rjdovrj. 5
gl. 81. ßorftöv. — * f zocg nazpcxoig, rjzoc zdig 6rjßacg’
* uozepov yap peza Acoprjdoog azpazsdaag abzag napsazrjaazo 
éxoixrjoag n azipa ’ rj dpcoybv oópocg, rjzoc zrtg adzod ßaacXecag 
bnéppayov.
82. Th. 'E x Aatoo Oldcnoog' Oldinodog ' EzeoxXijg xa't Ilo - 10 
Xovetxrjg’ iloXovstxoog dépaavopog' od Tiaaptvog' od Avzea’uov'
od Orjpag' od I'dpog. odzog eayev uiobg ddo Tr.Xtpayov xa) 
KXdziov, cov 6 pkv KXdzcog epecvev év 6rjpa zfj vr^acp, 6 oh TqXi- 
payog xazqbxst év yojpa, oftsv aoXXé&ag ddvapcv ipyszac eig 
I'cxeXcav xac xpazsc zwv zóncov’ éE od XaXxconedg’ od ’ E p p e-15 
VEiorjg‘ od Alvrjoidapog d zod Orjpcovog nazpp.
gl. 82. * f dr.o zod Oepadvopoo. — iyooatv o'i zoo Or^oco- 
vog Tcpbyovoc. — ** dpyjjv.
4 #«AAog appcoyóv U, tacite corr. Mommsen. — 6 Glossam 
Thomanam xotg naxpixotq — vnippayov edd. et codd. mixti in­
ter scholia habent. — Lemma apcoyov ( appcoyóv z) óó/xoiq est 
in codd. mixtis, óópoiq in edd. — rjyovv i”. — xaiq om. p .  — 
7 yb.(>] ót A, in r  cultro resectum est. — inioxpaxsvoaq codd. 
mixti et edd, — 8 post ixö. in codd. mixtis et edd. xöv avxov addi- 
tur. — appcoyóv z. — Vjyovv i". — 9 vnippayoq T. — 10 orjpeuooai, 
ö&sv t /u  tó yivoq b &i/pa>v minio scriptum prsecedit in <p', orjpHcoaac 
ő&tv b 9-rfpajv t / t i  xo yivoq miniator in marg. p . — In initio scholii 
uO&fv] )]yovv and xov (xov om. g') Ospoávópov, oixcoq (olxoq q ) 
legitur in codd. mixtis et edd. — 11 avxtoícov codd. vett. FA z <p' 
et edd. ante Becüium, avteaicov cett. — 15. 16 ipptvíót/q I  p \  
bppevíórjq <p', b ptptviórjq z, 'ÜpptvtíÓr/q edd, ante Beckium.
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73—83. M. ’lőobaa ők ogiajg Yj etpopoq tcov adtxoopiviov 
dsbq tpovsodijvat zzotYjOz to yévoq, Yjyoov Tobq oíobq aoTOÖ,Tob 
Olőczoőoq dijXovÓTt, robq dprjtooq, tootzoti robq 7ToXzptxobq xa't 
yzvvatooq, vj robq d z o  too*Apzoq xaTayopzvooq, d i  a)J.YjXo<po- 
5 Vtaq" ZZOOVTOq (77) Ők , TOO IloXovztXOOq, YjyoOV (povZodévTOq, 
őzeXzltpfrq o Szpaavőpoq b oioq aoToö, Ttpctpzvoq év dyioat 
víotq dppó^ooat xa't. év páyatq zoXzpoo, ßXdoTYjpa twv Aőpa- 
otIőiüv, Ő.vt'i too Tvjq ’AőpaaTÍőoq, tootzoti Tyq doyaTpoq toö 
AőpdoTOO, ßovftov twv őópojv. ooToq yap obv TUJ Jtopyőzt ézt-  
10 OTpaTZÓoaq TO.iq &Yjßo.iq ZEzŐÍXYjOZ TOV TOO ZO.Tpbq aŐTOŐ 
tpóvov' ddzv  (82), vjyoov d z b  toö ßzpodvdpoo, eyooot tyjv 
dpyrjv too ozzppaToq, tootzoti too yzvooq, ot zzp't tov Sypwvo. 
ŐYjXoVOTl.
84. Th. Tooto Xzyzt, gti at tw Ezvoxpaxzi xazopdw- 
15 dzioat vixat őcb. TZTpcopwv ziq re  tu Hódta xa't Ta v lodpta xa't 
TOO S/jpOJVÓq zlotv' Yj 07C TOOq tzzooq xotvobq ZXZXTYjVTO, pzÖ 
wv póvoq Ez.voxpd.TYjq dzzXthbv zvíxYjozv’ y] oti twv Ezvoxpd- 
Tooq oTztpávwv xa't 6irjpo)v pzvzyzi. et yap tu <ptXwv xotvá, zóow  
yz őij paXXov TaőzXtpwv;
2 0  gl. 84. * f ocóv, yjtoi tov &fjpa>va. — 85. * dpvwv éx pé-
1 o v v x a ^ iq  ed. Bceckh. in textu, <p’ in marg. et in textu, i "  p  in 
marg. —  Lemma íö o vo a  óé (íö o to a  ö t Bceckh, iő. y a p  g )  est in 
i"p 'l~ (p ' ed. Bceckh. — óé a q , y a p  cett. — b^tw q  a . — 2 tov  om. a . 
3 a p tío v q  £'. — 4 y tv v a íw q  q. — tov  om. §'. — 4. 5 a).).rj).o<povíav i".
— 7. 8 aöpaoxtöwv i", avópaoxíówv z. — 8 xrjq om. z. — aópáoxióoq 
z [A . —• 9 öiopijöt] z p ’, óiopt/ói £'. — 9. 10 oxpaxtvoaq q. — 10 tgexóí- 
xr/ot z <p' et £' post corr. — 14. 15 xaxwp&w&tToai <p', xaxwpféw&tíoai 
[a . — 15 víxca F p' £'. — Tt om. J7. — xal íofha A. — 16 toxiv r.
— txtxxrjxo A. — 18 &qpwva p q>', &qpwvoq z. — 18. 19 ptxéyti. 
rá yap twv (p. xoivá, páhoza óé Ta Twv aöt).<pwv z. — rá omm. 
p'<p'. — twv ante tpíXwv omisi cum r A i — nóoov p <p'. — yt 
om. r. — ötl A. — rád. TA, Ta áó. i" rá twv aó. cett.
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Xouq yevopévajv. —  86 . zxov ix  Xdpag dapázcov. —  in  tz nyelv.
— 87. ** év zjj. — o &7)f)(ov. — 88. * ßpaßeTov. — * * eTg 
za Fiúd ta.
89. G e rm / OpóxXapov  ig doeXipeóv]  dia zö zobg dúo 
azeipávoog pezaayeTv ópóas xa'i zcp auzw oTxcp ijmozpoipeTv' vj 5 
zoi abzoit xX7jpou xat (pdaeo)q pezéyeiv.
gl. 89. zbv zob aozofj xlrjpou oiádoyov Eevoxpázryv. —  
90. edzoyíai. —  91. yyoov azeipávoog ix  víxrjg zedpiirmov. —
92. zoaodzoug yap ézpeye zö zizpiopov. —  93. éipepov. —  
94. dyiovoq. —  95. * duaz’ryíav. —  ixßaXXei, zzadei’ — 10 
** TcapaXúee ouaippóviov] odziog é’yet zb xcoXov rrpbq zb pizpov  
opdcoq.
93—95. Th. To de zeipcupevov dycvvíag, r^zoi dyiovi^ópe- 
vov xazopdddaai zbv dycüva xa'i vtxrjaai' zodzo yáp ia zi zb 
zayetv’ TiapaXdei xa\ ixßaXXei zbv vixrjaavza duaippoaűvqq, r'zoi 15 
z^q TTplv Tzpoaodovjg abzcp duazoyíaq. fj yap zrjq vlxrjq XapTrpózrjq 
Xrjdryj zwv dm ad ev zídrtaiv. euprjzai de xat d oaippoaovav ,
Tv f  ‘ ouaippoabvav ira.pa.Xdei, dvzt zob Tradet. elxóztoq de zrt v 1
1 In T post tmxv/tXv alia glossa yq. yoQwv legitur, quse. fort, 
variáns lectio est ad vocem Avqav spectans. — 4 Lemma ego addidi 
et ante óiá delevi verba ?/ ovzco. — 5 [nnoxqo<povvxuq U, correxi. — 
13 Lemma zó óé xvyeXv (xiva add. min. in §') est in codd. mixtis, xó óé 
xv/Hv neiqwfxevov apud Boeckhíum. — 14 xuxioQ&áacu jx <p . — xal 
om. r . — 15 r«> vixr/aavxi R — 15. 16 xóv vix/joavxa xdv óvocpqó- 
vtuv fjxoi (tfyovv i") xáv tiqlv nqoaóvxiov avxw a?.yeivcóv ?} Óvoxv- 
yavv. b yuQ xx?.. est in codd. mixtis et edd. — 17 ómo&ev codd., 
t[A.TiQoa&tv edd. — 17. 18 í%qt]zui — naóu ex TA accessit. — 
évqrjxe A. — óvocpQOovvrjv A. — 18 Tta()u?.vH óva<pQOOvvav A. — 
18 sqq. eixóxcjq óé óva<pqova xá akyeivu ?.éyti (wvófxaasv i" %) xr/v 
óvaxvyiuv. 1} tí yá(j óvozvyía xal f] ?.vnrj xal xóv ovvex. xov AeA. xu- 
xáyti (" x v — xaxáyfi om. z) codd. mixti et edd.
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doozoycav dyacppooóvav ecrtev. rj yap dooxoyca xa'c zbv ouvezci- 
zazov zod XeXoycaaívoy xazáyec. zodzo de Xiyec eig zbv abzbv 
axondv, elg ov xa'c npoctdev iXeye (v. 29 sq.)* zcuv d i TTexpaypi- 
vcov év dexa xa'c zd igjjg.
5 gl. 96. * d i’ — ** d’/j. — * * rjoc ó zcZv dpezdXv TiXoüzoq. 
— cppovyaec, yevvacdzrfcc, zoeg drXocg. — 97. TzeTZócxiXaívoq, 
xexoa arßiivog. — 98. * * itpozeivet, dcdhaxec. — zciv dyadcov. 
zd>v xaxtov.
96—99. Th. ' 0  7r/.oáz(p xexooprjpivoq xac apezaeg xazá- 
10 xoaaog odze und zXjg eTteXdotxrrjq abzw euzoycag izacpezac 
ouze U7ib duazoycaq yaovoözac. oeb dec zw TvXoyzodvzc xa'c dpe­
zrjq, ec psXXec xaltüq zbv auZva dcdqecv. cprjo'c o 'e xac KaXXcpa- 
yog (H. in Iov. 95)*
Ouz1 dpezrjq dzep dXßog énccrzazac dvdpag aiqecv,
15 Odz apezrj acpivoco' dedoo o’ dpezrjv ze xa'c oXßov.
xac HaTTcpw (Fr. 80)* '0 TtXoüzoq dveo dpezrjq oix docvrjq ttu- 
poexoq * rj o ic dpcpozipcüv xpdaeg ebdaepoveag eyec zb dxpov. 
zodzo z:poaecvac zeu Orjpcovc papzupec.
gl. 99. peydXrjv. — dcoobq za> adzov éyovzc. — 100. axi- 
20 íJjcv xa'c ßooXdjv. — zcZv aopcpepdvzcov drjpazcxrjV. — 101. dcxrjv 
yap dazépoq xazaXdprrec zbv eyovza. — evdo^og. — dXrjdiq’ *2
“Y
2. 3 xbv avzov g x . A z, zov av ox. r ,  zbv g x . avzov  §'. — 3 tfv A.
— xal nQOO&ev] t/ujipoo9ev codd. mixti ( t).. tpnQ. £ )  et edd. — In a ad
v. 95 anoXvei, ad v. 97 nenoixA.ptvoiq (sic), ad v. 98 nyoxtivu, Sióá- 
Gxsi, ad v. 99 zb tyxcuQOv gloss® adscript® sunt, quarum pars etiam 
in codd. mixtis legitur. — 9. 10 xazaxopoq codd. — 10 vnel.&ovGTjc, 
A~ — 11 df<] őt] §'. — 11. 12 uQtzuiq i". — 12 pil).oi A. — hnavza 
ante alwva add. edd. — 14 öXßov p ’. — ö/.ßov äztQ z. — inÍGxaxai 
ö)ßoq TA. — algfiv z p  . — 15 S. 6' uQtxij S. S' uQtxri A z  p  cp'.
— xal -om. i". — 16. 17 uGivtjq naQOixoq rA , aya&bq g v v o i x o q  cett.
— 17 tyei zb axpov] tivoixoq  £'. -
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(fiuyyv TaP xazaldpxei xai ou awpa, wq zd a lia  c:wza' —
* * ’A la fh v b v  ypdrpe, ív oixecov ft zw pézpw, xa.i pij e zu p o v ' 
xa\ sy e i, prj eyw v" ou yap gyei xalwq zö eyw v xpoq zyv 
rrúvzaEtv.
's
83—102. M . ÍJpéxet zöv zou Aivrjoiddpou uibv zbv dtjpwva. 5 
zuyydveiv eyxwpiaozrxwv ze p e l or; xai lupwv, avzi zou xai 
luptxwv pelwv. xaza psv (87) yap zlyv OXupxlav a.uzbq ßpaßeiov 
éoé^azo, év zfj [Judwvc de xai zfj Icrßpoi xoivwv ixazwv ydpizeq 
(90) elq zbv ddehpbv auzoü zov év zw auzw xlrjpw ovza dvdrj 
yyayov, avzi zou za egaipeza, zaq vixaq zwv ouoxaidexa opb- 1(* 
pwv zwv äppdzwv. dwxexdxiq yap xepi^pyezo zbv őpópov za 
z ile ia  rt.pp.aza. zb de zuyeiv (93) ziva dywviaq avzi zou vixr^q 
év dywvi, xeipwpevov, zouzéazi Cqzouvza zuyeiv auztjq, xa- 
palbei, avzi zou dxolúet, éleuHepoi zwv dlyetvwv (eurppov 
zb rjdú, dbaippov zb evavziov, rjyouv zb dlyeivbv). b de x lou -  15 
zoq (96) b xexoixilpivoq_ dpezaiq, zouzioziv o zwv dpezwv 
xlouzoq diodaxei zb eyxacpov zwv xai zwv, doptazwq avzi 
zou xdvztov, vjzot zwv dyadwv xai luxrjpäv, didvotav (99) 
didouq ßaßeiav, rjyouv auvezryv, áypozépav, avzi zoü dypeu- *1
2 Glossa Tricl. in a miniatore post sehol. Thom, ad v. 103 
—106 inserta est. — 5 avvxal-iq margó z ft' cp’. — zov ex a q addidi.
—  zov ItQiava z f t ,  om. i". — 6 xai post zov om. <p'. — 7 kvQixän  ^
Xvpwv £'. — 8 dt om. a. — zfi om. £'. — io&ftij xoival i". — 
9 zbv dóeXcpíóv zbv avzov zov i". — x)j)qu>\ Xvqio §'. — 1 0  za om. 
a. — vixaq] vixaq yaQ z. — óvó xaíótxa q, óvó xaióixa f t .  —
11 zö)v aQft. — ÓQÓftov om. ft. — nsQojQyovzo qi". — 13 év 
dycöva q. — zovzéazi] avzi zov z £' <p'. — 14  aitokvH om. z. — 
ait. xai ék. g' q>'. — (Xtv&eQH z .  —  14. 15 Verba eiqiQov — d).yei- 
vbv repetuntur in marg. inf. codicis a. — 16  zaiq ciQezaiq i". — 
zovztozi (sic, om. o) £'. — 18  fjyovv ". — fpoi — AvitrjQcbv om. q.
— xai zebv }.vit. i'. — 19 dvzl zov a q z f t',  zovzéóziv cett.
*
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Tcxßo tüjo x a ld to, doT7jp cdo drjlooÓTc ocddrjloq, cpcdq dodpxortcp 
dlrjdcoóo.
102. 103. T h .'A n a vreg oc dodpconoc oc pev to ei de  pco 
áoaxódoToo liyooaco, oc de rvpdq to eycoo d r td p y e c  lapßäooo- 
5 aco e$o)&eo. to 3’ Harc tocootoo’ elncdo yap  doco' daT rjp  d p l-  
C y lo q  eTopcoTO.TOV dodpc cpeyyoq, erzyyayeo' e i d i  pco 
eycoo Tcg o'coe tö p i l l o o ,  rjyouo ei xac Tvjq ioTed&eo d n o o y  
pcaq eooocao eyec xac prj repoq tu rzapdoTa p d o o o  xiyryoe. ytoe- 
Tcu de redaco rj artö-TTj dreo too de, dyoooöaco, ctc xac á l la  
10 rzollá  TocaŐTa eóprjTac. cdartep yáp  cpapeo, otc 6 napatoecq 
ipoc, reocrjaco, ei xac atjToq de Todpoo Teliaecaq ßod lypa , ootco 
xac tooto. liy e c  de tö e i d i  pco odx dpcpcßällcoo odd’ oiópeooq 
wq ody ocóoTe Trjq apeTvjq doTcnocodpeooo pyj xac too pillooToq  
eyecv npőoocao ( recoq y á p ; ) '  á l l a  relay cá]ojo xac oyqpaTÍCcoo too 
\ ^ lóyoo. dioo yap ooTcoq eiresco* áoT7jp d p c^ rjlo q  í t  opeór a ro o  
áodpc c p iy y o q ' d d i  ßco eycoo Tcq o io e  tó p i l l o v , ody 
ooTíóq ereoc^aeo, d lX  en laacaae o/ypaTcoaq too lóyoo xac c/otc 
too d d i  pco, e l d i  pco eirteo.
102—106. Germ. FA d i  pco] (dde tiipvqtac  rág Tpeíq 
20 peTepcpoycóoecq. ei d i Tcq tootoo eycoo too relooroo oede tó p i l -  2
2 aXtj&ivóv] uXrj&Lvóq i", SiáfirjXov z p <f) . — 3 Scholium Tho- 
manum ex FA edidi. — oi post (in. om. J7. — 4 iyei A. — 7 xiq F. 
—  8 . 9 yQácptxai T. — 9 xal uXXa om. r. — 10 yug (papév A. —  
öxi om. r. — 12 apcpißaXwv r. — 16 xlg r, xíq A. — 19 d»6e U, 
tacite corr. Mommsen. — In scholio ad v. 104, quod Bceckh ex 
Vrat. D. Gott, edidit, post verba ovx aní&avov óé, <pt]oív, ind xd>v 
xeXevxrjoúvxcov xipwQeio&ai xovq ^djvxaq in U d).Xu xaxóiCflXov addi- 
tum legitur, ad quern locum haec extat Mommseni nóta: «Germa­
nus haud raro aut laudem aut vituperationem poétáé addit, iisdem 
plerumque formulis». — In eodem scholio pro verbis i^ cofXev oiv 
XQtjo&eu avx <3 nQoq evaißeuxv óh in U haec legun túr: tqoj&tv óé (sic) 
XQtjxcu -avxöj noóq óixaioovvrjv t} %Qrjö&ai avxd ngbq d-ectaißeiav.
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Xov, őzt oi ditaXapvoc cppévsg aőzcxa évőáős utzö zcbv ßavövzwv 
r.ocvag szcaav, oux dv kaozw slg a.őcxtav éypr'crazo.
103— 106. Th. Tb é v ű d d é  Tipbg zb andX ativoc rrova- 
Tzziov, zb ők auzcxa. Tipbg to s zc a a v , oúzcog' ai a7idXapvoc xai 
ßtacoc cppévsg zcbv űavóvzcov, rjyoov oc aoxocpdvzac xai, Tiovrjpoi 
xai ßcacoc év zw ßcw, d.Tioűavóvzsg nocvag cov r^mpzov szcaav 
xai ditéőoixov auzcxa év aőou.
gl. 102. zw syovzc auzóv. — 103. ycvcoaxsc. —- 104. 
* * T(öv anoűavóvztov ő.vűpeon cov. — 105. év zw xóapw. — 
xaxaí, sig dg obx sazc p. ryy a v rj a a a & a c cpdppaxov. — 106. őcxag 
cbv r.papTov dnédíoxav év aőou. — vjzoc zw xóaacv.
106. Th. Acbg dpyrj ő oőpavbg xai 6 xóapog, Hoascőcbvog 
űbXaaaa xai Tidvza za dőaza, [JXoózcovog za őrző y7jV xai ó 
Tápzapog.
gl. 107. ra xaxag ott' dvűpcóncov nSTipaypiva. —  *  *  otto- 
xázco zrjg yijg. —  scg égszaacv xai xpcacv dyec- —  f  xohiQst, 
xpívsi. -  • ' —
108. Th. A ó yo v  Xsysc zijv cmócpaacv. aóvanzs ők zo 
é y d p ö  dvdyx7 j Ttpog zo őcxd^sc, zo ők Xóyov cppáoag őca 
péaoo odzco ‘ őcxá£ec zcg év éyűpa xai dziozópcp avbyxTj, cppd- 
aag zbv Xóyov xai z/jv z^g xazaőcxrjg dnócpaacv. elxózcog ők 
sirrs zb é y ű p a  xai zb dvdyxTj' zb pkv dvá yx rj őcózc dnapac-
3 Scholium ad vv. 103—106 om. z. — dnáXapvov p! cp’. —
4 oífrct) A. — oi dn. p cp'. — 5. 6 cppévsg — ßiaioi om. £'. —
5 xai oi ti. codd. et edd. exceptis I A i5 — 12 Scholium ad v. 106  
om. z. — b ante xóapog om. i'. — 18 Xóyov] aváyxyv edd. ante 
Ekeckhium. — 19 éyjtpá — dváyxa edd. — npóq zó xoXaQst t". —; 
zo de] zov edd. ante Bceckhium. —■ 19. 20 Siapéaov A. — 20 oí'zojg 
z %.— zlg A. — év zy éy&pa (éyS-pá §') cp' et Boeckh, zy év éy&pa 
edd. ante Beckium, qui év delevit (seeutus est Heyne), séd etiam 
zy évey&íi légi posse observavit. — 20 . 21 uváyxcy cpr/ol zov edd.— 
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zóv éaze zó éxeí dtxaaz^ptov’ zó dk éy& pd , dtózt oddeiq izei 
<píXoq, dXl ixaazoq éx zcZv é'pyojv adzod dtxaioÖzat xai xo.ra- 
xpív tra t.
gl. 108. o 'Paoápavdoq. — év axozópw xai ßcata. — 
5 * dtooóq, zoíq xoXa^opévotq drjXovózt.
102— 108. M . El pap é'yec zcq adzóv, rjyoov zóv zrjq ápsz^q 
nXoozov, otde zó péX.Xov, azt (104) tcuv Oavóvziov pkv at tppévsq 
al aruiXapvot, zoozéoztv at ddtópdcozot, at dnaidayátyrjzoi, 
TCpóq dq odx é'azc Tt pryyavrjoaodat, évfráde adzixa, dvzt rod 
10 záyiaza, xtacopíaq (106) ireaav, dvz't rod önéyoocit' zd dk dpap- 
zrjpaza zd év zaúzy zf/ ijepov ia  zoo Jtóq, rjyoov zd év zaj xoapw, 
OTtoxdzio zr^ q yr^ q xoXd^et ziq, rjyoov ó ÍIX o Ózojv, duótpaatv dobq 
aváyxrjq éyJXpaq, zotq xoXa^opévoiq drjXovózt.
gl. 109. * * taov  ypdtpe xat la  a, tv cpDtZq eyrj zd xzZXa 
15 npoq zd pizpov. — voqtv. — 111. ápoy&ózepov zedv év z(p ßta>. 
112. dyaOot. —
109— 113. Germ. 'H  aóvza^tq éaztv adz7j' éaOXot pkv alsí, 
év laacq vóxzsaotv, év idáig ppépacq, oépxovzat zov rjXtov, zyov- 
zeq aTTovéazepov ßtozov.
20 Th. 01 dk éaOXoe xal ayaOot oépxovzat xat ópwatv alel
1 sxttos z. — fy&QU £'. — 2 avzov ex l'A addidi. — 6 Lemma 
ft ős ntv tysi est in z i" yi <p' ed. Bceckli., avvzaqiq est in marg. 
" ju' (f>. — 7 yt/.ov yi. — 8 rovr. ai őiuq&iozoí q. — 9 ovxeati q, 
ovx sazl i". — zL /LiT/y. a, zi ytr/y. q g  (w /a v io . g ), ytj/avT/oct- 
o&aí zi cett. excepto i”, qui om. tt. — 11 rá ante év za> om. a. —
12 óiőovq £'. — ctnóifaaiv óovq 3t dq (ad éy&Qa) est glossa in a. —
13 d/ß-Qixq i". — 17 Post >'/ delevi ót. — avvzaqiq taziv U, tacite corr. 
Mommsen. — 20 Hoc scholium Thomanum (immo Triclinianum) in 
codd. cum scholio ad v. 108 cohaeret (séd növi commatis initium notatur 
in A z i" h <f> ) et in codd. mixtis post paraphrasin Moschopnleam 
vv. 102—108 legitur. — 20 Scholium Thomanum ex TA edidi.
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xac ztávzozs rjXcov év taacq vóxzsacv, taacq os rjaépacq, zoozéazcv 
oaov xacpbv syoasv rjpépav xac oaov vóxza, éxscvoc ást éX)Ap- 
rcovzac syovzsq ßiov áztovéazspov zcbv év zw ßl(p.
Tr. Oc ds é<rflXoc xac apafto'c syovzsq álét xac ztávzozs 
rjXcov éztcarjq év rjaépacq xac vo^c, zoozéazcv oaov xacpbv rjpsiq 5 
éyopsv rjpépav xac oaov vóxza, éxscvoc ásc é/áapTtópsvoc véuov- 
zac ßcov áztovéazspov ztov év zaj ßctp.
gl. 113. zéjV yr^v. — xcvouvzsq rt zoc axáztzovzeq xac ápoüv- 
zeq. — 114. * layúi' — * * oca zrjq layóoq zö>v yscptov. — 
115. * zapáaaovzsq' — f zapáaaovzsq ázto xocvoo, rjyouv oi’ős 10 
vaozclta ypaipsvot.
116. Tr. Aéov etztsiv xsvcoq xac pazaccoq' pazatíoq yap  
oc ávOpwztoc Ttspc zo CßjV aztsóoooacv, értse xac zb £rjv pázacov' 
xscváv  sizes ztpoq zb őcaczav.
gl. 116. * \  pazalav. — ocú: — * slq. —  zpocprjv. —  117 . 15  
Kpóvaj xa'c ‘PadapávOoc. — 118. * * éxscvoc. — 119. álrjftstacq.
— 121. oc áőcxoc orjXovózc. — dv oóos'tq oóvazac ztpoaßXscpac 
oca zb ßapö.
122. M . O xyéovzc] őxyog yap zb oyrjpa, (bq év álhotq 
ouzoq (01. VI, 23)' ötppa xsAsóOat z év xaOapa ßdaopsv 20 
bxyov.
1 vvxxuiq A. ■— 2. 3 éXápnovxtu F. —» 4 utl i". — xul návxoxt 
omm. z t". — 5. év om. t". — 5. 6 t%. rjpctTq z. — 6  a ltil" . —• ékupn. z p!, 
Xa/xnófxtvoi — 12 xtvwg om. g'.— «In Bee. nullus sensus erat, cum 
yulgo semel tantum legeretur puxuíwq, nec parentheseos signa essent 
posita» Beck. — 15 Ad v. 116 glossse puxaíuv, őiu et xQOcprjv, ad v. 120 
äXvnov et őiáyovai, ad v. 121 fjyovv £ojr/v et oiőí, ad v. 122 Irjyovv 
{xploxuvxui unó ptxacfOQÜg xwv óyqpűuov leguntur in a. — 19 Scho­
lium Mosch, ad v. 122 in marg. int. habet a, paraphrasi Mosehopulese 
vv. 109—122 una cum scholio Mosch, ad v. 125 post vocem öixaknq 
insertum est in q. — óxytvovxi q, omm. i"p!£'<p'. — ya.Q omm. 
codd. mixti. — öyvpu a. — 20  ó(pa xtltvS-tv x* év a. — 21 öxya £'.
9*
i
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gl. 122. éxzivouatv, bipíozavza.t. — xóXaotv.
109— 122. M . 01 dk áyado't énlayjq év ralq vuqlv, énlarjq dk 
év zalq rjpdpaiq rjXtov eyovzsq, vjyouv del év (pcozl övzeq, dnovd- 
azepov, dvzt zou anovov, dxonlazov Cojtjv vdpovzai, zouzdazi 
5 didyouatv, ou ydóva  (113) zapáaaovzsq ded zrjq layúoq zeov yse- 
p(öv, yjyouv ob yeojpyobvzeq, ouok zo zljq daX.áaarjq udcop 
zapáoaovzsq, zouzéaztv ouok vauziXla yptopsvot ded pazalav 
(116) zpoeprjv, óla xápvouoev év zfj napoúarj £oj% dvdpionot, Iva 
ßlov TtopíooivzaC dXXd napa pkv zolq zipíoeq and zwv ftecuv, 
10 rjyouv zolq év aoou, z(p IJX.oúzcove drjXovózt xai zrt ÍTspaeepóv^, 
dXunov (120) ßlov deáyouaiv éxelvoc, oezevsq eyatpov suopxíaiq, 
zouzéazt zpónoeq euaeßda: xai dixaíoiq' o ldd , rjyouv ol zyq 
ézdpag ftepídoq, ol xaxol drjXovózt xa't anatdaytoyrjzouq é'yovzeq 
yvcópaq, nóvov oxydovze, zouzéaztv utpíazavzae, and pszatpopdq 
15 z(öv óyrjuáztov, anpoadpazov, rjyouv pdyav xat ob npoaßXdne- 
adat ouváuevov, pszatpoprxciq dvzl zou dvúnotazov.
123. T r. Eq z p lq ]  zvjq xazd íludayápav naXtyyevtaíaq 
pvrjpovsúsc' ouzoq ydp zdq (puydq stq izspa  acopaza síoduoúaaq 
tprjalv dvavsouadae. 2
2 Lemma íoov (íaov p ) óé est in codd. mixtis, iaov óé vvxxta- 
mv in edd. — ovvxalqiq, quod in ed. Bceckh. post lemma legitur, est 
in marg. i'p'ip' .— ol dy.óé p . — óé post énla. om. z . — 3 asl om. q.
— 4 dxoniaaxov Beck, Heyne, om. z . — 6 xi/q om. i". — 9-akáxxqq q.
— 7 xuqAxxovxxq qz. — xovxéaxiv a i" p' £', omm. z <p’, ijyovv [q ?] 
edd. — ov vavx. £'. —■ paxaTav p . — 8 xcuprjv §'. — napovaa a. — 
t,(ori g . — ol üv&Qwnoi z i" p  g  <p' edd. — 9 noQÍaovxai a. — Post 
TtOQÍo. in z avvxagq additum est. — 12 ol and xrjq zip'. — 13 xal 
om. 5 . - 1 4  éxyéovxi §'. — 17 Crux prsefigitur in i" p  g  <p'- — 
tvioí <paoL x.jx. II. n. pvppoveveiv (pvrjpovtvuv fort, etiam z)  edd. —
19. In codd. ef edd. sequitur scholium Thomanum. ad vv. 123—128, 
cui in edd.. rM.ojq, in z avvxaqiq prsefixüm- est.
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gl. 123. róv avßpojnajv. — rftélrrjoav. — ix  zptzoo. —
124. év zaj ßtiu xat év zaj ao7j. — otá$avzEq.
125. M . ' A o íxo jv ] dotxov ró psziyov  docxtaq xat abz^ 
rj adtxía. ivzdbda zo osózspov.
gl. 125. f d n o ]  bnEpßazöv. — paxpav navzsXdjq. — 
* dno ddtxtdjv. — 126. inopEÓd^crav. — 127. rjv b Zsbq zocg 
dtxatotq é'zaqev. — ztjv nóXtv' npdjzoi ydp Topatvot zijv nóXtv 
zno'iTjOav.
122— 128. Th. Ta> z/jq pEZEpipoycíaEajq dóypazt xat Hív - 
dapoq zcßszat, d zrt v apyyyv é$ 'Oprjpoo dayE. XéyEt yap éxet- 
voq (Od. a 78)* p7jZ Ei'rjq, ßooyaie, prjzE yévoio. ob flodayópaq 
oEqápEvoq nXazózEpov scg péaov é^^vsyxEv. bzt ok xat JlXáziov 
zojv zoózaj ntazEOÓvziov 7jv, papzopsl Oaidajv. o dk XéyEt, zotob- 
zóv iaztv * boot dk ztZv dvßpwnajv ézóhiTjoav xat rydílrqaav 
bystv ztjv tpuyTjV dno xat paxpav zdív ddtxajv nápnav xat nav- 
zslcoq, pE.tva.vzEq éq zptq xáí ix  zptzoo éxazépaj&t, rjyouv év zaj 
ßtcp xat iv  zaj ady, iazEtXav xai inopEÚdyaav Atbq öoóv, yyoov 
7jV b Zsbq abzotq iza^E, napa Z7jv zópotv xat z/jv nóhv zoo 
Kpóvoo, 7jyoov iv zátq zcbv paxápiov v^ootq. iy evező dk 7] ix  
zptzoo dtaytoyTj xat iv  zaj ßtqj xat iv zaj day, Eiq dóxtpov 3
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3 Scholium Mosch, ad v. 125, quod ex aq edidi, in a post 
scholium ad v. 122 in marg. infer., in q paraphrasi Moschopulese 
vv. 109—122 post vocem óixaíoiq insertum legitur. — ttóixov om. 
q. — ró (á)) /uex. a. — fxexéyiov q. — avxi} q. — 7 xvqolvol codd. 
omnes. — 9 fxexé éfxxp. fi' ip’. — 9. 10 *. Hívő. xi&. om. z. — 10 
neiS-exai g', xéyQtjxai edd. — ö — taye] apyvv * Ofir/gov eyiav edd. 
— 11 ö nv&. edd. — 12 éxóe^áfxevoq codd. et edd. exceptis rA . — 
egg. — 13 xovxio r r  (X' g y ,  rorro cett. — 14 éxóXfx. xal om. z . — 
15 fxax.Qav óé xwv z . —  16 xal éq xqlxov z .  — 17 uóei z .  — toxti- 
).av rA, txeü.av cett. e Triclinii sententia. — 18 fjv] q H — avxoiq 
b Zfvq edd. — 19 éyévexo rA%’, éyívtxo cett. — óé xal fj z . — 
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bxpißdq, — Tr. at d l t w v  paxbpoiv vrt aoe év t Tj Qxsavw slaiv, 
cóq ipr^ atv ^Oprjpoq (Od. d 568)'
'Qxsavbq o’ avtyai zapaißoy^v avaipóystv avdpúnooq.
gl. 128. svda7 slq T/yv ndXiv. — 129. rd Xsyóusvov HX.óatov 
5 zsdiov. — ai i$  Tixsavod. — * * vaaoq  ypyj ypbipsiv dia to 
udrpov avri rod vr^aooq ixßoXfj rod o’ (dq to  é n iT ^ d lq (3 .o m .  
II. A. 142) avri too ézcTYjdéiq. — 130. m oat. — 131. avdrj. — 
rjyoov ypoaostdvj. — Xbunse, oTiXßst. — 132. ryyoov ix  zrjq év 
T7j vrjou) ydpaoo. — 133. Xapnpbdv" — f éaidXütv. — ddvdpojv. 
10— 134. to  ixsc pdov. — pdda, xpiva, la. — rpdipst.
135. 136. Th. To u t o  o o t m  Xdye * t w v  xai dip iuv avanXd- 
xooai Taq ysipaq év dppoiq xa\ nXdxooai aTsipbvooq slq Taq 
auTtov xsipaXbq. déov d l slnsiv dppooq  év Toiq yspaiv ddar.sp 
to  a zsip b vo o q , to  p lv  d p p o iq  xazd nX.ayiaapov sinsv avTi-  
15 (TTpdipwq, (damp (papsv to  sd w x a v  adzed Z a va ro v , to dl 
aTs.ipb.vooq bpflwq sipryxsv.
Tr. O p p o ta i T(öv]  tooto  o o t w  Xdys’ t w v  xai a<p wv  
avanXdxooai Taq ysipaq év dppoiq xai év azsipbvoiq, Taq kaozwv 
xsipaXaq drjXovoTi. xai saziv opoiov t w  r.ay> Edpinidrj (Orest. 
20 1086)*
MryT (Titib tioo dd-aiTO xbpntpov nddov,
Mrj Xapnpoq a id in  ' 
to nvsdpb poo drjXovÓTt.
gl. 135. nspmX.dypaai' — f nspirpayrjXiotq xoapoiq. — 
aip' Tv. — Taq adzwv. — 136. ol évzao&a dvTsq xoapooac. — 
* éne Taq aoT(ov xsipaXbq. — 137. + xpiasaiv. -— aXrjddatv* — 
f dixaiaiq. — 138. 1 Paobpavdov. — * nbvzwv, o xai advanzs 3
134
3 S' delevit Beck. — Tta^arpv/i/v uncinis incluserunt edd. inde a 
Beckio. — 11 Scholium Thomanum ex TA edidi. — 12 xai ante axt<p. 
add. A. — 17 Sehol. Tricl. om. z. — 19 dQinniSri £'.
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évzaufta' — * * návzcov. — * * K póvog ypij ypácpscv, ob ydg,  
tv tyjj npog tö pézpov bpftcűg. — npóy&tpov, abzóxXrjzov’ — 
kaazw. — * * napaxaűrjusvov. — 140. návzcov] nazyp. — 
141. é'goyov. — * * or ypácpovzeg u n a z o v  dyvoouat za pézpa.
— * z/jg. — * f ßaacXtiav. 5
138— 141. Th/'Ovzcva 'Padáuav&uv eysr nápedpov Kpó­
vog b Ttáíq zyjg ffjg ' é$ ’íixeavob yap xac P/jg rj ztbv # stíív, aig 
tpaac, yévzacg' 6 nóacg xac ó dvrjp zrjg Péag zéjg éyoóayg űpó- 
vov dnazov xac igoyov.
T rP O v n a z ’/jp ]  ovzcva 1 Padápavfiuv iysc nápsőpov xac io 
auyxádedpov ízotpov xac npóyscpov xac abzóxXryzov 6 návzoov 
Tcazrjp Kpóvog, ó nóacg xac b dvrjp zijg Péag zrjg éyoótrrjg dpó- 
vov bnépzazov xac igoyov Jiávztov.
123— 141. M. Oaoc dk ézóhirjaav, zoozéazcv bnépscvav, 
péypc zpczrjg pezetMpuycóasajg év kxazépocg zóig pépsacv, rjyouv \ 5 
évzaöda xac év zw aőrj pscvavzeg áxéystv zijv (puyvjv, zoozéazc 
xey(típcajj.évrjv iyeiv zwv docxuöv, iztcXav (126) dvz'c zou éazec- 
lavzo, rjyoov énoptód-rjaa.v zijV zab Jcog óőóv, ryv b Zsbg drß.o- 
vózr. auzobg nopeúec, Xéyco napa. z^v nólcv zoö Kpóvoa, zouzéazt 1
1 Notulam Triclinianam de scrip túr a Kpóvog, quse etiam a 
Mommseno aflertur, e meis codicibus p g' soli exliibent. — yáp 
pi, yrjg Mommsen. — 2 t« péxpa Mommsen. — 6 Scholium Tho- 
manum ex rA  edidi, in ’'quibus codicibus cum superiore scbolio 
cohseret. — 7 xal rfjg] xal xijg R  — rj om. R  — 7. 8 <Lg (paol TA.
— 8 yivvtoig A. — 10 Sehol. Tricl., quod om. Z, cum superiore 
scholio Tricliniano cohseret in codd. — óv b Tt. £'. — 11 aixóxk. óv b 
71. £\ — 12 ó post xal om. t". — 13 navxojv omm. p’ £' <p. — 14
vOaoi óé éxókprjoav est lemma in öaoi ó’ éxóXprjoav in <p', 'óaoiő‘
, , »; v 
txoXpaaav in pi. — ovvxagtq <p' in textu, 1" p! in marg. habent. — ds
ixóXpi] d' trttpsivav z ,  <T ixó).p. 1". — 15 ptx' éptp. q  pi. — 16 h d tL  z .
(JJ
— 17 xix- kx xwv adixwv z .  — 18 tfyovv] xal z ,  om. — 19 Xtyti
— napa om. z .
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napa zrto nóXeo eo&a ó Kpóoog eyet zXjO oixrj&tv, sóiba (128) rag 
vírjooug zwo paxápwo ai zob íixeaooö aupat nepinosoooio, áozi 
roo evü a a í zwo paxápwo eiai oyjöoi bnb zwo abpwo zob Qxea- 
oou nepinoeopeoaz. áo&rj áe~ ypoaob Xapnpózaza Xápnee, za peo 
5 and zrjg yijg ári áyXawo, áoze zob euüaXwo déodpcoo' á lla  ás 
zpéipei zo udwp. á<p wo (135) áoanXsxooae zaíg yepai zobg 
nepizpayrjXíoog xóapoug xai azeipáooog xaza zag xpiáéig (137) 
zag dixaíag zol 'Paoapáo&oog, oo o nazxjp naozwo b Kpóoog 
éyei napaxa&vjpeooo kaozqj ezoipoo, zoozsazio- áywpiazoo, b 
10áoYtp b Z7jg Péagrxjg éyoóarjg iXpóooo bip^Xózazoonáozwo.
gl. 142~. zip Kpóow xai ' Padapáo&oe. — * aooánzoozai, 
aooapiibpobozai' —  * * aoyxazaXéyoozai. — 143. ioeßaXeo 
éozabáa. — 144. zob Jcóg. — napaxXrjaeat. — xazéneiae. —  
7j dézigz — 145. xazsßaXe.
15 146. Tr. Elxózwg eine zoo °Exzopa xíooa ' éxeioog yap 9jo
epeiapa zvjg Tpoíag, ob neaóozog éne oaápob zo ' IXeoo eiazYjxei. 
gl. 146. áxazay wo tazoo. — áxapnzoo. —- epei apa.
147. Th. Jóo Kóxooi éyéooozo, ó peo ”Apeog olbg 1
1 ev&a ó] ti  o a .  — 2 ai xov\ uvxov q, avx'i xov g . — 4 ntQi- 
nvtóptvoi £'. — Ante äv&q in edd. lemma av&tpa ők xqvoov 
(pXkyu legitur. — \apnQÖxqxa §' . — 5 xijq om. q. — 6 zovg om. a 
fort, recte, conf. lectionem Triclin. — 6 . 7 zag ytiQaq (ytipaq g' <ß 
nfQiXQayqUoiq xöopoiq xai oxtipavoiq xuxa codd. mixti et edd., et dat. 
est etiam in glossa Moscbopulea, ubi tarnen unus codex accusa- 
tivum exhibet. — 8 tfyovv post návzcov add. z. — 9 iavxcj i". — 
9. 10 ó hvriQ om. q. — 10 ó omm. edd. — #p.] póvov q. — 
15 . Scholium Tricl., quod om. z, in in marg. ad v. 146 scrip­
tum est, in cett. codd. et edd. paraphrasi Moschopulese vv. 142—149 
subnexum legitur. — 16 zrjq omm. i" g’. — 18 Kvxvov ze est lemma 
in codd. mixtis, ante lemma loxoQia xov xvxvov legitur in <p’; — loxo- 
QÍa ntpl xov xvxvov miniator in marg., p! et Boeckh in textu, Igzoqm 
cett. edd. in textu, post quam, vocem~ in edd. ante Beckium lemma 
Kvxvov zt 9-avázip nope additur. — To tum scholium deest in z.
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O év &£TTÚ.Áca Zobq TZapiOVZaq loyü)V XOt 0.7Z0XZ eiVCOV, XCU ßouXb- 
pevoq zaiq xecpakolq vabv aveyetpac zip rzazpt, ov 'H paxht q 
árzéxzecvev * u de IJooeidibvoq, vauq eyojv xac aupaaywv zolq 
Tpcoacv, lazapévoq év azevcu zrjq exec daXáaarjq xai obx éilv 
zo b q ' FAlyvaq drzoßifjvac, dv ’ AycMebq árzéxzecvev. 5
gl. 147. zöv ucbv zob Floaecddivoq.
148. Th. Tcdcovob xai Hpépaq obo rzacdeq ycvovzac, Me- 
pvwv xai ’ Haa&uov, atv 6 ukv dvTjpédrj brz AyiDkaxq, ’Hfia&Uov 
de u<p Hpaxleouq xazd zrfv aneXaaiav zcZv Typtjovectov ßocZv. 
épodeóoavzo de abzobq Haépaq ecvac rzacoaq oca zo Aldcorzaq 10 
ovzaq Xeoxobq xai oipacooq elvac. 
gl. 148. zöv Mipvova.
142— 149.-ikf. c0 FlrjXebq zs xac 6 Kádpoq év zoózocq zoiq 
zaq za)V paxdpcov vyaouq Xayobacv, olxeiv dyXovözc, aoyxazaXk- 
yovzac. xac zbv ’AycXXéa yveyxev, dvzl zob rzeucpäyvai érzoiyaev ^ 15 
ij pyzyp abzob rj Oézcq, érzel dia deyoetov érzecae zyv <po%yv zob 
Acóq * oq (145), yyouv 0  AycXXebg, ecrcpyXev, dvzl zob xazé- 
crzpeipe, zov 'Exzopa, zbv axXcvy xiova zyq Tpolaq, zbv dpayov,
1 6 (öq edd. ante Beckium), omm. A l" §', Beck, Heyne. 
— níQióvxaq §'. — 3 6 vavq pi <p. — 4 d-akáxtrjq A. — éáv
r. — 5 á/L?.svq I', 6 ay. A. — 7 Scholium Thom, ad v. 148 om.
-z. — aovq (r/ovq pi, jJovc; g )  xe naiőa est lemma in codd. mixtis. — 
iaxogiu xov pitpivovoq miniator in marg. pc', in textu <f\ loxopia ntpi 
xov Mépcvovoq Bceckh. —8 ypia&iaiv rA . — vnayihtwq §'. — fj/xa- 
&ia>v A. — 9 rrjQvóvov codd. et edd. exceptis TA 1". — 10 ipvS-ev- 
oixxo fx' cp'. — óé om. -— 11 övxuq xai L xai I1. — 13 Ibjktvq
est lemma in 1", TlrjXsvq xs xai xáő/xoq in pi <p'. — ovvxatqiq 1" pi
in marg., <p' et Bceckh in textu. — ortvxaqiq' ánéyeiv xr/v xpvyrjv xovxiaxi 
xsywQio/xtvtjv iystv xwv uóixiwv _(cf. p.135,16) ante 6:11. est in z. — 
xovxoiq om. q. — 14 xág (xá £ )  ex az pi <p' addidi. — 'S. ov xaxal. 
z. — 15 ayjksa §'. — xov om. a — 17 a/ikívg — 17. 18 xa- 
xéoxQsipev txx. z. — 18 axiovij q. : ' :/ ■
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toutsotc too doonótnaToo io TOtq p a y  at q’ xa't rw  Kóxooo (147), 
rdv too IJoastbwooq drjlooÓTt, tw ftu.vtxTw napsayso, r jooo  
iftaoÓTwos' xac too r.aXda T/jq H pipaq tóo Mépoooa, too and 
Aiftconlaq.
5 gl. 149. éoTauda yap  raq tpaptTpaq o'c ao&pwrot cpipooato. 
—  150. w x ia ] ra y ia * —  *  *  dort ptdq. —  rjyooo xatptot xac 
xara axonbo tpspópeooi lóyot loTopcaq. — 151. scttc. — YjTot 
Trjq dcaoocaq uoo.
152. M . (pw oäoT a]  tpwoyeoTa, rjyooo toworyo dcptioat oooa- 
10 psoa. cpojorjzoTo. bs ypáppara. to. <p wo scat) at póooo Soodpsoa, 
xaT ioaoTtoTYjTa two aoptpwowo, d abo Tolq cpworjScrio dsc ixtpw- 
ostTat xa't ooSsttots pdoa.
gl. 152. ontXrjTa xat oooopsoa. — Totq aocpolq xa't cppooi- 
potq. —  153. * YjTot stq too tcoI'oo by loo' — f ßpayb  to z d o ,  
15 Awptxwq, YjTot too zo lbo  oyloo. —  154. ypr^st. —  sot to 
ixecooq.
155. M . (Pol, aoadpouij too awpaToq. ioTat&a d's tpoa 
aoTc too tpbast.
__________ /
1 x a t  x o v  — 4 A id - , om. i ’. — 2  t o p  omm. pi £' tp '. — 9 Scho­
lium  Mosch, ad v. 152, quod deest in z ,  in codd. m ixtis post 
t y a  X Q e ia v  (p. 140, 5) legitur, in a  inter ó tx a í to  et o v o u r r á v  (conf. 
p. 145, 2) insertum est, in q  post a t  t o p  (p. 140, 11) extat. —  
Lem m a ( t p t t í v á v r a  q )  ex a q  addidi. —  f jy . tee (p to o q p  a .  — 10 
tp . őt rá yQ. t" .  — p to p a  t" .  — ó v v á p t p a  p ó p o p  <p>. — 12 o í ó s n o r s  
£'. —  13 Ad v. 152 (p o jp T jevx a  est glossa in a .  — 14. 15 ß p .  t b  
n a p  öu)Q . etiam  inter glossas a  libri legitur. —  17 Scholium ad 
v. 155, quod deest in z  (hic etiam  hsec paraphrasis Mosch, verba 
om ittit baplographica neglegentia: x o v x t a r t ó  á n o  t p v a t to q ) ,  £ ' et q ,  in 
codd. m ixtis z  £' exceptis pars est paraphrasis Moschopulese versuum  
.149— 159, in qua inter á n o  t p v a t to q  et o i  p a & ó p r s q  insertum legitur; 
in  a : tp v rj fj á o a  (nihil amplius) scholio ad v. 152 subnexum eo quo 
hoc scholium  legi significavimus loco extat.
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gl. 155. yivwaxtov. — * rt youv éx ipdaeioq xai odx azb  
paärjaeioq ovza. zoiodzoq dk eycb zavzoioiq ayrjpaai xazazoi- 
xiXXcov za zoirpiaza xai ippaaei zorxlXrj xai 7zoXXoiq dXXotq, d 
oixodeu xai odx a~b p.adraecoq ézeupov xai éprjyavyjaáprjV. — 
156. oi ix  padrjaeioq éyovzeq zaoza . — aipodpoi’ — f avzi zoö 5 
XAßpioq, qyoov axpaziuq. — 157. év zoXoXoyta. — axrzep. — 
158. dzéXeaza. — ßocdai. — 159. ryyouv zov dezov zov dvo.xei- 
pevov zip J i i ’ Xiyet de d i  éauzóv.
156— 159. Th. Ol de padóvzeq yapóezov xai ßowaiv 
axpausza xai azeXeúoza, Xdßpoi xat aipodpo'i év zayyXaxaaia xai 10 
noXuXoyía, idazep xópaxeq ovzeq zpoq zov Oeiov opvida zou 
Jióq, vyyouv épé. zoozéazív oi pév dXX.oi zoirjzaí' Xéyet de dia 
DaxyoXidryj, ouzoq yap avz7)pt£ev abzip ’ zepizzoXAyoi elaiv év 
zoiq auzcbv ~oi7j tacri xai dxpavza Xéyooaiv. éyd> de zb zpoarj- 
xov zavzayoo zrjpd) xai odx éxipépopat zod sixózoq, iúoze 15 
éxeivoi zoiodzot ovzeq xópaxéq elaiv iuq zpoq épé, éyd  de 
dezóq * dato yap dezbq xoXoioö xpetzzcov, zoaodzov éyio zoúzwv 
ßeXzUüv.
1 Glossa Tkomana prsefixo lemmate <Pvcj (prseterea ovvragiq 
Boeckh in textu, pi cp’ in marg.) in codd. mixtis excepto z, qui heec 
omnia omittit, et in edd. ante paraphrasin Thomanam versuum 156 
—159 post vnó&zoiv unózsive (p. 141, 11) legitur, quae glossse cum 
sckolio coniunctio fortasse germana et ab ipso Tboma profecta est, 
nam tota glossa in A tantum legitur, 71 et glossarum sylloge quse 
in codicibus mixtis extat nihil prsetev verba fjyovv éx <pvozatq xai 
ovx and (xa&rfoeioq exliibent. Ceterum návta edd. pro navzoioiq, 
tűm noixíXXt] A[x, noixíXXu) i" et deest ovx ante anó in £'. — 5 Ad 
v. 156 ávrl zov kaßpecoq (sic) tfyovv axQazwq glossa est in a. — 9 Scho­
lium Thomanum deest in z. — 10 äxQaza [x <p'. — tn by/.ioaaía r.
—- nayyXioaía fx <p', nappr/aía §'. — 11 Svzeq omm. edd. — 12. 13 
óiá zov Baxy. edd. — 14 zatq 71 — avzöv n. <p'. — 15 navzayö A. —
15 Hxózioq I'. — 16 Post éxsTvoi delevi i^m» cum rA . — 16. 17 S’ atzóq 
fx'■ — 17 xoXiov p i, xÓQaxoq edd. — xqííooojv 71 — zoaovzox t".
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149— 159. M . H olla  ßelrp zayia  bnoxdzco zoö dyxwoóq 
fjLOÓ eiaco é'odoo zrjq ßelo&rjX7jqf cpcooicjeoza (152), rjyooo cpcooljo 
acpiíoai oooápeoa napa zocg cppootpotq, dozc zo o ' 7to lla  ooypaza 
ó£éa eo 'zfj tyoyri poó slat ^cdoza napa zólq cppooipoiq, cdq éntnao 
5 de epprjoétöo s'yec ypelao. aocpoq (154) 6 n o lld  eldcuq cpod, aoz\ 
zol cpóaei, zoozéazto and cpóaeojq. oi pa&óozeq de (156), aoz\ 
zoő ot and paärjaecoq de eldózeq xal odx and cpóoeaiq, npoq 
zoo eyooza bylovózt zrjo lay do and cpóaewq wanep xópaxeq 
Idßpcoq yrjpóooaio, dozc zoo xpd^ooaio dnépaoza, nayylcoaaía, 
10 zoozéazt aoyxeyopíoatq cpcooaiq, npdq zdo deioo opocda zoo 
áióq, rjyooo zoo dezóo.
gl. 160. rjyooo ént zaj axoncp, cp bnefrépe&a, léyco zoő 
drjpoiooq * éyxcópcoo, eye zobq lóyooq, <poyrj. — 161. cd <f>oyrj. 
— yzot éyxcofuá^oueo.
15 162. Tr. Elxózcoq eine zd p a ld a x a q  npoq aozcoiaazo-
1 ttokká fj.01 est lemma in i", no)lá pcoi vtC áyxwvoq in cett. codd. 
et edd. nisi quod nullum extat lemma in aq. — ovvrcdgiq margó f j  <p’. — 
xayécoq —  vnd xáxco a < p . —  1. 2 üyxcovoq piov eioiv q  ( fJ-ov eiocv 
etiam £ ). — 2  cpcovävxu edd. — 3 Post övvápeva in edd. ovvexoToiv 
additur. — 3. 4  uvxl xov — (pgovipoiq om. z .  — 4 xoiq~\ xijq q .  — 5 öl 
íq(á. z .  — Post ygeiuv in codd. mixtis scholium Mosch, ad v. 152 (quod 
om. z ) sequitur. — 6 xovxtoxiv und cpvoecoq om. z ,  in quo, sicut etiam 
in £', deest etiam scholium Mosch, ad v. 155, quod in ceteris 
codd. mixtis inter (pvoecoq et ol paS-óvxeq insertum legitur. — 6. 7 
uvxl rot] qyovv t", xovxeoxiv q .  — 7 öe om. i". — 9 kaßgcoq om. z. —
t a
y t jQ V O v o iv  a ,  y v p q o v o i v  z ,  y a Q v o v a i v  edd. — x q o ’Qo v g l i  a .  — & n tQ a  
Y , „
—  n a y k c o G ia  q ,  n a y y k c o a t a  p i . — 9 — 11 n a y y k .  —  cc ex o v  om. t . —
10 G v y x e /c o f x é v c a q  £'. —  a v y x .  x a iq  <p. z .  —  12 Glossam ad v. 160
om. A ;  verba é y x o ' p .  . . e y e  x o v q  k ó y o v q  x p v y ..............(sic codex) r
solus servavit. — 15  Scholium Tricl. deest in z ,  in §' a miniatore 
extra ordinem ad v. 162 adscriptum est. — /x a k & u x u q  £', p ia k & a x w q  
edd. ante Bceckh.
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Xdjo zoo zó  goo. zb pko yap oxXypdo éoze xae ntxrpeao éunoeouoy 
npog odg nipnse zb ßsX.rf abzrj ds sdcppooborjg alzla zoeg éyxco- 
peaCopsooeg xa&iozazaz.
gl. 162. yapesozdzrjg. — ndXeo cdonsp so dpyfr  — 163. 
éodógoog. — rt yooö éyxcoptaozexobg X.dyoog. — 164. * * ént- 
zoi]  doze pedg. — 165. zrjo zoö 6rjpcooog ndXeo. — ixzstvag 
(* * sxzseos) zoo Xdyoo zoo dpooo.
160— 165. M .v Ensys obo, doze zoö énéycoo rjdrj eozetye, (d 
dope, xaza zoo oxonoö zb zd$oo' doze zoo yaXeoaycoytdo zoo 
Xdyoo dito zcuo £$(o zoo xaepob élv'e ztjo npoxstpsorjo dnddsoeo 
andzseos. dye, síivé, cd Sous, rjyooo cd (poyiy, zioo. ßdXXopso, 
rjyooo zoCsóopso, deozobg (162) nspnoozsg éoodCoog duo r^ui- 
poo xae cpeXtxrjg eppsodg ; zoozsozt zeoa syxcop.tdCop.so ; éne zvjo 
’Axptcyaoza zdooooo, rjyooo sXxoooo, zb zdCoo drjXoodze, doze zoo 
éne z/yo ’ Axpdyaoza dndzseos zoo Xdyoo.
gl. 166. Xs£co‘ — * * deaßsßaecocropae. — deedpozoo. — 
168. ysoorjoae. — 169. ypdocoo. — ndXeo J zb zeod éozabda. — 
170. izspoo. — 171. cppooler so eo, Tjzoe psza  X.dyoo xae odx dXd- 
ycog sbspyszoboza. — 172. datpeXsozspoo. — f rjyooo xaza zb 
oeddoae xa't sdspyszseo.
166— 173. Th. Abddoopae xae Xé$co éo aX.yjdsc odep, 
X.dyoo éodpxeoo xa't psza  dpxoo, prj zsxseo (168) xae ysoorjoae
1 yuQ om. cp. — 2 óé zrjq evtpy. i". — 6 zij z. &. ndksi A. — 
8 in. vív oxond dvzl q.— aniycov z. — ivzetvs az i"t~, ivzvvt cett. 
— 10 and zov t^ co q. — 11—15 prsemissa voce ovvza^tg in /x et 
ed. Bceckh. et lemmate ityz &v/xé prsefixo in t" pi’ § 'q> post scholium 
Thomanum ad vv. 166—173 leguntur; priora verba ineye— dnozeivc 
in codd. mixtis excepto z ante glossam Thomanam (scholium Tri- 
clinianum) ad v. 155 legi iam supra commemoravimus.— 12 fj zoq. 
q■ — Tttfxnopisv z. — 15 bnizeivs z. — 21 Totum scholium deest 
in z. —' avvzcdqiq i" in marg., pt q> Boeckh in textu. — xa't] om. 
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nbXiv éxazbv ézécov xac ypóvtov zcva dvopa év zalq npazz’cac xac 
(ppovrjoeoiv suEpyézyv zocq cpcXocq päXXov xai ziEpcooozépuiq zoi 
dxjpiovog, xa'c bcpdovéozepov xac dacpcXéozepov xazd zrjv V,^Pa, 
rjzoi zo ocdövac. et p'ev obv zb zcva zzpbq zb a v o p a  auvbißscq, 
5 tzóXcv éxazbv izécov vorjaeiq zrjv ’Axpáyavza' év yap z% 7zevzrj- 
xoazf/ Olupncádt éxzcadrj ’ drjpcov de eV zft eßdoprjxoazfj évcxrj- 
<je v ' ETCEcdvj obv e'cxoacv ' OXutnzcádeq dia péaoo elacv, rj de 
’Ohjpncaq xaza zzévzs ypóvouq éycvsro, éxazbv ypóvtov dpc&pbq 
trováyszac* Tzevzáxcq yap ecxoöiv éxazóv. ec de npbq zb TtóXcv 
10 zo zcva aovcupEcq, aopccrzioq ecrcocq zb t z ó X cv, zobzo de tcocüjv prj 
Xdßrjq zz p b  rj itoq eig zb éxazbv ézétov, aXXa ytopcq zobztov 
Xéye * zcva tzóXcv éxazbv ézétov. et yap tteo'c z o v  xótruov ocypó- 
voc, év de zab xóontp az zóXecq, xaXtbq dv eyoc Xéyecv xai zaq 
TróXscg ztLv ypóviüv. vÖez de zov Xóyov xac érte péXXovzoq xa'z érre 
XSTzaptpyypévoo. zb yap zexeiv ob póvov péXXovza ypóvov dyXot’ 
péXXtov yap osbzepoq zb z e x e i v ’ aXXa xac zzaptpyrjpÄvov. zexeiv 
yap xac dvz'c zob zé£ac xac dvz'c zob zé$scv (pattév.
M . Abbáoouac, dvz'c zob Xéyto, dcaßeßacoupac Xóyov abv 
ópxtu xazd dXrjdrj dcdvocav, prjoéva dX.Xov dvopa é<p éxazbv
Ü)
1 ixaxóv uí fere semper. — ézétov TA, éxtov cett. —r ypóvov r .  
xatq om. <p'. — 1. 2 xai xalq <pp. £ '.— 2 Ttepiooozéptoq TAi", nepia- 
oóxepov cett. — 3 áppovéoxtpov r .  — xai óarp. om. A. — ytpa A. 
— 4 fjyovv i". — oiv ex r A i accessit. — ró ante xivä om. A. — 
5 ézétov rA , omm. yi <p', éxtov cett. — 8 xaxá rA  i" őiá cett. — 
ypóvovq A i '  £■ <p', ypóvtov cett. — tyiyvtxo edd. — 9 avváytxai 
rA i" , yívezai cett. — ró omm. codd. mixti. — 10 ró om. r. — 
ápíoxtoq t'íTirjq A. — ró nákív r .  — 11 ixéaiv FA, éxvbv cett. — 
12 ft] oi §'. — 13 tyei rA , tyy  t" £'. — 14 ót xai xóv A. codd. 
mixti.— A1 terűm ént ex r  fi <p' accessit. — 15 ytóvov om. §'. — 
ov fi. xóv fi. órjAol yj>. i". — 16 na^utytffiévoq <p'. — 17 xai post 
yap omm. A i". — zov ante zélqtív om. r. — 18 avóóoofiai q. — Aóyu) 
ovv q. — 19 &)Aov om. a. — ixazűv q.
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ézwv, lyyouv ivzbq kxazbv évtauzcöv, zzxsr; (168) zryj nóXív eüsp- 
yézryj npbq zobq (plXouq, ippovycrzoi, zooziozi dia zíjg éaozoü 
(ppovrjazioq uaXXov, áipftoviozspóv zz /.aza z^v yeipa, duz'e zoü 
zrjv dojpeáv, zoozéazi pzyaXooiopózzpov, zoü Srjpio'joq.
173. Th. Eixózojq siTTS zo xópoq . óLaztzp yap 6 xópoq 5 
napazportyv zoü ozouáyou xa't diaiphopav zpyá^zzat, zazi o 
ózz xa't opyavixXj ßXaßrj zvzzüd-zv yívzzat, oüzio xa'c in t zbv 
aivov zoü dvjpojyoq, rjzoi zb ix  zóív pzyáXíou züzpyzaioiv ytvó- 
pzvov aüzoü iXaÜpa, znrjX.dz xópoq xaí ipdóvoq. Känoq yap xo.) 
Innoxpú.zrjq, xaízot zcoXX'a üzio dypiovoq züepyzzrjftzvzzq, opiog 10 
ióq iüjpiov aüzoü ZTjv ápyyv aüt-opévrjv, (fdovrjoavzzq pzzzazzy  
oav npbq lépcova xaí zoüzov zyzípavzzq rcpoq zbv xaz aüzoi 
nóXzuov inzipci'/zo z/jq apyyjq xa&aipzb, zi xa't prjdkv rjdovrj- 
drjoav ilv zßoüXovzo npaqai.
g l. 173. r ó  ex zcov zózpyzcruov aüzoü dabpa. — ipdóvoq' 15 
Xzyzi ük zrj\i z£ 1 fépxovoq náyrjv. — 174. dixaioaüvrr  — épyó-
1 éxav om. §'. — 1 .2  nóh v  : \evfQ yizav npcm íoiv tv íg y iza  tiq. t. 
iy. z. — 2 «Post jiQÓq zovq <plXovq Call. Br. male punctum ac si (fQOvrj- 
otai, quod sequitur, esset verbum textus. Hinc [Steph. et] Ox. deterius 
etiam: <piXovq [7»p<m/<T£or] zovzéozi — quasi nova esset glossa, addi- 
deruntque [Oxx.] ineptam nótám: ,Sehol. leg. ifQOvrjoeai pro npa- 
nioiv, quam vocem metri ratio non fért’. Alia melius in hoc Sehol, 
interpunxi» Beck. — 3 re om. z. — 4 Ante zrjv óiopsáv omisi xaza  
, , , -cum aqz. — zovztozi óiá xr}<, éavzov /xfyaXoóaj z. — fifyaXoóiDQO- 
zazov z (X £' ip' et glossa Mosch. — 5 Totum scholium om. z. —
ra t
6 őiaifOQÚv TA. — 7 oQyavixal ß).aßai i. yiv  §'. — 8 tjyovv i". —
10 «xaí toí] Corrige xaintQ» Bceckh. — öparg] wq őpurq A. —
11 av^avopévrjv i". — 11. 12 ptziozrjaáv zi riQÓq £'. — nyög 7 ]  
zbv I. r .  — 12. 13 nQoq 'Uqojvu, xaí nóXtpov iy . xaz’ avzov intiQ* 
zrjv uQ/rjv xa&., aXX ovőiv rjő. etc. edd. — 12 zovzo <p'. — xaz’ om 
r .  — 13 zrjv cíqxw p' V' edd. — éóvv. F g  <p'.
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nsvog. — 175. (pftovspiöv. — Kazroog xat Izczzoxpdzoog. —
176. rapá^ac xat Xonrjaai.
177. M . K p ixp ö v  z e ]  dtpavtaaov zzotijaat zotg xaXolg 
ipyotg z(bv dyaftdiv dvftpcuzztov.
5 gl. 177. ziozaziov ;  dtpavig. —  d zzpog x a f t a t p s a t v  alzob  
iprjyavtbvTo. — 178. * a p t & f t ó v ]  dia zb p s z p o v  XslziEt'  —  
* * dp ft'f ióv  /  dta zb pézpov. — y'yoDV oby otá zé éaztv dptftust- 
a f t a t .  — 179. ég E D s p y s a i d v  yapág. — 180. sgEtxstv.
177— 180. Th. Tb ette) tpáupog áppóCszat zfj ivvota zenbe, 
10r5 <plXotg sb s pyézrpv ‘ zb dk áXX alvov péypt zob spyo tg  
bcafiéaoo zeapsxßaztxtozspov s'tpyzat. xat ztg dv tppáaat xat sgst- 
zteív őbvatzo za yáppaza xat zag ex ztov ed spy sattov yapág, oaa 
éxstvog 6 Síjpiov zotg b.XXotg ávftpdjirocg sftrjxEv * ettei fj ipáfifiog 
zrjg ftahiaaTjg zisptzrstpEDys zbv dptftpóv, Yjzot ob Sovazóv éaztv 
15 dpcftfisiaftat. zoDzíaztv tbazzsp -fj (pivviog dvaplftfifjzóg éaztv, 
obzot xat at zobzoo zzpog ávftpúzioog sbspysalat.
173— 180. M . A)da sert zbv szzatvov, dvz't zob xaza ztov
3 Scholium ad v. 177 in a inter glossas et in calce scholio- 
rum ad 01. II., in q paraphrasi Moschopulese versuum 173—178 tan - 
quam novum scholium post áyccvaxxr/oea>q (p. 145, 2) insertum, in 
codd. mixtis et edd. vocula ij pro lemmate posita- eidem paraphrasi 
post 4íd tőjv xaxcuv tQyotv (p. 145, 6) insertum legitur. — xaxoTq 
pro xcü.otq Beck edidit. — 6 Glossa Thomana in solo jT extat. — 
9 Paraphrasis Thomana versuum 177—180 deest in z. — tní £'. — ipá/xoq 
r . — 10 ró rf7 ct).y A. — xov\r fx g’, xotg cett. — 11 naptxß. T71" fx’ g‘, 
naQtxßavxtxcLxEQOv A ,  TKxQEfxßax. [ q p ' j  edd., na^eptfaxixwxEQOv coni. 
Beck. — 11. 12 (ppáoai övvouxo rjyovv égenteiv xá y. q>. — 12 ővvaxa 
r  ante corr. — ég tvepy. A. — baaq T. — 13 xoTq om. i". — ixXXoiq IM, 
xa/.oZq cett. — áv&Qcúnoiq omm. edd. — t&qxev Ai"g', om. T7, t'óojxtv 
cett. — 14 f/yovv i" .— óvvaxrj codd. mixti et edd. — 15 áoifXfxsTacu 
Ro., uQt&fjiijocu Br. Steph. Ox. — 17 Lemma uXX! cdvov tßa xÓQoq 
est in i" g' <p' et in edd. ante Beck. — avvxagiqi' fx’ <p' in marg., Boeckli 
in textu. — 17. 1 étXXá — OrjQwvoq oih. z.
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énahcov dqícoo xaXcÜv zoo 0/jpioooq éxtvrjd'rj xópoq, dóri rod 
ußptq, dn ayavaxrYjOeajq, od abo z(Z őexaíoj aovaozcdo, tootÍozi 
(jüußaivcüv, alX őrt' dodpcov pápyzoo (175), ijyouv pavixcdo, 
ipbdooepődo, délcoo dia ró ftopußtjaai xpóipov noirjzrai, dóri rou 
xpdipiov, zoorécrzi xexpopaévov, ddoqoo töo aya&öo dia tioo 5 
xaxcüM epyzoo. ércei rj ipáupoq ( 178) dpidpbo nepméipeoyeo, doze 
rod dianéipeoyev, éxehoq, Tjyouv d Ofjpojo, óaa yáppaza, zoo- 
zíazio yjdéa, zepnoá, ydpio dXXojo énoirjoe, ztq do dóoaizo <ppá- 
aai, rjyouo ein eh, oirjyrjoaadai; 1*6
1 énaívujv aq i" p! <p’, énuívov cett. — 2 In q post ißgqq end dyava-
xxqatcjq : — scholium Mosch, ad. v. 177 insertum legitur. — In a 
post óixattí) scholia Mosch, ad vv. 152 et 155 inserta leguntur. —
3. 4 pav. xai <pd-ov. i". — 5 xóv áyciS-óv az, uüv uyu&cbv cett. —
dm] xovxtazi óiá q et edd. ante Heynium, qui probante Bceckhio
xovxtazi delevit; Beck ante xovxéaxi inseruit xaxoTq tQyoiq. —
6 énéi fj xpáppoq uQi&póv omm. edd. inde a Beckio, qui a verbo rct- 
Qinitpzvysv novum scholium incipiunt. — 6 . 7 uvxl xov őian. omm. 
z i '  §'. — 7 őnait<pzvytv\ óid Ttzq)tvyev p , nécpevytv q. — boa éxeTvoq 
ijy. ő 0 .  yÚQp. i" p' £' (fi edd. — 8 . 9 ippaocu ővvaixo <pQÜoat p! cp'. —
<fQaoui §'. — (fQÚocu r/yovv om. i". — 9 őirjyqouod-ai om. i".
Scholia Pindar, ed. Abel. 10
E tovixoi OXu{ji7ü!,ovíxa^.
B rjp om  ’A x p a y a m v c p  s ic  0 s o £ s v ta  fítő i] y \
/  Ayur/zpíou TpcxXtvioo /
s:spe toiv xtoXcov tcov T's oTpocpcov xa't av zc arp o tp wv  
5 too y Eióoog. " E o n  óé to d a p a  oTpotpcuv zp iwv .
IT a Xac óv.
Too y Eióoog at OTpoipal xac dvTtoTpotpa't xiuXcov éxáarrj #  . To 
a eYxojpcoXoYixov Tplpszpov xaTaXrjxTixóv. EYxiopioXoYtxdv óé 
éoTt to ótTCEvd-Tjptpzpég Xsyópsvov ’ Tzsv&wjliusprj yap si a; p , lap - 
10 ßixöv xa't óaxToXtxóv, xac sot tv ote éve otÍ/co plpvovTat' aXXi édv 
pkv TZpoTsófj tó lapßexov, lapßdXeyoq xaXstTae (ino T/jg rtotÓT^Tog' 
EC OS TÓ ŐaXToXcxÓv, ÓC7IEV&7]ptpEpSg 0.710 TYjg TZOaÓTfjTOg, TÓ aOTO 
óé xa't EYxopioXoYtxóv' oÓYXEiTat Y^ -p éYxtopca ex toö tocoótoo 
psTpoo. lapßiXEyog óé xaXEizat, otc to eXsyscov p izpov  ix  ß  
15 TTEvdrjpipzptov ooxToXcxcZv (TOYXECTac, dXXd to psv a óe/ etuc *4
Scholium metricum Boeckh ex Vrat. A, Mose. B et codice 
Trickse éx na?.aiov ßtßXlov edidit, ego Vrat. A, in quo post alterum 
scholii veteris ad inscriptionem carminis comma legitur, i" fx £' con- 
tuli, in ceteris meis codicibus nullum extat scholium metricum. —
4 nt()l tujv OTQO<pojv xal OcvxioxQotpáv xov xqlxov eiőovq est inscriptio 
in £'. — xe ego addidi. — 5 i t  ex i" £' addidi. — 6 ncú.aiöv est in 
marg. <" omm. cett. — 7 éxáaxtj omm. i" £' et cod. Trickse. — 
[x • — 9 eaxi om. Vrat. — fii7tev9-Tj/xi,ue()sg i" et cod. Trickse, 
nev&rjfxifxeQEq óaxxv)ixöv cett. — Xeyó/xtvov om. Vrat. — 9. 10 
TtevS-. — SaxxvA. om. Vrat.
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xat ozzovőtcoog, zó ß  ők póvov őaxzú).oug. érre: yoüv xac zolzo 
éx ß  zxtvdrjptptpiuv oóyxtczae, zoZ o. őaxzuhxou, zoZ ßf ők 
lapßtxoo, Öcd zoZzo dtzztvdrjutptptg xaXtczat. io z t ők aouvápzrj- 
zov, őcózc prj zzttpuxog zö ők év xtólotg aoovápTYjzov zoZzo
avztzzadtg, évavziotg zzoo'cv yvojpévov. To ß  zzpoooőcaxóv ártó p tt-  
Covog őíptzpov axazáXrjXzov. X tytzat ők zzpoooőcaxóv, őcózc év 
eöpzacg zotoózotg päXXov éypxZvzo ptzpocg, lóg xa't vuv IJcvőapog 
elg ztjv zcüv Oto^tvtaxv éopzyv. év yap zacg kopzaíg zzpóooőot 
éycvovzo xat tlotpopa't zzXtíoag. oóyxtczae ők zó zzpoooőtaxóv i$  
’UovtxoZ (izzó pttQovog xac yoptdpßoo. zzoDAxtg ők zpézztzac ó 
Uovexóg xaza. zrpv dpyijv tig zóv ouyytvrj zpoyátov, tog ytvtctőat 
zzattov ß . Tó y zzpoooőcaxóv zptptzpov' xaza povozzoőtav yap 
ptzpttzac péypt zoZ zztvzapézpoü. zztvzáptzpog y'ap ytvóptvog 
zpcaxovzáorjpóg éozcv rjzot zptaxovzáypovog' zzipa ők zoZ zpca- 
xovzaoypoo oó zzpoßacvtt oziyog xaiT HcpatozUova, őtó xat 
péypt zztvzapézpoü ycoptc zó zzpoooőcaxóv. Tó ő őcptzpov ózztp- 
xo.zólrpxzov zzpoooőcaxóv azzó ’ /covtxoZ dzzó ptc£ovog xa't yopt- 
äpßou. zoőzo xat avazzatoztxóv éozcv écpT/yptptpég. Tó s zzpo­
ooőcaxóv zptptzpov xazalrjxztxóv éx zpoyatxoZ xat yoptäpßoo 
xa't /covtxoZ azz éXáoaovog, oozztp ő/j zpazzteg tlg zpoyalov zzoett 
tzztzpczov ß . ytvtzac ők zzpoooőcaxóv xa't azz éXaooóvcov. Tó 5 3
3 t a n  ó é  x a l  a o .  1” . — 3. 4  x o v x o ,  quod apud Boeckhium post 
a ó v v .  legitur, omm. codd. a me collati et cod. Tricbae. — 5 tv 
t’vccvr. 1" -et cod. Trichse Saibantianus. —  r jv u ifx é v o iq  codd.. mei 
omnes et cod. Tricbae. — 6 Atya £'. — 8  xuTq om. 1" . — ápt- 
. r a i g  tcq o o ó ó o l  g .  — 9 é y í v o v t a i  t" . — 14  t jx o i]  í j  1”. —  15 //<p c a o x i- 
ó v a  Vrat. £' et (x ante corr., f j c p a i o n ó v a  ,u post. corr. — 16  n Q o o c o -  
ó i a x ó v  (sic fere semper) £'. — r ö  om. Vrat. — 17 a n d  T c o v ix o v  omm. 
codd. mei omnes et cod. Trichae, in quo a n ö  /x. i c o v i x o í  x .  %. 
legitur. —  2 0  w o n s t y  £'. —  21  tWtp.] /x é v  x q l x o v  Vrat. —  f l e o o ó -  
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iapßtxov nevd-Tjutpepiq. Tb £  tpoyaixbv dtp. ez pox dxazálrjxzov. 
Tö rj ópotovtaia z^q otpotpfjq. Tb d ' Izrjaeyópetov é£  éntzptzajj 
Szrjtrtyópou ebpóvzoq a u tó ' deúzepot d l oe énizptzoe. é£jjq db 
éne töt zélee napáypatpoq.
•F> Tiep t t á v  xa  1cov z á v  é n w o  a>v.
Ai énajdoi xojI ojv d  . Tb a. zpoyaixb'j dípetpov áxazálrj- 
X-Zov. Tb ßf daxzulexbv nexdrjptpepéq. Tb y npotrodtaxbv azt 
éldaaovoq tpcpezpov xazalrjxztxóv. b a nobq dno tpoyaioo, tóq 
ytveadat éntzpczov ß  . Tb d ’Icwexbv dno peí£ovoq dtpezpov áxa- 
10 tálrjxzov. Tb e npotrodtaxbv dtpezpov ix/opedpßou xa'T hovtxod 
azt éldooovoq. Tb q ópotov zaj a zrjq azpotprjq. Tb £ éyxayptolo- 
ytxbv ex daxtohxob nevdrjptpepodq xat lapßexoö bpotoo, o xae de- 
nevdrjpepepbq xaleetae, djq e'éprjtae. Tb rj daxtolexov nevdzjpepe- 
pbq ópotov zü j ß  . Tb d' Ezrjatyópeeov tpépetpov unepxazálrjxzov 
15 é£ énitpittov deozípajv. ’ Ezre zaj té lé t éxáazyq éntpooö xoptov'eq 
xa't napáypatpoq, éret db zö> te le t tód aapatoq dtrzepttrxoq.
Th. Oe Jeótrxoopoe xata  zryv évtolrjv Hpaxléooq deatedé- 
pevoe zov' Olvpntaxov dytáva, tóq évopodétrjtrev éxéevoq* totót oeq 
yap elq deobq avaytopav avédeto  * énevórjoav dtp eauztóv xae 
20 etípav eoptljv bvopáoavzeq taótrjv deotévea napa tb  doxetv 
tó té  $evé£eev tobq deoóq. dóovte oov zaj Sóp töve elq Seozévta  
ént zrjq vcx'/jq, rjv nporjytovítrato, dvrjyyildrj adtai xae ézéptov
1. 2 axazáktjxzov — ró &' Hztjoi om. Vrat. —  2 Post éztLZQÍztov 
Bceckh ex codice Trichse ZQÍptZQOv axuxúXrjxxov addidit. — 5 Inscri- 
ptionem omm. i" — 6 Ai éntoöol i", éxáozt] izuaőóq cett. — 10 ró é 
tcqoo. 6ip. omm. Vrat. Mose, fx' habet i" et cod. Trichee, ex quo Bceckh 
textui intulit.— uxuzáktjxzov ante éx / oq. add. i". —  12. 13 ö xal 
ntv&. xaL t". — 14 intQxazákrjxzov Bceckh tacite in áxazákrjxzov 
mutavit, at est illud etiam in codd. vett. — 17 Ante scholia in 
i" /i <p' ayóXia züiv avzdv legitur. — Scholium Thomanum ad in- 
seriptionem carminis r  solus servavit. —  2 2  ávrjyyékei r.
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auzod Tnnoiv víx/f d i rjv xai zó rapóv yéypazzai énivíxtov. dió 
xal d toq iv ia  ixiyéypanzai.
1. M . 0iXoqévoog Xéysi auzoug dia ró crjaz^oai z y  éop- 
ziyj zó. dsoqivia, slg ryj zoXXo't qévoi o w íp p to v  xa'i ipiXoippovy 
(Tscog 7j$ioZvzo.
gl. 1. zoig ülőig zou Tovdápeai, Kdozopi xo.'i IJoXüdsóxsi. 
— zoig ipiXodai zoog qévoug xai iipópoig auziZv. — dpéoxtiv. — 
* * Tó npooípiov eüxzixóv. — 2. xaXXtzpiyi. — z7t adzüv 
ddeXipjj. — 3. zyjV nóXív zoo O^piovog. — zipiov. — * dia zcZv 
rod dppioüog éyztüpuov. — 4. zóv ix  zry év OXüfmla víxrjg
o.üzw xaza.oza.vza. — 5. iyeípag, dvu^’ojoag' — f dia zod opdöt- 
oai yyouv dvsyéipai. — zidv dxapdvzoog xa'i zayeig ttódag éyóv- 
zojv. — 6. dzio.vdiopa, xapzióv' zrtg pap adziZv víxrjg ó davog 
xaprtóg.
1— 6. T r. ’ Avayíopwv sig dsobg HpaxXrfö zoig Aiooxoópoig 
zov OXuuTtiaxóv ayiZva énízpsipe zsXsiu. oozoi dk zcpóg zoózw 
xa'i kzépav kopz/y éqzdpov, ?"v dia. zó rrpóg zzdvzag zoog dsoug 
yíveodai Osoqévia ixáXoov, oíovsi £evíav xal zpáize£av zcdv 
dsiuv. dó ovzi oov dryjiovi xal éopzáCovzi za Seo^évia YjyyéXdrj, 
ojg év ’ OXupnia oí auzod irrnoi evixyoav. dia. zodzo ouv ó zto iy  
T//C, suyezai zoig Aiooxoúpoi; xal zf, auziZv doeXipf/ 'EXévrj (dg *3
3 Scholium Mosch, ad v. 1 in z §' paraphrasi Moschopulese ver- 
suum 1—18 insertum est, et quidem in z post év tóig ÓQÖpoiq 
{p. 152, 1), in g' post 'OXvpmovíxaq vpvoxvxa (p. 151, 25) legitur ; in cett. 
codd. mixtis et edd. paraphrasi Triclinianse vv. 1—6 subnexum est. —
3. 4 arat. tOQrf,v xitv &cO§evíav z. — 4 ¥jv om. q. — 6 Ad v. 1 in a 
glossa róig AiooxovQoiq extat. —11 . 12 Glossa Mosch, ad v. 5 etiam 
in a legitur. — 15 Sehol. Tricl. om. z. — iva ycuQav (i a miniatore 
est).p  <p'. — 16 xójv ÓL £'. — éntxQtxptv i". — 17 xovq om. i". — 
19 &ÓOVXU §'. — éoQxaí,ovxu — 20 Ad őia xovxo in marg. p' 
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xazaozTjoaac Tzpwzocq zrjv ziuv &£og£Vca)v kopzíjv. Xiy£c obv" 
yspaipajv xac zcpwv zrjv xX£cvrjv ’Axpáyavza, ópdojaaq xac sy£c- 
paq xac avoipiooaq upvov zoi Orjpmvoq ’ OXopitcovcxrjv xac ix  zyq 
'OX.upncaq auzqj xazaazávza, aajzov xac aTtävdcopa xac xapnbv 
5ra>v cTTTTiov auzol) zujv axapavzozzödcov, eu^opac aoeiv xac api- 
axecj zo'tq ucocq zoö TuvŐápea) Acoaxoúpocq, zocq cpcXogévocq xac 
zocq cpcXobac zobq givooq, xac zjj adrtuv aoeXcpf  ^ zf/ xaXXcTtXo- 
xápqj EXévry
gl. 7. 7j TzocYjzcxrj yvdiacq. — zo odzcooca zb á p p ó a a c  
10 Xiyec. — * f £7zrjX&£. — 8 . * givov xac napádogov‘ iziecdiy 
zocouzov xa\ zb etg Orjpwva vuv aopßav, dítovza &£ogivca iv  
OXoprcla dca z(Öv Imzojv vcxyjaac.
9. Pal. Tp£cq appovlac' Ampca, Qpoyca, Aodca.
Tr. Acapccp 7Z£dcX(p] u)azi£p b Ttouq zw 7t£dcX(p áppó- 
15 g£zac, oózco cprjal xac zbv upvov zob Qrjpiovoq áppóaac Acopcxfj 
áppovla. zp£cq ók appovlac' Aojpcoq, Aódcoq, (ppúycoq * ttocxcXuj- 
zépa dk zaj') dóo yj Aojpcoq.
gl. 9. Acopcxfj. — róv úpvov zbv ztpbq auzöv. — auvdélvac. 
— áppovla. — 10. xaXXlazrjv xac Tjduzázyv.
20 7— 10. Germ. Ouzo) dk Xoyca&rja£zac épol, ózc zzapéozr) fj
Moüaa, éáv zocq Tova apidacq ápéaco, £Úpóvzc zpózzov v£oaíyaXov 
xac v£otzoIxcXov, ujaz£ évappóaac cpojvXjv áyX.aóxajpov év n£dlX(p 
Acoplcp. zouzó iazcv vj aúvzagcq. 2
2 x i p w v  g  in marg., v /jlvw v in textu. — 4 c c l z w v  i"  g . — x u l  
ante «7t. omm. edd. —  x a t  x a g n ö v  t" g ,  x w v  x c c q t iw v  cett. — 5 á ő t í v  
E  £  ( f l . -— 6 ( p i l o g t í v o i q  g .  —  6— 8 xuX  —  ' E l t v y  om. i" .  — 7. 8  
n o l v n l o x á / u w  g .  —  8  t i k é v á  E  ante corr., t k t v u  post. corr. — 
9  Glossa t f y o v v  t n i v o i a  t y x w f U w v  legitur in a  ad v. 7. — 14  Scho­
lium Tricl. om. z ,  — 15 ö w Q ix r / g .  —  16 n o ix ik o x tQ c c  r  g .  — 17  
om. g .  — 2 0  Delevi rj ante o ü z w .  —  2 0 . 21  ff  M o v a a  excidit 
apud Mommsenum. — 2 2  w a v '  Mommseni ed. —
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gl. 10. zalg év Tolg dpocg dpe£'e zdüv ennav auzou. — 11. 
énezedévzeg. —  touto to éne npög to yaczacg ouvanzeov.
12. G erm .' En ec oe ozeepavoe oc £euydévreg p'ev xae neoov- 
Teg éne Talg Teov Innwy dpe£ev dnaczouocv épe touto tö ypiog 
to űeódprjTOv.
Germ. 6 ed d p a zo v]  TouTéorc tö dedxzeozov.
gl. 12. dnaezouoe.— avoidev éx ded>v vevopeopévov donep  
depeeXijv dnodedood ae Tolg vcxdüocv. —  13. xtddpav. —  noexiXa 
pébj eyooaav. —  14. péXog. —  nocyzcxr^v ouvdvjxrjv xde pudpdv. 
—  15. * *  ouTog nazrjp rjv Orjpoivog ö Alvyaioapog. —  16. zdp 
drjpoive. —  npooayayelv. —  appoocoig.
12— 16. Germ. 0 voug' (doze ouppe£ae zdp naede toü 
Alveoedápou npendvzajg zyv epdppeyyd. T'e zrjv noexeXdyapuv 
xae TTjv ßorjv zwv auXcüv zrjv déoev re zcov énéa>v, Yjyouv oup- 
ßaXeev a.UTO) ztp Qrjpcovc zoeg dpvoeg. tö de n p ä o o o vzc  avze 
zou dnaezouvze * npdaao) yap orjpacvec xae tö dnaezdd, é£ 
ou xae npdxTOip' rj elanpäooouoe, xae de’ épou avTcnzoizcxdig.
gl. 17. ö OXupneaxög dyduv npáooee dnö xoevou. —  * up- 
velv. —  zXjg Wo-qg. —  18. * * dedpopoe] oovcCqocg. —  éx deiZv 
pepoepaopévoe. —  énépyovzae. —  euepyjpéae' éxec yap vcxdZvzeg 
dvdpwnoe xzöjvzae aizág.
1— 18. M. Tuvd apid  ae g r  e] zolg Aeooxoúpoegze euyopae 
dpéoxeev Tolg <pcXo£évocg xae zf/ EXévrj zfj xaXXenXoxápat zcpdZv 
(3) tÍjv evoo$ov ' Axpd.ya.vz a dea tou dveyéepae upvov ’OXupneove- 
xag upvouvza, deozov Xéyoi, yyouv xóopov é£aépezov zdüv ennoiv 4
4 ént xoiq Mommseni ed. — - 6 Lemma ego addidi. — 
12 Post 'O delevi óé.— avyyX^at Mommseni ed. — 13 Aívrjoióáfxov 
tacite Mommsen, minus necessario. — 16 xul excidit apud Momm- 
senum. — 22 avvxa^iq margó y! <p’. — re post Tvvó. q §  <p\ omm. 
edd. — 23 ékXtvt] y .  — xiyuv q. — 24 xrjv tfjöo^ov a. — vyvov 
'OL om. q. — 25 vyvovvxag q. — In £' inter vyvovvxa et äcoxeov 
(sic) scholium Mosch, ad v. 1 insertum legitur, idem sehol, in z ante 
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tol Srjpwvog rd v  prj xa/ivóvreov Tobg nódag év Tóig dpópoeg. 
zncvoea dk (7) zyxomUúv jioi napéoTYp zjyoov énYjXfiz tootov töv 
Tpónov z^zopóvTi, tootÍotiv énevo'/jaavTe Tpónov vzooíyaXov, 
Yjjoov xacvoTspav dyXaíav zyovra, ao /ia  Xounpdv oovigtwv 
5 yopziav zvappóoai Aaipíw pofipaj' énei (10) zlonpÓTTovTae pkv 
épe, zjyoov anaiTOüGiv ot oTeipavoi oe éne Tóig yaiTatg toiv i’nneov 
CsoyfiévTzg, toötÍgti Govozdz/iévoe TzfiévTzg, touto tó yp iog  tó 
fizódpzjTov, zjyoov ró und T(Zv MoootZv xaTOGxzoaCópzvov, 
Xéyco (pópptyyó. ts noexiXóepeovov xai (14) ßoryv aóX.idv xae aov- 
10 fiXjXYjv éniov aoppt^ai npenóvTajg, Xjyoov oovappóoai, GOußaXetv 
TauTa dXXyXotg, yápev too naioog too Alv7jaedúuoo too dypiovog. 
xat i] IJiGa (17) őe elanpÓTTSTaí jiz  yzytovzív, avn  too upvzív, 
aoT7jV dzjX.ovÓTi, yg ano, Yjyoov dip* Yjg, fizodtópYfoe, őnö fizcZv 
xzxXyjpüj(izvoe zpyovTai npog avfipcónoog őpvot zncvéxioi. fizod (o- 
15 prjToi dé, 6ti oe fieo'e Tag víxag diopoovTae, dfi dg ot d/ivoe.
19. M. *Qtrevi xpa ívo iv ]  nXyfiovTixoö dóvautv zyzi tó 
ajTive' ded npog nXyfiovTixov dnodíooTae ’ xae návTa ogo dopí- 
GTOjg XéyzTae, odx dvotxzieog zyzi npog nXYjfiovTixu anooído- 
ofiai' návTa yap nX f^iovTixcDv zyzi dóvapiv.
20 gl. 19. tzXzio)v. —  * f zvToXÁg. —  20. naXaeág. —  21. 3
3 z o v z .  é m v .  om. q . — 5 d o i t Q Ú z z o v z i  edd., fort, recte. — 6 y c ú z a i q  
om. a .  —  7 «Vulgo comma post G v v ó e ő e y é v o i .  Tum debebat m ox'scribi 
ó e S -é v z e g ’ séd comma potius delevi.» B e c k .  — 8 x u z t a x t v a C , ő j i t v o v  q ,  
x a z e o x t v a o y i é v o v  glossa Moschop. — 9 n o i x ü l ó i p .  y í . — 9. 10 a v v -  
S -^ x t] £ ' .—  10  T tQ tn o v z o q  / i , n Q t n ő v z o q  £ .  — 11 z a v z a  om. «. — r o v  
T to ő ó q  z .  —  12 n i a o a  q . — z k s n Q á z z e i  z ,  e i a n Q á z z a i  y ,  s í o n p á z z é  £'. 
— y z y o v t T v  £'. —  13  a b z ó v  \_q .?] edd. — 9 s o 0 d y t ] z a i  z .  — i j y o v v  post 
9 s o ő .  add. codd. m ixti et edd. —  1 3 — 15 i n d  —  o z i  om. £'. — 15  
f j z o t  o l  9 .  £'. — 16  Hoc scholium om. a .  —  Lem m a omm. edd. inde 
a Beckio. — x q c i í v w v  om. §'. —  16. 17  n k r ] 9 .  — n X r ]9 .]  n k o v z o v  z .  — 
17 x a i  post ó id  add. edd. — d n o ö é ö o z a i  z .  — 18  a v  o l x t i i o g  z  £'. —  
n ? . q 9 v v z i x á ] n ? . o v z o v  z . —  18. 19  d n o ő i ő ó o 9 u i  z . —  19 n ) . r j 9 v v z i x í j v  z .
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aXydyg, ajtpoacunbXrjnzog. —  zcov ixsccrs dycovtCopivcuv ' EXXrp
V(OV xptZTjq.
22. Th. "Ogokóg reg avrjp, scg zcZv Aízcohov, yjvtxa in í zrjv 
FlsXonóvvyjoov oí ' HpaxXeídat yjnstyovzo, xaftyjyqoaxo abzotg 
ZTtg ódoo, avzidóascog ők zpontú ztví z^v Ha sí orv yjspovíav nap 5
o.uztov Aaupávst, nap ob oí HZsíoc AízajÁoí tovopáo&r,aav. óta 
zouzo ouv AlzioZbg avrjp y^zot ’//Aclog. ayvoobvzsg ős ztvsg 
zb avijp  dvzí zoo b yO$o),og voobatv, onsp azonos, obzog yap 
ypj t xazapyag ztDspévoo zoö dytovog (ED.avoőcxyg dtp Hpa- 
xléoog xazaozag' bazspov ok xaza dtado/r^v, og dv ioóxst npoo-lf) 
ystv dXrjdsía xaí yvtopy^ őtxacozázyp síg zijv onrjpsoíav za.bzrjV 
éyetpozovstzo napa zoo drjuoo.
gl. 22 . HXscog. —  23 . nspí zaíg űpt~í zqg xstpal^g, aí 
bnspávto zclv ftXetpáptov sí a ív. —  ** nsptftrjaoi. —  24. sAaíav.
1 9 — 24. Germ. r Qiztvt 6 AtztoÁbg avrjp, ' FXkovobixag \ 5 
azpsxrjg, xpaívtov xaí zslettuv zag étpezuag xaí zag évzoZag zag 
npozépag zoo 'HpaxXéoug, nspißa/Afi zbv xóapov zyjg éZaíag, 
zov yZaoxóypoa, datpí zaíg xópatatv, b^óHsv ztbv ßlspapcuv.
Th. ílptuzov dvdptonoog nZry^ovztxtug síncov síg évtxov 3
3 Ait(o?.ög avrjQ est lemma in codd. mixtis et edd. In edd. 
ante Bceckhium 'IgxoqLu prsecedit (sequitúr in ed. Beck et Heyn.), 
in marg. 1" et in textu p (ff Bceckh. íoxoqío. ( íoxoqícu p ) oS-tv 
AíxcjXoI oí 'HXsToi prsecedit; — totum scholium, quod in codd. et 
edd. post paraphrasin Thomanam vv. 19—24 legitur, deest in z. — 
'OtgúXoq xiq Bceckh edidit. — xtjv om. A .— 4 TteXonóvrjoov rA  p g (ff. 
— avxtjq £'. — 5 xiví ex rA  addidi. — 6 7t«p’ o? rA , f |  ol cett. — 
Xoinov ante oí add. A. — ovop. r. — 7 avijQ einer ctvxí xov ’WeToq 
codd. mixti et edd. — ayv. óé xiveq om. I\ — 8 'OlgvAoq edd. inde a 
Beckio. — 9. 10 xaxaoxaq v(fJ rjQ- codd. et edd. J1 Ai" exceptis. — 
10. 11 nugiyeiv A, nQoéyeiv §'. — 11 aX. 1" .— órxaioxáxyq p .  — 
15 Delevi rj oíjxcoq ante rQixivi. — 19 Scholium Thom. om. z. —
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anédcoxs to (VTeve' (I)Teve dv&pcbnw xpaévaiv xae TtXzedv Tag 
TTpoTépaq xae naXaeag éeptTpag xae évToXag tol ' HpaxXéoug 
dvrjp AhojXöq xaV HXéeog, ‘EXXavodéxr g^ xa'e T(Zv éxeéas áya>ve£opé- 
vcuv ' EXXtjVíov xpeTTiQ, aTpsxyg xae aX.rjdrjq xa'e dnpoaconóXrjTCTog, 
5 ßaXy xae Teft-fjoe népe záeg xópaeg őepódev tojv ßXe(päp<vv xóapov 
yXaoxóypoa éXaéag, rjToe oTÍepavov é£ éXaéag Xeoxyg dg xócrpov 
xae tcu^ v. déov dk ein elv yXaoxóypoog  npbg to éXaéag,  rjToe 
TTjg yXaoxov eedog éyoóarjg, y Xa o x ó y p o a  eine npbg to 
xócrpov.
10 M . 'ííeTeve xpaévcvv]  ooTivog dv ótpódev, avű too ótpob, 
dvevTepco T(bv ßXeipdpojv, éne Taeg xópaeg ßaXrj aeéipavov anb 
éXaéag ónóXeoxov t 'íjV ypóav, dnpoaojnóXyjnzog ' EXXavodexrjg, 
dvrjp ÁiTioXóg, avű TouHXeiog, nXrjpdjv Tag évToXag too ' Hpa- 
xXéog Tag npoeépag, dvTi too Tag apyaéag, tootzotiv dg Trt v 
15 apyv/V éxeivog éveTeéXaeo.
gl. 25. * ouTog yap ó noTapog év 1 Enepßopeoeg eyee TTjv *1
Lem m a S u v i  x p a í v w v  est in codd. m ixtis et edd. ante B eckium ; 
prseterea o v v z a ^ i g  est in y é . —  n k q & v v z r x b v  <p'.
1 tó] ra  A .  —  Alterum S z i v i  om. g .  — 2 x a l  é v z o k á q  om. t". 
— 3 x a l  ante 'H k . omm. edd. —  é x e to e  r A ,  e x  t i  cett. — 5 u y a y i-  
ß ä ) l %  ( - ß a ) J . t i  £' et edd. ante Beckium, - ß ä k y  edd. inde a Beckio) 
u v  x a l  &rjO£L ( & q o t j  edd.) codd. m ixti et edd. —* <pkeß& Q (av y i . —  
6 y k a v x ó / p w a  g .  — r j y o v v  i" .  — r jz o i  o x .  f£, é k . om. r .  — As v x t j q  
r A ,  y k a v x q q  cett. — 7 y k a v x ó y p o v o q  A .  —  I j y o v v  i" .  —  8  x ijq  ex 
T A  addidi. — y k a v x ó / p i o a  i" .  — 10 o v v z a g i q  margó i"  ye <p'. —
11 ip k e ß a p to v  y e .  — 12  f’AAe v o d i x q q  z ,  t k a v o ó .  c p . —  13. 14 tjq u - 
j c k t o q  a q ,  f j p a x k é o v q  cett. —  14  x o v x t o x i v  om. z .  — 15  a v t x t i / a z o  
q z ,  i j v t z t i k a z o  i" .  — 16  Glossae Thomanae in yt' £' <p' et edd. in 
hunc modum conflatae in scholiorum ordinem receptse sunt: 
"Io z q o v  i n t o  o x i a p u v  ( l o z q o v  a n o o x i u p o j v  g  , o x i a p w v  etiam < y ')‘ 
o i / z o q  b  t i.  é v  v n e p ß .  t / u  z o v  p e v y ia z o q  z f j v  a p / r j v .  o x i a p w v  ó é  n q y c o v  
x . v .  é k . x .  a .  Ó. o x L U g o y e tv o J v .
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Tou pebpazoq apyrjv. — * zabv bttb eXatcóv xai dXXwv dévdpwv 
axia^opéviüv. —  éxóptaev.
26. M . K a ta  ttXeovaopbv too a yívezat *Ap<ptzpua)vtádaq 
bca zb pézpov. zb yap axóXou&ov ' Aptptzpoajvíbaq éaziv.
gl. 26. * f 6 uiog tol Aptptzpúojvoq 1TTpaxXijq. —  27. év- 5 
ftbp^crtv xai papzóptov. — 28. * zobq éxetae ovdpaq’ —  t rjyoov 
zobq éxet dvdpaq. — * zcelaaq] évzab&a crjvatzzéov zb X óyw . 
t— 29. ixet yap A7tóXXajv éztpazo dia zb zo itxov eh a t zb e&voq, 
atcntep ouzoq.
30. G erm .”E z e t ]  rj zaj iz e t xai év zw  zóze ypbvw, rj zw  10 
ize t xai zw  évdtaizrjpazi xai zaj xazotxrjzrjpífp.
gl. 30. tptXtxá. — zw  drjpw’ —  * évdtaizrjpazi. — ztdvzaq 
EXXrpaq Öeyopévw.
31. T r . ” la d t  bzt Ttav ywptov zotq deolq dcptepiopévov, xav
(ptXov ipozwv fj, dXaoq xaXéizat, wq 'Oarjpoq (II. B 506)' 15
Oyyrjázóv >¥ iepóv, ÍToatdjjiov ayX.abv aXaoq. 
ob yap Oyyrjazbq oévopeat xopä, aXX’ iepóq ear tv.
gl. 31. iepw zepévet. —  axtav anozeXobv zotq dywvtCopé- 
votq. — 32. * f xotvóv.
24— 32. Th. Táv xai rjvzcva éXaíav ó Aptptzpomvíd’qq xat%ó 3
3 Sehol. Mosch., quod omm, qz i" in a extra scholioi-um ordinem 
ad. v. 26 in marg. adseriptum est. Lemma ’A/jyiZQvajviáőuq addunt edd.
— zov om. a . — afjipizQvojviúóoq a. — 4 á/jqnzQicovíóaq a , a/J<piZQvojvíőr]q 
cett. — 10 zóze, et in v. 11 zio ante évó. exeidit apud Mommsenum. —
14 Sehol. Tricl. om. z. — 15 ipvXöv f j \  ipiXwv <p . — <pvzöv £'. — 16 
noaiőerjiov (I ante corr. noaeőer/iov f i  post corr. <p' . — 17 oyyiozöq  
ovyyqazoq <p'. — őévdQUJv q . — 20 In t" paraphrasis versuum 
2 4—32  e paraphrasi Thomana et Moschopulea consarcinata- est; 
priorem partem paraphrasis Moschopulete «ffvziva quam olivam 
hercules túlit e fontibus istri zá v  axieQwv fjyovv zo v  in d  SévÖQojv 
Gxia^o/jévwv rj zojv ßcc&Hwv iJvrjiuóovvov xá/./.iGZOV éoofjévrjv SrjXo- 
vózi agonum in olympia. túlit autem earn neíoaq zov örjfjov
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6 oíóq too ’ApífiTpócovoq Hpaxlyq nzioaq év lóycp tóv oijpov 
TO)V ' TnepßopZCOV TÓV ÜzpÓ.ZOVTO. TOO ’ArtóXXcovoq, y'toc TOOq éxsc 
ovTaq avőpaq xai tóv AnóXXcova TcpcóvTaq, tziotó <ppovéa>v 
(WToJ.q, /'tói <pcÁoq (óv auToiq xái oó dió. pá/yq Icóo, TaÓTYjv tyjv 
5 élaiav évztxe xái ixóniazv d~ó tcLv oxizpáv Tzyjycóv too ”loTpoo, 
xáXhaTOv (27) pvrpm xai év&óuyaiv xai papTÓpiov to,v év ' 0  Xou- 
nia áycóvcov' éx yap too xotívoo o ’OlopTziovlxTjq o^looTaF xai 
coÓTzoua axiapóv toj zavdóxo) xai na.vTaq deyopévw Toóq n EXXrj,- 
vaq aiTsc xai évdiatTrpMTi, toj aXoet (31) too Acóq r^ot toj toj 
1 0  J ic a<pt£pcouév(p, Xéyaj orj toj év ’0  lopnia tóttoj, xai £ovóv xai 
xo’vóv oTZipavov apzTcüv Tolq dvdpcónocq, r-yoov di ’ oó návTsq 
ni vixtóvTtq oTZ(pavoövTat. alooq őz oó póvov ó xaTayoToq
tuv vntQßoQtojv)) altera pars paraphrasis Thomanse inde ab: «hic 
id est hercules nioxá (pQOvéwv avzoTq tfyovv amicus ens eis xai 
ov Siá páyrjq Iojv petiit hanc olivam xai <pvxev/xa oxiegbv» etc. 
sequitur. — In ceteris codd. mixtis excepto z, in quo totum scho­
lium deest, et in edd. paraphrasis Thomana e sententia Triclinii hoc 
modo immutata est: Táv xai — ’AnóXXojva zi/xwvxaq — évsixs, xai éxó- 
/xigsv (fxóojxrjatv ánö xwv oxiapcbv nrjydv (ntQOÓJV £') zov nova-
iiov zov "Igzqov xáXXioxov /xvtj/xa xai év&v/xrjGiv xai (xuqxvqiov (x.
( i . om. (jl )  z á v  é v  o).v(xTtia (o X v n ia  <p )  á y w v o jv .  é x  y á y  z o v  x o z í v o v  
, , , ’ _  _  , »1 „ 
O X vfxn iov ix rjq  (— v íx a q  fx' §  )  órjX ovxai (ő o v ? .o v x a i g , ő o v X o v z a i (x ) .
ol-zoq, í’jyovv b 'HQaxXijq, mozá <pQOvt(ov avzoTq, rjzoi (piXoq u>v avzoTq 
xai ov őiá (xáyrjq (fxáytjv g )  lujv, fizhat (txztjos q ) zavzyv, őr/Xovózi 
zrjv éXaíav xai tpvzevpa g x l s q o v  ( gxluqov (x cp') za> navőóxu) xai 
návzaq óe/o/xévto "EXXrjvaq (xai add. g'J áXoei zov Aióq, rjzoi etc. — 
Gvvxalgiq (x in marg., <p’ et Bceckh i n  textu. —  Táv nőre est lemma 
in (jl <p §'. — záv — 'HQUxXrjq] fjvziva éXaiav o á(X(piX(jv(ovoq t/QaxXrjq 
A. — Post rav in T  supra lineam note additum est.
1 b 'HpaxXTjq edd. — év Xóyqj ex TA addidi. — 3 xai zov I'A 
xovq xóv cett. — 5 zov oloxqov A. — 7 zov om. T7. — 8 xovq om. r .  — 
9 aixoi xai T, aixei őé xai A. — rjyovv r. — 10 xe/xévei post áxpitQ. 
delevi cum TA. — 11 ápexüiv TA, áperijg cett. — 12 xaxátpvyoq [x.
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zdnoq, a lia  xat ő zotq äeotq ávaxeípevoq xaza'/prjoztxdbq* énetdlj 
xat návzeq oí xazáwozot y  topot zotq fteotq ávezíftevzo.
M. Házivá., rjyouv zr^ v élaíav, 6 'Hpaxlrjq 6 otoq zod'A;i- 
tptzpdtovoq rjveyxé noze and zav  nrjycdv zod vlazpoo zol ftoza- 
pod zcdv axtepcdv, rjyouv zcdv und oévdptov axtagouévtov, rjyouv 5 
za v ßafteiojv, pvrjfxóauvov (2 7 ) xálhazov éaojxévrjv orjlovózt 
zcdv áytóvtov zcdv év ’ Oluixnía. rjveyxe oh auzrjv neíaaq zdv 
drjpov zcdv 1 Tnepßopscov, zouzéazt zdv év zotq l'nepßopiotq, 
tvfta rjaav at élaíat, zdv ftepánovza zol ’ Anóllcovoq. oaztq, 
rjyouv ö ' Hpaxlrjq, m ázd, zouzéazt iptltxa tppovtov auzotq, f/Zrjaz 10 
yáptv zod álaouq  (3 1 ) zod Jcóq, rjyouv zod ávazeftetpévou zónou 
zw Au zod navzooanouq ávápconouq unooeyopévou, cpúzeujxá zs 
axtáq notrjztxov xoivov zotq dvftptono’.q xat azécpavov zrjq ápsz^q 
zcdv vtxcovzcov év zw áycdvt. tpúzsutxa dk léyet xat azí<pa.vov 
zrjv élaíav cóq <puzsu&rjaopévyv xat eig azscpávouq auvzsléaou- 15 
aav, zadzo léyov  cúansp el eleyev  * fjzrjas zrjv élaíav yáptv zod 
álaouq zod Jtóq, tva noirjar  ^ auzotq év adzed cpuzsíav axtáq 
notrjztxrjv xotvrjv zotq ávápconotq, xat yprjapzat auzr, xat etg 
azetpávouq zrjq ápszrjq zcdv vtxajvztov év zcd áyavt.
1 xal omm. edd. — 2 ávsxí&sxo g .  — 3 íjyovv] xal z. — 
3. 4 xqvoxvoq z. — 4 nrjytvv om. z. — zov ante 'Ioxqov om. <p' . — 
5 oxutQÜjv g . — zav om. g . — ind zcuv ó. g . — axia^opsvrjv z. 
— íj t" g  q . — 7 odvpmoiq z. — nsíaaq om. q in spatio. —-
8 . 9 zovztaZL — 'Ajtó/j.ajvoq om. i". — 8 zdv év zotq] zwv g . — 
9 Ante 'ócziq lemma dys mázd qQovéaiv est in i" p g  q  ; — ovv- 
zagiq <p' in marg., Boeckh in textu. — 10 d om. q . — mázd — 
ctvxoiq om. i". — 11 íjyovv'] tj z, om. g .  — uvuziS-spévov g .  — 
12 Ós/opévov <p'. — qvxsvpá zs om. z. — 13 azéqavoiz. — 15 ovvzs- 
kovoav g . — 16 xavxo codd. et edd. — donsQsl £'. — si om. z. — 
17 noojosig. — év avud avxotq i". — avxoTq] avzrjq a z .  — oxsidq 
£ • — 18 yQr\osxai i" p! qj et edd. ante Boeckhium. — uvzz g  • — 
19 az. zs zrjq z.
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33. Th. Tó a őz tv per} póvov npoq zo á y  ta ftév zo jv , dXXa 
xa't npoq tö nazp 't auvanzéov, tv rt zoj nazp't auztp xa't auzou.
gl. 33. zóze. — zaj ' HpaxXet. — 34. auzou, zaj J e t — zzXs- 
adévirajv, ftuoeaofXévzajv xat évaytapaza X.aSóvzajv. — 35. jro- 
5 zanrj ; navaéX.r^voq' — f vj navaéX.YjVóq * év yap zYj ixxaedsxázrj 
ó OXupneaxoq zeX.sczat. — ypuaov appa iyouoa. — 36. /}Zot zb 
éaoz7jq tptlq. — dvzéXatupe. — aeX.ryvrj.
33— 36. Th. ' HpaxXSjq. zz pb zou zryj éXalav é~ 'TnzpSo- 
péiov évrjvoyévat plav ’OXupmáda zezéXexev ‘ izeXstzo dk 'rj 
10 ’OXunmaxYj navrjyuptq év navazXrjvqj. zóds yáp éazt Xúatq zou 
avztxetpévou. eins yap dv zeq auztp ’ zcvoq yápev zXjV éXatav 
éxóptasv; Yjorj yap xat zózz ztöv ßtopa)v ztü nazp't, 7t zoi zoj Jet, 
dytadívztov xat zzXeoftévzaJV xat évaytapaza. X.aßovztov, auzaj 
xat un auzoü zoű cHpaxXéouq 7) ypuaáppazoq prjvrj xat ozXyjvyj 
15 dvzétpXe^z xa't dvziXaptpzv oXov btpßaX.pbv zrjq éanipaq, no- 
za.nrt ; dtyóprjvtq xa't navaéX.rjvoq* ózz dé éaztv ■/} a zX.tjvy} navaé- 
X.rjvoq, dtya xónzet zov prjva' év yap ZYj zzaaapeaxatdexázr} zou 
tiYjvbq zoűzo ytvezat. tuansp dé tpapsv, vj Xapnaq év vuxz't tptíq 
dazpánzec, ouzto xa't zó * dvzétpX.z^sv oXov btpdaZpbv zrjq éané-
1 Notula Tkomana in F  extra sclioliorum orclinem in margine 
legitur, in A  et £' (in quo a miniatore scripta est) inter glossas, 
in codd. mixtis inter scholia recepta est, in z otnnino deest. — 
Lemm a avtö» extat in t" et edd. — rovto óé to  avtw A. —
zqj avTtü £'• — áyiaad-évrojv T  i" §'. — 1 et 2  ctvrü est in
FA i". — 2 TtQÖq zq n. i" £' et tp' ante corr. — xal om. A. — 8 
Hoc scholium om. i . — 'HfjaxXfjq— 'Yrtspß. om. — 10 oXvfxnia xal 
ff navTiy. £'. — ró Sé r í ’ £'. — 11 dvTixupivov rA , avTininrovroq cett.
— 12 éxófjuas; tprjol yovv (tptjalv oiv t-) ‘ tjSrj cocld. et edd. rA  
exceptis. — Ijyovv i". — tftoi toi Au om. — 13 áyiaaO-. 71. — 
14 xal 7] otforjvr] r ,  om. i". — 15 avéXa/xxftev — 16 Siyóprjvr] £'.
— 17 TeaoaQaoxaiS. p! <p'. — 18 á'onsp Sé (papév FAi", Sé omm.
cett. — 19 tóv post ó).ov add. edd. — 19 — p. 159, 2 r rjq éanéQaq —
dtpdaXpóv om. J 1.
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paq, zoozéazc dta<pavrj zrjv kozzípav zü) olxecoj (pcoz'c ETZoerjaz. zö 
bh 6<p$aXp.öv Xéyet, srrstdy zó zrjq aeXrjV^q'<pä>q zobq év voxzt 
zcopsuopivouq ß X z T l E C V  7 T 0 1 E C  XOÍ aTipOOXOTlZtOq Z7jV TCOpECdV 
épfáCeaftac. prj Xäßjjq oh Ttpöq zö d ty  öprjvcq zö ob a a H(o&ev. 
oiov yap dryoprjVOiq elnecv, b ty ó prjvtq ehre Tipöq zö pYjVrj. 5 
Xiyszac Sh pryvrj, deózc zobq prjvaq auzrj épyáqzzai.
gl. 37. dXrjdrj xai dxzpoaionöXrjTzzov. — 38. rjyoov zö xazä 
Tzjyze ypovooq ycveadai. — öpob.
39. Germ. Z a d é o iq ]  zocq dyav dscoeq. 
gl. 39. eza^ev 0  lHpaxXijq. — zocq deiocq r) zocq daoua - 10 
ozocq diö. zobq ayiövaq. — * f AXipeiob yap xprjuvói ö zibv 
’ OXopTCCOV ZÖTZOq.
33— 39. M Z'H drj yöcp ab z ip ]  rjbrj yap biz abzob, rjyoov 
zob 'HpaxXioq, zoö ßcopob phv zoö Tiazpöq abzob zob Aeöq dyc- 
obivzoq, zoozéazc de évaycapáziov aeßaadivzoq, 7j navaéXrjvoq \§ 
aeXrjvrj r) ypoadppazoq öXZxXrjpov zöv éaozrjq oepdaXpöv dvzi- 
(fXe^ev £7tc zrjq koTiépaq, ávzc zob dsdoxózoq zob rt Xcoo aozrj 
zöv éaozrjq bipdaXpöv Xaimpäbq dvzédrjxe. Xéyszac bh ö Xóyoq
1 xrjv éon. x. oix. (pojxl ex Ai" adclidi. — 2 oeXrjvrjq TAi 
vvxxóq cett. — 3 anpoxonziaq g  cp'. — xrjv XQiav g . — 4 de ex 
rAi" addidi. — etq xd S. J1. — 5 óiyopcijvioq FA 1" pi <p', ór/ópqvqq 
I', óiyópirjvoq edd. — 6 pijvij om. F. — avxrj r A i ' ,  avxov pi g , 
avxov cp', avxrj edd. — Post spy. in codd. mixtis et edd. pteiov- 
pévij xai náhv vsovpiévrj additur. — 9 Delevi óé post Z,a9-éoiq. — 13 
Lemma omm. edd. — avvxagq cp' in marg., pi in textu. — in  om.
pi • — 14 'HpaxXéoq pro 'HpaxXeovq ex a est. — rjQ. avxov xov ß.
ov
p . — ßarpov piév] ßaj/AEv q, d-iopcov ptv z. — xov post avxov om. q. — 
xov Aiöq om. g. — 14. 15 ayioO-. qz, ayiaafi. g. — 15 óiívayiap. 
q> óta évayiopi. — atß. inavoéX. q. — 16 XapinQwq post öcpfX. add. 
eddA — 16—18 ávxécpX. — cxpfX. omm. p ig  cp'. — 17 xov ante rjX. 
om. a. — avxrj] avxov z. — 18 óé om. q.
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avxtoxpöcpcog avxt xob, ydy pap x^g navcrek^voo aekr^g xyg 
ypoaappáxoo bköxkrjpov róv eauxrjg bcpdakpov avxtcpke^áaqg 
ént xyg kcrnépag, o 8co j.bg pev xob zzaxpog abxob, xooxéaxt xob 
cHpaxkéog, bt évap'jpázcov bn' abxob éxtprjd-ry pexa pap xrjv 
5 navaékrjvov at boat at ént xcp ßcopcp, cpa.aiv, éxekobvxo. xat pe- 
pákcov dpcovcov dpvrjv xpiatv, rjpouv c\d copod óxrjxov dnpocrconó- 
krjnxov, xat nevxaexrjpida apa. xaxéaxrjcrev, abxbg drjkovoxt o 
"Hpaxlyg, ént xoig xpyuvotg xob ' Akcpetob noxapob xoig apav 
delotg.
10 gl. 40. xoixo to a l i a  npbg xb pev eyet xrtv dbvapev. — 
dákkovxa elye. —  41. ** 6 xdnog. —  dpópotg. —  xoZ nkrjatov 
xob KpOVtOO AOCDoJ xetuévOÜ. — 42. * f rCUV oévopcov.
43. Th. ’ Anoprjaetev av xig évxabda, ncbg xb xrjnog képet 
prj dvxcov oévopcov' xai cpapev, coanep avco elprpxei rov abxov 
15 xobxov xónov aktrog, obxco xat xobxo * rj xobxov képet Utvdapog 
cbg Ttpog rov xatpbv abxob. rj énetorj xanog xat xb nvebua xat rj 
cpdxvrj képexat‘ expeyov de év xobxcp xcp xóncp oi innot xanog 
dnozekobvzeg ex xcbv puxzrjpcuv’ kbpov av eyot képetv xat rov 
ro;rov xaizog anb xob év abxcp aopßa'tvovxog. xpetxxov dé éoxt 
20 ró npcoxov.
gl. 43. * xayetaig' — f xayetatg, acpodpaig. — 44. ino- 1
1 avxl rov omm. p! £' <p'. — 4 'Hpaxkéog ex a est pro 'Hpa- 
xktovq. — 5 éni\ inó q, om. £'. — 6 áycúv z, om. a. — ayvf/v q. 
— 7 6 om. i". — 8 zov om. z. — rov noxapov a p <p', om. i" . — 
13 Scholium Thomanum om. z. — unopr/aeit 6' av £ . — 14 q). 
8xl wanep §'. — 15 xónov om. J7. — rj xovxo i", rj xovxo• rj xovxo 
<p' . — xijnov post xovxov add. edd. — 16 avxov (sic) i", avxov TA 
p! tjj <p', et edd. ante Beckium. — xai xo nvtvpa ex rA  addidi. — 
17 xovxip om. R  — xánoq £' et Bceckh. — 18—20 kbyov — npűjxov 
omm. edd. ante Bceckhium. — 18 kóywv A. — tpu i". — Ante 
xov delevi avxov cum TA. — rov om. < p — 19 xánoq £'. — őé 
taxi p .
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xatabae xae oouXaúaev (óq xal ßlAßrjv évzaúbav roeq zeőv dyajve- 
Copévcuv éyyívaabae aaxpaaev.
42—44. G erm .y Ed o$£v aurai 6 xrjrcoq zoúzajv úlxbpyiov 
yujivbq úzzaxouépzv xae UTiozdaatabai xa'e x a t  a  7 ujj. Tzaőb a e zaeq 
o~zlaeq aúyáeq xou rj'/.éou. • 5
gl. 45. oúv. — ** yrjv. — épyaabae. — éxévae. — 46. zrjv 
sv T(p lazpox. — ** / a zp  eavijv ypdepa ded zb txézpovrev oéxaeov 
/y zb xcolov zw zcov ézépaxv énípddív. — * zbv Hpaxkéa. — év 
zw vlazpcp TjZot év ' FnapAopaoeq. —>47. rt Iniztxrj * Apraaeq.* év- 
zaúba ydp vabq aurrjq, on xa'e lepeyévaea Úti auz/jq dpreayaéoa 10 
xaxópeazae. -— 48. ** édeseaiouro aúzóv. — éqoycZv xae xprjjivöiv.
— 49. Tzohuarpóípuiv xae xoíXojv. * olxzécoq o'a ayae zo puycóv 
~obq zb deeptZv' zvba ydp öprj, xae (pd.po.yyaq xae xprjuvöe.
50. Th. Flxózeoq aivra zb d y y a lia e q ' ded ydp prjvúaazoq 
ZTtzrarrav aurai zouq ablouq zaXaév' éoadéae ydp aúzov aúzo- 15 
zzpoa(ozííoq badabae.
gl. 50. * f oTZTjvexa. — * f aúzov zbv ‘HpaxXéa. — év 
prjvuuaot oe ayyzUov yap auzw Tipoaazazzav.
51. Th. 'O za' AXxp'/jVTj zoúzov évaxtupóvae xa'c rt Eúpuabéaxq 3*1
3 Ante "Eóo&v delevi r) ovxwq. — 10 Glossa Thomana inde ab 
fvrccv&a vabq (om. yág) prsemisso lemmate i’v&cc Acexovq in codd. 
mixtis (exeepto z) et edd. scholiorum corpori inserta est. — avxfjq om. 
jtt'. — i)7i avxov ^  £' cp\ in  oevxu> edd. ante Beckium. — eeQnao&doa 
R  — 12 Glossa Thomana in i" fx1 £' <p' et edd. (om. óé) inter scholia 
legitur. — 13 éxet post (págccyyeq add. A. — 14 Scholium ad v. 50
om. z, in §' a miniatore in marg. additum est. — six. óé sins A. —
tinsv (om. ró — fxrjvv/x.) t". — om. r .  — [xrjvvfxccxoq T  A, (xtjvvfxcí- 
tun cett. — 15 aé&hovq i". — 16 Ssaoceofica £'. — 19 íoxoqIcx nsyl xíjq
ysvvr/ascjq 'HgaxXéovq xal EvQvoS-twq (xal svq. om. z) z i" fx' in marg.,
(p' Boeckh in textu, ioxoQÍa cett. edd. in textu. — Lemma 'Aváyxa naxQÓ-
S-sv (nQÓo&fv z et edd. ante Heynium) est in codd. mixtis et edd. —
19 jy post 'óxs add. A/x.  — xovxov TA, xóv 'HQaxkéa cett. — svsy-
xv/xóvsi r, éxvotpÓQU edd. — 19. 1 xal — EvQvo&éa omm. edd.
11Scholia Pindar, ed. Abel.
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TjT/jp toz Eb poo d i  a, (foot T^z ’ Hpaz (pJ>ozoooaz ’AXxpzfi d>a 
~bq too Acoq üTZopáq, cXdoooaz Tzpbq Ato aitqaai autó'/ tto.oo- 
oxeoáoac to/  7:0 ojto/  Tsyfrqoso&ac né'hXo/To. xóptoz -sósodat 
TOO OOTSpOZ. XO.Ta/sÓoaZTOq 0 0 /  TOO Atbq ”HpO.Z iz  tó.ytl 7701- 
57j<JO.l T7]Z EÓpOO&ÉtOq yo/TjZ. XiySC OOZ tXjZ TOO Albq TZpbq Hpo.z 
xoxózzooiz azáyxry/. Zottpóz ok 1 HpoxX^q óxb Hpaq fiozűq 
iXhtoz elg AttóXXíozo. xa\ yptopszoq avTtb 77spt Trjq zóooo, 
yxooos Tco.p oSjtoo [ívj az Ttszaoodac Tyq zóooo, sl pv] 
TtpoosXbó/Ta T(p Ebpoodst tcoiscz, boa az ixstzoq xsXsórr  Taö- 
IQysTa ók yj^ATXo/Toq &oyÓT^p br.b Atbq épaodsioa psTsßXrjd^ 
eiq iXawoz otz ’ApTsptdog xat ooTto toz yónoz éqétpoysz, oots- 
poz dk Ót: o.OT'/jq r.ó.Xtz Í7ioz^X&ez scg aztipcoTZoz. tootioz obz 
OUEcAoiezy T7j ApTsucő’ eXacpoz ázoxi&YjOtz o.ottj ypoocb y.exo- 
oiirjpízY]/ to xípoxa, iz  ocq éxéyoatps’ TaöysTo to/jt/jz awtspol 
15  ’ ipTépedc' 7jZ ayayziz Ú77 FópootXécoq 1 *HpaxXryq s77sTÖ.ydry oiXtz
1 to tí  ante <paoi est in codd. mixtis et edd. — cpaolv (om. zt'jv) 
— aXx/xr/vr/v z £ V • — ‘ 2  é?.9ovoa z  // <p'. —  tcq. tov dia codd. 
mixti et edd. — 2. 3 naQaoxevdoat A. — 3 nQwzcoq F. — 4 zty&r]- 
aoptvov post Vorepov add. codd. mixti et edd. —  5 zijv ( tóv A) 
tvQva&iwq (-oS-éoq A) yovijv 71 A, tov típvoS-éa ytvvtj9-)}vai cett.
— 7 anó?.?M zcp'. — 8 n e n a v o e o S -a i ed. Boeckh. — 9 Inde
a voce T a v y t z a  novum scholium incipiunt codd. mixti et edd.
— 'IoTOQÍu, (bq a v tz tS - r j in z ,  ío zo Q Ía , ö n o jq  a v e ze S -q  ( é t tP r j  Boeckh) 
fj /Q v o ó x tQ to q  t?u (p o q  z j j  'Aq t í /x iSi in ju' <p' ed. Boeckh, ío t o q íu  in edd. 
ante Bceckhium huic scholio praemissum est. — Lemma "Av ( f )v  civ 
z ) 7iOT£ z a v y é z a  est in codd. mixtis et edd. ante Beckium. — T a v -  
y t z a  r A ,  T a v y tT t]  cett. — 10 óé ex F A  addidi. — t] t o v  a t ) . ,  z  <p'.
—  12 é n a v i j X & t v  om. J 7. —  13 a v z r ]  g \ — - 13. 14 x t x o o f x r j f x i v t ]  —
14 énty p a i p t v  1"  —  a v y t z r j  T a v y t T T ]  cett. codd. mixti et
edd. — 15 t v Q v o d - é o q  f x . —  v n t T Ü / ß t ]  .
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duuxojo aoTYjo psypcg * VrrepAopéíoo dtplxTO, a<p ab TYjo iXatao 
éh  OXopTttao Yjyo.ye. rb ds aoT if te la a  (54) yj avaTideloa. xara 
aoyxonryo, yj dot? kauris delaa.
gl. 51. ** -poobXéog] dia rb p irpoo  vb xocobo irédrj. —  
yjozp értető'. — 7] b.Tcb too Alóg. —  52. ** yp o a a  xépaza eyoo- 
<jo.o. — ** xoptaooTa. — 53. eXaxpoo. — jj $uy<j.T7)pwAxXaoTog.
54. Tr. Op box ala yj vAptapcg napa to 'Opdoxacoo, b m p  
iarco öpog Apxadixóo. £otl d \ xa't^Opdtoo őpog ’Apxadlag, a<p 
ob xa'iYj Oe'og 'Opb'tg xa\ ' Opdcoo/a xaXeirat. yj Yt opdobaa Tag 
yooalxag xac elg aojTYjpcao £x tcuo ToxeTcbo ayoooa.
gl. 54. * TYj év 5 0pdcoaicp 6pc.i ’ Apxadlag TtaojasoYj' Apxs- 
p id t ' yj ty/ opdobaYj Tag yooalxag do tu> toxstoj' ecpopog yap  
Xóyeíag’ —  ** rfj ' Aprépadi d'qXooÓTt. —  ** abryjv dr^ XooÓTc.
42— 54. M . Tobrcoo, /jyooo tcZo ddodpaxo, yopoog (bo 6 
XYjTTog, toütsotco 6 paxiaxpog xónog xa't otto tcuo doipcuo xaza- 
Troeopeoog, edo^eo (WTO), T(p ' HpaxXal drjXooÓTc, ózaxoóaco Talg 
b^eiaig abyalg too YjXIoo, doú too elg m lpao  ip y e a d a i tcuo 
acfodpcbo aXTCOCUO TOO YjXIoo. TOT£ ÖYj (45) £CppO0TC^ £0 Yj (pO'/Yj 
aoTob, TiepicppaaTixcZg dort too adróg, Tvopebeadac elg TYjo y^o 
TYjO Tiep't TOO ” loTpOO TOO TTOT 0.0.00. SO Ad (46) Yj AoyilTYjP TVjg *9
1 ucpixxai i". — Step' dtv i". — 2 fj] tfyovv edd. — 3 $] f/yovv edd.
— n&Hoa edd. — 7—10 om. z ; in i" pro eis: «est autem et ortliios 
mons Arcadise a quo Diana orthosiaet orthis vocatur» glossse Thomanse 
de eadem voce subnexum est. — 7 'Og&cooía est lemma in £'. —
9 bp&iq pi. — fj] rfyovv edd —■ fj om. — 11 Glossa Thomana in 
i" tx §' <p' edd. seboliorum corpori inserta et scholio Tricliniano ad v 
54 prsemissa est. — 13 Xoyjaq Xoy/fiaq fx' <p'. — 16 tóo^av z. — 
17 xov om. i". — 17. 18 avxl — ?tXiov omm. z / x g  <p'. —- 18. 19 
fcpQÓvxi^ sq xca fj cp. (xtivov z. — 19 avxóq] txuvoq z. — xrjv om. ,u'.
— 20 xov ante nox. ex aq addidi. — Ante tv9a lemma tvS-a Acx- 
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A/jZOUq fj *ApZEpiq íj C7T7ZO(TÓU, ZOUZEOZlV íj ZOUq -IXTIOUg ooßouoay
yyouv öiEyEipouaa Etg öpópov, rjzot íj íiTZZiixrp éŐE$i(oaazo (48) 
auzov éX&óvza dzzb zcöv éqoycov xaiTiuv puyiov, rjyouv zatv xaza- 
öúaecov ziov zioXuazpóipojv zíjq ’Apxaöíag, ónrjvtxa (50) dváyx7j 
5 Ötto zou nazpbg auzoü zoü Jibg napecrxeúa£ev auzöv öld zatv 
kpoazaypázaiv zou Eupuadéajgzíöv őt ’ dyyéXiov auzip npoazazzo- 
pé\mv' ö í ayyíhi)v yáp, <paaí, zipoaézazz£v auzip ö Eopoadeűg, 
a npooézazzE ' zíjvéíaipov (52) zíjp fiíjleiav, zít v ypuaóxEpwv 
dqovza, ív  íj Taüyézjj íj zou *AzXavzog öuyázijp ávazc&etaa 
10 ’Apzépiöi zfj Opűioaía ézcéypai/rsv cepáv, auzíjg Ö7jXovózi.
gl. 55. zíyj IXawov. —  r^jzeÖv' ** öuúxajv. — ** íöe] öld 
zö pézpov. — zíjv év Ynepßopsoig. — 56. * * Ttvoaig. — dvco- 
'~rázio. — 57. * (puypou]  aúvanze zouzo Ttpbg zo zcvoaig.  —  
zóze. — zag exei ékaiag. — * f éőaúpa^E. — éxel. —  58. zatv 
\b öévöpiov. — * f auzóv. — énidjjpla.
59. T r. A (o ö e x á y v a p T iz o v ]  zö iß' yvapnzoug iyovr 
etceiöÍj xai tßf őpóuoug énotEi zb zÉXeiov dppa ziuv inziov, zb
Ö£ TCloXlXOV 7j.
gl. 59. * zb tßf xapnroug syov ’ ixEiöy xai iß' öpópoug 
20 stto cei zb zéÍEiov dppa. —  61. zíjv zcőv O e o í e v Íojv . —  
62. * f EupEvíjg. — * f laodéoig. — *f ipyEzai. — 63. ß a d u - 2
2 rjzoí] f/yovv i". — 3 ek&óvzu avzov edd. — xal zwv pv- 
y<vv om. q. — 4 noXvazéQiov a. — 4. 5 q aváyxq q ánö codd. et 
edd. exceptis a q £ . — 5 avzűiv A. q. — zov om. i", — 6 nQaypäzwv 
z £ .  — evQVO&éoq z p q>. >— avzov q, omm. z£'. — riQoozazz. 
om. §'. — 7 ayyt)A(j)v q. — yáp qtqoi £'. — énézuzztv z . — avzov qr 
avziav — b ex a t" p if> est. — 9 ávazsS-noa z p!, avzs&ftoa §'. — 
10 zfí apz. qz.tg qf. — oq&ooíu qg'ip'. — anéyQ. q. — avzoTq q> . — 
16 Scholium Tricl. om. z;  in codd. et edd. (in edd. ante Boeckhium 
vocula rj prsemissa) paraphrasi Moschopulese vv. 55—67 post verba 
zz&QiTMOiq 7ttQirjQ-/ovzo (p. 165, 12) insertum est. — őwősxáyvanzov 
I'. — xapnzovq ”, yvanzovq — 19 yapnzovq J1.
xóátcou. — - dtüAolq. —  Káazopc xa\ ÍTóAudsuxsc. —  64. zoúzocq.
—  Icúv] * £'V —  dnepyópsvoq' Yj dk cozopca év apyjj zou
émvcxcou épétirj’ — f  dnspyófisvoq eíq*OAupfcov. — 65. * f dau- 
paazbj. — rov ’ OXupictaxóv. — dce£áyecv. — 66. zayscaq. — 
"67. áppázcoj dpóuou. ■ '  ^ •
55— 67. M . Taúzrv duoxcov scds xac éxeívrjv zyjj yryj zrjj 
zaq éAacaq syöucrav, dmodev zcűv ttjocoj (56) zod Bopéorj z o 'j 
xpuypob, rjyouv xazd za ' Tnspßopsa péprj' ottou ozadscq édaú- 
paCe za dé'jdpa, clív yAuxbq é'pcvq sAaßsv auzóv, cbozs cp/jzsucrac 
arc auzatj drjAo'józc, 7zsp'c zo zíppa  zou dpóuou zcöv Ittttcov zb 
ölödexayvojmzov (59), yyoUv o dcodsxáxcq oc dfcovc^óuevoc 
zsdpc7i7tocq népc^pyovzo. xa'c drj {61) efe zaúzYjv try/ kopzr/v, 
rjyouv slq za Sso^évca, supsvYjq epyezaí b 1 HpaxArjq auv zoiq 
duo'c raccr'c zrjq Arjdaq zrjq ßadu£cövOu, rjyouv zrjq itoAuzsJ.ec £^vrt 
ztozk ypcouivrjq, rjyouv zrjq rzAouacaq' xadb Aéyezcu xac ßadbq 
zrAouzoq ó noAbq anb pszacpöpäq zrjq ßadscaq uAryq rjzoc daxrecaq' 
'to lg ávzc&éocq (62), rjyouv zdiq loodéotq, Zöuzéozc zólq Acoaxoú- 
pocq. zoúzocq yhp 'éirérpanej, rjyQuv éne zfj égouala yap zöÚtcov 
idcoxsv slq zou oupavbv aúzoq aTrepyópsvoq, véascv, rjyouv 
dcocxscv zo\) daufiacrzbv dycöva, zspc ze zyq ápezrjq, rjyouv
6 ovvxu&g (x in marg., Bceckh in textu. — Lemma táv fxsd-é- 
Tttov est in codd. mixtis et edd., Beckiana et Heyniana exceptis. — 
7 tá v  nvowv om. z, nvoáÍv xov om. cp. — 8 InsQßopeicc [#] edd.
— 9 xá om. i". — öévŐQT] £'. — epcog aqi1 et glossa Mosch., ijxegoq 
z fx £' cp , lfX8Q0q xcá tQcoq edd. —- 10  an': avxov £'. — 11 ócoősxá- 
yvanxov q z pi. — 12 xtöplnrcoi £'. — Post nspiéjQyovxo lemma xcá 
rvv (xcá vvv z) ég xavxav (xavxrjv z) (éoQxáv add. Boeckh) est in 
codd . mixtis et ed Boeckh. — 13 dg om. £'. — b om. £'. — 
14 tfyovv om. £'. — 15 tfyow] xovxéoxi q. — xa&á [£'] edd. — 
16 )jxoi Saa. a q í ' ,  xovxéoxi xfjg őao. cett. — 17 xoTg ávx. — Aio-
f , . • , t ■
oxovQoiq om. t". — 18 yáp om. £'. — énéxQsnev z £ ,  énéXQanev /x'. — 
yap omm. i" £  <p’. ’ -
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zrtq őováueajq, zrjq ép.7t£ip'caq ~(ov avdpaív, xac Tfjq d appyßjiaiaq, 
rjyoov Trjq onooda'caq xcvrjo£Oiq züjv occppwv, zrjq ptutpappároOy 
ro m io n  dt rtq ij rayoryq zcZv áppázcov dnxvozac. 
gl. 67. oov. —  * non.
5 68. Th. ’ Efipevcőat ipar pia 6 'fjpiovoq év IcxeXla. TrjXiaa-
yoq yáp uq xazaXóoaq z^v (PaXápiooq zopavvcda év ’ Axpáyavrc, 
zr/v ßaodecav éxzijoazo' oo natq ycv£zac Alvyocdapóq ö 6 rjp0 - 
voq T.arrjp.
gl. 6 8 * eig zobzo. —  £i'7:£Ív. •— roíq ztpoyóvocq zoö Srjpto- 
10 voq. —  69. * * xac. — 70. dó£av. —  t& v xaXobq tmzooq éyóv- 
zíov. ■— 71. Jiáoropoq xac noXoŐ£Óxr>oq. — rcov a'tdoiv' — 
+ zzávo TzXnoot zcZv aXXojv avftpcuTzajv. —  72. * tpcXotppooóvacq* 
—  * * (pcXocppovrjzcxdcq. —  zobq Acooxoópooq. —  ipyovzac. —  
aq év zaiq nav7jyóp£ocv abztuv tzocooocv. — 73. zrjpoZvz£q. — 
15 74. * *  &£(őv. —  *+  éopzúq.
71— 74. Th.'O zt éri abzobq zobq Acooxoópooq oc -póyovof 
zoZ Qqpcovoq xac aózbq ó Orjptov ocyovzac xac nop£Óovzac év 
ittecoracq avftpcÓTZMv $£V<acq rparri^acq, zoozíozcv coq obdév£q 
a vftpcóiztov ftoocacq xac navrjyóp£ocv abzobq zcpdoc, tpoXáoaov- 
20 Z£q xac rrjpoZvz£q zaq Z£Á£zaq xat zaq éopzaq zcZv aaxápoiv év 
£0O£^£Í yvtúpa, ZOOZÍOZCV £OOeß£cq OVZ£q xac 7Z£pC zaq ZÜJV 
ft£(bv rtuaq aoyoXoóp£voc.
1 rijq ante ővv. om. i". — 3 őuxvvzcu f i ,  őíixvvxt — 
5 Scholium-Thomanum om. z. — 6 xuxuxkdaag £'. — 16 Lemma 
V u  nteíoTcuoi(v) est in codd. mixtis et edd. — Inter lemma et 
bti én avxovg in edd- návv nktloai zwv älkwv áv&Qwitwv legitur; 
confer glossam .— 18 oióév ég — 18. 19 wg oiótig twv uv&q. 
éaxl(éaxc twv áv&p. (f)  &vo.z<p' .— 19 xipwv-z. — <pv).áooov<n T7. — 
2 0  xcu xt]Q. om. í". —  xág éoQzág xac zug ztXtzág x. /ti. r. — xág 
post xac om. i". —~xal xág xwv pax. éoQxáglIIIIII év fi'. — 21 yvwpcc 
fA , yvwfitf cett. — 2 2  évao/olovpfvoi R
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67— 74.il/. Epk o ouv Tj dieyeépei e'nzeiv, do^av
éldeev zoiq Eppevldaiq, rjyou'; zfj war p ia  zou Srjpojvoq, r o u tio n  
toiq Axpayavzívoiq xai zw 6r/po)ve, ztZv Tuvoaptdwv, Tjyouv z<Zv 
Aiooxoúptov ztűv eucTCTttoy, zbuzioze zcZveizi xaldiv Ztttudv oyöu~ 
aévwv, dcdóvzíov aüzrp drjlovöze, dtózt (71) auzouq enípyovzae, 5 
rtfou'j de$eoü';zae, dia zpdttE*dj'; gsMödoytXaiv zzávu nlecóva)'; 
zío; dlleov á'sdpiüTZOJv, «Vz\ zou ziby zpane^iöv, dq oí dlloe 
noeoüoiv dvdpiortoe. rj ouzco" oeózi auzouq oeEcouvzac ded n let- 
a zár; zpazE^íZv rcpdq avdpiónouq zevodoyexä)';, xa td  euoeßij 
npoaépeoev (puláooovzeq, rjyouv zypouvzeq, zt'uövzeq zdq éopzdq 10 
reu; ded)';. ' ~ ~
gl. 75. x fusizzov zdóv all«)'; ozotyeUov iozi. — zdtv dllcov 
xzTjfMzcw. -— 76. évzepózazov.
77. Th. To de oux é'ozev évzauda dpyóv, dlX  Azzixdv' xai 
ydp xai év azodöoei z ii; rtapaßolcov zedéapev. léyopév yáp' 15 
bjonep 6 deV« xaxóq, ouza) ok xai ó deeva.
gl. 77. * Tzpdq zd axpözazo'S — 78. zaiq auzoü. — £/?^ o- 
pevoq.
79. Germ. O ix o d e v ]  dvzi zou zár; exzovryiázor; olxeéo)V, 
ou zebu éxTzázpodev xai Tzpoyovixdxv. 2 )
Th. H p a x lé o q  o zr^ lá v ]  dq év Faoeépoeg eozrjoev, 
ize  Ttpoq ^qzfjoi'; zcöv Ff/pudvou ßoor; dipixzo. ezt dk oux *V
1 Paraphrasin Mosc . w . 67'—74 om. z. — ovvragiq p in marg.,
tp' et Boeckh in textn. — Lemma épé 4’ u>v est in i", épé S1 tov mx
V , —
(na) in p §' <p', épé d’ d>v na &vpóc in edd. ante Beckium, qui pri­
mus omisit lemma. — 2 xaiq épp. q. — 3 w  om. i". — 4 rovxéoxi 
omm. p l~' tp'. — 6 tjyovv om. a. — óiá xüüv XQan. q, őiuxQunai- 
Z,tvv £'. — 6 . 7 gtvoóoy. — XQan om. £'. — 7 xáv post xov ex aq  
addidi. — 7. 8 ak?.oi ov n. [//] edd. — 8 oíúpwq a q i" (p'. —
10 dvaÍQtoiv q. — 14—16 ex TA edidi. — 15 xai om. A. — 
dnoówoti r. — yáp] óé A. — 19 Ante ol’x. delevi rj. — 21 Lemma 
om. TA. — fpuaxj.éovq i". — oxr]?.<j)v t", oxqXuv £'. — toxrjoav g .
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sari toutxov £7T£xeiya éX&elv, ij irdpocuca dijXoT’ to Ttépa Po.dzl- 
pWV OU TZ£pOrZÓv. . \
' gl. 79. a<p £T£pOU xac OUX U7ÜÖ TÚyXjq TTazépOJV, (Óq ÍTSpot.
* TO £TT£X£CUd TCOV (TTTjXfÜV. --  80, TjTOl ttyvüUJTOV xdt aX(LT<i-
5 XyjlTQV. |
• 81. Germ. Kecvog et-/jv] ipptupsTai xdi . xs t vog  dvu toü
£X’£VJOq £LTjV dúOXCOV Ó T(f)V OUVaTiÖV £(fL£fX£VOq xdl ftTj OOU-
váraty. • '.% ' : •. ;
* gl. 81. * CLUTO TO £TC£X£LVa. — *>t tMTCLCOq, £! TOUTO *7j- 
10 Tairj'j. — ** av: ,
77—81. Th. n0 Xéf£t tocoutóv £otlv, otc da:T£p Twv'Hpa-
xX&Uov (TTYjXdv OUX £<TTLV £~£X£tvd TL, OUTCO X(lt &7]piOV £iq T() 
(ixpoTa.TO'j toü rXaúuo.Toq uóv oux av iyoi TioppMTipco iX&elv’ 
7távT£q ydp xdi ao(poi xdi daotpoe prj divat TáÚTTjq £Tt psc'Coj 
15 iuSatpovlav diTZoiev, ware kai auTÓq, 'el ttXsov ti Cr,ToífjV r:póg 
tóv auTou inacvov, páTaeoq av dírjv.
75 —  81. M. FA ok aptüTov p iv  £/tti tó üdcop tüjv, pXkiov 
dyXovoTt OTOiyd.üiv, túv xt^uÓtcov dk ó ypuaóq Íotlv oXdotiazv- 1
1 tauv énéxHva xovxwv codd. ét edd. rAi" exceptis. — tkxq- 
oipiu, quod in p <p' in marg. legitur, in edd. post Srjloi insertnm est.
— 1. 2 ró rt. r. ov tcsqclxóv TA, rá n. r. oyneQaxú cett.— 3 <x<p — 
szegői prsefixo lemmate áD.ioq in edd. paraphrasi Moschopuleae post xö> 
yévei avxov (p. 169,5) inserta leguntur. — 11 Hoc scholium in codd. 
mixtis et edd. cum sckolio Thom. ad v. 79 coniunctum est. — öneg A.
— ö Se X. codd. mixti et edd. — öxi om. A. — 11. 12 tjgaxXeíov 
p  — 13 t%T) t"; t/s i £'. — 14 aaaipoi £'. — xavxaq z. — 15 fy- 
xrjaei £', t,r]X£ÍT)v i". — 16 páxaiov £'. — sírj Tp lg et edd. ante 
Beckium. — 17 Lemma si S' agioxsvei pev vSwg est in £' et edd. 
ante Beckium, si S' ág. in i", si S' dg. piv  in cett. codd. mixtis et 
ed. Bceckh. (Beck et Heyne omm. lemma). — ovvxa^iq i" in marg., 
<p’ et Bceckh in textu ante lemma, z in textu post lemma. — S' dg. 
z £' (f . — 18 Sr/X. om. z. — Se om. i". — cdSoiaioxazov i".
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Tov, xzrjpa SrjXovbzc, rjyoov ziuicozazov" zo yap nXsiaza alSoog 
dziov ziaicozazov Tiávzcog' vbv ye (77) 6 Ox^ jiov izpbg zijv iaya- 
ziáv, rjyoov zb dxpozazov xazaXaußdviov, dnzezai zaig oixo&ev 
dpezaig, (79) zooziazi zaig yv^aiag, zaig olxsiaig zaj yivsi 
abzoö, zwv az/jXcöv zoo HpaxXiog. zobzo o i  iprjaiv, ETieiorj évi- 5 
xrjae zd OXbtmia, zbv xpdziazov ay dóvá za>v dXXcov. zb  tiop a  at 
S i, zooziazi zb Tibppco, avzi zoo zb Tiepaizipio, aßazov ia zi xa'i 
bub zaív ao<p(bv xai bub ziov dabipiov. ob firjv Siió$(o, rt yoov 
C/jZ/jaa), zooziaziv oaov zb xaz’ ip i  obx dv édíio^a. xsvog, 
rjyoov rmzaiog si’rjv, si iZrjzrjaa, zobzo Sr^Xovozi. § aßazov zb urj 10 
Tipinov TiazTjftrjvai, xa't b ob SirXSé zig, xai o ob Sóvazaí zig 
S ieXSsiv, rjyoov zb ddie^izrjzov’ évzaöSa xaza zb zpizov Xiyazai 
arjfmivbpevov. *5
2  n u v z i o v  Beck, H eyne. — y e  om. a .  — 3 a x Q O Z w x a x o v  <p'. —
5 a v x o v .  v A ? j.o jq . O i x o & e v  <x<p e u v x o v  x a i  o v x  a n d  z v y t j q  n a x e ß w v ,  
<bq exeQ O i (conf. p. Í68, 3). 'H p a x X e o q  G x rjX a v  (lemma omm. 'Beck, 
Heyne), x tS v  o x r jX u iv  etc. edd. — r jQ u x X é o g  a  pro f /Q a x X e o v g . — 
é n e i  z .  —  7 ró n .  t f y o v v  a .  z .  -— x o  a  z  et Beck, omm. i"  pcL £„<p' et 
Heyne, rd cett. — ix ß a x o v  bis habet q . — 8  x a i  (om. v n o  x & y )  - d a .  
t". —' fx q v  z .-  —  8 . 9 t f y .  o h  •£. [j] edd. — 9 x o v x é o x i  (om. ö g o v )  z .  
—  x a i v ó g  £', x e i v ó g  [q ]  edd. — 10  pi. ä v  e 'iq v  [<7] edd. —  Hsec inde 
ab a ß a z o v  om. z .  — 12  x a z a  x o v  x q í x o v  a .
Elutvixoi '())vü[i7rf.GVíxa.ic- 
Kajxapivaícp oLTUYjVYj. § .
. . /  ártfiYjTfrlou TpixXivíoij]
~zpe T(öv xojXcov zrjq orpoiprjc, x a l ávzcazpo(pyyq, tou 
5 d z íd o u q . za ze  dk rö  a a p a  azpoeprjq .juág. r
ÍJ a Xacóv.
Tod d zedouq rj azpoeprj xac avziozpocpr] xojXíov éxá- 
azrj ez. Td a zzpoaodeaxdv avaxhopzvov depzzpov drrzpxa- 
zaXyxzov. a\xaxXa>pzvov dk xaXeízat zo pzzpov, íze. zzoXXáxeq i  
10 Xzctziüv ypóvoq zv zcmc ßäaze dvaxXaxac eh  aXXyv ßäavj., rata)* 
yáp zaze y o á  zzobq dvzi' Uovcxod zod azt zXáaaovocr, xa'c ö 
XzItuüv ypóvoq dvexXáad-in zlq zzXzuzacav zod xcóXoo ooXXaßrjV. 
Td ß  avaTzatoxcxbv dépzzpov axazáXqxzov. Td y IdoepaXXexóv, 
yjzoi xpoyaixdv dépzzpov ßpayuxaxaXrjxzov. zodzo dk xa\ ypcó- 
15 Xeov Xzyzzae, cdq zyov zéjv aoéjoyiav zíiv zzodwv xac zo %peao 
zaúzTjq. rj zzXzozala doeáepopoq, Td d Uovexdv zpépzxpov ßpa- 6
Scholium m etricum  Bceckh ex Vrat. A, Mose. B. ed id it; ego 
cum t" p  £' (in quo errore ante primum Olympiorum carmen legitur) 
et Vrat. A contuli. —  4. 5  m p l  xű>v t e  o z g o c p ű iv  x a l  u v x io x Q o c p á v  
x o v  x í x ú q x o v  e i ó o v q  est inseriptio in —  5 ró á o p a  om. i ” . —
6 IIu l a i ó v  ex p  et marg. t" addidi. — 7. 8  é x á a x r /  om. i" . — 11 a v x l
x o v  L  x o v  —  d n e h  p .  — 13 i& v c p a h x ó v  codd. — 14 r jx o i]  rj
i" .  — ó é  om. t". — 15 f y c o v  §'. —  16  f] z e ? . t v z a í a v  £'.
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yoxazáhrjxzov á zb  pzi^ovoq, j) a dk paxpa zoü Uovtxob dtaXú- 
ETO.C zlq ß  ßpayziaq, xat yív-zzac 6 zobq zevzaaöXXaßoq. zoözo 
xat avazatoztxóv éaztv, (bq épo't doxzi, dipzzpov á xa zá ^x ta v . 
To E Icovtxov dipzzpov áxazáXinxzov, zcöv ápyouoiov ouaáv 
ádtawópiov, aiq év z <Z a Icovtxaj ap'/opévoo läpßoo xat yt- 
vopévoo ß  zauovoq, b xat Hifataziiov za p a zyp e t’ zoXXáxiq 
yáp, (pool's, á zb  ßpayeiaq b pziUov ' Uovtxoq apyezat zoiq 
uEzptxotq, b dk j á zó  zpoyaioo, oq olxztóq lázi zo'q kovtxoiq. 
zoözo xat lapß ix óv éaztv étpd^ptpzpkq éx ß dvazaiazou. 
Tb q ' /covcxov ázb  pzíéovoq zpípzzpov ß payuxazáXpxzov. Tb 
C loyaoidixóv. iß  ávazaiaziov dk r) daxzóuov aóyxzizai zoözo 
zo pzzpov, évzaöda dk éx ozovázixov, zlájv zryq, zzXeuzaiaq* 
oiXEioc dk xat ot azovdejot avazaiazotq. Tb xj (Pspsxpá- 
ze-íov avziazaaztxóv.- z a z i  d ózz éx azovdziou apyezat ó a 
ávziazaazoq. zoXXáxiq dk xái -btzpóyaioq yivzzat. évdzzt dk 
aolXaßrjq zpbq zb zéXztov 0 eoex.pázttov zcvai. dipzzpov 
yáp zazi ßpayoxazálrjxzov xai ryitóltov. Tb & lapßrxbv kipbrp 
pipzpéq. Tb i ézuovtxbv zpipzzpov ßpayuxazá'/yxzov‘ zrtq 
yáp a- ao^oyiaq oöoyq iaußtxqq ij ß  éaTt zpoyo.ixrr  dia zoözo 
ézuovtxbv bvopáCzzac. Tb ta  zpoyaixov dipzzpov b.xazá).'/jxzov, 
zoö ß  zodoq daxzúXoo, zoü d dk yopzioo. dizk'jdy] yáp ó 
zpoyáíoq slq zpißpayov. Tb iß ■ hovixbv é~ éláooovoq xat 
pzißcvoq rj dtzpoyaioo dipzzpov uzzpxazá'kryxxov. Tb ty Uo- 
vtxov ázó  pztßovoq r/ptóXtov, rjzoi dipzzpov ßpayoxazfxXyxzoy. 
zoözo xo). avazaiozrxóv éazt zzvdryupzpéq. To td' kovtxov 2
2  n e x a a v ) . ) . .  u .  — B ó é  ex i"  /x' £' addidi. — u n ó  X Q o y a ix o v  
Vrat. — 9 x o i x o  ó é  x a i  fx '• — é a x i v  om. Vrat — 11 á v a n a t a x b v  fj.'. 
— 12 n X rjv  x r /q ]  rj t " . — 14  a n o v ó e í w v  §'. — 15  ó iX Q o y m o q  £'. —- 
i v ó i é i  mei codd., i v ó é i  ed. — 17 x o  #' i w v r x ó v —  18 é m i'c o v i-  
x ó v  £'. —  19  o v ö r jq  om. u ' .  — 20  e n i u o v i x ó v  — 22  S iß Q u y y v  
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éx nauovoq ß '. rj xazaxXeig zpoyatog. Td te laaßexdv 7ievd-yj- 
pepepég' égyg de ize  rőt zéXee zwv azpotpxtv xai dvztazpo- 
<pdv napáypatpog.
i  f ie p t  z d v  xdXcov z d v  énxpddv.
hr, H  énxpdoq xcoXojv tß  . Td á  Itovtxdv and peígovog dtpezpov 
dxazáXyxzov. Td ß  yopiapßtxov dtpezpov xazáXrjxzexóv' rj xa­
zaxXeig tapßog, dg auyyevyq-. Td y iapßexdv dtpezpov axazá- 
Xrjxzov. Td d npooodtaxdv ég ’ lojvtXoÜ and peí^ovog xat yopt- 
apßou xat auXXaßyg, Y/Zoi dtpezpov únepxazáXyxzov. Td e 
10 eneyopcapßexdv dtpezpov unepxazáXrjxzov and zpoyaúuv apyó- 
pevov. d a  de zpoydlóq eozt zpißpayoq. Td q'~ laaßexdv dtpezpov 
ßpa.yoxa.z ahry/zov ’<• d ßf zptßpayuq. Td g daxzuXtxov zptpezpov 
xazaXz^xztxóv' xaza povonodtav yap pezpétzae zd zotaoza. 
{ pezpeezat de dg npooodtaxdv^ zoü a yoptapßou. Td rj nepeodc- 
15 xóv, dtnXoüg tapßog xat dtnXoüg zpoyatoq, dg év z d  a xdXxp 
etprjZai zrjg azpotpr^g zoü ß  etdoug. Td d  zpöyaixdv dtpezpov 
xptzaXyxzcxóv, rjzoe étpdrjptpepeq lapßou dpyopévou. diyezat de 
xat l’apßov zd zocoüzov pézpov. oe de Xéyovzeg zoÜZo nepeodcxdv 
ou xaXdg Xéyouai. Td t Iapßexdv dtpezpov ßpay uxazáXrjxzov, 
20roy y nodogavanaiazou. Td td  zpöyaixdv dtpezpov dxazáXry 
xzov,- Xuopévou z'oü á  nőd dg, zoü de d lapßou' dg de épói doxét, 
npooodtaxdv éoze dtpezpov axazáX'/jxZov, éx dezpoyatoú oeaXe- 
Xupévou » paXXov énezptzou d xai yoptapßou. lozéov dé, öze ot 
d zpoyatot éntzpezov pézpov xaXoüvzat, d á n  ép xai oi y fjptd-
1 é x ]  á n ó  §'. —  é x  n a íc u v o q  —‘ ic c /x ß ix o v  om. Vrat. —  2  x ű iv  
g x p .  d • —  r f q  GXQOcpijq x a i  á v x i o x p o tp q q  i" . — 4  Inscriptionem om. £'. 
—  x ijq  é n e j ó o v  i" .  —  5 f f \  t x á a x r j  £'. —  6 óí/u . t v x a x a X r j x x i x ó v  q  . —  
9 . t j y o v v  i" .  — 9. 1 0  T o  s '  — v t í s q x . om. £'. —  15 ő in k o v g  (bis) 
—  17 i j y o v v  i" .  — ó é  om. i " . — 18  xolovxo i " .  — 19  Aé y o v o i  pro 
X é y o v a i v  i"  —  2 4  X Q o y . é m x Q i /x é x g o v  x a k .  Vrat.
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Xeoo, Tb iß' iapßexbo dlpezpoo ßpayoxazaX.rjxzoo. igrjq dk éne 
zw zilee zijq inwood xopaoiq xae napbypaepoq.
1. T h, ' Enztorj rj zod Tadpioq vlxrj io ' OXopnia. éyevező, 
za ó i OXópnea npbq zoo Ala iazlo, elxózaiq odo zoozoo ineßod- 
zae. elncoo Sé‘ iXazrjp bnipzaze ßpoozäq, xae noXXd dia péaoo 5 
b eiq náXeo inaoaXaußäoee zoo adzod Xóyoo xal eprjoeo' aXXd 
Kpóooo nae. éx dk zod elneeo ‘ éXazrjp zrjq ßpooz/jq, dioixrjzrjo
5 > ~  > t t raoTov tojV oupavtcov tud/tcov (p7]aw<
M . EX azrjp  b n ip z a z e  ß p o o za q ]  wq éne innoo ypvjzae 
zw Xóyw' eacoq dk ody appa zod Aeoq ßooXezae zXjo ßpoozqo 10 
dnozedéoai, dXXa pezaepopexwq zid^oe za ooópaza, to éj ó Xóyoq 
odzioq' ai Zed óiprjXózaze, éXazrjp zrjq ßpoozrjq zrjq dxauaozóno- 
doq, áoz'e zod dq xeoeeq zqo ßpoozipo zrjo in t nXeeazoo oeixooopé- 
0 Yj0 ywp'iq dzoolaq.
gl. 1. ** Td npooipioo edxzexóo. —  dioexrjzá. —  oepeaze. 15
— 2. z/jq zayéioq ytoopiorß.
3. M . Teái y dp  w p a i j  ded péaoo zadza zídrjae xaza- 
axeoaozexd Z7t q éneoey&rjaoaéoyq ágecóoeíoq ’ a énei eédeo éne 
noXd napazadioza, inaoaXapßdoee zöo npoq zöo Alá Xóyoo,
3 oyóXiu zűv avxwv est inscriptio in Vrat. z i" px <p’. — Lemma 
éXaxrpQ vntQxuxt ßyovxäq est in edd. Beckiana et Heyniana exceptis.
— Fav/xioq ex r  est pro Favpuóoq. — 4 nQoq xóv Aía éaxiv rA , xa>
Au liváxtixai cett. — 5 őiupeéoov jT. — 6 Peíq F A zi"  / / ,  xi&síq cett.
— é n  avul. <p'. — uvxov rA  Vrat. pí §' cp' et edd. ante Beckium, uvxov 
z l". — 6 . 7 uXXu xq. n. A, &XX <3 Kq. n. cett. e Triclinii senten- 
tia. — 8 uvxov] uvxwv P, om. £ '.  — núvxojv x<3v ovq. F. — 9 ovv- 
xatqiq margó pi. — AXXojq pro lemmate edd. — ßqovxäv £'. — 10 
ÍGoq tq . — oir/ ügpiaxa z. — ßovXexui xov óióq z <p'. — 11 b om.
— 12 xrj<s ß(>- éX. t". — 13 é n e  n X tT a x o v  Vrat. g' <p’, é r i t  x o  n X tZ o x o v  
q ,  é m n X e T o x o v  cett. — ő i o i x v .  §'. — 17 x e u í] n é p i  z. —  17. 18 x u -  
x u o x e v u o x i x ó v  Vrat. z  pé £' q > . — 18. 19  é n l  n o X v  Vrat. px <p',  
é n m o X v  cett. — 19 n c c Q a x i& é v x a  q . — x ó v  ii q . x o v  ő iá X o y o v  q .
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sira a z  o dió to at rpv agttoato. al aal yap topat, yjyoov at zepto- 
dot rtlo OXouztáStov at trot avars&st tivat, éXttraófisvat, rjyoov 
ézaoaxoxXoóusvat, szsptp&v fis fisz tpórjg zotxtXtov fisXtuv tpóp- 
ettyyog, atipropa, rjyooo ayysXéa, ófivrjrrpj ótp^Xort'irroo aytóotoo.
5 tpíXtov yap só zpaaaóvttov, aurt too sovoyirjaaoftoo, vtxrjaávtarx, 
éaavao, atvrt rod sTsptpft^aav, zpöq Trpx ayysXtao Trpx yXoxscao 
ot ayaOoc.
gl. 3. * * a). — 6 rtov a too OXopzttoo xatpóq.
4. Th. 01 ró ó z ó  zo tx tX o tp ó p p ty y o q  dort too fisra.
10 z o tx tX o tp ó p p iy y  oq Xéyoorsq xac u)o ó zó  aoTt rrjq u s r á  Xap- 
ßdooorsq xac zpöq ró s z s fu p a v  aooázroorsq, oó pót doxoóat 
xaXtöq Xéysto. zpóq yap ró p á p r o p a  sarco rt oooátpsta oorto’ 
pápropa déÓXtov ózó zotxtXotpópptyyoq áocdXjq, rjyooo ózd rrjg 
ipr,q zocrjastog órjXoog robg áOXoog rolq égirq xaraarrjaoora.
15 gl. 4. rrjq zoixiXX.ousorjq ózó xcdápaq. — sdtprjptaq. — 
5. szaotooa at sx zsptóóoo. — aóvat yap atzcai too ét wo dpvoo. 
— 6. xpscrrtoo yap ó ’ OXopziaxoq r too áXXtoo áytiotov. — * pap- 
ropoóat yap oc dpoot róiq égijq doóotozotq rá záXat ytoópsoa. 
zpöq odo roóro xac ró ó z ó  zo tx tX o tp ó p p ty y o q  aóoazrs.
20 1—6. Germ. 'H aóorarcq aórrj* tó Zed ózsprars éXarqp
rrjq ßpoorrjq r/jq dxapaorózoóoq, at rsa't yap topat éXcaaópsoac 2
2 ihaaófitva §'. — tfyovv] xal z (post corr. ?). — 3 tnavaxvx).ov- 
fxtva g'. —■ 3. 4 <pój)(Aiyyfq a. — 6 toccv atp’. — txQÍ<p9-rjaav q. — tiq. 
x. ayy, x. yXvx. om. í ' . — 9 Scholium ad v. 4 omm. z  g'. — 11 xal 
riQÖ (x. — tm/xipa T A  V rat.— 11. 12 óoxti vovv tytív A .  — 12 ró 
— avvácptiu om. /x'. — toxlv A l" , taxiv cett. (num omnes ?). — 
cátptia A .  — 13 óoLŐijq r A  Vrat., áoióaq cett. —- ártó g'. — 14 
xuxaoxrjoavxa i", xuxaoxrjoovzai Vrat. Post xaraax. in [T7] et cett. 
sequitur glossa ad v. 6 ix u q x v q o v g l  —- avvaitxi, quae tantum in r A  
inter glossas legitur. — 18 ytvó/xtvu A i " .  — 20 Post fj delevi ót 
voculam. — 21 aíxt yctQ .(j)Qui tf.Xioo. U, tacite corr. Mommsen.
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ZTtetjupav é/jts pápzopa rtöv u^TjXorárxm dédltov fisra  rrjq áocdijg 
zrfi TVOtXtlotpÓpptyyoq.
. 7. Germ. E s i / to/ ff  só T rp a a a ó v rw v j xaltöq s lz sv  eő
rrpaaaö/T to /,. ó n  ro nptiaaco Xapßa/erat xa't ént xa/.tp xa't 
xax.u), ryyoo/ Tzpá.aati) rb eoToytu, xac rrpáaato ro doaroyto. dto •*> 
xat eins/ so TTpáaaó/no/ saava/, d /r t roö iyáprjaav ' ázr't roö 
alrloo rb alrtarm/' drib rar/ oaizózrtoz gtotoz. á tn ő / yáp ij yapá  
rob aalzztz rá £tla raq oopáq.
gl. 7. rtőv tpllto/. — söroyoö/rtoz. — éyáp7joa/. — 8.
* * sudóg. — rxjc, eóroylaq. — 9. Tipóq. — tpllot. — 10. * * vjyooz ^  
Zeö. — rb őpoq rrjg ZtxsXlaq. — xarotxstq*• — * * otxscg. —
11. ß lä ß ^z, xóXaatz. — ötßrjlry/. — * f kxa.ro/ xstpaláq eyo/rog.
12. Th. '() Tutptbq iz  ZtxeXla ixspauvtody ó~b roö úcog 
Úttoxsítis'/oq rtv opsc r% Air/rj, iz b tz  nöp igto pet. tpaa't dk tog 
éxsc xadqpszoq Htpaioroq podpoxrozsu léy s t ouz r/j/ Air/Tj/ 15 
roo Totptö/oq i~oz, rooréatt nptopiaz xat xólaotz' ír:to yáp xac 
ínra) rb ßhnzrto, ég oö xat t<p, sídoq oxtolryxoq.
gl. 12. * layoporároo‘ — **  íayvpoö. — 13. roz époz 
upzoz, ö/  £'/ 0 lo p -la  zcxijaavn Waópü zottö.
1 4 .  T h .  To l  X ap  Irtóz # ’ é x a r t  rb rs rzpoq rb x töpoz a o z - V O  
arcrioz, cd ft rb ö l u p n c o / í x a /  xac rb xcopov raöróz, oörto' 
dégat söps/djq rov ’Olopmo/lxa/ xa't rb/ xtöpov, ypozctora.roz
13 íoxoQÍa ntQL xov xvtpávoq Vrat. t" fi' in marg., <p' et Boeckh in 
textu, ntQÍ xov xvtpiövoq in textu, í o x o q l u  in marg. z ,  nullum  est 
lem m a in cett. codd. et edd. — 14 vnoxei/itvov Vrat. z  fi' <p' et edd. 
ante Beckium, qui Oxomenses secutus correxit, vnó xufiivov §'. — 
evhev om. §'. —- 15  °Hcpacaxoq om. r. —  15. 16 X. x. acxn/v oiv 
xí]v xov xvtp. z .  —  16 innov i". — xovttoxi om. T .  —  xal post xi/i. 
om. A. — 17 i'mtxto tp'~ — ró ßkänxto om. §'. — axóltxoq A, oxó- 
Xrjxoq §'. — 3 0 — 2 3  Tov — xátfiov] Tó xafiov npöq xb'OXvfiniovLxav
avvcmxéov ovxor őtyov tv/itvűjq xov ’OXvfimovíxtxv ( - o v i x t j q  <p\ víxrjv
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xat dcqoexeq cpdoq xat anódet^io zwo edpoadeoiwo xat éx aeyd- 
Xqq tayóoq ytoopiocoo dpezcoo too otxqzob, ex arc xa\ ydpto zwo 
ya.pizcao zwo ex nocqzixqq, zooziazt zqo edcpqpiao zoö Waópioq, 
qztq éx zoo notqztxwq Xiyea&at xat aoozídeadat aTtddetgtq elg 
5 zoo Xotnov ypóooo eazat zqq. zwo TxeTtotqxdzwo dpezqq.
gl. \ 4. * edpeowg. — * zwo ex Tzotqztxqg. — ydpto. —  
15. dpooo.
10— 15.G erm . 'AZXd K póooo xta i] dXX to Zed, oaztg 
zqo Aizqo xaziyetq, zqo aoepoeaaao, zqo odaao irroo xat nteapa  
10 xat ßdpoq zoo ixazoozaxecpdXoo TocptZooq zoo daßpt poo, digac 
zoode zoo x cd poo zoo Ohjp-tootxqo, exazt zwo Xaplzcoo zoo 
Tocpwooq.
gl. 16. dtqoexiq. — dei^to xat cpaoipwato' — f cpcoq doza, 
qyooo ita yyeX ia , pqoozqo xa't yowptpoizotóo. — 17. zwo ex 
15 peyáZqg layúoq ytoopiowo. — 18. zoo. — d xwpoq. — ** ep- 
yezat.
19. Th. Mq Zdßqg elg zb oy icoo  egw&eo zb otto, dXX 
eazto q zocaózq yeocxq Tzpbq zb txe t, oózcoq' d xwpoq txet xat 
qXde zwo oyiwo zoö Waúpioq. inetdq yap zabzá io zt zoo dpooo 
20 aizta, xalwq do eyot Xiyeto, ozc zwo oyiwo q lde .
gl. 19. * dp adz coo' zoózoiq yap iorxqae. — 20. zq eo *2
(jl ) xw/uov codd. et edd. A solo excepto, e Triclinii sententia, qui Mo- 
schopulum secutus in textu óéxev pro őt c^u scripsit et #’ post Xagixwv 
delevit. In z totum scholium deest. — 21 xavxóv A. — 22 A .1
2 xov vixrjxov om. A. — xwv om. A. — 3 ipav/uioq PA, ipav- 
fuiőoq cett. — 4 noirjxixov P  — 5 yj)óvwv P  — 9 Ai’xvav Mommsen 
odidit. — 11 xw/uov scripsi pro xőytnov. — 12 Post Tvcpwvoq delevi 
verba r} ovxcoq.~oaxiq xfjv Aixqv xaxéytiq, quae cum initio scholii ve- 
teris ad v. 11 coniungenda esse videntur. — 17 Hoc scholium ex 
rA  edidi. — eiq om. A. — 18 oiha> A. — 19 xavxa faxt rA . — 
í'fxvov A, tpavfxioq P  — 20 tyj] r .
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’ OXupnea oedopévfi zoeg vexrjzáeg. — dógav. — épfiaXsev. — 21. 
zrt auzoü év lexsXéa nókéi.
10— 21. M . \4XX aj Zsü, nái zou Kpóvou, og olxeeg zrjv 
Aezvrjv, zbv nesopov rov éne noX'u tol aépog énrjppévov xa'e unó 
zatv avéiuov xazanvsópevov zoü Tuepcüvog, zoü lóyupoü, zoü éxa- 
zbv xeepaXag syovzog, déyoo (14) zoüzov zbv psza  yopséag é'nae- 
vov zbv éne zaj OXupneovex% zeXoópsvov, ívsxa zwv yapezaiv, 
zoij vsvexrjxózog drjXovóze, epóüg 6vzaypovea.za.zov, zouzéozev éne 
nXseozov ypóvov oeapévov, apszaóv psyáXatv zrjv dúvapev. ívexa 
(18) yap zcőv áppázojv zoü Waúpedog rjxee, éep1 a>v drjXovóze 
noX.XXj éoseyprj loyüg. oazeg, rjyouv 6 Waüpeg, ozsepávep ano 
éXaíag IJeoázedog, rjyouv OXupneaxrjg, ozsepavai&eég, zouzéaze 
vexTjOag zbv ayatva zcővOXupnloiv, dógav on sód se ó'poae, avze 
zou énede'tvae, zfj Kapapiva zfj éauzou nazpéde.
gl. 21. supsvrjg xa'e énrjxoog. — 22. * zaeg slg vb é$rjg' — 
f rjyouv sig zb ég'/jg. — * t auzoü. — auzov zbv WaÜpev. —
23. énaevö)' — ** éns'e énaevcu auzov eug páXa pév, xa'e za é$'/jq‘ 
oudé yap xaXbv Xéysev zb alvót avze zoü oeda' — f avze zoü 
oioa. — Xéav. — 24. npóysepov. —  25. Zsvojv návzajv üno- 
doyaég.
26. Germ. 'H  oúvzageg aózrj’ xa'e epeXónoXev zszpappévov 
xa'e ßXinovza npbg rjouyeav xa'e slprtV7jV év xadapä yvatprj. 3
3 a v v x a ^ i q  <p’ in marg., z tu  Bceckh in textu. — Lem m a dAA’ <7 
x q o v o v  ( x q ó v k  [a] edd.) n a t  e st in codd m ixtis et edd. — 4  i x v r j v  
a ,  a í x v a v  z .  —  é n l  n o k v  Vrat. íu' £' <p’; é n i n o k v  cett. —  5 x a x a n v e o -  
fx é v o v  q .  —  x v q x v v x o q  §'. — 6 x o v z o  x ö v  i" .  — 7 x o v q  é n l  q .  —  x fi 
§'. — b k v f x m o v íx x i  q .  —  8 . 9  é m n k .  Vrat. — 9 ő i á / u t v o v ]  ő v v á / x e v o v  §'. 
—  10  é<p e l v  ő r jk . bis est in z .  — 11 ip a v /b u q  a .  —  12  b k v f x n ix i jq  
a ,  b k v f x n io v ix q q  z  p !  d k v p m o v i x r j q  Vrat. <p’. —  13 éö Q o a i z .  —  
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Th. To q a o yca v  xac zb cpcXónoXuv Xéyec avz'c toö ipt- 
Xobvza zqv kaozob nóXcv xac ob azäaeac yacpovza. zcveg yap év 
zw doxscv cpcXonóXcőeg sivac zobg a opnoXcz eoopivoog auzocg ice-  
Xaóvooacv, Iva póvoc zqv nóXcv ocxoJsv * obzog ők npbg zb <pcX6- 
5 nőkig sivac xac qaoyca aóvsazc. pq Xaßqg óé npbg zb ipcXóno- 
Xcv eSco&sv zo övza , wg zcvig cpaocv, áXX obzo) Xéys" xac 
zezpappévov év xaftapä xac avonoxpczw yv(oprj 7rpog qaoycav 
cpcXonoXcv. zb dk xabapä álnév, énecdq zcveg év bnoxp'ccrsc xac 
obx év áXq&eca qaoyá^ooacv.
10 gl. 27. avonoxpczw. — coppqpévov. — 28. uaXágco. — 
29. ov nsp'c aozoő s'cnw. — doxcpq. t
28— 29. Germ. Oby'c zéy^co xac ,3péq(o zov Xóyov poo év 
ifjBÓdse. 7) oby'c zéy$w xac aabsvonocqow zov Xóyov poo év 
(peóosc, ano pszacpopag ztóv apzcysvvwv' éxscva yap Sca zb 
15 bntpßaX.Xov zqg bypózqzog aoftsvq siocv.
Th. F.cxózwg sins zb zéy$a>, qyoov 0 0  cpaóXwv ovzwv za>v 
nsp'c abzoö npaypázwv scz’ aózog Xéyscv éncyscpqaag népe 
aózwv obz aXqbq sl'naj aXXa (fjsódec ypqaopac xac dia zobzo zb 
exXqpov zqg cpaoXózqzog uaXfiágw xac pszsvéyxio npog zoo- 
20 vavzcov.
gl. 30. ónápysc. — * * aacpqg anódeegeg. *3
1 Hoc scholium, quod deest in Vrat., Boeckh primus edidit e 
cod. Mose. B. — <Pi).ónofov est lemma in ed. — 2 ax0.au ed. —
3. 4 élfkavvovaiv r , fXavvwoiv z. — 4 nQog xw (f. ri". — 5. 6 <pi- 
Xóno?.iq r. — 6 t o  t£. ró — 6 . 7 xai x6 xtXQ. — 7 év om. [<//] 
ed. — yvdpcc pi cp' ed. — 8 xa&ccpav £'. — 12 Delevi lemma t) oihatq. 
— 14 uQXiyevcóv Mommsen edidit, fort, recte. — 16 Hoc scholium, 
quod deest in Vrat., Bceckh primus edidit e cod. Mose. B. — xűiv 
om. ed. — 17 uvxwv £'. — 18 <aXT capevóío. z. — xovxov A. — xo 
om. §'. — 18. 19. x. xwv axXrjQcüv R  — 19. 20 xo ivavxiov z.
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31. Th. KXuusvoo nacg Epycvog scg yv tojv ApyovauTWv. 
ore ouv scg KóXyoug dia tö ypuaópaX.Xov dspag ij \4pyd  éns- 
nXssv, éZT/Xdsv eV napódw ouzog 6 Epyevog psza  tcZv dX.Xiov 
’ 4pyovauzébv év t% Arpivw. ' TipinuXslag dk TYjg doyazpog 
Sóavzog ßaatXsiog Axjpviiov éniTaipiov dycova zoü nazpog Tipo- 5 
ftsioyg OóavTog" Epycvog ouv, véog pkv wv T7t ijXtxía, nponóXtog 
ős, napYjXdsv dywviaöpsvog xai éysXazo unb Táv Aypviáoiov 
yuvaixőtv dia zag noXiág. xdXXiaza ouv töv dyava disvsyxwv 
xa'i Tobg auvddXoug vcx^aag Bopsádag Zrydov xai KdXa.lv scg 
unspßoXijV édaoudodr). 10
gl. 31 . fj nsepa. — zbv Epyevov. — 32. twv év t% Arppvip.
—  33. 7jV auTov YjTÍpa^ov (ug yxjpaibv xai nap lópav scg Tobg 
a.dXoog éXdóvTa. — 34. őnXoig * svonXog yap sßssv.
35. M . ' YcpinóXsta]  Yj 'T</>inóXy, wg ílrjvsXónsia nap’
'Oprjpw Yj r/yvsXóny. 15
gl. 35. * * stnsv. — T7t duyazpi &óavTog. —  36. stg. — 
éX.dibv npog auzov. — 37. Tocouzog. —  nodwv wxútyjti.
38. M. X e c p s g  dk  xac YjTop c a ó v j  to toiouto xai napa 12
1 Lemma ioxoyía to-qí xov KXvycévov i" yc in marg., z <p‘ et 
Boeckh, qui primus hoc scholium e cod. Mose. B et Ciz. edidit, in 
textu. Deest hoc scholium in Vrat. — '0 10. A T . — 'Egyivog om. —
2 xókyiv z. — ■/Qvoóycukov I'A z yi ip’. — dpycT yc. — 2 . 3  tnketv 
r ,  snénXssv A, énénXti cett. — 5 ßaoiXtwq supra lineam est in t", 
qui om. Arj/xvíoiv. — 5 6 nyovxhjxt TA, npofhíor/ £'. — 6 Punctum 
post Oóocvxog est in PA, ex quibus otiv addidi. — yiév véog wv T . — 
ycév] t  é r .  — 7 áywviaáyitvoq z. — xai éysXaxo om. P. — Xiyiví- 
őwv £'. — 8 xáXioxa yi £', xaXwq ed. —■ yovv P, óé i". — 
/xextvsyxwv £'. — 9 ^ijvov z yi %. — 14 Scholia Moschopulea
ad v. 35 et 38, quse desunt in Vrat., in codd. post paraphrasin 
versuum 21—42 legun túr. — nrjifXonía £'. — 18 f/roy £'. — 
iaov q z yi.
12*
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zoiq xocvoíq oóvazai eívai év ypírja ei' oíov, ab xal c nazqp 6 abg 
opotoq. eyei dk ópoíojq zcu' Aapoízaq xal Adipviq 6 ßouxbXoq 
(Theocr. V I, 1), nXqv őri éxeí pkv ro ßooxöXoq anb xoivou 
Xeyópevov dpxobv qv évzeXq noiqaai zov Xóyov, évzauda dk 
SXéyezai pkv avayxaítoq vo íaov dno xocvob xazd dvaXoyiav too 
npoppqdévzoq, fiévet dk ize azeXqq 6 Xóyoq. rb yap íaov del 
npbq ízepov Xeyópevov dnaizeí zqv eaozoö ayéaiv xal éXXcnaq 
iyei icoq dv q póvov ’ anodedopévqq dk abzqq évzeXqq b Xóyoq 
yívezac eyiov odzcoq' ae yeípeq dk iaac zjj npodopía xal q rcpo- 
10 dopía iaq zaíq yepaív. é£ aváyxqq yap q laózqq exazépoiv népi 
éxázepa aóza zabza yatpeí pq xtipévoo ézépoo, é<p d dv aőzqg 
q áródoacq yévoczo.
gl. 38. (poyq. — qyoov xal npoüopía xal layói ópocóq 
elpi. — 40. Xeoxal zpiyeq. — 41. aoveywq xal icoXXáxtq xal 
15 ouy anag. — éxzbq zoo. — 42. dppódiov.
21—42. M . ' 0 dtbq tid e  eópevqq eiq zaíq ebyaíq auzoi 
zaíq élzl zoíq ipnpoadev. énei énaivío adzóv, dvzl zol oída,
1 .2  xal 6 abq naxrjQ öp. \q] edd. — 2 zw] tó  £' et edd. ante Beckium. 
— öaprjxuq edd. ante Beckium. — Sácpvrjq q z £'. — ßcoxoXoq Bceckh 
ex Ciz., idem kabent codd. mixti. — 3 nkrjv om. in quo öxi 
éxeT pkv ró ßooxöXoq a miniatore in marg. addita sunt. — ró ßcoxö- 
Xoq z p  £' (f> . — 5 íaov q z p .  — xaz* avaX. a " .  — 6 nQOOQqd-évxoq 
codd. — íaov q z  et p! ante corr. — ad  i", áv a. — 7 TiQÖq xö ex.
TiQ. exáxeQov a. — éXntáóq éXXeatüóq edd. — 8 icoq óv] táv
z p §'’. — 9 ypácpexui edd. — ofrxoq £'. — iaui q p . — 9. 10 xal 
íj TtQO&vpía omm. [g ?] edd. — 10 íay edd. inde a Beckio. — 
élqav. aq £' et edd. ante Beckium. — 10. 11 neßl éxáxtQa om. a. — 
11 ixaÍQOV q. — 12 ánóőtoaiq £'. — 16 ovvxatqiq p’ (f in marg., z Boeckh 
in textil. — Lemma &töq eixppcov sít] omisi cum a q ; in i" scholium 
sic incipit: S-eöq evcpQoov tjyovv tvptvrjq ety zaíq etc. — tíS-t om. — 
17 tnl xö épnp. i". — avxfjv a.
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p a la  pkv ízocpov (24), zouzéozc Jtpódupov jrpog zpucpag íjutiovj 
yacpovzá ze, rjyouv jrpotrxecpevov gevodoycacg jzavdóxotg, rjyouv 
irdvrag inodeyopivacg, oboává djroazpecpopivacg, xac jrpog 
rjauycav jrpocpcXrj zcvv jtÓXsíüv (26) drroßXijrovza auv adódat 
yvajprp ob did c/tsúdoug poduvcü zov dóyov, zouzéazcv oux 5 
djroxpúipopac zrjv adrftecav. rj Ttsipá éazcv rj cpavtpobaa zoug 
dvdpájroug, ucp yg xac ouzog drjXovózc dscydrjaszac, rjzcg (31) 
eluaev ix  zob yéXatzog zö>v yuvacxcov zcov év zfj Artpvcu zov 
jraéda zob Kdupévou zov"Epycvov. év bjrXocg yap yalxoég, 
rjyouv acdrcpőcg, vcxav dpópov eijre zfj 'TipcjrúXrj éjre zov azécpa- 10 
vov épyópevog’ ouzog (37) éyaj ’ éxecvog drjXovózc, ov djrrj^cobze. 
ac ysipeg ők xac zo rjzop, avzc zob a'i jrpá^ecq xac rj jrpocfupca, 
év cay dxp.fi xazd zayuzráza ’ cpúovzac dk xac év dvdpáac viocg 
Xsuxac zpcyeg cd apó. (41), ávzc zob jroXXáxcg, xac zob ypó- 
vou zr^ g ^Xtxcag zob jzpéjiovzog zacg Jtohdcg drjXovózc. 15
i  s x o tf x o v ]  n Q Ó & v /x o v  Vrat. z  t ”  /x' £' cp'. — tcq. t á g  x q . i " £'. —  
xlov  íj it u o v  §'. — 3 ó v ó é  a n d  oxQ xcp. q .  — 4 a ó y X o t q .  — 5 ó id  t p t i5- 
ő o g  a .  — 7 ö o x ig  tg'. — 8  é ' k x v o tv  f i ' . — x y  k l f i v y  tg'. — 9 x k v a í o v  
z .  — 11 á v í Q y ó f x e v o g  a .  — Eeliqua inde ab t i n e  x y  oru. Vrat. —  
d n o t g i o v x t  a .  — 12  Ante a t  lem m a yp T p eg  ó é  x a l  f/x o Q  ( o o v  add. et 
edd. — f p o Q  f jx x o v  z .  — l ’a o v  ante <xvxl x o v  add. z / i ' g c p ' .  —
13 a x f i y  ( á x / x y  x a l  x c c /v x i jx i  z  i"  £  q>'. — x a l  é v ó p á o i  q .  — 14  
f é a /x a l  ( f ' . ,
E7UÍVLX01 OXufJL7UlOVixai£.
Kajiapivaup oítt^ vtj. s'.
/  Arjprjzpiou Tpixltviou /
Kepe ztov xtoXtov z ü) v azpotpcbv xa't d v z  ta z  po  tp tbv zou  
5 £ ecdoug. ea ze  dk zó  a a p a  azpo tp tüv y .
Td s eidog oux Í7ra>dcxbv etvaí tpaatv, áXX dnXat neptodot y 
éauzatg auptptovouaat, xat i f i  xtiXtov éxáazrjv nepíodov Xéyou- 
aev. oux etrzi dk zotouzov, dXX énwdtxóv étrzt xat zodzo, tág za> 
aotponáztp MotryoitoúXtp émvorj&rj, zö dana, xac y azpotptdv, 
10 (öq opág. éltre yoüv at azpotpat xat dvztozpotpai kxátrzrj xtoXtov 
C • Td a daxzuXcxbv zpípezpov xazaXryxztxbv eeg dtouXhi- 
ßtav. Tb ß  ’ItDvtxdv ári éXátrtrovog, zijg a au^uytag nattova y 
incde£apévyg, onep ytvezat érit zou ItovtxoŐ' zrjg ok ß  ’/covtxbv 
dftb pet'Covoq. Td y  IdutpaXfoxbv napa ptav auXXaßrjv ’ spot dk 
doxet dvztoTzaazcxbv elv at tts\tdryptpepkg é$ énezpézou d xac 
auXXaßvjg. Td d daxzuXcxbv nevdypcpepég. Td s ItiutpaXXcxóv. 
y  yáp eltre zpo/a'tot, xat eazt dípezpov ßpayuxazäXrjxzov, d 
xat vjpeóhov Xéyezat. Td g dvaiiaioxixbv Xoyaoedexóv xaXoúpevov 
xac ApyeßoüXetov. aúyxetzat dk ex f i  dvanaéazcov xat ß  ßax-
Scholium metricum Triclinianum, quod ex meis codicibus 
z i" f i  §' habent, Bceckh primus edidit e cod. Mose. B. — 4 axqotpáí 
xal avxtaxQotpá | \  — 5 taxi — xqiwv omm. z — ró áapa om. — 
6 anXal anXtog z. — 9 éntv&é/S’r/^'. — 10 éxáaxy om. — 11 
SiavXXußov ed., óvaiXXa. ..  p', SvoiXXaßiav z, 6 y q öiovX)aßiav i"’. — Í2  
7t. xqíxu i". — 13 émót^áptvog p . — 14 í&vtpaXtxov hie et infra codd. 
— 15. 16 én. xtxáQxyg (om. xal) avXXaßyg i". — 19 a. <Í£ xal éx
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yeUoo, zoo ß  xazaXqxzexoZ’ náayec dk tooto to. zoeaoza doanae- 
(TTCxá' nXqo oo xaXcdg eyee xeépeooo too ßaxyetoo. too zeXeozaeoo 
ja p  TTÓda too xojXoo ypq ßaxyetoo, (dg epaoeo, eeoae. Tb C i&o- 
epaXXexóo’ j  ja p  scat zpoyaeoe. el 3 i  noo xae anoodseog io zw  
Tehee eopqzat, oox e$(o Xójoo. o ts ja p  nobg olxeeog tw  uszpw, 
xae Tqo'reXeozaeao epadto ddtáepopoo stoat two xcdXwo. égqg étp 
éxáoT7i (TTpotprj xat dozcazpoepq napajpaepog.
fiepe  T (ho xeoXtoo t (ho in a id  (do.
At én wool xdiXeoo e ' . To d  dépoepoo enoog, qzoe daxzoXe- 
xbo zezpápezpoo dxazdXqxzoo. d já p  slat dáxzoXoe’ za d 
de dqXoo dg T(Zo g dépoepoo. Tb ß  IdoepaXXexóo, qzoe j  zpo- 
yatoe. To j  dpoeoo zed a , qzot dépoepoo enoog. Tb d yopeapßexoo, 
aig époe doxee, zpipezpoo ßpayoxazaXqxzoo, oox éjxajpeoXojexóo, 
(dg tpaaio ’ oo já p  eaze dtneodqptpépig  * éXXenkg já p  iaze pea 
aoXXaßfj to lapßexöo. ine'e dk noXXa z(do zoeoozcoo iXXenr eopi- 
(Txerae npbg zobg nape/, too zeyoexoo napadedopeooog xaoóoag, 
eazeo xae tooto éjxajpeoXojexóo. Tb e IdotpaXXtxóo, j  oqXooózc 
zpoyaeoe. éne z(h TeXet za oooqdq aqpeea.
Th. r inpanzae  o ineocxeog T(h aozaö Waópee oexqaaoze 
xéXrjze, dnqojj, zezpajpaj zqo n ß ’ OXopneáda. énei dk oozog ó 2
2 ßpa/tiüiv t", — 2. 3 Ttkíjv — tivat om. z. — 3 ró ßaxy. t".
— tiveu, (óg tpccoiv i". — 7 axQOtfrj x. avTioxQOtprj p , axQopwv x.
ávxioxpotpűiv i" §'. — 9 ai éncjóol i", txáoxt] mojóbq cett. — r/yovv i".
— 11 Ijyovv i", om. — 11. 12 XQetg őrj).ovóxi XQoy. §'. — 12 tfyovv
t" .— 12. 13 yoQ. — ovx om. §'.— 14 mv&rjpipepéq i" — 18 ml
— orjptia ex i" §' addidi. — 19 ayókia xwv avxuv est inseriptio in
Vrat. p l-’. — réyQ. b miv. om. in quo verba r<5 — vixr/aavxi add. 
miniatűr in marg. — *Fccvpii rA , Wavpiói cett. — 20  xéXhjxi 
codd. omnes. — &n.] xcel xíxquko  ( x sxpépu) Vrat.) codd. mixti et 
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Wau [its ix  I'txsXiaq, év zaózrj Sk izóXiq Kánonivá xa'i Xlpvq, Sei/, 
zobzo Ttpoq zqv stpopov zqq Xtpvqq vbptpqv Kapapivav TTOlSlZat 
zov Xóyov, qvztva vbptpqv ti alő a ' Sixeavob xaXst Sta to Tiavzaq 
Tzozapobq xa'i zzáaaq itqyaq ivzsbSsv zqv apyqv ioyqxivat. zb 
5 o£ a tozov  xa'i seg zb a p sz tb v  xat ecs to a zstpáv tov  xat slq 
zb arcqvqq Xiys. strzt Sk zb atozov xat zb S ä  pa z aozov.
gl. 1. ** ró izpooiptov sbxzixóv. — ** ueyáXcov. — ztZv 
zob Wabptoq. — 2. * xapizov' xapnoq yap ztZv apsztZv xat ztZv 
azstpávtov b upvoq, cq zoeq Seyopivotq aozov yXoxbq icrztv. — 
10 3. **  i v.
4. M . S ixea vo b  S b y a z s p ]  zrjv Kapapivav Xiyst zqv 
Xlpvqv, atp qq q zSXtq q Kapapiva tZvopáaőq, q Tzazpiq zoZ 
WabutSoq.
gl. 4. Kapaptva vbptpq. — 5. iv. — yaptsazazq. — 6. zoo 
15 zayozázoo Sitppoo. — * * zob s$ qptSvaov áppazoq. — * f Siyoo.
— 7. zov bpvov, oq Sea zqv vixqv abztp SsSiopqzat i$  ipob.
1— 7. Germ. To sHqq zqq aovzá^stoq’ to Sbyazsp ßxsavob  
Kapaptva, zbv yXoxbv atozov xa'i bpvov ztov btpqX.tov apsztZv xat 
ztbv azstpávtov zäv év 'OXopTiia. zqq aTtqvqq zs zqq axapavzoTTo- 
20 Soq za őtöpá zs zob Fabptoq Sixso xa'i Siyoo xat S igat sv xap-
1 fjv post Six. add. £'. — sv r.] svxav&a edd. — de om. z.
— Kapáéira Bceckh ubique edidit nponapogvxóvtoi,. — 1. 2 Sia- 
xovxo i" <p. — 2 sitpopov §'. — 5 upsxav edd. inde a Beckio. — 
6 anr/vr/v £'. — Post xavxöv (xtxvxbv rA , alii) in codd. mixtis 
et edd. atozov óé, rjxoi (rjyovv i") xapnóv (xapnto z)’ xapnbq yáp
— ótyopévoiq avxbv (avztZv £  ) yXvxvq saxiv sequitur, quse glossa 
Tkomana est ad v. 2 edita. — 11 ovvxa^iq p in marg., <p' et 
Boeckh in textu. — Lemma, cui in edd. ante Beckium uXXtoq preefigitur, 
omm. codd. mixti. — 'lixsavov Qvyaxspa ante xijv Kap. additum 
est in codd. mixtis et edd. — 17 Del9vi óé post ro.— 19 re U.— 
20 ótí pa re U. — 20—2 Melius sv xapóía ysXavsi xat yaXrjvitp 
xal Xu pupil xal tpaiópa, xovxéaxiv év tpaiópto npoatónto seripsisset.
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d ia  zouzeaziv év (paidpw npoaoiTup xai Xapnpa xai ipaibpa, 
yeXavei xai ya'/.rjviw.
M. 'ÍÍ dbyazep zob Qxeavou Kapapíva, béyou abv xapbia 
yeXavec, rjyouv elprjvala, (paibpä, zcov uißrjXav dpezav xai ziov 
ozeipáviov zcov év OXupiria xai zob é£ rjpióvfov appazog zoo prj 5 
xápvovzog zobg nóoag év zocg opópoig zöv aiozov, rjyouv zöv 
é^aípezov xöapov, zouzíazi zöv upvov zöv yXoxbv xai za. bibpa 
zoü Waúpibog, zouziazi xai zö bäipov, c aoi bmpeizai ö Wauptg. 
aiozov de Xiyei zöv upvov, öv bibpóv iprjoi zob Waúpibog npög 
auzYjV, énei zrjg nazpíoog auzou éozív abzr, xa'i <Juva.noXa.bei zob 10 
elg auzöv enaivou.
8. Germ. '0 g zö v  a a v  nöXiv audcov] npög zrjv vjpcoiba, 
aip 7/g rj nóXig’ anö yap zrjg xprjvrjg xa'i rj nóXig. zrjv arjv ouv, 
zryv anö (job npoqayopeuopivrjv xa'i yprjpazi^ouaa.v, cö Ka­
papíva. 15
gl. 8. * * Wabpig. — doígá^tov xai ötpiuv. — 9. év fj dv- 
dpconoi zpeipovzai. — 10. év évi yap kxaazcp öúo fleoi ézi-
pdivzo.   11. * t ézipTjOEV.   7JZOI zfj ’ OXupTtía.   12. ZCOV
dcóoexa, d>v eicriv oi ßcopoi.
13. M . [J e p n z a p é p o ig ]  noirjzixbv zouvopa diá ze zö 20 
dpezaßXrjza eye tv za, cpiXö dacréog énayopévou’ ö zpónog be 3
3 zoí om. í". — 4 (paiÖQCi §'. — ztuv ante azeip. omm. a — 
6 zóv post fjyovv om. cp’. — 7 xóoftov] ópó/xov §'. — 8 xpav/uiog aq. — 
b om. Vrat. — 9 äwzov Beck pro avzöv. — <p<xaí z. — zov om. t". — 
10 T^ om. t". — avzov om. Vrat. in spatio. — aüztj avzrj q. — 
ovvcutoXaßr/ z. — 12 Delevi ?/ oftzwg ante lemma. — 13 xpqzrjg U. — 
20 zö óé nepnz. edd., in quibus hoc scholium Calliergi scholio infra p. 
186, 9 a nobis edito, quod prsefixo lemmata äkXcog post paraphrasin Mo- 
schopuleam versum 8—16 legitur, subnexum est. — Totum scholium 
om. z. — nepnzrjpitpoig £'. — noirjzóv cp’. — zovvopa (z't óvofxci Vrat.) 
omm. edd. ante Bceckhium. — re omm. [a ?] edd. — 21 upazäßXrjzov §'.
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OOTOq TCOU ’lüJ\HOU ECTZÍ' Old ZE TO dnb TOI) ndjinTOU OUyxeTaftaC
aXXcog őnö zwu xotucbu zatu zocodziou aouzitXepduoju. odzoc yap 
nEuftrpiepou Xdyooatu and too nsuzdg, xai zpiTjpepov and Tod 
rpcdq, xa\ knza/jpepov and Tod énzág. dzc ds and Tod zpcdg xai 
5  neuzag xai énzdg zadza ,  aXX’ odx and too Tpia xai ndvze 
xai dnzd, dijXou and toü zszpa'/jpdpou xai dt-arjpdpou xai 
oxzarjpdpoo, dw ocg rj aou^rjxrj d£ audyxrjg and Tod TEzpag xai 
ktdq xai oxTaq deixuuzai.
Call. y AXXcog. ’EnEidrj dni nduze rjpdpag dyduETo Ta 
1 0  ’OXdpnea, and ca udype cg, rjvlxa yodu eteXeizo za d.HXa zcov 
nevdrjpdpcou dyioucou, dydpacpE to dg ßcopobg utxrjoag.
g l .  1 3 .  UEydXatg fhjoiacq rj zacg ix  ßocou. —  bycoucoo. —
14. ndvTE ydp rpidpag za  ’ Oh) an ca dyiuETo. —  dycoulapaacu.
15. M. ApnuZ xopiioq xdapog zcgypoacp xai Xtftotq nsnoc- 
15 xcXpduog, du n£pi zag xEcpaXag at youaixeg cpopodacu, dtp ob 
xazd pEzacpopdu xai oi dcáypuaoi yaXtuoi dunoxsg Xdyouzat.
g l. 15. rjzot du TETp bp(p. —  íjzo: du anryurp — rjzoc pouo- 
yaXiucv xdXrjzc ’ dpno$ ydp ó yaXcudg.
8— 15. T h .a0<jztg Wadpcg du zacg psylazatg kopzatg zwo 
2 0  äscöu xai du zatg zcou adXcou dpcXXacg zacg nspnzapdpocg, ryyoou 
zoilg did nduzE rjjispcou ycuopdvocg 'OXotnlotg, adgcou xai do£d-
1 nDVüiv —  r t  o m m .  e d d .  —  nénzov a. —  2  alXcug] ál)' oly 
e d d .  —  3  ntv&T)/xífxsqov V r a t .  fi £■ <p'. —  r ő t  o m .  t " .  —  ntvxug £ '.  
—  XQiTjfisQog § '.  —  4  ZQiag § ' .  —  tnzá a. —  ő r t ]  taxi fx' <p. —  
5 xai énzág o m m .  V r a t .  t" fx' ip'. —  aizá ip'. —  7  t<p' f/g § '.  —  
sgav. aq. —  9  H o c  s c h o l i u m ,  d e  q u o  v id e  a n n o t a t i o u o m  a d  p ^  
1 8 5 , 2 0 , n u l l u s  m e o r u m  l i b r o r u m  h a b e t .  —  1 4  H o c  s c h o l i u m  'd e e s t  
i n  z. —  15  bvntp zág § '.  —  ipgovovaiv § '.  —  1 9  L e m m a  " 0 ?  záv 
oáv (TtóXív kv^ íov a d d .  V r a t . )  e s t  i n  c o d d .  m i x t i s  e t  e d d .  — - ovvxuZtg 
m a r g ó  z. —  bűzig A*.] og zrjv z. —  bűzig 6 A*. e d d .  —  2 0  zav áXXwv 
a/xi/Mig £'. —  ntnz. A g .  —  tfxoi r. — 2 1  névre] návziov z. — 
yfvo/xfvqg ytvo/uévoig [ V r a t . ]  e d d .  —  d o £ .]  auiC,iov V r a t .
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z^v arjV Xaozpóipov Kapapívav noXiv, aj vópiprj, év Innotq 
xai zszpiopw xai év rjpióvotq xai ánrjvrj xai év povapnuxta zs 
xrú povoyaXlvíp xéXrjzc yépapsv őnö ßoudoatatq zobq dcdúpooq 
xai zobq dtnlobq e£ ßzopobq zajv dcudsxa ftecöv, Acbq xai ífoasc- 
ocövoq, 'Hpag xai ’ Adrjvdq, ' Eppoű xai \4nóM.(ovoq, Xaptrcuv x a i  5 
Jiovóaoo, ’Apzspidoq xai ’AXipsiob, Kpóvou xai 'Péaq, idv d a -  
osxa név ayáXpaza HpaxXrjq, öze zbv ’OXuantaxov aycbva érc- 
ßetf énoírjasv, ég dk ßwao'jq, cva év évi ßa)u(p dóo ßeoi zipiov- 
zac, eiq obq ó vixrjoaq év ’ OXopnía ftuolaq npoarjye asz a zryv 
víxxjv, túozzsp '/ápiv dnodiooóq. zo dk psyíazaiq éopzatq decbv 10 
(11), yj zf/ psyiazy éopzfj zob Aibq zrt ’ OXuimía vorjzéov ’ oux ia zt 
yap psiC,a)v zabzijq oudspla dí-lrj' vj dia zobq daidsxa dsobq zobq 
éxsi ovzaq, ibq sinoasv, zobzo Xéys * rj yap zou Aioq navrjyupcq 
xai éxsívcov ijV, énecdrj xai ndai zoózocq doaía npoarjyezo napa 
záv vtxavzajv. rjpyszo d k  írj navrjyupiq xaza zxjv évdsxázrjv rov 15 
pTjvbq péypi zrjq éxxaidexázyq, év rj za a&Xa édíoozo.
M . 'Ooziq, rjyouv 6 Waupiq, zr^v dno aob cbvopaapsv^v 1*3
1 X a ó z Q O tpov §'. — 2 zezQ utQ Tj r. — x a i  om. Vrat. —  x a i  ?jpi. z  pi ip ' .
— fj ó v o i q  Vrat. — x a i  ante a n .  om. i" .  — z e  ex F A  addidi. —
3 xéX X rjx i codd. excepto p i'. —  é y é g a Q t v  Bceckh edidit, y é p a g  é v  §'. —  
ß o v & .  x a i  ó ió . i " . — 4  z á g  ó in X a v q  ( a  post X ex corr.) r. — 
ó in X o v q  z .  —  o l o v  post #•£(3»’ add. [§' ?] edd. —  5 x a i  post X a y .  om. 
i" . —  6 <5í>] ó v  A .  —  7 (x. z á  a y .  r .  — 7. 8  é z í& r j . é n o i r j a t v  ó é  
/?.§'. — 8  ß io p i io ]  v a u i  —  9 o v g  om. r. —■ 10 pi. é v  é o Q x a ig  r. —  
12  pizTQ ov Vrat. — ó v ó é  p ú a  F  Vrat. i"  p i  <p'. — 13 X é y t  r A ,  X é y t i  
cett. — 14. 15  x a i  é x .  —  n a v r j y .  om. §'. — 15  ó z x á z r j v  edd. —
16 p ir /v ö g  x a i  é z tX z T z o  p ié /Q i  x a i  (hoc x a i  om. £ ' )  x r jg  é x x a i ó .  ( é g x a i ó .  
i " )  codd. m ixti et edd. — && Xa z .  —  é ó i ó o v z o  A ,  é ó íó e z o  pé <p'. —
17 a v v z a ^ i g  i ' pi' g  in marg., Bceckh in textn. —  Lem m a " ü g  z á v  
a á v  est in codd. m ixtis et edd.
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nókev, oj Kapo.p Iva, xaza pEzaizlaapov dvz'e zou zrjV Kapaplvav, 
ZYjV £7iczrjoEtav scg zpoepryv Xacw au^eov, rjyouv uepeöv, psyaXu- 
viov, zobg eg ßcopobg zobg év zf^H hdc, obg 6 'HooxX/jg xazs- 
<jxeuo.<te, zoug dedúpoug (10)' ixaazog yap  auzeLv dual dsoeg TjV 
5 depispcopévog' éz'eprjoE xaza zag éopzag zcöv d sd v , rjyouv xaza  
zbv xaepov zeov éopzwv, dea ßoutXuaecov pEylazojv xal de apeX- 
X(öv (13) £7t'c 7TEVZE qpspag dpeXXrftEeowv, dycovaiv * ett'i zoaau- 
zag yap  rjpdpag ézeXeczo 6 OXupneaxbg dyduv' eztnoeg, Yjyouv de 
itzthov ysvopéveov auzw zevv dpeXXcdv, zouziaze de dppazog iTtTte- 
10 xou, xal de rjaedvouv, rjyouv xae de dppazog rjueoviov, xal dea 
povo.p7tux.eag, zouziaze xae de kvog yaXevou, dvz'e zou xae de 
Evog ertnou zou Xsyopivou xiXrjzog.
gl. 16. * * xal. —  aol, ed vbpeprj. — * f  dögav zijV ix  zXjg 
vlxTjg. —  17. TtoXú, péya . —  év zfj ’OXupirla. —  rjyouv a's zrjg 
15 vexrjg alzlav Yjyrjaazo. — 1 8 .  zbv edeov. —  o u z ü j  yap éxaXsízo. 
— édó£aae.
19. Th. N io e x o v  E dpav Xéyse ZTjv Kapapévav, é7ZEebrj év 1*5
1 c? K a p á é i r a  (sic) Bceckk scripsit e coniectura, x r jv  x a p á q t v a
(hoc accentu) a ,  x y v  x a p Ó Q t v a v  (hoc accentu) q ,  x y v  x a p a p i v a v
cett. — x a x á  —  K a p .  om. z .  — n k t o v a o p o v  Vrat. p  q> et cod.
Gotting., n X t o v a a p w  tg .  — 3  6  om. £'. —  3. 4  x a x t a x t v a C , t  q .  —
5 i x i p y o a v  £'. —  6 St ä p t l l a q  (sic) q .  — 7 n t v x t ]  ó y x t  Vrat. — 
' p .  x a l  a p ta ? .T j& t io a v  £ V —  7. 8  t n l  — a y w v  om. ” . - 9 y t v o p .  
a q ,  y t v o p .  cett. — a v x w  a q  g  q>', a v x w v  cett. —  a p t k w v  a .  —- 1 0  x a l  
y p .  t" . — r ,y .  S t ä Q p .  q .  —  t f y o v v ]  rj Vrat. —  11 x a l  post x o v x t a x i  
ex a q i"  addidi. — 12  x iX X y x o q  Vrat. t"  p  §' q > . —  In marg. infe­
riore q  libri hsec leguntur a prima manu e scholio vet. excerpta: 
ß w p o v q  {£• y h ó ó w g o q  tp y o l  x b v  y Q u x X é a  t v  d X v p n i a  íó p v o a a & a t  ó w -  
ó tx a  & tw v  a y á l .p a x a ,  o v p  ß w p o v q  (sic) óé a lx o v q  n o ty a a t ’ilg  ß w p o vq  
x a x a o x tv á c a v x a ,  óióq x a l  Tzoo tióüvoq , x a l  ijQaq x a l  áS -yvaq , tQ pov  
x a l  anóM .w voq , y a q íx w v  x a l  ó io v v a o v , <xqx tp tó o q  x a l  &X<peiov, xq o vo v  
x a l  p ta q .
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zfj p s  Olopniádi xazapyaq xxtodetoa év zf, v£  unb I'upaxoo- 
auov émxpazYjaávzojv zobq alzryv iyovzaq xaxiozpanzo ' elza év 
zfj nß Olopniáde, pezaüb zob ypövoo, xad' rjv Wabpiq évíxrjoev, 
dvEXziadrj.
gl. 19. Yjyoov zyjv veaxjz'c orxiadeiaav Kapapivav. —  20. 5 
** é l d  (óv ypáipe dia zb pézpov xai plj ex (óv. — * é ld d v  év 
zfj Kapapivyj. — * * ecq zyjv Kapapivav. —  évzabda yap obzoq 
xjpillazo npbq zobq pvrjaxrjpaq. — 21. * évzabda yap obzoq 
Oivópaov évixyjas xa\ bazepov ézátpvj. — dzzó. — * xai évzabda. 
yap émdopoboi návzsq viXYjoai, dtb xai zzdai xalrjV émdoplav 19 
ip ß dllooatv. — 22. zöóv év z f j’ 0  lopnia zónxov. — rj zyjv nóhv 
Kapapivav ipolboaoooa dia zb év zabzrj zov vaov Idpóadat. —
23. * * 'Adyvá. — xoapei dia zob elq abzbv bpvoo, éneidéj 6 
aozob ójxvoq xac zxjq nóleioq bpvoq. —  24. zbv aov vaóv, yjzoi zyjv 
dipiepojpévYjv aoi nóhv. — 25. * f zb aóv. — év I'ixelia ovza. 15'
— * * ’ Qavvov]  dia zb pézpov. — 26. zyjv évzabda odaav Ka­
papivav. — 27. zipiooq. — psópaza. — * noxapóq’ — f noza- 
pbq zijq lípvrjq zrjq KapapivYjq. — 28. niaivsi xai (óipelél. — 
yjzoi zobq payipaizázooq Kapapivaiooq. —  29. énnpépsc, npoa- 
zíd'Yjatv. — édpaiajv. — 30. * oi'xajv. — 31. Yjyoov dno y?jq ecq 20 
ixpoq. —  yjzoi $óla.
1 ,uí' óin. §'. — xax’ agyág z. — avpgax. FA. — 2 xaxéaxpanxe §'.
— 3 xaK rjv rA, xafP öv cett. — 4 ávaxxr\a&u — 5 Ad v. 19 
glossa ixi]Qv (^v and xoivov, tfyovv ávaxqgvy&tjvai (adde inoírjatv) le- 
gitur in a. — 8 Glossae Thomanse ad v. 21, quae in T  solo extant, in 
codd. mixtis et edd. prsefixo leminate IltXonog axa&fxu v (in z prseterea ovv- 
xagiq prsecedit) in hunc modum conflatse scholiorum corpori insertae 
sunt: Tltk. <xt.] évxav&cc yap ohxog Oivó/xaov tvixrjoe xal Voxtpov xtktv- 
rrjaaq éxá<prj. tv^gáx o j v  óé tjyovv émS-vuyxwv ivxav&a yap em&vfxovoi 
(im^vfxrjaiaq z) návxeg vixíjaai, óid xat náoi xalljv émS-v/xíav f/xßaX- 
Xovaiv (spßdXovoiv p' <p ). — 17 Glossa Mosch, etiam in a legitur.
In eodem libro oxegpwv ad vocem axaőúov (v. 29) adscriptum est..
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27—31. Th. ”fnnapcg nozap.bg sv ZtxsAta nArjaiov Katia- 
ptvYjg, zoaoüzog zw peópazc wg xa'c vaoainopog sivac' syst dk 
rag nrjyag sx ztvog öpoug sv HcxsAca dsvdpa izoAAa syovzog' 
zspvovzsg ouv ivzaufta oc Kapaptvacot ~6Aa r.pog olxooopcav 
5 spßaAAoocrcv sv zw nozapw  ' 6 dk zw auzob psopazt cpspsc 
auza rrpög zyjV nóAiv, oft sv Aapßavovzsg ypävzac. syst dk xac 
nAscazoog lyätjg. dta yobv zb psscv abzbv sut aopcpspovzi zr^ g 
nóAscog, aspvobg zobg auzou dyszobg ixáAsas. xac xoAA.d xac 
snccpspsc zayscog dAaog uiptyoov daAápwv xa'c otxcov ozad'twv 
10xa'c sdpatcov' zoozsozt xazáysc zayscog npbg zyjv nóAcv, a sv zcp 
opsc oc Kauapcvacoc zspvouac góAa, oc cbv sdpacozázoog otxoug 
spyáCovzac' ucpcybcov dk dsov scnscv npbg zb d aAápcov, ryzoc 
dccopócpcov xa'c zptcopöcpcov otxcov, üipcyuov sins npbg zb dAaog. 
vj Luptyuov dAaog Asys avz'c zoü ScprjAA xa'c psyc'iAa £oAa.
15 g l .  32. YjV nsp't zrjv zoúzcov xazaycoyryv éysc. — yjzoc sig 
dvdnaoacv xa'c dcppovzcacav. — 33. zcbv Kapapcvaicov.
16— 33. |M. T'cv dk xöo  og] ao'c os, Z7t KauapívYj őrjA.ovózt 
Z7t Acpvjj, dózav dßpäv, avz'c zod Aapnpáv, vsb^oooav, avsdrjxs
1 'Iaxopía est lemma in edd. ante Bceckliium, ígzoqLu népi xov 
noxa/xov (not. om. £,') ínnápecoq (ínápecoq ínnaptcaq z) in codd. mixtis
et apud Bceckhium; — "Innapcq rubro scriptum prsecedit in Vrat. — 
"napig, i" . — 2 vavot nópoq (jl . — 3 őpove] óévópov i". — noAXcc 
óévöpa £'. — 4 évxtv&tv — rá §u'A« i". — 5 épßakovaiv r z  <p', ed. 
Ro.— év om. z. — xS> avzw p. i" £', xű p. avxov z. — 6 x?/v om. t". 
— /.aßovrtq r .  — 7 r/O-vq A. — pésiv rA , ptTv cett. — 8 éxáktat xt 
x. x. z. — 9 vrpíyvov rA  et codd. non interpolati in textu, vxpißiov 
vxpiyviov cett. — oxaóúov] aza&r/pwv edd. — 12 vxpiyvojv FA, 
vxpiyvÍMv cett. — tfyovv i". — 13 őiopóipcov Fq'. — xpiopótpcov r. — 
vtylyvov rA , vxpiyviov cett. — ákaoq p . — 14 íj vip. akcsoq om. F  — 
vipíyvov A, íj ipiyviov ixpíyviov cett. — 17 ovvxa^iq prsecedit in 
p! cp’ ed. Bceckli — Lemma xlv óé xíóoq aßpov est in ed. Bceckh. — 
om. i".
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vtxrjtraq, xat too saoroö Ttarépa rbo * Axptooa aosxrjpo£ev, dort 
rob doaxrjpoydTjoat STioíiqos, xai rryo xadsdpao adroö rryo 
oetoazt otxia&sitrao, zoorsozt rrjo Kapaptoao r/]v izóXto. STraoa- 
arpétpaq (20) ős fisra otxyq á~6 rtoo xakdoo xat snspaartoo 
(TToßpiZv, dort tolj oixüjo, tolj Olvopáou xat too ílsXonoq, rjyoooh 
thzb rrjq ’ Ohjfmíaq, (u [JaXlaq r) oooéyooaa ryv TZÓXto, zryo Ka­
paptoao őrjlooÓTt, adst pso, rjyooo úttoét too abo oabo too dyobo 
xat too TTorapbo (25) too * íiaooo xat rryo Xíporjo TYjo éyytopiao, 
rjyooo TfjO Kapapioao, xat ra asßdapta psópaza, őt’ too ó Itztzo- 
ptq ó Tzorafioq apóst too trTpazóo, dort too  too hwo rrjq Kapa-.10 
ptorjq, xoXXa (29) r e  d ° Imtapiq, rjyooo npotTTtórjaí t s  ds't xat 
abqst rayscoq, dort tolj padtcoq, őtptyotoo akaoq bahíptoo aza- 
bttov, doz't too psTStopoo zzXrjbbo oixrjptiTtoo tJTspptbo, xardytoo 
TOtq saoToo psópatTi za orra rtbo Kauaptoaltoo stq xazatTxsoryo 
olxrpuiTtoo Tspoópsoa $óXa, xat dytoo tootoo too drjpoo Ttuo 15 
Ttohrtuo, TOOTStTTt two  Krip.tiptoa.t too, azib zrjq dprjyaoiaq TTjq 
obarjq abrotq sosxa rrjq xaraytoyrjq two  qóltoo stq tpibq, dort 
too  siq pTjyaofjO.
gl. 34. * rjyooo ő yprjoToo t i xaTop&tötrat déltoo xat xóntp 1
1 űxpova q. — 2. 3 avzov xtf v.q. — 3 xxio&sTouv i". — zqv xupta- 
pivxa. — 4 txTtspáozüJv a. —5 Inter oi’xajv et zov Olv. in i” «ozaS-fiá 
xvQÍtoq ol xoivojq ozavXoi hic autem pro clomibus» insertum légi túr, ea- 
dem est glossa in a, nisi quod tvxav&u ozaS-fiwv dvzl zov oi’xtov pro 
Latinis verbis exhibet. — 6 naXaq qz. — 7 őqXovózi om. a. — aőa  aq, 
aeiósi cett. — ptiv om. z. — vpvstv q. — zov oóv áyvóv vaöv x. z. n. 
fi'- — 8 zov ante vi2avov (cöavvov §') om. t". — 9 osßäofiaza p. z .  — 
ntapiq §'. — 10 zov ante Xaóv om. £'. — 11 xoXa zt fi\ xoXXázai (séd 
« ante i ex corr.) tp'. — b ihn. 6 nozafxóq, Xjyovv z. —- atl i". — 12 
vxfjíystov a. — 13 fiezeciptov z. — ozsptov aq, séd oxeppwv est glossa 
in a. — 15 &yov a. — z o v z o j v  i". — 17 uvzotq\ avzqq z £'. — 18 siq 
om. §’. — 19 Glossse Thomanse ad vv. 34. 35 in codd. mixtis et 
edd. in hunc módúm conflatse sclioliorum corpori insert* sunt:
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xac yprjpazojv oanávrj yprjzac. —  35. * * xac. —  *  xazaycuvc- 
Cezac' zodzo de Xéysc dn'ep zoö Waópcog aizcav ayó\>Tog np'cv 
éazécpdac rjj vixrj lúg népa rod déovzog cnnozpócpoo.
34. 35. Germ. Alee o ap<p apezácac uápvarac ó nóvog yj 
5 danáv/j re. yj oózajg. alec o’ áp<p apezacac pápvazac ó nóvog 
abv tyj danávrj.
36. Th. Todzo Xéyec, enecdij to zrjg vcx'/jg zéXog od póvov 
ddrjXóv éazcv, dXXa xa'c émxivdovov * noXXo'c ydp zcöv iv zocg 
azadcocg dyoivc^opévmv np'cv vcx^g énczoyecg y e y é v a d a t dné- 
10 davov rj zb péyedog tojv aycúvcov odx éveyxóvzeg rj őno zcdv 
dvdapcXXcov xazeveydivzeg. ded xac 'Hacodog elxózwg zyjv npog 
dpez/jv cpípooaav ödov zpayecav npoaeénev ( éxrt 289).
gl. 36. zyjv too xaTopdojoat énezoyeav. —  xexpoppévov. —
37. rjzoc edzoyrjaavzeg xaza tov aywva. —  ayav npovoyjzcxo'c 
15 adzwv. —  38. pij póvov zo'cg dXXocg. —  e'cvac.
36— 38. M. Aec o' a tup dpezacg] dvzc zob én' apc- 
ozecacg, Toozéazív ívexa dpcazecojv, xónog xa'c avaXaipaza pó.p- 
vazac, avz'c zod ápcXXdzac, Yjyoov éncaYjg aopßaXXezac rcpog 
naaav epyaacav dno xcvoóvoo odaav xexaXoppívrjv, zoozíozcv 
20 dnoipcav eyooaav xcvdóvoo. oc eb de eyovzeg, Yjyoov oc edzoyoőv-
Aisl ő' á/x(f? ápszaig] íjyovv b / q. z i— /Qrjzai. xó óé (xáQvazai avzi 
zov hyioviCpzai. zovzo ős Xtysi vnsQ zov ‘P'uv/juőoq — innozQÓipov.
1 x a z a y io v .  A ,  a v z a y c v v .  r, a y w v iQ s x a i Tricl. — 4 Ante a i d  delevi rj 
ovzcog . — Hoc et sequ. versu a p ip  seripsi pro & p iß . — 7  o v v z a t- ig  prse- 
fiium  est in z. — Lemm a vE Q y o v  x iv ő v v c o  est in codd. mixtis et 
edd. — 9 s n iz a y s tg  A, om. / x .  — 10 o v x s v s y x c u v z o g  ?} a n d  £'. —
11 x a l  b 'H o . [J1 1] edd. — 12 o ő ó v  om. /a1 . — tiqoosTtis A . — V. 37 
incipit liber a!. — 16 Scholium Mosch, om. z. — &sl a q g ,  a i d  cett. 
codd. et edd. ‘ante Beckium, edd. inde a Beckio omm. a d  ő ' . — 
cít a . — á s z á ig  a . — 18 o v p ß a k s z a i  p í  <fi, o v p ß o v X tv t z u i  £'. — 19 
x iv ő v v o v  a q , xivővvojv cett. — x sx a X X v /x é vq v  q. — 20 t y o v a a  <p'. — 
i jy .  o i  í v z v y .  om. a .
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zeg, zouzéozcv oí vtxwvzeg, xac ooipo'i zocg noXizaig évopíodrj- 
oav eivac.
gl. 39. tv . — obpávie. — 40. zov év 'Qhjjnxia' evfto. 
np'iv lepbv ^v Kpóvou. 41. dia zö nXrjoíov péeiv zrjg ílíorjg. —
42. peyaXóppouv. — * Kprjzixóv. * Idrj yap opog xa'i év KpYjzrp 5 
evda Zebg dvezpáiprj Koup^ziov r/yoúvziov, iva arj yvoírj Kpóvog 
áuzov xXó-Ovza.
43. Germ. * vA vzp o v  napa zb dvazezoprjodac xac zezpu- 
Tíijodai.
gl. 43. ** xac. -— dia zqv zott Acog zpoippv. — * f omq- 10 
Xaiov. — * * ztpiöv dno xoivob. — 44. na.paxXr/ z(op. — a ob.
— * Audioig auXoig Xéyec, ij otózi zoug peza IJéXonog ex 
Audíag éXfróvzag auXrjzag npázoug ' EXXrjveg éfuprjoavzo, rj 
ozi oí Aúdioi abXo't yXuxúzepoi xac noixiXcozepoi ziuv d/.Xojv 
eiaív. — 45. adóív zov Wauuiv’ — * * oia zb pézpov. — 46. o í. 15
— * t zrjv Kapapivav. — xaXoXg avdpáot. — 47. évdó$otg. —
48. * f xoopeív.
39—48. M . ' í í  Zeb ocozi-p uipiveipég, Xjyouv o zpv dcazpc- 
ßijv dvoj en'i ziuv veipeXojv rtocoúpevog xa'i ó olxcbv zov Xó<pov
1 xál o. x. nők. om. i" in fine paginse. — xr,g Ttokíxcuq —
l .  2 évó/uio&uv q .— 5 —7 Glossa Tliomana 'IőuTov, ijyovv Kgqxixov — 
xkáovxu (xkaíovxu a et edd.) in codd. mixtis et edd. inter scholia
legitur. — 8 vAvxqov ego addidi. — 12 Glossa Thomana, quam A 
solus servavit, in codd. mixtis et edd. in ter scholia legitur. — kvőíoi 
£'. — 14 noixikóxíQOL A  Vrat. z E  §' <p'. — 18 ovvxágig z et Bceckh 
in textu, fx' <p' in marg. — Confer Mommseni nótám (Sehol. Germ,
p. 24): «Ad hoc comma [postremum comma scholii veteris ad
v. 29] apposito asteriBcö referi videtur notula in extremo margine 
allita haec (si recte oculis assecútus sum) í)yovv b xqv SiaxQißqv ü v o j  
énl xujv xttpakwv (ft. ént xö xetptxkaTov, summatim) noiovfxsvoq. Quod 
quid sibi velit nescio.» Est interpretatio vocis PindariCse vipivttptq a
m. sec. ex paraphrasi Moschopulea sumpta, quo intellecto vetpektav
13Scholia Pindar, ed. Ahel.
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zöv Kpóvtov, rjyouv zrjv [ítaav xa't 6 'évőoqov zcotcóv zy aüzórh 
drjXovón otxytrec zöv ’AXtpstöv zöv Tiozaaöv zöv nlazétoq piovza, 
xat 6 zcptZv ajtó xotvoü, zó oTzr]\atov zö aeßäaptov zö zrjq* lorjq 
zou opouq zou iv  zfj Kprjzrp cxizrjq ipyonai aöq iv auXoicq Au- 
5 dcocq dnütov, avzc zou u ivtov, atzrjtuov <rs dacdálXetv, zouzéozt 
xoapsiv, zqvde zrjv zcóhv, yyouv zrjv Kapapcvav, süavoptatq, 
yzot südo£cacq avdpayadrjpÄztuv, xhjzáiq, zouziazcv im  ttoXu 
dcrjxoüoatq zfi tprjarj.
gl. 48. to Waupc. — 49. ’OXuprttaq vcxrjzá. — 51. tutppai- 
10 vópsvov. — * f eyecv. — 52. eütppavzöv. — 53. * * zoüzo yap 
Ttávzeq rrazipeq süyovzat.
48— 53. Germ. H  aüvza£tq aozq. < jizs,to  Wau tu, OXup- 
ncóvcxe xa'c ö za ’ OXúpma vevcxrjxtúq, -ylftov aizrjatov zou Ata zo 
inczepnópzvov év Uoaetdavcotq cnnocq tpipetv yrjpaq sudupov 
15 elq zeheozyv ztapcazauivtov uca>v.
gl. 53. dcxacov y petT üyscaq. — 54. * f nXoüzov.
55. * augse. — ** auvc^acq. — zocq idcocq xzrpiaac. — 56. 
EUtprjplav r:apa vcxcZv. — * aüztp’ — ** iauztp.
55—57. Germ. yA pdsc  avzc zoü dpdsüet, aügsc, ydsi, 
20 TzXrjtrpitoq i'yec’ tü lo y c a v  d i avzc zoü enacvov zcapa dvftpto- 
mov’ xat fisza zoüzo eu Ásyópsvoq -a p a  zocq dv&ptoxotq. zö *1
pro xtyaXäv scribendum esse apparet. — Lemma atoxijQ inptve<piq 
Z,tv est in Vrat. §'. — 19 vtcpwv <p'. — b vixtov z.
1 niaoav q. — 2 röv post 'Ak<p. om. £'. — xov nox. xöv om. 
i". — 4 xij xivxq £'. — égyó/uai q. — aov qi". — iv om. £\ — 
aví.oTq Avőíoiq aq", AvSioiq avboTq cett. — 5 at om. q. — őaiőá- 
Ativ y!. — 6  tfyovv] xovxiaxi i". — 7 ¥) xi a, fjyovv i". — x q v - 
xaTq £'.— 8 Stoixovaaiq q. — 12 Post 'H delevi őt. — aé xs scripsi 
pro at xi. — 15 tkxqiox. scripsi pro ntQiax. — 19 Post cfQÖti delevi 
őt. — 21 /utxaxovxo U.
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dk uareúajj dvz'i zod fyrqor)' a zo  zoo na ró fyzw  yívzzai 
paZZÓo).
48—57. Th. IJpog zóv dia  zoo Xóyoo zzívcoo zzzazpzijjz 
zpog zoo Waup.iv. ozoo yap oóziug e izziu ' aizcb az, iu Zzö, xo- 
apzto TTjV nóho xai róv Waónto zódópoo yyjpajg éziToyH] zoiyjaaC 5 
ézzibi, zpog zoózoo zzoízi róv ópooo, ipzpzio az slzso, doz'i von 
zyzio yyjpag zódopov. zo dk í ío a z id a o ío ig  zlzzo yj dión ÍJo- 
azidoro zpwzoo IIzXozi ap/jta zozyzipiazo, atg zpiúyjo zlpyjxzi, r) 
ró ífoazidaoíoig aozi rod zayéai xa'i yaópotg. zocaózrj yap yj zyg 
daXázzTjg bptiTj. Xzyzi dz, őzt éáo zig p z f f  uyzíag ázoXaÚTj za,o 10 
óozcoo xai pyjdanó&zo ápzá£aio axazzp izzpoi, dXXa oixaig 
zaozoo idazzp b Waópig xoancoo, pvj zoózoo pzt^oo ^rrjary oóx 
zazi yap xpzlzzajo zaózrjg zódaipooía zzzpa, yj yj zdóo dzao . yj 
ro óyizoza. aozi zoo dixatoo, to’ 7t zb é £ apxéaxo x z z á z z a a c  
zoózoo pzdzppyjozozixbo. 15
M . l é  zz, cl Waópi ’OXoaztóocxz, róv ézizzpzónzooo izzóig 1
1 fxaxevoy et t,t]TÓa% scripsi pro /xaxevaei et r^jxóaei. — 3 Lemma 
2lé x* 5OXvfxmóvixe est in codd. et edd. rA , Beck. Heyn, exceptis. — 
v.néat()t\pi [F/x1] edd. — 5 év&v/xov z. — 6 énei óé A. — aé A.
— 7 tv&v/uov §'. — nooeiőavíoiq rA  a i", noaeióovíoiq cett. —
8 évejreíprjoev r z  i" fx’. — s’iQrjxei (sic) edd. inde a Beckio. —
9 nooeiócxvioiq FA a i", noaeióovíoiq cett. — xaytioi A. — xavQOiq 
a. — 10 éXuXáaarjq z " fx’ g' <p' ; in «' incertum est scripturse compen­
dium. — Post oQixt) codd. et edd. FA exceptis sic pergunt: 'Yyíevxa  
óy et t tg (xiai <p‘ )• xovxo Xéyei öxi éáv etc.— óé ex soloed ad didi. — 
vyieíaq A. — ánoXavei edd. ante Bceckhium.— 10. 11 xovóvxaS,'.—
11 xcxl ex rA  accessit. — /xrj óci(xó9ev r. — 12 éavxóv om. I. — 
xovxo r,*Axov §’. — fyxéjoyq a, om. i". — 12. 13 oixéaxt /x\ olx txi
— 13 xavxrjq xrjq evócufxovíaq éxéQtj £'. — tV§] év % Vrat. — rj ff\ 
ovó'ij edd. — 14 xxeáxeoi F. — 16 avvxa^iq i" fx' £' in marg. — 
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íloffscdcüvcocq, dvze zoo apíazoiq, iyeiv yrjpas dXunov péyjn tol 
t ÍX olxs roo ßcou aou, uicuv (53) aot naptazapévíov. s í  ziq íje 
apdec, dvze toli au get, nlouzov úyUvza, zouzéozív íyi£cvóvx 
őfEÍaq pezéyovza, é^apxcuv, duze zol énapxoúpsvoq, rjyouv 
5 fioy&oúpEvog utto ypqnázíov, xac EuXoyíav, zouzéaztv inatvov 
ztpooziftsíg, urj Qqzrjcrr) ftsöq yEvéőtXat. 1
1 nooLŐ. §'. —  e /i i  i". —  3 vyiévra z, vyievtaq i" . —  4 vyitiuq  
[j] edd. —  4. 5 ?/y. ßoq&. om. q.
Emvixoi OXu|i7TLovíxaic- 
Ayvjaícf Sopaxoaítp áTryjVTj. ’QlÖtj c, ' . '
[ Arjprjzpíoo TptxXivíoo ]
Trspc ZtLv XíoXcüV ZíbV aZpOtfítíV X fl'l fJLVZ l O Z p O (f MV TOL
g eí'ooog . s a v i  de a zp o tp tö v  e .  f ia  Xat óv. 5
Toö g eí'doog at azpotpaí xat avztozpotpai xtiXcov éxáazrj ta .
Tó á  lapßtxov dípezpov dxazáXrjxzov. eyet de aovextpdvrjoiv yzot 
aovíCpjatv zó a. xtZXov zrt g á  azpotpr^g. Tó ß  npoaodtaxóv d í­
pezpov dxazáXrjxzov i£  Uovtxod duó peí^ovog xat yopiáp-  
ßoo. Tó y npoaodtaxóv zpípezpov dxazáXrjxzov, zoó a yo p t- 10 
dpßoo, too ß  Uovtxoö, zoö y  náXtv yoptdpßoo. Tó d iyto  
ptoXoytxóv Yjzoi dtnevófrjp ipe  peg ex daxzoXtxoő xat iapßcxou 
Tcevdrjpipepoög. Tó e zpoyaixóv etpdrjptpepég, ó xaXetzat Fópt- 
nídetov vj XrjxóÓtov. Tó g npoaodtaxóv dípezpov ónepxazáXrjxzov 
i£  Icüvixoo duó uel&vog xat yopiäpßoo xat aoXXaßrg. zoözo  15
Scholium metricum Bceckh ex Vrat. A (in quo bis legitur, pri- 
mum ante metrica 01MV, deinde ante scholia ad 01. VI) et Mose. B 
edidit; ego ex z, qui omittit omnia qme de metro stropharum et 
antistropharum scripta sunt, a' i" yí £' növi. — 5 tart de ró áotiu 
OXQ. t codd. a! t" exceptis et ed. — IlaXaióv ex margine [a ?] t" yí ad- 
didi. — txáort] om. t". —'8 xaXov om. t". — 12 yyovv t", qui om. w  
óaxx. — tcpS-r/y. — 1 4  Xrjxv&tov u t" y í , kqxv&tiov cett. — öíyttXQOv 
a t", XQÍyttxQov cett.
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dk xat avanatoztxóv éaztv kípdrjptpepéq, ióq époc doxei, anov- 
oeíou apyopévou. To C dauvápzrjzov é$ lapßtxou xai daxzuXe- 
xou nevdrjpipepiZvt o xaXetzat lapßiXeyoq. Tb rj tapßoq zpí/te- 
rpoq axazáXrjxzoq. Tb d ópotov zip q , rjzot npoaodtaxov dípe- 
5 zpov unepxazáXrjxzov rj xat avanaarzixóv. Tb t éyxojptoXoyixóv y 
rjroi dtnevdrjptpepéq, ópotov zip ő ' éXXeínet dk pia. auXXaßfi zb 
lapßixov. zouzo xa\ npoaodtaxov éaztv éx yoptapßou, hovtxouy 
xa\ náXtv yoptapßou xazaXrjXztxou. Tb ta' lapßixov dípezpov 
unepxazáXrjxzov. én} zip zéXet za prjdévza ainpeca.
10 ííe p t ziZv xioXiov ziőv énipoiZv.
At énipoot xioXiov to . Tb a éyxioptoXoytxóv, opocov zip i 
Z7)q azpoipijq, rj xat npoaodtaxov, ioq eíp/jzat éxet. Tb ßf npo- 
aodiaxov dípezpov áxazáXrjXzov é$ liovtxoü xat yoptapßou. Tb 
y  Izrjoiyópeiov, rjzot zpoyaixbv zpípezpov eyov év zw zéXet 
15i'außov fJtvdaptxip Idtiopazt. Tb d' ávanataztxbv povópezpov 
áxazáXrjxzov. Tb e Itúvtxbv dípezpov unepxazáXrjxzov dno ziuv 
pei£óva)v. Tb q ’ liovixov povópezpov unepxazáXrjxzov, rj áva- 
nataztxóv, ópotov zaj o .  Tb £ lapßixov dípezpov áxazá­
Xrjxzov. Tb rj zpoyaixbv eípdrjptpepkq Euptnídetov. Tb d npo- 
20 aootaxóv, ópotov zip ß . Tb í  daxzuXtxbv nevd'/jptpepéq. Tb ta 
ópotov zip ß  . Tb iß daxzuXtxbv zpípezpov dxazáXrjxzov. Tb ty 
npooodtaxbv zpípezpov ßpayuxazäX-qxzov ano yoptapßou. Tb 
td zpoyaixbv zpíuezpov xadapbv Izijatyópetov' oux kyet yap zb
1 xal ex a addidi. — dq (toi ex d,uoi £'. — 4 x<f\ rb 
§'. — 4. 5 f/roL — ä va n . om. i". — 6 ijyovv nev&tjp. i". — 
x<5] xb £'. — 8 TiciÄiv om. § '.— 11 ai tnioSol a i", íxáaxt] tnioóóq 
cett. — 14 ioxijoty. p . — fj i". — tyiov £'. — 16. 17 änb — vntQX. 
om. z. —  18 dimetron iambicon i " .  — 19. 20 tiqoooőixóv z .
— 20 bpoiov om. p . — 21 Inde ab xo iß’ omnia desunt in z.
— 23 ovx taxi yuQ i". — xov §'.
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JTcvdaptxbv cocojua. 'E y  éxáazfi éncodcp xopmvcg xa'c napdypa- 
yog, éne dk zw zéXE,t zoo aapazog dazepcaxog.
gl. 1 .* *  To npootptov ix  napad etyuazog. •— Xapnpdg' —
** aovc^qatg. — onoßaXdvzeg. — 2. édpalw. — zfj ap/fj. —  
zoo o'cxoo. — 3. nyyvbopev. — daopaazdv. — * oixov’ —
** ol'xrjpa. — 4. xazaaxeodaopev zov dpvov. — Q-pyyv Xapßdvov- 5 
zog. — * * yap. — f zoo xaXod drjXovdzt. — * * yzot zrjv dpyrjV.
1—4. Germ. ' H aóvzaZcg aozv. odzajg ny^opev xac xaza- 
axsodaopsv xac ouvapudoouev zov dpvov, tog oze xac ondze 
xazaaxzod£opev piyapov darjzbv bnoazrjoavzsg zobg ypooioog  
xcovag év zw ebzoyet npodbpw zoo daXdpoo. 10
Th. Tbv Xóyov noceczac éx pezayopdg zwv olxcag peyaX.o- 
npenecg xaxaaxEoaZdvzaiv. (dam p yap éxecvoc sig za npod op a. 
xcovag peydXag bnoßdXXooacv, obzco xac obzog (uanepe'c péya- 
pov xazaax£odC(Ov zbv dXov dpvov, ypoaéag xcovag év zocg npo- 
dbpocg, yjzoc zw npoocpcop, bycaz-pac. xcovag ok ypoadg évzabdalö
1 s n w ó w y  i" . — 2  e j t í i ó e  T w  i ” . —  Post scholium metricum  
inscriptio a y ó ) . i u  z ä v  a x / i w v  legitur in i '  /x £' <p'. — 5 Ad v. 4 car- 
minis hoc scholium legitur in codd. Bodl. ß ,  y :  i o r é o v  'ó n  S -á -  
kcc/xog, / x t y a n o v ,  / i t k a & o o v  ó ia ip Í Q O v a i. 9 c ík a /x o g  fxé v  k é y t z a i  a n ö  
t o v  S - á k k n v  z o v g  ó v ó  v s o v v / x y o v g ,  Ö V T iva  k é y o / x t v  x a l  n c c o z ó v .  ( x iy a Q O v  
ó é  k t y e z c u  z ó  n a k á z i o v  x a l  n d v  o tx r j /x a  v i p i j k ó v ,  a n d  t o v  y i i y a  ai'QS- 
o S -a i ,  i i y o v v  v ip o v o S - a i .  /x ik a & Q o v  ó é  k i y e x a i  b  o i x o g  t v  <p / u a y n p e v o v c n v ,  
t f y o v v  t o  f x a y t iQ H O v , a n b  t o v  i i t k a L v n v  t o v  a lO -é p a  ó i á  t o v  x a n v o v  
ó t j k o v ó z i .  —  7 Post 'H  delevi ó é . —  o v z w g  scripsi pro a q  eandemque 
voculam ä g  ante x a z a o x .  et o v v a p / j .  expuli. — 9 y Q v o t a q  U ,  tacite corr. 
Mommsen. Nuirt z a g  / Q v o t a g  x i o v a g  scribendum ? —  10  ( v t h / h  tacite 
Mommsen, non necessario. — 11 [ x a y i a z Q o v  est in marg. <p'. —  
Lem m a / p v a i a g  i n o a z á a a v z i g  est in edd. —  12  x a a x i v a Q .  Vr. —  w g  
t  '- —  13 f x e y á k o v g  Yrat. z  i"  /x' £'. —  (x g k s q  i" .  — 14  x i o v a g  XQ- 
i" .  — 15 tfyovv i". — XQvoag /x' g' <p'.
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vóei zrjv zoö npooipíoo xaXXiazfjv xai UEyaXonpETCEozazr/V 
apyryv. nrjtop.EV xai xazaaxEoáaopEv zov bpvov obzcog, coaTrsp 
ozs nrjyvóotiEv ä rjrjzbv fiaopaozbv piyapov xai oixov, bnoazrp 
oavzEg xai biroßalövzEg zq> Eozsiysl npoftópw zoö ftaXapoo 
hypoaéag xai Xapzzpag xiovag.
gl. 5. ** npénec. — * + TtoiYjoac. — * f Xapnpóv.
1— 5. M . "iiozcEp cze ftgLopaazov p iy a p o v  TiYjyvopEV, 
sbxziozov noioőpEv zb npófXopov abzoö, Xapnpag xiovag ottozc- 
d iv zsg  abzaj’ obzco LTaopaazbv bpvov piXXovzsg aovzi&zvac, 
10 Xapnpa npózspov za zoózoo tzpoo l pi a TroiYjaavzsg o o zo j oovftco- 
psv abzóv. dpyopivoo yap ipyoo, Xapnpoo oYjXovozt, yprj 7ioc- 
Tjoai Tipóaionov, Yjyoov apyjjV, zrjXaoyy), zoozéazi Xaanpáv.
gl. 6. * zig. — év OXopixla vrxYjaag.
7. Th. Toözo Xéysi dia zov Ayxjaiav. yjv yap xai OXopmo- 
15 víxYjg xai zoő év 'OXopnia ßcopob UpEog y] dcocxrjz^g xai éop- 
zaazrjg, xai ol abzob Tipoyovot aovwxiaav zyjV Eopaxoooiaiv 
ixbXiv.
Th. To pavzE iq j Xéysi diózi évzabda ol lapidai épav- 
zeÓovzo, (Lg xai abzbg npouov épéi.
20 gl. 7. * * xai. — * t  pavzixcp. — dioixrjzrjp; espsóg. —
1 xai /xxy. om. £'. — 3 S-qqxov xai d'Tjqxov xai i9av/x. A. — 
&t]t]tdv PA Vrat. z a i" /x', S-aqxov cett. —■ 4 vitoßa/övxtq r a  t", vno- 
ßaXkovxeq cett. codd. (xai vnoß. om. % ) et edd. ante Beckium, qui 
primus vnoß&XXovt£Q edidit. — svxvyei Vrat. z (x <p et edd. ante Bce- 
ckhium. — 7 avvxa&g margó /x £'. — 9 avxwv avxov aq. — 
12 xovx. XufXTiQav omm. £' et z, in quo hsec verba prsemissa voce ovv- 
xa i^g anteparaphr. vv. 5—11 lemmatis vice funguntur.— 14 Lemma 
ßiD/xi5 xx est in a ,  codd. mixtis et edd. — xqv £'. — apyqoiav <p'.
— xai om. i". — 15 óioixxqg §'. — 16 avxov om. £'. — avppax. I
— 17. 18 nóhv. xb (xov xai z) fxavxsho óé Xiytx a', codd. mixti et 
edd. — 18. 19 óióxi — aixóq om. z. — oía/uíőai £ '.— éfxavxevoxo 
u. — 20 óioixioxtjg a'.
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8 .  *  *  olxiav^q. —  *  *  xai. —  f  xZetvedv. —  9. dv. —  10. 6 
Tt óvva vaura syeov. —  pyj epdovzpwv. —  1 1 .  *  *  noXiveov. —  
é-i&upqvoiq üpvoiq' 7täq yap évti&upei voü üpvsiaßai.
5— 11. M . El o’ zl'yj aiv vtq "OXupTtiovixYjqvep ßeopep vs voü 
Aioq vep pavvixep rcü év vfi Hiarj vapiaq, rjyouv iepedq, ouvoexiovyq 
vz (8) veZv ivdógatv HupaxouaeZv ‘ vaura dk voü ’Ayrjaiou 
elai nXeovexvrjpava' ( oux aüvoq dk auvepxiae vdq I'upaxoüaaq, 
dVi oi navipsq aurou, eZv vo epyov érti vep naedi aiveov vidrjaiv 
oixsieoq) ríva xs (9) epüyoi üpvov, dvzi voü vivi dv üpvep dvoixsioq 
yivoivo ixeivoq 6 dv/jp év epdaiq énidupTjvaiq éncxúpaaq, yjyouv 
énivuyeZv TtoZtveov ou (pdovoúvvíov ;
gl. 12. * f ytvco<rxiv(ü. — * * drj. — vep eyovvi vd vpia 
vaura. — 13. itpoaepurt xai olxSeov. — 14. * f o Ayr^aiaq. — 
* ai diya xivoüvou.
11 — 14. Germ. " loveo ydp xai yiveoaxiveo ö uiöq voü 2'eo- 
avpdvou, ó uuvoúuevoq drjXovóvi, syeov daipóviov xai hipwpov 
Ttodéi xai rtpooipiov év voúvcp vcü vtsdiXep xai rep üpvep. § voiq 
pkv üpvoiq Tzapivtovvai aviyoi, voiq dk aviyoiq pu&póq' xai 1vódsq 
ivvoq veov oviyeov, oi o aü aviyoi évvoq veov 1 pveov. xaXeZq dpa. 
xlrftr/oovvai xai TtóÜsq xai ivsdiXov o üpvoq.
M . "Io  vo) y d p ]  yiveoaxiveo drj ö uiöq voü 2'eoavpeivou c 
’ Ayrjaiaq voüvop rep uTtodrpiavi, dvvi voü voúvcp vep üpvep, vouvi- 
avi vep vrjq vixrjq veZv 'OXupTtieov xai vep vrtq isparsiaq xai vep
8 uvran- 1". — 9 xiva q. — xe aq, xtv cett. — 11 tmxvyüiv t". —• 
q>&uvóvxa>v ep'. - 12 Acl v. 12 avxl xov örj glossa legitur in a.
— 15 Delevi lemma r) oiirtwq. — 16 tiqXovoxi scripsi pro firjkov.
— 21 avvxu^iq pi £' in marg., Bceekh in textu. — "Iaxo) yuQ év xovxep 
Ttsőíkip est lemma in edd. ante Bceckhium, nisi quod deest lemma 
in edd. Beck, et Heyn. —■ Sq om. t". — ayqoiaq ed. Ro. — 22 vn. uvxl 
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z^q auvoixíaeatq zűtv Zupaxottaivv, daipóvtov nóo' eyatv, avzc 
zoü datpovtotq adzbq ápuó^atv, zooziazív iuq and poipaq daí- 
povoq.
gl. 15. yjtoi év ijTíeipcp. — irtfouv év daXáooYp — 16. énai- 
ovszaí. — 17. * dia nóvott ziv'i yévYjzai' ó yäp auußaq adzöt tbó- 
voq odx éa Xyj&yjv xazaxauyr^aaad-at.
14— 17. Th. '0  pezd  nóvott xat xívdóvott ZYjV dpezYjv xazop- 
dotaaq nXeíazoo dqioq dia zo npoYjyYjOaaiJai nóvov zqq altzod 
apezYjq’ ó de ánXibq ouzioq edzttycdv odx énaivezóq' zttyrjq yap 
1 o etjpeveía xáXXiazoq elv at doxei. ypXj ouv xat zobq év vj-xeípcp xa\ 
zobq falazzeóovzaq odx el xaza axonbv auzóiq yiopolr] za 
npáypaza, zouzo axonetv, dXXa xai dyíbvaq xazopdoitv édiXetv. 
zodzo de Xéyet napapudoópevoq Ayrjoíav dtq peza ttóvou vixyj- 
aavza.
15 M . Ai dpeza'i de ai yioptq xívdávotv ottze nap avopaaiv 
out' év vattai xoíXaiq, zoozéaztv oozz év yfj ouze év daXáaoYj 
eiai zlpiat, Yjyoov énaivezaí. xttßepvirjZYjq yap dpiazoq év xXódatvt 
deíxvuzai, xat ayioviaz/jq xpazaibq layttpbv dvzaymviazYjV eyatv-  
ei zt de xaXov abv nóvcp xazopdotdfj, noXXo't zoúzott pépvYjjvzau
1 a v v o i x q o e a t q  Vrat. z  i"  fx g  <p et edd. ante Beckium, a v v q x q -  
o e u tq  q . — n ó ő a  z ,  n d ó ’ q .  — 5 Glossa Thomana e ’i  t i  n o v a & i j ’ 
t f y o v v  ó i á  n .  t i  y .  — M f ö q v  x u z u x u v y J jO u o & ( u  ( x a v y r j a .  § ' )  in codd. et 
edd. r A  z  exceptis inter scholia legitur. Ceterum Beckio x o v  ante 
x a x a x a v y .  excidisse visum est, H eyn9 ad x a x u x a v y .  interrogandi nótám  
uncis inclusam  adsciipsit. —  In r  folium, quo carminis w .  10 — 47 
una cum scholiis legebantur periit. —  7 ' 0  om. z .  —  t ió v o jv  i " . —  
x q v  cci-xoh dp. £'. —  11 o v x e T  ix £' <p’, omm. edd. ante Beckium, qui 
primus verbis o v  /x ó v o v  u>q additis lacunam explevit. —  x a x a a x o n ó v  
Yrat. — x o q ío l  £'. — 12  x o v x o i]  x o v  edd. ante Beckium, omm. cett. 
edd. —  15 Lem m a á x í v ő v v o i  4’ u q í x u L addunt edd. —  16  orr’ é v  y y  
q  edd. —  ó v d  é v  q .  — 17 . 1 8  ä g i o x o q  —  á y a t v i a x q q  om. Vrat. —  
19  e ix i . —  x ifx é fx v . om. i " . — x u x o Q & o t& é v  q .
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gl. 18. dt. — aoc. — Tzpoyscpoq xac áppó^eov o Xóyoq éxei- 
voq. — 19. * f dcxauoq. —  * f ucbv OixXéoug* —  **  auvc^rprcq’
— 20.f Tcpóg. —■*- 21. * * xal.
22. T r .* E p a p ip s v ]  r jy o u v  xazsxdXuipE aycaöétaa év zw  
QptoTup zrjq Bouoztaq, svd-a xac uavzscov auzou éazcv. 5
gl. 22. * f XauTrpdq. —  Jcavza xac dóavza.
QS.Th.Aéov k ziza  Tzupwv vE xpw v z e /.e (t 3 ec(twv eittecv, 
z eXe o B é v z  wv bitte Tzpoq zo VExpwv ouzco’ zeXe(t3 evzcov 3s
VEXpWV ETTZa TTUpWV, avz'l ZOO VEXpeüV fEpOVOTOiV ETTZa XaÚ(TEO)V.
kiTza 3s xauascq XéyEc, éTTEtdrj xac za zdypaza  zzavzoq zou Ap- 10- 
yscou ozpazou ettzol rjaav, woze oc év éve éxdazcu aTToftavóvzEq 
7T Up CL UTTEßXrj^Yjaav ttett aupévou zou TToXspou xac uttogttóvSouc, 
zcZv ApyEitov zoug auzwv VExpouq slXycpozaiv* ouzoj yap  rjv é'ftog. 
woze prj vóec zo VExpwv TTEpc zwv ozpaz-fjywv’ dprjyavov ydp. 
éirsc *A3paozoq pkv £wv é$EX£yojprjXEc rrpog ' Apyoq, Apcpidpaoq 
3k £áív úttu y/jq xazsTród-q, ÍIoXuvEcxyjq 3k p szd  ’EzsoxXéouq 3*1
3 Ad v. 21 glossa f/víxa legit,ur in a. — Sehol. Cod. Bodl. ß. : 
avvanze xrjv x a zá  /uezá xov'depia gxpev. — 4 xazexákvtpev i", xa- 
zéí.vxpe p’. — 5 opponál) a oppionáj Vrat. z pí cp et edd. ante
Beckium. — éoztv a'. — 8 Ad v. 23 haec adseripsit glossator in
marg. b : énzá zaypáziov övzojv zwv ozpazuozöiv exaozoq ex zwv
énzá zuyjxázojv ipovev&elq elq lőlav nvpáv ovvekéyezo. ö&ev 6 noaj-
zíjq (prjoi ‘ zwv vexpwv ze).eod'évzwv xal ánoxazaozávzwv ént záxv énzá
nvpáv. — őéov eineiv énzá z. — vexpáiv excidit in ed. Bceckhiana. —
nehao&eioáiv I'. — elnetv omm. Az. — 8 ró] zéo z,\ zwv §'. — 10
én. xazá záypiazi Vrat. — navzóq om. £'. — 10. 11 upylvov £'. —
11 ozpazov Aa'i", omm. cett. codd. et edd. ante Beckinm, qui voca- 
bnlo oxpaxevpiazoq addito lacunam explevit. — énzá om. z. — év 
om. A. — 12 nenzwpévov §'. — 15 om. £'. — égeycuQt'/xei Ai", 
é^eveyoprjxei £'. — ápupiápaoq A a' i", ápiptápewq cett. — 16 Z,á>v — 
IIoL óé om. z. — nokvveixoq £'. — xazá éz.
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ivzbg 6>yß(vv yyftrp oc oh xauftzvzzq zäv azpazrjyaiv zzaaapzg 
-fjoav. ro oh d r jß a tg  7tpog zb z sX sa ű é v z to v  auvaztzzov.
gl. 23. ** yü.p. — * * fi-f}. — xaúazxov.
24. M . T aX a iovtd  ag] anb zot TaXaog TaXactov, xa'c 
ha.Ttozoüzou TaXaiovid/jg, tbg 6.7to zo ü ' laztzzbg' íanzzíoiv, elza. 
ciTto zoijzoo laTttziovioYjq.
gl. 24. 6 ucog zou TaXaoü yAdpaazog. — 25. * * Xöyov.
27. M . ’Aptpóz z p o v j  zl phv oi dezzpxog zouzo ozyotzó 
zig, Ttapaxtvduvsózt' ou yap zvixcbg dúvazat Xzyza&at zb. anipó- 
10 zep a ’ el S' apaevixwg xaz' alziaztxrjv, avz't zou ófupozepodz- 
£iov, i$(u zr^ g yvtopyg zogeózt ziüv yp-qaapzviuv auzw. iit'i yap 
zoúzou zol a^uatvopzvou xa't pezct zuSzíag zaztv ózz Xzyouatv 
auzó, iog év zoúzotq ’
’ Aaipózepov, 7toXtóg zz vóov TtoXióq zz xáprjvov.
15 ooxzt Sy ZTtippyjpazixcvq paXXov XzyzaSai, avz'i zou xaz 
aiupózzpa. oúza) yap xa't zrjv zvvotav oió^zt xa't zb 7tapaxtvdú- 
veuua. Xúzt xa't zrt yprjozt olx.zUog zyzt.
gl. 27. zov ’Autptápaov. — * lóaztep iv zw lépiovog OXup- 4
4 Hoc scholium, quod in a extra seholiorum ordinem in marg. 
inferiore scriptum est, omm. q z. — Takaovíóaq, quse nonnullorum 
codicum est scrip túra, est lemma in a, xakaiviőag in £', cett. omm. 
lemma. — xal omm. edd. — 5 xovxov om. Vrat. — xaXai(ovíőt/g 
Vrat. p! q>' et edd. ante Beck. — fir«] xal £'. — 6 ianzxo-
víőrjQ §', luntxuovíórjQ Vrat. p’ q> et edd. ante Beckium. — 8 Hoc 
scholium om. z, in marg. inf. scriptum habet tt, post f/yovv xu> 'Ayrj- 
oia (p. 207, 10) legitur in q. — ft pev oiv ovősxépwv £'. — ovStxtpoq 
a. — 10 ft tf] old' q. — appfv. q t". — cdxtxr/v a. — 12 ptx> fv9. a. 
— 8rf] 8 Vrat. — 14 xápivov a, xápxoov £'. — «Similes versus 
sunt Iliad, y, 74. a> 516». Boeckh. — 15 pakkor] xaixa £'. — 16 
yap omm. Vrat. t" p’ £' <p\ — tvoiav q. — 17 xw yp. £'. — 18 Glossa 
Thomana in a ,  codd. mixtis (z  excepto) et edd. in seholiorum 
corpus recepta est cum hac varietate : bkvpmovixtjq £', bXvpntovixq
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TltOVtXEt (01. I 165) ZtpapZV TO OtUpOTEpa £V TW Í1 £ 7t O l d  (X ÓÉ 
lirj z tv a  £ z vov, outoj xai toüto. — 38. * *  xat. —  Ózgtőv’ 
ópotóv éozt TW Trap ' Oprjptu ßacrtX.züq r  ayadóq  xpazEpóq 
t’ aiyfxyzqq. — 39. noXép. w. —  p á y za d a t a y  ad-óv.
18— 39. M . 'i i  Ayqata, npöq <j 'e óé éaztv inatvoq kzoiuoq, 5 
rtfouv npóyztpoq, oó abv ttovw z ’jptoxópzvoq, ölte ÓyjXovÓtc dtp 
ézépoo TzpoEtpypévoq, óv ócxaúoq itpdéygazó tzote á* AópaoToq 
óta yXtoTTYjq £iq tóv pávTtv tóv ’ Aptptápaov tóv oióv too O'ixX.éoq, 
rjvtxa xazéoyzv ij yrj aózóv te vív, rjyouv xai aózbv éxztvov, xax 
Taq tjTTTOoq aijTou zaq <pacócpaq, tooteoti zaq Xaprtpáq, zaq tie- 10 
pitpavEiq. Ttuv VEXpiZv yap órj ztuv énza Tzopxaiwv TzXzadévTtov, 
rjyouv aovaydévzwv xai aTzoxazaoTÓvTWv ént zw óodrjoEáda’.
T7j Tzupá ' £7tto. yap zaypÄzwv uvtcov zxáöToo záypazoq oc tte- 
a-óvTEq Etq iócav nopxaiav oovzXéyovzo' zitzev év zatq Orjßatq 6 
oíóq toíj TaXaoü ő*AópaoToq toioutóv ti z'noq' nódw íóeív óry 15- 
^ovórí tóv ótpdaXpbv zíjq éprjq azpaziaq, avTt too tóv Ttzpttpavé-
Vrat. t" et edd. inde a Beckio, qui ad h. 1. satis mire «Vulgo: év 
rá  ' ItQtDvoq 'OXv/xmovíxei. Utrumque vitium emendavi. Secundum 
carmen est in Theronem [nimirum 0//()ojvoq ’O).v[xmovixy edidit] » 
annotavit; séd idem hsec de scholio recenti ad v. 116: «Reliqui h. 1. 
formám novam ’Okv/xmovíxfi, quam supra v. 27 mutaveram; etenim 
fieri potest, ut ista forma 'OXv/xmóvixoq (in Neutro) peculiaris et 
propria Grammatico recenti őri fuerít.»
1 óé om. r. — 5 ovvxa^iq z <p’ in textu, t" (x in marg. — éaxiv b 
tn. codd. et edd. a q i" exceptis. — éxoTfxoq aq, éxoi/xoq cett. — 8 a/xqná- 
q u o v  a q t", u/x<piú(if(!jv cett. — oixkéoq a q, oixXéovq cett. — 
9 xai post tfy. omm. codd. mixti. — 10 qtaibi/xovq q £'. — xovx. 
xáq] xai t". — taq 7t.] xai n. — 11 yá() om. a in fine versus. —
12 ovvaS-Qoio&évxcjv z. — ánoxaS-iaxávxtov §'. — énl xó ó. i". —
13 xy TtHQq fx’. — nQayfxáxwv q. — 14 év xaiq Qqßaiq om. a. — 
15 vióq xov Aaov a .— b omm. codd. mixti. — xoiovxóv xi a q i" 
xolovxó xl cett. —  SqXovóxL lőetv q>. —  16 t ó v  ante ntQ. omm. q z~
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ozazov xac esaípezov, zoazíozc z óv Appcápao'j, ápcpózepov, 
éncpp-qpazcxwq avzc zoü xaz áucpózepa, pávztv ze áyadov övza, 
rj-fouv áyadov zry pavzcxry, xac doupc pápvaoftac, zouzéozc xac 
áyadov xazd zry év noXéarp páyqv. 
r5 gl. 29. * zobzo zo Tzpog ’Apcpcápaov prflév. xac yap xac 
atjzog ápcpózepá éozc, xac ávdpecoq xac éx pávzecov xazayóue- 
uoq. — 30. z(p Ayrjoca. — ujxvoa' oozoq yap aczcoq zob uavou 
vcxijaaq yeyévyzac.
31. Germ. Flap eo  z c] zb éozc xazácpaocq, 7j xazácpaocq 
10 dk ouyxazáfteocq xac ocovec oovappoyr^. énei dk ouzcoq zdüzá  
eloc, ze&yoezac zb nápeozcv ávz'c zoö áppó^ec. zb yap éozc 
xazácpaocq.
gl. 31. * * Növ n á p o zc  ypácpe oca zb pézpov xac ou 
dáoepcq  zcq ‘ el d’ aÁÁajq ypácpecq, oux opdbv eozac. 32. 
15 * fiázyv cpclóvecxoq. — ** áiv éya>. — 33. odv.
35. Germ.. Tobzo auzb npooaapzap-rjoco zb npodedyAtope- 
vov, ózc elq návza ó Ayrjocaq naptanlrjocoq ry zcp ' Aticpcapá(p. *4
1 tóv om. Vrat. — áfipiápaov aq (amphiaraum i”), áftcpiáptcov 
<;ett. — 2—4 ftávnv — y-á/qv om. i". — 3 fiápvta&ai q. —
4 tv xa> nők. Vrat. z ft’ £' <p. — 5 Glossa Thomana in a' et codd. 
mixtis et in edd. inter scholia legitur, s ic : Tó xa l uv őpt ] (ovvraqiq 
quod ft' in marg. habet, prsemittitur in ed. Bceckh.) rovro ró (ró om. -F, 
add. miniator in g  ) npóq áfxcpiápaov (sic TA a' i", áficpiáptov cp', ápcpiá- 
ptcov cett.) py&kv áppió^ti (£7ii áftcpiáptco óykovón py&kv tnoq naptári 
vív ávrl rov áppió^ft £' ex paraphr. Mosch.) xal r«5( ’Ayyaíq. xal yap 
xal (xal ó i", b z, xal om. Vrat.) avróq áftcp. tan  etc. usque ad xara- 
yófitvoq. — 9 n á p ta n  scripsi pro ró ők nápton. — ró tan U et ed. 
Mommseni. — y excidit apud Mommsenum. — 11 náptan ed. Mc mm- 
seni. — 14 ypárptiq a , ypácptcq cett. qui quidem Triclinii notulas ex- 
hibent. — 16 Hoc scholium, cui in U et ed. lemma Tó xal ávőpí 
iy. 29. 30) prsefixum est, ad v. 35 rettuli.
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gl. 35. to Ttjooq ’A:aiplápaov ÖTjftiv. — zip y Ayr^ala. — cpa- 
vspaiq xae ahydaiq.
36. Germ. Elxórioq in  erp aTtrjvat napa röiv M oihtw v d i n á ­
rai, énsiáy olásv appoarbv xai áppódiov 6 noirjr^q ro bavóeiv 
zolq éyx(ouiá.^ooai rov opxov inirpsnovrcuv rötv aotpáv. 5
gl. 36. rodro slnsiv ps napaycoprjaooai' Xsysi dk dia rrjv 
adrou yviopTjv, cáq axpißibq rodro s m a r a p s v r f o .
29— 36. M . Todro rb érit 1 Apipiapáxp árjXovón prjdkv snoq 
n a p so n  vdv, ávn  rod áppó^si, xai np ávdpi ra> lopaxoooUp, 
T(p dsonórrj too fisra yopsíaq bpvoo, yyoov rä> ’ Ay/joía. obre 10  
<pi\óvsixoq áh/ (32) obre nq áyav oxhrjpoq s'iq spiv, xai péyav 
cpxoo opóoaq, rooro rb snoq, rjyoov rodroo rov snatvov 
áXvjdiűq odrai, rw Ayrjoía, papropTjooj. aí yloxdipwvoi ds wdai 
éri spo'i roőro ácoooootv, rjyoov odx ávrírágovrai, oovápaiobv- 
rai rfj papropia. 1 5
gl. 37. fjvíoys rod Ayrjoíoo, rjyoov w (poyrj sprr  — rjyoov 
unb £oybv áyays' Xsyst ás ávr'i rod ápyoo énaivsiv robq'Ayrj- 3
3 «Hic Scholiasta ,Recte1 iuquit ,poéta a Musis veniam petit, quo- 
niam ese hoc permiserint, quippe aptum et decorum choro esse novit 
iuramentum facéré, quum sapientes id permittant vei imperent’» M o m m ­
sen . — 8 a v v x a ^ iq  i"  p i £' <p' in marg. — Lemma ró x a l  ccvóqi delevi
cum aq. — ró add. miniator in £'. — éniapq/iáQtwv £'. — apupiapáip
f i a
aqi", ufx<piáQsq> cett. — 9 róJ ovQax. u v ó q í  £'. — 10 rá  [itta z §'.
—  10. 11 olts (pú.. —  í q i v  ex aq est, in cett. ex Triclinii sententia 
oítí ővoeQÍq rtq wv ( áv excidit in ed. Bceckh.) rovxéoxiv ayav axXqQoq 
dq tQiv oi'>xe <piXóvuxoq ( oftxe <pú.őv. om. i") legitur. —'11  ovxí nq a.
— 13 &y. óqXovóxi p.uQX. q et ed. Ox. — paQXVQqoti z. — 14 eV 
s (sic) a. — 17 sq. äyaye • X. óé avxí x. äp/ov én. (om. xovq ’Ay. 
Innovq) Vrat., áyuyf A. Óé avxl r. ráq ay. innovq aqyov én. pi, &yays‘ 
brrl rov íxqxov én.' X. óé xovq ay. innovq a ; ceteros non consului, 
séd A librum secutus sum.
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acoit cnnoog. — 38. rjToc zág rjpcovoog, ntpappaazcxatg. —
39. xaßt'i éazc.
37—39. Germ. H aóvza£cg aözrj. áXX at (Ptvzcg xac at 
ijvloye, at voo, £eö£ov tjot} poi to adévog zcuv rjpcbvatv, xac 
5 xada záyog xac zayéojg, aözöypTjpa. rj odzatg. aXX at 0cvzcg, 
£eu£ov yor} poc zb adévog zatv Tjpcóvatv, a? xac alzcvsg, -qyoov at 
rjpcovoc, avzcxpog oTvápyooac záyog xac zayéotg, aözöypTjpa' 
aözrj 7} 7Tocozyg, ij zayozqg.
gl. 59. * c\>a. — * * xac. — vjzoc éyxatpcoo npoorjxovzc 
10 zónát. — 40. nopsúaopev. — ró áppa rjzoc zbv öpvov. —  
* * xac. — zatv AyTjocoo rzpoyovatv.
39. 40. G erm .” 0  <p p a  x eXeó d at r év x a ft a p a ]  cva énc- 
ßcßdaatpev xac nopeóiratpev év xadapa, xac ávepnodcazat ódat 
zbv dxyov xac zb áppa xac dyxjpa.
15 40. 41. Tli. To 7zpog elg zb yévog  aovanzéov, oozat' xac
cxatpac xac iXdat xac npog zb yévog zatv avdpdtv.
gl. 41. ac zoo ’ Ayxjacoo Tjpcovoc, rjyoov zb aözág éyxatpcá- 
£ecv. —  42. * f odrj'yTjaac rjpdg. —  43. zrjv zoo éyxatpcoo. 
éazecpavoövzo yap xac oc cnnoc. — 44. ** /}zoc éazeipavcodrjaav. 
20 — ** npénec. — eicródoog, dpyág. — 45. avocyvóvac. — zacg 
ypcóvocg.
37—45. M . ’AAX aj (plvzcg, r j y o o v  rjvíoye' npog zbv éaozoö 
dk Xéyec voöv’ £eö£ov rjd/) épo'c, r^yoov ánb zod vöv, zb crdévog 
zatv rjpcóviüv, zoozéazc ztjv dóvapcv zoö Xóyoo zoo népe záív 
25 jjpcóvatv zoö Ayqoíoo xaiT öcrov záyog, (39) cniug év ódat xa- 3
3 Delevl óé post f/. — 13 oóá excidit apud Mommsenum. — 
15 Hoc scholium ex A a’ i" accessit. — 22 ovvxa&q /u' {•' in marg.,. 
Bceckh in textu. — <3 cpívrig est lemma in £'. — évío/í q. — 23 óq 
X. lg'. — ímoxovvvv a. — 25 xov áy. xov tea9-' ö xá/ovq £■'. — 'Ayqaíu ? 
— xuüóoov qz.
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fiapä , zouzeozi őcxaía, avaßtßäaajuEv zbv öxyov, rjyouv zb 
oyrjua, avzi zob zbv bpvov zbv ezzi zw  byrpxazi, aipixaijiai zs  xai 
zipoq zb yivoq zwv dvbpiöv, rjyouv Ttpbq zbv vlauov. XEivac yá p {41), 
yyouv ai rjpiovoi zob AyTjaía pávai or^ovozi i $  árrávzaiv zibv 
aXhov ittttojv éni zijv ódbv zabzryv, ijyouv zrjv zxpbq zb yivoq zob 5 
Ayrjoía ézdozavzai r^yEpovsbaac, rjyouv óbrjyrjaai, zzpoodo- 
r.oiijoat • etieÍ azEipávouq ib iq a v zo , rjyouv EazEipavioßrjaav év 
zrt ’OXupnla. yprj zoivuv (44) avaxczvapEV, rjyouv avariEzawuEiv, 
avoiyEtv, yäp iv abzcöv, z(bv rpuávaxv brjXovózi, zaq nbXaq zwv 
upvwv, avzi zob yprj upvsiv a b zá q .—  Atto zo7j tuzvcu, zb zzinzw, 10 
xai zrjq ava zzpoßioEwq dvaztizvw. aip ob avantzvav xai Jwpi- 
xcbq avam zväpEvai xai dvanczvápEV avzi zob ava) XEiaßat 
TioiEiv, rjyouv avolysiv, ava~Ezäv. dnoßaXXEi oh zb npoayEypap- 
pivov xai o u a zé llzza i xaza zrjv dxoXoußiav zob spsvac, bópE- 
vai, ßiuEvai. 15
46. Th. Ebpaizorj zob Aaxwvixob nozapou ßuyazvjp yzyovE
1 avaßißuooptv Yrat. ß <p', avaßqßaowßfv z, civußiwoo- 
ßtv q. — 2 xov om. i". — Ixojßai re ante bnplx. add. q f\ 
edd. — 3 xwv om. t". — ’ xtivai z. — 4 dyqoiov codd. mixti et 
edd. — 5 őAAwv om. £'. — 6 uyqoiov codd. mixti et edd. — 
éníaxaxui a. — 8 dvanexavveiv ß', dvamxavvvHv q . — 10 Hoc 
comma etiam glossator libri b in marg. adscripsit, qui in calce 
ovxio xai xd dvamxvdv dxantxäßtvai (sic) Xiyxxai /Uopixüjq xai 
uvantxüßtv addidit. — Ante unó lemma uvamxväßsv est in edd. 
inde a Beckio. — 11 avamxväiv Vrat. — avumxväq dvanixväßtv edd. 
inde a Beckio. — 11. 12 dvamxvdv öojq. xai avan. z, qui om. dvxl — 
ütßtvai. — 12 dvamxvdßtv pro dvamxvdßxvai a. — xov dvaxuohai 
q. — 13 dnomxüv Vrat. — óé] yuQ T. — xd om. Vrat. — 14 xov] 
avxov q. — tßßtvai Vrat. T  ß q' <p' et edd. ante Oxx. — 14. 15 Sdßpxvai 
dtßptvai t". — 16 Similia habet glossator libri b: Tov EvQioxa xov 
Aaxvjvixoi noxaßoi itv 9vydxf]Q f/ Thxdva. afixtj ind xov IlootiÖMVoq 
(jv/./.ußoir>a fxtxexo xqv Eváővtjv xai xtxovoa óéówxs XQVtpiioq xoTq
14Seholia Pindar, ed. Abel.
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/lírává, aüzrj útid lloazidwvoq zyxivoq yevopévrj xai rot doxelv 
eivai rtapdzvoq Xavdávooao., ore xaipoq r/ xzi zoü zoxzzoÜ, 
yevvrjaaaa zryv Eüádvryv dzoioxz zalq apipirtoXoiq Xádpa rtpoq 
Ainozov ruv Apxádiov ßaaiXza ayayziv zo ßpkipoq. dXXoi dz
5 ipaai, xai áXíjdrj Xzyovzzq, coq rjvixa zoüzo éyzvvrjaz, dia row 
depart atvldiúv zlg épqpiav éizdryxzv * ódzv áveXópevoq Airtozoq 
zzpzipzv. o xai TTívdapoq zloióq, értztdrj éyxomtov ’ Ayrjaíoo 
rtoizlzai, ávz'i zoü z irt elv ixdeivai aüzrjv rá ßpzipoq éxrtzpt/'ai 
rtpoq Atmjzov Xéyzi. ázipiav yap Ay^aloo zr/zv av.
10 gl. 46. zryv Ayrjaíou rtpoprjzopa. — rtozapoü Aaxiovixoü.
— 47. ávadpapziv pz zip ünvov. — éyxaípcoq ’ del yap zobq 
rzpoyövooq aüzoü rtpiLzov zirtóvza ziza xai ért auzov xazaßryvai’
— 48. ij f/tzávTj. — 49. * * kviodelaa. yapixwq. — * f zip oíip 
zoü Kpóvoo. — 50. zryv íoartzp la zpiyaq z/ooaav. — yzvvr-
15 a at. — ** oí ypáipovzeq tortXóxap. ov áyvooüat rá nzzpa.
51. Th. Toüzo dirtXojq vózi. ipao'i dz xpüipat zryv rtaodz- 
vlav év zolq xóXrtoiq zryv lüolva, zoozzazív rj rtapdevía f^roi zo 
doxeiv rtapá rtávzorv rtapdévov zivai zxp'jtpz zryv a oaßdaav O-ürfi 
ürto íloaeidiovoq iddiva, ávzi zoü Xavdáveiv érzotyazv. jj oozio.
(So v ).(h q  á y a y t l v  t o  ß p t t p o q  n y ö g  A í r t v x o v  t o r  ß a a i i . t a  t w v  ' A p x á á t a v .  
a k x r j  át íj  I k r á v á  ixnot x a l  n ó h v  x a í . i a a o a  a v x i j v  o p i ó v v p o v  é a v x o v  
(sic). —  i a x o p i a  n t p l  xrjq  m x á v r j q  z  a  p  <p’ in marg., Bceckh in textu 
(in cett. edd. nihil nisi í o x o q í u  legitur). — Lem m a n o ö q  m x á v a v  á t  
( n a p y t v p tó x c i  n ő p o v  add. Vrat.) delevi cum A e ted d . iude a Beckio.
1 tyxvoq ytvop.] tyytvopévtj z p' <p’, tyyivoptvg ex tyyttv<*- 
ptvxj Vrat., tyytvopivgq £'. — 2 Xapßdvovaci i". — o xaipoq £'. — 
fjxti A. fjxt cett. (íjxt xaipóq i") .  — 3 xoiq apxp. At". —• 4 ahm- 
xóv §'. — xóv A Vrat. a p <p', xwv omm. cett. (arcadum regem 
est in i") .  —• 4 . 5 át tpaal Aa'. — 6 ai'yvnxoq £'. — 7 txptiptv 
A z a' i" p' £' <p', t&ptiptv cett. —  8  ró ßp. txvxtjv A. — 9 gygaiov z, 
'Aytjaiaq coni. Beck. — 16  Hoc scholium ex TA edidi.
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xpótpat ők zrjv év zőtg xólnoig toőtva z^v napöevtav, zoozéazt 
zb éyxóuova aőzr.v Jnb fíoaetőcövog yevéaőat, nóppto abzryj 
ztbv napdívtov énotrjtre. zb ők év zoig xóXnotg Xéyec őta zb 
elvac z^v toőtva évzog x6K~oo. el xa'c eőprjzac napa. zctrc zwv 
ßtßXtMv xpútpe zb <pe ifjtXbv avz't zou e x p o s e  xaza tntyxonrjv 
zoi) e, a/.A obx éyec kóyov’ apryyavov yap ouzto truvzayftrjvac’ oő 
yáp éazc zb to ő tv a euőeia, a). A alzcaztxrj, Maze £rjzrjzéov zobg 
o’jzm  Xéyovzag, zcg expotpev ;
Tr. Touzo őcrzXtog 'jóét. expose ők rj flttáv?y év zocg xóX.nocg 
zryj napűevlav xa'c -apőevcxXjv toőtva, yjyow rjv auveXaßev toőtva 
expose Tiapíizvog eiva: őoxobtra. rj ooztog" expose ők év zocg 
xóX.nocg zyjv toőtva zXjV nap&evcav, zoozéazc zryv xputptcog yevo- 
pévryv. ílapőévtoc yap Xéyovzat ttatőeg oc Xáőpa ztxzóp.evoi napa 
ztbv ezt vop.'Copévajv elvac napfXévtov. oőzto nou xa'c °Opsqpög 
tpytrc (II. f i  179)'
T^g ő’ szépig F bő topog 'Aprjiog r,yep.óveoev
IIapőévcog.
épot ők őoxet xaXXcov n a p f te v ta  ypátpetv, tv eirj aatprjg o 
Xóyog obzcog * expose ők zvyv év zocg xóX.nocg toőtva év zft nap- 
őevta, Tjzot év zoj őoxet v ezt napőivog elvac. el ő' én euőetag 
zb n a  pH ev la  vorjaecg Key orv, expinpe ők yj napőevca zyjv év 
zocg xóXnocg toőtva, ou póvov tratpétrzepog av efy b Xóyog, dXXa 
xa't xaza tTtjvzaqtv apíaztog eytov. dt ők ypátpovzeg zb ipát
9 Lemma xyvxpt ói nuQ&tviav est in ; íjfiixt^ov margó a.', 
tó t  XQixhvtov margó t" . — 10 rjv om. — 10. 11 ojóíva nagvipt 
TKXQ&. §'. — 11 ó' tv  edd.— 12 xijv ante ióó. om. z. — 14— 17 
ovxoj — IlaQ&ivioq om. i” . — 15 ipara z. — 16 ó’.óojQoq aQÍr/oq g .  — 
'nytpóvtvt g  et edd. ante Bceckhium. — 18 naQ&tvia i" pt’ <PŐ ticíq- 
9 tviav  £'. — ív' fi i". — 19 dt] óta. z, om. Vrat. — 20  Zjyovv i", 
omm. [/*'] edd. — t i  ói i". — 21 vo^or/q t",7)atiq (sic) Vrat., ürjattg 
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dccpdoyyov, iva npbg zb Xéyezac a ugrató) a tv, dyvoobat zb 
pézpa.
gl. 51. * Xéyezac. — * zijv zzapdevcxrjv. — 52. rjyoov z<p 
vevopcapévcp rob zoxezob. —  53. * rag dobXag. — * abzaig.
5 54. Germ. To ztopoaivecv avz'c rob zpécpecv. ycvezac dk anb
rob Tzopaio, t o  paxpáv, ég ob xa'i ztópacov t o  paxpózepov. zaj 
prjxbvecv yobv ziapézcezac fj au^rjotg, rj dk abgrjaig éozt xac iv 
Tóig épcfibyocg oiopaotv obx dXXzog sc prj dca zpocp^g. prjdrjzrezac 
izopoatvetv obv zb zpiipecv.
10 gl. 54. * zpécpecv xac au£ecv. — * f dobvac. — * f zcb ocqj 
zob EXázoo T(v Alnbzw. —  55. zyv Ebádv^v. —  * * ó Acno-
zog. —  * f  ißaaiXeoEV. —  * * év.
46—55. M . IJpbg zXjV Tlczávrjv dk zrjv zob bvópazog abzrjg 
pezaoobaav zfj nóXec zfj zzapa zb pebpa zob Ebpcbza zob zcoza- 
1 5  iloo dec a-qpepov aTreXdecv éyxacpajg, fzcg ( 4 8 )  zat fJoaecdcbvc 
pcyetaa zd> old) zob Kpóvoo Xéyezac zexecv abzcp doyazipa pe- 
XavozXóxapov zfv  Eóádvrjv. xpócpe (51) dk zzapdevcav cudcva 
xóXzzocg rj IltzávTj, rjyoov a oviXaße dk év zoíg poyocg zfg yaazpog 
éyxopóvrjocv, aóXXrjcpcv Tzapdevcxíjv. daácpecóv ztva eyec d Xóyog, 
20 zaúzrjg dk áizía rj dcáXoacg éaztv. sc ybp aovrjppévog b Xóyog 
sA s^ s ro , Tjv dv aacp^g é'ycov obzeog. fjzeg zaj llooecddjvc pcyecoa 
zw olaj zob Kpóvoo, Xéyezac aoXXaßobaa év zocg poyocg zfg
5 Delevi óé post zó. —  6 fiaxQÓzeQOv seripsi pro (xaxQŐv collato 
scholio G erm , ad 01. I  183. — 7 oív ed. M om m sen. — 8  d  dia (írj 
U, tac ite  corr. M om m sen. — 13 nqöq mzávav óé est lem m a in in 
cuius m argine tiíqi zfjq mzrjq (sic) mzávrjq legitur. —  ovvza§iq z. 
et Boeckh in tex tu , £ <p’ in  m arg. — zfjv an te  zov om m . z £'. — 14 
zrjv Ttóhv zijv ti. z . —  z% an te  tiuqu om. §'. — zov an te  noz. om. i". — 
1 5 — 17 q u a e  neptuno  m ix ta  filiam  peperit euadnen i" . —  17 xqvipát
q. —  18  ft Ilizávrj (nzzávrj a)  ex aq  addidi. — ovvtkaßzv óé q, óé 
om. a. — 21  av aoacpr/q ”, aocaptjq (om. av) £'. — za om. i  . — 
2 2  zw víov <p'. — r<5 viűt z. Kq. om. i". — léytzcu om. z.
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yaazpdg odXXrjiptv napűsvtxyv zsxsh  adztv doyazépa nsXavo- 
nXóxapov zéjv Edádvrjv. xazd zov fijjva dk zov iLptausvov (52) 
zod zóxoo, rjyoov adzixa ők xa& ov pryva szsxsv adz\)v, nsti- 
nonaa dutptnóXooq, dvzl zod npoanóXoog, rjyoov dodX.oug, sxs- 
Xs ík t s v  adzotg drß.ovozt doővat zó ßpstpog z<v yjptoi (54) zcü 5 
ElXazídrj, yyouv zoj Alnózzp za> nap zod ’ EXázoo nopaahstv, 
yjyouv avazpstpstv, aogstv. and zod nóppco nópazo, xai and 
zoúzou nopaahio, zo ctg npoxonyv dyto xa't nóppw noud éxst-
VOl), é<f (I) S<TTIV.
55. Th. flávzsg pkv ol őnouvrjpazurzat zrjg Apxadtag sh a t 10 
nóXtv ZYjV (Vatoávav dtsdígavzo, ó dk útdonog zrjg"HXtdog adziiv 
sha t tprjOi xaí dnspanoXoystzat zod prjzod ouztog, d u  nozk ol 
'Apxáosg xat zrtg * HXtdog sßazrtXsoov xazd zov ypóvov zod Al- 
nózoo. ol ok ßooXopsvot zip  (I>ataávav Apxadtx^v sh a t zo nspt 
AXtpstod odztog anoXdovzat, azt dia (Pataavr^g syst d nozauog 15 
rd  psdpaza' tpspszat pap é$ Aatag xioprjg ’Apxadtxijg’ rj dzt al 
nrjpat zod AXtpstod ix  Naaaétog zyg Apxadtxrjg slat xa'c nsza- 
notodvzat adnod ol ’ Apxádsg.
gl. 56. * ovo na nóXstug. — f nóXst. — 57. év ztv Atndzat. 2
2 u>Qi(S(xtvo)v a. — 4 zovg (ín<p. q. — TtQonóXovg q, nyög nóXovg 
§'. — fj S. q. — 6 avrofs] eam i". — 6 fjy. iXázov zw a'ntvzu) q. — 
i).áxzov £'. —- 7 Novum comma cum and zov incipiunt codd. mixti, 
nisi quod and zov — iaziv om. z. — 10 Hoc scholium om. r .  — ukv 
om. t '. — vnofxvqozai §'. — 11 zqv <Pcao. om. A. — 12 eivai <pqal
,' »i *
A a i  alii codd.; — tpaol §', <paoi z. — zov tvQrj ovzcog £'. — 13 xai 
om. i". — ,Mir« zov £'. — 14 ró] zov £’. — 15 oíjzcj i". — anoXvovzai 
A, dnoőidóctoiv cett. — 16 itgaoiag t~', i§ otoiag [sic Vrat. ?] coni. 
Heyne. — x. u q x . xojfxrjg — 17 ix vccaatwg A a t", ex vaotag 
Vi-at., ix vaoiog q>', e§ ’Aattog edd. ( t’£ 'Aotag coni. Heyne), ix va- 
atojg cett. — 18 avzov quod Heyne coni., A a i" , aizijv g , om. 
Yrat., ccvzy cett. Beck airzfjg coniecerat. — apxuótg A.
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—  *  t  ij Edádvtj. —  58. pEriayev. —  59. et xae xut ápyáq. —  
60. xpÓTTTOoaa. —  too ’AnóXXiooog. —  tyjo eodeoa, to oTzéppu*
— 61. 6 AenoToq. —  f * * elg t/jo fJo&eioa. — * f Tfi <poyfy 
uozod. — ßea xazaayeóv. — f aoaepegaq, xuTuayuiO. — 62. ijo
5 npdq uotyjo opyijo ecye. — tzotutzőo ; ápprjToo. —  63. Tuyeca.
— * f eppooTcde. — 65. ** nep'e TauTTTjq. — áepoprjToo. —  zrjq
dl EiádvijV XÓTZTjq. --- f TjyOOO Tíjq ipöopdq T^ q xóprjq. ---
66. * f rj E iádvrj. — épotdpáo. — 67. ánoppetj'aaa' ootüj ydp  
rcoeoöaeo al TcxTooaat. —  68. xaodápeoo’ é^rjXde ydp Tyq nó-
10 Asms drjfXeo áoTXr^aooaa ooiop.
69. Germ. K o u v é a q ]  rj Trjq ßatXoTÜTyq xutu. too oáaooq 
rj Trjq Ó7TÖ t(oo cojo ypoeaq aeXatvojiévrjq.
gl. 69. Őtió tö dáaoq T(dv ta>v. — * TjTOt zdq axeióoeeq ded 
to dáaoq 7j otc tu eu ToeuÓTrjo iyee ypoeáv.
15 69. 70. T r. Kouoéuq rj Tuq axuúdecq ded. to dáaoq rj otc
tu ea ToeaÓTYjV iyee rrjo ypoeáv. deoeppova dk Xíyee too”iupov  
<itq yevüioxovTO. tu. tcuvtu ded z’/jq pavTexrjq (oanep oe áeoí.
55— 70. M . OoTeq, rjyouv 6 Airtozoq, ávdpcov A pxádojv 
eßaalXeoe xutu zrjv noXev tyjv (Pueaávuv, eXuyí Te, rjyoov éxX.Tj- 
2opeodrj oixeev too 'AXepeeóv‘ und Trjq (Pueaávrjq ydp xazappee o 
AXepeeóq, xuTavTa ok eiq TrjV HXev' to dk péaov auTOÖ xutu zrjv 
Eneduopov' iv d a  avuTpuepeeau (57) uottj, drjXovóze rj Eoádvrj,
214
10 Lemma ego addidi. — 11 yjjóaq ? y^oidq'í — 14 Scholium 
Tricl. om. z. — tfyovv i" §'. — zu oxiojó. p! . — 15 rá om. <p'. — 
tijv om. I'. — kiya) §'. — Ad v. 70 glossse uvzl xov iztxtv  et víóv 
leguntur in a. — 17 ovvxutqiq p <p' in marg., Boeckh in textu. — 
Lemma oq dvÖQutv 'Apxáóutv (avuaat add. Vrat.) omisi cum aq. — 
18 tqv ante •Paia. om. <p'. — tka/t uq tjy. q . — fjy. txfojQ. om. 
i". — 19 hiTtfiv q>'. — xaxccpH xuzti q. — 20 xuzavzá Vrat. — 
fp.qv q. — 21 rf’ post tvfta Oxonienses secutus omisi cum aqi". — 
SqL] ijyovv I'.
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óz' ' AzóXXcovoq zpxoTov iipaoasv A<ppoóirrfi yXoxeiaq, ávn  too 
ípepTYyq. xXézTooaa óé, Yjyoov zetpiopévYj Xafisiv iyxopovoóaa  
tóv yóvov, tootÍ oti tó ozépn a  too ßeoo, YjTot too AzóXXxovoq, 
oóx efaiße tóv A ízotov év zavTi ypóvcu, Yjyoov óta zavTÓq. aXX 
ó p'ev (61) yvobq óoaóv oó <paTÓv, Yjyoov appYjTov, aéyav, év Trt 5 
(poyfj xaTaayilv aóv tppovTiói ó^eía, TooTéaztv e z  it et opévTj,
0.71 Ó flETfKfOpOC TüjV fígéfOV ßefauV TlüV ßfalTTTEtV páfaoTO. OOVOL-
pévojv, áipavyjq éyé vsT o  ázspyópevoq UoócZvaóe, yjyoov siq tyjv 
ííoÓiíva, pavTEoaópEvoq zep'i zaórrjq r/jq átpopyjoo ßfaißijq, 
rooTéoT t TÍjq xpoipioo ótaxopYjoeioq. ij óé (6 6 ) , yjyoov yj EÓóÓvyj, 10 
x o t o Ó E to a  tyjv CatVYjv aoT Y jq  T/jV ipo tvcxóxpoxov, Yj'yoov TYyv T(U 
xpóxtp ßEßap.pÄvYj'j xai tyjv xaXztóa tyjv ázó  ápyópoo xareaxeo- 
aápévYjv (ÉöTt óé yj xáXztq ayysíóv t i  óópoóóyov) Xóypaq ózó  
xo a véa q  (69), Yjyoov ő z o x Ót io  óévópojv axcáq ßaßeiaq zoctjtcxcov 
ó ta  tyjv z o x v Ót y jt o  e t e x e v  oióv ó eo tppova , Yj'yoov évdéoo ippovYj- ^  
OEOJq ÓSXTCXÓV. TOOTO Óé (PYJOt ótó. T'/jV OOTEpOV YJOXYJpÉVYJV OOTZp 
paVTCXYjV.
g l .  7 1 .  TYj EóáóvYj. —  ó ypoaó.q xópaq éyaiv AzóXXtov.
1 vnép un. z. — 2  fiuPtív — iyyvfi. <p‘. — 2. 3 zóv yóvov tyx. z, 
tóv zyx. yóvov fi'. — 3 xovz. (om. rö) ontQXu i". — 4 uiyvnxov q. — 
>)y. óiu nuvxóq om. z. — Ante uk£ lemma uXÓ ó fitv IlvS-ióvuőt (nv- 
ftwvuói i", nv&wvu ót g') est in codd. et edd. aq exceptis ; praeterea 
ovvzuqiq i' f í q> in marg., Bceckh in textu. — 6 ógeia Vrat. £'. — 
zmxtxufiivoi a. — 7 ó^toi i". — xov ßX. z fi' qó. — 7 .8  óvvovfitvojv a. — 
8 nvfXwvuSt cum plurimis codd. vett. in textu aq, nv&ujvuöt cett. — 
xqv] xóv q I', om. Vrat.. — 8. 9 fjy. — llv&ojvu om. i". — 11 uvzijq 
i"' — Tip ex aq addidi. — 12 xqv ante unó om. i". — xuxuox. £'. — 
13 toxi\ öxi a. — óyy. zó q, zó uyyzTov i" §'. — uyy. xi vóq. om. z. 
—  Xóyyófiuq (sic) q, Xóy/fiuq fi, om. — 13. 14 inoxvav. q. — 14 
vnó xázvj a Vrat. gip', vnóxaxot q. — oxtuq £'. — noixixüiv q. — 15 
tztxz (om. vióv) i". — 16 rqv\ ég a. — 16. 17 uuvxixfjv uvxü i".
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— zoxazr^v ; zpaziav. — 72. *  dza  ztpopog t o o  t o x z - 
t o Ö. — ** xai. — * iva ra xdXXcaTa rat zatd'i iztxXct- 
at»oi' t o  uro ő z  zzoízi azpvóvat v T a g  auToo yovág. — *  *
EX z o t i tó ypítpz xat prj El X zttio ia . o u to j  yap áppó~zt t  tó  
5 pirptp. — 73. * iv  t o Út w  yap Tat T/jg yaoTpog pzpzi iart 
t ó  zpßpoov ’ r] t ó  azXáyyvtov avvi t o o  yaoTpog ázXtóg. — 
74. * yzvvag TTjg iz td  op^T^g, rj otÓTi fizod zdída zyzvva, 
7] OTt za o a t zztfXupodtrt t z x z i v  xat T tóv  ivTzdfizv dz^XXáy- 
fiai xaxtov. —  75. t ó v  y lapov. —  XuzoopzvTj fj pxjTTjp. —  
10 f xupítog xví£zadae t ó  zparctxtóg Xuzzitrfrai. — 76. * * atpfjxz.
— yXaoxótpfiaXaot. — 77. * * Ttóv testöv. — zpoaTagzai xtu 
r '•
yv topáig.
79. Germ. ' ltd p.zXifTtrdv] ltd tcó tóg azó  pzXiaatóv’ pz- 
TZTpízzTO yap T7t fiztóv xzXzóast ó lóg o t o ő  dpáxovrog zig 
15 pzXi‘ 7j év XTjptat pzXiaatdv. szel o’jozv z o t iv  aXXo idiov jj ó lóg 
Ttd ópáxovTi pzTaoidóvai, tpuXázag ó zotTjTTjg t o Üt o , édyXtotrz 
dia t o Ót o o  t ó  xinplov. 2
2 .  3  Verba Iva rá — at/xvívotv ( -vvtív lg ) rag avxov yovág in a , 
codd. mixtis (z excepto) et edd. prsecedentibus verbis nciQtoxrjtjav 
(sic a i" lg’, naQtarrjozv cett.) avxy (avxut tg’) tptjoí, xat xág MotQtxg 
fxxxa xijg elktt&víag (fjhj&eíag Vrat.), quibus in lemma nagtaxr/oáv 
xs (Aoíftag prsefigitur, inter scholia leguntur. — 5. 6 Glossa Thomana, 
quse deest in r, in a ,  codd. mixtis (z excepto, qui om. totum scho­
lium) et edd. inter scholia legitur hoc modo : irtó trnkáyyvoiv] ijyovv 
év (év om. tg ) x(i vr/övL • év x. y. xijg y. ft. éoxíftoxi yi <f> ) xö t. ij x<> 
ankáy/vdtv (onkáy/vov tg ) a. x. (xijg add. a ) y. ánküíg. — 7—9 curff- 
vog éQtxxrjg] ijxoi (ijyovv i") ytvvag xijg (xijg omm. codd. et edd. a i" lg 
exceptis) én. ij Sióxi &tov (&. om. i") — xaxwv in codd. mixtis 
(z excepto, in quo haec desunt) et edd. inter scholia leguntur. — 10 
Glossa Moschopulea etiam in a extat. — 13 Delevi akkotg ante 
lemma.
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Th. Elxózojg elxe zb a p e p ip s i lä> p s A c a a ä v ' 6 yäp 
ziZv o<peojv log pepftzbg dta zb <pßopav épyáCeaftat.
gl. 79. (ppovziZovzsg abzob. — * f b Ai'ftozog. — 80.
*f ftezpcudouq’ év yap za> Tlapvaocp oi AsA<poi. — 81. * * zob 
pavzsioo. — toj auzob. 5
82. Th. Mr, hißrjq ecg zb ft á ld  a igw dev zb dió., — dAX 
■axrftep (papév, azepdo ae ftAouzov, xai dipatpib ae olxiav, xai 
bßpt£(o ae dßptv, ouzo) xai epopac as Aóyov.
gl. 82. * f rpiozTjoe. -— ovztva. — 83. zob ’AftbAAcovog. —
* * zov ftdida. — * 'f yeyovévac. — 84. * f ftspeoaebg. — io 
** z(öv dvdpTuftorv. — 85. f zolg av&pajftoiq. — 86. bftipzazov. 
—  * zr,v abzob' — f abzip, drjAovbzi £(prr
71—86. M . Tabzjj pev zixzobajj b A ttoAA.ojv ó ypoaijv 
e/(üv xóprpj ftapéazyasv EAerjßco ze, rppoov ElAsißinav, S(p9pov 
drjAovbzt ßsav zcov zbxcov, ftpabprjziv, vjyouv r.paéa, piAa (ppo- 15
V. 1. 2 quos om . z,  in extra orclinem in marg. ad v. 78 ad-
OJ
scripti sunt. — 1 pithaaihv t", (ztkioaäv (sic) fx',om.r. — 2 ivtQyttCto&cu 
A. — In marg. infer, libri q primum comma scholii veteris ad v. 78 
(usque ad thq fxtki) adscriptum est. — 6 Scholium Thomanum ad v. 82, 
quod deest in z, in q prsefixo lemmate t'ÍQtxo mcTScc in marg. ad eun- 
dem versum adscriptum legitur. — 7 axt(>()d> at A, axtQötcai az tod
at cett. codd., axtQOvfxai at edd. — aq>tQőiacu oix. aq>tQw at oix. 
Vrat. (x <p\ aq>aiQOV(Acu at oix. edd. — 8 tQWfuu pi <p', yQopiai 
\  rat. — Post kóyor in a ,  codd. mixtis et edd. additum legitur 
Eipmióyq (Plioen. 562)- ay yv (Jjv tq ) a' tgiopua (tpo/mt i") óvó 
kóyta. — 13 Lemma xy (xavxy £') pisv b yyvooxófzaq est in codd. 
mixtis, xy (xiv in edd. — avvxcdqiq margó z (jl <p’. — r. tutv
xy xixx. — 13. 14 b yjt. tywv x. om. i". — yprayv §'. — 
14 xt ex a q i” addidi. — Ijy . xyv tik. i " . — tiktiP . q, akr/fttiav  
rp ) tikti&ziav £'. — 15 tutv om. Vrat. — 15. 1 <pikaq>QOv o i-  
<aav §'.
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vouoav abrfp xai ras Moioas oupnapioryjoev, id ebdaiptov ei/f 
orßovöri d Tiaig. ijÄäe de (73) 6 *lapos eis <pa»s abrtxa ix  rijs. 
enepäaroo ivros rtuv anhiyyyoiv iyxopowjaezús. rov pev xvcCo- 
pivrj, avri rod Xunoupivy, dXyobaa, xazeXipnavev (76) iv y f/  dbo 
5 de opáxovres yXauxiönes, rjyoov Xaunpobs xai ariXßovras eyovres 
rouq dtpiiaXpoós, xara ßobhrjoiv deiZv iüpétpavro abrbv xrjdá- 
pevoc, rjyouv intpeXobpeoot, d i too ptXtoatbv ausptpobs, rouri- 
artv ód piptpetos agtou ak\a  inawoo orjlovórc, /jzoi dia. piXtros. 
6 ßaotXebs d i, d A in or os dyXovdrt, ine i aipixero ix  rrjs lloddj- 
lo vog r yjs nerpaiaayjs, vjyouv rqs nerpdtdous, rrjs rpay etas, iXabvwv, 
robs innoos drjXoodri, dna^ras robs io r(j> oixat ijpcora (82), did 
zoo naida, dv ij Edddwj erexe ' rob (ßoißou yap narpos £<P*j 
abrbv yeyovivat, otbv dvjXovdrt, pávrtv de ia  eadat rots dvdpa - 
nots i'royov neptaatos návrwv rorx dvdpojnorx, yyouv unep náv- 
15ra a \Ü p(vnous' ouoi nore ixXettpeiv, yjyoov aßeadrjaeadat, 
ixnodtbv yevrjaeadat rry yeveav abrob.
gl. 87. obrcos. — eXeyev d Ainuros• — oi xar oixov’ —  
t obrot. — oov. — ov r,pero abrobs naida.
88. Germ, lläaa  zbyyj dta Xdyoo ’ ene't de obrto, pedrjoe- 
20 rat xai b ánXbs Xdyos zbyrr
1 /uotQ tiQ  z ,  omm. edil. ante Üxx. — I v a  i " . — 1 . 2  e i t]  ő t ] L  a  i" ,  
6 t ] L  e i t]  cett. — 3 e y x v f i o v q o e z a i  a .  — 3. 4  x v i ^ o / t i v q  a q i ' s , .  
x v iC ,o [x e v a  cett. —  4 x a z e k i ß n u Q t v  a ,  x a z e i J X p n .  s  ■ — 5  ó i  om.
i " . — i y o v z u Q  a .  — 7 )jy. t m p e h  om. z.  —  8  a& a v  q .  —  i t ) .) '
i ". —  Y jy o v v z o i  a ,  t j z o i  q  Oxx., q y o v v  cett. — 9 u i n o z o q  q .  —
1 0  z t z Q a i o a q q  <p’ .  —  n e z Q . x a i  Y/y. q .  —  Y]y. n tZ Q . x a i  ZQay. i" .  —  
1 1 — 13 i t n a v x u s  ó q k o v ó z i  om. z.  — 11 ó ta  ex a q i  ad-
clidi; habet etiam ed. Ox. «sed Call. Br. non addunt, repugnatque 
hoc additamentum observation! ad v. 74.» B e c k .  — 12 b v \  o i  
Vrat. — 14. 1 5  n .  z o v q  a v & Q . Vrat. — 16  e x n o ó .  y e v _
om m . Yrat. p !  <p’.
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Th. A ttßtßatouvzo, t z t t  o xauytuutvoq btaßtßatoözat zoozo 
o xauyäzat. rj tuyo'rzo avz't zoo tiera zrjq ~pbq ätobq suyijg btt- 
ßtßatob\>zo. zb bk ntpnzaio'r ytyt^r/ptvo\j bu/z'c zoÜ Ttévze rjptpaq 
iyo^za p tza  zb ytwrjftrpat. ta zt bk ano zoÜ Trotyzob Xtyot/zog 
névzt zobrov rjptpaq tyo^za p tza  zo ytwrjbrjvat' ixtivot yh{> 5 
obzt axobaat obzt ibtcu bttßtßatoö'vzo.
gl. 88. bttßtßatobvzo.
90. Th. To o yo iv tp  ivzabäa xat zb ß a z t i a  xazayprt - 
aztxböq tirrt. rryohoq yap zb Xtyopti/ov Ibtwztxwq ßpobXov xae 
rj zubzcüM o'jvo.ya)yrj xat ß a ztia  rj zwv ßazwv <rw a ywyr/ tvzabda  10 
bk zb a y o i  v(p xat ß a z t i a  avz't zob oáa tt )/ótt, rj biózi év zaiq 
ßazotq za póba xat zb. i'a tbpiaxovzat.
gl. 90. -o /Jfj xat oaatia . — 91. zcupcubtot. — napnocxiXotq 
xat b$ ta t. — 92. (JztXnvbzrjZt. — * f btbpoataptvoq. — * Jtov
1. 2  0itß. — xavyäxai om. r ,  in quo tj vocula minio scripta 
est et in textu ad vocem tvyovxo glossa 0itßtßaiovvxo • énei xal b 
xavyutfttvoq öiaßeßmovxai xovxo o (sic) xavyäxai adscripta e s t ; 
öitßeßuioxvxo tantum  voci tvyovxo suprascriptum est in A c t', idemque 
0itßtß. om. A  in initio scholii. — ti/ovxo , öießeß. énei xxL est in a 
et codd. mixtis, ró óé eüy. uvxl xov 0ieß. énei xxk. in edd., qui hoc 
scholium cum superiore scholio ad v. 82 coniungunt. — 2 t) xal 
ovxioq ■ ró tvy. xxL jP. — tvyoixo §'. — np. xovq 9. A  z i" p ig .  —
4 t'yovxa rA ,  habentem i", tyov cett. — ó’ unó A. — 4. 5 toxi óé
— ytvvrj&tjvai omm. z  B,'. — 5 xovxov om. A. — r/fxepaq xovxov a .
— yuQ ex r A  addidi. — 8 Totum scholium deest in z . — Pro 
oyoivoq in edd. ubique oyivoq scribitur. — ßaxeia rA , ßaxia cett. —
9 ßgovkov r, ßgovQov A, ßpvkov cett. —  10  xal ßax. — ovvay. ex 
r A a 'i"  accessit. — x. // ßaxia i] i". — 11 óé zw oyivcp edd. — 
xal xd ß. I ' <p'• — ßaztia T\ ßaxia cett. — óáoti r  Vrat. i" <p , óaoti 
cett. — // oxi £'. — zaiq r A  a i", xoiq cett. — 12  evQiaxovxai rA , 
tvpioxtzai xal tv  xoiq oyoivoiq ( oyívoiq edd.) cett., in quibus ótov óé 
aßpwq — oiv/xa (glossa Thomana ad v. 92) huic scholio annexum 
legitur.
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a ß p tb q  elzetv, rjrot da^iXtoq ßeßpeypivoq, a ß p o v  etze zpoq zb 
acopa. — 93. ** zó. —  zb év zotq i'ocq yevvrylrjvat. —  ojvópa- 
aev. —  94. autóv. —  év. —  rj Eddovrj. —  95. b xaletzat. —  
dxazázauazov’ závzsq yap oí é£ éxetvou oűzco xaloűvzat.
 ^ 87—95. M . OitTioq apa edrßou. oi oé, yyouv ot év zap
oix(p, out ouv dxodaat ouze Id elv toutov euyovzo, yjyouv rjpvoovzo 
per  a xazapáv , xat zaűza zepzza iov ,  vjyouv zevze  wpepcuv y tye -  
vrjpivov (89), zouzéaztv bvza. áh)! iyxéxpuTtzo yap ( b  a ). A a dvz't 
zoTj x a t )  fjyoov xat yap  éyxéxpozzo év ayoívtp xat év ßazta,  
10 Tjyouv ß(iz(p dzeepdzw , zouzéaztv dijjYjlaiprjZW, atpadazoj, bed zdq 
dxávbaq, dxztatv uov, vjyouv lapzpóznát,  btaoyeiatq gavbalq 
xat xaza z ö ld  zoptpupo'tq, zepttppaaztxtőq dvz't zoű űzd btauytöv 
tü)v za.vdojv xat xaza z ö ld  zopipupcüv ßeßpeypivoq  (92) zouzéozt 
bebpoatap.évoq zo zpuipepbv a topa. bid xat zoűzo,o éxaletzo drjlo- 
15vózt, zb"lapoq, otibioxev ij pfjzrjp aűzoű xa le taba t auzdv xaza 
závza  zdv é£ijq ypóvov, abdvazov, dvz't zoű afravázcog.
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2 G lo s s a  c o d .  B o d l .  y a d  v . 93; ártó zov á/xav (ö órjkovózi ró &tpí- 
'Qtív)ia(ó ta tív  üv&q) ktytzai vla/xoq. —  5  L e m m a  idq aga uávvtv (uávvt 
i  ) e s t  i n  c o d d .  m i x t i s  e t  e d d . ,  avvza^ig, q u o d  pi q>' i n  m a r g .  e x h i b e n t ,  
l e m m a t i  p r e f i x u m  e s t  in  z. — oi p o s t  qyovv o m .  i". — 6 orr’ éióeTv 
a, oirzi iótív q. — zovzo i". — qvyovzo £'. —  7  x a l] b a. — r .  nt- 
nzéov [X. —  8  övttíjv q. — yap o m m .  e d d .  e x c e p t a  e d .  O x . — tj q, zb 
q u i  a b  b o c  v o c e  n o v u m  c o m m a  i n c i p i t .  —  9  zqc xal q. —  xal 
yap o m .  a. — évtxtxpvnzo £', ixtxp. e d d .  — ayivio e d d .  — 1 0  anu- 
páozip a, ócnqpazut £'. — xal axpavazio t". — 1 1  dxtioiv a <p'. — 
iióv q. —  1 1 — 1 3  qyovv — 'Uov o m .  £'. — 1 2  xaza nokv i" e d  R o . ,  
B e c k . ,  xazano?.v c e t t .  —  nopq>vpalq q. —  vno o m m .  q z i". — dia 
avyiov V r a t .  —  1 3  xaza nokv i" B e c k ,  xazanokv c e t t .  — ntippay- 
jxtvoq q. —  1 4  zpviptQÜi q. —  xaktTzo a. — 1 5  P o s t  ',Ia,uoq i n  c o d d .  
m i x t i s  e t  e d d .  and yáp zdv  Uov vIapioq éxkrj&r) a d d i t u m  e s t ,  e t  r ó  
',lupoq‘ and — txkr/{h] in  c o d d .  m i x t i s  i n t e r  g lo s s a s  l e g i t u r  c r u c e  
M o s c h o p u l e a  s i g n a t u m .  — 1 6  n. ypóvov tíq zdv égijq á&. z.
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95. 96. Th. 'É nei eig zoözo fXixiag fXßev (óg yéveeov 
avftrjoai £avßov. zö de zepnväg eine oca zö zoltg év zotabzrt 
TjXtxia övzag tőpacoog tpaiveaßat. oéov dk elnerv y p o a o azétpa- 
vov npbg zo xa pnóv , y p o a o a z e tp á v o to  eine npbg zö rjß^g.
gl. 97. zö yiveiov. — zfj fleXonovrjaw' anö pipoog zö näv. 5 
98. * * énexaXéaazo. — 99. ueyaXodövapov. — ídtov’ n a z fp  
yap zfg  jnjzpög aözoö Eöáovrjg. — 100. zöv zoZtxbv ’ AnóXXoiva.
101. Th. SeodprjZTjg Xéyet, f  fv  eyouatv o'e ßeoi dóaov, 
AnóXXfov xai *Apzepcg, rj zrig unö ßecov xazaaxeoaaßeiarjg xai 
oiovei oopyjßeiaTjg. ötpaXov yap oöaav Zeug dvfxev eig ipdig. 10 
gl. 101. * * zfgvrjoo'j. — zfg  olxoopévrjg ön Apzéptdog xai 
AnóXXwvog. — f ßeödprjzov caajg Xéyet aözfv d iazb  nXavanévyv 
(jzxjvat önö zfg  yevv7yae(og zoö AnoXXeovog. — éniz/]p7jz7jv, tpö- 
Xaxa. — 102. ^rjzcov aözoög. — zpotpXjV aöz(p ex za>v Xatöv npo- 
gevouaav. — 103. z f id ia ' — f z f  éaozoö xeepaXf, rjzot z f  idea. 15 
104. Th. Tb v o x zö g  npbg zö xa za ß ö tg  auvánzezat. p f  
X.aßrjg dk £,toißev én t, dXX eaztv/j zotaözrj yevixrj npbg zö 
x a z a ß a g . voxzög yap tjv tj zotaözTj xazaßaoig.
gl. 104.* diya ztvög év zfj xetpaXf xaXbppazog' oözto yap 
ijV eßog eöyeodat. 2 0
1 r  t o t u m  s c h o l i u m ,  A p r i o r e m  s c h o l i i  p a r t e m  u s q u e  a d  guvd-öv 
i n t e r  g lo s s a s  e x h i b e t .  I n  c o d d .  m i x t i s  e t  e d d .  l e m m a  (xeQnvág § ',  
rtQTivwg e d d .  a n t e  H e y n . )  4’ énei p r s e m i s s u m  e s t .  —  2 xeQnvág z £'* 
xeQnvwg e d d .  a n t e  H e y n i u m .  —  xovg o m .  1". — 2 /QvoooS-etpávoig 
(s ic )  p r o  XQvooGXfípávoio o m .  z. — 8 ^eoóprjxqg A V r a t .  a 1" p <p', 
&eoópr/xag c e t t .  —  Aéyei o m .  V r a t .  —  qv] qv T. —  9 xuxaoxev&eíoqg 
p .  — 9. 10 x. oiovei (oiovei D  óop. e x  TAa 1" a c c e s s i t .  —  12. 13 
G l o s s a m  M o s c h o p u l e a m  &eóópqxov —  ’AnólAwvog, q u a?  i n  c o d d .  m i x t i s  
i n t e r  s c h o l i a  l e g i t u r ,  a s o l u s  s e r v a v i t .  —  17  r ó  v. óé nQ. a , c o d d .  
m i x t i  e t  e d d . ,  i n  q u i b u s  h o c  s c h o l i u m  g lo ssa e  T h o i n a n *  a d .  v . 1 0 4  
p r s e m i s s o  l e m m a t e  vvxxóg vncti&Qiog i n t e r  s c h o l i a  r e c e p t *  s u b n e x u m  
e s t .  —  18 //] oi p . —  20 G lo s s a  T h o m a n a  i n  a , c o d d .  m i x t i s  e t  
e d d .  p r * f i x o  l e m m a t a  vvxxóg vneú&Qiog i n t e r  s c h o l i a  l e g i t u r .  —  
20 xal.vpaxog rA <p'. —  21 eS-og tfv  V r a t .
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95— 104. M. F.r.si os sXaßsv 6 ” lanoq xapnov rjßrjq rjdsiaq, 
TtáyxaXov TZpozstvoooYjq azétpavov, rjyoov yévsia, a rsposzsivsv 
Yjhxíaq axavj zspTivrj nayxáXioq öt aözoöv azs(pa.voöaa, zoozé- 
aztv érts} d'i slq axurjv Yjhxíaq íipüo.as zepnvrjq, xa'i ysvzíotq 
5 nayxáhoq éaztipavtoaa.ro, xazaßaq éxó.Ásosv (98) év up aéaw 
too 'Ahpstoö, Yjyoov /ara zyjv ’ Frridaopov, zov IJoastöiova tbv 
éaozoö ttÓttttov zov eöpoßiav, Yjyoov zov xaza ~oho layopóv, 
xái zov (txottÓv, yjzoi zov sipopov, zov yysnóva zYjq ArjXoo zijg 
vYjaoo ZYjq íisodp.YjZoo zov zo-oipápov, zoozéazt zov AttÓ'a 'aojvo 
10 zov Tia~épa. abzoö, aiztbv (102) aözög év voxzc önaíöpcoq, é~ip- 
pYjíMztxioq avr'i zoö év aaxsTTO) zórrcp, ztfXYyv ziva zft éaozoo 
xecpaXfj, TZtpKppaozrxMq avzi zob éaozw, Xaózpocpov, zoozéazcv 
otto zoö Xaoö aöqavopévYjV. Xaozpótpoq, 6 Xabv tpétpwv" hw- 
zpoipoq ös TTpoTiapoqozóvatq, ó ó~ö Xaoi zpstpóasvoq. *310
1 Scholium Mosch, om. z. — intifirj iX. <f' ■ — qfiiaq q. —
3 ztQnvónayxá/.ojq a . — f i i  a t tov qtg'. — 4 inti fit a q i 'p  q <p',
inti Vrat., intifii) cett. — ztgnvoTq a. — ytvtirjq q. — 5 nayxáXoiq
— i x á X t a t v  ex a q  a (Midi. — 6 r q v ]  z o v  q .  — ' E n if ia v Q O V  i v  fx ia ip
y a Q  vH h f io q  x a l  14q x a f i i a q  y ’E n i f ia v q o q ' i x á X t a t  z o v  I I o o .  codd. mixti
et edd. — 7 a v z o v  p i . — x a z a  n .  x a z a n .  cett. — 7. 8 f jy .  — q y t [ x .
om. §'. — 8 r jz o i  a q ,  t f y o v v  cett. — tv ip o Q O v  <ti  q>. — zr jq  post AfjXov
ex a q  Ox. addidi. — 9 ft. x a 'i z o v  ro£. i" ,  ft. z o § .  (om. x a l )  a. —
10  a i z á v  a v z o v q  om. q  . — i n a í f t Q i i o q  ( ioj ex ojoj)  a .  — 11 a a x ó r n o  
a, a o x i n z o j  g . — z y ]  z y v  q  i" — 12 x tq > a X i/v  £'. — n tQ iip Q .
t
a v z l  z o v  t a v z o v  x t ip a X y v  n s p a p Q a o z ix w q  a v z l  z o v  i a v  q . — X aozQ Ó ipov
— 13 a v lq a v ó p tv o v  Vrat., z q tq > o /u tv y v  £ '.— 13. 14  X aozQ Ó yoq  — 
Z Q tqx jq itvoq  in codd. mixtis et edd. post scholium ad v. 101 leguntur. 
—  13 o  X au tv  a . — Confer, sehol, h : i a z i o v  fiz i X aozQ Ó ipoq  n a Q o q v -  
z ó v io q  o  ZQ iipiov X a ó v  • ?.aózQO<poq fit n q o n u Q o lg v zó v o iq  o  v n o  X a o v  ZQt- 
ip ó p itvo q . x a l  n á X ív  i a z i o v ,  fiz i z o  a iz ü iv  X aózQ o ipov  z if tr /v  z i v á  z y  t a v z o v  
x tip a X y , n tQ Íq iQ aaiq  i a z l  z o  o y y u a  z o v z o  a v z l  z o v  a iz if iv  ta v z i ö  X ao- 
ZQOipov z i / t i j v  z i v á .
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gl. 105. é^evavTtag eßoYjaev. — * rj apTta xat ahqftrj Xi-
jo o a a  '
Weobyyopetv ybp obx ém ararat a zóna. 
to ftsiov (Aescli. Prom. 1032.)
106. G erm ."0 a a a ]   ^ xat aizXioq <pa»/rj too JrróÁ- 6
Jtovog.
Th. Tb Tco.Tpexrj b a a a  rj avTiboTtXYjg Xyjtztsov, 7v rt avre- 
Hptiey^aTO 6 apTi£7t7ß ' Alt áXX.tov év 7caTptxfé baarjYj a&TevftiygaTo 
7j TZO.Tp'XYj oaaa it apTtetZYfi rt biya too anti poo to dpnenYjgXéye 
ooTojg' avTstpbéyga.To lt  x  o x  pia. oaaa. dpTieXYjg Y j p o o v  xapao- 10 
T txa  tcÖv e x  sto oo Xóyzov.To b e  a. e t  á  X). a. a  í  ré  a iv  dia uéaoo, 
(Vjti toö ijpeóva otoo ytíptv abrov eTteßoYjaaxo. to be «vre- 
<pti iy ~ a x o  TTpbg to bpa o  eyes tyjv bóvapiv xo.t x á y x o c v o v  tov 
ytöpov xaXeí bia tyv év aoTüóóoTepov aoußb.aav xavrjyoptv to.v 
' O X o a x i z o v .  15
gl. 106. yj TzaTpiXY[. —  f ő  xoxprxbg ypYjapóg. —  Yj <ptovYj
1 Glossa Thomana in a  , codd. m ixtis et edd. prieüxo lem m ate 
d ^ z i tn i jq  inter scholia legitur, om. z . — 3. 4 o z ó fz a  z í  d - tio v  cf. — 
5 Post b o o a  delevi ó i  voculam. — 7 ró] íj r ,  qui om. ?) post b o o a .  
— z ó  ó i  n .  b o a  a  íj x zX . A. — 7 —10 ró n a z Q Ía  b a a a  ( b o a  z, i'oaa  
c )  a v z l  í-vS-fiaq  X t jn z io v ,  í v  § • d v zttp iX . íj n a X Q ix íj b o o a  íj ( í j  — 
n a zQ Ía  b o o a  omm. z  q )  a Q z i tn i jq  ’ íj ó i / a  z o v  a (i(p> ov  z ó  a Q z a n y q  
X éye  ovzo>q ■ a v z t t p & iy ^ a z o  íj n a z Q Ía  b o o a  a p z a n í j q  ( a Q Z tn y q  <p')i 
í j y o v v  n a p u v z íx a  xzX . a ' , codd. mixti et edd. — 8  b  t’pr. 'A n . ex A  
accessit; habet etiam cod. Ang. B , ex qno Mommsen (Sehol. Germ,
p. 29) hsec protu lit: aQ Z isn íjq  ó ta  z o v  aQÜQOv X é y tt .  n a z Q Í a  b o o a  
a v z l  ó o z ix íjq  X tjn z io v ,  í j y o v v  a v z l  z o v  í v  z y  n a z Q ix y  b o o t /  a v z n p & ty q a z o  
o uQZitníjq 'AnóXXotv. íj avzl bvofzaozixtjq nazQÍa ooaa íj aQZisníjq. — 
10 o í z o j  A. — 11 jitzáXXaot /zivzoi óia F, /ufzáXXaoe zi puv ó. A , 
(ÁtzáXXaooi zt fuv Ó. fitzáXXaoiv zt (uv ó. c e tt .— Óia/itoov a'. — 
13 o q o o í — xal náyx. A, náyx. (om. xal) F , náyx. ói cett. —  
14 xaXtT omm. edd.
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zob ArróÁÁcooog. — Tjpeóoa.— 107. opp^aoo.— iozabba rj e7 b i-
— 108. zbo zzaoco aobpcozocg xocoóo. — * zrjo OXopzcao. ■—  
iXbeío. — zob ipob  7óyoo' ob yáp icopbzo be.bg wo aöÁoq. —  
109. * * acpcxoozo. — b AitoTkcoo xa\ b " lapog. — 110. zijo pó-
5 oryo zw ßaz/jo oca zb bipog. — 111.* ottoo. — * abzcp. -— 
-apioyeo. — zcXobzoo * — f dnb pezacpopäg zob azzobizoo- 
zzlobzoo. — * f bcrzXobo. — 112. paozcxrjg. — Yjzoc zzpog zb■ 
Tzapóv. — f abzob zob AzzóXhoooq brjXooózc. — xazaAapßäoeco.
—  113. et yap rj atybsca aacpyg xac brjXrj, za peobij nocxcla
10 xa\ ayooraza. 1
114. Germ, ß p a a u p a y a o o g ]  cúg io zavzw  cpdoauozopatg 
Áéycoo zag dbo apzzág. i'azc bk rj 7e'£tg zob Oprjpou.
gl. 114. rjoixa' — f brzrjoixa b ao. — b io bpaoioc xac 
b'jaxaztpyaazocg arjyaoag tbpcaxwo. — 115. 'iozcpoo. — ’^ 47- 
15 xaiog yap b zzäzzzzog zzjg tirjzpbg abzob 'Alxprjorjg.
116. Th. To zzazpc <f é o p z á o j  zb obx iazco apyöo, 
ibg o'ioozai ztoeg, «77« rovro Xiyec bca zb zzpoöTzapyeco ixec 
Kpbooo ispoo, ob so xac Kpbvcog hxpog xdktczac, rj bcbzc rt zob 
Jcog iopzrj xac zcöo aÄfooo iobexa bewo fjo, wg icpapto zb Eop- 
20 zaig bewo peyiazacg, io zw Wabfuog OXo/izzcooixec (V. 11). 4
£ 2 4
4. 5 póvco'? — 6 Glossa Mosch, etiam in a extat. — 1 i Lemma 
ego addidi; in U verba wg év zavzui (zavzui Mommsen edidit) — 
'(JprjQOv primo scholii veteris ad v. 115 commati subnectuntur. — 
14 Ad v. 115 hsec glossator in marg. b: ijyovv zov ’ApcpiZQÍwvoq, 
bozig FjV vtbg zov 'AXxaiov. rj óé 'AXxprjvij rj ptjzrjQ zov 'HpaxXéog 
fjv 9vyáztj() z o v 'Ap.<piZQÍu)voq. — 16 Scholium ad v. 116 om. z . — 
zö TA p!i zov cett. codd., omm. edd. — nazQÍ TA, nuzQÖg cett. 
— zf éoQZÚv i". — zé olx éozlv i". — 20 xpavptog TA, ipavpiSoq 
cett. — bXvpmovixu I\1 ci i" g <p' et edd. ante Heynium, bXvpmo- 
vixy cett.
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r ó  d l xrifTiTj avzi too ■zoi7]07í ‘ 6 yap xtc í^ov oixcav nocet 
zaőrrpj.
g l .  1 1 6 .  * T(p Jet'  —  ~* * too Jtóq. —  zyv ’Olopniaxijv 
navrjyopcv. — xaTaaTfjoiQ. — e'v it nle'torot aoväyovzat.
1 1 7 .  Germ. Ted aóv z e ]  deapóv, vópov. eazt d l iepov 5  
Jcdq ixet xat aavzeóovzac and tojv ycvopsveov dopázatv.
g l .  1 1 7 .  *  f  vópov. —  f  deirj oylovozc. od yap dóvazac tó 
XTia7t and xotvoö le y e a d a t' aovonaxoóezat drj to olxeiov xaz 
dvaloytav too npopprjdevzoq. —  dyojvojv.
1 1 8 .  Germ. "Htoc toj peylaztp zspaze ztov dllojv ßojpwv 10 
xac sv dllacq ydp nóleacv ónrjpyov ßcopoi too Jtóq.
g l .  1 1 8 .  *  *  zoo Jtóq. —  *  toj őipTjlö). —  o r e  Hpaxlyq zdv 
ayojva d^aet.
1 1 9 .  Th. ’Epavzeóovzo év zij 0 lopnia oí /apidat 1) pvjpbv 
ncpelfj xexaloppívov eig nöp ipßällovzeq r) dopd.v npoßäzoo  l ő  
ayiZovTsq xa'c ex zr^ q a/caetoq, ei p lv  edÖeia yévrjzac, xald  e«re- 
o&at pavzeoópevoc, ei d l lo£q, ánozpónaca.
g l .  1 1 9 .  *  f  pavzeiov. —  1 2 0 .  pavzeíoo r] too lópoo. —  
nozanóv; evdogov. —  1 2 2 .  nloozoq. —  adv zu» svdóqtp. —
*  adzocq. —  * * yxoloór%ec aózólq. 2 0
1 0 4 — 1 2 2 .  M .' Avzstpdsy-azo d l adzw /pypaz tapoq nazpt- 
_______________  •
1 Tcotr/ou —• 1. 2 zavzqv noiti t".— 7 Glossa Mosch., quam a
solus servavit, in codd. mixtis et edd. d-efy óqkovózi exceptis paraphrasi 
Mosch, vv. 104—122 post &tirj óqkovdzt (p.227,3) inserta legitur.—
TÓ] zfi £'. —  8 xzLat a. —  órj a fx' £' <p', óé cett. — 8. 9 xaz’ uvak 
om. i". — 9 TCQOGQti&. Vrat. i" [x! <p’. — 10 zépaq U, corr. Momm­
sen. —  14 XQr/azrjQiov] özi tfxavz. a ,  codd. mixti et edd. —  tfxctvztvtzo 
r ,  t/xavztvozo fx'. — tv  zu dk. £ ' .  — 15 itrffx. A, om. £' in spatio. —  
tfxßakdvztt, r ,  t/xßukovztq Vrat. fx’ <p. —  itQoßazujv edd. —  16 yé- 
votzo r ,  ytvzai  § ' .  —  16. 17 to. zu fxavztvófxtvcc edd. —  21 ovvza^iq 
/x’ I' <p' in marg., z Bceckh in textu. —  Lemma avzttp&éy^ctzo ód 
dQZitnriQ est in I ' .  —  óé om. q.
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x b g d p ze z z Y jg , r t f  o  uv á l y d i j  y p y p a z iC iu v ,  p e z á l X a a a í  z s  n u r  ó v , Yjzor 
i^ y r r jo s ,  z o o z ía z e  x a t  é z e a zp á tp Y j a ó z o b .  i a z t  dk  ó A óyog izpeoftó -  
(T zspoq . a x p s d s  y a p  o d z to g ’ éC rjrrjne d k  a  óv  óv , r t f o o v  é m a z p á e p r j  
a b z o ő  y p y u a z K r a b g z o b  z a z p o g  á t/’s o d q  ypypaze'C cov, x a t  a v z z e p d iy -  
5  $ a z o ’ ó p a o  (107), zé x v o v , y jyoov  d t s y é p f t r j z i ,  x iv r 'f ty z :  v iz e a ß  ev  
z ijg  (p-fjpyg, r jy o ’j v  z o b  i a o ö y p r y i a z t a p o b ,  zrt g é o y g  cocovr^g, i / . ß s i v  
cuds scg z r jv y to p a v  z i jv  z á y x o tv o v ,  i a o p í v r t f  o Y jto v ó z t. z l v a  ok  z a ó -  
ZYjv z ijv  y c o p a v  l i y s e ,  i v  zoj i i z a y o p i v q j  l ó y w  d s tx v o a e v . é z á y s e  
y á .p  ’ d ep lx o vzo  d k  i z e  z ijv  z í z n a v  z o b  K povéou  X ótpoo z o b  
W úepY jlou ZYjV Y jliß o .zo v , r tfo u v  ZYjv p t z í i o p o v  x a t  cp ß e 'a v , z o o z ía z e  
z i jv  O X ojiiz iav , o iro o  ( 1 1 1 )  i z a p é a y s v  a b z tp ,  zep láp .q j d rß .o v d z t  
o  ’ A tzÓ W iov ß r ja a u p o v  p a v z t i a g  d n z io b v ,  z ó z z  p k v  eptovijv a x o ó e tv  
a b z o d ,  d i j io v ó z e  z o b  ' A z ó  '/.hovog, tp su d é w v  d y v to a z o v ,  Y tfoov  ó it  
y e v zo a x o o a a v  (paóÓYp é v sp y v jz e x c o g ’ c£ y a p  irre izaßYjztXYjg iX é y s z o  
15 <r r jp a a ia g , d o ze x fi a v  a o v t z á z z t z o '  o z a v  ( 114) dk  i i ß i b v  ó 'H o a x in g  
6 ß p a a o u i jy a v o g ,  rt y o o v  b y e v v a ta  arjyavtup& vog, z b  d h ia zY jn a  zb 
a e ß a a a e o v  zojv d z b  z o b  A t.xa i.oo , z o b  A pepezpów vog , kopziyv z s  z o ö
1 fAtzákkaaai zt a q fztzákkaat ót [Atzákkaatv zt Vrat., 
ptzákkaat zt cett. — 2—4 tazi — avzov om. §'. — 3 tCfitri ab 
avzov a. — 4 /QrjfJLaziafLÓg aq, yptjoftóg cett. — xptvóij £'. — avzi- 
(p&tylg. a. — 5 xiv.~\ fvqvvfkqzi a m. sec. in spatio additum habet 
om. <p'. — 7 náyxovov £'. — 7. 8 zavzqv zt/v om. §'. — 8 ktytig 
q. — fV omm. Vrat. z p! g  <p. — 8. 9 tnáyti yáq omm. Vrat. 
z i" g  (fi. — 9 Ante affix, lemma i'xovzo est in codd. mixtis et edd., 
prseterea ovvzat-iq est in marg. z/u' <p'. —• 10 vif. xcci zijv t/k. p .  — 
rjkißazov Vrat. z g  <f' et i" post corr. — zrjv post rjy. om. t". — 
b()9e7av Vrat. p' g  q'. — 14 yivwaxovza i". — ti yáq] a xal 5 rat. 
— 15 óozixij p 'g .  — av om. 2. — <f ékötóv z. — 16 payóptvoq q 
et glossa Moschopulea in omnibus quotquot növi codicibus. —• zó 
ßk. óé zó aeß. q. — 17 anó zov akx. dvzt zov (a. z. zov i ) viov zov 
akxaiov zov auw. Vrat. i" ,ii.
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nazpog adzod rod Jeog xrearp doze too a oazTjarj, nXeeazdpßpozoo, 
rtfOOV OTTO nXeéaZCOO ávftpíOTttOV aoyxpOTOOpéoTjO, xaeoópoo (117) 
uéyeoroo áycóooio, fteir) dyXooóre, io ßcopcd Jeóg áxporárcp, dóri
TOO OiftTjXozárCV' TOTS O^  TTpOOÍvagS Z(d ’ lápcp TZOllTjOai yp^arr^
peoo, ryooo fmoreioo ' ácp’ od ypóooo (120) xara izoXb oedoza- 5 
apéooo ear'e xara robgEXJ.r^oag rd yéoog redo lapedcdo, rjyooo 
riuo and rod lápot) xarayopéocoo, dip oo and xocood, oXßog, 
dor e rod ebdacpooía yxoX.oó&yaeo, adrcd drjXooóre.
122. Tr. To r i tudor eg el pso per a rod oe dpi)poo einoeg, 
xadoXexcdg yocopexog earae ó kopog, et dk ycopug rod dpdpoo, jo 
npog robg' lapldagooTjoeig' xa'i rd r e x p a épee y p ^ p  exact roo  
:rt dF adzobg vj did ndorag epeeg.
gl. 123. őeáőyXoe näat yeooorae. — prodee, oar eg ear to.
124. Th. Todro Xdyee dnkp rod Ayrjoiou v] cog cpdoorp 
d korog napa. reocoo ded. r^o xarop&co&eeaao adzed oix^o, rj dnX.cdg 15 
zodro Xéycoo, ore oe oexcöoreg ßaaxaiooorae. npog yap roo 
eyoorf d cpOdoog epnee, (prja'e ZocpoxX'^g (Ai. 157.). rd ok noze  
npog rd popepdo aooanreoo odrcog’ oilg npog r/po popepryo, nora- 1*3
1 xov /lióg (zov om. i") ex a q i" addidi, liabent etiarn Ox. 
•et (uncis inclusum) edd. Beckii Heyniique. — avzi zov aqi",
tfyovv cett. — nXttazoßfj. q, edd. Ko. Ox. — 2 vnó omm. edd. —
3 Post őqXovózi in codd. mixtis et edd. glossa Mosch, ad v. 117 
of yap óvvazui — nQO$pq&tvzog legitur; vide supra ad v. 1. — 
'CixQoxáxití omm. edd. ante Ox. — 5 x q o v o v  i”. — xazanokv vulgo. 
— 7 vnó zov §'. — 8 avzi zov ex a q z i" fx’ £' (in quo avzi zov evÓ. 
post rjxol. legitur) q! Ox. addidi. — uirzw om. — 9 Scholium 
Thomanum om. z. — 10 xa&ofoxog q '. — 11 xtxpaÍQUv §'. — 14. 15 
zovxo — r/ in r  cultro abscisum est. — Lemma fxw/xog óé prsefixum 
••est in a ,  codd. mixtis et edd. — 15 nuQá zivog z. — vlxfjv avzv 
A. — 16 zovxo] ovxiu At". — yáp om. z. — 17 tyovza ó §'. — 
18 o'irzo) PA. — [xogqáv q! ante corr. — 18 sq. p.OQ<prjv zq v  svxkta 
•«', codd. mixti et edd.
15*
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rzrjv ; euxléa xat evdoqov ázásé t '/ápeg m doía xat trepvrj, zouzé- 
oztv óig d ta zrjv  xazopdtodeizrav auzotq vixrjv peyákyzeq eutppo- 
trúvij a upßatvoutra yaptevza  aoztov za  zzpoaoiiza zldrjoiv. rj 
ydp  év zw  TCpooionu) ézutpatvopívrj rjdovr, zexprjptóv éazt zijq év- 
5 zfj <puZf] tfdovrjg. oéov ok eirreiv eu xketoq  zzpbg zo o z á s é i ,  
ebx'kéa ehte rtpog zb poptprjv. zb ok \7tptózoeg npbg zo a z ú ­
r é t  auvaizzíov, ou npbg zb é X a u v ó v z e a a tv .
gl. 124. * npáziq . — * dv&ptoztov rj íaptdrjv. — 125.
* * <p&OVOÚvZU)V. --- 126. * f ZO'JZOtq.--- év (V 7TOZS otüdexa ooó-
10 uouq notet zb zéXetov dppa ’ Xéyet dk zbv'OXupittaxov dytüva. —  
127. de imztov dptXXcopivotg’ — f élaóvovcn zobq hinouq drjXo- 
fióze. — aepvrj. — zzpög. — 128. rjdovTj. — * nozaTtrjv ; ev- 
oo$ov.
122— 128. M . Ot zc/uZvzeq dé, dvz't zou ot daxouvzeg ape- 
15 záq, (boTtep ouzoe orßovözi, eig tpavepav ödov spyovzat, rjyouv eig 
deádyÁov xai 7zepi(pavrt noXtzeíav. zexpatpee yprjp ixaozov  
(124), r/youv éxaozov dvOptorzov ■/] npäqeg detxvúee. tßdyog dk 
azt aXfatív <pii ovoÚvzojv xp ipáz at, dvz't zou értttpipezat zoúzoeg
1 tvxktá A. — xai ivó.] tvőoS,óv t f  z. — ozágti A. — yüfuv 
I'. — 2 vixq r. — 4 inapzQopivq §'. — 5 írj ipvyijq R  — ozái-ft 
A, oxuC,tiv £'. — 6 ííxteu A. — poQcpqv I''A d  t", poQipáv cett. — 
TiQuuxoiq R, TtQwzovq A, ngázov cett. — 6. 7 azát-ti A, oxáQeiv i". — 
7 avvanz. — ikavv.] ovvunziov ovztoq. oiq azáqfi ngőizov /ŰQiq aiőoía, 
xai za itqtjq d , codd. mixti et edd. e Triclinii sententia. — 14 avv- 
xulqiq z <f> Boeckh in textu, p in marg. — záq aQZzáq codd. mixti et 
edd. — 15 elq om. q. — 16 nfQKfavrj a q t", tpavspav cett. — ztx- 
paÍQtj a. — 17 áv&QiÓTUov edd. excepta ed. Ox. — 18 un' ákktffoov 
z, in  Ükruov q et edd. ante Heynium; Beck heec annotavit: «pro 
xpóyoq ói in áXktov non recepi lectionem codd. ab Ox. edd. memo- 
ratam ári ák).<uv, nam ex verbo ini<pÍQ£Ztu patet, Sehol, in textu 
habuisse irt non ix.» Male; i£ est etiam in codd. Mosch.
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<126), d)V SITI Z7jV SVOOZOV Ot^ CV yápiq, vixr^ q ÖykoVGTl, aldodq 
dc-ia, azd^sc, dvzc rod Tzapa.yivs.zat, Ttpiözov, zoozsazcv s$acps- 
zojq, izspc doodsxazov dpónov éXaovóvzcov zobq iTZTiooq.
gl. 129. aXytitoq, coOTZsp obv éozcv. — dpoq ’Apxadcxoi.
130. Germ. Mázpoosq dvdpsq oi and pyzpoq xazayópevoc* 5 
xai nazpoosq 01 ano nazpdq.
gl. 130. * w. — * ot Tzpoq fiTjzpdq aoyysvsiq aoo. évzaöda 
ydp 7] ay itpoprjcop, EdádvTj, tiq lopapev, dverytáopxj bnd z<p 
Alnózqj. — 131. * xazocxobvzsq. — * édequóaavzo. — 132. 
7zapaxÁ7jTtxo.7q. — év. — 133. xard noXó. — sdasßsca yap t o  ft) 
TÓiq dsoiq dóscv. — 134. ryoov sopopoq dyiovatv é a z i‘ xaXsczai 
yap évaycovcoq, tdq xac dXkdzza óvóaaza. — 135. pepid a*
136. Th. To zcp a  si pkv zpizov npootonov voyoetq, obzajg 
spscq * xai zvtq  zxyj Apxadiav zéjv sdávopa, d id . t o  sxsi vadv 
adzoő sivai' si ok dvzi zoo zcpfp zd i / s c  and xocvod Xdßrjq 15 
oozto ’ xac syst zryj sdávopa Apxadiav év zeniy zoozsazcv vj sxsc 
xazocxMv zcpazac, 7} ix si xazotxsi siq zabzyq zepryv. 
gl. 136. Z7jv xaXobq dvdpaq syooaav.
129— 137. Germ. 'Hadvza^cq abzrr  si dk ézópooq xac dXxj- 
ddjq oi and ttrjzpbq xazayópevoc pázptosq dvdpsq zoö Ayyaioo, 20 
oi vacszáovzsq xai oi xazocxobvzsq dno zoiq opotq zyq KoXXxjVTjq, 
djyoov zxjq Apxaoiaq, zov Epprjv zov xrjpoxa zcZv fteiov, sdas- 
ßscoq xai sdasßtüq, 7zoXXd drj év noXXaiq doaiacq év Xczaiq xai 
év napax'/.rjasac, dcopyaav xai édegcaíaavzo xai éoptXooppávTjoav,
1 aióoia P/yovv ante a/óoig add. codd. mixti et edd. — 2 naoct- 
yivovzca z. — 2. 3 t^aiqtzor Vrat. — 5 /xáxpwtg arÓQtg' fti/zqojtg oi 
xzL coni. Mommsen. — 7 Glossa Thomana, quse deest in T, prsefixo 
lemmate ,tmxQweg arÓQtg in a , codd. mixtis et edd. inter scholia 
legitur. — 14. 15 fxei ante rotor est in TA a i post avzov in
r
cett. — rotor TA, rtvjr cett. — ctvzrjq r , ar A. — 19 Post rt delevi 
óé partiéul am. — 20 Post and delevi nazQog xai.
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os ó dsdg ivaycdveog i'yet rohe, dyedvag ryv poepáv re redv di&Xcov,. 
r o m io n  rry xáXry, répa re rrjv Apxadeav rr)v eddvopa ' xet- 
vog, cd xcu rod Zcoorpdroo, xai rd Xoexd.
gl. 137. * o Epprjg. — * * co AyTjota, — 138. rep peyd- 
5 Xoug ryyoog ded redv ßpovrcdv xoeodme Jet. — 139. reAefor.
---- <700.
140. Th. To iyco revd ixe yXcorrrj ddxrjoev axövag Xeyjpag 
rodro Xiyee, avr'e rod ixépyera l poe evvoeä reg. xa'e Xdyogijdbg 
dxip  <7oö, xapaxeveov pe Xiystv rodro xpog o i. edoxep ydp rj 
10 axövr] d^dvee ró xapa&yydpevov, odreo xae i] ipij poooexrj edoxep 
reg dxóvy io n  xpdg épé. i x  se de ded rrjg poooexrjg iepaXXe xdvra  
rd adrod xoerjpara, eixdrcog xa'e rrjv vov ixepyopivry adred 
doxTjoev dxip  rod Ayryeou eexeev rrjg adrod pouoexrjg tadrry  
etvae eprjoe. rd d i xvo a eg  auXcdv Xéyee, deöre xa't perd po’joe- 
15 xry xa'e adXco'j jjde robg dpvoitg.
gl. 140. iwoecvj xae rpdxov iyxcopcaorcxöv. — 141. 
ip fr  — xaoogtjopod. — ippodooo. — 142. * ij doxrjoeg' — 
* * 7j dd£a. — xai aoróv eixeev. — * xpooipyerae.
143. Germ. KaXcdg eexe xaXXeppdoeg edg ixe bypórrjTog,xac 
2o xvoa'eg ixe t xae rj xXryeg adrrj rrjg cpoppeyyog ded rod áépog 
yeverae, xXrjooopivotj roóroo ded rXjg xpodoecog rod xXyyrpoj. 
gl. 143. /jdicog ryyodoev. — cpdatg.
1 hoIquv re U. — 2 ri/xd re U. — 7 Scholium Thomanum om. 
z. — 7. 8 tó — (xol in r  cultro abscisum est. — kiyvQÚg fx' tg. — 
9 vnéQ oov i" £'. — [xe roiovro ktyeiv r , /ue Aéyeiv xovrov Aa!i"/*'£'<p' 
edd. ante Oxx. — // om. <p'. — 10 naQU&iyyó/xevov — 10. 11
(banég ng A a.' ed. Eo. — 11 tan A. — ngóg /xe a'i". — trjg om. r. 
— Ttávra om. A. — 14 elvai <fual £'. — 15 Inter xai et avkwv FA 
secutus delevi voculam /uerá. — 19 xakkitjóoig Mommsen edidit. — 
19. 20 wg éni vyp. xai tivoatg edidi pro nvouTg cbg m i vyy.
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129-—143. M . Fa  <? dhjd-ws, oi Ayrjoia, oc aoopsq oc oo'c npö~ 
yoooc npoq pr^zpoq oc oixoöozEg ozioxa.no zoö opooq zijq KoXkrjorjq' 
'Apxdq ydp r^ o npöq prjzpöq 6 Ayrjocaq' äooiacq Xizaosozcxáiq 
(132) Tio/JÄxtq no^Xaiq édwprjoao, doz'c zoo idwprjcraozo, e o e - 
qiwoaozo eöosßwq zoo xrypoxa zwo ßewo zoo Fppr^o, cq (134) 5 
zwo dywowo EqooocdCec xa'c pEpcdoq zwo ßpaß  ec wo, zrjo "Apxa- 
dlao z e  zrjo xaXiöq eyooaao ioexa ytooacözrjzoq aoopwo rcpa, 
yyooo do£á*Et olxiZo eo aözit ' xscooq (137) 6  'Fpp.ijq, w nac 
zoo l'wazpdzoo, aöo z<p nazp't aozoÖ zw Au zw ßapoydoönw, 
zoozEozi zw zwo ßpoozioo alzcw zwo zoo ß  apt j o  xzóztoo épya- 1 0  
Copiooio, xpaioEt (139), doze zoö öcoixei zyo oryo eözoyiao. 
öo£ao 'i'/o), doz't zoö Aóyoo cpépw ziod irre y\woo7j (141), yyooo 
rrpóyscpoo eipyodat azzö zoö ooö örj'kooozc, wq oidfjpoo dnb 
axöoyq Xeyopäq, zoozéozio ögéwq nocoöorjq dysto zd dxoooö- 
jiEoa, oq ps iÄxse é&éXooza ént noodq xaXhppóooq (143), yyooo 15 
cpddq Eorj'/ooq, zdq and zwo opyöowo doatpEpopioaq.
gl. 143. léyo) rj zr^ q ipijq prjzpoq prjZTjp' — t  zoozéazt zr^ q 
ipyjg nazpcöoq p^zrjp rjzoc zwo Orjßwo.
1 Lemma t i 4’ ixvfxojq est in codd. mixtis et edd., ovvxulqiq 
est in marg. £'. — i5 uaiytiu %. — oi oo'i\ tiol q. — 2 tiq. nqxpbq] 
nuxQoq q. — vnb xáxio a z f i  §'. — 3 ß-volui q .  — 4 nokkáxiq 
om. Yrat. — xóojyqoaxo q . — 5 xov S-tov q Vrat. z (qui xov 
((jfxrjv xov S’tov habet) fi £' <p'. — 6 xul ante xqv 14p*. est in codd. 
mixtis ( i'  excepto) et edd. — 7 tvfxa] ivtfxa z. — 8 xtivoq aq, txtT- 
voq cett. — 9 uvzu a. — 10 ßgoxviv a, ßgomov q . — xov ex aqi' 
accessit. — 11 xqv oi/v xvx. aqi', xqv tvx. xqv oqv cett. — 12 xov 
om. i". — qttQio kóyov q. — Ad v. 141 hsec gloss, in marg. b : kiyvQU 
uxbvq kiytxui ixtivq >) noiovou xd uxovov/xtvu ry/uv kiyvQwq. — 
ykwooqq q. — 13 xov ex aqi' Ox. est. — oíóqQoq t", otőóq a. — 
14 uxovov/jitvu aq Ox., uxovőfxtvu q , uxovwfxxva cett. — 15 
tt a. — xakhpóovq a Vrat., xuhopóovq
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144. Th. 'H  Ms ziotztj űuyázrjp 9jv Aádan/og zoö tozauou, 
yuvij dk *Aaatzoü zoö ivßrjßaeg zozapoü, dip od duyazspa says 
ßrjßrju, yq zóXiq sTZOJvouoq. ßrjßaioq os d ÍTévdapoq ‘ Síd xar 
zrjv MszíutztjV prjtpopdzopa xaXst, oiovst tívpzspa zrjq prjzpdq autói 
5 ßyßrjq. ipaa'i o's zrp Msttonryj oi tikv Xipvyv, oc dk irotapóv.
gl. 144. * r /  Apxadtxrj. ZzdjupaXoq yap TzóXcg Apxadíaq' 
zd dk suavdyq dvz'i zoÜ idpaía* — f * * rjyouv it duyázrjp tijg 
ZzutupaXúdog.— 145. noXsfuxryj, Inncxatzázrv. — syswr/asv. —
146. TzXsíotou d^to '/ Xsys’ dk ztpiiv zrjV nazpída. — 147. * re ívta. 
10 — TioXspixóiq. — 148. supouao'S TTO'xíXoq yap ó /ista  uouatx^q. 
gl. 143— 148. M . MrjZpotirjt(úp iazev surj, dvzc zou zXjq 
éarjq nazpído;, zouzsazi ztou ßrjßidv tiYjTTjp rj Mszióny it suav- 
. ^S> rjyouv rj ipáid pú, ij zqq ZzunipaXtdoq fhtyázyp. fruyazépa 
dk Xsyouai zrpj Mszioixrpj ttjg IzupipaX.ídoq dtd zd sivai zyv Zzup- 
15 p a lid  zsoisxzixrju auzijg. tiTjzpopTjziop Sk sitzmv iz á y s i  o a zsn
1 ioxoQÍct ntoi zrjq ptxantqq margó Vrat. a íaxoQia ntoi ptxdmqq 
margó iaxoQÍa <f' in marg., edd. in textu, omm. rA  z p . — íj omm. 
zp'gip'. — 2 datinov — 3 Post fjq omisi í] cum rA . — 4 ptjxpo- 
páxopa TA z, prjxpopr/xopa cett. — Ad v. 144 haec gloss, in marg. h : 
jxuxQOjxáxMn ipa taxi Sxvpipaíuq tíccv&i/q Mtxu'ma • xovxtaxi xijc ipíjg 
naxpiőoq xtjq Stjßqq taxi pijxrjQ íj MtZwTVj íj tíavfh'jQ, íj &vyáxtjQ xíjq 
Sxvpipalíőoq : iaxtov őt, oxt ő Aáóiov ő noxupdq iyivvijot őt xíjv Mt- 
xvjTVjv lípvrjv, íj őt MtxojTtTj iyivvrjat xijv (irjßav nrjyr'jv, Jjq Ttrjyíjq 
iyivtxo xai íj nó'/.iq íj Orjßa iniúvvpoq. Et ad enndem versum: taxi 
ró Sxvpipa?.iq xai xvqiov ővopu, taxi őt xai naxpiovvpixóv ojq ivxav&a. 
— 6 Glossa Thomana in a', codd. mixtis (z  excepto) et edd. prse- 
fixo lemmate S r vptpaXlq inter scholia legitur. — íj rA  i", íj (?) p , 
í/yovv cett., nisi quod deest in Vrat. — axvpipakiq F. — 1 1  Lemma 
paxQopáxotQ (prjXQoprjtojQ l") ipa  omisi emh aq. — avvxa^iq i" p' 
in marg., Boeckh in textu. — tax tv ipái z. — xov om. §'. — 1 2  
ihjßaii»v pijXiúQ q ■ — ptxántj a. — 1 3  xvpipah a. — 8-vyáxtjo om. 
z. — 1 5  TitQi ixx. q. — loantQ aq, dq cett.
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stpzpprjvzútov’ yztg (145 ),yyouvij Mzztánq, zyv Oijßav szsxz zrjv 
nXr^tnnov, rjyouv zryv nXyzzouaav robs tnnoug iv zotg dpopotg, 
zouziazt zryv innrxTjV, zryv noXsptxr^v. zaúzrjg in ipaazov udtop 
niopat, avz\ zou sunopíav Xóytov and zaúzrjg noptaopat notxiXov 
■brtvov auvztftsig yáptv avdptov alyprjziov, zouziazi noXzptazcov. 5 
gl. 148. * Atiyztpov. — * auyyopsuzág;* — f zobg auyyo- 
pzuzág.
149. Th. Ouzog yopoo tdáaxaXog ryv zou napa Htvdápqj 
yopoö, oj zivi Ac via npdg zdv őijpov zyprjzo üivdapog dtoä- 
axovzt za aúzoü notrpmza xat p s f f  kziptov t}<á.XXovzi otd zd 10 
auzog cayvdtpiovog zivat xat py dúvaatiat Xiyztv dgitog.
gl. 149. * io '— t X°PÚ-P/rf i  'i'J ° ^TO?' — 1^0. * f zr.v 
iv I  lap cizvtqj 6pst ’Apxadiag ztptopivryv. — 151. zobg dXXoug.
— TfaXatöv. — 152. ** zryv (ixjßatav.
153. Germ. Ex zdv iv zfj Jioaozia xazotxobvzcov dypoixwv 15 
lavzatv nd.vzYj dtaßaXXopivajv zrt dyvtoaia dg xat napatpfta- 
pivzog zou ovópazog zoúztov xat úg adopivou ooxztv ouztog zg 
apy/jg auzobg xaXstaftat.
Th. ' Tavzzg, zdvog apyalov xat ßäpßapov, wxraav iv Houo-
1 tQfxrjvtvajv i". —  Ürjßrjv a. —  xrjv om. —  2 év om. z.  —  3 tovr- 
iaxiv (om. rrjv) i". — 5 Tovx. noX. om. i". — yÚQiv xwv avóptüv xwv 
itoXtjxixwv glossasine cruce, sed non Thomano-Tricliniana, immo potius 
Moschopulea, legitur in codd. mixtis. — 8  Totum scholium om. z .  — 
Post oixog rA  libros secutus delevi d Aivtag. — ÍIivőáQip rA  Vrat. 
«' i" fi’ <p’, llivöaQov cett. — 9 (S (om. xivi) _T. — Alviq ex rA  acces- 
sit. — 11 avxdg layvó<fo>rog rA , avxov íoyvóipojvov cett. — 12 Glossa 
‘/OQKQyriq avxov olrog est in a. —  Glossa ad v. 150 in codd. mixtis 
cruce Signatur (non legitur in a’) iidemque xu> post év et xfjg post 
ÖQti addunt Moschopuleos libros secuti. — 15 Delevi lemma vAXXojq.
— 17 qóofxtvov] «i. e. noXXáxig Xeyo/xévov, cf. Hesych. al.» Mommsen.
— of zw U, corr. Mommsen. — 18 'loxooia est lemma in edd. 
ante Boeckhium, qui id  quod Vrat. z «' /" /x in marg., cett. codd. in
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TÍa, obg dia ziokkry zzpoaoboav adzoíg dkoyiav oxionzovzzs 
zívzg xa'i Tzapaipxdzípovz zg zb ovopa zva zxaozov zoúztov uv ikz- 
yov, xai zTrzxpázrtrz zoaonzov abzrj rj diaípdopd, cbg zig övzi- 
Sog zoíg Srjßalotg zobg dkkoog npoipzpztv zabzrjv zry ztapoiuíav 
5 zo Uocojzía dg. kzyzt odv flcvdiipog izpog zbv Alvzav, dzt dtzyzt- 
pov zbv zu Í tttj adovza yopóv, Iva yvötaiv dnavzzg, ojg ob rj 
Tzapotuía TtpoorjXonzv z/j ksyobarj fíoiwzia ug, dkX zajxzv Morj- 
oCov ífpéupaza.
gl. 153. yoipo'u. — * t  xrjpof. — dkrjdrjg dia zry (pzovXjV' 
10 zyib ydp \oyyóipiüvog.
154. Th. °Ózz rrpóg ztva ~ókiv oí Aáxcovzg azpazrjyov
ETTEUTTOV, ßookouZVOt O/ßkOJUal Zl (JJJZOJ Z(OV ázZOpprjZOiV O’JX E7TÍ-
nzzuov yápzrj, akku zocobzóv zi ézzoiouv ' zopzbovzzg $bkov 
azpoyyókov zptibv vj zszzápojv Tzry/iuv, zzpvovzzg zig obo zb 
15 pkv iv  zö) zxTzzpTiopzvtp azpazr^yw zdíoouv, fkázzpov dk abzo'i 
xazziyov. ónozz dk Ttpog adzov prybaai. zi zßobkovzo, nzpizikía- 
crovzzg azzvov cuávza zö) nap aózoig gókw zypaipov' ziza dno-
textu exhibent ío zo q íu  ( í o t .  om. z )  bS -tv  zb  ( z b  om. i " )  lg  ß o u o z iu  
,  >l ' ,edidit. — n á v z s g  y tv o g  uq/ .  r .  — d ix io a v  ó t  t v  ß  .
1 u v z r j v  u L  i ". —  u v u k o y i a v  r. —  3 é n t  x q A z z  (sic) £'. — t i g  ex 
r A  u  accessit; addendum esse vidít Beck. — 4 z o v g  rt  & k?.ovg  edd, 
ante H eynium  comma te post O rjß . posito. —  5 ß o a o z i a g  l g  z .  —  
Ante I J ív ó . delevi b  cum A  Vrat. d  i"  g  <p'. —  őrt omm. edd. —  
ó i t y t i Q O v  om. A .  — 6 őrt ante z b v  z u  insertum est in r .  — o v  om m , 
z  ß ,  a m. sec. additum est in < p . — 11 í o z o q í u  b n x o g  fj a x v z u k r ]  y t -  
y o v t v  ( y t y o v t  z, t y t v t z o  ed. Boeckh.) est lem m a in d , codd. m ixtis 
(Vrat. excepto) et ed. Boeckh., í o z o q í u  in edd. ante Boeckhium. —  
12 á n o Q T jX w v  F . — z o t o v z ó v  z i  F A  tg', z o i o v z ó  z i  cett. — 14 n r j -  
y w v  A ,  n t j y i o v  (sic) F , n í y y t o t v  cett. —  x u l  ante x t ß v .  add. edd. —  
15. 16 uvzixu z t í y o v  £'. — 16 ß r /v v a C u  z i  r, ß r j v v o a i  z i  <p' . —  
n tQ it ik r jO G O v z tg  z  (in quo r/ ex corr. scriptum est) t" (qui in marg. 
ann otat: ambigua litteratura, non autem signiíicatio) ß '  <y'.
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Xbaavzzq zbv ipávza zw azpazryyw abzbv zztzpnov. ó dz zvztXio- 
awv zw olxzcw qbXw zobzov avzyivwoxz za yzypappzva zzpoq 
abzóv. Xzyzc obv zbv Absav oxozäXrjv Mo'jowv, otovzi dyyzXov 
zwv auzjoiJ z t t w v  zcpoq zobq dXXooq.
gl. 154. zuzxXoxäpwv. — arjv'jz'/jq. — 155. pzyaXoTzpzTiwqh^ 
qoonzvwv. — bpvwv zuwv zwv z:pbq dXXoaq:
148— 155. M . Q A b  za, dtzyztpov vuv zobq kzaipooq, 
rjyovv zobq aayyopzozdq, zipwzov akv bpvrjoai zqv Hpav z)jV 
ilapßzviav (150),jjyow  zyjV év zw Flapßzvitu öpzc zrjq Apxadtaq 
ztpwnzvYjV, zzzeza zz yvwvat, avz't zob yvwpcjiov Ttoifjaac xazb. 10* 
dX'/jßfj Xóyov, zl tpzbyopzv zyjv Bocwzcav bv (153), Xzyw zb 
doyatov övzcooq, zoozzazi zyjv zraXaiav oiaßoXxjv zyjv znt zvt 
apooaíq. brcáp/ziq yap ayyzXoq bpßoq, yjoov xrjpur dXvjßrjq, 
zwv xaXXtzprywv Mooawv axozdXr ,^ zoozzozi paßdoq, yXoxbq 
xpazTjp, rjotjv yXoxb ayyziov, yhjxbq olxoq zwv wowv zwv dya- 15 
(fdzyxzcuv, zo ’jzzaziv wv rtoXb zb xXioq.
1 uvxojv z . — tv tiXrjooiov f vtikrjoaojv z p  <p’. — 2 t.
ióiut £  i". — xovxo avuyivojoxt Vrat. — tu yoúpptva §'. — 3 xov 
uivtu z. — oiov z. — 4 xov — avxov edd. inde a Beckio. —
7 oxQvvov est lemma in t", öxpvvov Aivta in cett. codd. mixtis et 
edd. — ovvxa^iq p in marg., §' post lemma. — xovq txtpovq p .  —
8 vpvi/oai a. — 10 tntixu ntyviüvat a. — xaxa a z i" et glossa Mo- 
schop., xux cett. — 11 ßouoxiav vvv £ . — Confer quae glossator 
libri b in marg. adscripsit: tntixa óé óitytipov xovq yoQtvxáq noiijocu 
xoTq Tiáoi yvujaxbv év uXr/&toi kóyoiq, ti tptvyoptv xqv Boaaxiav o x q ó - 
<pav, ?.éyw óé xo apyatov ovtióoq, ijyovv xrjv anmótvoíav xai apov- 
oiav. — 13 öp&óq om. i " .  — 14 xwv om. i". —  povaöiv xaXX. i". 
— püßöoq q z i ’ q <p', puß0oq p .  — 15 ykvxvv ayy. £'. — oixoq 
a z i" p £  <f\ oivoq cett. -— xwv ante wóáv om. a. — 15. 16 aya- 
cp&txxwv a Vrat. £ . —  16  <L z. —  Confer glossatorem in b : ójontp óik 
xov xpuxrpjoq óiuvtpovai xov oivov xoTq nivovoiv, ovxio xal óiá xov 
Aivtov óiavtpti xaq aiÓáq xoTq topxáqovoiv b IlivÓaooq.
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gl. 156. * setts aózoiq. — f*  * setts aózoiq' zoiq ézaípocq 
dqXovózc. — rt zot snatvsiv. — 157. vrjooq napaxstnévTj zfj 
ZtxsXia rj nóXig nXrjolov Zopaxooaáv' — f vr/ooq napaxsmsvij 
zaiq Zopo.xoóaaiq. — 158. * ’ Opzuyíav r] Zopáxooaav. — 
5 voftifKp sqooaia. — dtsqáyiov. — 159. óyerj, váutpa ßooXsoo- 
usvoq. — épud-pónow. — 160. * nspisnsi xat zipa . — f Arjarj- 
rpa 6 oizoq xai 7 sipopoq xapníöv dsóq.
161. Th. Asóxtnnov Xsysc zrt v Uspasipövryv jj dcózi sdoq 
irrn zoiq nocíjzáiq zocoózoiq in idszotg  xoousiv zobq Msoúq, (Lg 
10 xai ontod sv tpotvtxónsZav sires zryv árjtiyzpav, rt dtózt Xsoxo 
apuazc énoyounévYj söpédrj őrei) z^q urjzpóg, ózs ápnaodsioav  
ónó IlXoózoivoq sCr'zse aózryj.
gl. 161. * z/jq [Tspostpóvyg. — * áptpénst dnó xotvoÓ ' év 
yap Z7t ZcxsXía zó. z/jq Ilspostpóvqq dvaxaXonzr^pta izsXoóvzo. — 
15 162. Vjzot zóv év zfj Aczvfi Aca áptpénst.
156— 162. M . E'inov os zoiq szaípotq pspvrjadat za>v 
XEopaxoootóv zs xat z/^q Qpzoyíaq, rjvztva, rjyouv zryj ’ Opzuyíav, 
xa&apoj (TXYjnzpíp dtotxzov ó ‘ lépiov, zouzéoztv á.yvft xat xadapa  
ßaotXsia, dpzta (159), rjyouv syxatpa, dXrjd/j ßooXsoousvoq, 2
2  t f z o i  i n .  in codd. mixtis cruce Signatur. — 3 et 6 Glossae Mosch, 
ad v. 157 et 160 etiam inter glossas a libri leguntur. — 8 Glossa 
Thom. ad v. 161 príefixa lemmate A t v x i n n o v  z e  t o Q z á v ,  et tűm z ó  
vocula ante ú p u p é m i  in edd. inserto et ix t ) . tT x o  pro i x t / . o v v x o  seripto 
in a ,  codd. mixtis et edd. hoc scholium prsecedit, tűm üdém f o v x i n n o r  
ó é  X t y t i  x x ) . . exhibent. — 10  b n t o & t r  F A ,  a v i o  i" ,  ávarzépat cett. — 
z r j v  ó r jp ^ z Q a  a i " , z i jq  ó r jp r jZ Q o q  Vrat. — ó ió z i ]  o z i  —• 12 i n d
x o v  n \ .  a , codd. mixti et edd., nisi quod a  p l u t o n e  est in i" .  — 
13 De glossa Thomana confer nótám ad p. 236, 8. — 16 t i n o v  
ó é • s í n é  ó é  zoT q  codd. mixti et edd — o v v z a & g  est in marg. z p ,  in 
textu ante lemma in ed. Boeckh., post lemma in £’. — tz tQ O iq  a  £’. 
—  17 a v p Q t t x .  q .  — Tt om. £'. —  18  x u & o q ö í — á y v t j  Vrat., 
á y v f j  q .  —  10  d o v X ó p é v o q  t"  £'.
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d/upémc, zonziazc napcintc, Tina zijv Arjprjzpa zyv cpotvtxóne- 
£av, rjyo’jv zryv ipodpobg tyooaav zobg nódaq’ and népoog dk 
ndaav épudpdv diXec ovjXodv ’ xac zijg doyazpdg abzvjq zyg 
Xenxcnnoo, yyouv z^g Kopyg zijq xac IJspaccpóvyg, zqv éopzr/v 
z'.pa orßovözc, xac zd xpázoq zod Acog zod xazd zrjv A czvt/V 
zcpcoaivou, nepuppaozixioq dvz'c zod xac zdv J la  zdv xazd zit v 
Aczvryv zcacopevov. Xedxcnnov dk Xéyec zrjv Uepaacpóvqv, in-c 
ipaat pezd z^v dpnayrjv, íjv rjpnaocv adzryv ó ÍJX o Ózo jv , edps- 
de'taav ocd XsttxoncóXoo dpnazoq avryydac dnd zijg jxrjzpdq ctg 
zdv * OXuunov.
162. Th. Thrxbcpboyyoc Xéyet, yj deózt pouacxf^ xac adXoiq 
eyacpev, wq xac nptórjV acpyj (Ol. I, 14)* dyXac^ezac dk xac pon- 
acxvjq év d w zw ‘ r) dcózc auzov éxáazoze inacvsc, tv % zd Xúpac 
ai inat. sx dk návztov zoőzcov, atv dvtodev zcpxj, dtcxvuocv auzdv 
vopipaiq dpyovza, dpcara ßooXeoöpavov, npbq iisobq edaaßt- 
azazov xac ßcov ivqdovov *iuvza.
gl. 162. yhjxócpdoyyoc. — 163. * f  adzdv zdv ' lépeova. — 
(pdac, upvoc. — 164. daß lovai xac naóaac. — * zqv addacpovcav 
adzod. — * inapyópavog. — 165. cpcXcacq dnodoyatg. — inctXu- 
pqzdiq* incHoooboc ydp návzag dpéaxacv zoig dpyooacv auztuv. 
— 166. * zod. — * zov djivov.
167. Th. Td 1 z tjpcpaXccov dvz'c zod ’Apxadcxcbv' l'zópcpa- *4
1 Aqfxqzpu a q i ' g ,  óq/nqzQav cett. — 2 zobg ex aqi" addidi. —
4 zrjg xai\ xal zqg i". — 6 zi/novfxévov a. — 6. 7 zifx. — Aizvqv om. 
£'• — 6 xal om. a. — zrjv óia a. — 9 ind post óid Xtvx. add. 
2. — í<’s] £< 2. — 11 áóvXoyoi ód Vjyovv ykvxíxp&oyyoi. zovto óé 
Xéyti óiózi rx, codd. mixti et edd.; totum scholium om. s. — av).otq\ 
avlrj (?) r, uovatxq i". — 13 ró omm. [Vrat.] edd. — 14 ai om. 
i". — avco&tv FA, ävto cett. — tq>tjv edd. — 15 ÜQ-yovrai i". — 
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A o s  fd p  nóleg' Apxadéa$. sozeds xa'e zb o é x o d sv  xa'e zb Z zop-  
(pa\l(i)v zeeyéatv  xa'e zb p a z é p  s b p y l o e o  l e nó v z  ’A p x a - 
déag zaozó. zb dk o e xods v  ocx-ade napoepta. éazlv éne ztbv and 
zob abzob elg zb abzb lóvztov.
5 gl. 167. dnb zijg pvjzpédog abzob Apxadéag elg z^v nazpéda
abzob Supáxouoav. —  *  *  arco zojv év Zzotupaltde nóleojv slg 
lexeltav.  — 168. * * oovi&jotg. — npoatpyópsvov’ — ^youv 
npázov eenóvza népi Apxadéag xae vbv ?upó.xou<Tav léyovza.
169. Th. Mrj laßyjq slg zb ' Apxadéag  iia td sv  zb a r ó ,  
10 a.ÁÁ éazevfj zoeaózrj yevexvj npog zb p r jzép a . l u o m p  yáp tpapev 
avdptonxp Aldeonéag auvépega, yyoov Aid ioné, ouzto xae zobzo. 
zb dk s o arjXoeo ^  noludpéppovog rj noloxápnoo. prß/.ov yap 
xae 6 xapnbg xa'e zb npößazov.
gl. 169. rjyoov zb léysev nsp'e z(bv év Apxadea npoyóvotv 
15 abzob.
162— 169. M . ' HobXoyoe dk Ibpae xae poInai yevotaxooaev 
abzóv, dvzl zob Ibpae dk xa'e [tolnai de' ijdétov lóytov bpvooaev 
abzov, rpyouv zbv 1 léptova, ded zd xazopdtopaza abzob. sídé plj 
dpabaoe rjyoov prj xoeaeaoe (164), prj depavéaoe b ypóvog 6 éepép-
2 3 8
1 ydp] lé i". — xal ante ró oix. omm. At". — 1. 2 axvtpaUotv 
I A. — 2 ftáxtQ ftrjXtQ z  íj! <p'. — tvftrj'/.qq z. — kinóvx' FA, 'kíítiovx
cett. — 3 xavxóv A. — TUtQOtftíct <p' etiam in marg — 4 slg 
ró avxov ft' <p'. — 7 Glossa zcQoatQyőptvov in codcl. Thomanis et 
mixtis legitur, non extat in a . — 9 ró ante dnb ex FA addidi. — 
10 újfjjiip] (Lg t". — yctQ (papév A. — 11 ai&ioiteíag F. — ijy. Al9. 
om. F. — 12 unó ftiQOvq post no).vx. delevi cum FA. — ftrj Log F.
— 16 Lemma ctóv).oyot (t/óvLoyot §') óé fttv, cui avvxagtg adscrip- 
tum est in marg. t" ft §' (idem habent <p' et Boeckh in textu) omisi 
cum aq. — tvkoyoi q. — tttv post óé legitur in edd. ante Beckium.
— 18 Ante tf&e lemma f t q  öpavaot est in ed. Bceckk. — 18. 19 prj
01
&QUVOOI om. /t'. — 19 S'Qcevaei a, férravát] g , B-gavotv z. — xotptoai 
ed. Ro. Brub. Boeckh., xotftíaoi aqt" ft cett. edd., xouíaoi g , xoftiarj
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rwv, zoozéazív d émpyópsvoq, zdv oXßov, r^zoi tjjv aóŐainovíav 
■wjTotj, drjXovózi ro'j'lépaivoq. abv <ptX.o<ppooóvaiq dé (165), rtfouv 
Ss$uá<T£(Tiv émpáazoiq si'fts dé£aizo zdv Zpvov zob ’Ayrjaíoo, 
ov ápvsizau drjXovózc b ’Ayrjoíaq, oi’xoftev, yjyoov and zyq nazpí- 
ooq zoo Ayrjaíou, Xéyco and zdv zstydvv zdv  SzutupaXUov, zo’j- 5 
zéazi zdv nóXscov zdv év l ’zuptpaXidi, npoaepyópevov ocxade, 
7jYouv slq zrpj ézépav aózob nazpída, rt zoi zrt v ZrxeXíav' 'Apxaq 
yap xdi l'opaxoóaioq 6 ' Ayyaiaq. Xéyto Xsínovza zdv bpvov zrjv 
pzfjzépa zXjq Apxadío.q zrjq xaXdq éyoúavjq évexa ßp-p/d/.ztov, 
zoozéozt zfjv HzutupaXída. jq
gl. 170. xaXdt xa't aoptpipoitao-t zrt vrj'i. — 171. zpixoniav 
éyoúrrjj. — ** zayeíaq.
173. 77/. Touzo sine ded. zo zyetv zdv Ayqoíav oóo nazpi- 
daq, ’Aoxaoiav xdt Srjpáxouaav. d a m p  yap yeipaCopévyq vrjdq 
év vjxzt ai oóo ayxopai ó<pú.Xou nízpaq éyófxsvai aco^ooaiv j- 
wjZTjV xdt ptj zoíq dvéuocq ómexetv épyádovzai, zdv aózdv zpónov 
xai ó oóo nazpídaq iyiov dtpsXsizat' azoyoóarjq ydp zrtq piaqine  
zryj ézépav éXftcbv (IxpeXsczai.
gl. 173. éozrjpiyftat sv zivi nézpa ówó.Xop' — f and zoo axíp- oi*3
o i a
Yrat., xo/xújq (f\ *°!11 z- — áipavíooi a q i" d  üx. Beck, Heyne, d<pa- 
víoq ( -orj) Vrat. z §’ et ecld. ante Oxx., uipaviacu Bceckli.
1 7/yovv i". — 2 ccvrov] ávrí rov q. — ccvrov rov ity. őqX. z. —
3 fc&f] éíőt a, tfyovv i". — 4. 5 öv — ’AyqoLov om. z. — 5 rcöv 
ante Srvfxcf. om. Vrat. — arvfxcpaXtiov a. — 6 tojv év] rov tv Vrat. z d<P • 
— orvfxcpaXíoi <p' edd. ante Oxx. — 7 traÍQuv t”. — yyovr i". — 
8 Xóyoi Xtin. z. — 8. 9 rov et rqv pryrtQa om. q. — 9 xccXfjq q. — 
13 Lemma óv' äyxvQcu omisi cum FA. — 14 ov(jpáxovaav A, syra- 
cusas ovQaxovoaq [Fd] Heyne, Bceckh. — 15 ayyvQca z. — 
18 éXojv Vrat. — ojcptX. rA , odC,trai au>C,trai cett. 19 Glos- 
íam Moschopuleam, quse in codd. mixtis et edd. infra p. 240, 15 post 
raytiaq textui inserta legitur, e solo a edidi.
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nodoc, oxipnzopai tö ozr/pi£ouat, dap od tó dneoxinipÖai. — i- 
ónkp arjzo'j <ppovzi£(ov.
174. Germ. TcÖv d zxeivzov z z ]  zoúzatv zutv"ApxádaiV xar 
zwv Zopaxooaíoiv.
5 gl. 174. zwv Zopaxouaizov. — zzóv Apxádajv. — iWo^ov- 
— 175. zíryrjv. — T(p Ayrjaia. — auzóv. — 176. (d íióaetdov
0 z/jq ftahloorfi dpytov. — 177. leíav xal TjduzázYjv zrjv xaza 
zöv ßiov ód óv. — 178. * -óv nkodv' — ** cvza zóv n),oöv. — 
adzwzü) 'Ayrjaia.— 179. ypoaijv rjXax<’j.zrjv iyoóaijq.— * ó dvrjp.
10— zrjq ftaXáaarjq. — 180. * ad£ave, ifjzot ijdétav roF$ de%o- 
pévocq xae xpeízzova zióv dldkcov noise.
170— 180. M . Ayaftáí oé siae oóo dyxopat ix v^óq zayeiaq 
ánsaxípapöat, rjyoov xpéaaaűai, épeidouoae auzrjv' zouzéanv 
dyaÖai dk dóo nazpideq dsieoöadai ziva, uóansp dóo dyxopae
15 dmaxipípdae ix  vrjóq zayeiaq. a őeóq s'c&s napéyoe zryv poipav 
zoóziov (174), iryyoov zidv Apxádmv, éxeivoiv zs, ryyoov zu)v
1 oxénzoixui a. — antoxí/xipcu a. — 3 Post lemma in U verba d 
vovg leguntur, quse ad ea potius spectant, quae in U post ÍSvquxov- 
aííov sequuntur eadem cum vulgatis. — xui ego scripsi pro rj. — 9 In 
codd. mixtis uvsq est glossa Thomano-Ti-icl. in «' omissa. — 10 Glossa 
Thomana in codd. mixtis et edd. prsefixo lemmate (uvqt
Vrat., omm. z  pi <p ) in calce scholiorum ad hoc carmen legitur. — 
fyyovv i". — r/óítav rA, rjózTq (óvódig £’) zovg \jpivovq cett. — 11 
XQfizzóvá rA , xQtízzovag cett. — 12 óis-l ói i" <p’. — uyyvQai z. —- 13
, aitzoxíjuipcu a, ánzaxi<p&cu q, anto%Lpap&m i", unooxúp&ai ánfoxíq>9ca 
<p’, unioxtpap^ai z, unfGxipup&cu Boeckh. — 13—15 r/yovv— antox, 
om. — 14 üyyvQiu z. — 15 i'aitoxiip&cu qpi, dneoxipapcu ip, utv-- 
axípap&cu z. — Post zaytlaq in codd. mixtis et edd. hsec inserta legun­
tur (confer glossam Mosch, ad v. 173): unó zov axípinovq (oxínovg 
pi, om. i") oxípinoóoc (axínoóoq i") oxípinzopiai zó ozrjQÍ'^ ofxai, top
01 zó anttrxipKpfyai (ánooxíqj&ui q). — Inde ab b &sög novum 
comma incipit in fx q>. — nuptayoi a, napiyei §’. — 16 zr- 
om. Vrat.
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ZupaxooaUov, xXuzyv, zoozéazív érzi noXXaq axouq épyopévrpj 
peza dóqqq. ab de, oj óéorroza (176) f/óasidov, Tzovzöpsdov, 
ryyoov ßaadeb  zrjq fta).ázz7jq, avsp zrjq Aniptzpizrjq zrjq Xpvarj- 
Xaxäzoo, iptXöiv zobzov, rjzot zbv Ayrjalav (oq azzoyovov aóv, 
eótVuv (177) T:\obv, avz'i zob aizovov £(orjv dldou, abzip órj\ovóziy 5 
xapázoiv, avz'i zob óuazoyuov ixzbq oúaav' zíüv ipdöv dk itivcav 
zb avßoq sbzspnkq asqs, avz'i zou abicov zspTtvbv noiei.
1 o v Q u x o v a u j v  § \  —  a x o v a q  t y y o / u t v o v q  q .  —  2  Ante a v  lem m a  
ó t a n o x a  n o v x ó f x t ó o v  ( - p é ó o j v  Vrat. £,’)  est in codd. m ixtis et ed d .; — 
a v v x a ^ i q  z  i"  fx’ in marg., §' et ed. Boeckh. in textu. — I I ó o h ő o v  ex 
a q  i"  accessit. —  n o v x o f x tó o i v  — 3 & a ) Ä o o r jq  z  i"  q > . —  3. 4 y q v -  
a o X u x á x o v  z  /«'. — xrjq y Q v a r jA. om. i " . —  4 t jx o i  a q ,  t f y o v v  cett. —
6 f x x ö q  o i q  a v  xa>v é p e u v  (om. ó é )  a .  — 7  x d  om. i " . — a i> g o v  edd.
—  x í t í v Óv  q>’. — In calce Boeckh «ex Bodleianis» t f y o v v  x w v  s p w v  
i p v w v  x d  ä v f t o q  a i j ^ a v s  n á v x o x e  x í q u v Óv , a v x l  x o v  a v t q á v a tv  a v x d  x d  
a v & o q  x t o n v d v  n o i n  addidit.
Scholia Pindar, ad. Abel. 16
E7üívixoi OXü{i.7üLovtxai<;.
Aiayópq. Po$í(i) 7CÓXT7J. fítfrrj
/  Jxjpyzpcoo Tpcxkcvcoo /
nsp'c Tcőv xa>1(0v zátv a zp o c p w v  xa'c dvzcazpocpxö'j z o o  
5 C Ecoooq. yE a z c  o 's azpotpÖjv e . ÍJaXacóv.
Too £  E iootjq a'c a zpocpac  xa'c d o zca zp o cp a c  xcokiov k x á a zr j  
c d .  Tb a  Iw v tx b 'j arí k k á a a o v o q  dípezpov xazahyxztxov Xjzot 
kcptirjpcpE péq. Tb ß  z p o a o d c a x b v  dc/iE Zpov axazákrjxzov, Itovc- 
x o ö  z o ö  a ,  z o o  ős T yopcapßoo. Tb y zpoyacxbv dcaszpov axa- 
10 záX rjX zoo. Tb d zp o y a c x b v  dcpezpov xazahrjxzcxbv Ebptnídetov 
? Xyxófhov. Tb £ ta p ß c x b v  d c p E zp o v  ÓTZEpxazákrjXzov. Tb q d a -  
x z o h x b v  zzE vtiryu pE psq . Tb £ r r p o a o o c a x b v  o p o c o v  z w  ß . Tb Tj 
éyxtopcokoycxbv rjzoc éx  b a x z o h .x o o  xa'c l a t iß tx o b  n  ev ti rjpcaE po. v »
Scholia ad 01. VII excepto titulo scholii metrici desunt in Vrat.
— Scholia metrica ad hoc carmen Bceckh ex Vrat. A [hoc falsum] 
et Mose. B  se edidisse testatur, ego ex z a i" p £■' növi. In q haec 
nóta legitur separata a reliquis: xov £' tíSovq íj aXQOipij xal avxi- 
axQO<pfj xáő.ojv tcí,  íj kncoóbq xióhov iy'. — 5 taxi —  nakaióv o m . z.
— Ante axQOtpiuv cum a i" delevi ró napa. — Ilal.caóv in a' i" in 
marg. legitur. — 6 ixáoxtj om. c". — 9 í í  om. £'. — 10. 11 Evq. 
rj hjx. om. z. — EvQiniSiov p' £'. — 11. 12 őaxx. xal mv&. t". — 
13 7nv&TjpiptQwv z í ' p ' g  et a post corr., ntv&fjpiptQovq a ante 
corr. et ed. Bceckh.
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Tb ß  opocov zw g . Tb c hovcxbv an eh'woovog dcpezpov dxa- 
zabjxzov. Tb ca oaxzoXcxbv zpcpezpov axazáXrjxzov.'Ecp kxbazr) 
ozpucpij xac avzcozpocpfj napáypacpog.
J7epc zw v  xwXwv zw v  e n w d w v .
Ac enwdoc xwXwv kxáozrj cy . Tb d  oaxzoXcxbv nevßrjpcpe- 
peg. Tb ß ' npoaoocaxbv anb pec^ovog Iwvcxoo zpcpezpov axa- 
záXrxzov. Tb y zpoyacxov dcpezpov axazáXrjxzov. Tb d oaxzoXc- 
xov zpcpezpov dxazáXrjXzov, 7} npoaoocaxbv dcpezpov dxazäXrjxzov 
éx yopcäpßoo xac Uovcxol. Tb e dvanacazcxov povdpezpov. Tb 5 
oaxzoXcxbv kcpßrjpcpepeg,d xaXeczac axecpaXov oca zb eyecv ßpayee- 
av zfjV a aoXXaßrjv. Tb C npoaoocaxbv dcpezpov dxazdXrjxzov. Tb  
zpoyacxov dcpezpov dxazaXrjxzov. Tb ß' daxzoXcxbv nevßrjpcpe- 
pkg. Tb c capßiXeyog, zoo a uipßoo XeXopivoo. eazc yap e£ 
iapßcxoo xac oaxzoXcxob nevßfjpcpepwv. Tb ca Icovcxbv dcpe­
zpov xazaXrjXZcxbv dno kXdaaovog. Tb cß npoaoocaxbv dcpezpov 
xazaXrjXzcxov anb eXAaaovog Iwvcxoo xac yopcdpßoo xazaXyxzc- 
xoü. Tb cy zpoyacxov zpcpezpov dxazaXrjxzov, 0  xaXeczac Zzrjacyó- 
pecov. Enc zw zkXec za aovx^rj avpieuj, %zoc ecp kxáozfi enwdw  
xopwvcg xa'c napbypacpog, éne de zw zkXec zob aapazog daze- 
peaxog. 2
2 xo ia — axax. om. §' in spatio. — 3 oxQocpwv xai dvxi- 
oxQOipwv 1". — 5 uí kmtíóoí a’i", ixáoxrj £7icoóóq cett. — éxáoxrj ex
a addidi. — 7 x b y ’ XQoy. Sip. axax. om. z. — 9 xai om. t".
n, , v
— 10 £ifi^ rjpip£Q£q p . — 10. 11 ßQayiav z. — 15. 16 tö iß’ — £kaoa.
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Th. Taötrjv tryv (ddyv tpaaiv dvaxstadai ypoaocq ypäppa- 
atv iv T(ö zzjq Aivaiaq ’ Aftrjvdq iep w ’ dvideaav dk 7j Tllvdapov 
zcpwvzsq 7} Aiayópav.
M . Tadtrjv trjv (dd^v dvaxsiadal (pvjat Topycov iv  zip trjq 
5 Aryvalaq Adrjväq ispq) ypuaoiq ypappaacv. ivtxrjae dk xaí Iíddta  
xaí *Ioftuia.
gl. 1. * * Td npoolpiov éx napadeíyuazoq. — nottjpiov. —
* * (dam p. — * * dvdpwnoq. — 2. sddalpovoq. — trjq adtod.
— *  f X a ß iu v . — 3. o ío v s í  n r jd d a a v ,  ( d a m p  é 'a tív  o p a v  i v  t o iq  
10 xaX kioTO iq rd tv  o iv io v . —  4. r j to i  ó ida t. —  d d p o v  n a p á a y o e
tadtrjv. — 5. adtod. — npdtoq ix  tadttjq yeuópsvoq. — 7.
* f igaipszov t(uv d).Á(ov xtrjpúziov. — 8. tijv rjdovrtv. — * f trjv 
adtod aoyyéveiav. — 9. td  i'diov. — abv toótoiq dé. — td v  iv 
za> aupnoaíq). — 10. * * napóvtatv. — * f in  oltja s. — adtdv
15 zdv yapßpov. — 11. * paxapiaróv. — auyyevcxijq. — * f ivsxa  
tód AÍyooq' — * * tód Xéyouq. — 12. dslov nópa rjtoi davov. — 
peoatóv.
1— 12. Germ. lH abvza~iq adttj. (óq el teq dvdpwnoq éXdv 
and ysipoq aípveiaq ipiáXtjV náyypoaov xopixprjv zdv xteávíov 
20 '/.ayXádoiaav evdov iv dpóaqj ttjq dpnéXoo nponlvcov diopyaezai
1 Scholiis inscriptio ayóha xűiv avxdtv praefixa est in z"  p % <p .
— 1—3 om. z. — 2 Aívcctag I'A, )qvaiaq cett. codd. et edd. ante
Beckium, qui primus Atvóíaq edidit. — 4 Scholium Mosch, ex scho­
liis veteribus excerptum, quod etiam r  liber inter glossas, 1" p <f’ 
inter scholium Thomanum ad v. 11 et eorundem versuum paraphr. 
Mosch, exhibent, ex aq, in quibus tarnen separatum a reliquis legitur, 
edidi. — uvaxtía&ai tprjai codd. — 5 Arjviaq a&tjváq a, omm. z p <p’. — 
óé óiayópaq xaí z t" p <p'. — xaí vtpta z. — 9 in A é&hív est
pro Aaßutv, quod paraphrasis Thomana tuetur. — 13 Ad v. 9 haec 
sehol. Bodl. ß :  ovvanzt- xrjv iv  ptxu xov &t/xf, tv f/- ivtfhjxt. — 
16 Glossse Thomanae in rA  male dispositae sunt: &hóv nópa, — 
ptvoxór Ayiot ipvov. — 18 Post *H delevi óé voculam.
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zw veavía yapßpw oixodev oi'xade dta T7jV bpotfpova ebvrjv, 
Ttpyoaq tyjv yáptv Z£ TO~J al>\^o o to a  to xr/dóq ts to eóv, nape- 
óvtwv ok twv cpíkoiv évédrjxé ptv £yka)TÓv" o 'jtoí xai éyco to véxzup 
to yuTÓv, xat Tokká.
gl. 13. aoTat yap  Tobq kóyoaq napéayov pót. — áytovt-5  
OTOtq, TjTot T(p J tayópa . — 14. Totq yap  deyoaivotq ó enatvoq 
ykuxbq. — 15. * T/jq éuijq. — ikapobq xat yapievTaq auTobq 
notch dia too bpvou. — 16. ev dp.tpoTÍpotq yap  TOüTÖtq évlxrjoe 
Jtayópaq.
1— 17. Th, ilanep st' Ttq avöpconoq ékcbv xat kaßcov and H) 
TTjq ácpvetaq xat évoóqoo yetpbq abrob (ptábyv xa't noTrjptov náy- 
ypoaov, xoputpijV xa't égaipeTov twv akkcov XTeávwv xat xTrjpÚTOiv, 
xayká^ouoav xa't xtvoopévrv evőov év dpóaw dpnékoo, rjTot oi’vw, 
dwprjosTai xa't dcbpov Tabr/jv napáoyot veavía (5) yapßpw out ob 
otxo&ev otxade" éa.’jTob yap obaav yapßpw éaoTob édwxe’ npo- 15 
nívwv xa't nptoToq yeoópevoq and TaÓTrjq, Ttpvjoaq xa't Tryv yáptv Tob 
aopnoaíoo xa't TÓédv (9) xa't í’dtov xrjooq xat aoyyévetav, toutÍ otc 
Ttptov to aopnóatov T7j wtkodcopía not^oaq, xa't úti to abrdv aoy- 
yevrj éyetv nkeíoTou attóv sotiv, énstorj TotabTayapusTat' év de, 2
2 yágiv zé U. — xr/óoq zt U. — 3 zvt&r/xt [xiv V. — ovzw 
scripsi pro oüzojq. —] 10 Scholium Thomanum om. z. — ovvza^tq 
a fi' in marg., g' et Boeckh in textu. — Lemma tptákav tbq e'i ziq 
omisi cum rA . — i?tbv xai omm. edd. — 11 xai évóógov omm. 
edd. — avzov ytiQoq edd. — tptákav §'. — 12 xztávwv xcd xzíjpáxcov 
codd. excepto r, qui om. xzeávwv xai, in edd. xat xzr/p. deest. —
13 ív omm. edd. — óqóoov A. — ol'vov ex oivco r. — 14 xat Scvqov 
(ówQa T) et napácv/ot (napi/tt r )  omm. edd. — zavzr] <p'. — iavzov 
edd. — 15 o'txoS-tv — tówxt omm. edd. — iavzov yapßpcv JP. — 15. 16 
7i(joo7iívojv nponivav <p'. — 16 xat Ttpwrog (npióztog r , TtQwzov 
(*' £' f ' )  yevóptvog (yevápevog pi) omm. edd. — 17 tóiov] fjZOL zó i’ótov 
zó iiiov lg . — 18 zó ovpm. om. §'. — xai omm. edd. — zó avzó 
£'• — 18. 19 ózi zóv avzov o. tyti edd. — 19 nkfTozov (X £' <p'. — 
ó&óc foztv [A ,?] edd.
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ήγουν συν τούτοις εδηχέ μιν xac αυτόν, τον γαμβρόν, παρόντο>ν 
των φίλων ζηλωτον χα'ι μαχαριστον ivsxa  της ευνής χα'ι του 
λίγους ουπερ ύ ξίωται, της όμόφρονος xac συγγενιχής ’ xac εγο  
πέμπων τοις άεδλοφόροις xac άγωνισταις άνδράσι (14) νιχώντεσσι 
5 xa'c νιχώσιν εν ' Ολυμπία xac εν Πυδόϊ, νέχταρ χυτόν xac ρ ευ ­
στόν, ήτοι ύμνον, ο όσον Μουσών, γλυχυν χαρπόν τής εμής ψρ ε ­
νός, ίλάσχομαι xa'c ιλαρούς χαι γαρίεντας αυτους τίΟημι. 'εΐ δε 
ούτως εστιν ή τής παραβολής ταυτής άπόόοσις, μή δαυμ άσης ' 
πολλά γάρ αν τοιαΰτα ζητών ευρησεις.
10 Th. Το φ ιά λ α ν  εί μεν συναφείς προς το π ά 'γ χ ρ υ σ ο ν ,  
χορυφήν αυτήν των άλλων χτεάνων νοήσεις, ουγ ώς ποτηριον, 
ά λ ΐ  ώς χρυσήν, εφη γάρ πρόσδεν (01. III, 44)’ Κτεάνων δε 
χρυσός αιδοιέστατος. ει δε συνάψεις το π ά γ χ ρ υ σ ο ν  προς το 
τ ι μ η σ α ς ,  είποις ουτω" τιμησας την πάγγρυσος χορυφήν των
15 χτεάνων, τουτεστι τον αυτω προσόντα χρυσόν’ διότι ουγ ετερόν τι 
χτήμα, αλλά φιάλην έχ χρυσού έχαρΐσατο. το δε ά φ ν ε ι ά ς  ά π ο  
χ ε ι ρ ο ς  ή προς το ε λ ώ ν  σύναπτε,ή  προς το δ ω ρ η σ ε τ α ι * χρείτ- 
τον δε έστι το πρώτον, όπερ αγνοούντές τινες διά το εχειν τινά
2 ta>v omm. edd. — r^/kcuzóv om. — 3 ktyyovq §'. — oízo> 
ante xai t yut add. edd. — 4 át&A. rA  a i", á&L cett. — xa'i 
áycoviazaiq (xa'i ovvaycuv. £  ) omm. edd. — vixcóvztoi A§', nxoív- 
ztaoi xai om. i". — 5 év post xal omm. i" fi <f'. — 5. 6 xai ayt- 
ozov edd. — '6 Inter Movowv et yí.vxvv in edd. zovztozív rjv a! 
Movoai Siöóaaiv, ijyovv zóxov zrjq éfiijq yvwatcoq e paraphrasi Mosch, 
insertnm est. — 7 xai yaQÍtvzaq omm. edd. — 8 oiízcuq r, fii] oizcuq 
A, zoiavzrj cett. — 10 Scholium Thomanum om. z. — cpikav edd. 
ante Heynium. — 11 In a' ante corr. avttjv post xztávcuv legeba- 
túr. — vóti edd. — 12 n^óa&t <p'. — 13 aióoiaiazazoq i"■ — ti ót ov 
avváxptiq codd. — 14 zifirjotiq r . — of-zcoq —- 15 ovőtztQOv edd.
— zi ex rA  accessit. — 16 Inde ab zb ói novum comma incipit in 
fi cp'. — akcptiaq §'. — 18 óy tazi edd. , . - ■
daá(petav oo Séyovzac. zb S' oözojq eyed  é'kwv d<pvecaq and yet- 
póq, zoozeoziv aozoq zauryv xazeyajv, iz e i  ézépaj eSatxev, laozep  
azo  z7jq xazeyoborfi aözrjv yeipbq zaózyv átpeíle z/jv xólcxa. 
zó Sc XfjSoq rj coq ecpanev lépe, jj xqSog éov i/ósi zóu iScov pap- 
ßpov ' lv it zo xvjSoq ztpáoag éov xal zo év Sé piv Qrjlajzbv éö-fjxe 
zaozóv. TZpbq Se zo eb vd q  el xal zb e v e x a  eqioftev ehißopev, 
d l  Ka x az a zVjV xotvyv ouvrfteiav' eazc pap -írj zoiaózrj pevcxrj 
TZpbq zo C>flío zó q . el pap ij eövij ^rjhozbv éxeivöv ézolrjae, 
zxög oox elxóg eozc lepeiv ZyXajzbv eöv/jg; coazep pap peöpa 
Tzyp/jq Xipopev, oozio xal zoözo. ozep ec pij Séyezac zcg, ooSecq 
ypív Xópog. zb Sk IX á a xo p a e  eizev éx peza<popdg zöjv txezeo- 
opiveov, oog oé cxezeóovzeg zaj aoveyei zrtg Ixeaíag izpbq olxzov 
xal eXeov aozcöv paXftáoaouoiv.
M . íia zep  et zeg (ptálrjv Xaßujv SióXoo ypuaijv, xopoyrpv 
xzeávtov, rjpoov éqaípezov xzrjpa zeuv xzrjpdzcov, xayláZooaav 
evSov SpoGíp apzéXoo, zoozéazív ocvoj, avzl zoö oivov eyooaav 
evSov avazrjSiuvza zvj éaozoö (poatxvj ftéppjj, Seb yeipbg zkooato- 
Sojpou SojpYjOezai, rjpoov yapiaezat veavía (5) papßpat éaozoö 
zpozlvojv, zoozéazív apa zaj Tzöpazi xal zrjv (piáXrjV yapc^ópevog, 
otxo&ev,rjpoov azo  zoö ISloo olxoo, daze  evepxeiv zov veavíav elg 34
3 xaz. / .  avxfiv tavxrjv  — u<pdAt rA  a i", aipetvat cett. —
4 tiprjptv A. —  4. 5 fi wq —  ív fi ró xfiőoq om. §'. — 5 xipáoaq IA , 
xipfioaq  cett. — 6 ravxóv TA, xavxó cett. — evváv A, tvváq  — 
tv tx a  om. I'. — 8 a] fi (p'. — fi om. £'. — 8. 9 a  ydp — tvvfiq 
om. t". — 12 oí  om. r . — oíxtoíaq A. — 13 tkcuov f .  — pak&á- 
aovoi  í", pav&ávov<nv (p . — 14 Lemma «AAo>s est apud Beckium 
et Heynium, a/lw q . avvxa^iq  apud Bceckhium, akkojq. ipiálav (Lq a  xiq 
in cett. edd., <piáA«v in z, <piákuv ojq in i", (piákav wq d  xiq in 
^ett. codd. mixtis (avvxa^iq  prsecedit in <p', idem habet p! in marg.). 
— -/Qvafiv a  I'. — 15 c’£. pqfipa z. 16. 17 tvóov tyovaav z. — 
17 (pvaixTj Sippr] q. — 19 tpiáXqv] (pfipqv £'. — 20 Post tvtpxdv 
in i" p' ip' avzfivy in .z avróv legitur. — r«> vtav.ia z p' §!' (p‘ . .
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zrjv kaorou olxtav, zb énaytoyóv zs zob aopzootoo ztn7]aaq,zspi- 
tppaaztxwq, zouzsozt zb aopzoaiov xat zijv aoyysvstav zijv tauzoi 
(9) * tpiXxov de aopzapóvziov ézotTjasv auzóv, rjyoov zov saozob 
yapßpov, CyXatzov, zouziazt paxaptazbv svsxa zqq aovatpsiaq zrjq 
5 yaptxyq, 7/ é$ dváyxrjq srcezac rj bpotppoaZvrj ' oZzoj drjlovbzt xat 
éytb vsxzap yozöv, Xéyo) ddaiv MooctiZv, zoozéaztv rt v a'c MoZoat 
dtddaat, yhjxbv xapzóv, jjyouv zdxov zijq ipijs yvtaastaq néaztov 
dvdpáatv (14) aftXotpópotq, rjzot vcxrjzdtq év Oltmzia xat /luftot 
vtxciaiv, dvzc zoZ viXTjoaotv, íXáaxoaat aZzobq oyXovózi, rjyoov 
10 iXapoúq, yapioTiobq nouo.
17. Th. FI pkv óqbvstq rb ó, oúzojq épstq' ode xat oZzoq 
Licápyet oXßtoq xat súdaíaojv, ov xazéyouot tpipiat d y a fta i’ s 
dk xa ff bpaXtapbv ypátpstq, ouzcoq’ d ok oXßtoq odzóq éaztv, ov 
iprjpat xazéyouatv dyaftai.
15 gl. 17. sudatpojv. — 18. Xjyouv ov závzeq ftaupá£oiHrtv. — 
19. év dXXw xatpw. — dvftpwzov. — kzeßXszsc. — vixrjq 
sdzuyla. — 20. ftáXXstv xat £rjv auzbv zoiouoa scq zb égfjq. — 
yXoxozázrp
21. Th. l/oXixpftóyyotq dia zaq év auzoíq dzáq. Xéysc dk
1 t í  t", tí a, tí q, omin. cett. — Confer glossatorem libri b : 
ov/unooíov xt yágiv xifirjoaq xovxtaxi zó av^nóatov, xal taxi xó ayr^u 
ntpíippuoiq. — 2 xovxtaxi] ávzi xov q, qyovv z. —  3 ót om. a. —  
yardot q. — 5 t§av. aqg'. — oírxwq £■'. — 8 f/yovv i". — vtvixq- 
xátq q. — 9 vtvixrjxaoiv q. — 10 ■/a.Qonovq q §'' q>\ yapanovq a, yapo- 
Tioiovq z, yapumovq cett. — 11 Totum scholium om. z, a miniatűré 
in margine adscriptum exhibet — Lemma TM’ blßioq omisi cum 
FA. — 14 xuxi'/ovai *pi]fuu áy. — 19 Lemma ncqupwvoiai xt
r
omisi cum rA. —  tfxoi ante 7roL add. {•’. —  tv aizoTq i", tv av a , tv 
aínfi A , tavzwv r, qui verba nokvq>&. —  bnaq inter glossas exhibet* 
tv avr ó  tv a imp cett. codd. et edd. ante Heynium, qui primus év
avAw, quod Beck comecit, recepit. — bnáq /u'. —  ói om. F.
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ore íj xazopfixofieeaá Teve véxrj el énaévou zeú^ezae, ádcaleénzevg 
auzrj ze fiállee xa'e cotmep ody ónb Irjfiyg depave^opívtj, xa'e
zbv noerjaavza zaúzyv zoeoözov zoeg étyg napíazrjoe. zo dk 
epóppeyye xae zo arjloTg léyet, émeorj ded zoeoóztov auzbg fids
Z a  ETTfj. 5
gl. 2 1 . ddealeénzajg’ aóvanze dk npbg zb ^xo fiá lpeog . —
* * xefiápa. —  ** noluepfióyyoeg.— 2 2 . yjzoe adloeg évzezapi- 
vajg rf/obaev.
17— 22. M . Oozog dk paxápeog, dv xazéyooae epxjuae áya- 
fiaé, zouzéoze dealalfjaeeg ypyozaé, dg oe opvóe drjlovóze noeouae. io 
zb yap énayópsvov zodzo dédoure (rovonaxoóeafiae. ináyezae  
yáp‘ d lloze  (19) d d llov inonzsóse yápeg ^cofiálpeog, dvz'e zou 
d llo ze  dk d llov  fiá im é, népeim é zb énayioyov zav upveov zb 
fia ié (tág ^m^g nápoyov, apa akv (2 Í) xae abv epóppeyye rjdéa 
pélvj ipya^opívíf xa'e év evzeaev, rjyoov xazaaxeodapaaev aáhov, 15 
nepeeppaazexöjg dvz'e zou xa'e ev adloeg napepolvoeg, zoozeaze noe- 
xélxog (po)vodaev.
gl. 23. * * drj. — * zrjg epóppeyyog xa'e ziuv aúleov. — 24. 
zol vdv npoxeepévat eeg ejpvov. — * fialaaaéav.
25. Th. Aéyouaé zeveg zrjv ' Póoov, r^ g ij vrjaog incuvopog, 
naeda pkv Aeppooézrjg eevae, ytjvaexa dk Hleoo, ßsßaeobvzec 12
1 r/ ex FA a’ i" addidi. — vlxrj A- — ^g énaivov z/u’ tp'. —
2 xt om. t". — 3 novtjfsuvxa Heyne, Boeckh, errore. — xotg] xö F, 
omm. edd. — 4 óid xovxeov z (/.'. — 9 Lemma b <T bkßiog, cui 
ovvxagig in ed. Boeckh., avvxu^ig xfjg omo9ev atkíőog in ß  prsefixum 
est, delevi cum aqz. — 10 dg] av&Qomoi a. — oí om. a. — óqkovóxi ex 
q z i ’fji §' <p’ addidi. — 12 akk' in. a. — %. f/ £'. — 13 tíf
azi'^’ep', Ő’ cett. — &kkwq fje. — 14 xal om. t". — 15 év om. q. — 
16 xal omm. z /x'. — 18 Ad xai vvv in a ófj (xtxa glossa extat. —
20 L e m m a  n a ió '  ’A e p p o S íta g  ( S í x q g  «§', -ó íx a g  A )  o m i s i  c u m  F A . —
21 qkíov A.
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zobzo anó rod vópipryv' alkot naid' ’Aippödizijq kai Hlíoo. 
ab ok zoiq nptozotq netdou ' papzop^oei dk xai Hívd apó q npo- 
iajv. novztav dk léysi dia rb zljv éz auzvjq óvopaobziaav ' Pódov 
év {kahiaazj sivai xai zaózYjv év aózfj xazoixétv. zó dk e b d u ­
opoly a v rj n/oóq zó P óbov vóet, ioq xai őniadev e<prj zó fJrjßav 
n lr jz e n n o v  (Ol. VI, 85), rj npóq zó a vd p a . ebdopáyrjq dk 
avrjp ó ópóas zfj páyrj ytopiov xai prjdapőtq elq d éti táv vsótov. 
dia. zoüzo dk a im  zó bpvéiov zrt v 'Póoov, dia zó zóv Aiayópav 
'Pódtov sivai.
10 gl. 25. * * ópvwv. — * * zljv doyazspa. — 26. * * zob
'Hlíoo. — * f zljv yovatxa. — 27. zljv fjowída léysi, yq rj vrjaoq 
énatvopoq..
28. Germ. Pudupáyav zóv ávzinpoaatnobvza zouq aovayot- 
vtazaq xai alj napaxápnzovza xai napayxajvíqovza.
15 gl. 28. "tva. — * zóv psyalóaiopov Atayópav Ij ob év 0 lop­
nia avopiaq tazazai nrjyav d xai daxzóliov e . — * * zóv Aia- 
yópav. — 29. zfj " 0  lopn ia . — 30. * * ópvrjaio. — bt rjq évzaoda 
évix^as. — dojpa. — 31. ijzot év Hodia * évzab & a yap lj Ka- 
azalía  nrjyrj. — 32. zóv abzob. — apéaxovza zré dixaioaóvrj, 
,c2S)7jZoi zóv dtxaiózazov.
1 P o s t  áXXoi d e l e v i  öt v o c e m  TA s e c u t u s .  —  naióct r. —  íjXíov A. 
—  2  nptúzotq rA, TtQOttQoiq c e t t .  —  3  novxíaq q , novxtoiq (x . —  ó io .u .J  
övopa nóXív z. —  4  to (s ic )  a n t e  xax. a d d .  i" . —  5  uq. xr/v (>. z- —  
t  l i t t e r a  a n t e  ön. d e l e t a  e s t  i n  i", c u i u s  l i b r a r i u s  i d e m  q u o d  B e c k  
d e s i d e r a v i t  tunQoa&tv s e r i b e r e  v o l u i t .  —  6  np. xóv avÖQU z. —  
7  ófxóocu i" a n t e  c o r r .  z p’ % <p\ —  P*jó.] prj A. — - 8  xóv p .  i ’. ■ —  
öia t ó  xóv o m .  § '.  —  1 1  A d  vvptpav 'Póöov g lo s s a  xtjv rjQwóa ( s ic )  keyer 
ovpntQiXapßavei óé ccvztf xai xrjv vrjaov l e g i t u r  i n  a .  —  1 3  P o s t  
tv&vp. d e l e v i  őt. —  ovvaioxáq U. —  1 5  G l o s s a  T l i o m a n a  i n  c o d d .  
m i x t i s  e t  e d d .  p r s e m is s i s  v e r b i s  nt/.u>Qiov dtyŐQa' Yjxoi (Y/yovv i") in te c r  
s c h o l i a  l e g i t u r . —  1 6  nr/yüiv rA, nr/yttov H e y n e ,  B o e c k h , nryytutv c e t t .
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33. G erm .yFpßoXog zó anó izXazéoq eig 6 zb Xrjyov, iZarsp 
éaziv and péarjg vyóg pé'/pi xai zéXoug> Xéyezai.
gl. 33. fieí^üiv yap aoz/j Aißbrjg xai EbpatTCTjg.
34. Th. Fzédvj zacg zóXsai za óvópaza arrö zwv zo>j HXioü 
uitoviöv, Aivoou, IrjXaaod, Kaueípou. ypáipezat dk xai E ftß n -  5 
Xoü xai E u ß o X o j’ xai zó pkv E ußdX ott ooziog dizodaiaecg' 
vaiovzag zvjv zpixzoXtv vrjaov ■zéXag zoű ’ FpßdXoo zrjg eupoycbpoo
’Atrcag. dvzixpb yap Pódou Aoxía, rjzig éazi zrjg Aalaq, év dk 
zrt Aoxia yiopiov zc * EpßoXog xaXoúpevov dia zó ógb Xrjyeiv 
ze xai aztvóv xai zzporjxeiv eig őáXazzav. zó dk E p ß óXw 10 
obzio’ vaiovzag zrjv zpiztoXiv vrjaov év EpßoXip TxéXag zíjg ebpo- 
yokpo’j  Aoiag. pépog yáp zi zrjg 1 Pódou zó i:póg Aaiav eig- 6 gb 
xai azevóv zzapazízazai, lóg éoixévai knßoXpj vrjóq. epßoXa 
yap zu zo)v zAoiiov ó~éa, a drj xai npiópai xaXobvzac.
gl. 34. zrjv zpeig eyouaav TzóXttg, Aivdov, irjXuaóv xai 15 
Kápeipov. — * Fádov. — 35. * zrjg Auxiag, rjzoi zip axpip 1*6
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1 nAaxtog s c r i p s i  p r o  nAuxttoq. —  4  x QÍno).tv vü a o v  [vrjaov i"))
xrtv XQttg tyovaav nóAuq' Aivóov, 'Ir/Avaov xai KápttQOv (A. xáp. Irjévaőv xi 
£'). éxt&ri óé e t c .  a’, c o d d .  m i x t i  e t  e d d .  e x  g l o s s a  a d  v .  3 4 , q u a e  e t i a m  
i n  a’ l e g i t u r .  — xa óv. xalq nők. r .  — nóAiot i". — 5 vítov Fzi'p' q <f •
—  bjAvaaov rA. — A. xap. xat it]).. § '.  —  xat xapsÍQ O v  c o d d .  e t  e d d .
FA e x c e p t i s  (xaptÍQoq t", xapápov z ) .  —  ypátpt c o d d .  u t  v id .  o m n e ö  
«{de 3 n o n  n o t a v i ) .  —  5. 6  tpßovAov §', 'EpßoAw H e y n e .  —  xrjq tvQvyoj-
pov (-yŐQOv H e y n e ,  B c e c k li )  p o s t  'EpßoAov i n s e r t u m  l i a b e n t  e d d .  —
6 xpßovAco epßiAio pi. — 7 ffxßovAov — ivqv/Óqov z a p  <p’.
—  8 ävxtxQv § '.  —  9 xaA. r A  « ' t", Atyóptvov c e t t .  — Arjyétv r a  t"p £'<p'■> 
Aéyuv A, Aijyov c e t t .  —  10 S-áAazxav rA, íAáAaaaav c e t t .  —  xJ> óé 
r, xó óé b is  l e g i t u r  i n  t". — 11 vaiov £'. — ntpaq §'. — 1 1 .1 2  ev-
.Q vyÓ Q O v a ' t"  p  < p \ tv Q V /p ÍQ O V  z .  — 1 3  n a Q a x v x x a x a t  — 1 4  x ü iv  
o m m .  z  p  < p \ — TiQtfjQat p !  f o r t ,  r e c t e ,  7XQtuQa —  16 G l o s s a  T b o -
x n a n a  a d  v .  3 5  i n  s o lo  F  e x t a t ,  i n  q u o  A v a t a q  e s t  p r o  A v x t a q .
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abzijq zrjq ' Póoou. —  töm Ttazépa xai z óv ucóv. — ot yap per a 
'IXrjnoXépou évzauda oixrjoavxEq Apyeíoc.
23—35. M. Kai drj üst dpipozépiov, rjyouv zrtq (pópptyyoq xai 
ziov auhjjv, rjXdov auv zw úcayópa zip vtxrjipópw, zouzéazc zob 
5 Acayopou zrjv bobv rjyoupévou ‘ ouzoq yap vcxrjaaq éyévezo aiztog 
zrjq t  dob zaúzrjq' bpvwv (25) z/jv1 Póoov zrjv daXaaatav zrjv Ttaíoa 
zrjqAippodczrjq, xai vopuprjv, rjyouv yuváixa rob'’HXcou" bttioq (28) 
avdpa Ttelwpcov, rjzoc rtávu péyav, abzbv zbv Acayópav drjXovózc,. 
Eudupá/av, rjyouv dzpenzov év jiáy atq, ópóae yiopouvza, év zfj 
10 flcarj azeipavafaápevov, zouzéazc vcxTjoavxa, xai (31) év zfj Ka- 
azakía zfj év Hu dói, értacvéaio dnotva, dvzi zoö sig dp.oißryv zrjq 
Ttuyprjq, xai zbv it az ip a  auzob zbv Aapáyrjzov zbv dpeazbv yeyo- 
váza zrj dcxrj, rjzoc zbv zcp^aavza zijv díxrjv, zobq vacovzaq, avzi 
zob zobq xazotxrjaavzaq auv aíyprj, zouzéazc duváuec, azpazia  
Apyeía zr,v vrjaov zrt v xpínohv, rjyouv zijV Pódov, éip rj zpeiq 
rjaav TtóXstq, Aívdoq, IrjXuaoq xai Kápetpoq, TtéXaq, rjzoc nXrj- 
aiov zob épfióloo zrjq Aacaq zrjq eupuyópou, zouzéazc zrjq élti 
rtoXb Ttldzoq xaza xúxXov dvocyopévrjq. 2
2 vixqoavzeq r A .  — In b glossator haec de voce tpßokoq anno- 
tavit: tpßokoq ékéytzo yoipiov tó ítqov zrjq A vxiaq, ótuq éozlv ävzi- 
xQvq zrjq 'Póóov. — 3 Libros aq secutus delevi lemma xa i vvv (xai 
v ív  i") vz? apq>oztQOJv, cui ovvzagiq adscriptum est in marg. z Ki 
praecedit in textu £' Boeckh. — xai — afiip. om. i". — zrjq] éx zrjq 
z fi' £' q>. — 4 fjk&ov om. q. — 5 .6  éyévzzov a i zrjq óóov q. — 7 Post 
'HUov in codd. mixtis et edd. glossa Moschopulea ad v. 26. 27 zr/v 
rpruiióa óé (óé om. z) kéyer ovfintQikufißavti óé avzy xai zrjv vrjaov
inserta legitur. — 9 tv&v fiá/rjv q. — iizipnzov — év zalq fi. 
i". — ófióoai z. — 10 7t. xai aztqt. — 11 zy év zy nv&oi i" ■ — 
én. tiq anoiva codd. et edd. aq% exceptis. — 13 fjyovv i". — 14 zovq 
omm. q i". — xazoixovvzaq £'. —• 15 zrjv vrjaov — 18 om. z. — 16 
■ nókíiq om. a. — Aivóoq — \Káfi. om. i". — irjkvaoq a, iqkvoaóq q. —
O
f/yovv i”. -tt 17 (vQvywpov i". — 17. 18 émnokv tu post corr.
gl. 36. T(v Acaydpa xat Arjuayr^zp) xat zoig aXXotg ' Podiotg' 
—  t zvzxa zcöv. — 38. xotvóv’ — * * zzaatv avdpiOTCotg. — 
prjvbmv rjyoov 'tozopwv. — dnodoovae. — 40. zfj layopozázrj.
36—40. Th. EdzXyaco bpdiöaat xat áitodoövat zoiat xat 
zoózotg, Atayópa, Arjpayrjzw xat zoig aXXotg ' Podioig, X.byov 
$ avow xat xotvbv zit zbpoadzvzi yivva zoo * HpaxXdoog, dyyzXXatv 
i~ ap/rjg and TXrjTCoXzpoo ’ zoozzazt dzigco zobg 1 Podioog i~  
HpaxXzoog zb yzvog xazáyovzag, ápgápzvog zrjg xaza IXirjnóXz- 
pov dcTjyirjazioq. zb ok arrb TX^zzoXipoo ojarczp pzdzpprjvzoztxbv 
£(tzi zoo z~ dpyfjg.
41. Th. TXyjtióA zpog b zojv Pooicov zcpbyovog o'tog rt v Hpa- 
xXzoog xat Aazodapziag. Xiyzt obv zobg ' Podioog ex pkv zoo 
Tzazpog zoo IXrjTioXzpoo sig Aía dvayztv zb yzvog, s im p  ' Pootoi 
p.zv ex TXtjtioXzuoo, £í  'HpaxXzoog dk IXrjTzbXzuog, ex Atbg dk 
' HpaxXrjg * zx dk zyg prjzpbg abzoö ’Aazodapziag slg Apbvzopa' 
Apóvzojp yap ó zijg 'Aazodapziag rrazrp.
gl. 42. zivat. — dzóyovoi ’ Apóvzopog.
43. Germ. To dk p a z  p o d  zv ]  Ttotrjztxcog znaxoXoodzi 
zb A a z o d a p z ia g  z(p zxtpprjnazi zoo p a z p o d z v  iitava- 
Xóazt.
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4 Scholium Thomanum orn. z. — Lemma fütArjaw zoTaiv est 
in avvzu^iq (quod p in marg., £' ante corr. in textu habet) est in 
ed. Boeckh. — SiOQ&Cbaai Heyne. — 5 Post Aiay. cum TA delevi xuL 
—■ bapayrjzot A et edd. inde a Beckio. — 6 xcu xoivov omm. edd. — 
flQaxltovg J V y g y , f/QctxXiog cett. — ayyiAajv <n'§'.— 7 i^aQyfjq A. 
— 8 to yévovg A. — x. zArjnóAtpov rA  a't", x. zArjnoAtpov cett. — 9 
fit om. £'. — 10 e^ ctQyzjg A. — 11 In marg. z et in textu edd. 
ante Boeckhium iazopLa, in marg. a i" p' §' <p' et in textu ed. Boeckh. 
iozopia 59-tv ol 'Pófiioi legitur. — Lemma zb pev 7tazpó9tv est 
in z i" p! (p' et in edd. ante Boeckhium. — ngoyopoq <p'. — 12 arszv- 
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Th. Tb pXjz p á d  t v  zpbgzb r o o t  aovazzéov,zb be ' A p o v-  
top í d a t dia p taoo .
gl. 43. d^oyazpbg ’Apóvzopog. — óztpazokoytiza t Tkyzo- 
képoo. — 44. a.papztaC — Tpyoov ot avd-patzot dpapzlatg Lr.ó- 
5 xttvzat xa't obx ize  zou aózob ßaivouotv. — 45. * * iztxtevzat. 
— 46. dzopóv éaztv. -— zivá. — 47. * d z tp . — 48. * xákkt- 
azov. — * zoózou.
46—48. Th. ' Aprj'yavov d i uzápytt tőptiv zoózo dzi xa't 
o z tp  b zá p y tt tpépzazov xa't xpáztazov vív dvdp't zuytiv zoózoo 
10 xa't év zij ztk tozfj, zooztaztv oóottg óid tv, tág t i  zq> zá p ta zt 
vív tubatpovta, xat oaztpov zaózr^g z tó g tza t. zoozo dk kép te 
ózkp Tkqzoktpou zpoizov pkv tózuyoóvzog, oaztpov dk tpóvov 
ztzoeyxózog, t i  xa't p tza  zabza záktv tóoatpovéazazog yiyovt, 
Tooúov ßaatktbg xazaazág. 7 dk iazopta ty t t  oózto. Atxőpvtov 1
1 Scholium Thomanum in r  inter, glossas legitur. — puxQÓ&tv
r. — TiQÓg zó (zó supra lin. in a ) zóóe (zó de t" ante corr.) 
FArí i" p! % (f> (in textu plerique codd. zóó', non zó ó' exhibent), 
nyög zóóe z, tiqóq zaj óé cett. — ovvaxpov óé zó áp tp l p tza  zov 
x q íp a v z  ai, ív y apcptxQtpavxai Sehol. Bodl. ß y .  — 8 Lemma 
zovzo ó' (óé i") ápyyavov xvQtív (tvQtív omm. £' et edd.) est in codd. 
mixtis et in edd. ante Beckium. — íoxoQÍa z in marg. —  bóvvazov 
edd. — ó é  om. z. —  xaí. om. r , őzt xal omm. edd. — 9 vvv ante 
tfíQZ. est in edd. — xqúxloxov F et edd., xQtizov A, XQtizzov cett.
— 9, 10 x q . (om. vív j avpßtßr/xtv av&Qama> zovxov x. év z. z.
(om. zvytTv) edd. — 10 (Lg om. i". — náptazív (om. vvv) t"’. —
11 ravzyv z.  — 12 {még zov zX. i". — óvozvyr/oavzog inter dé et 
<fóvov insertum legitur in edd. — tvpovéozazog A. — 14 xa-
zaozaq om. r .  — Ante ay de in edd. ante Boeckhium íoxoQÍa, in 
ed. Boeckh. idem quod a i" (hie quidem Latinis verbis) £' <p' in 
marg. exhibent, íoxoqÍcc önutq év 'Póóio T) ynóXtpoq íóxyofv legitur
—  o vzo ic  T A .
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váftov xaaíyvr^zo^ AXxprjVrjq éx zrjq rrazpcdoq auzod éXftóvza ecq 
Típuvfra DyrráXspoq ozaocáujaq rrpoq aúzbv á.xéxzecvev éXacvw 
porrá),p) ßafoov rrópptodev. oc oá ipaocv, ozc ßodv rr),rj£ac ftiXiuv 
xat pußoov rráppcodev pápaq rrpoq zaázrjV árror/j/iov zaÚTijg ßa)- 
Xec Acxápvcov xat ávacpec. éXdövzt oov elq AeXcpohq xac árraX.Xa- 5 
yijv zod filooug Crjzoovzi eyprjoev ArróXXfov ' Apyecooq rrapaXa- 
ßdvza perocxc^ecv ecq ' Pád ov. vódoq dk áoeX.tpoq zijq ' AXxprjv/jq 
ó Acxópvcoq odzioq iyx ’ ’HXexzpotov yap Auacdcxrjv zry> IJéXonoq 
adeXwrjv X.aßtov xazá vó/iooq rrocec ’ AXxpyvnv, Mrjdia dk rrop'jc- 
x(dq aoveXftátv rrocei Acxóuvcov. ÍO
36— 4 8 .  M . 'EdeXrjaco áyyeXXwv, rjyouv dcrjyoápevoq, dcop- 
fiüLtooc, zotjzéorcv opdcuq elrrécv, cduvac xocvov rrácrcv ávdptorrocq 
Xóyov yápcv zojv ég ápyrtq árrá zoZ TXrjrroXépoo xa.zo.yotiéviovf 
yyouv rtov 'Podcatv, Xéyoi zijq yeveaq zod'HpaxXéoq zijq euputrde- 
vodq ( 4 0 ) ,  zooziazc zijq xazá rroXb layopáq. xazá jikv yáp zo pépoq 15 
zo arra zou rrazpoq éx zou Jcoq euyovzat ecvac, áuzc zod pezá  
zou aepváveadac Xiyouacv oc 'Pódcoc’ árrá zod euyopac zo
1 zrjq áXxy. i". — iXS-óvza ex FA a'i" accessit, et iX&ővza vei simile 
participium deesse vidit Beck, Heyne post TÍQwS-a lacunae signa fixit, 
Bceckh nayaytvőytvov inseruit. — 2  rípvv&ov z. — 3 Verbis oi őt <pa- 
oiv explicit prima pars codicis a .  — 4 ßaßöov F t" yi §' <p' et edd. 
ante Beckium. — tiqoq zavzqv omm. edd. — and zvywv A. — 5 iX~ 
Qovzu r . — 6 yúaovq r A  z /*' £' <p', ycvoovq cett., fort, recte. — d
O
An. [A] edd. — 8 of>zoq A z g ,  ofcwq <p'. — i/XsxzQVthv FA Beck, 
Heyne, XjXtxzpudv z i" yi <p', tp.txzQviov Boeckh. — őt z.  — Xvavőixqv 
F. — r. zov ni).. z. — 9 Xaßibv ex f!d i" addidi. — tyojv post vó/uovq 
inserunt codd. et edd. rA  i" £' exceptis. — ycrjőia r  A z yi g  <pr 
(in hoc r] ex corr. est) et edd. ante Beckium, atque Mqőiaq in textu 
legitur in nonnullis codd. Thomanis, Mióta cett. — 11 avvza&q yi £' 
in marg., Bceckh in textu. — ayyiXiov yi £'. — 13 i^ayyijq q. — zov 
ex aq i'y ig  addidi. — 14 f/QaxXioq a, qQaxXiovq cett. — 15 xazá 
noXv i'  I', Beck, Heyne, xazanoXv cett.
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xaoyw pat' xara ds zb and rrjg prjzpog pipog ’Apoozoptdat 
sdyoozat etoac arra zrjg Aazodapstag. raig (posa't d i, dort zoo 
zaiq </>oya7g zwo doftpwzwo iteptxpipaozat dpTxXaxtat, rjyooo 
dpapztat doapiftprjzot (45), aoz't zoö zXeiazat, poptat, zooziazt 
5 pop tat ds dpapztat zsptxpipaozat éxáazfi (poyfj doftpcdzoo, 
(do s cg zcoa drjXooózc aoáyxrj aoryo ip~  so siódat, zoözo d's dprj- 
yaooo, rjyooo ddboazoo supsto, Xiyw ozsp oöo xpdztazoo aopßi- 
ßrjxeo doftpamw, zb adzo xac so zfj reXeörfp rjyooo zw ftaodzw 
adzob zoysto, zooziazt aopßrjoat, sdpsftrjoat.
10 gl. 49. * f dosXcpbo. — 50. * od oóptpoo. — * f pdßdw.
— * t zÓTtzwo. — 51. * zotoözoo yap zb (pozbo. — 52. * zbXst 
' Apyoog. — 53. * f ocxwo. — * f rrjg prjzpog adzoö. — 54. 
■*Z7jg zwo 'Podcwo. — * 6 TkrjZÓXspog. — * zb yoX w ftscg  zpbg 
zb s'xzaos aooazzioo.
15  49—54. Germ. ' H  aóozagcg aözrj. xac yap bzozs o olxt-
azrjp zr.ads rrjg yftooog yoXwftscg xat bpytafteig zbo Atxdpotoo 
zoo obftoo xaaiyoxjzoo rrjg AXxprjprjg zbo iXftboza ix  zwo ftaXb- 
pwo rrjg Mcdiag sxzaoso io zfj Tipooftt ft io wo so axdzzw  rrjg 
axX.rjpäg iXaiag.
20 gl. 55. * yap. — ordasig ' Xiyst d's odo zbo ftopbo. — 56. 
igrfyayoo zoö xaftsazryxbzog.
49—56. M . Kat yap 6 olxtarrjg zabzrjg zrjg yrjg, rjyooo ryg
1 xkjq om. z. — 2 tvyovxai ex aq i" £' accessit. — and tfjg 
dar. om. i". — daxvAafuag z. — 4 pvQica rovz. om. a. — 4. 5 avccQ.
— d/u. om. z. — 5 ntQixQfpav a. — V’r/.b ?• — dv&pujnatv a ante
corr. — 6 dtv Srjk. tig nva q. — 7 fjxoi i"■ — xqqxTv £'. — xquxkjxov 
iquod etiam inter glossas codd. mixtt. legitur) ex a q T  accessit. — 
8 ijyovv xöi fkavázu) omm. edd. — 15 Post 'H delevi Ai. — <>
Mommsen addidit. — 18 frevuv Mommsen edidit. — 20  Ad v. 56 
haec Bodl. ß  et glossator libri b : iaxiov öxi and zov nkäC,io, 3 aq/nai- 
vfi xd nkavüj, noiuzcu (noitT b) d [AtfJ.otv Tikárat, d dÖQiaxoq irtkaqa, 
xai xd (xd om. b) xqÍxov xoiv nkrj&vvxixwv tnka^av xal nccpinkagav.
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Pódou, b 'íX^TtóXspoq dyXovóu, yoXcodeíq, rjzoi opycadscq t:ozs 
exrave zov Aixüpviov zbv vódov aoeX.ipbv zrjq AXxpyvyq, év 
Típovdi' TtóXtq dk zoü*Apyouqrj Tlpovq' éXdóvza ix  (53)zojv da- 
Xáfuov, rpfoov zörv oi'xiuv zrjq Mtdíaq, zrjq prjzpbq aüzoü, ftéviov 
zouzéozi zünziov aozov piißdqj dizb oxXrjpüq éXaíaq. al dk 5  
xppzvöív zapayaf, rjyoov at dk ~po7Z£zscq xal dxpazeiq opyaí, izapé- 
jzXa^av xal aoipóv, zoozéazcv éqrjvsyxav zoü ópdoü xal <ppóvi- 
p.ov. dno zob ttXÚCoj zoü Tilavto zb napézzXaqav.
gl. 57. Tcepi zrjq zoü ipóvoo dnaXXayrjq. — zbv ÁTióXX.o)va.
—  o TXyiróXefioq.— 58. * ó ypooaq xópaq é'yojv AnóXXxov. — 10
59. zeduntaouévou. — zoü pr, xoXXoíq elaßo.zoÜ vsiu. — 60. 
Apyeiaq’ Aépvrj yap éxscas nyjyrj. — 61. ég eüdeíaq norrjaa- 
odat' — ** oü yprj ypáipetv e ü d b v  irpoq zb nXóov* dnüvzaxzov *26
22  xal yap áXxpqvaq (áXxprjvqq ip )  est lemma in codd. mixtis 
et edd., nisi quod lemma omm. Beck et Heyne; lemmati ovvxatqiq prse- 
fixum legilur in z §' et ed. Poeckb., in marg. habet p . — oixioxqp 
post corr.
1 őr]).óvón om. i". — yo).. %xoi opy. codd. excepto i", qui om. 
qxoi opy., eadam vocabula desunt in edd. ante Oxx., qui bpyia&elq 
pro yo).. scripserunt, utrumque coniunxerunt (yok. opy.) edd. inde 
a Beckio. — note omm. q t". — 2 röv om. t". — aXxapqvqq q. —
2. 3  röv vó&ov — Tipvvfh om. i". — 3  nóXiq — Tipvvq] xlpvvq nóXiq
äpyovq i". — xípvq q et (ex xípvvq) a, xípvvq p <p'. — 3 —5  éXÍXóvxa —
éXaíaq om. i". — 3 .  4  éx xov xXaXapov z. — 4  Post rjyovv omisi tx  cum 
aqzp §'. — xov o'ixov z. — prjőéaq q z p £' ip' ed. Ro. — 5  xovxtaxi 
ex a q z p' % <p' accessit. — 6 de om. i". — npon. xai axp. codd.,
Heyne, Bceckk, axpaxeTq Oxx., npontxetq cett. edd. — bppai q. —
6, 7 naptnXa. (sic) l", qui om. xal ooipóv. — 7. 8 -xal ippovi- 
pov Zi" p<p'. — 8 ró nXavür a i" g  <p'. — ró napén)., om. i". — 
11 ó äövxoq b pr) eiaßaxoq no).).oTq Schol. Bodl. ß. —  1 3  Glos- 
sam Triclinianam Bceckli ex Mose. B, Vrat, A edidit, ego ex eodem 
illo libro Vrat. et ex §' cp' novi, in quibus in marg. scripta est.
17Scholia Pindar, ed. Abel.
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yap zo ízo ' aX.Xa a z  éXXe rjyoov ozéXXoo' obzco yap é'yec op&aq. 
— neptppuzov. — 62. oíxrjotv ’ X.éysc dk zit\v 'Póoov. — 63. 
* f 6 Zébq. — 64. * * ooviCpjatq. — bezocq. — ró nóXcv xac ró 
é'vda éx napaXXrjX.ou' rj xaiT bXov xac pépoq, tv 9j zb é'vda  
5 oXov, zo dk nóXcv pépoq.
65. Th. Jtatpsdetorjq zrjq zob Jcbq xecpaXyjq bno 'Hcpacozoo- 
xat ’Adrjvaq i^eXdoborjq’ ixsc yap abzrjv codcvev, éXdwv ' HXcoq 
eine ' Podcocq npcózooq dboac abzfj tóq dvayxacov ov éxec zaózqv 
olxyoac reap oeg dv npcozocq dooca auzfj yévqzat. aveXdóvzeq 
10 obv eég ZTjV dxpbnoXcv ‘ Pódcot duo at abzfp eneXddovzo xat nop 
oopnapaXaßecv zoeq évayíopaoc, xac anbptoq edooav' dco oovkßrj 
Adrjvaíoog nptúzooq dboavzag nope év abzoeq zvjv debv oixetv 
rj^ubodac. Zebg obv Poduov zijv yvcóprjv dnooe^ápevog ypo- 
obv bezov abzocq xazéyeev.
15 Th. Tb rjvíxa dva> xat npbq zb e v d a  eyec zvjv anódoocv 
xac ob npbq zb z ó z e '  éozc yap évzab da zb z ó z e  napanXrjotov 
coonep nocec °Oprjpog é'v zcoc zcov napaßoXwv aveo pkv éyoóoacq
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1 tfyovv Vrat. £' <p\ ?} Boeckh edidit. — 6 In codd. mixtis et edd. 
lemma árt'/ capaíaxov legitur, cui in edd. íozoqíu, quod z in marg. 
habet, in z £' <p' íozoqícc öjiojq tcqwxoi póóioi tS-vouv (q. tiq. í&. 1~ ) xy 
u&yva praefixum legitur, idem habet p in marg.; in " libri marg. : 
«História nCáq primi Bhodii afhjva t&vaav» legitur. — 7 égsl&ovoyq, 
éx xrjq xecpakíjq yuQ edd. — abzyv om. A. — aióive A. — 7 .8  b fjkioq 
tÍTtt'Q poóíoiq £'. — 8 &vaui <p. — ulzt] £'. — 9 nQwzr/q &. ai/cfjq 
ig'r — uvzrj &voía J’. — ytytvrjzca A. — 10 9-voai z. — xái zb tívq 
£'. — 11 avpnciQußakttv <p' et edd. ante Beckium. — zoj évayiopazi 
<p'. — uTCtÍQüjq A. — 12 u&Tjvccíoiq r .  — tívqi PA, ptzu nvQÓq celt. — 
13 obv xfjv póőcov (sic) yváptjv — 13. 14 xqvoovv edd. inde a 
Beckio. — 14 ttxöv om. i". — év uvzoTqr”. — xazéxzev] pluit i". — 
14. 15 xaxéyssv. zb yvíxct óé etc. codd. mixti et edd. — 15 xai omm. 
r í ' . — unóócjoiv r . — 16 oi om. r .  — taxi yáp — zóze omm. 
edd. — napanXrjoíov £'. — 17 naQctßakcbv
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r irjv ánódoacv, Zncoq de énáyei ooTepov xae to outojq obx elq 
dzzödoaiv Tvjq napaßoXrjq, dXXd ded tz^ v é£ijq evvotav.
gl. 65. ottots. —  6 6 . (TioTjpä>. — 67. rod Jeóq. —
*  *  vjyoov eig t /jv dxpónoXiv. — 6 8 . opp^aaaay'é^eXdobaa. —  
eßörjoe. — 69. * peyáXrj’ delxvoai de évTeddev t ö  TcoXeutxbv 5 
Tr; g deoö :/j oti  péyaq Xóyoq dvdpcúnoiq orzep auT/jq ia za t. —
70. ouvéoTaXTOu. —  aoT^v. —  *  f návTiov. —  71. ó ipcoTi t^ov 
Tobq ßpoTobq ToXq dxTiaiv rjXtoq. —  72. t> oibq too ' Ynepiovoq, 
oq yv eiq tÜv TitZviov.
73. Th. MiXXov ypéoq Xdyei dm tooto, oioti dvayxaíeoq 10 
eiieXXev éxeiae t /j v  debv olxyjaeiv év oiq dv npioTotq do ala <i u t % 
yévryrai.
gl. 73. jzpocreTaZe Tfjprjoai xai prj ápelrjoai. —  74. TOiq 
éxyóvoiq aoTob 'Podíoiq . —  75. * * Adryva. —  * * ávoixo- 
dofiTjoaiev. —  76. Xapzipov. —  77. eoaeßrj, jxeyáXrjv. 15
78. Th. El p-év éoTív lá v á t  ev, aaiprjq é(TTtv rj aóvTa^iq’ 
el dé éoTív l á v á i  * TtÁiov yd.p tooto rj éxeivo eáprjTai' tooto 
eyei t^v QtjTrjaiv. (papév odv, oti éneiorj to cZq elv xai Tipoq
1 zó om. §'. — 5 [xtyáXtf glossa etiam in codd. mixtis legitur. —
5. 6 no?., zov ßoäv xal őzt ó (x. X. T. — 10 Scholium Thomanum 
om. z. — Lemma Mé?.Xov tvzeiXe addunt edd. — ró (x. / q. codd. 
mixti et edd. — 11 éxtiGt rA , éxu cett. — oíxijocu fx ante corr. — 
13 uvzij r. —  Ad (xiX?.ov /Qtoq in cod. b scholium zovzéazi zfjv 
OLxrjGiv, 'dv t/xt/.Xtv rj 'AQ-rjvá noirjauv év ZOiQ 'Poőioiq' xal prj yévrj- 
zaí ziq é/xnóóiov nyög zó fxij otxíjoai év avzoTq extat. — 16 Scholium 
Thomanum Mommsen (Germani Sehol. p. 34) primus edidit ex Aug. 
B. — /xév tGXiv rA, qui e meis codicibus soli hoc scholium serva- 
vaverunt. — iávtitv Mommseni ed. — 17 őt tázív rA . — lávái pro 
lávái etiam in nonnullis bonis codicibus obvio seribendum fuisse 
vidit Mommsen. — tj éx. om. Mommsen. — xal ante zovzo tyti 
inseri iussit Mommsen, qui xrjv ovvzaqiv pro eo quod certe in rA  
legitur xt]v tpjxriGiv edidit. — 18 tyrj r  — özi om. Mommsen.
17*
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eöxzexou xa'i npbg dnapepcpazou oouzáooopeu (XJyoneu yap (ág 
dv ti 0 1 7 , 0  a t év xai (dg du n o c y o a i)  dia zoözo xai npbg eöxzi- 
xou xa\ Ttpbg anapejupazoo anedódq zw lliuddpw yj oöozaZig’ 
dozi de cpoiou rep napa (Jooxodiorj (III, 21)' (doze nápodou pij 
5 e'iuac napa nópyou, dXXa d i  auzwo piow u dirjeaav.
gl. 78. zw A ii — <poyrv. —  eöippduaieu. — z% Adrjua. — 
79. z7t zo eyyog oeioöorj, yjzoi Z7t noXepixr^.
56—79. M . ’AneX&wu de eig zbu debu épavzeöoazo, rjyoou 
pauzeiav fjZToeu. eig zbu de ou de ein (du ddrjXwg, dia zoö ina- 
10 yopiuoo orß.ou nőiéi, ozi eig zbu AnbXXotua Xeyei aözbu dneX- 
deiu. énáyec yáp ‘ zw neu eineu d Xpoooxönag. drtXou de ndoiu 
eoziu, ozi zo Xpoooxönag odx dX.Xoo ziudg eoziu enidezou rj zoö 
'AnoXXwuog. zoözw peu b 'AndXXwu d ypoorju eyeuu xoprju eineu 
ex zoö ddözoo, rjyoou zoö uaoö zoö eöwdtag nenXrjpwßiuoo ‘ 
15 0reAAe(61) nXoöu, duze zoö ozeXXou dnb z/,g axz^g, duzi zoö zoo 
alyiaXoö zr^ g Aipurjg, zoozeozeu dnb zoö vApyoog, eig zbu uo/wu, 
7,yoou zrju didzptßrjU, zbu zónou zbu dn<pidá.Xaooou, zoozi- 
ozi zbu öno daXdooyg n epiX.anß aubpeuou, eig zrpu 'lJbdou Xiyoj, 
onoo noze ö ßaotXeög zwo de (Zu o neyag, rjyoov b Zeug, 2
2 Ttoifjoeiev Mommseni ed. — biazovzo^r A. — 2. 3 xai tiq. tixz, 
x. TiQ. anaQ.~\ ngbg dpcpbxtQov Mommseni ed. — 4 öp. zo zo om. 
Momms. — 5 dia nvQyov A. ■— 8 Lemma pavxzvouxo rf’ ég &tov 
éX&u>v omisi cum a q i". — ovvzutgiq est in marg. z p —• dntX- 
fhov — 9eov om. i". — pavz. i". — 10 dg z. dnóXXiovi i". — avzov 
om. z. — 11 t<5 per dnev om. — 13. 14 zovxw — ntnXrjQ. om. 
i". — 13 zovzo uev £'. — ypvotjv q . — xópqv tycov z. — 14 vaoi 
zrjg slutó. p' q>'. — 15 nXovv om. — a. dvzl zov codd., a. qyovv edd.
— rov omm. a z i-’ <p'. — 15. 16 dnb — alyiaXov ztjgom .in. — 17 
zijv omm. t" et edd. omnes, r/y. z. őmzq. omm. edd. ante Oxx. — zbv 
zónov codd., xcu zónov edd. — zbv omm. z i ' .  — dpcpi&dXaooav £ 
ante corr. — 17. 18 zovzéozi zbv om. i”. — 18 ino zrjg &aX. q.
— 19 ó ßao. z. &. b p- f/yovv om.
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sßpsys ttjv Ttbhv avTt too sßpsys dta vttpbdwv ypoatov, rpyoov 
dt a ip^yubzojv ypoood d~b vstptov xaTappr^yvopsvtov, brtyvixa 
ratz Tsyvacq too ‘ Htpaiaroo, avu too tw opybvw, tw t% Tsyvrj 
too HtpaloToo xaTaaxsoaaftdvTt (66), Xsyto tw otto atd^poo 
rßaapivw iteXéxsi, r, ’Abryvä dvopoóoaaa, rjyoov dvopp^aaaa 5 
xaza to axpov Trjq xopotpr^q too nazpbq abzijq too J tbc, rj)Ä- 
Aa£s, TOOTÍoTt rtoXsntxbv sßb^as xaza ßofjV oTtspp^x^, rjyoov 
btzspß'ohxtZq btpXjlTjV. bnspßohxciq' o oopavoqos stpptgsv abzrjV, 
tootíoti aoveaTalrj, etpoßrftrj, xat 7] yrj rj prjTTjp návTcov. tots 
xat b bsbq o tpwqTOtq avbpwnotq tpipwv. b ' Trcsptovtbr.q, rjyoov 6 M 
oibq too ’ Trtsptovoq, tootsgtiv b flXtoq, evsTsiXazo Totq rtatatv 
abrob Totq TtpoatptXiatv, rjTot TOtq Pobtotq, ypéoq pzilov  (73), 
tootsgti rtpay na i £ avbyxrjq y sorja busvov Ttapatpohi.Zaoftat, 
rjyoov T7jv yswrjatv TTjq ’ Abryviiq, oTttoq by y  bp to abzrjq zrjq bsaq 
zrjs ysvvrph^onsvrß npcuTot xt to toot ßtopbv, ijyoov bootaoTrj- 15 
ptov, vabv svapyTj, tootsgti pststopov, rtspttpayrj, xat aspvrjv 
boa toy év abzw Ttotrjaa.vTsq ttjv (ßoyrjv ts sbtppbvacsv too 1*8
1 tßpflqt x. it. (om. uvxl xov — yQvoöjv ryyovv) ecld. — 2 óta
óm. i". — ipvyp. zg . — unó v. xaxapp. om. <". — ve<pt).wv z pi <p’.
— xaxappqyvvpévav q. — 3 xw ante opy. omm. q i". — 4. 5 Yoci
xaxaox. in marg. q xuxtoxfvaoptvio adscriptum est. — ?.éyto tw 
(xd g’J vnofxo v add. q) oiór/pov fp.uopévu) {q?.. a, t).. zS,’<p')
omm. edd. — Conf. glossatorem libri b : ).tya) óé xa> dpyúvtp xqi
xuxuGxtvao&ivxi vno xrjq xtyvqq xov q<paioxov. — 5 u&qvu pi. —
uvop. iqy. omm. edd. — 7. 8 fßorjaev (om. xuxu — ixpql.qv) edd. —
8 ó om. q. — ttpQv^s z. — 9 xovxéoxtv (om. ovvtox.) edd. — rtÓv
návxiov £'. — Ante rdrr lemma bnojq ő tßQtlqx xoiq poSioiq
yjjvoóv est in <p', et novum comma inde a voce irorí incipiunt codd. 
mixti (ovvxa&q marg. z p )•— 10. 11 tjyovv— 'YntQÍovoq ömm. edd. —
11 évsxsikaxoq i". — 12 xoíq post avxov omm. z pi £' <p'. — tjxoi] xov- 
xéoxi i". — 13 é^uváyxqq aq. — nuQu<pv).á^ ut z p <p'. — 14 ytvqoiv 
£'• — 15 yívq&. q, yxvvq&rjoopévoiq — xxqawGi q. — tfxoi i ' .— 
fbvoiaox. ex codd. addidi.
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Trarpóq, ijyoov too Acóg, too yzvyoopévoo izaTpbg aoTrjg, xai 
T7jg xóprt g, x^toi T^g doyaTpóg, tootzgtc xai aoT^g TÍ}g ’Adrjvag 
TTjg yzvTjaopzvrjg doyaTpog aoToí too Aióg, TTjg zyyzcßpopoo, 
ijyoov TTjg népé tov ryyrjTixbv xóXzpov ztxpooog, yevyaouzvyg  
 ^dr/XovÓTi.
79. Germ. 'E v  ő’ d p zT a v  z ß a ) .z v j  37 aldcbg dk too llpo- 
prftéojg zvzßaXzv év Tóig ávdpioTtotg dpzTrt v xai yáppaTa.
Th. Tootzotiv ö psTa too TtpoßzßooXzöadat ttouZv ti ópoö 
tz xaTopdoi TOOTO xai ijdov7jv zyzc aTZ xaz(opd(ox(og. to dk 
a id (bg npöfXTjftéiog léyzc, dión 7tdg b ypcopzvog Ttpoprjdzía 
oiovzi too npoprjdéa aldzhat xai Tcpá.
gl. 80. rjdovág. — 82. avdpeuTZotg. — díj. — 83. daxoizov.
— axoTianóg. — 84. * napaoópzi xai pzTaepzpzt Tobg dvdpur 
1roog, Tjyoov e$co too dpdoö xai npoarjXovTog TÍdfjotv. zoti dk
*;> aoTYj i] Tcapaywyrj z~a> eppzvibv* —  * * Tzapaaópzt. — 86. oi 
Pódcot. — * f xaooTixfjg. — 87 * * oTZivdrjpa. —  év Tfi dxpoizó- 
Azc. — oóvaTiTZ to 0 0  izpbg to é'yovTzq. — 88. éizoirjaav. —  
obx éyootrc nop. — dóaaa i. —  89. vabv xai ßtofiov T7t Adrivá.
— * dca to éx Aiog xz<pa).rjg yzyzvijcrdai Tyv ’ Adrjväv év dxpo- 
^  7lÓ).ZC zdoov. *9
1. 2 xov yev. — xovxéaxi omm. edd. —yevvrja. yevvqoa- 
ptvov ex yevrjoapévov p . — 2 fjyovv t". — 3 tyyqßQ. edd. ante 
Beck. — 4 tjToi q. — éq>vovg q. — 5 óqkovón om. §'. — 8 Hoc 
sehol. om. z. — Lemma IlQopq&taiq alódg omisi cum. PA. —
9 te] te p £' q>'. — xaxoq&. 1" p  £' q>'. —• 10 nQopq&éoq A. — ó 
XQÓvog — 12 óé A, őt] codd. mixti, om. P. — 13 axoxiaapóq 
I\ Gx0 xa0 p.bg codd. mixti. — Glossa Thomana prsefixo lemmate xai 
naQéXxei nQaypáxoiv (ngayp. omm. edd. ante Beck.) in codd. mixtis 
(excepto z) et edd. inter scholia legitur. — napaovpei omm. edd. 
— 19 Glossa Thomana in i"p'lg'<p' inter scholia legitur.
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79—89. M . ’ E p ß d lle i  d i zoiq dvdpwzoiq, yyouv é űzőiéi 
bpez/jq zipyv xai yapdv zob ílpoprftéwq, rooriozi zrjq zpoßoolsb- 
asioq zo aiodcripov, rjzoi y aldibq rj ézonévxj zw Ilpoprjdéi, z tp i-  
(ppaazixidq dvzi zob t Upoprftebq c aldéotuoq, dlA izißaivei 
(82), rfioov ézépyezat xaí véipoq zi Irftyq azixpapzov, zoozéaziv 5 
b.zpoaddx/jzov, xai za p é lxzi, Ijyouv zapazpézei, éxxpobei, zrjv 
cpdryv pidodov ziöv zpaypdzwv s$io zwv loyiapwv. xai obzoi 
ydp  (86 ), oi zoo Hlloo dylovozi zaioeq, dvsßyaav oux e'yovzsq, 
rjyoov ob ipipovzeq a zip p a  iploydq xauozcxfjq, zooziazi zbp, d 
zljv xaoazrxryj abzsi ipldya. avißrjoav d i sizcbv aoylcog did 10 
zäv  izayopivojv dljlov zo iei ozi sig ztjv dxpozoliv l iy e i  abzobq 
dvaßryjai. izd y e i ydp ‘ zzbzav o dzbpoiq iepoiq dlaoq év dxpo- 
zó le i, rjyou’v xazeaxsbaaav d i év Z7t dxpozolei vabv abv ftoaiaiq 
dzbpoiq, zoozéazív dpa. xai ftuoiag zop 'oq dpezdyooq zeld- 
xravzsq. 15
g l. 89. zoiq Pooioiq. — 90. zopiüoTj’ zoiobzoq ydp 6 
ypdvoq. — 91. * f ißpe£e. — * Tjyoov 7t 'Adxjvä. — 92.
*t abzoiq zoiq 1 *3Podioiq. — 93. * dvdpwziov. — 94. ’Adryvd. —
* xa lh ipyo iq ' — * * xalliazoiq epyoiq.
1 Lem m a év d’ uQtxuv tßaXtv (tß. omm. §' <p") omisi cum  
■aq. —  ovvxa i^q est in marg. z p! g ' <p’. —  spßaXXei i" <f> et edd. ante
Oxx., ipßaXfi cett. codd., épnoitT cett. edd. — tfyovv épnoieZ omm. 
«dd. — 2  xoi om. z. —  xrjq bis est in q .  —  xovx. xai xrjq z p §' q> . —
3 ijyovv i". —  t) aiööq q. —  IlQOprj&sZ] TtQO&vpaj z. —  5 ijy.
( n é g y .  omm. edd. — 6 ixxQOvti a  q  l" , x x x q Lv h  cett. codd., éxxXívei 
edd. —  8 yap tfyovv oi t", qui om. öqXovöxi. —  o<] q  a. —  9 ov 
a  q  z et glossa Mosch, in codd. mixtis, p ? / edd., omm. cett. codd. 
—  xavoxixijq nvQÓq, xovx. o x. z. —  10 de om . / • « .  —  11 dnay.
z q>. — 1 2  x. tvanvQOiq q x. dnÚQOiq § ' .  —  äXooq iv axQ. omm.
«dd. —  14 unsÍQOtq qg .  —  ftvotcuq q.
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92—94. Th. Tb z s y v a v  x a a ä v  xpbq rb a p to z o x d v o ig  
y e p a 't auvaxzéov odzcoq’ a txaai oipcaivq ’Atdrjvä, ix e t 37 ippö'jfj- 
atq urjyavazat zaq ziyyaq, xpazetv zilv ixtydoviiov av&pioxcjv, eV 
áptazoxóvotq yepa't xaaäv zsyväv. Asyet de ro yep a 't zeyviov, 
5 ixetorj at yetpeq zaq zéyvaq ipyä^ovzat rj zb i x t y ä  oviiov xpbq: 
zb zeyyäv, tv fj ziov ixiydovtiov xaaiov.
95. Th. Tódtoi ouzioq apiazot ävopiavzoxoioi rjaav, oiq 
C(datv iotxózaq ävdptävzaq xazaaxeuä^etv xa't deapeiv adzo'oq 
zotq Xoa'tv waxep dedoixózaq arj zotv xodotvypyaáuevot tpóyotev’ 
10 édóxoov yap ataxep xiveíadat. zotobzoi xa't oiq Aatdaloq exoieu  
prj etxotq d'e zb ze aoyov, (oaxep ztviq, áÁA o u z o j  ’ xa't ipzpov 
de epya.
gl. 95. * avdptávzaq' — * * zobq avdptávzaq \ty e i. —  
£(öatv. — * * apiaxry yap ziuv avbptávzojv drjptoopyíav éged- 
15 pov. — xtvoopivotq’ za yap frovza xtvoovzat. — 96. * * xaL  
— at z(öv 'Pobiaiv ay utat. — 97. tpipooatv ’ dvztypovtxatq. —  
* * iazt. — ziuv epyxov xa't zoo xXoózoo. — 98. atya . — zip 
padóvzt euipoeí. 12*4
1 tó om. edd. — rtyvctv naaav rA , xéyvav naaav cett. —
2 wnaot ocpioiv A z T  p §' <p' et edd. ante Beckium. — fj ante 'A&.
om. — 3 éjuy&. íjxoi (f/yovv T) tá v  dvd-p. codd. mixti et edd. —
4 y. xará naaav xéyvav codd. mixti et edd. — y(Q°'lv codd. mixti et
edd., qui omm. xeyvtov. — 5 xatq xéyvaiq £'. — 5. 6 i) — naawv sin
rA , nisi quod xf-yvwv ív f) xó én. r  et ovawv pro naacúv A, ?/
oíxatq' &naat de avxoiq f] a&tjva (á&tjvá £') naaav ztyvr/v dinre xpuxsZv
xóúv émy&ovícov év ápiaxonóvotq ytpaív codd. mixti, omnia lisec desunt
in edd. — 7 Lemma tpya de t^ooZaiv (£. omm. i" p ’ £' <p‘) omisi cum
F A . — oí q. codd. mixti et edd. — 9 ótóióxaq i". — xoZq noőoZv i ' .
— 10 xaí ovq r  A ” p' £' <p', oi>q xaí cett. — 11 finoiq rA p'£'<p',
o
tinyq cett. — <5an(p xtvéq ex F A  accessit. — xaí tpépovoi ( tpépwv 
i", (ptQOv p  £' (p')  de aí xétev&oi tpya öpoia £<*at xaí épnova/v codd. 
mixti et edd.
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99. Germ. Mecgwo dooÁ ogJ dión oc np'co dypánzwg 
'rr/o aocpcao éoéyoozo xazd dcadoyit o zoórwo yeoopéoyo nazipwo  
zo'cg TtCLioiv.
Th. Tó xac rj Azzcxóo, warcep cpapeo zó z i  xa'c ttoir^ow; 
fj oZzo)' xac zw dadvzc de xac zw  padóozc eocpoei zeXédec xac 5 
onápyec aocpía pecCwo z/jg ég edcpoiag póoijg, dxpazog xa'c ddo- 
Xog' zouziazco ec zcg wo eócporjg npoahißrj xac pádrjoco, oózóg 
éazco ó zw dozc aocpóg. kéyec de ded zoltg ‘Podcoug (óg öozag xa.'c 
dpaazYjpcoug zw ow xa'c ttapa z/jg Adrjodg dcdaydévzag.
gl. 99. z^g ég ebcpocaq póorjg. — dxpazog. 10
89— 99. M . Kecvocg péo, Yjyooo ydpco péo éxecowo zoozéazc 
zwo ' Poocwo, gaodéjo otcpílryo ayaywo ó Zebg dfjXooózc ypoaóo 
ißpegeo ' abzy de 7j yXaoxwzicq, rjyooo tj ' Adrjod ij ógb cpwaa. 
xac azcXnoóo, naplayeo aózoiq (92) xpazeco, zoozéazc zó xpázog 
éyeco zwo éncydoolwo, yyouv zwo doßpwrzwo, xazd naoao zéyor^o 15
1 Ante fx. a ő .  delevi ij o v x w g  (sic U , ij o í x o j  Mommsen edidit).
— 4 Lemma xaí ao<pía est in codd. mixtis, öaévn óé xaí oo<pia in 
edd. — 5 df] ijyovv edd., omm. z /x g  <p'. —  xaí ró óafxaaS-évn Fv<pvsZ 
g- — xu> omm. z t" fx'. — 5. 6 in. xaí aocpía z fi g  <p, in. xaí if aocpía 
edd. — 6 f^tvcpvíuq z, éS,«pvíag T, f^ vcpviaq i". — »f. dxgáxov xaí 
dóókov. Nec tarnen sic múltúm proficias; etiamsi in poéta 99 dóókov 
refinxeris» Heyne, — «Heynius et Valck. ad Ammon, p. 90. coniiciunt 
axQaxov xuí aóókov, atque hic etiam Pindaro obtrudit suum aóó/.ov. 
Ego non magnopere laboro in Byzantinorum nugis examinandis; 
séd arbitror commate post fxóvyg posito ferri vulgatam posse» 
Boeckh. — 7. 8 xovxéoxiv — aocpóg omm. edd. — 7 ovxojg
( X )
y! g , oíxog <p'. — 8 ó x. óvxi] övxcog z i '  fx' g , óvxog <p'. — dg óv fx.
—  11 Lem m a K f í v o i g i  f* x f í v ó i g i  z )  fx é v  I g a v & á v  est in z  f x  <p', x f í -  
v o i o i  /x é v  in cett. codd. m ixtis et edd. — * a v v x a g g  margó f x ' . —  i x e í v o i g  
fx év  edd., omm. i ’ g . — /x é v  ex a q  accessit. —  x o v x é a x i  omm edd.
—  12  óykovóxi ó Z,Fvq a. —  13  uvxt] a. —  14 axiknóv q. —  napFi- 
X f v  edd. — 15 e r n y ő i ]  avőpcóncov z .  •— i j y .  x. u v ő q . omm. z  et edd.
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did yetptöo dotazonóoioo, yyooo dptaza epya xazaaxEoa^oomoo. 
epya dk at xilsoften, Yjyooo at odol zljq Pódoo drjlooozt etpepoo, 
(97) zooziazto etcixeipeoa abzatq slyov opota £wac xa't epnoooto, 
doz't zoo ßadt^ooato’ yjo dk xlioq ß adó, doz't zoo noló, and fte- 
5 zatpopdq zrt q ßadeiaq oI yjq, Yjyooo daoeiaq. zed daiozt d i, 
rt yooo z(p dtdaydiozt orr aiztoo ztdo Pod two, xa't ij (ppóvrjatq  ^
aßoXoq, Yjyooo rj (puotxrj, pel^wo yioezat, zooziazto el xa't tpoatxrj 
eoztv adzed aotpta, rjztq del xpazsi zrjq and fiadijastoq, inidoato 
xa't aoz/j lapßdoet did zrjo onepßolrjo zoö xdllooq xa't zrjq not- 
10 xiXíaq zrjq zeyorjq.
100. Th. (Paa'to toq Tjvixa Zsbq aszd zwo dsdo  psptaudo enot- 
Etzo zoo xoopoo, ot pkv a llo t zodztoo xlypooq elaßov,”Hltoq d's tiij 
napazoytdo iv zip psptonip dxlrjpiozoq sue tos. ßooloniooo ooo 
zoo Atoq náloo ix  dsozipoo notrjaaadat odx eiaaeo Hltoq 
15 ein too zryo ex d  a lá z  zrjq doadodetaao oljooo aozip dsdóadat. Y] 0  
dk Yj  '  Poo oq.
gl. 100. tpaat.—* dioo n a la  two sine to npoq zd do dp  ión coo, 
n a la ta 't  sine npoq zd pYjOteq. —  101. * f Id y o t .—  102. 
ipepi£oozo npdq dllylooq. — * YjZot a llo t deoi. — 103. diylyo
1 xaxaoxtva^ovoiv q. — 2 ttptQOv SrjXovoxi q. — 3 bfxoTa <p’ ■ — 
5 zur omm. edd. — de] yovv i". — 6 vn avxiirv zwv 'Pofiiwv uncis 
inclueit Heyne. — 7 fj om. z. — f*stC,ov q. — xovxtaxi (om. el) q, in 
a ti xal ex xal ti  correctum esse videtur. — 7. 8 xal rj q>va. avxäj 
taxi aoipia q. — 8 asl i". — zrjq] xrjv z. — imőióoatv i" f t . — 9 xtcl 
xal abxrj jx. — xáXovq q. — xrjv noixiXiav s. — 11 Lemma (puvxi rf’ 
(őt lq)  ávöpániov (hoc om. g ) omisi cum L I ;  iaxoQta öntog xrjv 
qóőov Yjlxoq ixXrjQiőaaxo margó — a g om. z. — 12 xovtiov om. T. 
— 13 naQaxvyov £'. — rw om. i". — 14 naXiv z. — nonjoao&ai rAi", 
noirjaai cett. — aHXioq omm. z et edd. — 15 9-aXáxxrjq rA , S-aXáa- 
arjq cett. — 17 Glossa Thomana praefixo lemmate naXaim prjaitg 
in codd. mixtis et edd. inter scholia legitur.
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scg zrt v éntipávetav. — 104. * t dalaaoiqj. — 105. * auzrjv
Z7JV ' PÖdov. -----  106. dia TO ávÚZElV ZOV tdtov dpó/iov. — zcÖv
&£(vv. — 107. xlrjpov xai psptoa. — 108. auzbv zov Hltov. — 
áuézoyov xlrjpoo. — 109. xadapóv, tpojaztxóv.
100— 109. M . <Pa<j\ dk lápot ávftpivr.ajv éx nalatoü ypó- 
vou adóp.Evot oonto tpavEpav sivac zrjv'Pódov év ztp nelápet zo j  
ftalaaoícp, öze o Zsúg z e  xíh ot dsoí ot a llo t otEpEpí^ovzo 
éaozotq ZTjV yijV’ XExpuppÉv’fjV ok sivat zyv vqaov, zouxéoztv 
auzijv zTjv Pódov, év zo~.g ßdvdEai zo7g áluupotg (105), ávzt zou 
év zoig ßa& iai puyotg zijg álaupág dalázzrjg' áizóvzog ők zou 
' Hitou év zo j OTío prjv drjlovózt rjptotpatplw ouoEtg e v o e i^ e v , 
ávzt ZOU UTTSOEtgE, XOUXÉOZIV UTiépVTJGE, zov Aía drjlovózt, dia 
hryog, rpyouv xlijpov auxou, rjzot zou Hlíou. xat drj (108) xazé- 
Imov auzov zov áyvov $sóv' áyvov ok léyouotv auzov dia zo 
áyvt'Cecv dúvaa&ai zaig aúzou áxx~tot ’ yiopag áxlrjpojzov, irjyouv 
áuotpov.
110. Th. Hxotaózrj doztxrj zo pvrjoH évzc npog zo üéaEv  
eyst ZTjv dúvautv.
gl. 110. [ivrjnovEÚaavzt z<p HIÍoj xlrjpou. — * éx dsuzé- 
pou xlijpov. — 111. * f détvat. — * f auzov zov Ata. — 112.
5 Lemma (pavzl rfé est in fi §' <p' et edd. ante Boeckhium, (parit 
in t" ; — totum scholium deest in z. — avrza^iq §' in marg. — 
6 tpatŐQav lírai §'. — nXázn (suprascr. neXáyii) q, nXázei cett. codd.
— 7 őifpiiQÍaarzo legitur in glossa Mosch, codicum mixtorum. — 
9 ßirfX. zoTq om. a. — zotq aXfi. omm. edd. ante Boeckhium. — 
dXtx. £' <p'. — 10 év om. q. — ßir&eoi (sic) i". — zrjq\ zotq zfjq a. — 
aXft. q £  <p'. — ÍXaXázzqq a q, ÍXaXáaoqq cett. — 11 iósi^iv codd- 
mixti etedd. ante Beck. — 12 drzl zov vnióu^e (— qir edd.) Beck 
ex cod. Bodl. addidit. — őia uncis inclusit Heyne, delevit Boeckh.
— 15 avzov a , aizov cett. codd., éavzov edd. — 17 Scholium 
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* * d<prjX£v. — X£oxrtq jr rijg yypaidq. — 113. * * o ”HXioq. —  
** ßXs7i£tu. — 114. divayopiurjv. — ijyoov ix  rod r?jq rJaXdo- 
orfi Tioftpivoq. — 116. £U<ppaunxrjV zoiq ftpiuuaoio.
110— 116. M. MurjOtHun ßk dun roÖ dvauvrjo&iuroq, 
5 rjyouv ecg dudpurjcrtu éX&óuroq, rod 'HXíoo dyjXovórt, d Z£og 
apziaXou, rjyoou duati£piop.bu epeXXe Hnuat, du re rod rtßiuac, 
rjyouu 7T0(£iUy aXX odx £iao£u (112) adróu, rdu Jca orjXouóri, ö 
' HXcoq ’ énei £i7t£u dpdv adroq é'vdou rrjq daXdoor^q rrjq X£oxijg 
ríva yrju TioXoßooxou duÖ pwnoiq, durc roo dudpojTzaru, ro or iá n  
10 TToXosidojq rpé(f£iu du&pojTiooq douapíurp, xai Tjdéiau urßocq, 
dvn  rod ~doi roiq dXóyoiq Qcoo:q, adzo izvrjv, dun rod dvadi- 
dojiíuTjU, 7T£oó&£u, roorioriu and rod TToftpéooq.
gl. 117. * 6 ° HXcoq. — 118. * ypoorju 7t£pc/£<saXaíau é'yoo- 
oau. — pia rtoo Mocpcou adrrj. — 119. * opxoq Heiou ryu ro r/jq 
15 l ’roydq bbojp.
118. 119. Th. Elxórcoq eítz£ rd A d y£O iq , ítteco^ 7i£pc 
xXrjpoo vjo 6 Xóyog. rd dk yűpaq duarsiuac ecttev dvn roÖ yecpo- 
rourjoai, éx peracpopdq rcou ocxaorrjpuou. cxs? yap ^uíxa reg 
uópou Tj iprpptona 7T£pc rod xoiuod £7ioi£cro, £t xaXdu xac oovupé-
20 pou £Öo$£ roiq Tipordu£(Ttu £iuai, rdq yeipaq duír£tuou ß£<3at- 
odur£q adró.
gl. 120 . napaßryvai.
119. 120. Th. ’E x  rod ehrsiv ti £<bv dpxou  pit zzapepá- 4
4 Paraphrasin Moschopuleam om. z. — ßvao&svzi [<£'] edd. — 
ávafxvr/o&éxoq ß . — 5 tjxoi i". — 6 tjzoi i". — uvzl xov xiS-ivai om. 
t". — &évai ß . — 8 xijq et xtjq tevxrjq om. t". — 9 xov om. — 11 
avxl xov post uv£. omm. edd. — 11. 12 uvaózó. ß! . — 12 tovxéoxiv 
om. i". — In marg. ß §' vocabula nokvßooxov ccv&Qomoiq et ti<pQOva 
ßr/koiq ita lineis transversum duetis coniuncta sunt, ut nokvßooxov ad 
ßrpjoiq, s-í<f QOva ad avS-pwnoiq spectare significaretur. — 14 De glossa 
Thom. conf. adnotationem ad p. 269,2. — 16 Scholium Thomanum 
om. z. — káyfoiv T7. — 17 avaxxHvcu — 23 öqxoív <f'.
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p kv  deixvoocv, aiq od povov zaq ysipaq ávézecvev ifj Aáysacq, 
aXXa xat aaoae to zrjq 2'zoyoq ddajp.
gl. 121 . * zaj Act. — 122 . * *  kapu póv ' aovt^rjacq. —  
Tjzot slq zitv éneepávseav. — * ziyv vrt aov. — 123. * zft auzod.
— 124. ecq zó piXXov. — * * zcprjv. — ézsXéadrjaav. 5
125. Th. Mi] si7T7jq zeXsózaaav dk xat ézeXéa&ycrav xopotpac 
xat ziXrj ztLv Xóytov nezotaat xat nsa-obaac év aXrjdeta, zoozi- 
aztv oc zoo Jcoq npoq HXcov Xóyot ob napsßädrjoav, dXX énXrj- 
pajdrjaav. eazt dk zb ézeXsózyaav xopotpat Xóytov xat zo év 
aXrj&eía nezotaae zaozóv’ ot yap nXfjpoópevoi Xóyot dXirj&sóoootv, 10 
oc dk p.i] nX/jpoopevoc obx dXrjdsóooatv.
gl. 125. z(öv zoö Jcoq Tcpbq HXcov. — zéXr). — 126.
* ne(Toö(Jo.t,7tzoi dX.rfteóoaoat. — 127. * f ávedófty. — dooXz- 
ayta zoozo. — 128. * ' Hódoq. — * f aóziv. — 129. za/ozázojv.
—  * f ó yevvfjzcap' eazt dk zaozbv zaj nazrjp. — 130. * f ijvio- 15 
yoq. — Aó.pnoo xai (J>aéd covoq.
117— 130. M . ’ ExéXeoae dk ó'HXcoq, dvz\ zod álnév, éfy- 
zytrev aózíxa zijV Motpav akv zijv Aáyeatv, yyoov ziyv zobq xX.rj-
1 o v  óin. A .  — 2  t ' p o o t  (p '. — Post v ó a jq  glossa Thomana
Ó QXoq y a p  f]V x to v  9 - to j v  x b  x ijq  2 x v y o g  v ó t o p  additur in cod’d, m ixtis
et edd. —  6 e in o i q  A .  — p t ]  x in y q  x b  x o Q V cp a i p t x á  ( x o v  add. ap-
0 - p o v ,  aXX? o v x o r  x t i .  etc. codd. mixti et edd. —  x t X t v x r j o a v  x t X t v -
xccv ed. Ro. — x a i  t x t X i o & r j o a v  (  i x t X t v x r j o a v  P l ' )  omm. edd. — 7 x a i  
x tX r] omm. edd. — n t x o v o a i  z  p !  tp' . —  8 o f \  í] r .  — n a Q t ß d S - r jo a v  
r A i " ,  n a Q t ß r j o a v  cett. —  9 x x tX e v & T ]o a v  i " . — 11 o í  ó é  — aXrjiX . 
om. i " . — In Aug. B hoc scholium sic scriptum est: t x t k i o O - t j o a v ,  
tn k r jQ b jfX tjo a v  x a i  o v  n a q t ß r / J h j o a v .  x ó ó t  t a x i  x a v x o v  (  Xqj addendum  
esse vidit Mommsen) x v  a X r jS - tíu  n x x o ío a i .  o í  y u ( )  tcXt] q o v p x v o l  X ő y o i  
b X rj& x v o vo L V . — 17 a v v x a ^ iq  z  p  in marg., §' et Boeckh in textu. — 
—  őr] o  i " . —  18  p x v  om. — x o v q  omm. z p  £ < p ' ,  et a prirna
manu deletum est in i " .
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pouq dcavépouaav, xr^ v ypuoijv nEpcxEipaX.a>av ipopobaav, xaq 
ystpaq avaxsivat, dvxc zoo xrjv kauxrjq iprjipov douvac, opxov ok 
zcov i) e(Zv p i y a v y E v i a d a t ,  pij napcpápEv^youv prj dXXo re ßouXEÜ- 
aaadac auxoúq, dXXa auv zip naede xoü Kpovou zip du xaxavsu- 
5 aat, nspipfrsiaav auxrjv x/jv vrjaov, rj-youv dvadodscaav Eiq xbv 
alädpa, dvxt xou xbv dépa{\^ í),xbv Xapnpóv, yépaq sasa dac i£o- 
ntaco, xouxéaxiv siq xo éntóv, xfj éauxou xsepaXfi, dvxc xoü auxcp 
X(p 'HX’up orjXovózu éxEXEÓxrjaav dé, vjyouv ézE^Ecajdyaav  at 
xopuipaí, xouxéaxt rá xéX/j, at ánoxazaazáaecq xcbv Xbyoiv, év 
10 (iXrfiEta nsaoüaac, dvxc xou dnoßdaat' Xéyto ißXbaxyas psv, 
dvxc xou dvEoódr] ex xrjq daXboayq xrjq bypdq r) vrjaoq (128), e/ ec 
xe aux/jV 6 naxrjp ö yEW^xoop ziZv a x x ív w v  xcüv o £ euÖv, xou- 
xéaxi xcZv xauaxixtov rj ztov zayEiiov, rpzot ó ’HXtoq b dpyóq, dvxc 
XOU C 7jVÍoyoq XCÜV IZTTOJV XÜJV TtVEÓvXCOV 7Tup.
15 gl. 131. * * bnou. — * f  xf] qpcotdc. — * * évcodEcq ya- 
pcxcbq.
132. Th. To é n x d  npbq xo n a id a q  auvanxéov ouxo) ' 
x é x e v  énxd naidaq napadegapévouq rj dno xou ‘ HXiou rj dn aXXcov 
btdaaxáXovv aocpióxaxa vor] pax a , ryyouv aoiptoxdxouq ytvopívouq 
20 ént xcüv npoxépcov dvdpíov, rjxoi énexájv unapyóvxcov év xoig ypó- 
votq éx.Etvoiq dvdpcónojv. xcZv dk naideov rá cvópaxd eioi xauxa* 1
1 XQvarjv — ntQixEipaXaiav pi. — 2 avxl xov — őovvai 
omm. z fx £' <p'. — 3 nagaipápisv q. — cfAAo ti a q z p! ed. Ro. — 
4 avxovq] árrá a, om. q. — 6 Post aiS-tQU Boeckh tputivóv inseruit, 
fort, recte. — 8 xa> íjkiiov § \ — 10 avxl xov omm. z i" p! §' <p'. —
11 fVEŐó9rj a. — 12 ytvtjXioQ §'. — xibv dxx. om. a. — xwv ante 
bq. om. i". — 13 rj~\ ijyovv q. — 13. 14 avxl x. ő] xal ip'. — 
ávxl xov b bv. omm. pí £' et edd. ante Beck. — 14 nv. xo tcvq ed. 
Boeckh. — 17 Totum scholium om. z. — 20. 21 tv xoTq %Q. e x . 
r A ,  év éxeívoiq xoTq /Q. cett. — 21 av&Qióiuov om. t". — rá omm. 
[P7] et edd. inde a Beckio.
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Képxacpoq, Oycnoq, Axzcq, M axapsóq, Teváyyq, Tptónrjq, 
(flaéftcov.
gl. 132. * * szsxsv. — * * nacoaq. — 133. pyouv zwv év 
éxstvocq únapyóvzatv ypóvoeq. — 134. rj and zou lHMou ij and 
ztvcov dXkwv dcdaaxáiwv. — 13T). zwv naiowv. — * 6 Képxa- 5 
<poq. — 136. npoysvéozepov Kapscpou xat Acvoou. —  
f dvz't zou npantozov. — 137. éx Kudtnnrjq. — * paxpav 
xwXúouac. — * * paxpav xsywpcapévwq. — 138. ecq zpía. — 
139. peptaavzsq. — * * nazpcxr^v.
140. Th. Mi] £lTü7]q ZO (T(piV dvzi zou ocpwv, wg zcvéq 10 
cpaocv ánazwpsvoc and zou édpác, dXX saztv i] zocaúz0/] dozixi] 
npdq zo xéxXrjvz a t ouzwq' ai ídpac de xéxlxjvzac xat éxXrjdrj- 
aav atpiv xat auzocq, zaj Atvdw, zw laXóaw, zw Kap sípot, 
zouzéazc npdq za zoúzwv óvópaza xat auzac zijv npoarjyoplav 
sayjjxaacv. 15
gl. 140. aozéwv] zodzo npdq zo s y o v z t. — éxlvjdvjaav 
auzocq ai xo.déopat, rjzot ai nólstq.
131— 140. M .”Ev&a, rjyouv év zit Fádat zfj vYjOw, ptysiq 
nozs aozdq d HXtoq zft Pódw zy ijpw'cdt éyévv/jaev énzd natoag 1
1 xtxaQtpoq fx' £' (f! et edd. usque ad Beck., nisi quod xtxgcpaq 
(sic) est in Bo., idem xtxuQcpoq est in glossa Mosch, in codd. mixtis. — 
t/ifxoq A . — (laxaQeq T, xa x^aQSvq 1" (x! £' (f>. — XQiónovq JY' £' et 
edd. ante Heynium, XQÓnovq fx' <p'. — 2 (p/.é&(ov A. — 6 xa/xtlpov 
A, iaXvaov r ' , livóov xal xa/x. est in codd. mixtis. — 8 Ad v. 138 
hsec adscripsit glossator in b : |  ovvaxpov xfjv ó iá  fxsxa xov ő a aaá -  
(x tvoi, iva $ őtaóaaaá/xevoi íjyovv őiá (xepioáfxevoi. — 10 einoiq r<p'. 
—  TO ocpiv A, TO acptv i". — 11 eóoaq R  — 12. 13 a i tŐQCu xfxbj-
QOtVXUl (xix/.TjVXUl l" ) X 0.1 8X? rjQUt&qGCCV G<flV (   GUV G(f~LV £' (f) )  XCU
avxoiq codd. mixti et edd. — 13 o<piv etiam A , ocpiv 1 '. — xal xw 
iuX. t". — iahooco rA . — xal xw x. codd. mixti et edd. — 14 xfjv om. 
i". — 18 ovvxatqiq pc'? in marg. — Lemma ev&a póóqt noxé /xtyßelq 




zobq napadegapéoooq éne zoo ypóooo zcdo npozéptoo áo&piúna>o 
ooipdnaza oorjpaza, rjyooo éntzrjdeópaza, patXypaza, dtp too eiq 
pko (135) o npoizoq Képxaepoq zoo Kópét poo éyéoor^e xai 
npeoßozazoo zoo ’ láXoooo, éntpprjpazexcöq doze zoo xat zoo 
láXoooo npázeaza eydoorjoe, "xat zoo Atodoo. dndzepde fie, 
rjyooo ytoptq, Idea, eeyoo pepioa doze coo, rjzoe noXsojo, sxaozoq 
sfe zpetq polpaq deapepeoápeooe zrt o nazpwao yryo ’ xaXoőozat Ők 
at topat, rjyooo at xa&sdpat, zd eppoopto., soda ixaozoq éoedpó- 
otazo, adzotq, doze zoo and ztoo doopdzojo adzcoo.
gl. 141. *onoo. — * nadoeo. — * toy  to. — zoo ptdopa- 
zoq, o did zoo coóooo to y  so. — 142. zodzo sin so éneedrj yXox'o 
zd dpapztaq nenaöoßat. — 143. j  doze zoo éyeoezo. — * * zdXo 
Tipoodoo olxoóoztoo. — 144. ßaotXst. — 145. eerzazae. — 
* ex dooiaq ytoopdorj naorjyootq’ — f xoioortq pezdyooaa 
dopzij ytoezat drjX.ooozt. — 14G. * népi. — t éne zoiiq aywot 
yioezat.
147. Th. 'Oze oe' EXX/joeq eiq Tpoiao éozpázsooao, ryo xat 
TXrjnóXepoq odzoq uezd 'Podteoo. dnodaoóozoq oöo éxei rjyayoo 
zd oozd adzoö eiq 'Pódoo cdq oixtozoo zaózrjq, xat oado aoztp 
noerjoaozeq naorjyopeo xaz doeaozbo dyooot zd. Xeyopeoa 7X/j- 
noXspta. eoze <7^  zd zedo dycootoo aiXX.oo Xeóxeooq ozstpaooq, do 2
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2 tjyovv — paS-qpaxa om. t". — pa&qpaxa om. a. — 3 xtxpa- 
tpoq q, b xtpxapoq z, b xtxaptpoq p §' tp . — xápoipov a. — dytvvrjoe 
omm. z p! (f! . — 4 xóv] xai z. — 4. 5 impp. a. x. x. x. 'Iák. om. £'. 
— 5 xTjv kívőov a. — unáxtQ&tv óé z p <p'. — 6 )}xoi i". — 7 poipaq 
aqi", ptpíóaq cett. — 7. 8 d£ xai at q. — 8 tjyovv at xa&tópai omm. 
z i" p' <p. — 9 avxtov om. a. — 13 xipvv&ov codcl. omnes. — 
17 íoxopía, quod z in marg. habet, est lemma in edd., Tit pi xkqno- 
ktpov in z, íoxopía nepl xkqnoktpov, quod p in marg. habet, in £' cp'i 
história de tlepolemo t" in marg. — öxt z. — 19 öaxá z p . — 
20. 21 xkrjnokipta rA  £', xkqnoktptia cett. — 21 aS-ktov k. t".
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deg k'aye Aeaydpaq vexrjaag. seg de zd a v d e a e  xae azeepavcp 
za ze e p a v a ta a zo  i$(odev vdse dnb zob ozeepávtp. dyvoobvzeg 
d i  zeveg obzco ypaepouaev’ a>v avdeae Aeaydpaq éazeepavcóaazo 
dig. xa'i ab év naXaeoeq xae noXXoeq ßeßXuoeg égezáaag dtg xa'e 
qpscg aze<páv(p eupijoeiq.
gl. 147. * pvj Xdß^g seg zo zuiv iio jd sv  zb a n d , dXXa 
Ttpoq zb b v d e a e v  s a z iv  ij yevexrj' zwv yap dyujvcov r^aav 
za avdrj oc' adzobq deddpeva. — 148. évdóg(p. — zep zrjg /7s- 
Xonovvyaou. — 149. vexebv. — 150. éazeepaveoaazo. — véxrjv 
edzayeöv.
151. Th. Tb xpavaa~eg év A d yva eg  Xiyee 37 dea zrjv 
zä)v ÍJavadrjvauov kopzrjv rj z(öv ' EXeuaeveeov rj zäv  HpaxXseaiv. 
dea de zb e'ivae zryj Azzexyv xazágypov xae Xeizzöyueov zb xpa -  
vaaeg eensv.
gl. 151. xazagrjpoeg, Xenzoyuloeg. — éazeepaváaazo 
euzaywv.
152. Th. Ev rep” Apyee Tiavrjyupíg éaze zijjq ' Hpag za Xeyd- 
peva 'Hpaea rj Exazopßaea. ftdovzae yap kxazov ßosg zfj deep, 
zb de enadXov zebv dyeuveov yaXxry daneg xae azéepavog éx pup- 
oivTjg. zb de év ’A p xa d ea  e p y a  dvz'e zob za éxee deddpeva 
yaXxa oxebrj zoig vexaaev év zfj zob Auxaeou Aeog navrjydpee.
1—5 tig óé — shpr/oeiq ex rA  addidi. — 6 Glossa Thomana prae- 
fixo lemmate xätv fxvd-tai in z (qui avvxu^tq in marg.kabet) /'//§'<// et 
edd. inter scholia legitur. — 11 Hoc scholium omm. z <p'. — 12 ékev- 
aiveiwv r , ktvaiv. §'. — 13 xaxátgvQov F. — kenxóyviuv §', kenxóyuiov 
edd. — 17 Hoc scholium deest in z. — Lemma 8 r* év fitpyei est in 
t". — 17. 18 "Hqclq xu Hquiu xu xul *Exaxöpßuiu keyópevu dedit 
Bceckh «duce Mose. B», immo Moschopulea Thomanis immiscens. — 
18 jjf] xul Beck, Heyne. — x% &eä [<p' ?] Heyne, Boeckh. — 19 yukxff\ 
yukxóq FA, yukxf/ £'. — 19. 20 ixvQivtjq codd. mixti et edd. ante 
Beck. — 20  Verba inde ab xd őé omm. edd. — ró óé. xu év codd. 





Scholia Pindar, ed. Abel. 18
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gl. 152. * vtxwvz-a zbv Atayöpav. — 153. * eyvo) auzbv- 
vcxcovza 6 év zaózirj yahxóq. — f za d i ipya and xotvoü.
154. Th. Tehoüvzat év Botiüzla ayóuveq év Qeantaíatv 
’ Epebzta, év de Efhazacacq za 'EXeufrspta npöq zbv Ata dca zb év 
Szabzaiq vcx^oat zobq Mrtdouq, év de Asßadta za Tpotpwvta, év 
dk íiptoncö za ' Aptpiapyia.
gl. 154. * év zatq drjßacq za ’ HpáxXeta ézeXstzo, (bv 
aftXov TjV yaXxbq zplnouq. — 155. vevopiauévoi iyvmaav auzbv. 
— eyvo) auzóv.
10 156. Germ. Ev zfj ÍIsXXíjvTj ze xa't év zft Alyívrj éyvouadr)
vcxcbv é£áxcq.
Th. ’ Ev fleXXrjvr) zrjq ’ Ayacaq ayávéq slot Qeo^ívia xa't 
’Eppaca, (bv zb ádXov yXatva ’ év dk Alyivr) za Aióxeca, (bv zb 
adXóv éazt xpazrjp.
15 157. Th. Oi év zocq Meyápotq aycbac vtxwvzsq Xtdlvys 3
3 Hoc scholium omm. edd. ante Bceckh., qui ex Mose. B edidit.
— xeX. óé év codd. mixti et ed., in quibus glossa Thomana ad v. 
154 prsecedit. — áyéővfq — ’Equjxkx om. z. — S'taméatv A, tyeonti- 
atq ", S-tamaiq cett. — 4 tu épútiac odd. mixti (xá épuizeia p ) et ed.
— óé ex rA  accessit. — nXuxiatq <p'. — 4. 5 év r.] évxav9a Boeckh 
(et Mose. B ?). — 5 prjóaq R  — ksfiaóéav z, Xeßa0sia ", Xißabia 
£'. — xpotpóvia £'. — 6  dppamü) r , bpojnüj A, Mppumúi z p <p'. — 
aptpiápia rS,', áptpiáptja A. — 7 Glossa Thomana in codd. mixtis et 
ed. Boeckh. scholio ad v. 154 prsefixum est, in cett. edd. deest. — 
xatq om. £'. — xá omm. £' et ed. Boeckh. — 8 yaXxbq RA z , yaXxovq 
cett. —■ 10  In initio scholii delevi íj ovxojq. — xé U. — Post Aiy. in 
U xé supra lineam additur. — 12  Scholium ad v. 156. 157 Boeckh 
primus ex Mose. B edidit. — TtaXijvrj R. — 13 tppta R. — aiáxia 
z i" p' <p'. — 15  In ed. Bceckh. [et Mosc. B ?] hoc scholium ante­
cedent! continuatur. — Ante Mty. in A supra lineam, in i" p! in_ 
textu év additur. — aywoi om. I'.
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rj^cotivzo azrfkrjq, dca <p7jcpcapazog, év acg zö adzwv ovoua év£xó- 
Xanzov xac zb ónép adzwv cpijcpcapa. 
gl. 158. rj zbv aózou.
159. Pal. Wycpog o Xcdog dca zb déy£odac za iprjcpcapaza, 
ryyoov óvóuaza zwv vcxwvzwv. 5
gl. 159. rj dca cprjcpcopazog zocg vcxwac ycvopévrj ozrfa .
141— 159. M . Tode, rjyoov dnou, év zft 'Pöow drjXovózc, 
lazazac zw IXrjnoXépw zw noze dpyrjyézrj zwv Tcpovdcwv, avzc 
zou éyévezo, Xózpov, avzc zoÓ naóXa, éXsodspca ^deia zijg oup- 
cpopag zijg olxzpag, Tjyoov zrjg nXávijg yg énXavijdrj ’ éftaocXtuoz 10 
yap éxei' onoo ncaza.zac aózw, rjyoov ycvezac wonep dsw , xac 
nopnrj (145), ijzoc éopzvj, zcaij xvcaarjg pezéyoüoa, rjv npoßaza  
ocpaycaC'őpeva xa\ xacópeva noc£c" zoozéazcv ónou ycvezac 
aozw aanep dew xac zeprj dca doocwv, ónou ycvezac aózw 
ano xocvoó, xac xpcacg én dywacv. ézeXeczo yap aózw dywv zu 15 
TXyjnoXépeca, b dé vcxrtoag aura Xeóxyv 0Xapßav£ azécpavov. 
zwv dvd£ocv, wvzcvwv, rjyoov zwv lXrjno\£p£cwv, zocg az£cpávocg *6
1 ipqcpíofxaro (sic) év ?/ t". — uvxb Mose. B. — 1. 2 övo/xa ftv. 
éxóXanxov ed. Boeckh. [et Mose. B ?] — évtxóXanxo r .  — 6 Ad v. 159 
hsec habet b : Xoinóv, tt> Zev őyXovóxi, sí xi Xvnygóv avfxßtßrjxt xy 
q>vXy xov diayÓQOv, xa/éwq XQtxpov énl xö xqhxxov . — 7 ovvxcclqiq
6 Tto
/x' (f>' in marg. — 8 t í  ante noxs om. t". — xw n. xw xoxé q. —
xwv bxQW&íwv q. — 9 navQcc — éXevxtQta a. — y óiá q.
— 10 oíxQuq a. — 12 yyovv ioQxy z c". — fjv\ tfyovv q et edd. ante 
Bceckhium, qui f/v xá post lyyovv addidit et haec annotavit: <dam su­
persedeas coniecturis Heynii, qui noLU in uvqI mutat et Fsehsii Syllog. 
p. 403, cui placet nol/xvia pro verbo noitT. — 13 xovxéoxiv omm. z £' <p'.
— yívtxcu aqq>, fit t", yíyvaxac cett.— 13. 14 xovxéaxiv — éXvoiwv 
om. ju' .  —  14 &antQ —  yívtxai omm. g '  q>. —  avxox q. —  15 x q í o h q  q.
— ayd»v] éoQxy q. — 17 xXynoXé/xia z §'. — 17 xwv üv&foiv (x. &v&eot t", 
Beck, Heyne) om. Boeckh. — ovvxalqiq margó p'. — 17 — 276, 8 xwv 
&v&. — vtvixTjxúq, quse in codd. mixtis et edd. separatum scholium 
efficiunt, om. z. — 17 xwv post Jjyovv om. q. — xkynoksfuwv §'.
18*
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o Acayópag éazetpavtótrazo dig, xac év ny évdóíjtp ’ Itjüptp éoze- 
tpavtotrazo zszpáxcg edzoytóv, 7yyoov éirczuyyávtov, vcxtZv, xac év 
z% Nspéa (150) alXrjv éri aXhfj trzetpavTjtpopcav ŐTjXovózc, zou- 
zéazc dczzag azstpavTjtpopcag étjxttpavtooazo' xa'c év zticg 'Afryvacg 
5 zaig xpavaalg, dvz'c zoo xac iv  zfj ’ Azztxrj zfj nezptódsc xac xaza$y- 
pcp, ev&a ézelelzo za ilavadrjvaca, za. 1 HpáxAeca, za  ’Eleoacvca, 
za flaveMyvca, étTzstpavaxrazo, iva zcva zodztov ztov aytivtov drj- 
Xovázc yj xac návzag vevcxTjxtog. xac o yabxóg (152), zoozéazcv 7t 
daricg íj yalxTj -/j dcdopévT) év y Apyec' ivfta  ézeXeczo za 'Hpaca 
10 za xac 'Exazdpßaca keyópeva ’ iyvto adzóv, dvzi zoö éőeqcai- 
aazo adz öv vevcxTjxoza. xac za spy a za év ApxaŐca iyva> adzóv’ 
ézsXeczo yap év Apxadca ay tóv za Adxaca ztp Auxactp Acc dva- 
xecusvog * oc dk vcxtóvzeg trxedetrt yaXxolg ézcptóvzo. xac za 
é'pya za év Q-rjßacg é'yvto adzóv' za H pdx’Keca za xa'c ’lohíeca 
15 ézsXeczo év zácg dxßacg, édcdozo dk ztp vcxxjtravzc zpcnoug /aX- 
xoőg’ xac oc dytóveg oc fíoctozcoc (155), Tjyoov oc év zft Boctuzca, oc *9
5 xal ante xaza§. om. — 6 éXtvaóvta — 8 xal om. — Ante 
xal b in codd. mixtis et edd. 8 r’ év '‘Apytt yaXxóq lemma legitur. —
9 fj ante yaXxíj (yaXxy q z )  om. t". — 9. 10 Inter "Apyti et tyvto in edd. 
hsec leguntur: év xöi vApytt navéjyvQÍq éaxi xfjqaHQaq xá xal'Exaxopßata 
Xtyóptva’ &vovzat yuQ txaxbv ßotq xy S-ttp (&£a Boeckh)’ zó őé tna- 
S-Xov xtov áyojvtov yaXxy áariiq xal axétpavoq éx pvQÍvrjq (/uvpoívyq edd. 
inde a Beckio); vide scholium Thomanum ad v. 152. — 10 rá om. 
z , xal om. p!. — XUL ante tyvto insertum est in q. — 11 Ante xal 
lemma xá r’ év 'AgxaóLa est in edd. — xá ante év om. — 13 
vtxtovxeq codd. mixti et Bceckh e Beckii coni., xiptovxtq cett. codd. et 
edd. — g x . xaxotq z. — éxiptov edd. ante Bceckhium, qui ex libris 
correxit; éxtpu vxo coni, etiam Beck. — Ante xal lemma xal Orjßatq 
est in edd. — 14 rá xal tjq. q. — rá xal codd. excepto i", qui xal xá 
habet; edd. xal (om. xá) exhibent. -— ioXáía t". — 15 éSíőtxo . — 
1 7 Ante xal lemma áytbvéq x' tw o  pót Bonóxioi est in edd. exceptis 
Beckiana et Heyniana. — oí B. ijyovv omm. edd. ante Bceckhium. — 
ßiwxioi p S'- — xy omm. i" % tp'. — oí xij év ß. q.
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iWofioc, zoozíazcv oc ouvy&cog xazd vóuoug ZEXodpsvoc iyvaj- 
aav aízóv' érsXodvro ok évzfj Boccozca dcácpopoc dycdvEg, év pkv 
&E(T7tiatg zd ’Epoózca, év dk ílXazacacg zd ’EXEinXépca, év dk 
A EßadEta zd Tpocpwvsca, év dk 'íipojnw rá ’Apcpcapaca. 
x a i rj Acycva, Ev&a e t e Xeczo aydv rd ’Acáxca. éyva) adzóv, 5 
xac rj TÍEXXrjvrj, é'vfla ézsXEczo zd 6so£évca xac rd ° Epfxaca ’ rd 
dk ddXov 9jv yXáXva' é'yvaj auzov vcxcovza é£áxcg. xac év zocg 
Msyápocg (157) od% irspov övopa éncyeypapfiévov cpépEc rj cpij- 
cpog rj XtdivT, zoozíazcv fj azrjXrj, aXX rj zd zoo Acayópoo. and 
rod nXsovaCovzog dk zodzó cprjot ’ firjcpov dk Xíysc zrjv azrjXrjv 10 
ded zd TTEpcé^ Eiv zd zcüv xpczcŐv ([>rjcpcauaza.
gl. 160. öpog Z cxeXcclq, év (L yaXxac ßosg slat prjxwpEvac,
f f  /  Vozav zc yEvrjoEzat azonov.
161. Germ. Tcjta pkv xazd zdv zEtXpdv zoo opvoo zov' OXop-
ncovcxrjv avopa, zdv Eupóvza zrjv dpEzrjv xazd zd nd£. 15
162. Th. "H dnodéyoo zov xazd vóaoog zocg dycovcazacg 1*69
1 oi] d a• — xaxá zövg v. codd. et edd. a t" exceptis. —
5 &eoneiatg t". — épáxia a. — nkaxnatq g'. — 4 kißaSia g', teßaSia
z p . — xpocpwvia z i" et edd., xpocpávia g'. — urppcanar p g' <p'. ;—
5 Ante xai rj lemma Ilskkáva r’ Al’yivá xs (Aiylva xt Boeckh) legitur
in edd. Beckiana et Heyniana exceptis. — aiáxfia Heyne, Boeckh. —
6 nekr/vrj g'. — 7 étqáxiq. xaxá xá Méyapa t&oq éaxl xőiv vixrj<pó- 
parv xá dvópaxa ki&otq éyxokánxso&ai. (fr/olv oi>v fizi (xai add
Boeckh) év xotq Msyápoiq (hic punctum est in edd. ante Oxx., qui 
addunt lemma 'Ev Mtyápoiaiv r’ ovy' txtpov.) ovy txepov övopa etc.
est in edd. — 8 Post émyeyp. edd. addunt rj éyxtxokappévov. —
9 toí] avxov g', qui cum z p! <p‘ om. Aiayópov. — 9. 10 Aiayópov. 
uyt óé ij oxrjkrj xai aki.arv xivwv 'áyaiviaxójv dvópaxa, akié and xov 
nk. edd. inde a Beckio e codd. Bodl. — 10 őé post nkeov. omm. 
Heyne, Boeckh. — 11 xwv omm. zp g 'c p ’. — 12 pvxdrpxvai p , 
recte. — 16 Scholium Thomanum Mommsen (Sehol. Germ. p. 37) 
ex Aug. B edidit.
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didópsvov ouvov, 7} vixajvzaq deíxvoe, cva xai dpvoi anoodá- 
Cotvzai.
gl. 162. * vópov. — 163. zípa. — ** zov Aiayópav. — dia 
noypyjq. — vixrjv xai fiat.pa ' Xéyo) drj zov Aiayópav.— 164. z(p 
5 Aiayópa. —• yyouv aldéoipov tivai ded rag víxaq. — 165. napa  
noXizwv. — napa. — 166. * zrjq ddixíaq. — 167. dixaioaóvrfv.
—  xdXXiaza nopeőszai. — 168. * f  padciv. — aziva. — adz<ö.
— 169. aí dpddjq zd npáypaza xpívooaai. — * zd ippéveq rj 
a d zo ü  vósi 7} npoq zd n azépcuv, ív y zd s £  á y a ftw v  npöq
lOrö n p á y p a z a .— 170. dmzíd-eaav*' yyouv zobq adzoö nazépaq 
pipoópevoq zoiotjzóq éaziv. — * yyoov prj áipávi^e zrt v yéveaiv 
zoö Aiayópou, zyv syouaav xoívcovíav and KaXXiávaxzoq yzoi 
xazayopivTjv.
171. T h .” Hyouv abv zaiq sozoyíaiq zoö Aiayópou xa'i z<öv 
ioauzod npoyóvoiv xai 37 nóXiq yj 'Pódoq éyst daXíaq xa'i navrp 
yópeiq xa'i edippoaúvaq ézépaq.
gl. 172. ’Epaazeídyq npóyovoq adzoö. — * suzoyía.
173. Pál. A d p a i]  nvoaí' rjyoov év ßpayei ypóvip aXXoze 
aXXwq diazíftszai zd npáypaza. zoZzo dé Xéysi aq npo 
20 öXíyoo Xonrjpoö zivoq auzcö aopßövzoq.
8 avvantf tj)v (tó Bodl. ß) perá zov tyQ aov  Bodl. ß  et 
gloss, b. — Glossse Thomanse ad v. 169 et 170 in codd. mixtis 
( z excepto) et in ed. Boeckh. inter scholia leguntur. — 10 ró om. 
1". — 11 Lemma ptj XQvntzfxQ. om. p!) ante tjyovv est in codd. 
mixtis et ed. — 12 tfyovv 1". — 14 Hoc scholium Bceckh ex Mosc. 
B edidit, Guil. Canterus ut ex Thomse Magistri scholiis ediderat in 
Novis Lectionibus III 17, in 1" fi' £' <p' (om. z) in calce scholiorum 
ad hunc hymnum Jegitur. — tfyovv] avv yagíttaaiv evtvylaiq tfy. codd. 
inixti et edd., ’ E (sic) evzvyíatq Ijy. A. — fjtoi edd. — 17 yEga- 
oxtíőrjq rA , ’ Epazíórjq codd. mixti e Triclinii sententia. — 18. 19 
Lemma et utq voculam ego addidi.
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gl. 173. Euippoaűuag kzípag. — rj Pódog. — 174. rjyoov 
£v p ia  xatpoÜ ponfj 6 pkv Xunsizai, 6 Sk sixppaivezai. — 175. 
rouzo Xipsc Sid ztva crupßäaau Xűnyv Aiayópa. — * öppuari. —
-jfe- zfc rnvoai.
159— 175. M . ’AXXá, co Zsu názsp 6 ßaailsuiou zaiv 5 
viüvoiv dvzc zoü zijq xopixprjq too  ’Azaßupiou opouq’ zouzo Sk 
Xiyei Sia zb iSpooSai abzov in t  zf) xopuipfj zoü Azaßupiou’ 
rlp.a pkv zbv vópov zoü üpvou, r^youv zryx auvrjdeta.'j, zipa xai 
zw  avSpa zbv ’ OXupniovixr/V, zbv supóvza apezrpx, dvz'izoü EUtprj- 
plav evexa apezrjq, nú£, zouzéazi Sia zrjg nuxzixrjq, Sídou zs  10 
(164) auzip alSoiau yápcu, dvz'i zou zip?}v aiSsaipou yápezog, 
xai napa za>v áozwv, ypouv ziőv noXizcöv, xai napa zcöv 
£iva>v, zouzéazi ziív an dXXozpiou zónou, énsi óSbu süSuno- 
psT, yyouv xaz Eudsiav nopsúszai oüx ixzpsnópsvog, éySpáv, 
rouzsazi $évyv, áXXozpiav üßpEOig, yzoi dSixíag, oáipa Sasig ’ 15 
npog zbv Aía xai zoüzo ‘ aaipiöq paftcóv, dztua ai ziőv ayaSiüv
5 Lemma dAA’ Jj Z,si> est in zfi q>, dAA’ ti> £ev náxtQ in g et ed. Bceckh., 
dA)' <v Z,tí náxtQ vojtoigiv in edd. ante Beck., omm. aqi" Beck, Heyne.— 
Lemmati avvxa&q, quod in marg. i" pi legitur, praefixum est in £' et ed. 
Bceckh. — dAP.’ ai", omm. 2 p  $' <p . — 6 aQXaßvQiov l~. — 6. 7 xovxo 
— 'AxaßvQiov omm. edd. — 7 ÍÓQva&ca a z £', lÓQva&ai q. — aQxaßv- 
QÍOV — 8 avvr/9tia i". — 9 dkvfxmovixav §'. — xr/v UQtxqv i". — d. 
r. xfjv tv<p. i". — tvqtqpuiov q. — avxl xov omm. edd. ante Bceckhium. —
9. 10 tvipqpüav — xovxtaxi Beck ex codd. Bodl. addidit. — 10 óiá xr}<, 
év nvy/xy vixrjq edd., in quibus haec adduntur e sehol. vett. excerpta: vti- 
xoiai óé tin tv \AxaßvQiov, öxi énávio avxov lÓQVxai b Ztvq• dal Óé ya).xul 
ßotq tv airtű, aixivtq bxav fitXXrj axonóv Xi ytvéa&ai jxvxtijvxai. taxi óé 
xal év Sixtkía ó()oq 'Axaßvpiov, ti>q <pqai Tífxaioq. — Ante óíóov (óíóov 
z) lemma óíóov xt oí est in edd. — re] óé i" q, xé q>. —• 11 avx'i (om. 
xov) (xrjv — aióéaifxov i" <p'. — 12 xal noxy aaxtijv inter /ÚQixoq 
et xal est in edd. — 13 én q post corr. et edd. — 15 fjyovv i" — 
dvvxa^iq ante aáipa ed. Boeckh. et §' in textu, pi in marg. — 16 
&xiva bis scriptum est in q.
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abzob nazépwv ópóaí, rjyoov aXydeiq, dtxacac ippévzq, é£iypaovr 
ävzi rot) é'ypaov, yyoov é'ypiov, zouzéozcv éyprjopwdouy, napryvoov 
abzip, aip' (óv xzazipo)v zoiobzoq naiq, abzóq drjXovdzi ißXu.ozrjozr 
prj xpbnze (170), avzi zob pij ia  xpußyvai év adogía, zó oxzippa, 
5 yyouv zó yévoq zó xowóv, zoozéort zó ipavepóv xac zvdo^ov 
T t a o t  xai a ipéXipov, zó bnó zob KaXXcóyaxzoq t o o  npoyóvoo zob 
Jcayópoo. xac abv zacq yaptaiv, avz\ zob dió. z(bv yaptziov, zoo- 
zéazi zióv ávdpaya&ypáziov ziív Epazcdwv, rjyoov zrjq év ' Pódip 
ipoXrjq zrjq aitó zo b E p a zid o o  zob npoyóvoo zob Jcayópoo, iyex 
10 ij nóXi-q daXíaq, rjyoov ebioyíaq, ebippoaóvaq. iv dk poípa ypóvoo 
p ia , zoozéazcv év íópa pia, év xaipat évi ypóvoo, abpac, avz'i zob 
pszaßoXai, diaidboooooiv, rjyoov óppdaiv, aXXoze aXXac, xai ec 
zt aopßiß-fjxe orjXovózi xa'c zoózocq Xonrjpóv, zayéioq éne zó  
xpeizzov zpanrjazzac.
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1 in t" ( f g é v t q  post Óq & cu legitur. —  ó í x a i a  % . — 2 a .  r- 
t% Q c w v  om, a .  —  3 x . n a x r jQ  a v x ü r v  ő q k .  q  et edd. ante Boeckhium, 
qui ex Mose. B  r. n á i q  ö q k o v ó x i  a v x ó q  i ß 1 . e d id it; idem habent 
cett. codd., nisi quod a v x ó q  ó q L  est in a i " .  —  4 t v ö o g í a  q  (?) edd. 
ante Oxx. —  6 . 7 x ö v  ő ia y Ó Q a v  £'. — 7 x a i  a v v  y a p í x t o o i  ( s a a i v  
( f ' )  x a i  a v v  x a iq  y Á Q ia i v  ( x . a .  x . y á q . om. í") a v x i  x o v  x a i  ő iá  codd. 
m ixti et edd. —  x o v  om. i " . — 10  fj om. q .  — 11 é v  x a iQ Ü 5, é v i  
X Q Ő viü  [<7] edd. ante Boeckhium, qui ex Faehsii coniectura (Syll. 
p. 404) é v i  x . ,  é v i  %q . edidit, é v  x a i g á  ( x a iQ O v  q> )  é v i  ( é v i  a )  - / q Óv o v  
a i "  f i' £' <p’. — 12  S t a & v a o v o i v  q  (x £' q é , ö i a ß v a a o v a i v  z ,  ó ia O - v a a o v -  
o i v  ed. Ro. —  Ó Q /x r /a o v a iv  [j] edd. —  12 . 13  t i x t  a v tu ß .  £'. — 14: 
x q í Tx x io  a .  —  x q h x x o v  x a i  u Q ia x o v  x q c jm . Oxx., Beck, Heyne.
•j
’Ercívixoi OXu(i7ciovíxai?.
'AXxi|xéöovxt A iy iv r jx y  icctidi na'AciLioxy. Qidrj rj'.
/ Jxjpxjzpíoo Tpexfovtoo ]
zzepe r a v  xüíXiov za>v azpoep atv xa'i d v ze a zp o ip á v  zo o
7] eeőooq. i o z t  dk ozpoeptőv d T l a X a e ó v .  5
Too rj eedooq ai azpowai xae avzeazpoipa'e xiileov éxáozr]
Tó a zpoyaixöv dípezpov xazaXrjXzexóv, zoó y nodóg daxzúloo, 
i/ yopeapßexdv. oe ős. léyovzeq zoözo zó pézpov. énízpczov oo xa- 
X(öq Xsyoocrev ’ oo yáp eioe d zpoyaíoe, Iv 7) énézpezov. Tó ß  
lüibixóv art éháoaovoq dépezpov xazalxjxzexdv. Tóy la/xßiAeyoq 10 
nXeova^ooayq aoX),aß7jq' é$ lapßexoö yap xdí daxzoXexoö nev- 
ÜTjpcpepwv aóyxsezae, iyer dk xae mpeaaxjv oukXaßfjV. Tó 3 
ineyopeaußexov ivdexaaöX^aßov, ó xaÁeezae Zanepexóv, dea zó 
eyecv zóv a nóda zpoyaixóv é.7Tzáa7jpov 7jZoe inízpezov. 00  yáp 
éazt fJevdapcxóv, ojg líyooae . Tó e npoaodeaxóv dépezpov ölrsp- lä> 
xazal-fjxzov é$ ’Udvcxol dnó peé£ovog xae yopeapßoo xae au Ma* 
ßvjq- zoözo ok xae dvanaeozexóv iazev éepdypepepkq onovdeéou 
np/opevou, eug i[40} doxec. Tó q npooodeaxóv ézépioq zptpezpov
Scholium metricum extat in Mose. B (ex quo Bceckh primus 
edidit) z 1" [a %. In q xov rj’ tióovq íj axQOtpíj xal uvxioxQOipi] xúXiov 
íj óé fKOJÓíj xojIojv ic’ legitur. — 5 Verba taxi óé oxq. ó' ex t" 
addidi. —  nakcuóv, quod 1" in marg., £ '  ante TitQi habet, om. z. —
6 éxáaxrj om. t". — 9 ív tírj, p'. — 11 ydp om. 1". — 11. 12 ntv- 
&rjiup.tQOvq Boeckh (ex Mose. B?). — 12 ntQixxíjv £'. — 1 2 . 13 xó ó' 
taxi yoQiapß. §'. — 15  kéyovoiv ed. Bceckh (ex Mose. B?) — 1 6  xai 
ante oviül. om. t".—  17 xal om. 1". — 18  ÓQ-yojiévov — txtQOv 
[Mose. B I'] Bceckh. u
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xazaXrjxzexov ix  yopeaaßou xae ’ Iwvexoij an iXáaaovoq. To C 
ftaxzuXexbv nsvftrjpepspiq. Tb rj lwvexbv an  iXäaaovoq ftlpszpov 
xazaXyxzexóv. Tb ft zpoyaexov ftlpszpov xazaXrjxzexov fjzoe kepftrj- 
fiepspiq, b xaXstzae Eopeniftseov 7} Xyxbfteov. ’ Eni zw zsXse rrjq 
hazpoeprjq xae dvzeazpoep^q napaypaepoq.
fiepe z d v  xwXtov zwv in w ftw v .
Ae in  cp ft oi xwXwv i d . Tb a npoaofteaxbv zpepszpov dxazá- 
Xrjxzov i£  ’ Iwv ex ob xae yopeäpßou xae ftezpoyaloo jj inezo’ezoo. 
Tb ßf ftaxzuXexbv zpepszpov dxazáXrjxzov. Tb y  yopeapßexov 
10 ftlpszpov xazaXrjxzexov. Tb ft iyxwpeoX.oyexov p.eäq Xsenobarjq 
(ToXXaßfjq. zb yap iyxwpeoXoyexov ix  ftaxzoXexov xae lapßexou 
nsvftrjpepspcov abyxsezae. To s' opoeov zw ß , ftaxzuXexbv 1} npo­
aofteaxbv ix  yopedußou xae ’ Iwvexou an iXdaaovoq, T bq  opoeov 
zodzep. Tb C' opoeov zoúzoeq. Tb rj ftaxzuXexbv nsvftrjpepspsq, 
15 ei fte ßouXse npoaofteaxbv ftlpszpov xazaXrjxzexov ix  yopedp- 
ßou xae ’ Icovexoö xazaXrjxzexoü. Tb ft npoaofteaxbv zpl- 
pszpov dxazáXrjxzov’ b a' ft's nobq zoo a xwXou dvre 'Iwvexou 
nalwva ß ' syse.To e ’ Iwvexbv an iXdaaovoq zpepszpov ßpayuxa- 
zdXrjXzov ix  zpoyaixrjq au^uyeaq xa'e nalwvoq y xaza zb abvrjftsq 
20 tw v ' hovexwv. Tb ecT iapßexov ftlpszpov dxazáXrjxzov. Eni zw  
zsXse za auvyftrj orjpsea-
Th. riypanzae  6 inevlxeoq ’AXxepiftovze naeft'e naXaeazfj, 
Ttpoaftsvse dftsXpw auzoü naXaeazfj Nspsa, xae MsXrjala aXslnzrj 
' AXxepiftovzoq. aupnapsXaßs fts xae zobq zpslq, zbv psv ’ AXxe- 3
3 tfyovv — 4. 5 hú — :wq. om. §'. — rijq xt otq. 1" p . 
— 7 tel tncoSol x. iá 1", ixáatT] huoöbq x. iu cett. — 14 ftpoiov rov- 
toiq add. miniator in p ’. — 14. 15 xo rf — ßovXei add. min. in p .  — 
17 &vxu<i)vixov £'. — 22 Inscriptio ayóXia xöiv avxüiv scholiis prse- 
missa est in zi* p cp". — Scholium Thomanum, quod Bceckh 
primus edidit ex Mose. B, extat etiam in A z i '  p  £' cp'. — 23 avxov 
-om. A. — Nspéa <p'. — xal om. A.
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fiád out a (óg ’ OXupmovíxrjv év náXifj, zbv de Tipoa^dvry) ág adeX- 
<pbv adzod Ne adó tg vixrtaavza 7iáX7j, MeXrjaíav de (dg dXeiTizrjV 
’ AXxtjuddovrog rj xal rod ddeXtpod. rjaav de odrot é$ Alytvyjgvrjaoo.
gl. 1. npcuTTj. — zdv xaXobg Tzpo^evodvzmv oretpávoog. —
2. z(bv aXXcov zptcdv dyojviov. 5
3. Th. Adonoivav etnev aXrjdeíag réjv ’ OXupxcav, drt éxei 
pavzetov rt v ’ laptddv, év (d pavzeodjievot raXrjftrj éyívoxrxov, 
tdg xat auzog íjdrj Xd£et.
gl. 3. oiovel rauetov. — okou. — * oi ’[apádai. — 4. zotg 
év Trope hdpaai. — * f  axoTiodvzeg. — dmóneipav Xapßävou- io 
xriv. — 5. Xapnpbv xépaovov eyovzog éj zaybv xaza avriippaotv.
6. Germ. E t z tv  d ye t X ö yo v /  dvzl zod tppovzída, size 
xjupipépovra el'zs aadutpopov, ive pl zdv patouéviov xal *rjrobvr(ov 
év fhtiiw peyáXyv dpezéjv' xat yap xtvoupdvou zod fhjpixoo 
év Z7j xapdía, d&ev xal edxápotog, Tiapaxivéízaí ztg npog yev- 15 
vatózrjza, öftev xal zov AyiXXda dia zo Ttávo elvai dopixov elvai 
xal dvdpeiózazov' rjzig dpezrj dnápyei avaxvorj xal avánauatg 
zdvde zdv póyftcDv xal zdv  xótzcov * xal yap ÖTiöze aoptpdpov 
d.TUHpdiy£rjzai adzed elvai, zóde zi Ttávreog yápiev ’ gttóze dé ob 3
3 roS] xö — 6 Hoc scholium omm.2 et edd. ante Boeckhium, qui 
ex Mose. B edidit. — Lemma Aéonoiv’ aXaS-eíag est in £' et apud Boekh. —
7  xá aXijO-r} Bceckh, vera t". — 9 ol ’lapíöai in r  solo extat. — 12 Altera 
paraphrasis scholii veteris ad Iva fxávxieg ftvőpeg in U sic incipit: äXXcog' 
vj óéonoiva xal őioixrjXQia xal t^ayojytvXQia xrjq aXr/S-tiaq, bnoneiQvjvxa 
xal ánóneiQav noiovai xal ntiQav rjxoi yvwoiv Xa/xßüvovaiv ol (i&vxeiq 
xxX. — Ante ti xiv delevi xó ó é .  — 12. 13 ehe ovn<p. eixe U, tacite 
corr. Mommsen, qui ce terűm hsec annotavit: «Videtur Sehol. (pQOvxr 
óog őgta, ehe ov/xcptQovxa ehe bovfxipoQa aut seribere aut intelligere 
voluisse» ; uavucpofjov, quod ad Xöyov spectat, ego seripsi pro aotfy/- 
f  opa. —  13 népi ego addidi. —  14 apexfjv seripsi pro aQexáv. —  15 
év ego addidi. — 15.16 yevvaióxrjxa seripsi pro yevvaióxaxa. — 16 elvai 
post &v(x. om. Mommsen. — 17 rj ante f/xig delevit Mommsen, qui 
praeterea fj post ¥\xiq inseruit. —• 19 ro óé xi V. — yagíev Mommsen.
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aupcpépov a lia  p d llov  xac napaßhinzov, xacouzo) yápcev' exw~ 
Ibdvjaav yap zrjg ßlaßyg.
gl. 6. * ó Zeug. — * f cppovzcda. — 7. npoiJupoupivcov. — 
fjToi péya xliog  ex zrjg vcxr^g.— 8. zo Oupdp rj npog zb la ß e c v  
5 tjuvanzéov rj npog zb pacopdvcov. — 9. oug ucpcazavzac év zocg 
aycbacv. — dvanvo^v xac napapuOcav.
10. TV. Ob ypij a veza c  ypacpecv obd’ eb a e ß  stag , a l ia  
n lr jp  io v z a c  xac e b a e ß  éojv xac Iczac. ouzco yap eyec npog 
re zTjV aúvzagcv xac zb pdzpov opdcdg. ob póvov dk zauzar
10 a lia  xac n o lla  ezepa exacvozoprjdr] zw aocpcozázcp Moayo- 
noúlcp xapoc, dg é£ezá£cov ebprjoecg, avocxeccog eyovza npog zo 
pezpov.
gl. 10. * dvaocdozac rj pavzeca rj t) dpezrr  — dvzápeccptv,
11. Th. El pkv auvdcpecg zb dvdpddv npog zb Iczacg , 
15 ouzajg épéig ' év dk zacg Iczacg ziiv dvdpddv yjzoc zcdv ’ lapcda v
dvbezac xac ocdozac Tj pavzeca npog yápcv ebaeßecag, rjyouv eig 
dvzapocßrjv zijg zcdv dycovcCopivcov ncazecog npog zb frecov. el 
ok zb dvdpddv npbg zb e b a e ß e c a g  auvdcpecg, ouzcog’ év dk
1 napaßkdnxecv U, tacite corr. Mommsen. — yapitv Mommsen. 
— 3 ó Zevq r  solus habet. — 7 Scholium Triclinianum Bceckh primus
tj xl
edidit ex Mose. B. — órjprjxpíov xov xpexkiv margó xov xpe margó 
— vóé ed. — evoeßeaq i". — 14 Hoc scholium ex FA edidi; 
Mommsen (Scholia Germ. p. 38) ex Aug. B haec edidit: ávexai]  
ávaóióoxac óé fj pavxeia. — y á p c v ]  ávxápeixpcv xrjq xwv áywvcCfipé- 
v c j v  niaxewq npoq xo &ecov xac evaeßeiaq. — ró á v ó p w v  rj npoq xo 
) ex a tq , rj npoq xb e v a e ß e i a q .  — avexac obv npoq yápcv evaeßeiaq 
xwv aywvc^Ofxtvwv kcxatq ávópdrv xwv ' apíówv (sic), rj avexai npoq 
yápcv evaeßeiaq ávópdrv xwv áywvil^opévwv, kcxatq xdv 'lupdówv. — 
k ix  atq] áq oi 'lapcióac vnép xdv a&kovvxwv nocovaiv. ei yap óíxaioi, 
elocv, élqánxexac xo év xoTq fvjpotq nvp xac vlxtjv avxocq napeaxa• ei 
óé aaeßeiq, ovx é^ánxexac. — 16 áviexac rA .  — óéóoxac r .  — 18 vorjr  
oecq, ovxw A .
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zacq Xczaiq, aq ’ laticdac onkp zdv ddXoovzcov tzocooctcv, avzzac 
xac avadldozac napa too nopög rj aavzsia npbg ydpcv xac d.vza- 
pocßrjv ZTjq zdv ddXoóvztov dvdpdv euaeßecag. zoozzazcv ec pkv 
sdffsßstq xac dcxacoc ziaev oc dyoiVC^ófiEvoc, éiánzszac rö év 
zoiq pyjpoiq nÖp xac vixrjv aözocg napcaza ’ e i  dz dasßEtg xac 
ddcxoc, oöx é^ánzzzac.
1— 11. M. M ä zsp  d  ypoaoozE cpdviov] d  ’ OXo/mca 
uijzsp, zoozzazcv alzca zdv ßpaßsccov zdv yooaoazEcpdvcov, dvzc 
zoo xaXXcozzcpdvxov, r^yoov zdv xáXXcazov éyóvzcov xóapov, zoo- 
zzazcv oj 'OXopnca, év y dcdovzac oc xdXXxazoc azzcpavoc zdv  
ßpaßsccov, dzazcocv dXrjftziaq, rjyoov aXrjfXscag npocazapzvrj' 
Eiza dzXiov otjXdaac, oncog npocazazac zrjq aXrjftzcaq, éndysc ’ 
07TOO dvdpsg p.ávzEcq, o'c ’tapedac drjXovózc, év évzópocg XXóaaac 
axonoovzsq napanzcpdvzac, dvzc zoö bnonzcpdvzac, rjyoov seg 
yvdacv Cj/zoöocv éX.rXsiv zoö Acog zoo dpycxspaövoo, zoozzaze 
zoo dczcoo zatv zayéiov xspaovdv’ Xzyto sezeva ( 6 )  eppovzeda zysc 
adzöq drjXovózc t  Zsbq zcspc zdv  dvdpdmov zdv ty/jzoövztov xaza 
<poyrjv psyáXrjv apzxyyv Xaßsiv, dvzc zoö zepryj /isydXrjg vexing ‘ 
zdv de fxóydoiv, rjyoov zdv xapdzatv dvdnvsoacv, dvzacv. nXrj- 
poövzac dz ac Xczac, rjyoov de dzrjozcq zdv Eoasßdv dvdpdv 
zdv  ’ lapuddv drjX.ovdzc, npog ydpcv zoozzaze yapczvzcoq, f)ao- 
paactog. *4
2 xal avaSíőoxcu om. r . — nvQÖq om. r  in spatio. —
4 Sixaioi tlaiv F A .  — 7 avvxagiq lem m ati prsefixum est in z  et ed. 
Bceckh., idem in margine fx legitur. —  ü  XQvo- om. — 9 *17 • 
xöv x. i". — x k D J g x m v  a .  —  12 öqXdjoca om. t". — 13 ol dpiÖai q. 
— tv om. q. — tvzo/xoiot a, in quo glossa tv tvxópoiai (sic) 9-vpcun 
ad vocem épnvQoiq legitur, tvxípoiq fx £' <p’ . — 15  zov ante dpy. omm. 
[a] edd. —  xovxtaxi om. 2. — 16  xa/éiov] Hq x c ú íd v  z .  — 17. 18  xará 
xqv y .  z  (x <p' et glossa Mosch, in codd. m ixtis. —  18  In a verba 
avxl xov xt/xijv /xtyáXrjq víxrjq in marg. ad v. 8 carminis adseripta 
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gl. 11. * z(ov dycove£opiva)v rjzoe zwv lapeoatv. —
* TtapaxXrjO£oev, dg énoeoövzo év zfj dooia npög zov dia. — 12* 
rjyouv (o év OXupnéa ZeZ. — 13. tov vöv dpvov. — zXjv d'exrjv 
oz£<pävoo dcdopiv/jV auzoeg zdeprjpeav. — 14. r^yoov edpevág.
— iazev éy.£cv(p. — 15. * * dv. — azéipavog éx zrjg aozóftt 
víxfjg. — énéXdrj.
16. Pal. ToZzo Xéf£t, dzc 6 pkv ’ AXxepédtov 'OXópnea évéxrj- 
o£v, ó ók Tepoadivrjg Néu£a.
gl. 16. rj-foov ó pkv év nahp  6 dk év noypf/, d dk év 
dpópoeg vexa. — 17. * Yjyouv noXuayedyg éaztv tj £uzuyía xae 6 
pkv zijV ö dk zrjv p£za zrjg zcov ß£(Zv ßorj&£eag xzazai. — * * Y(lp~
— 18. * *£uzoyiag.
12— 18. M . ’dX Z  a» IU aag £ud £vd p o v ]  Ttpdq zrjv 
’OXopníav dnoz£tvcov fjpqazo, £iza ttoXXu ded p íaoo dúg  xae 
prj énayayoZv zrjv aTródoaev énavaXapSáv£t zov xzpog aozrjv Xó- 
yo v , xae oozatg énáy£e npoaeyrj xae paoeav zrjv dzcódoaev 
xai (prjaev' dXZ a) dXaog £ud£vdpov zrjg ílíarjg zrtg éne z<p 
’AX<p£t(p, rjyouv dXXé (d ’OXopnea, dét-ae zouzov zov xedpov, zou- 
zéaze zov p£zd yop£tag upvov, xae zaúzrjv zrjv <rz£<pav/j<poplav, 
rjyouv z'/jV év oz£<pávoeg dvaxrjpu£ev' p£yáXrj dóqa (14) aeer
10. 11 Glossa Thomana tfyovv — xxdxai prsefixo lem mate noXkai 
Ő’ oőól in i" p  £' <p post paraphrasin Moschopuleam versuum 12—18 
inter scholia legitur. — 10 nokvaytőr/q codd. — 13 avvxa^iq £  in marg.,. 
p  et Boeckh in textu. — tvőevőpov om. <" et Bceckh, totum  lemma 
omm. Beck, Heyne. — 14 óid piaiav q. — 15 pq épq énay. £'. — 
tnaywyibv q. — tiqoq avxöv q, npoq avxot p  <p . — 17 xqq ante enl 
omm. codd. — 18 íjyovv om. q. — 20  In  a verba fjyovv xoig (sic) év 
oxtipávoiq ávaxqpvgiq (sic ?) etiam  in textu voci oxtq>avqq>opíav supra- 
scripta leguntur. — 20  p tya  xltoq áléi ante ptyákq insertum est in 
edd. — dél ai" p  et edd. ante Beckium, alti cett. — In  textu a 
voci xktoc glossa taxi őqkovóxt r<5 dv&pumq) éxtivio suprascripta est.
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io n ,  drjXovózi éxeív(p zö> dvdpwnw, ö> zivi dv éanrjzat, rjyouv 
dxoXoudrjarj zö aöv yépaq, rjzot rj orj ztprj rj Xapnpá. dXXa dk 
(16) zcí) v dyadöxv, zouzéazív d.XXa dk apaiba én aXXouq ißrjaav 
dvz'i zoü ipyovzai. noXXa'i dk bdol elaiv, öv éxáazrj eig diáipo- 
pov eunpaylav dyei ßorjdouvzcov zöxv ded)]/, rjyouv r.oXXa'i de xai 5* 
diáipopot einpaylat eiaív, öv dXXov aXXyq éazi zuyeiv ßorjdouv- 
za>v zöv ded)\/.
19. Th. 'Eneiorj ó AXxiuédaxv xat ó Tipoadévrjq veozepoi 
övzeq évixrjaav, dia zoűzó iprjaiv, dzc rj npoaoi oa úpiív poipa 
npoawxeúoaev updq zcp olzUp zrjq yevvrjaecoq Au, zouzéazív é% 10 
dnaXöv ovúyov euzuyeíze.
gl. 19. * * d). — ak xa'i zó]/ adeXipóv. — öa n ep  and xhj- 
poo öxeloaev. — 7) eizuyla.
20. Germ. Z'/jv'i y e v e d  XI w ]  ózi dvdxeizai z ö  Zrjv't vj
zöv naldtov rjßrj. 15>
gl. 20. zö) zrjq yevvrjaeoq alzlcp. — * Zeúq. — 21. ipave- 
pwzazov év zfj TzáXrf — npóipazov]  * * dia zö pizpov. — 22.
* * zöv aöv doeXipóv. — * * rjzoi év z f  ’ OXupnla. — 23. év 
náXrj. — 24. éazí. — * ziva adzóv. — eunpenrjq, (ópaíoq. — 
év zfj npd^ei. — 25. rjyouv oi xazaioyúviov zö xáXXoq dia zöv ^  
npágeiov, dXÖ év dpipozépoiq daupaazóq. — 26. dvexrjpu^ev.
— év zfj ’OXupnta. — 27. év. — z fv  doXryöv rjyouv noXu vau- 
zixöv éyouaav. — * f n az pld a upöv. *23
1. 2 éx . x. &v&q ., ä r ,  q y .  a x o k . ,  et tjx o i — k a /x n ^ á  ora. i" . —
2 a x o k o v & ijo t i  a  — 2. 3 a k k u  ó ' é n ' a k k o r  t ß a r ,  z o v x é a u v  x x k . edd.—
3 é n ' a k k o v  q . én ' a k k o r  edd. — 4 Post tQ y o r x a i  in edd. hsec leguntur: 
n  o k k a l  ó '  ö ó o l  o v r  & t o i q ]  n o k k a l  b ő o l y í v o r x a i  t lq  xö  t i  nQ Ú a- 
a t i r  x (ő r  & t io r  ß o v k o p t v w v ’ rj n o k k a l óé  o ó o í  t i a i r  x x k . — 8 Scholium 
Thomanum omm, edd. — é n e i óé £'. — 9 ó ia  x o v x o  (x g ,  ó ia x o v x o  cett.
— (p tja lr  codd. — fjfxTr fx' g .  — (x o ip a  z . — 10 aj/x a g  g . — 11 á n a k k d tv  
<p', a n a k w v  g .  — 14 Lemma ego addidi. — 20 Ad v. 25 haec ad- 
scripsit glossator in b : f a v r a x p o r  x r jr  x  a  x  á  fx tx á  x o v  é k é y  y w r .
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19— 27. M . ' íi  Tcpóofteveg, ti/lag dk éxXqptooev, qyoov 
eza$ev q zdyq év ztö Zqvi zip yevsdXúp, zouzéozív év zq veózqzi, 
é<p 7] ziaazai yevédXiog Zeug, ibg eipopog dqXovózi zqg yevvq- 
oeiog. ov pév, qyoov é'ozi pkv dv, zoozzozi ok év zq Nepéa npó- 
5 (pavrov (21), zouzéozív e$oyov, Xapnpóv’ zov ’ AXxipédovza dk 
rbv oóv ddeXipov énoíqoev q zúyq ’ OXuuniovíx7jv napa zö) Xóipip 
rod Kpóvou. qv dk 6 ’ AXxepéda>v xaXóg, qyouv eueidqg sig zb 
opdv adzóv ziva. (24), xai zai é'pyqj, zouzéozi xai dia zqg npá- 
£ea)g od xazeXéyyiov, qyouv őri xazacoyúviov zb éldog qzoi zqv 
lOpopipqv, £cévenev (26), qyouv dvexqpu^ev, avzi zou avaxqpuydq- 
vai énoíqoe vixiöv év náXq zqv nazpída auzoŰ zqv Aiycvav zqv 
doXiyqpezpov, qyouv zqv paxpoig épezuoig, qzoi paxpaig xionacg 
yptopévqv, zouzéozi zqv vauzixqv.
28. Germ. Ouziog dnoppqzéov. dia zí eins £ ev ío u  xai 
IS o u xe ln e  ipiX íou; xa) zaiv ézépcov zi napadqXidv ooipoozepov, 
ozi xat £évioi qoav oí Aiyivqzai xa&o dcxaiózazoi ‘ napaxoXoú- 
fXqpa dk zou dixaíou, ouyi zod ddixoo, zb £evodoyetv.
1 L e m m a  Tißöa&tvtq, vpßt (é>ppt e d d .  a n t e  B e c k .)  tf’ éxXápoj- 
atv (éxXáQioat e d d .  a n t e  B e c k . )  e s t  i n  e d d . ,  n i s i  q u o d  o m m . 
B e c k ,  H e y n e ;  —  avvxa&g m a r g ó  ß’ £ '.  —  fjxoi e d d .  —  2  év d e l e r i
V
v o l u i t  H e y n e .  —  6ii p' i n  t e x t u ,  'C.rjvl i n  m a r g .  —  xovxtaxi tyvi 
év z. — 4 öv p tv  év Ntpéa xovxéoxr aé év xfi Ntpéa xxL e d d .  — 
Xjyovv taxi p tv  öv om. i". — taxiv p . — ta tív  öv /név z. — a t £'.
— 4. 5  TtQÓip. (sic) t", tcqó<p<xxov cett. codd. mixti — 7  fjyovv] xaí z. — 
8 xal ante óiá om. £'. — 8. 9 tiq. avyxax. £'. — 9 tfy. (om. ov) 
xaxaiay. i". — rjyovv i". — 10 poQiprjv. 'E^évtntv xpaxtiov' tfyovv 
ávtx. edd. — é^évtnt i". — éntxrjQv^tv £. — civx) xoi (avxov £ ) 
omm. edd. — 11 xijv ante Aíy. om. i". — 1 2  íjy. xr]v z p' £' edd., 
tfy. xóig í'<p'. — ßcxxQOiq (paxQaig £  t ßaxQiiv ß') éßtXßoTq fyxoi
Avyow i") o m m .  e d d .  —  13 xtjv o m .  i". —  14 A n t e  oXxciog d e l e v i  t].
— óiaxí U. — 15 xi U. — 16 aiyivtxai U.
gl. 28. * stq ty/ v Ätptvav’ — * * év Alpivjj. — atoaTixrj. 
—  to o  étpópoo T'/jq tcov áqévcov onodoyyq. —  29 . cróvsdpoq. —  
évEppétTat’ —  f éntpeXEiTat, d^iobrat. —  * dexacoaóvij. —  30. 
énixscva t(Zv aXXwv. — * onsp npdptta. — 31. savi. —  xat 
veoei (óg ij Aiptvrzcöv <ptXo£svla.
32. Germ.^O ti p a p  noXb xa t no  XX a p é n o t j  ó ti pap 
írok), tó (piXotéevEiv, xat zoXXa xat noXXa/tZq siq Tobq <pt\ozs- 
voopévooq pártot, torrte uyj dtaxpívstv év opdfj <ppsvt napa xat- 
póv, doonaXsg xat dóaxoXov énáp/Et.
Germ. Tó tppEv't pr^ napa. x a tp b v  tooto écrTtv' cnsp dy 
To^ q aXXotq adóvaTov, tooto Totq AlptVYjTatq EU/epéoTaTov.
gl. 32. dtxata, —  tooto. —  pvtorrEt. —  dXX épxatpcoq. —  
*33. dóaxoXov.
30—33. P á l.nOnoo pap ónápyst nXijdoq noXb Xaoü navTO- 
danob vsbov siq noXXá, slq dotxíaq Xépw, nXsovEzíaq, xat tó toi- 
ar.Ta, tó sáped/jvat Ttva é$ év.etvou too Xaoo (Zote dtaxptvEiv tó 
xaXóv xat tó apadóv év dtxata (ppsvt pv, napa tó npénov, dóaxoXov 
bnápysc. tooto dk Xipet dia Tobq napóvTaq vtx.YjTaq rZq xaXZZq 
xat dixauoq £(Zvraq év t% Aiptvjj noXoavdpcónaj obarr
28—33. Th. EnEtdrj yj A'tpiva vr.aóq éctTt xat Tobq napa- 4
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4 Ad v. 31 haec adscripait glossator in b : Y/yovv ti' zy Alyivy 
(jv{)()tT nky&oq nokv qtvojv (et nunc ab alia fort, manu scriptum) 
örttQ (linti tlq Ttokká öittvoypaza xazá záq yvw/uaq, ákX ö/twq óioi- 
xtTzcu xcu xQÍvtxcu tv óofty yvutott /utjóct/ruoq tqoj zov TtQtnovzoq. 
Quse ab Oxx. male descripta sunt. — 7 ipikogtvovv U, tacite corr. 
Mommsen. — 10 Delevi óé post ró. — 10. 11 önt(j ót ztöv ákkojv 
U, corr. Mommsen.— 11 aiytvixcuq U. — 16 tvQtS'ijvai zivá U. — 
20  Scholium Thomanum omm. edd., e codice Aug. B edidit Momm­
sen (Sehol. Germ. p. 39. 40). — Lemma tvfka rswxtiQa óiöq Iqtviov 
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nlionzag dnod i/eza t xa.i ipiloSenei, dia zodzo einen daxeladac 
én adzij zrjo ndpedpon zod deníoo Jrbg Qipin, énamidn zobg 
Aiyinrjzag cog od pónon <pt\o$énouq unep nánzag dvdpiónoog, 
d lla  xa'i pezd oixaioabnr^g zodzo noiodnzag ' npbg d éazin rj 
5 xazaaxeüTj ’ d zi drj npdypa nolb éazi xad p in e i xai nebei 
n o lld  xai xazd nolb, onoía éazin rj zcbn Alyinrjzcdn ipilo^enia 
npbg dnanzag, boán a lig  xai obaxolon bnáp/ei diaxpínem zodzo 
zb npdypa én dpdfj xai dixata ipponrjoei prj napa xaipón, dl?, 
éyxaípiog. zooziazin é/ei pin zig ipilo^enían, d l?  od dúnazat 
10 diaxpinein npbg zinag dec zabzrjn nőiéin xai npbg zlnag od, d l?  
alóyiog épyáCezai. Alycnrjzai de xai nollrjn zabzrjn eyoooi xai. 
pez’ dlrjdobg dtaxpíoetog zabzrjn pezayeipl?oozai.
M . * En d a, rjyoon én zfj Aiyínrj, émpeleiag d$iodzat dinig, 
dnzi zod Jíxrj, nápedpog zod Aibg z o l  éipópoo ziun sinion, pá- 
15 h a za  nánzion zcön dlhon dndpiúmon. xai ydp onep (30) dn fj 
zi nőid xad no lla /ó a e , ryoun nollag  ddobg zeínei otaipe- 
pobaag dllrjlion, zodzo otoixein daipalei xpioei loyiapoo xai 
dixaía odx e£io zod éyxaipoo, rjyoon zod áppóConzog, dorr/épig
1 óta zovro rAzi" <p'. — áoxtjo&ai z /a! £'. — 2 avzw £ <p'. — zrjv 
&épiv nap. i". — öioq Síbg 9-épiv Aug., óiög zi/v d-épiv Mommsen. — 
&épiv om. — 3 alyivíjzaq p' <p'. — wg] tfyovv ip'. — 5 őrf\ yap 
zi" p'gip'. — nokv éazi Ai" p. — 6 noXkd z p! <p'. — xazd nolv 
Mommsen (ex Aug. B ?), xazanoXv FA, noXka/óae cett. — ónoTa 
éazlv p <p'. — 7 óvanaXeg Mommseni ed. — óiaxpíveiv deest apud 
Mommsenum. — 9 zovzéazív bis scriptum est in r. — zlg A .— 10 SeT 
om. z. — xai npóazivag i". — 12 pezd z. — zavza Mommseni ed. — 
13 Lemma ev&u oiózeipa Aióg est in edd. — 14 őíxr] om. £'. — fj 
nápeÓQOq edd. — 15 Post av&pojniov in codd. mixtis scholium Thom, 
ad v. 28—23 insertum est. — Ante xai ydp lemma özi ydp est in 
t", őrt yaQ no).v in z p! £' <p', özi ydp noXv xai noU.d pénei in edd. 
— Ante lemma ovvza i^g est in z, idem legitur in marg. p — 
ömog £'. — 16 rivet §'. — 17 do<paX?.eT a.
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saziv ' wan Ep év adzi{ zfi Alfivjj dr/kovózt nXij&oq auppsi qívwv 
otaepépov zaq yvwpaq, e'iza bpéhbq dtoixsizai.
gl. 33.  ^ napa zwv déto'j vsvopoÜ szrjpévYj (piXoqevla. —
* * zwv fiewv. — 34. zrpj őno tiaXáaa^q nspisyopévqv vqaov.
— 35. ndvzodsv lodacv. — unédqxEV. — 36. ipseapa xai 5 
áaepáXseav. — deéav. — 37. ó éniwv.
38. Germ. Tb pq x á p o c  zoüzo ok dXXonadéq. éné&qxE 
pap zb ipyov éxsivo z<v /páva), cuq XéyouEV iné zs zoö dépoq 
xai zvjq dahi.aaqq, qvéxa év vrjvspéa wae, ysXdv, zb incaupßaivov 
zoéq dswpoboi nádoq éxsévocq énsvzidévzsq. axóXoud-ov dk xal 10 
zb apsidqq b ' Aedqq.
gl. 38. zb zobq qsvouq bnodéysadai. — 39. Awpixcp’ —
2 ó iacpépo jv  q £'. — Post ó io ix n z a i  hsec in edd. ante Bceckhium 
leguntur ex sehol. vet. excerpta, quorum initium tantum et finis in 
edd. Beck, et Heyn, scripta su n t: äXXcoq. 8 , n  y á p  n o l .v  x a l  n o k X a  
Q tn t i .  y v c o p ix ó v  i o n  z b  A( y ó p i t v o v ,  o v v z h v h  óé t iq  z ó  t c í q l  <piXotqtvíaq 
z v ) v  A íy iv q z c b v .  o r jp a ív s i  óé  z o v z o  • 8 n o v  y u p  a v  % z i  n o k v  x a l  n o k k a -  
y o v  (j Í t v u v  ó v v á p s v o v  n é p i  z o v  z o io v z o v  T tQO vorjoai x a l  x a z a  x q Ó t i o v  
o ix o v o p r jo a i  x a l  x a z  o q O -Ó p ,  ó v o y tQ tq  z o iq  noX X oiq d e l  y í v e z a i .  o i x  
í í v u l  (prjo lv  a lq évo vq  z o v q  A iy iv q x a q  x a & á T ta q , ó v ó é  p r jv  dxQ Ízorq  v n o -  
ó t y o v z u i  z o v q  n a Q a y iv o p tv o v q  o i z o i  n á v x a q ,  <lq b  T r jk é p a y o q  (p r jo lv  
i n l  zrjq  llr jv tk ó r tr jq  • z o ia v z t j  y á p  rj épf j  fv jzrjQ  n i v v z q  t í s q  i o v a a ,  
ipLTtkrjyórjv é zé p a tq  y s  x ip a . — Ad v. 33 hsec leguntur in marg. p q  : 
n a k a io v  ( n a k . om. q )  • im a r j p t i o v x a i  z r jv  Ai g i v  zűr y ,  8 z i  x t& p o v  v v v  z b  
ó ó y p a  x a l  z r jv  ó ö x i j g i v  e ip y x s v .  —  Ad v. 34 autem hsec habet glos­
sator libri b : ák iZ Q xéa ] a v z l  [1. a n ö ]  zrjq  &Xq á k ó q , x a l  z o v  é'Qxoq, b  
n tQ iß o X o q  x a l  z o  xzTyoq. — 7 Delevi óé post ró. — 8 é x e ívíov z ű iv  
y p ó v o r v  Jé! et Mommsen, qui «aut a v z ű i  zűr y g ó v u r  addendum, aut 
i x t í v o )  zűr yQ Ó vw  seribendum est» annotavit. — Post Aey. delevi y á y .  
— 9 zrjq  Mommsen addidit. — y e X a v  Mommsen edidit. — 10 i n s v -  
x i& ta v x tq  U. — 11 «Proverbium ? an fragm. poetse?» Mommsen. — 
12 Ad z o v z o  hsec adseripsit glossator in b : r jy o v v  z o v z o  z b  s i v a i  
ztjv A iy i v a v  x ío v a  ó a ip o v ia v  n a o i  zoTq q é vo iq .
19*
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* zip Apyeíip. — oixoop.ivfjv, xarzyouívryj' aóvanze dk npbq 
zb y io p a v ' zo dk ó o’ in avzéX X iov  yp ó vo q  dia píaoo.
40. Th. Aiaxbg ix  tuv vopipou yovaixog IlrfXía xai TeXa- 
uxova yevva, ix  dk Wapaá:&Yjq Srjprjtdoq od xazd vópov abzat 
5 aovsXfloó(T7jq 0üjxov ’ öv iiq vó&ov ddeXipbv flyXsúq zs xai TeXa- 
p.(üv dnoxzeívavzeq dia zb prj xoiviovbv aysív zoő nazpipoo xXrj- 
poo, o pkv eig laXaalva, IhjXebq dk eig SezzaXíav napayivezat. 
zeXeuzqaavzoq ok Aiaxod xai ipr^poo ßaaiXiiog zyg vrjooo dno- 
Xziípdeicr^q Tpiáxiov ziq ’Apysíog aoXXiqaq nXíjdog i$  Apyoog 
1 0  eig Atyivav iXdiuv xazoixeí. s u t i  dk oí ’ Apyeíoi zb dvixadev sx 
yévoog áiopixod.
33 — 40.M . T ed p b q  dé zcq d d a v á z io v , rfyoov aovd/pxqdz 
ziq, ßouXXj zwv flscöv, xai zaózrjv zr^v yiopav zrjv áXiepxéa, rjzot zrjv 
daXJujoYj nepietXrjppévrjv, navzodanoig (35) ~ ivóig, rjyouv anb 
15 navzoq zónoo öxpixvoupivoig, ón kozmáé xíova datpoviav, rjzoi 
deiav 7j oXßiav, zoozéazív őnoxeipévryv inoíyosv sig avánaoaiv 
xai ainpáXeiav navzodancőv qivtov iLonep eí zig xíova őnódoizo 3*6
3 Scholium Thom. omm. edd. — Lemma ioxoQÍa onioq fjkS-ov
agyttot tíq aiyivav (aiyiva B,') est in //£ '( // , önioq f/k&tv (sic) dq 
áiyivuv z, história quomodo venerunt argivi in aeginam i". — yá/xov
r. — 4 ipak/xáS-qq fj.', ipci/xáS-qq cett. codd. mixti. — avxip fi'. —■
6  anéxxsivav i". —  ró o m .  pi. — xoivbv £ ' . —  rov tcqmxov r,
O V
xoí- a A. — 7 dg ákupqva — n. xt ip'. — nayayíviovxai L  —■ 
8. 9 xaxakeip&í/oqq //, dnokqipfkdoqq F. — 9 tlq A q <p' ■ — xiq — 
ilpyovq om. z. — avkkt^áptvoq codd. mixti. — 1 0  oi om. £'. — roa- 
vtxá&tv (sic) rA. — 12 a&av. om. i". — 14 ntpitikqptvqv q, népi­
nk kqpévqv p! <p'. — rjyovvxoi a, tjxot i". — 17 ti nva edd. — 
xíova okßiav a et edd. — vné&tixo a, in. oixio omm. q et edd., cf. 
Beckium p. 434: «Pro ultimis wanted etc. in Ms. Bodl. est: äantp 
tíxiq xíova inó&ti (sic) xö oixio, MSS. a. ß. y. inó&nxo (debebat 
vntO-txo) oixio.»
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oixw. o d l (37) snspydpsvoq ypdvoq zodzo svspywv side prj 
dzovr^asis. dia psaoo zodzo' zd d l égyg’ navzodanoiq ins-  
o t t j o s  ~ivotq x'iovo. daipoviav Acopisi l a w  zatusooaivryv i~ Aia- 
xod, zoozsaziv otto zwv ApysUuv ’ oi ydp \4pysioi zod Aiopixoö 
yivooq’ diorxooasvrjv oszd. zdv Alaxóv. éx Aidq xai Aiyivrjq rjpwi- 
doq Aiaxdq, dip yq napwvopáadrj rj ndXiq rj Ai'yiva.
41. Pál. Toózooq sntßodXooq sdpcov saozod d Zsdq opyi- 
adsiq Ttapsdioxs zw Aaonsdovzi xzioai zd ’Hiov zoo Aaopsoov- 
zoq zodzooc, edaizrjoapivoo' oi d l siXovzo aoXXynzopa zdv Aia- 
xov. ix  zodzoo yodv zod zsiyooq zod xziadsvzoq napa. zod 
Aiaxod sb.lio oazspov 7j Tpoia.
Th. Tloosidwv xai AndXXojv xai Hpa xai szspot ziüv dswv 
insßodXsoaav zw Aii zrjq dpyvjq xadsXsiv. xai oq aiadópsvoq 
'Hpav nrjv év d ip t xpspä ypoaodv dxacova. al(oprjoa.q ix  ziuv 
adzTjq zod (uv, Tloasidwva d l xai AndXXwva xazadixáCst dnrjps- 
z^aai Aa.opidovzi npdq zdv zrq ’ IX'ioo zsiyiap.dv. oi d l aopna- 
paXap..3dvo oaiv Aiaxdv‘ dt rjvztva d l alziav, adzoq Xiysi ózt ryv 
nsnpiupivov nopd-qdrjvai adzrjv xai napad sdóadai no pi. zodzoo 
d l odzojq dvzoq odx y'jv dspizov spyov dsiZv dvdpcov xazaßsßAy- 
ail at /sp o t. did. zodzo o’jv aopnapiXaßov Aiaxdv, iva ix  zoo 
dooYjdsvzoq adzw zsiyooq dXcooipoq sazai ndXiq ' dto xai oi
1 Lamina o 6' in a vzt/J.Mv yjióvoq ante d ói est in edd. — 2 ró 
d’ ?• — 3  x. tvóai/uovíav q. — 6 ?) ante Ai'y. omm. codd. 
mixti. — 7 Scholium Palatinum ad v. 55 adscriptum est. — 12 Scho­
lium Thomanum omm. edd. — Lemma loxoQÍa (hsec vox in marg. z 
legitur) rivoq '/Óqlv noanówv xai dnÓA'/.ojv xrjv XQoiav i'xxiaav (txx. 
x. xq . z) i" n' in marg., 2 £' <f> in textu habent. — noatiówv £'. — 
14 xQfft/xa r ,  XQr]/j.va (x , xQtfivd £'. — a/x/xwva A. — 15 Óé om. t". 
— 17 ótí om. £'. — ft v FAi", omm. cett. — 18 noQ&rjvai i'n'gip'.
19 dvxoq oijxvjq z. — 20 óiaxovxo FAi" £' <p'. — avixnaQtßaAov 1".
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eionydyoavzeq eiq zb zeiyoq zpeiq dpdxovzeq oi p'ev dbo xazane- 
oóvzeq oXcoXaoi dyX.ouvzeq (dq zo 'mo zmv dbo Oecov dopyOkv ret- 
yoq aváXcozov eozai, b dk eiq évzbg eloyX&e zyq ndXeioq év oopiy- 
pdj, énei xai oi noXiv nopOobvzsq ßofj ypibvzai.
5 gl. 41. zbv Aiaxdv. — * f o AnoXXiov. — d piytazoq ßa-
ocXebq zyq OaXdooyq. — 42. * f zy Tpota. — za v zetydtv nept- 
ßoXyv' zb dk i n i  npbq zb ’///<£> oóvanze. — 43. * xazaaxeuá- 
o a i' — * * xo.zaoxeuáoeiv. — oupnpáxzopa . — 44. zyv Tpoi- 
av. — * f pepoipaopévov. — 45. éyetpoaévcov. — 46. zaiq 
10 zb.q nóXeiq nop&oúoaiq.
47. Germ. Aabpov annveboai xanvov avti zou ipnupi- 
odyvai.
gl. 47. oipodpov. — avanveuoai ex zob xdovzog auryv 
nupóq. — 48. yXauxobq éyovzeg conag. — y ndXiq.
15 47.48. G erm .' H dvanvoy dizzy éozi' Xeyezai yap xai ela-
nvoy xai ixnvoy. yXauxbv (48) dé éozi zb pdoov Xeoxov xai 
piXavoq' eyei yap xai zb Xeuxov. eX.aße dk eidoq dvzi yivoug' 
Bipede yap einer; dipieq ’ zouzo dé éozt zb nXeovexzoúpevov.
gl. 49. * zbv veioozi xazaoxeuaoO ivza' — * * ei ßobXei 
20 zbv veioozi xazaoxeoaoOivza ndpyov, Xeye bnoozt^iov eiq t o  
exziady. — 50. * xazéneoov.
51. Th. Oi p'ev zb d a z  t^ o p iv io  xoixpiqouoiv, iva py aobv- 
dezov y ,  Xéyoyzeq ad  d t dk xai abzodt evda xayeneoov, 2
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2 cmokutkuoi (anokaoi q ) codd. rnixti. — 3 rfkih z. — 3. 4 <rei- 
piofiűi z <p', osiQiyfAU) /*', ovpio/xqj £’. — 4 nókeiq z. —• <piov7 2,u'| (p . — 
1 1  Auvqov pro Aüßyov codd. nonnulli etiam in textu. — 1 7  tyov yap 
U et Mommseni ed.; «Scribe iyu  ydp aut tyov apa» Mommsen.. — 
22 Hoc scholium omm. z  et edd. — daxt^o/xevht rA , őaztZ,ófitvoi i", 
őazvZ,ó(*tvoi cett. ; in textu r  tf’ axi^opitvio, A Saxayafxivu), y! S' 
ázv^ófitvoi exhibet. — 23 xai om, F.
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dzt£onivo) xai dziyj xai ßXaßyv diró zrjg nziiaemg eyo'jzeg 
ßdXov xat dtpijxav zug <puydg. oi de d a z  t £opev co dvze zou 
scg noXXd und zyg nzcócreojg xazaxondvzeg (paaí, Xdyovzsg dauv- 
■d dz cog.
gl. 51. * auzófh. — dcprjxav. — * * zó nvo d g  xáXXiov dtd 5 
zd pdzpov yt zu cßuydg.
48—51. Germ. H aúvza£íg éaztv auzrr  én ei éxztadrj 
viov xai vecoazi zd zelyog, zpudv dpaxovzcov yXauxdöv xai Xeu- 
xcöv iaaXXopÄvmv eig zdv vdov núpyov, oi dúo p'e\t xdnnezov xai 
xazdneoov, atlxh de dzo£oudvio xat dzu£óuevot ßaXo'jxai xa zé -10 
ßa.Xov xai dndppccpau zag (puydg, rppouv dnddavov.
gl. 52. dpprjoo.g eloijXdev. — * auptqag' — f dvzccnjpiZaq.
— 53. éaatpryjtZe npdg zdv Alaxdv. — i£  évavzíag r] xaxov. — 
<ppo)/zt£(ov. — 54. * * arjaeíov.
55. Th. Aaopddcov eintdu zoi HpaxXec, r]v zd xr^zog dvdXjj, 15 
o entdv zyv yapav auzoü éXupalvezo, dtoaeiv zo'ug auzoü innoug, 
xug oüx edwxe, Xaßatu HpaxXijg ÍJyXia xai TeXatuöva xazä zrjg 
Tpotag dozpcizeuae xat elXev auzxv. zd npcúzotg  ouv X.dyet dcd 12
1 uxvC,ó[xtvoi codd. mixti. — xai ante ßX. om. — vnö R. —
2 tag nvodg codd. mixti. — óaxvi^ó/xtvoi codd. mixti omnes. — 3 Post 
nzoiotcoq in t" iterum tyovx&q ßdXov xai acpfjxav rág nvodg, oi óé óaxv- 
£,ó[itvoi dvzl xov dg n. vnö x. nx. legitur. — 7 ?/ ovvxa^iq d’ taxiv aütxrj 
U et Mommseni ed. — 9 nvgyov U. — 10 ßdXXoy U, ßdXov Mommsen 
tacite, recte, quamquam ßdXXo v est in textu nonnullorum codd. — 
11 ani^ß. ?jy. andX. zag ipvyáq U, tacite corr. Mommsen. — 12 
avxiavQilgaq ex dvzl xov avQi^ ctg corruptum esse videtur, in a glossa 
GVQiS,ag legitur, ad quam m. 2, ut vid., in marg. oi) ,ui£aq adscripsit. 
— 15 Hoc scholium omm. edd. — Lemma drfp naíöcov est in codd. 
mixtis,'qui prseterea íoxoqícc, öncog (nőig z) fjQaxXijq xijv XQoiav 
énÓQ&Tjatv (-rjoav z) liabent in marg. — eine R. — xöi omm. codd. 
mixti. — 16 ö entujv z, ö tnl I . — 17 xtjg om. t". —• 18 avztjv 
JV \  «vxov cett. — oitv om. R. —• Xtytiv z. ,
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fJ/jXéa xai TeXapcőva, to ők z e z p á z o tg  őta NeonzóXepov* 
zézapzoq yap oózoq wq npoq Alaxóv, eenep oózoq akv oibq 
AyiXXéioq, ’AyeXXebq ők [iTjXéaiq, Alaxoó ők ÍÍ7jXeóq.
gl. 55. 7] nóXeq. — * f lőtaiq' — * * éne zaeq aaiq’ őéov 
5 eine ív ze ä q  npóq to y e tp ó q , ze a iq  eine npöq to é p y a a ía iq •
— 56. (ő A'iaxé. — nopőeizat. — 57. oózcoq. — 58. too aéyav 
XTÓnov dia zéov ßpovzibv noeoövzoq. — 59. yiopíq. — * * aoó.
— 60. * IlrjXei xai TeXapwvt' — * * zip TeXapoiVi. — z^q aX(ó- 
aecjq. — 61. * f z<p NeonzoXipup.
10 41—61. M . Tbv n a lq  ó A a z  oóq] óvziva, Yjyoov z'ov Alaxóv,
ó ocbq zXjq AYjzoóq b AnóXXcov xai ó ílooetőiöv ópeyáXrjvßaocXeinov 
ßaaiXeiav péXXovzeq énczeógeiv, avzi too zeózeev, yjyoov xaza- 
axeoáaeev azéipavov yjtoi nepißoXov, nepizeiytapa zip ' iXiip, 
éxóXeaav aovepyov evexa too zeíyooq, ózc (44) ryv uepoipapévov
15 xivoopéviov noXépiov év páyaeq nopŐYjzrxaiq zibv nóXeajv ava- 
nveőaai aózrjv, Yjyoov zyv nóXív, Xaßpov xanvóv, avzi too ava- 
nvorjv avanépipai aipoőpoő xanvoő, zoozéazi nopnoXYjihjvai. 
yXaoxoi ők (48) őpóxovzeq zpecq, Yjyoov aziXnvoi zoóq óipiiaX-
1 TíTQÚzoiq A i", xtxáQToiq cett. — 2 wg] dg z. — 3 ayjktioq £'. — 
7 Ad ot&ív (v. 59) híec adseripsit glossator in b : taxai akoioi/xoq q 
nőkig, uk'Ő &(xa xoTg ngiózoiq aov naiaí, xovxtoxt xio Ttka/xöivi apge- 
xai íj '’Ikioq akíoxto&ui xai xoTg xtxápxoig, ijyovv rw Nsonxoké/Mo. — 
10 Lemma omm. Beck, Heyne, öv n. ő A. est lemma in ed. Boeckb., 
xöv naTq in i". — avvxa^ig marg. pí £'. — xöv om. i". — kazovg [a ?] 
edd. inde a Beckiana. — 11. 12 b pty. — ßaoikdav om. i". — 12 uvxi 
xov xtvlgHv om. z. — évzevgeiv edd. (nisi quod xevgeiv Oxx.). — 12. 13 
oxtváoiv a. — 13 oxeipávovg — r/xoi] xai \_q\ edd. — nspixtí/rj/xa 
pí. — xai Tjkía) q z et edd. ante Oxx. — 14 exákeoe £'. — pepoigaapé- 
vov codd. mixti. — 15 xiv. zdiv nok. codd. mixti. — 16 tfxoi z £' <p'. — 
xanvov z. — 16. 17 avanvoijv avanvevoai zovxtoxiv avanipxpai a<p. x. 
z pí §' (p' et «vrí xov avanvor/v uvanvevoai o<p. x. est glossa Mosch, 
in codd. mixtis. — 17 xanvov o<poŐQOv edd. — xovx. mpn. omm. 
edd. — nvpnokv&i/vai i", níp nokv&rjvai §'.
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poug xa'c T7j évopáaec éxcpoSouvzeg, énei éxzcabrj véov, rjzoc ita- 
paypypa, zbv núpyov, ryyouv ro zscyog éaaXXópsvoc, avz't zou 
iunrrjdxjoai rcecpojaevoc, oc oúo (50) pkv xazíneaov, auzóbc ős 
azuCóp.evoc, rjyouv zapazzópsvoc, év azrj yevópevoc, zeig rzvoag 
anzßaXov, YjZoc anércveuaav, 6 sh  bk stayXbe ßor^aag, avz'c zou 5 
oopíqag. EWE7ZS oé (53), avz'c zoo eítzev zubog b AnóXXojv ópttac- 
víov, rjyouv bcaXoyejjópevog, axoniov zipag évavziov, zouzéazív 
éydpóv, ou beqcóv’ r] flépyapog, rjyouv rj é^oyrj zoo zecyoug, (b 
Yjptog Alaxé (56), érc'i zacg aaig épyaacacg, Yjzoc xazaaxeuacs 
Z7jg yetpóg, avz'c zou éne zaíg épyaacacg zr^ g a^g yscpóg, áXcaxe- 10 
zai, avz'c zou aXwacpog sazac. ouztog épo'c Xéyec, avz'c zou voscv 
bíboráé, zb nepepbév tpáapa, rjyouv rj nepcpbsíaa őcpcg zoü Jcbg 
zoü uiou zou Kpbvou zou zojv ßapurjyorv ßpovzcbv aizcou * oux 
azep (59), rjyouv oux é$cu zojv anoyóvojv aou áXtóacpog sazac, 
aXX’ apa zocg rcpcúzocg erőig ánoyóvocg, /■youv zw TeXapibvc, 15 
apzzzac, zouzéazív apyXjV Xjppezac zou aXcaxsabac, xa'c zocg anb
1 oQáati codd. mixti et edd. ante Oxx. — /jyovv i". — 2 nvQ- 
yov i" I' <f>. — qxoi z, /jxoi (supraser. /’jyovv) p . — 4 xaxaxxópxvot 
i". — 5 árttJtv. ő q. — 6 tvvtnt d’ avxiov est lemma
in edd., event 6' in q . — ovvxaciq legitur in marg. p! §'. — event 
£'• — óé om. l", minio additum est in <jp'. — 8 1 vntpyapoq £'. — 
9 ijyovv i". — ijxoi xaxaax. omm. q z p! £' <p’ et edd. ante Beck. — 
,10 x/jq ytiQoq — xatq t^yaaíaiq omm. q p . — x/jq y. omm. z §' q>' 
et edd. ante Beck. — avxl — yupbq] sic t", nisi quod ocaq pro 
xccTq in eo legitur, cirri xov tnl xaTq epyaaiaiq x/jq yjhpoq, avxl 
rot tnl xatq epyaaiaiq a, /jyovv óiu x/jq o/jq ytipóq edd., x/jq a/jq 
ytiQÓq q z pi £' <p'. — 11 avxl xov codd., ijyovv edd. — ák/jaipoq z. 
— Ante ol'Xo/q lemma wq tpol tpáapa i t  yet Kpovíőa est in edd. — 
12 ntpqctv a. — 13 ßuQvijyov a, ßapvyorv §'. — alxiat ex atxiojv 
«• — 14 naíóojv at&ev post ovx axep est in edd. — aov q>. — 
aXwaipov i". — 15 fxpa pév xoTq q>'.
I
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<rou SyXovórc zezdpzotg, r z^cn zw NsonroXipw, áXwoezat Srj- 
Xovózt.
gl. 61. * f zw NeoKzoXiuw. — * 6 ’ A ttoXXwv. — * s iWy.
62. Germ. S á v f to v ]  Auxt'a ovopazoo zótzoo xát ix  rot 
5 zzozapob zoo ix sta s piovzog zrjv ytopav arjpatvst.
Th. ’E v Sáv&w, iv ’ Apa£óotv, iv vlazpw rzpbg zobg Trzep- 
ßopioog izcpäzo AtzÓXXíov, toazzep xát TlotrstSwv iv zw ’ ItrSptp 
zrjg IlsXoTzovvrjaoo, svSa za*laZXpta slg abzov iylvovzo, xat iv  
zfj égoyf/ zrjg KopivSoo. oovazzzs Sk zo zzovzta Io S  aw  xat zo 
10 K o p tv S o o  S ecp á S t.
gl. 62. * zzoranbv iv Tpota' — * * zzorapov Aoxtag. —
63. * ipyöpevog. — 64. * 6 zryv yryv zptatvrj xtvtZv TJoaetSwv. — 
65. * f zayo. — ixtvet. — 66. anoxofit£oJV. — 67. sig rrjv Atyt- 
vav. —  zotg aozoo, rjrot zw apport. —  6 8 .  * i$oy%. —  í t z í z t j -  
15 pTjoiov. — 69. sbcoyjav. — i'vSo-ov.
64— 69. Germ. ' 0 Opoozptatva Sk závos xat jzapcu£uve 
zo ßoov appa in t zfj laSpw zfj novzia xat ezzt zrt SstpáSt zrjg 
KoptvSoo, ÍTro(/’óftsvoq xat piXXtov ISetv zryv Sátra zryv xXozrjv, 
azonipKcov zbv Alaxbv ava zatg tzznotg zatg ypoaiatg Ssbpo xat 
20 ivzaußa sig zoozov zbv zotzov, r^yoov iv rfi Alyivrp o't zocoozoc 
Seuzipa ysvsá, zezdpzvj Sk 6 Ubppog 6 xat NsonzdXspog. zpizov 
yap inopdrjdrj ij Tpota.
1 tfrot a q z p  £' <f>, qyovv t" et edd.— 4 Lemma ego addidi.— 
Delevi Tj ante Avxiav. — ix (?) Mommsen edidit, sed ix re vera est in 
codice. — 5 rrjv ~/. oqp. ego addidi. — 6 Hoc scholium omm. z et edd., 
e cod. Augustano B  edidit Mommsen in Scholiis Germani p. 42. —
6. 7  iv roTg vmpßopioiq i" p! £' <p'. — 7 ó an. §'. — noasióvjv i". — 
8 nfXonovvijaov i", ntkonovijaov cett. — iyivzro i" p  £' <p'. — 9 novriav 
lo&pbv e sententia Triclinii i" p! §' q>. — 10 óeigáőa i" p £' q>, óttpáó 
Znoxpópevoq Mommsen (ex Aug. B). — 16 Ante 'O delevi rj o'iruoq. 
—• 20 Post Aiyivy Mommsen (sic) inseruit. — oí xoiovtoi ad Peleum 
et Telamona spectat. — 21 xpizov] tqlq ? óig? — 22 yáp\ óéi
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gl. 70. rjdu. — opotov' 6 usv yap zoözo, 6 ds ixslvo ano- 
S iyeza t.
61— 70. M . "Qq apa  ] L apa avz't zoö brj. obzto brj ó bsbqb  
AnóXÁtov aatptbq slntbv slq zbv Eavbov zbv nozapóv' dnb zoózoo ds 
zrjv Aoxtav biXst orjXoöv, rjnstys, zooziaztv sansobsv iXaovtov zobq 5 
tnnooq brjXovózt, xat éx zoózoo slq raq Apa^bvaq raq xaXaiq 
tnnotq yptopsvaq, rjyoov raq noXsptxáq, xa\ arc ixeivtov slq zbv 
v lazpov zbv nozapóv, zooziaztv s h  zrjv Exufttav' ö óf>aorptatvrjq 
ns (64), rjyoov 6 iloastbtuv 6 zrjv zpiatvav tpéptuv, a tt ott ép n to v 
zbv Alaxbv bsbpo, rjyoov ade, zooziaztv slq zrjv Aiytvav, sv 10 
ypoaotq tnnotq, in  éretve zb rayb apaa, rjzot inéansobsv in t 
zov labpov zbv nsp't zrjv Kóptvdov xat in t zrjv bstpäba, rjyoov 
zrjv s~oyrjv rrjq Koptvboo, d sa.a6p.svoq zrjv balra, avz't rob zrjv 
Soaiav zrjv xhjzryv, rjzot zrjv suxXerj, zrjv nsptabonivryv, zryv zs- 
Áouuévrjv abztp, ixst brjXovózt. zspnvbv o's (70) iv zolq dv&ptó- 15 
notq, zooziaztv iv zolq dvdptontvotq npdypaatv oób'sv sarat 
avz't zob iaztv, iv  irrtj potpa zazzöpsvov, naat brjXovózt, rjyoov 
obbiv iaztv rjob iv zolq dväptonlvotq npdypaatv, itp' to návzsq 
intarjq zsptpdrjaovzat, btb oibs zolq bsolq bvjXovdzt ot abzot zd- 
not dpiaxooatv. 3
3 &()<x t". — log &QU Pebg aátpct tintxg est lemma in [q] edd., 
lemma om. a. — ovvxatgiq z £■ in marg. — <i) öqcc a, ag ága t", xo 
ÜQa §'. — 4 xov noxctpov om. t". —■ 5 Xvxtiuv z, Ivxaiav p , Xv-
xaiav §'. — &tXrj a. — tantvöov q. — 6 Inde a voce tcptt'Qóvccg (sic) 
iterum incipit liber Vrat. — xaXoitg i", xaXág §'. — 7 Ijyovv aqi 
tfxoi cett. — an aqi", und cett. —8 tlg xrjv om. a. — 11 yjjvoaig
aqi", yjjvaoTg cett. — yovv tantvöt (sic) i". — 12 xov ante nepl
om. £'. — xai] ?/ l". — 13 xr,v om. t". — qoyrjv q. — 14 tfyovv
i" .— slxXtrj aq, tvxXtä cett. — 15. 16 óqXoróxi. T t Q n v b v  d’ i v
avS-Qujnoig] xovxtaxiv edd. — r. de iv x. avfXpojnoig om. q. — 
17 bqX. om. t". .
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gl. 71. * tw ‘ — * * too ' d id  to usxpov. — 72. doqav, 
7jV soysv ex ndX-qq. — 73. yyoov pxjdsiq pspiptv énaysTO) po i. —
74. év T7j. -------  * t  OpOUOq. -------  75. T7jV a.7ZÖ TTjq ndXxjq VlXTjV. —
76. oXItjv d épéw psTa tooto., Tjyoov év dvdpixf/ TjXrxia.
5 70—77. Th. To Tspnvdv  év d v d p o j n o i q /  npoxazdaTaaiq
éoTív ob p.sXXsi sinsiv népi too MeXxjaloo, oq yv aXeinTTjq AXxi- 
psdovzoq xai too ddeXtpoo aoTob Tipoaiisvooq. svi/rjas fis otToq 
b MsXxjaiaq vioq (dv év t9j OÄopnia. ßooXezai obv TJivdapoq 
TaÓTTjV TTjV VlXTjV StnSlV VOV, Xai énSlddj TU naidlXTjq VlXTfi p.SpVTj- 
10 adai pspipiv dv olotw napa tojv dxooóvzwv /yyaysv, o)q tjoTj 
npsaßozoo ovzoq too MeXyoioo, ip'Tjaív’ ei ds iyoj dvsopapov 
év Tw opvw xödoq xai doqa zw MsX/jola éq ayeveiwv, 7j'yoov 
ei énaivsaaipi aoTÓv, dzt dysveioq ojv év OXopnia ndXa.i vevi- 
xTjXS, txTj ßaXszoj ps ö (pdóvoq évrpayei Xiftw, Tjyoov prjdeiq dca. 
15 (pífóvov xaxojq dyopsosTOj ps. éosoj yap xai Xsqoj év tjj Netté a 
Taóz7jV T7tv yápiv, Tjyoov 7jv év T7j ndXfj vixTjv ioysv optöq XO.C 
opotwq, rjzoc dysveioq (dv. ttjv ds, xai dXXrjv o's pbyrjv avdpajv 
éx nayxpaTtoo, épéw and xoivod. xai ydp dysveioq (dv MeXrjoiaq 
év Osonnia xai év Nepsa éx ndX.Tjq éazefpavwdTj xai dvTjp yevó-
5 tó omm. Vrat. et edd. — Ante tv in <" ót, in cett. codd. mixtis 
et edd. <f’ est. — áv&p. xovxo tiq. £'. — 6 or] ov <p'. — fjv om. 
r . — 8 tiq xrjv ’OAvjmiav A. — ß. ót <> n. q , ß. oiv 6 7t. T. — 9 
vixrjq] fivr'/jjrjq §'. — 10 a vT ojv 7t. £'. — 11 TtQtaßrjxov A, ntQßvrt- 
qov <p', TtQtoßvrtQOv cett. codd. mixti et edd. — Post cprjalv in 
edd. ti óé tyu> Mt Arjain tq äytvtiojv fjyovv insertum est. — 12 óó- 
gav i" [//] et edd. inde ab Oxx. cum glossa Thom.-Triclin. —
13 tv xrj oA. j i . — náAtf z i" pi <p’. — vtvixrjxt TA, tvixrjat cett. —
14 jxoi z jx. —  tvxjjayti scripsi, tv xQuyü codd. et edd. ante 
Oxx., XQttyti cett. edd. — 15 Atya) §'. — xai post At o^j insertum 
est in zi" (X £' tp'. — 16 xrjv om. t". — 17. 18 xrjv ót — dytvtioq 
wv om. £' haplographica neglegentia. — 17 xrjv óé] omm. Beck, 
Heyne, r«v rf’ tntixa cett. edd. — xai om. r.
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pevoq nayxpánov év Szaza  évixrjae. rb dk pd'/rjv dvoocov (76) 
lé y z t, é n z i b a v r jp  (bv nayxpánov npbq dvdpaq rjycovicraro.
71—77. M . El dk éyib deá rob upvou scg rb xXzoq dvarpé- 
ya) rob M z X r ja io o  rb é£ dyeveicov, rpyoov rb éx naidatv aurqj 
yeyev/jpzvov, p r j ßaXzrto pe tpdóvoq óidat axXrjpőt, dvr't rőt 5  
btanopipa) öveid tar txöt, ßapei. xat év rft Nepéa (74) pap öpoiatq 
épzot, dvr't rob Xzyat, raúrrjv ty/V yápcv, rooréart r r jv  rtprjv, 
TTjV vixryv bnáp^at dijXovóre ábrát" rrjv d'z rtbv dvopötv pdyryv, 
dvr't roo rr<v ok vixryv rob dydtvoq, ov rjyatviaaro év dvopbq 
r^txia, inéira , rjyoov pzru  rabra, Xéyat ónáp^ac abröt év nay- 10 
xpariat.
gl. 77. * r jy o o v  ó npoadX^aa.c, oiroq zldcbq rryv páyijv (óq 
őzt perayetpí£eado.i, xáXXtaroq dv dXeinrrjq d.XXatv yzvotro ' 
Toioiroq ok xa't o MzXrjaíaq. — írzpov. — 78. ebyepéarepov.
— avórjTov ware d tdáqa t' * ó yáp re noc/jaaq obroq xa'c dedá- 15 
iaq abro dptaroq. — 79. * * rb prj npórzpov dtbaydrjvat. — 
80. éXatppórepat npoq dtdayrjv. — rjyoov rdbv prj npoxaratpdat- 
xbratv d dtdáqooaev. — 81. o netpade'tq robratv xa't npoxaratp-
1 nayxpáaiov £'. — év Ns/uiq mm. edd. — 2 Aiysiv z. — nyög IA  z, 
siq cett. — 3 Lemma si ó' syu> (xsXqoia (ftsiX. i") est in codd. mixtis 
et edd. — avvxa^iq marg. z ft £'. — 4 ,usú.qaíov i". — áytvsíov í", 
áyivsiov Vrat. — Vjyovv aqi", rjxoi cett. — n. avxó §'. — 5 ysvq- 
ßsvov a. — jtíí] /usv q. — 6 ßápsi z. — 8 épéül — yápiv om. z. — 
9 óqkovóxi om. i ' .— 10 xqv <íc] xtjvós i", xqv Vrat. — 12 Glossam 
Thomanam A solus servavit; Triclinius glossas Thomanas ad vv. 
77. 78 in hunc módúm coniunxit: Tö óióá£ao9-ai ói, Vjyovv b npoa- 
SXr’joaq oixoq tiócúq . . . .  xoiovxoq ói xal b MsXqoiaq • b yáp xi noiíj- 
aaq ofrroq xal óióágaq avxó ápiaxoq. — Deest hoc scholium in z. — 
b om. A. — oürxatq A. — 13 xatv áXlotv edd. — 14 xal excidit in edd. 
inde ab Oxx. — 16 novqaaq edd. — 15. 16 óióágai <p' et Bceckh, 
óióá^si óióá^aq cett. codd. et edd., et óióátgaq est etiam in glossa 
Thomana, nisi quod ibi ex I1 nóióá^ai vei óióágsiv» enotavi.
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áíoxcoq. — * * didássi. — 82. ésoywzspov xdi xpsizzov. — 
* zwv fíij rzsipaáévziov. — 83. nóta prjyavrj; sazi ds zb reg 
zpórroq spprjvsío. zoö xsívog . — ads'rjasi xo't vtxrjzrjv zzoirjosi. 
— 84. : íw érre zaiq navryyóps.cn zav tisiáv ytvopsvcov á.yojva>v. — 
5 85. ayan^zryx aúzcp. — * * ziprjv. — XaßsTv.
77— 85. M . Tó d idá taoda i dé, ávz'i zoo zb oldásai zu> 
sídózt, rjyoov zip spresípep, zip smazapsvip, sazi patzspov, rt zoi 
páov avz'i zoo pad too, rjyoov sbxolov. xai ó Msiqamq árlovozi, 
el prj aózoq rjv sprestpoq a'Dyzrjq, obx av aXXooq aksiipoov srzolst 
10 vixav. zb ok prj rzpopadsTv ayvoop.ov, rjyouv azzsipov xaí á.vsm- 
zrjdsiov sig didaaxa/.íav szipiov. zip stdózi sírzebv sbxoXov sivat 
zb dibázat loipstXsv in a ya ye iv" zip ás prj sídózt oox soxoXov' 
o ds érzi zb rcpdypa pszazuhjoi zov lóyov xaí ip^ai' zb prj npo- 
paásív os imsipov, zauzo Xéywv iáansp sí sÁsysv ‘ ó d's prj rzpo- 
15 padebv ansipogzoózoo drß.ovozi, yjyoov zoö oldásai, xooipózspai 
yáp, ávzí zoö xoíipai, ryyoov sXaippaí, áu.adsíg ai ippévsg zwv 
drrsipázwv, Yjzoi zwv prj rzsnstpapsvwv, zwv prj npopaáóvzwv. 
x s ív a  d's zb. s p y  a s x s ívo g  (81) áv s irtot, rjyoov o rrs- 
nsipapsvog, nspaízspov, ávzí zoo nspaizépo), rjyoov érzi rzléov 
90 zwo aXkwv Adyoi, zíg zoórtoq, rjzoi zíg óopg, zig prjyavrj rzpoßi- 2
2. 3 tau  — xtivog in rA  post áyojviov v. 4 legitur. — 6 íé om.
q. — óé tói edd. — ró omm. q z. — 7 p. fjyovv i". — 7 .8  fjxoi päov 
om. q. — 8 ávzí] fjyovv ávxl z. — fjyovv aqi", f/xoi cett. — 11 óióa- 
oxaúav codd., Oxx., Beck, Heyne, óióaoxaAíag cett. edd. — tfbxvAov 
Vrat. — 12 xo óé prj £'. — Post tióóxi in i" ovx tíóóxi insertum est. 
— 14 pfj om. §'. — 14. 15 pa&ujv edd. ante Oxx. — 15 fjyovv om. 
z. — 17 fjyovv i". — prj] ófj £'. — ntntiQCxopévwv Vrat. — 18 Pro 
verbis xtíva — tinói in edd. hoc lemma legitur: xtiva óé (ó’ Boeckh) 
txtivoq (xv iínoi tQyu. — xtivoq &v q. — fjyovv aq, fjxoi cett. — 19 
ntfjaixtQoq q. — ávxi zov ntQuíxtQOv (sic) áyxl zov ntp a. — éninktov 
i" p q>’. — 20 Aéyoi Beck pro Aéyw. — fjxoi] fj codd. mixti et edd.
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ß d a ei dvopa, zooziazcv au^rjaEC, docdaec ix  rcuv cEpiiv aycdvoiv 
piXXovza cpioEcv, dvz'c rod onzocpipEadac dó$av 7zoiÍ£cvozd.zrjv,
ZOOzéoZCV OTZEpTZodoüpévYjV.
gl. 86. r<d MeXrjcrta. — * éazc. — yj ydp zcdv p a dr^zäv 
oóEa rrpoq zobq dcdo.axd.Xooq avépysrat. — f ávépysrae. — 87. 5 
Yjyoov {XEzd EixoacEvvéa ddXyrdq vcxY/ aavzo.q * dXsccpd-évraq őzed 
MeXyjGloo. — 88. euzoyta Ő£ixfr  — 89. avdpEcaq. — dpapzoív, 
aXXd xa'c dydpEioq cdv.
90. Th. Jéov £tit£tv t Ez zá p to v  zio-cdtov, z é zp a a c v  
ein £ Tzpoq rö yo ío cq , xa'c egzcv cpocov zd zsa cq  y se p o q  ip y a -  10 
acacq (42).
gl. 90. zéaaapaq ydp jracdaq évcxYjGEv év zft TzdiXrj. — 
ivißaXs. — * * zocq péXsacv. — 91. ÖTCoorpocprjv npdq zdv 
olxov. —  azepov. —  Yjyoov óvEidcarcxodq X.dyooq napa zeuv ad- 
robq ópojvzcov. 15
92. Th. ’Ezzcxp ocpov o i a o v j  Xjyoov év axózcp nopscav ‘ 
ó ydp vtxr)$Etq dzcpojq z£ 7r/ dq zdv olxov ywpEc ded tyjv Yjzzav 
xa'c zobq opcdvzaq aurov EÍq poxrrjpcopdv dy£c. deci zodzo év voxz'c 
zXjV izopEcav TTOCECZaC.
gl. 93. * f zw 7:d.n7Z(p. — 6 ydp izazrjp aőzod npoaTzétda- 20 
V£V. — * f ivißaXEV. — layóv. — 94. * évo.vzcov ' und ydp 
zod yrjpoiq xazaßsßXyjpivoq uoiZEp Und zijq zoo zzaeddq vcxrjq 
caybv iXaßE xa'c zrjq zod yYjpcoq ézicXiXYjorac da^EVEcaq. 3
1 t o u t . ]  zovziozív tjyovv y í. —  tfyovv avg. zovzéazív óo§. (p\ —
3 rovz. vntQTC. om. z. — 5 In  glossa Thom .-Tricl. á m  pro Stvégyerac 
est in  codd. m ixtis. — 9 H oc scholium  om. z. — ótov (hoc voc. 
abseisum  est in  F) óé (xa i?  F) cltchv FA, qui tarnen ab hac voce 
novum  scholium  incipiunt. — ztZQÓOLV F. — 10  öfi. t ó ]  öfi■ zq r.  —
16 H oc scholium  om m . z <p . — L em m a om m . JVl. — 18  xai őia- 
tovzo r. —  19 zfjv om. i" . — 21 G lossa T hom ana in  V rat. t"  y! £' et 
in  edd. praefixe lem m ate  dvzina).ov in te r scholia leg itu r. — 2 2  and 
I .  — 2 3  x. zijv x. y. én. uoSévHav g . — smXé?.aazai r.
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86— 94. M . Ndv psv zeir/j iazcv adzöj, züj MsXrjaca drjXo- 
vozc züj dXscnz7j, 6 ' AXxcpsdwv iicxrjv sXcdv und dXscnzyj zodzcp 
aszd évvsa xac scxoacv dX.Xooq und zodzoo y sy op.vaaaévooq * 
dazcq (88), yyouv d ’AXxcpsdíov, abv sdzoyca fisod, rjvopsaq di, 
5 rjyouv dvdpcaq odx dpnXaxcuv, dvzc zod odx apotpoq ysyovaq, 
odx dnozuya v, év z ízpaa i a.sXsac natoojv, dvzc zod év péXsac 
zsaaápcov no.cdiov, nspcippaazcxojq dvzc zod év zízpaai Tzacalv, 
dnsfirjxazo, dvzc zod énéfirjxev énavaazpocpijv (91) slq zdv olxov 
abzcov, syficozov, yjyoov návo psp.carytévryv, xac dzca.ozipav yXa a- 
10 aav, avz't zod dzcuov xjzoc dnapfaacaozov, xac oipov, yyoov óddv 
énsfirjxsv adzocq érdxpacpov, zoozíazc Xafipacav xac dnoipsd- 
yooaav zaq öipscq zcdv dvfipconcov ocd zrjv alayóvrjv z/jq rjzzyq, 
züj Tiazpc os zod Tzazpoq adzod, rjyoov züj námzaj adzotj évs^aXs 
tiévoq, zooziazcv lo/dv zod yrjpcoq dvztrzaXov, avz'c zod évavzcav, 
15 fjzoc xazanovoóasvov auzov und zod yrjpcuq dvsppojosv.
gl. 95. * év züj ‘ —  f év züj Acdrr  — éncXavfiávezac napa 
za v év züj ßctu. —  96. dp/ióoca adzüj rjzoc xaXá.
1 Lemma omm. aq Beck, Heyne, lemma vvv pév est in i", vvv 
név ccvxu> ytQciq in cett. — avvxa^iq i" q in marg. — tatív tv ccirxőj 
q. — 2 ukxipidojv a. — 4 dvoQtaq a. — óé omm. qi ' .  — 5 tfyovv 
om. í". — ávőfjeíaq a Vrat. — 6 ptyeai z- — 7 xtaaácuov aq, xtx- 
xAqvjv cett. — xtXQÚot Vrat. — 8 dnt&qxtv (om. dvxl x. STitS-q- 
xtv) avaaxQocpéjv i". — tntS-qxtv (avxotq vóaxov), tnavuaxQ. Heyne, 
nnde tnt&qxt vóaxov, tnuvaatfj. Boeckli lectore non monito. —• 
9 cixipajxtQCiv q et edd. ante Bceckh. — 10 tjyovv i". — In q inter 
uTKXQdqaiuaxov et xái oipov prius scholii veteris ad v. 70 colon 
(omisso tarnen lemmate) nescio quo casu insertum legitur. — qyovv 
aqi", i/xoi cett. — 11 ántftqxtv Vrat.— avxolq qyovv tn. q. — fTCt- 
xQvipov a. — ka&(jci7av Vrat. p \  — 12 xqq om. £'. — 13 tfxoi — 
tvéficikkt £'. — 14 pévog xovx. om. z. — 15 r/xoi aq, tfyovv cett. 
— avxdv om. q. — yxpjuq <"• — ctvéfjioatv a, ávégpcjaa z.
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95. 96. M . A id a  ro t i á d  st  a t d p p e u a  itp  a. ~ a g dvrjp] 
sig xazaaxsorjv zou dutozépto zodzo yutopazsószac * ryyoov 6 du- 
SpajTiog u itadtdv dpeazd zfi kaozod yu(oprp rt zot ó sdzuyrj- 
aag, zou daudzou sntXau&dvezat, rjyouu ducozepog ycuszat zou 
daudzou, dueittazpótptog syst auzou zfi sditpaytq dvappcov- 5 
uúas\/og.
gl. 97. purpirju aúzcöu. — 98. * f dutaztbuza. — elit sw. —
99. xapitou, rjzot zrtu uixrjU. — olzot ydp ot zou Ahxtuidoyzog 
itpóyouot. — upuou. — 100. kitetdrj Ttpoad surjg xat \4Xxtui- 
do)v ixzot dito BXetjjtadoju ijaav. — 101. ztbv zd azetpdutou tpúXXa 10 
zoig utxäat tpspouztou. — 102. zotg npoyouotg’ — f zotg davoü- 
atu. — zdu iizaiuoiu, oug Xapßduouatu oi ditoyouoi. — 103. * xazd.
— sue pyoúpsuou.
95— 103. Th. BoúXezat ehtetu itspi ztuu zoö AXxtpédouzog
Ad v. 94 hsec adscripsit glossator in b: qyovv xov nánnov avzov 
xaxanovov/xtvov into xov yi/pwq dvt(tQwotv, zovztozív dxovoaq 6 nán- 
nog zág uQioxtíaq xov tyxovoq (sic) dvt{)pwod-q.
1 ovvza^ig p! in marg., \_q~\ Bceckh in textu. — zoi — dvrjQ om. i". — 
íÍQfAtva q g  et edd. ante Heynium. — ngá^aq tg . — 2 dvwztQw a q g , 
dvojziqov cett. —  3 tco&lov q. —  apt Yrat.—  avzov i". —  fjyovv i" . —  
b omm. edd. — 4. 5 enö.avfi. — 9-avázov om. q. — 5 avkniozQÓqxü a. 
— evnqa^ia edd. — 5. 6 uvapoJvvv/Atvoq a, dva()$wvvpi.tvoq qi"pi§'. — 
8 V. 99 ad äojzov glossa xagnov et in marg. a glossatore scriptum xay- 
nog ydq zwv xukwv tQywv b iptvog legitur in b. — 9 avzto&. codd. 
mixti. — 10 r« zwv cxtq). codd. mixti. — 12 Ad v. 103 hsec adscripsit 
glossator libri b : wantQ ktyopitv xaőőin to tv  dvzl xov xaztneoe óé', 
ZQtnovxeq zó z eig d óid zb inayófxtvov ó' oxptikt ydp eivai xazd  őt 
in tő t  xai xazaovyxonqv xazőtneot xal ZQony xov z eig ő xaőőéntoevr 
ol-xw xal ivxav&a <pajj.tv xavvóptov dvzl xov xazd  vótuov, ZQtnovxeq 
zb z eig V óid zb énayófitvov T  dip t ö t  ydq eivai xazd  vó/llov xal 
xazd ovyxoni/v xazvópiov, xal zQonij xov z eig v xavvópiov. — 14 
Hoc scholium om. z. — Lemma dióa zol ká&txui iíppttva npál-ag 
dvijQ est in §'. — zwv omm. rtg'.
20Scholia Pindar, ed. Abel.
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npoyóvwv, or: xáXXtoToe rjcrav. Xsyse obv' 6 npá^ag apusva 
xat áppódca éaoTtp XrjftsTat xai éntXavftávsTat napa tá v  dXXtov 
év T(p aída ’ a XX épe yprj xai re p in  se tppdaat xai sin sív tov 
vöv éntvixtov xai bpvov to o  AbxepsdovTog, rov acozov xai to v  
5 xapnov t o v  yseptuv, rjsoe ty/ v véx/jV, éyslpovra rocg BXsifnádatg 
fÁV/jpoaóvrjv xai évdópYjaev o o tiu v  * t o o t  sár tv st xat oe BXstptádae 
flavóvTsg obx ipyovTat eig uvrjprjv d.vdpornóig, bnoeoé Ttvsg ijoav 
zug apaság, aXX éytb vbv éyxorpeá^tov Tiport dévYyj xat 'AXxtps- 
bovTa Tobg adsibv anoyovoog oségro nárrev avtipconotg tyjv absorv 
\0apsTryv, xat ü t i rj too tio v  sbdatpovla xat npog zobg anoyovoog 
áipiXTo, obg oox slxbg yevétrfXae TocooToog p:?j npoönapyóvTtúv 
adsoíg xaXXicíTtúv éx npoyóvtov napao stypás iüv. to  dk sxsog  
(TTStpavog nepéx ácsát (100) Xsyec, érnedr/ Tiport AsvYjg xat 
AXxepsdcov sxToe dno RXsipcadáv Yirtav, ártsa ó soósrov <t t s - 
15 (pavog fíXarptádatg sxTog neptSTSiirj. t o  dk s a s i  xa i Aavóv- 
TSaae  (102) to o to  Xsyse rj ezt xai sóig npoyóvoeg rj tojv naédcov 
sdeprjuta. xaűcrrsasai, rj őst oí Tobg naídag éyxropiágovsag xai 
t il v  npoyóvtov slg pvstav spyovsat, rúg d éyxrupcartTtxbg avay- 
x<’iiise vóuog.
20 gl. 104. od xíüXóst xat pYt npog éxsívoog lévai. — 6 tátfog 
nos tov. —  105. ooyysvtov. — r^ot tyjv trg vixTjg sdsoyíav.
07— 105. M. ’ AXV éus ypYj avertsorvsa pvrjpryv sóig BXsjji-
1 ÜQptvcc A £' <f’. — 3 tóv um. — 4 tnivixov A. — ípvov xai 
tmvíxiov i". — xai ante Vpvov om. F. — 5 tfyovv i". — 7 notoí xivtg 
r , onoToí xivtg Vrat. — 8 rov np. i". — 10 xai fixt] fixi xai A. — 
12 őt omm. codd. mixti et edd., qui novum scholium a voce xó 
incipiunt. — 13 ó xip. i". — 14 ßksxptáőrov £'. — 15 txxog Beck et 
Bceckh inseruerunt. — xai ex rA  addidi. — &avóvxtoi (-aioi 
codd. mixti. — 16 xwv om. p . — 18 üg i". — b om. — 
22 Lemma eUA’ épé yj)?/ pvupoovvav ( iik'd tpé y(tq \  rat.) omm. 
aq i" p'. — ovwca i^g i" p! £' in marg., Bceckh in textu. — xrjv ante 
pvnpnv omisi cum aq i".
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áóacg zrt epolf, zoő ’Alxepédovzog eppáaae aózoiq éncvcxcov opvov, 
áwzov zwv yscpwv aózav, rjpoov xapnóv, óv ai yecpeg aózav  
rjvspxav' oh  (100), rjpoov zocg Blseptáóaeq,' sxzoq rjórj <rzs<pa- 
vog nspixsczac an apa vwv coolloepóptov, rjpoov azsepavyjepópwv, 
avzl Toü azsepávwv aizcwv. sarc óé xal roh  anoßavobac pépoq 
re, o npazzópsvov npbq aózobg xaza. vópoog áv npázzoczo ’ 
rjpoov ou póvov npbq zobq Cwvzáq elvi zn a  xaza vópoog ánoóe- 
óópsva, a lia  xa'c npbq zobq ánodavóvzag sarc zi pépoq, ó npaz- 
zóuevov xaza vóaooq av npázzoczo' zo zav épxwpewv lép  se, ó 
év zocg égrjq aaepéozspov ÓtjI oc. énápee p a p ' ou xazaxpúnzec óé 10 
(104) yj xóvcq, rjpoov  ^ pij, ó zácpog, z/jv ápaáypv ápszrjv zav  
aoppsvtuv, werzs alj avaepspsoÓac ó/jlovózt aózyv npbq aózobq 
év zw záepw.
10G. Pál. Icpuov xa't Kallipayog aoppsvseg ’Alxepsóovzog.
Eh. Enscdrj o Epprjq appslog zav ßswv éaze xa'c sazev 15 
év oopavw xa'c pyt xal npbq zbv Acórjv (poyonopnóq, óea zoőzo 
lépes zyjq aózoő epwvyjq ó.xoőaac tov leplova, yjv sió colon ouZv 
ß  up az ipa  aózoő xalse.
gl. 106. f it pap áppslca dopázrjp zoo lópoo. — ó ’ Alxc­
péóovzog npópovoq. — 107. senoe áv. — 108. zw aózoő áósl- 20 
<pw. — 109. zbv éz élaíaq azécpavov. — * év. — xóapov. — 
auzoiq. — 110. rppoov v'cxag éne zocg vcxacq. — 111. * óoővac 
zw  ’AlxepsÓovzc xa'c Tenorrá évse xa'c M sírja la. — nozanáq; *4
3 0 7
1 xy (pvXaxy q, xy <fiXy p .  — avxatq q. — 2 öv á/piQtq a. —
4 <pvk).rj(p. a, <piXoq>. — 5. 6 t i  /utpog §’. — 6 xaxá vópov q. — 
TíQccxxoivxo §'. — 7 ov om. q. — 7. 8 ánoói «AA« Yrat. — 8 xi a, 
omm. edd., xi cett. codd. — 9 Agya» z. — 10 énáytív, xö ov a. —
12 bvaqitQtaPai aq i" ávaq>i()t p  q>’, áváq>t(>t Vrat. z, ávaq)ÍQ£iv 
edd. — ö. avxpj tíq. a. — 15 Lemma 'EQpa ős &vyaxQÖq áxovaaq 
est in edd. — b om. — taxiv om. r. — 16 xal év yy r . — üőy 
A- — fiiaxovxo A. — 17 Uplovci rA , Up Unva cett.
20*
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zayatag. — 112. * dnoaoßo^ adztov. — 114. piptptv. — ivav~ 
ztav zotg xaX.ocg. — pq datvac row Ata adzoiig. — 115. dßXaßrj 
xat dxtvoovov. — 116 . ' AXxtpidovza xat Ttpoadivq xat MaXqatav. 
— auqet.
5 106— 116. M . ' 0  Itpiwv d i, 6 nazqp, (dg (pact ztvag, zod
’AXxcpidovzog, iv ino t av, avz'c zoü ayyaiXat, pqvdaat zw KaXXt- 
páyw npoaqxovzt xazd yivog xat zazaXaozqxözt xa'c adzw zov 
xoapov zov ii/ ’ OXupnta zov Xcnapbv, qyouv zov Xapnpbv, bv b 
Zeug napioye zw yivat adzcdv der/, zoü ’ AXxcpidovzog, axodaag 
10 adzbg b ’Itptwv adzbv zov xbapov dqXovbzt zqg AyyaXtag zqg 
doyazpog zod Eppou ayyaXXwbaqg adzbv npbg adzbv. ayada  
(1 1 0 )  o ’ in  dyadotg apya, qyoov ayada oa apya aovayq xat 
ináXXqXa aida bXiXot o Zabg dodvat adzoig, bgacag o i vbaoug, 
zooziaze atpoopag xat intxcvddvoog dnaXáXxoc, qzoc dnoao- 
15 ßotq, an adzwv dqXovbzt. auyopac (H 3) in t zfj poipa za v xa-
1 unoaoßoLTj anoooßtt A, et anaAáAxei (pro unuhakxoi) cum
O l
glossa anoooßtt avxwv habet in textu über Thomanus 2. — 4 aügti 
r , uvgei A et av^ti pro avgoi Triclinius in textu. — 5 Lemma typä 
est in i", typä óé ^vyuxyóq (S-vyaxtyoq z) in cett. codd. mixtis et edd. 
(deest lemma in edd. Beck., Heyn.). — ovvzugiq p in marg., Boeckh in 
textu; ukkioq ante lemma est in edd. ante Bceckhium. — óig] óv §'. 
— 6 événoi ut"£', évvénoL cett. — av omm. [q\ edd. — StyytiAat 
codd. et edd. ante Oxx. — pqvíoai £'. — 7 xtAtvxtxóxi q. — 7. 8 
avxaj xóv év oAvpnia (xöv add. i") xóopov xóv Am. codd. mixti 
et edd. — 10 av xöv b itpLoxv (om. avx óv) xóv i". — 11 uyytlovotjq 
qzp!  £' (p. — Ante ayaS-á lemma éo&Aá óé eV éaS-Aoiq est in edd. 
praeter Beck., Heyn. — 12 Ó* éna&otq a. — t/yovv óé áy. tyya i", 
ona. a. — 13 &éAei Vrat. — 14 anukákxu Vrat. — 15 Ante tiyopat 
lemma tvyopui est in i", tvyopai uptpí xaAcóv potya vt (sic) in 
fvy. ápcpl xaAav in edd. (lemma omm. Beck, Heyne). — ovvxaqiq p 
in marg., Bceckb in textu.
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).ojv, Tfi didotxrT) dvjXovón aurocg ra xaXá, firj ftsTvai 
Ata, avn rob ur^  saaat aufißijvai Nspsaiv d ’%6ßouXo\ 
ipftmov eva'jTta ßooXeoöpevov, aXX aycov, toot sort 
rb'j ßtoy auriZv dyXovoTi aßXaßrj aurotjq rs sifts ao~ 
TTohv auT(uv.
aurbv rbv 
>, avrc vob 
xußspvav 
ot xa'i TYjV
3  <P&ÓVOV —  4  Srj),. a ß /.,  o m . i" .
Emvixot ,Ok){j/7n.ovLxat.c.
’Ecfap|j.óaT(p ’Ojroavríto 'jcoXaiarfl. í)*'.
/ Arjfirjzploo TptxXtvíoo /
jrsp 'c  z t ö v  xcoácüv z  (öv o r  po<p<Öv xai d v r  t a r  p o  (p (óv t o o  
5 f f  E t d o o q .  s o r t  o k  a z p o t p f ö v  d .  H a h  óv .
Toö ff Etdooq at azpotpat xa't dvxtoxtpotpai kxdazrj xwXcov 
tq . Tó á  ávanatoztxbv uovópezpov ÓTtEpxazdXrjxzov EtqdtaoXXa- 
ßcav. Tó ß  hovtxóv d~ó tiEt'Covoq dtpezpov xazaXyxzcxóv eiq zpo- 
yaixijv ao^oytav. Tó y övznrnaozizöv zplfxezpov xazaXrjxztxóv, d 
1 0  xaXeczac (PaXaíxstov ’ QáXatxoq ydp zoózoo eópsz/jq. syet dk zr^ v 
akv a ao^oytav dvztanaaztxrjv rj xadapdv r) zpznotiévTjv elqzd d 
zoo dtaoX'xdßoo rr/jjpaza, cóq 'Htpanrzuov tprjat, zrjv dk ß  lapßc- 
xfjV, zrv dk zeXeozaíav ddtdtpopov f) zpoyaixfjv zj laaßtxrjv. Tó 
d dvzianaazixóv dípszpov axazdlrjxzov, d xaXetzai rXoxcovetov, 
15 éx dtzpoyaioo zt éntzpízou. Tó e iapßcxov povópezpov órcEpxa- 
zdXrjxzov, zoo ß  dvanaíazoo. Tó q opotov z(ö d . Tó £ Itovt-
Scholium metricum extat in Vrat. A, Mose. B (ex quibus 
Bceckh primus edidit) zt" ,u'£'. — tov ff t'ióovq fj axQOipij xtúXwv iq' 
fi ők éiutiöri xcbXcov i'  est scholium metricum in q. — 5 tvázov
— tó áofxa post ton  6t delevi i" librum secutus. — naXaióv i '  
in marg., §' ante tuqi zwr xáXwv habet. — tan  — naXaibv om. z.
—  6 éváxov i" /x'. — xwXídv txáazTj £'. — txáazrj om. i". — 10 tpaX- 
fiixior t-', tpaXalxtov z. — 11 za om. i”. — 14 yXvxwviov
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xbv bipszpov ßpayoxaz bXrfxz ov dnb psi£ovoq, rjzoi rjptbhov. Tb 
Tj opoiov zw o xai q . Tb & opoiov zw £ • Tb i nsptobixbv, 
snizpizoq zpoyaioq. oi yap o zpoyaiot snizpizov pszpov xa.Xoüv- 
tai, (oq oi y rjptbXiov' nspiobixov bk bia zb p iaysaba t uinßotq. 
spoi ds boxsi npooobiaxov bipszpov axa.záXrjXZOv, ix  dtzpbyaiou 5 
biaXshjpivou xai yopiapßou. Tb ta opoiov zw £ xai f f . To 
iß' opoiov zw  b . Tb iy opoiov u v  £ . Tb ib lapßixbv sipdrypi- 
pepiq, zob ß' avanaiazoo. Tb is imojvixbv bipszpov axazdXrp 
x t o v  xaXoüai bk zoüzo azaxzov bia zbprji'ysiv zrjv á  cn>£oyiav 
zpoyaixTjv aXka lapßtxrjv xai pß év zß a /w p a  ibv anovosiov 10 
dXX iv zrt 1 ß .  Tb iq snuovixbv xo.Ao.pbv bipszpov axazalrjxzov, 
xaAapav io.pßrxrjv s'yov zryv a ao£oyiav. Eni zw zsXsi zxáazrjq 
(jTpoipijq xai dvzurzpoiprjq nopbypawoq.
f / s p i  z (ov xcoXcov z co v snw ocov.
Ai in  wo o i xojAojv i . To a lapßixbv bipszpov dxazálrjxzov. 15 
Tb ß  lapßixbv bipszpov ünspxazáXrxzov, zoü a avanaiazoo.
Tb y dvanaiazixov bipszpov xazo.Er/xzixbv siq aoXXaßrjv, rjzoi 
sipufjpipspsq. To o hovixbv bipszpov onspxazdXqxzov, xazaXrj- 
yov er<3 zpayaixfjv ao£oyiov. Tb s baxzohxov zipbrjpipspsq.
Tb q npooobiaxov zpipszpov xazaXrjXzixöv, zoü a Uovixoo dnb “(l 
psi£ovoq, zoü ß  yopiapßou, zoü y Uovixoo an sXdooovoq xa- 
zaXrjxzixoo. zoüzo xai avanaiazexbv sazi bipszpov axazáXyxzov, 
onovbsioo dpyopsvoo. Tb £ snuovixbv zpipszpov ßpa/oxazd.- 
Xtjxzov ‘ spoi bs zoüzo aoovdpzrjzov boxsi, s£ iapßrxXq oo£o- *
1 T/yovv i". —  3 yaQ om. z. —  ztzÚQZoi (sic) zq. (x . —  4 api-
U J
ytodai p . — lä/xßotq £'. — 7 iß'] iö' /x . — 10 zov anovMov i" et 
Boeckh, zwv anovótíojv cett. — 12 t'yojv §'. — 14 om. z. — 15 ui 
ino)óot i", ixdaz)/ émoódg cett. — 17 ijyovv /". — 24 ifxol <Ss
* P ~ “~ooxu rovro aovvapz. fx .
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ylag. To fj TZtpiodixdv, dtnXoug zpoyatog /a t diTtXoüg l'apßog, 
Tirol diptzpov dxazáXinxzov. ty t t  dk dvzi zpoyauuv onovdtloug' 
oco xai iiztXapßavovzai zoúzou lúg aizovdtiov tyovzog tv  zztpizrrj 
ouXXaßfy ávoíxttov yap zouzo zoj zpoyaixaj p ír  pop. Tó O' Uo- 
5 vixóv diptzpov ßpayuxazaXyjxzov, rjzoi ffptóXiov. iy t i  dk zóv a 
nóda Tzauova ß  dvzi ’/ajvixod. Tó i dvztoTcaozixóv dlfierpov 
OTZtpxazäXryxzov ivvtaooXXaßov, ó xaXtizai Zanipixóv, ix  zpo- 
yaítov dpyóptvov. TzXtováCti dk zou rXuxajvtlou p ia ouXXaßft . 
Eni zip ziX tt zó. auvqfhrj orjptía.
3 1 2
10 1. P al. Olzog ó *ApyiXoyoq npó zdjv Xupixtbv rjv, og i ip t íp t
zóv TrjvtXXa dpvov a d to d a t zólg vixrzaig. ouztvog aodivzog  
xái in t  z<p zzapóvzi vixrjzfj, ßodXtzai zodzov tyxajpiáoat xai 
aúzóq ó Tcoiyzvjq. dió X ty t i ’ dpxtzóv pkv ty tv tzo  zaj Eipap- 
póozo) ó upvoq zou ApyiXóyou aodt'ig tig auzóv Tipó zou ipdá- 
\b a a i rjp.ag' opojg ßouXopai xai auzóg éyxwptáoai auzóv.
Th. ApyJXoyog r]v Xupixbg zcoifjzqg, énoírjt dk npog zóv 
' HpaxXéa dpvov Xéyovza KaXXtvtxt ya~.pt xai tz tp  azza. tTTttdrj 
dk ij zjjg poooixrjg ipojvfj avapdpóg tozív, tprjyav^oazo auzóg 2
2 Ijyovv t". — 3 tyov Vrat. A. — tpmíQtxxíj Vrat. A, Mose. B, 
évntQizzij [a i év nsQitxrj £'. «Si quid video, metricus hoc vult, contra 
regulás artis trochseorum in sede impari, hoc est in primo pede po- 
torum alteram syllabam longam esse. Séd hoc mire dictum est : 
itaque hsec verba corrupta arbitror.» Boeckh. — 5 fjyovv t". —• 6 ávz't 
lojVLXov z. — 7 oapaptxbv z / / .  — 9 ént — mpiua om. £'. —• 10 In 
Vrat. zi" fi £' ante scholia inscriptio ayóha xwv abzo,v legitur. — 
Hoc scholium Bceckh primus edidit.— 13 öt b liyer ápxezbq ed. Boeckh 
— 16 In <f a prima manu nihil nisi 'AQytkoyoq — 'ÜQaxXéa legitur, ce­
tera a manure centiore scripta Moschopulea sunt. Etiam §' in scholiis 
ad 01. IX 25 — XII Moschopuleus est. — Etiam hoc scholium a 
Bceckhio primum editum est ex Vrat. C. Mose. B. — notrjzrjq Avgtxbq 
z. — 17 tzf gázzá A g , tzzgázza z i" fi'. — 18 óé omm. /£'. — 
<pojvrf\ ávatpoQa ztjq tptovtjg z. — tvaQ&Qoq q . — é(iryyaviaazo r  §'.
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an y/yu a  ti r a ó r ^ g  svapópov Ttoirioat, ónsp éoTt tó T/jVsXXa 
Tzpoaaóópsvov toj uuvoj. éXéysTo ók ó opvoq ix  TptToo Ttpóre- 
pov ukv scq’ HpaxXéa prjósíq, éntxpaTXjoaq ók ótrTspov xat ctg 
r o o g  ’ OXopntovtxaq Xéyea^ac, urtnrsp xat size tcöós töt ’ Etpap- 
p.óoTíp. Xíyst oov Wvöapoq, otc tó pkv péXoq too ApytXóyoo 
ipprjóyj toj E<pappó<TT(p év 0X.up.7rta vixqaavTi' vóv ók éyd> 
opvotq aoTÓv T i  xat too iv  TjXoft.rzta Alá. xoaprjao). soti ók tó 
tparvdsv 'OXoa.TZta ótó. aéaoo ’ tó ók fiéX.oq épurjvetrst óta too 
TptnXóoq ó xaXXtvtxoq xs/Xaótóq out to ' tó pkv ApytXóyoo péXoq 
ó TpnzXóoq xat éx TptToo dóópsvoq xaX.Xtvtxoq tptovdsv xat tpcovTj- 
ókv év T7t OXopTZta toj ’ EcpappótTTOJ xcouá£ovTt xat yalpovTt a óv 
Tolq tptXotq éTalpotq Tzapó. tov Kpóvtov X.ótpov ifjpxsas xat dpxs- 
tóv étpávrj dyspovsÓaat xat xaórfyrjaatTÓai, tootzotiv dpxet 
Tzpopp/jóév.
gl. 1. * * Tó TZpootpeov d~ó tou vtxryoű. — ó óta pootrt- 
xryq opvoq. — 2. * tptovrp^iv' — * * ró tptovdsv. — év T7j.
3. Germ. Tó xs yXa ó ó q  dvTt too ó scq xópov éXódrv too 
uósoq. yXtóav yap tó Tpotpav xat scq xópov tpépsaóat too Ttvoq 
TrpáyaaToq.
gl. 3. ryyoov éx TptToo. —  ó ósyópsvoq tó yácps’ —  *  slto- 
yrjoaq' — * * soToyyq. — 4. dpxsTÓv étptívTj. — * ctg. — rtTot 
tyjv OXopnlav. — 5. xaÓTjyfjtraoóat xat rcpoppqdyvat. — 6. 
yalpovTt xat navvjyopyovTt. —
313
1 unr]yt’jy.au xavxijq z. — l'mtQ taxi A z . — xtjvtka V Vrat. 
zi" fi' £'. — 3. 4 x. nftóq x. r. — 5. 6 Verba kéyti — 'EipaQyö- 
axu) ex rA  í' addidi. — 6 tQtfhj i". — 7 tf om. _T. — oA. óia- 
xoayrjao) z pi g'. — 8 <porva év A Vrat. z pí £'. — ptékkoq £'. — 8 . 9
óta ró X(). A. —1 10 ó omm. rA , — xa).).. xal (porvr/S-év (parva év t~’.
9
— 10. 11 (porvr/fltv TA z i" p í  §', (porvTjtv év  (sic) Vrat., cporvijtv cett. —
11 o vv]  év  r .  —  12  txtQOiq i". —  a Q tx x ö v  A. —  13  ú y tp i. IA , tjye/j. 
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8. P al. 'ExtiTaßoXtoo /  and toő uaxpdo xae naoxayou n lp-  
neaftai robe, bpoooq.
gl. 8 .  paxpdo nepndoTtoo to. ßiXrj. — 9. a Mouaat not 
idtoxao. — 10. * in i. — too nopwdrj aarpanrjv syovra. —* 
5 11. rb treßtitrpioo. — ineXfle, to oTopa. — 12. * YjTot rrjv 
’OXupntao. — 14. to axptOTYjptov, and pipooq ty^o ÜEXondoorp 
aoo. — 15. YjToi sXaßs nap Oloopáoo. — 16. * npoixa. — 
17. nipns. —  18. x d o T a b d a  yap eocxyjoeo. —  yjtoc snacooo.
1 — 18. M . To peo psXoq, onep d ApyiXoyoq (fooÉŰtjxeo 
1 0  iv  OXopnia, to  tptooYjEO, Yjyooo to  pETEtoptp tptooij addpEooo, 
Xiyto d xaXXlotxoq d rpcnXobq XE'/Xrjdtoq ‘ inippYjpaTixtbq to 
TpinXoiq avti TOO ix  TpiTOO' YjTOt d xaXXivtXOq O ix  TpiTOU 
XE/Xrjdtoq, TOOTEOT l TO /OipE OE/ÓpEOOq, YffOOO TO pÉXoq TO XtlX- 
Xcocxe ya.ipE to ix  TptToo Xsyópsooo, cxaooo iydosTO xard too 
15 oy&oo, aVTc too too X dtp o'/ too Kpooioo npY jyY joaada t  xtopa- 
Cooti (6 )  to) EtpappdoTtp, Yjyooo tyjo inc tyj oixrj yopeiao 
t e Xooott <too Toig ETaipotq aoTob, tooteotc Tocq aooYj^Eaiy 
Toiq npoatpiXitno. aXXb. obo (8 ) ,  o ipoyXj oyjXooótc, oca. to£(Oo 
Mootrtoo ndppto ßaXXooTtoo, doTc too  did X.dytoo i y  xtopiaaz t x too > 
2 0  odq ac Mouaat napiyooai, ndppto tyjo EOtpYjpiao nspndoTtoo, too
1 Lemma ego addidi. — 9—18 npootp. om. z. — 9 Lemma 
zó fxév upyj/.óyov tut/.oq omisi cum a. — ovpxa&q marg. ,u g'. — 
07ttp] op a, om. q. — o om. a. — 10 yw vdtv  edd. — rd] xto a £' pc 
ed. Eo. et Ox., top q. — 11 xcu/kqóojq q. — xxyX. empp. to  om. 
£ ' .  —  12 qyovp i" .  —  13 /xtlhoq a  § ' .  —  14 to omm. edd. —
14. 15 rtjv dy&op a. — top ante ).dtpop om. a.  — 15. 16 xto/xá^opxtq 
edd. ante Beckium. — 16 t'/yovp xíjp ex a q i" p! g '  ed. Ox. addidi. 
— Tqp vixrjp q § ’, Tto ptxrjp Vrat. — tqp ypp. edd. — 18 A voce itXktt 
novum comma incipit in Vrat. t "  g '  ;  avpxaqiq marg. p  g ' ,  in g '  etiam 
lemma ctkkd pvp xxtxxußoktup extat. — rogov] xijg a. — 19 povowp 
aqzt" (x , fxovaixidp cett. — ßä).).opxt z.
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J la te Toy T'/jC, nopaidooq xa\ Xapnpaq doTpaiZYjq aiTtov inivsc- 
fjtac, vjyoov ezeZeXAe, TÓgeuaov, tooteotcv bpvrjoov tocoigoe 
psXsatv, YjTOt dta tocootcov zotYjpaTxov, xac to asßaapcov axpoj- 
TYjplOV TYjq HXcdoq, YjJO 'jy TYjV ’ OXoUTclaV, UpVYjGOV OYjXoVOTC, 
OTTEp (14) ZOTE 6  ílÉloip 6  YjpOiq 6  fJLTTO TY^q Aodtaq E~YJpflTO , 5 
d v T t too Y jp a T o , YjTOt sXaßev, idvov xc'iXXcgtov, dvu  too zpocxa 
xaW'ioTYjV TYt q izzód  apsiaq. ßsXoq dk yXoxb Z T E pcoTÓ v, dvTc 
too Xóyov syxoipcaoTcxov ist, Ypyoov z s p z s  HudwváŐE, tootegtc 
Ttpbq TYjV ílodPva. pspvrjTat dk xac TYjq [Judcövoq, izscoij xac ev 
fJLlTY, EVCXTjGEV 6 ’ EípápfJ.OGTOq. 10
gl. 19. TazEcvcdv xac <paóX<o)v. -— 20. * f to o  ’EcpappóoTOO.
—  * év. —  21. * TYj [wuacxfj* —  * * xcrkápav. —  * adcov xac 
uéX/j zXéxcov. s ió k  tpóppcyya sczocq alrcaTcxrjv, to syysXt -  
do) v dvx'c too xpoótov Xäß-fiq. —  22. zóXcq prjTpdzoXtq Aoxp’c- 
doq. —  23. izacvéaacq tyjv ’OzodvTa. — tov zoXtvqv aoTYjq 15 
EcpápnoGTov. —  24 . ’ Ozouvva. —  yj dcxacoGÓv/j. —  * * xac. —  
aoTYjq.
25. Th. 1'oj t  Ecpa E ovo fit a ]  gco^ ec yap Yj Eovopta zaq 
zóXsiq. Xéyst os, otc Yj Ozobq sovopca xac dtxacoaóvYj yaípsc. 
doyázYjp dk yj Eovopta JcxacoaóvYjq, ézstdij oi vópoe dcxaíoo 20  
%ápiv ETÉdYjaav.
gl. 26. yj psyáXa xaXa dtopoopzvYj Totq syooatv.—  27. osp-
1 n. xt xal z. — inívt/xai a, tnívtifit i", inívtixai Vrat. p  (?), 
inqvtixt z. — 2 xoTq ót q. — 3 fiiktoiv a Vrat. z i" p , (xiktcn q, fitkktaiv 
ßiktoiv edd. — qyovv i". — 4 Y/kióoq q. — óqkovóxi om. a. — 
5 ó ante and omm. qi". — t^Qaxo t". — 6 flpaxo tfyovv t". —  
i’óvov a. — 7 ykvxvnxtQ. ed. Ro. et Br. — 8 kóyov — nt/xnt om. 
§5 — ifi Vrat. p , ’[fi z, om. q. — nvíhóvaót Vrat. t" p , nv&ava ót 
z nvS-iövaóí q. — 8. 9 avxl xov tiq xqv q. —- 9  tíqÓq om. a. —  
15 incuvioaq r  éti un in textu. — 18 Lemma omm. rA, totum 
scholium deest in s. — 37 ’Onovq I\ — yaígti om. r.
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oóosxai y ’ Onoög. —  Talg too ’ EipappöoToo. —  * * dóo oo sig 
to t o ooo ypy ypdipsio Id scy to i paxpöo ‘ soda ds íotco io, 
ßpayo ío tio . — 28. yToi io JJodloig. —  29. * sig Tyo OXounlao * 
—  * * io T7j ’OXopnca. — 30. Tyg ’ OXopniag xai Tyg TJodcZoog. 
o —  TjToi oTsipaooi. —  31. dtpobot, ospoóooooeo' oi pap too 
noXaoo oxsipaooi xae Tyg aoToő nóXsiog yioooTai. — 32. Tyo 
OnoboTa. —  tyo dyXaocg dáXXoooao dsodpsoio, bnep iore yrS  
apery.
18— 32. M . Ou tot y  a p a tn  stscoo]  py dfjTa. dtpy Xóyoto 
10 y apai xemioioo, tootsotio o~tuoo, sotsXiZo * yyooo py ypyoy  
suTsXJot Xöyoig, iXsXt*(oo, yToe xcoojo tpopptyya in i Tocg naXai- 
op.aoi too dodpóg, o.otí too yápeo Tyg io náXy olxrjg toö do- 
dpbg tol ix  TTjg iodóqoo (22) ’ OnoboTog. aloyaaig, doTi too 
inalosooo, bpoyooo abxyo Tyo nóXio Tyo 'Onobora xax too oíóo, 
15 doTi too too noXxTyo aoTyg, dyXoooTt too 'EcpdppooToo, yortoa, 
yyooo Tyo nóXeo, XsXoyye, tootsotio sig xXypoo sXaßso, y ftspcg, 
doTi too y dixy, xai y doydryp aoTyg y Tag nóXsig oo. “oooa y 
xara rcoXb Ttpta Edoopia. snsrac yap zy dixy to xaXibg Tocg 
oopotg ypyodae. ddXXst ds (27) aoTy y Onobg, yyooo Xapnpd 
50 ioTto in  apsTOig, tootsotio in  dpcozsiaig, tootsotio in  3
3 Notulam Triclianam  ex ft' v (cod. Mose. B) edidit Mommsen 
in Annotationis Critic* supplemento p. 121. — 2 óé toxiv Momm- 
seni ed. — 9 avvxut-iq Bceckh in textu, ft £•' in marg. — &i<pq qz. — 
11 tlxf-Xtot kóyoiq aq, kóyatv tvxeXwv z, kóyoiq tvxsktoiv cett. — 
xqv (pÓQ(x. edd inde ab Oxx. — 12 avxl — uvŐQÓq omm. VraL 
z ft' £' et edd. ante Beckium, qui lacunam codicum ab Oxx. alla- 
torum  ope supplevit. — xqq iv  n. vixqq i"q, xqq n. v. a, xqq vixqq 
xqq iv  xfj nákq edd. — 13 ahéocuq £'. — 14 inaívqaov — 
16 q Qtfuq] q 9ixiq q q 9-iftiq z. — 17 q bvyaxipa q. — 18 xax a 
nokv q , xaxanokv cett. — xi/tíaiq — evv. xiftía Vrat. — 19 qnovq 
a, onovq q.
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avópay o.b taeq ércéarjq ze év zfj KaozaXia, rjyoov cv z f  ilo- 
bwve xae zzXrjaiov zoó peóaazoq zoo AXepseou, rjzoe xae év zfj 
O sonnia’ ób tv  (30), rjyoov azzb rfjg KaazaXeaq xae zoó AX- 
epeeoó, aztepáveov é^aeptzoe xóanot tzzaepooae, zoozéazt jxtyaXó- 
vouotv, óavoóae ZTjV Ozioóvza zyjv pYjzpÓTtoXev za>v Aoxpatv, 5 
zijV zztpeadoaévYjv,'zfv ayXa.ódtvdpov, rjyouv z fv  tóbaXtóv otv- 
opaiv aóqYjzexYjV, zoozéaze z/jv tóyteov.
33. Germ. ' / /  aóvza~eq aózrj ‘ éyeo ok zaózrjv ZYjV epíX'Yjv 
nóXev év aoeőatq paXtpaeq xae éxoTjXoeq xae epeoztevaeq éneepXé- 
ywv xae xaza.oyáC,(ov xae ptyaXóveov xae Xapnpóviov, ziavza xae 10 
izavzayoó népupo) zaózrjv zrjv dyytXéav xae zrjv aévtaev xae 
baooov xae zayóztpov zoó ennoo zoó ayávopoq xae zrjq VYjbq zrjq 
ónoirzépoo.
gl. 33. ZYjV ’ÜTioovza, — 34. díxrjv nopög aazpaizzoóoaeq.
— * f XauTcpóvoiv. — * ópvoeq * — * * cudatq. — 35. ayav 15 
avdpttoo xae eTZTzexoizázoo. — * f zayóztpov. — 36. zijq dexryv 
itztpeüv zó tozea éyoóorjq. — 37. * zóv óuvov óv npöq zbv 
TVoXézrjv aózrjq nXtxwv xae auzr.v a'tdeov brjao) péypeq dv reap 
avbptozíoeq dtae 7óyoe. — 38. beta tozoyéa.
39. Th. 0Yjaev ' Ha'eoooq év & toy óvta aszó. Moocnóv ttvae 20 
zaq Xápezaq (Theog. 64)' nap o aózalq Xápezéq zs xae /ptpoe 
olxe’ iyooaev.
1 f/yovv om. a. — 2 Post ptvp. libros a q i" secutus delevi rőt 
noxupov. — tjyovv i". — 6 ev&akkiuv a .  —_.7 tiyiov a,  tíytiov  í''§', 
tíycaov Vrat., svytiov cett. — 4 Hoc scholium e scliolio veteri quod 
in cod. Par. G  legitur, auctum est. — Delevi ót post r/. — 11 xav- 
xrjv excidit apud Mommsenum. — 17 Glossa Thomana in Vrat. i" p  
préefixo lemmate áyyt'/.iav in scholiorum ordinem recepta est. —
2 0  Hoc scholium deest in z  (et § ' ) .  — Lemma t^aÍQtxov X u q Í t v j v  
est in codd. mixtis et edd. — &toywvt<x r. — xará ed. Ox. —
21  iptyoi A, í’ptQoq edd. inde a Beckio.
1
:
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gl. 39. daupaauóraTov. — ßoaxopai. — * f Yjyouv él 
nsra Mouaojy xal Xapcratv rouq Xóyouq fisraystpiCofia i. —  40. 
al Mouaat fisra Xapircoy napsayov spot. —  41. ra xakh.ora 
7tsoc Xóyouq.
3 33— 41. M. Eyed ók rrjy npoaipiXrj spot nóXty to.úttjv rrjv
Oltóbbra (pXsycoy, aoh rou h ifin i úycoy addaiq paXspacg, touts- 
a n  Xapnpaiq, TayÚTSftov xal innou ayäyopoq, rtTot návu ysy- 
yatou (and psraepopaq noy ó.yópcoy' o dy/jvotp ydp snl avdpxo- 
ntoy Xsysrat xupicoq xal son  to.utov np aydpecoq ‘ innoc ók 
10 Xsyovrat xara touto ysyyatoc xal dysptoyot xal sucpuyot) xal 
yrjdq unonrspou, dvrl rou TayuT(J.TYjq, darray néfnpio nayraydas 
raÚTTjy rrjy ayyskiay (37) riy nspl rojy ayópayad-qpánoy, aurr^q 
d/jXoyÓTi xal rrjq suyopiaq, sl aüy nyi poeptdcw' ddyarai ro s t 
syrauda xal dyrl rou snsl Xapßäysadat xal óearaxnxcdq, dfist- 
15 voy Sk ro dsúrspoy' sc auy nahípaj nyi, avrl tou ßorjdsia pot- 
pidio), Toursan poipaq xpsirrovoq, xßnoy scaipsroy xapnoüpac 
Xapircoy, ayh rod dúyauty Áóytoy, rjv Xápcrsq sipopcbat, roursan
3 1 8
5 Lemma éyut őt toi tpíkuv est in Vrat. z yt! et in edd. antt., éyui 
dt toi in <" et ed. Bceckh, lemma deest in aq£f et in edd. Beck, et 
Heyn. — ovvxu^iq (i’g  in marg., Bceckh in textu. — npoocpilu £'. — 
7ióhv i’/xoi (om. xavtTjv) q. — 6 xovxtaxi aq i/yovv cett. — 7 innov 
q. — qyovv — 7. 8 naytvaiov £'. — ysvaiov a. — 8. 9 yuQ xv(t. 
avS'fj. ?.ty. z. —  9 kty. xv(>. a q x v q .  Aty. cett. excepto z codd.
— 9 xavxo i" I* et edd. Ro. et Bi\ — xd Vrat. z /u’ §’ et edd. Ro. et 
Br. — dvÖQttov a. — 11 ktytxai £'. — aytQoypi Vrat. z/h £  et edd. 
ante Oxx. — 11 9-áxxov a. — 12 dyy. óqkovóxi xr/v z. — 12. 13 dv- 
ÓQCiy. óqkováxi avxqq xal i". — 13 d^ A. om. z. — Inde ab sl avv 
novum scholium incipiunt Beck, Heyne, Boeckh. — 14 xov om. i".
— fiúi ka/uß.j imkafxß. — dioxaxtxoq Vrat. — 17 z<Zv yao. 
i". — Y)v a! y&Q. codd. et edd. a q g' exceptis. — dipoQOJOt f i , q>o-
(JOVOl i".
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Xaplzorv psziyoucrav. XEivae ybp (40), ryyouv a'i Xdpezsg Tiapí-
<J/OV TOtq avbpMTZOtq TU ZtfXplV ipKOCOUVZU.
gl. 41. xazb (ppóvqotv xai dvopscav. — 42. xazb. zryv zu#  
h emv ßobhnaiv.
43. Th. Tpaylvcov ztva ávsXwv HpaxXyjg TCpoazdgavzog 
’ AnöXXwvog epyezac ctg N/jXéa zbv lioascdwvoq, Jva bit abzou 
xabapbtirj zob ipóvou. pp ßou/pbivzog ouv zob Srßiwq ~6).e- 
pov ouviozr.oe zzpog abzov ' HpaxXrjg xac ix(>bq zbv zobzou ttu- 
zipa  I1ooeidb)va zob rcaibc ouppayouvza.
gl. 43. st uTj zobzó $ uz tv 6 (VTjui. — 44. zob zptarvav iyov- 
zog [Jotrecdcovog. — 45. * pdßoov. — * éxívrjat. — 46. ry 
rjpyz XrjXzbg ó Niazopog Ttazrjp. — 47. íttU C s v  abzbv* —  
I épáyszo auzw. — * * ó.
48 .G erm . Tb a p y u p é w  z ó ~ p) ~ o X sp l^w v  avzl zob' iX- 
dMV b llpaxlyg iv zfj llubwvi xac dxobaag pp yjirjapbv bcbóvac 
zbv ilebv, dtb z/yv avrjxo'tav zryv etg abzbv diftlXa.zo zbv zp'moda 
ivavztobpevog zw  bew.
Th. FAbwv slg Tlubiav 'HpaxXvjg brtip zoo ypqcrópsvoq zw  
’A tcóX/.mví yxouaz Tzapb zrjg Flubiag pp slvai zbv bsbv ivzauba  
p/jdb p.avzebsobac. bfiyiabtig ouv irri zobzcp zbv zplzcoda Xa~ 
ßeov spptipzv (boTCEp páyrjv ivzsubsv avzatpwv TZpog zbv bsbv.
5 Lemma Saxonia ntyl xipccxXéovq est in ed. Bceckh., idem legitur 
in marg. Vrat. i" p , ntQL est lemma in z, qui taxoQÍct in marg. 
exhibet; idem iaxoQÍa est lemma in edd. — ó f]Q. i". — 7 xazapü-sb] 
i". — (poßov z p!. — vrjXiog T. — 8. 9 nax. xóv noa. avpp. xw ticuól
r . — 9 lloo. om. z. -— avppayovvxi edd. ante Beck. — 12 iníttyv
(xvxóv omm. A et pars codicum mixti generis. — 14 Post xb delevi 
ót. — 16 aytíXtxo Mominseni ed. — 18 Lemma ixtQct népi avxov 
est in ed. Boeckh. et in marg. Vrat. z p! , tripa cett. codd. — xov
T A i \  xovxov cett. — yprjoúptvoq JT. — rq5 om. i". — 20 prj ói Tz.
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g l. 48. * énleCeu" — éu.áyezo. — ** xai. '— zóv Hpaxbsa,
— * * auvi^a ig .
50. Th. T ttobsprjoe de npóg zóv Aidr^v, óze anebiiojv zóv 
Kdpßepov baßer; éxnobúezo nap auzou. biyei ouv, ncZg av ' Hpa- 
5 xbrjg zouzo enoirjae, prj unó Jióg zoiouzog yeyovajg ; 
g l. 50. * * ó Anobbzov. — npóg '~H.paxb.rj.
52. Th. Jéov sinew ß  p o r  atu npóg zó ßvrjaxovzoov  
ß  p ó z é  a eine npóg za. acópaza.
g l. 52. ávftpám va. — * év' — * * év fr  — * * xazaßcßa- 
10 £ec. — 53. eupőytopov zónov zou Acoou' — * * r^ zoc z/jv Sioóov, 
zóv azevionóv.
54. Th. Tó no t oux eazi npóg zó á zó  n a , cog oiovzaí zzvegr 
ább eazi npóg zó p l (p  o v , xai eazw noiov zw ázpaipcZ n o t
Z Y j V  V t í O O V .
15 g l. 54. zóv népi zcov fretZv. — 56. aztuáaat. — 57. xaxrj*
— 58. anpsncZg xai pezó. uvrjprjg ifedv.
59. Germ. ' Ynoxpéxeiv zó yabrjvíojg únaóeiv. eveazt ne 
zóde, ónóze ó pouarxóg puópi^ei zó.g zoúzou yopdág.
3 Lem m a tztpu ntpl uvzov est in ed. Boeckli. et in marg. \  rat. 
p ,  í z í q u  in cett. edd. — inoktfxiot r .  — őt ex F A  addidi. — tno- 
Xi/xrjotv f/Q. 7iQ. z. "Aiórjv z .  — Post "Aiőtjv delevi 'Hpaxki/S libros T A  
secutus. — 5 zuvzu t". — zuvzu — Aiöq om. Vrat. — zoiovzo i".
—  6 Ad v. 50 hoe scholium legitur in b : O l z o q  6  <íőr\q ß u a ü . t v q
f j V  Z W V  /X O X O O O Ű ÍV , Ó q  t i / t  Z Ó V  X V V U  Z O V  X U ) .O V Q . tV O V  X t p ß t Q O V .  —
7TQ. z ó v  f jQ u x ó ta  codd. mixti. —  7 H oc scholium om. z .  —  
8  ß p o z t i u  r .  — 12 H oc scholium A  inter glossas habet, om. z .  —  
o v v u i p o v  z t j v  u n ó  / x t z u  z o v  p í r p o v ,  í v ű  % u n ó p p n p o v .  z ó  ő t  /xol  / x t z u  
z o v  o z ó f x u ,  í v ű ,  f /, f í z á /x u  fx o i est scholium  marg. int. libri b . —  
Lem m a u n ó  /x o i o z ó /x u  est in codd. m ixtis et edd. —  z ó  o ó j f i u  F . — 
13 z ó  q íC,u v  A .  —  t a z í v  om. Vrat. — z ó  u<p. T i " .  — 17 Ad v. 59  
glossator libri b  hsec ann otavit: z o v z o  X t y t i ,  t n t i  t i n t  (v. 39) n ü iq  
x a p n o v z u i  z ó v  x i j n o v  z o jv  X u q í z i o v . — z ó  y u / . r j v i q t í v ,  v n .  M ommseni 
d. —  Hucusque £' a me collatus est.
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gl. 59. uTzyyeí, zooziazt paoiaq iyyúq iazto.
41—59. M . A yadoi o i iyiooozo dodpeq, yyouo äodpetoi 
xai aotpoi, zooziazt tppöotpot xazä daipooa, dozi zob xazä pot- 
pao ideiao. ine i ei prj iyiooozo drjXooózt xazä poipao deiao 
(ppootpot xai dodpeiot, rzag do b ' HpaxXíjq ioaozioo zxt q zpto.ior)q 5 
zoo Hoaetdtüooq iztoa^eo, yjyouo abo atpodpa bpprt sxiorjae diä 
zao yetpojv zrjo axozdXryo, zooziazt zrto pdßdoo, zb pónaXoo, 
Ó7T7]víxa (46) o JJoaetddo azäq vjpeioeo, dozi zob iz:ie£eo auzoo 
äptpi zvjo IJbXoo, dozi zob xazä zrto ÍJóXoo, entere ze abzbo o 
0oi ßoq o i dpyopob zbqoo -oXepcoo aoztj) drjXoodzt. ob d i d 10 
nAtd'/^q (50) elyeo dxiorjzoo, rjyoov aoeoipyrjzoo zryo kaozob pd ­
ßdoo, d i  Yjq xazdyet zä a topaz a ztbo do&pajTrcoo eiq zryo dyutdo, 
Tjzot zijV dtodoo, zoo azeotoTibo zoo xoiXoo zcúo drzodorjaxóoztoo, 
zooziazt zäq xazadbaecq z~yq yrjq, äq oi dziodo^axoozeq dtipyoo- 
zat. a oo duz et pio zrjo pdyryo zdo detoo zobztoo zryo zipoq zoo 15 
HpaxXrj, äoztzäzzet d i adzbo zptaiorj poor) zou Jloaetdtoooq, 
dtp rtq auouTtaxoueto didtoat xai zijo npoq zobq äXXooq adztp 
doztnapdza^to xai iaybo. 6 yäp Xbyoq abztb aatpiazspoo obzojq 
eyet’ énei ncöq do d ' HpaxXrjq ioaozioo zrjq zptaiorj zoo ifoaei- 2
2 avvxa^iq Boeckh in textu, z (z in marg.; — äya&ol óé xai aotpol 
est lemma in Vrat. z p! et edd., äya&ol in t". — 3 xovxtoxi] qyovv 
i" ■ — 4 . 5 inti — <pqóvi(aOi om. q, inti — .9tiuv om. z.  — 6 xov 
om. l". — avv ex aq t" addidi. — ixtivq aé óta a. — 8. 9 ävxl — 
TLvkov om. z. — 9 imiqtxo avxóv edd. ante Oxx. — 10 ctQy. xov 
xö^ov i'. — Ante óvót lemma öóy uíóaq äxivqxav est in Vrat., 
oió' dióaq in t", oió* áióaq äxiv. in cett. codd. et edd. aq exceptis. 
Praeterea ovvxagtq p! in marg., Bceckh in textu. — 11 &óiq a. — 
11. 12 paßöov z . — 12 xaxáyn] xaxá z. — 13 xqv xóv oxtvwnöv a, 
zt)v axtvtonóv Vrat. z p et edd. — xqv xoikov Vrat. zp et edd. ante 
Beckium, xqv xoLkqv cett. — 15 xqv — xqv om. Vrat. — 16 qpa- 
xkq aq, qgaxktu cett. — 17 ukkovq om. q. — 18 xal omm. Vrat. /z'.
21Scholia Pindar, ed. Abel.
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dóövog zó éaozou pónalov éxévrjaev, dnrjvixa o JJoaeediZv in le- 
£ev aözöv xac ó (Poißog xac ö ’ Aidrjg dió. zrjg kaozou päßdoo; 
d.yo.vo.xz(dv dz npóg zoözov zóv loyov dg npoaxpoöovza zotg deoig 
dvaaz i l l e t  kaozou plj liye.iv zoiaoza xaí (prjotv' anopptipov 
5 (54), rjyoov (dg ßdpog dnódoo, dg ineßlaßrj eaaov zoózov zóv 
loyov, d  az dpa ip.dv’ irre} zó ye lotdopijaai de oóg, zooziazt 
zo ßh'j.aiprju.a nep'e deaiv ein elv, éydpó. aocpla, rjyoov pep.tarjp.ivrj, 
xac zó xaoydadai e$a) zoö xatpod ( zouzo de ipyaiv énei Xapi- 
z(ov xijnov eine v ipeadat)  pavío.iq ónoxpéxei, dvz'i zoö aovadee,
10 zooziazt p.avla iaz'ev iaov.
60. Germ. Kahög eine zó l a l á y e e ,  ine t zo lo.lo.yeiv xac 
ine zdv ßaxyeopazoiv.
gl. 60. ßda, leye. — 61. pltßov. — * * xal. — 62. * pa- 
xpáv. — * (pépe.
15 64.G erm , llapexévzptae de zó a lo lo ß p o v z a  napadrjlav
óig pezd zóv xozaxloapóv ix  zoo Ilapvaaod xa z iß a v ' ctg xat one- 
adev eine Aióg £evéoo , napo.drjlcZv zrjv Aiyevav gevodóyov, 
cLaaoziog xa'i Zrjv'i y e v e d lic o  (01. YIII. 20), napadrjlav (dg 
natdeg dvzeg évlxrjaav.
20 gl. 64. zfj ’Onoövze. — * ónoo ’ — * * ónoo rjyoov iv zrt 
OnoŰvzc. — * f zoö noixilo  ßpovzdvzog. — 65. év poípa. — 
66. * * xazö. zóv ypóvov zoózajv xazaxloapög éyévezo. — 67. 
opoog. — xazeldóvzeg. — 68. aitxrjoiv. — * * enotrjoav zrjv 
öpyrjv. — 69. aovooaíag. — öpótpolov.
25 70. Th. Tóv ént zaj Nde xozaxloapóv ’Fllrjveg ég rjpdv 2
2 () (pÓQpoq a. — 4 avaoitl.kuv Vrat. — 6 or. t/xov z. — ráfi] 
rá! a. — 7 e/ßga Vrat. — 8. 9 <prjoiv — tinr om. Vrat. — 9 xijnov eine 
aqi', eine xrjnov cett. — 15 Ante naoex. delevi r) ovrwg (r) oítoj 
Mommseni ed.). — 16 Ante (terű delevi ön. — 25 Lemma loroQÍa 
neQi rov ént ( ént om. Boeckli) AevxaUojvog xaxuxXvajióv est in z p , 
marg. ed. Boeckli., íozopía in cett. edd. — rá! rov r z  i".
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xaxXocpózaq oZzo) (paoi.' Aioq zi^v yrtv xazaxXdoavzoq AaoxaXiwv 
xai Hdppa év reve xcß(ozi(p aioeXdó'xzaq pazacopiodrjoa'j und toi 
udazoq unepávw zod llapvaood, xazd d i  zivaq öpouq Auxop'i xa- 
Xoojiivoo' nanauuivou d i zod udazoq iieX&ö'szeq rod xißcoziou 
npooazáydvjoav und zod Atdq za z'/jq fxrjzpbq auzwv oazä dnt- 
ofXev ptnzecv' oux dXXrjv de i) zip; yvjv prjzipa unozonr/oavzaq, 
Xiüouq laßovzeq dntodau auzorj eppinzov ‘ xa.'i odq fiiv p Tlbppa 
ippinza yuvw.xaq, odq o i AsuxaXUov dvdpeq iyivovzo. ddav iaz'c 
xai zd hioq ovopa ' Xd.q ydp 6 Xtdoq.
gl. 70. * ixziaavzo. — pyouv ix  Xtdov; yavvrj&ivza. — 71. 
* * Xaoi] ded zd pizpov. — luvopáodrjoav oc yawrjdivzaq.
60—71. M . Mrt ]/dv, (ö ozópa drjXovózc, XaXáyac, pyouv Xppat 
rd. zoiauza * io. návza TcóXeaov xai naaav pdypnv ywpiq, pzoc 
paxpav zoyj ftacdv' (pipoiq d i, avzi zod (pipa, xivat, zip; yXoxx- 
nav npbq zd dazu zpq TJpoizoyavataq zijq duyazpoq zod Onodv- 
zoq, zod xai AatJxaXuüvoq. onou (64), rpyouv iv  zij ’Onodvzi, 
ij IJdppa xai d AauxaXior; and zod ilapvaaod xazaßdvzsq, zft 
atorp dvzi zod zp npoozágec, zp ßouXfj zod Aioq zod atoXoßpcw- 
zoo, rpyoo'j zod zcöu zayicoq xtvoupivcov ßpovzciv alz io o oixov 
(68) inoirjoau zpv dpyryv. ycopiq d i ouvduaopou yavadv axzrjob- 3
3 intQ dvio Vrat. — Zvxojptojq edd. et t" post corr. — 3. 4 ktyo- 
(xtvov r . — 6 ä?/.o)v Vrat. — vnoxonqaavxtq rA , vnoxonuaavxtq 
cett. —  7 ßakövxsq z f x . —  8  d dtvx. edd. —  tytvovxo ixvÓQtq z.  —  
toxi A. — 9 Accg] káaq z, Xáq A. — 12 Lemma /xq vvv kakáyxi est in 
Vrat. z  fi edd. Eo. Br. St. Oxx. Boeckli.— Praeterea avvxatgiq Bceckh 
in textu, z(x in marg. — 13 ijyovv t". — 14 <ptQtiq óé q, <ptQOiq óy uv 
z. — cp. xai xivti i". — 15 xrjq ante IIqlox. om. a. — 16 xoi xai 
Atvx. uncinis inclusit Heyne, tuitus est Boeckli collato scholio rec- 
ad y . 73 et sehol. rec. et vet. ad v. 85. — 17 nvQa q. — 18 diati 
a. — xfi ante tiqoox. om. i". — 20 ovvóiaa/xov z, ovvötouov Vrat. 
et edd. ante Oxx. — ZmqIq óé tvvüg ( Ijyovv add. in marg.) avvó. 
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aSrtv, yjyouv éxzrjaavzo, eayov, Xtdtvyv, zouziaztv oltco Xt&o)vy 
ópáővjpov, rjToi öpoyevrj. Xao't oh tóvopöoSrjoav, ij yevsa SrjXo- 
vózt ‘ rtpoq zö orjpo.ivópevov yj anóooaiq.
72. Germ. ' 0 voug’ eyetpe, naüaov’ tö yap tazaaSat 
rcaűatg hart. § enitov tpyja'tv oipov öoöv rj tpoyjv, áapa , npo- 
otptov.
Th. A iye t, őzt eaziov zobq nep\ zoúzou Xöyoug. eazt Sh 
rj zotaúz/j oúvzagig ópota zrj cívto, ztp A nő pot Xóyov zouzov, 
a zópa , pttßov. ouzo) oh Trap atz oúpevog Xéyetv népe zoúztov 
zóJ.tv énr/etpet Xéyetv. déov oh Xtyétog eirretv avz't zou zayétog 
eyetpe, X tyuv eine npög zöv upvov.
gl. 72. avíaza xai nóppco tpépe. — auzótg, zfj Hoppá xai 
ztö JeuxaXícovt. — * axoXouftíav.
73. Th. Tö á tv e t xai npög zö avÖ ea  Xdpßave. átvet 
oh avrXea veo)zépo>v upvtov, rjzot veajzépoug upvoug, nepttppaazt- 
xdjg. Xéyet Sé, őzt zö zö. via  úpvetv xoetzzov.
gl. 73. nozanóv; o£úv. — xpetzztov yap zou véou. — 74. 
Tjyouv úpvoug, nepttppaaztxtbg. — 75. * * Xéyouac. — * S í. —
78. pfjyavaxg xai ßouXaig. — *  avánoatv’ —  *  *  avántoatv. —
79. zö úotop. — * * zouzéazt zö nXXj&og zoü uöazoq Xaßetv. — 
Xaßetv, tupavíaat.
72—79. M . "Eyetp énétov, avzt zou xivyaov, to azópa, 
yáptv auzutv, ztív 'Onouvzttov SyjXovózt ztöv anö zou JeuxaXíto- 2
2 ijyovv opoytvrj, bpócpvXov Xaol ó' <hvop. (sic) fjyovv iLvopáa&t]- 
ouv i". — 4 Post 'O delevi óé. — 7 Hoc scholium om. z. — Lemma 
tyeipe est in T, ty tiß  énétov in cett. codd. mixtis et edd. — xovxo 
Xtyti codd. mixti et edd. — Xéyei óé öxi A. — éx&exéov r .  — 8 opoía 
ry üvto p .  — äno poi p!. — xoiovxov r .  — 11 ró vpvov r ,  fort, 
recte. — 14 Hoc scholium om. z. — 15 óé excidit in edd. inde a 
Beckio. — fjyoxv T. — 16 ró om. p .  — 22 avvxa^tg z p in 
marg., Boeckh in textu. — tyeipe i". — 23 ó. xbv ano p . — xov
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voq ddbv ircibv hysiav, xjouv ip p s l^  * izzaivsi d i oivov p'ev 
ttoI uszxj, dvdrj o i, dvz\ zob avfhqpúzrjza, la/acpózrjza unvcov 
vsoizspoiv, zouzíazi xaivozépav boov éyóvziov. Isyouai (75) 
dy xazaxlúaai p iv , rtyouv xazaTiovzíaai, xalúipac zb adévoq 
zob udazoq, dvzi zob zb uoiop Tcepiippaozixőiq, zry yiyv zrjv 5 
péla ivav , a l ia  dia ziZv zsyviZv zob Aióq, v^youv ziöv prj- 
yaviov, ziov duváuecov, dvámoaiv léyoum v éqaíípvrjq, iryyouv 
dvappóiprjaiv, ouozolrjv z /y  avayúasioq xai slg zry yrjv 
aufhq xazáduatv la ß  sív zb dvzlov, zouzéazi zb Ttlrjdoq zob 
boazog. 10
gl. 79. zrtq íTúppaq xa'c zob Aeuxalíatvoq. — 80. itolspi- 
xaizazoc. — ol aoí, io * 5Eipáppooze.
81. Pál. ’la-jzszbq iyévvrjoe IJpoprftéa xa\'Enifirjd-éa. ex 
yobv zob lípopyjdioc, iyewqdrj AsuxalUov, ix  Se zob ' EmpTj- 
déoq zob xa'dOnobvzoq éysvvrjd-Tj ‘q Hoppá, ix  Se zry JJúppaq 15 
xal Aeuxalúovoq xj ílpozoyivsia . ix  zabz'rjq de xal zob Aioq 
6 ’Onobq, dip’ ob y r.oliq ’Orcobq, pxjzpónoltq zibv Aoxpiov.
Th. lo-Tcezob Traídsq Ilpop-fjdsbq xa'i ’Eniprjblsúq. Hpopxj-
1 bówv in. Vrat. — kiysíav q. — evfjslij q, ippeksi d  • — oivov] 
ífjvov z d  ■< v oivov i". — 2 uvO-qqóxaxa q. — 3 xovxiaxi — iyóvxojv 
om. — 4 ói — xaxaxlvoai Vrat. z t" d  et edd. ante Beck. —
5 xov ante vó. om. Vrat. — 5. 6 xqv pélaivav om. i". — 7 avánavmv q. 
— 9. 10 xiov vóúxojv Vrat. — 14 ÜQopqS-tojq ed. Boeckh.— 14. 15 
^Enipq&tioq ed. Boeckh. — 15 IIvdQaq Bceekh addidit. — 17 'Onovq 
bis ed. Boeckh.— 18 Glossator libri b hoc scholium sic exhibet: 
'0 ■.Iantxóq nalaióxaxoq taxi 9-tóq xal tytvvqot ÜQopqd-ta xal 'Enipq- 
■9-ta. and ót xov IlQopq^iioq xal xrjq 10.vfj.tvqq éyevvfj&q b Aevxalliov 
b xalovptvoq 'Onovq, éx ói xov Eni/jq&tojq xal xfjq JlavóiíiQaq tytv- 
vr/fhf ?} JIvy(ja ‘ *x de xov Atvxalíojvoq xal xíjq IIv(t(Juq tytvvq&q fj 
IlQüjxoytvtia, 7/VZiva tyqptv o AoxQÓq. alku attxvoq oxpÜq fj IIqidxo- 
ytvtia. óid dvuQnaafItioa vnö xov Aióq ikaßtv tv yaotgl vn avxov
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dé(oq xac KXupévrjq AeuxaXc'cov ó xac 'Onouq xaXoúpevoq,' Encurj- 
deoiq xac llavdcúpaq ílúppa, Tlúppaq dk xac AeuxaXUovoq llpcozo- 
yéveca, íjv iyrjfie Aoxpóq. diu dk to py nocscv un aüzoü nacda, 
Tva pyj ‘/topiq dcadóyou dávjj Aoxpóq, ápndCszac JJpcozoyéveca 
5 éx Acóq, 7] auveXdcdv év zaj MacváXcp öpsc z/jq Apxadíaq xac 
éyxúpova nocrjaaq inavó.yec náXcv aüzrjv npöq Aoxpóv, cg zd  
yevvrjdkv un aüzrjq naioíov ’Onoüvza éxáXeaz, auvavunov 
Onoüvzc zcp xac AzuxaXccovc, zw IIpcozoyzvzcaq nazpc.
gl. 81. z$ dpyr/q. — and zrjq zoü ’íanzzoü . — 82. * f yz- 
10 vzdg. — nacdzq. — duyazéptov. — 83. xaXXcazcov. — zou 
Onouvzoq zou und zou Kpóvou nacdoq Acdq anapzvzoq. — 84. 
aüzóydovzq xac ou pzzaváozac.
79—84. M . Kzcvcov d z a a a v ]  zouzo npoq zdv Ecpáp- 
poazov. é$ zxzcvwv dk rjoav doyjjdzv oc üpzzzpoc dvz'c zoü oc cro'c 
15 npóyovoc oc yaXxáoncdzq, zouzíazcv oc noXepcozac, Xéyto zryq 
yzvzdq zr^ q and zoü lanzzoü xazayouévyq xoüpoc (82), rtyouv 
nacdzq, dnóyovoc, ztuv xopcuv zz, dvz'c zoü zvjq xóprjq, ^youv zrjq
x a i  t i ^ a o a  v í ó v  i x á ) . i - o t v  a v x d v  ’O n o v v x u . —  Lem m a io x o Q ia  i j & tv  
ő t v x a k i i o v  x a i  n v y p a  Vrat. (a m. sec.) et y i  in marg., Boeckh in textu, 
" & tv  ő . x a i  n .  in z ,  qui I o x o Q ia , quae vox in edd. ante Boeckhium 
em m atis vice fungitur, in marg. habet.
1 6  A t v x .  edd. inde a Beckio. —  o n o v g  I A ,  o n o v g  cett. — 
2  T ia vő Ö Q a q  r .  — 3 t y q y i c v  i" .  — n a l ő a g  [J1 /j! ]  edd. —  4  
0 -á v f j  r A ,  d n O .S - y  cett. — x o n á C ,tx a i  A .  — 5 v n ó  ő iö q  r. — \ M tv á ? M  
r  et edd. ante Beck. —  8  x a i  omm. A  Vrat. y í . —  1 0  Ad x o v q o i  
x o Q a v  glossa i n i  x ijg  v é a g  x íjg  xÓQTjg est in a .  —  13  o v v x a tg ig  z  //' 
in marg., Boeckh in textu. — 14 r jy c tx zQ o i z .  — x o v  om. i " . —  
15  y a k x ó o m ó e g  z .  —  ó (sic) / .  x o v x é o x i  n o ) . ,  i" .  —  16 y t v v t á g  Vrat. 
—  x o v ]  x tjg  a ,  omm. q z .  —  17 rf om. a .  —  Post x t  in codd. mixtis 
et edd. x w v  &q l o x m v  K q o v iSő ív  additur. —  Post x o v  delevi x a i  codd. 
a q  secutus.
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ITpMxoye'vziaq, xai xcov apioxatv Kpovidwv, avxt xou xai 
xou aplaxou uiou xou Kpóvou xou J cóq, iyya  piot ßaaiXstg 
alel, rjyou'j yvrjaioi ßaacXsig xai oux inslaaxxoi xaxa dio.doyyyj.
gl. 85. * f 6 xoi oupavou ßaaiXsug Zeug. — 86. Duya- 
xipa. ’ — * * xxaida ypá.ips dia xd fxéxpov, ou/'i S ú y a x p a ,  xai 5 
Ö7t o l uxog, ou nrjV Oxvoevzog. — HXehov, yjxoi xrjg Orrouv- 
xog. — 87. * f xou xai JsuxaXícouog xaXounévou. — rjouyog. —  
88. in Apxaola xd MaivaXov öpog. — 89. * f  igoyaíg. —  icpe- 
psv auxryj. — 90. * f zw dvop'i aux^g. — xaxaßdXot auxöv.
— 91. o xijg C(°^g auxou ypövog. — dávaxou. — eveyxiov. — 10 
92. 7TOTO.TTÓV; érrxsprjuéuov. — r'xoi Txaioóg, diadöyou. — 94. yj 
flpaJToyivsia. — * * iyáoy. — * * xai. — * * dsaadusvog. — 
95. o Aoxpdg. — ovr«.
96. Pal. Ilpooéxa^e, iprjol, xaXeiadai xd ßpecpog ö Aoxpdg 
x(p oudpaxi xou Tzpdg prjtpdg auxoü tu/ tzttou Oxouvxog, ßaai- 15 
Xiajg x(uv HXelcov. yj xaxá xivag’ ixpoaixage xaXzioftai auxö, 1
1 x a i  r .  u q . K q o v l S u v  ex a q  addidi. — Locum in edd. corru- 
ptum esse etiam  Mommsen vidit, qui tarnen in Annotationis Criticse 
Supplemento p. 128 male xf inter x ű iv  et a g i o x o jv  K q . (cf. notam ad 
p. 326 ,  17), prseterea x a i  ante x o v  u q í o x o v  inseri iussit. —  1 . 2  x a i  
x o v  om. q .  — 3 i n i o a x x o i  Yrat. y i . —  Ceterum eorundem versuum  
paraphrasin Bceckli «ex Mose. B. ab alia m anu scriptam» scholiis ad 
v. 72  inseruit, Mommsen dubitanter Triclinio tribuit, perperam: »~£2 
'E ip a Q fx o o x t ,  o l  vfx ixF Q O i n Q Ó y o v o i  d .Q /r jq , o l  ö v x e q  x a i  v n á Q / o v x e q  i x  
x q q  ( f v x t i a q  x a i  x ijq  y F v e ä q ' I a n t x i o v i Ö a i ,  o l  x o i q o i  x a i  n a T ö tq  i x t l v w v  x w v  
x o q i o v  x a i  x o Q u a l ia v  K q o v i ő w v  x a i  x o v  K q o v o v  ip tQ x á x o jv  x a i  x a X k lo x io v  
a f i  x a i  ö i a n a v x o q , ä v i o & s v  x a i  f!~ d ( jy r jq  i a a v  x a i  v n l / Q y o v  ß a m k s t q  y a ? .-  
x a a m S e q  x a i  a>n?.iO fA.tvoi, l /x o i  n o k f p i x o t . »  — 5 Notulam Triclinianam  
Bceckli primus ex Mose. B edidit. — S - v y a x t Q a  ed. Bceckli. (ex Mose. 
B ?). —  7 Ad ’O n o v v x o q  glossa x o t  A i v x a l l i a v o q  est in a .  — 12  
ü t a a a f A i v r ]  codd. — 15 a i x o v  scripsi pro a v x io .
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zb ßpitpoq, Oirobvza ztp cvbpazt zob rpbq prjzpoq abzob rrjq 
ÍJptozoyevsíaq iráiríroo ’Eiztprj&dtoq rob /.at ' Oirobvzoq.
Germ. Mázptoq ó arca p.rjzpbq iráiriroq, irázptoq b i ó ír pbq 
irazpóq. ot p iv  obv alloc irotrjza't pázpwaq zobq zijq pyjzpbg absl- 
5 tpoúq, o dk '/uv TzotrjXrjq zbv izazipa zyq prjzpóq.
gl. 96. zob iráiriroo Oirobvzoq. — zbv iratba. — 97. bpto- 
vopov. — etvat. — 98. igoytoxazov. — ztp zob txtupazoq x a l ls t .
— 99. zotq ix  yecptbv. — z/jv air abzob xlrjbétaav Oiroovza.
— 100. * f irapioyev abzob. — zbv év abzfj. — bce^áyecv xat 
10 ßatrtlebztv.
85— 100. M . JJptv O lb p ir to q ]  irpózspov, z^v apyrjv, b 
ßaatlsuq b év ztp ' Olbpir tp 6 Zsbq zrjv Ooyazipa zob Oirobvzoq 
zob xat Aeoxalccovoq avapiraaaq, rjyoov pezitopov slq zbv aépa 
laßtbv lójfpo. (zobzo yap zb ixrjloq) airb xvjq yyq ztbv Eirecibv, 
15 zooziaze ztbv 'ELltitov CEirsto't yap oi ’Hletoc tbvopäabrjaav 
airb ’ Eire tob zob ’ Evbupltovoq) iptytj (88) abzrt év zatq iioya tq  
zatq Matvaltacq, rjyoov zatq zob Matváloo ’ öpoq o i Apxablaq 
zb M alvalov’ xat rjveyxe ztp Aoxptp ztp avop't aizrjq, tva prt 
x ab  élőt abzóv, zbv Aoxpbv brjlovózc, rjyoov xazatrzpétpecev b 
20 aitov, avz't zob 6 ypóvoq, itrzepyjpivov (92) yevsaq, izózpov itpá- 
(paq, rjyoov oovzoyiav davázoo énayaytóv. iysv b i avz't zob bays 
airéppa péyctrzov, avz't zob otbv airb trirépuaxoq peytazoo rt yovr, 
zob Aoxpob rj ÍJptozoysveta.' sbtpptiv&rj zs b rjptoq, rjyoov b Aoxpóq,
11 avvxaqiq z [x in marg., Boeckh in textn. — 12 o ante év om. 
i". — tó oA. a. — ő om. q. — 13 ctQitáatxq i". — 15 oi »}A. ( fjA. q) 
wv. aq, ujv. oi fj).. cett. — 17. 18 Verba öqoq óé lipx. tó Maív. ex a q i" 
addidi. — 19 xa&thq q post corr. — ijy. xaxaoxQtip. om. i". — 20 
avx't xov] ijyovv q. — tortQrjptvoq q Vrat. z. — 21 avvxvyia z. — tysv 
óé a, tys óé q, toys óé Vrat. z (j! , omm. cett. — avxl xov ex aq Vrat. 
zp! addidi. — toys q Vrat. z, toyev a, toys óé cett. — 22 xov xov 
viöv q. — an. ptyioxov q.
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iStbv utbv T7j d h jSe ía  jú v  ovza Sezóv, avz't zou vóSov, un auzou 
Se yv/jotov voat^óaevov, ojvóuaos Se auzbv ouztog tuoze (97) 
eivat lotbvujiov, avz't zou btuovunov zoü pázptoog auzou, r'youv 
zoü npog prjzpbg aüzoü ná.nnou, zouzéoztv ' Onouvza atvóaaoev 
aüzóv (loziov  S i, őzt napa zryj ouvrjOetav ztov alltav iSé£azo  5 
évzaÜSa ouzog zó ovopa’ prjzpcDv yap ot a llo t zbv npog firjzpog 
léyouot Oetov) avSpa ünéptpazov, yevópevov Srjlovózt aüzov zbv 
’ Onouvza, Yjyovv ünepßoltxtLg Sau/mozbv xazá. ze zryv poptprjV, 
zouzéozt zo eiSog, xa't xaza za epya, rpyouv zag npágstg. zrjv nóltv 
Sé, zryv ’Ortoüvza Srjlovózt, xa't zbv laov auzou napéoyev auztp 10 
b Aoxpog Srjlovózt Statzö.v, rjyouv Stotxeiv.
gl. 101. Sta z'/jV auzou tpi/jprjv’ — * * Sta zb pézpov 
a u a zílle za t. — auztp. — * * ’ ftovtxtőg. — 104. ztvv ér.elSóvztov 
$ivtov. — 105. f ztov givtov ztov xazotxr/otj.vztov zijv ’Onoűvza. — 
106. Mevotztog i$ *Axzopog xai Aiyivrjg. 15
107. Th. 01 Elltjveg ő z t elg Tpoiav éozpázeuov, npoaco- 
xeclav év Alvói a xa't vopí^ovzeg zaózrjV eivat zrjv Tpoiav iSpouv.
1 Post &txóv libros aq i" p secutus delevi víóv. — 2 XoyiC,óp£vov
q. — 2. 3 dg t ó  dvai Vrat. z  et edd. ante Beckium. —  3 páQXVQog 
Vrat., opáxQtoog a. — 4 xov nyög prjxQÓq avxov ( avxat a) náitnov 
a q et xov t i q ó q  pqxQÖq avxov etiam Oxx. e libris mami scriptis Oxo- 
niensibii8 attulerunt; quse lectio Beckio «aut ex scripturse compendio 
orta, aut e sequentibus ducta» videbatur; xov naxQÖq xrjg prjxoöq 
avxov, rtxoi (tfyovv t") xov nánnov cett. codd. et edd. — onovvxa 
tfatpvyxa o. — 6 pqxQotv a Vrat. i" p ,  pqxojQ q, pqxQowv cett. Cf. Mo- 
schopuli Syllogen : MqxQtov (sic) Xtytxai b itQÓg pqxQÓq Sdog. — xov] 
xov Vrat. — 7 vntQtf avxov q p .  — 8 Iqxoi p ante corr. — 16 Lemma 
íoxoQÍa edd. ante Boeckhium, iaxoQÍa napi xov IlaxQÓx'/.ov Boeckb 
in textu, Vrat. p in marg., ntQi xov IlazQÓxkov z in textu. 
— vOx> ég Tpoiav ioxQÚztvov (oí add. Vrat.) "EM.qvtq codd. mixti et 
edd. — 16. 17 TtpoatxéiXav edd. ante Heynium. — 17 dg Mvoiav
r . — i-ótjojv Vrat. zp et edd. ante Beckium.
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6 ouv zo.úzrjg ßaaeXebg TrjXeepog apuvópevog UTikp zyq yeopag 
pó-'/yv auvrppe z óig" EX/.rjacv, rjg xapzepag yevopévTjg oi pkv aXX.oe 
Ttdvzeg " EXXyjv eg eig vaug aveywprjaav, póvog Sk EläzpoxXog abv 
zw ’AycXXee épáyezo.
5 gl. 107. rob Mevoezéou 6 IlázpoxXog. — 108. ouzog yap  
Ttpojzoq ißaaeXeuae Mualag. — z/jV Muaiav. — eX&a>v‘ ivópe&v 
yap" EXXryveg zaúzvjv slvo.c zrjv Tpoiav' — f aTzeXeXatv. — 110. 
iayupozázoug. — zurjq ' EXXrjvag. — 111. eig zporßv ayayojv-
— zaeg HaXaaaiaeg. — rjzoe zaeg vauaev auzdtv.
10 113. Tli. ’Q a z  epeppovc o s t y á i ]  rjyouv’ é:ree llázpo-
xXog dozy abv A y íXXsc zcov aXXcov 'EXXrjvtov zpanevzeov, Trag 
avrjp vouveyXjg eyveo av IS (óv, őze FTázpoxXog sZoyog ryv za eig
m w -
gl. 113. * f <ppovepu). — 114. yveovde. — * iayupóv. —  
15 115. yvcuprjv xae Trpoftupeav eig za TZoXepcxá. — * \  ó AyeXXeúg.
— 116. év zaj óXeAploj rtoXépat. — auzóv. — 117. 7ca.prJyyeeXe.
— 118. zyjg auzou. — paxpáv. — zázzeadae. — 119. zijg zoltg 
napaireaóvzag auzfj ßpozobg Sapa£oúayg.
101— 119. M . Aepixovzo ok Tzpog auzóv, rt youvzóv Ottouv- 
20 za, gévoe xae ex zoü *Apyoug xae ex ztuv Orjßwv xae ApxóSeg, 
oe ok xae and z^g illá ig , r^youv HXeioe. and zöóv iiroéxtüv Se,
1 ßacsikevoug edd. inde a Beckio. — vnsQi ex negl /x\ népi z .— 2 
fxáyrj Ro. Br. St., /uáyq Ox., corr. etiam Beck. — yivo/x. [Vrat.] edd.
— 3 oi é)l. A. — eig tag v. edd. — óé ő II. edd. — 4 r<5 omm. P  
Vrat. t" (?) [x . — 5 Ad v. 108 htec adseripsit glossator in b : tfyovv 
eig xijv Mvaiav, Vjv ei/e n(tóxe(tov it Tev&gag xal (xexaxavxa b TrjXe<pog.
— 10 Hoc scholium om. z. — Lemma omm. TA. — óeigai om. i".
— énei b n. r .  — 12 rá ég t'  et edd. — 19 Lemma iapíxovxo óé oi est 
in Vrat. z/x' et edd. ante Beckium, acpixovxo in i”, capíx. óé oi gévot 
in ed. Bceckh., lemma omm. cett. codd. et edd. — ovvxa^ig z fx' in 
marg., Boeckli in textu ante lemma. — x i/v  bn. fx'. — 20. 21 xal ex 
xov Agyovg — Hketoi om. i". — 21 nioag fjy. ?)L q.
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zouzéazt ziov géviov rwv xazoixrjoiivziov év zip ßaatXsuonsvip 
un auzou zónip, zbv Mevoízcov ézcpyjasv égóyiog, zbv uibv zoo 
' Axzopog xai zrjg Alyivrjg, ouzcvog (107), zouziozi zou Msvotzioo 
6 uióg, b Jlázpoxlog drjXovózc, ana zoig Az példáig dnsXdibv elg 
zyjv yrjv zou Tsú&pavzog, rjyouv elg zijv Mualav (rjv zoü Teú- 
dpavzog Xéyei dia zb dpqai auzvjg noze zbv Teúdpavza, zóze dk 
in  auzfi b Trßetpog eßaolXeus) ubvog eazrj auv zip AycXXsc, 
őze b TrjXeipog zpéipag zoug Aavaoug zoug dlxrjsvzag, rjyouv 
zoug layupoúg, zoug yevvaloug, ivsßaXev sig zag npúpvag zag 
ftaXaaaiag, avzc zou eig zag vaug zag év zfj ftaXboorj zryv oiazpi- 
ßrjv noioupévag ’ (doze (113) deigac auzbg b fidzpoxXog zip 
ippovipip na&stv zbv vouv zou IlazpbxXou, avzc zou zbv kauzoi, 
zbv ßiazrjv, rjyouv zbv yevvaiov, zbv dvdpeiov (dnb zoü ßta, rj 
iayúg) dip ou ypövou naprjyopeczo (117), avzc zoű naprjvei, 
éXeyev auzip b uibg zrjg Sizidog b ’AyiXXeúg, prjdénoze zaEiob- 
aba i, zouzéazi napazázzeadat auzbv év zip noXépip zip bXe- 
dplip y topig zrjg oXyprjg zrjg aipezipag, dvzi zou zrjg sag, zouzé­
azi zrjg kauzou, zrjg daaaaipßpozou, rjyouv zrjg zoug b.vdpag 
xzsivoúarjg.
119. Th. Eirjv s b p s a ts n i jg ]  rjyouv side zoiaúzag iazo- 2
2 t x l p q a t v  x a l  ég. z .  — x o v  om. —  3 rf jq  om. i ". — 4 ő ante v l o g  
om. a .  —  ö q X o v ó x i  om. t " . —  é n tX S - iü v  [ t j ]  edcl. — 5 S t v x Q a v x o q  i" .  —  
t f y o v v  — T t v & Q a v x o q , om. q .  —  t i g  x r jv  om. t". —  t j v ]  7 jv  a .  —  5. 6  
r jv  — X t y t i  om. t". —  6 t iq io x o v  post a p ^ a i  additum, n o x t  deletum  
est a m. pr. in t". —  & t v x q a v x a  i " . — 7 é z i  a v x r jq  i ", et q  ex é n  
a v x o T g  (?). —  x w  om. i " . —  8  t j y o v v  om. t". — 9 l a y .  x a l  y s v v .  i " .—  
10  x q v  om. i". —  11 ífígaí] ő ió g a q  a .  —  1 2  x o v  ante l l a x Q .  om. a. —  
x o v  om. t". —  13 y t v v .  x a l  u v ő q . l" . — 15 S - tx io g  i" .  —  ó 'A y . om. 
i" .  —  17  x rjg  a l y p r j q  omm. Vrat. z  p ’. —  t a g  q .  —  x o v x t a x i  omm. 
edd. —  1 8 . 19 x ijq  d a p .  — x x t i v .  om . t". —• 18  x rjg  x o v g ]  x o v g  x r jg
q. — 20 Hoc scholium om z. — Lemma omm. rA . — 'AQpóőioq xtjj 
napovoy vno&tati (conf. glossam ad v. 121) ante Tjyovv legitur in
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piaq eöpíaxoipi, iva énoyoúpevoq zip napa zojv Mooaiov Sot)-év­
re pot dip pop, lépio oij zfj noirjzixfj, appooíioq zft napoóarj í  no- 
déaet noedjpae zobq lópooq. zoözo de lépee, éneedvj xat 6 
ílázpoxloq  ’ Onoóvztoq ijV lóanep xol ’Epáppoazoq. tolj de 
5 é v a p e ia d a e  zo év npoq zo d ip p ip  aovanzéov, oóztoq’ év zip 
dippoj ztuv Mooaoiv f/peiadae xat npoépyeadat.
120. Pál. ’Üq npoq zobq napeazaizaq lépee. 
gl. 120. épeupezexog zotoóztov iazoptiov. — énoyeiadae, 
npoépyeadat elg zov zoö ' Epappóazoo enatvov. — 121. áp- 
10 póotoq zfi napoúart bnodéaee, ypouv zrt noiljaee. — * * appaze.
— 122. Yjpouv npódupog eirjv elg zo Sav elv xa't lópiov ebnopog.
— 123. év (pilla aozou zfj npoq ’Epáppoazov vixjj. — 124.
* * xai. — bpvYjZrjq' — * * aovi^rjatg. — zaiq év ' la d  pót dodee- 
oatq aózip.
15 125. Th. ’Eneedrj ’Epáppoazoq xat Aapnpópayoq Onoóv-
ziot ővzeg pilo t zs rjaav xa't év zip ladpqj áaa évix^aav, dia. 
zoözo év zaj ’ Epappóazou upvip xa't zoózoo pépvrjzat.
gl. 125. ouzoq Onoóvztoq riv. — azepúvotg. — 126.
* t ó ’Fpáppoazog xa't c Aapnpópayoq. — * t évíxrjaav. — 
20 127. nályv.
128. Th. Kopivdou nólaq lépee zdv ' Iád póv’ év zip z élet pap 
aözoö rj Kóptvdoq xeizat. h ipßave de elq zo ép év ez o, zip 
' E  p a p p á  a z  ip, xazd oovexöoyrtv. zo de N ep éa q  x a z d  x ó l-  
nov ávz't zoö elq zrjV Sepéav neptppaazixiog.
1 tnioyovptvoq A. — 3 inti edd. inde a Beckio. — 4 ' Onovvxoq 
Oxx. — xal b t<p. i ' ante corr. — 5 xo tv np. xó őíipQOV A. — ovxio 
A. — 6 tQyta&ai r í ’. — 15 Hoc scholium om. z. — AapmQopáyov 
lemma est in codd. mixtis et edd. — b tip. i". — 15. 16 ón. 7taav ip. 
xt övxtq A. — 17 x. xal év i". — tipuQptÓGxu) Vrat. pí• — 21 Koq. 
nvkar ).tyti z. — 24 xfjv om. i". — vtptav A.
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gl. 128. * f rjzoi év zw  ladpw . — 129. * xazd aovsxdo- 
yrjv zö zw 5 Erpappoazw. — dazepov. — aywveg, yapai. 
— 130. dXkat d i. — éyévovzo. — 131. * 'Erpappoazw]  
and xoivod zö éyévovzo. — 132. elq zd "Hpaia. — rjyoov 
avrjp ojv évtxrjasv. — 133. rjyoov naiq wv év Flava&rjvaioiq évc-
X7j(T£V.
119— 133. M . Eide si’rjv xacvwv énwv sopezrjq, w a zt ava- 
yetadac, avzc zod oirjyeladat zd nep'i zoóztov drjXovözi ’ npóaipo- 
poq, rjyoov énezrjdeioq yevópevoq év dirppw zcuv Mooawv, dvz'c 
zod év drprjXf^  notrjoec, 'rjv al Modaae diopodvzat. zóXpa. dé, avzl 
zod napprjaía, ecde ianoezo (123), rjyoov dxolooftrjoeiev épol, 
xac dóvaptq áprpcXarprjq, avzl zod peydXrj, and pszarpopdq zwv 
őyxov éyóvzwv awpdzwv, wv aprpozépaiq záiq yepalv éaze Xaßi- 
oftai. ia z i drj aprpiXaßrjq, xal zpony zod ß  eiq (p xaz é&oq Ma- 
xedóvwv aprpcXarprjq. éne npoqevia dé, rjyoov ydptv zrjq npo- 
csvíaq, zoozéaze zjq  (piXorppovjaewq zod Aap.npop.dyoo npoq 
zobq Orjßaiooq, xal yápev zrjq apezjq, jzo t avdpelaq xal zwv 
avdpayadrjpdzwv adzod, rjXfrov ztpdopoq, rjyoov ziprjzrjq, ópvrjzrjq 
yevrjaópevoq zwv pizpwv, dvze zod zwv azerpávwv aozod, odq év 
zw ladpw  iXaßev, dzs aprpózspoc, rjyoov aízdq ó Aap-
1—3 Glossas Thomanas r  solus servavit. — 7 Lemma eit/v xvqxglí- 
nr/q ( tvQrjOLtnd v z) est in codd. mixtis et edd. — H&e om. q. — xa l vwv 
a. — 8 dvxl xov om. a. — 9 r/yeia&ai a. — F/xoi i". — xwv om. i". — 
10 «í'om.i".— 11 torcoixo a i", tnoixo cett. — Y/y. dxok. om. i" . — 12 dvxl 
xov] r/yovv z. — and aq. éx cett.— 13 öyxorv Vrat. /x . — xaiq ex aq 
est. — égxi /eg o i t". — 14 taxi qr". — őr/ aq, őé cett. — XQonr/ q. 
— xwv qax. i" . — 15 énmpotq. q. — őé om. t". — qyovv aq, dvxl 
xov cett. — 16 xr/q omm. Vrat. ". — 17 r/yovv q i" . — xr/q dvŐQSt- 
aq (dvŐQÍaq q) qzt"  /x'. — 18 r/yovv aq i", xovxéoxi cett. — 19 
yevvr/o. Vrat. — /xr/xqav q Vrat. — xov om. t". — ovq xal év 
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rzpópayoq >.ai 6 ’Eepáppoazoq éxpázrjaav spyov, zouzéazív évíxrj- 
aav vixryv xaza p.íav rjpépo.v. dp.<pörepoi yó.p, (pani.v, évixrjaav év 
p ia  rjpépa, o pkv ’ Eepáppoazoq ’OXúpnia, o dk Aa.pTip6pn.yoq 
la dpi a' évi oi dé ipaaiv, c  t i  oí dóo * la  dpi a év p ia  rjpépa évix'rj- 
5 aav. sízsiza (128) dk dX.Xai oúo yáppae, rpyouv yapae víxrjq, dvze 
zou vixai, éyévovzo rőt ’ Eepappóazep év raiq TzúXaeq zrß Kopivdou, 
rjyouv év zw ladpa>‘ za't dé, rjyouv aózai dé, dvze zou zoaauzae 
dé, xae xaza zov xóXtzov z/jq Nepéaq éyévovzo drjXovóze auzep 
vixai. xai xaza zo ’'Apyoq (132), év da. ézeXsizo dycuv za ' Hpaia, 
10 s'Xaßs xódoq dvdpeöv, rjyouv yépaq dvdpáai Tzpoarjxov, zouzéazív 
év dvdpoq rjXexía vsvexrpxeuq * rzalq dk év Adrjvaeq vexyaoq drjX.o- 
vózi s'Xaßs xudoq.
g l .  134. ótzoiov, yjzoi péyav. —  *  év zat ’ —  *  *  zrj. — 
135. xka.Tzs.iq, yjzoi éx zzaidajv siq dvdpaq éXdorv. —  136. *  úrzé- 
1 5  pstvsv  '  —  *  *  órzépsvsv. ■—  zoioózooq yap dvdpaq évixrjasv. —
137. Tzspi. — ypuaáeq epidXaeq" zouzo yap fjv ádXov auzóde. —
138. zobq éxei áyioveCopévouq. — zayuzdzep. — * zéyvrj zyq 
TzáX'/jq. — 139. dappaXéat. — xazayajviaápsvoq. — 140. * * tzs- 
ptrjpyszo. — zov zou azadíou yopóv. — psyáXr/ — * * év. —
20 141. sXsys yáp  * 6 ßouXopsvoq éXdézco siq dpiXXav. — 142. 
sunopepoq. — spya. — TZpáqaq.
134— 142. M . Fv dk Mapadcdve <psÜ órzeoq éauzbv X.ádpa 
éqayaywv dzzb zdtv dysvsícov, dvze zou dnzo zou dycuviaaadae 2
2 vixrjv om. a. — <pqaiv i", <pacn q. — 4 oi om. q. — 6 zov om. 
z. — ró> yE<f. om. i". — 7 tfyovv év ai", tjzoi év cett. — ^y.] xal z.
—  8 x a l  ex a q  addidi. —  9 x tk t ix o  Vrat. — 10. 11 uvóqúÍ v
— xovx. év om. z.  — 11 óé aqi", d’ cett. — áS-ávcuq Vrat. Bo. Br.
— 22  Lemma oiov d’ év MapaS-ávi est in codd. mixtis et edd., nisi 
quod omm. Beck, Heyne. — ovvxa^iq [x in marg., Bceckli in textu 
ante lemma. — év óé Mag. om. t".
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fisra rcbv d y s v s í o i v ,  dvsasve rov dyiova. tíöv izpsoßorspoiv, rjyouv 
t (öv TsXeajTspaiv  rrjv rjXtxíav, t o u t s o t i  riov dvopdiv, áa<p dpyu- 
ptdsooiv, avr'i rou ítzc raíq dpyupíoiv, vjyoav raíq dpyupaíg íp tá­
láig, ai édíoovro éxsí yspag. á v d p a g  dk (138) dapáoag, ír^youv 
xaraßalaiv dia iirf/o.vrj aipdßou, oZuppsnoüg, / ' r ő t  r a y s í a v  5 
éyoúorjg rryj opuyv, dirjpyero rov xúxXov, rjyouv rov áyojvo., <psu 
r r j  ßoijq o o y ' £7ti donxrjg vb oorf Tjyouv dl Óorj ßovjq dirjp- 
y j.ro ' cópaioq dív, rpyouv év dxp.ij rjix íaq , xai xalóg, t o u t  sor tv 
supopipoq, xai xá llto ra  é'pya rcpá^ag.
gl. 143. fíappáoiov rÓTtog Apxadíag, s'v&a évíxjosv . — 10
145. * *' rou Aióg. — Ttspí. — 146. 'Ottót J écpávrj Oaupa- 
aróg. — xáXXtorov.
147. Germ. 01 vixjoavrsg év rij TJellrjfj éláirfavov Tiayb 
xai ystaspivbv ípúriov.
g l .  147. depaizsíav’ * * y laív a yap édíooro. — avé/uov. 15
148. Th. Ev rieXhfjvrj navr^yupig éyivsro ra " Epfiat a yj ra
0iXogévto. TZpog rov A t; állóivá, ‘ ívd  a vixrjoag ' Etpáppoorog
dnpdipav sla ß e  ‘ t o l t o  yap yj d.dlov ' rjnq álsgíxaxáq éon
tüjv ávépxov. éoidoro dk dtípdépa dia rb sv ysifuövi roug dycö-
>
vág Toúrou q  y ív sódat, r b  o k  o ó v d ix o g  dia t o u t o  Xíyei, énsidYj 20
1 uy. a irm v ii(j. z / / .  — 2. 3 áyyvQÍótOiv Vrat. z p!. — 3 érti 
xolq q z ( i . — aQyvQolGiv yy. i". — 3. 4 (pvá).cuq z p!. — 4 ói om. i" .
— 5  o^VQinovq q z  fji. — yyovv i" . — 6 tjtoi z /l i . — 8 xijq ifi., i" .
— 10 llappaoía codd. mixti. — 11. 12 iipávy — xáXL] éipávtj xá).- 
Xioxoq r .  — Ad v. 146 hsec est glossa iu b : (pÚQ/xaxov 
tvóiaroi' xdjv xpvyjiö)v avQÖjv xakti xyv /Xaivav xyv fuyakon^iny, i)v 
TidQtlyov oí áS-?.o&txcci txeT yíqaq xotq vixwoiv. — 13 Ante oí delevi 
iy — Ihkrfvy U. — 16 Hoc scholium om. z. — mXyry 71, na nifi- 
Xyvy i". — 18 ékápfiavi Vrat. — 19. 20 ióíóoxo — yLvto&ou omm. 
edd. ante Bceckhium, qui ex Mose. B addidit. — 20 ói ex TA 
addidi.
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év ralq &1'ßaeq aydtv e rs ieh o  ‘H páxleta xac löleca. ijV de év 
jiéaw rod orodcoo ö rod lóleco rá<poq, évh a Ecpáppooroq 
évcxrjoev.
gl. 148. év. — édégaro. — odupoproq rrjq évrab da vcxrjq.
5 150. Th. ’Ev rfj Eleoocvc rrjq Arrcxrjq dycbv éreleiro
Arjprjrpoq xoc ílepoe(póv7jq, rd xaloúpeva Eleoocvco, évdo 
évcxrjoev.
gl. 150. * f éj re ao a d a 1 a a o la. — évrab da ydp dyajv Arjprj- 
rpoq xac Elepaepdvrjq. — 151. ra'iq odrod v ’cxaiq. — * 7jva>rac. 
10 143— 151. M . Ko.ro de rd épya rd yevópeva aor<p év r<p
orpo~oj rat ilapóoaup, Tjyoov év rät Apxadcxaj ( ílappaoio ydp 
rÓTZOC, év ’Apxodía) daonaorbq écpáv/j cdv, léyat xord r/jV ixavrj• 
yopcv rod Aoxacoo Aioq daoaaorbq éípávr  ^üjv, xac bizóre écpepev, 
övre rod dnrjvéyxaro év rfj flellrjvrj (148), év da éreleiro dydtv 
15 rd Eppoca, ipápnaxov eddtavöv, dvre rod dnoooßrjnxdv ratv 
TTvodtv redv ipoypcov' ylocvo ydp éxsi éocdoro raj vcxwvrc. odvde- 
xoq oé, rooréorc páproq adup rcp Ewappdorup á llovon , éar\ 
xord rdq dylaíoq, tjyoov rdq launpor/jraq, rooréorc xord rdq
1 íóktia A ,  ióha r ,  lo/.útiu Bceckh et cett. codd., iokáia cett. 
edd. —  3 évLxqos iY '. —  4  In  i  hoc scholium ad v. 148 legi- 
t u r : K(jirr/Q xoívóq éoxiv avxw rő> 'EyuQpóoxut sig xqv nokkrjv vixqv 
b  xácpoq xov ’Iokáov. éxst yuQ o v v s q / s x o  ( avvéjQXSto Beck) nkijSog noXv 
dvÓQSíütv (uvŐQtítítq coni. B e ck , recte) uyo)véC,opéva>v. —  pÓQXvg 
codd. ruixti. —  5  éksvoívi p ! . — om - l ’ . —  10 Lem m a T d  ő s  
IIuQpaoiq) oxQuxio est in codd. m ixtis et edd. — ovvzu i^q p in marg., 
Bceckh in textu ante lemma. —  Ipsum scholium (excepto lemmate) in 
i"  deest in spatio. —  11 7ia.Qa.OLO> q, aio> a, qui tarnen t iu q u  in marg. 
exhibet. —  év ex a q  addidi. — nuQaoio) a, naQaaia q. —  13 éq>ávq S. om. 
z. — 1 4  énqvéyxaxo ed d .—  1 6  dvxl xov post nvotbv legitur in Vrat. 
p , rjxoi in z .  — éőlőexo za> vixóvxi q. —  xá om. a .— 1 8  x. xrjg  
ay)., z .  —  )  a p n Q O x á x u g  a .  —  xaxd ex a q  addidi.
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vixaq, d züfxßoq zou ’ loXdou, zvfra éveXzczo aytov zw  ’ loXáw za 
loXaia, xa'c 7) ’EXzua'cq rj zlvaXca, r^youv rj napad aXaaaca, páp- 
zuq iaz'cv aúzw drjXovózc xaza zag vcxaq' izzXzizo dz auzoäc 
aytuv Kópqq xa'c Jrpirjzpoq, oq ixaXzczo FJ.zuai.via, iXdpßavz dz 
yipaq ó vcxaiv xpc&dq.
152. zö ix  cpúazwq ’ Ecpáppoazoq ydp tpuacxß dvdpía 
xa'c oú zéyvTj pdvYj zouq dywvaq xazcuodou. — 153. xa'c ou cpu- 
acxaiq. — 154. * f dó$av. — 1 55. * f wpprjaav. — * Xaßztv. —
156. ryyouv ufj ano cpúazwq xazop&oúpzvov’ * zb dz dzo~ Xzyzc, 
inzcdy ix  dzoZ ndpzazc zocq ávdpwnocq cpúazc dvdpzcocq zivac 
xa'c dXXo zc dya&ov zyzcv. — acwnrjOzv. — 157. ou xaxdv iazc. 
— -päziq . — 158. ziai. — 159. pzzayzcpx^azcq npd^zwv. —  
i^oywzazoc ztq xazdpdwacv zw npbq auzaq ztzcpuxózc. — 160. 
ou y 'ap £tg zb auzb xa'c zv ndvzzq zudoxcpoZacv. — * rjpaq. —
* ausr/ozc xa'c do^dazc. — 161. dax^acq xa'c ivzpyzca. —
*  ucprjXal.
152— 161. T h. Tb dz cpua cpaoc zcvzgXzyzcv zbv IJivdapov 
dd zauzöv, Xrjpouvzzq' zazc yap npoq zov ' Ecpcxppoazov, inzcdij 
ix  cpúazwq dvdpzioq wv xa'c oux dnb pov^q zzyvrjq zouq auvayw- 
vc^opivouq ivcxa. npbq c inccpipzc ’ noXXo'c oz zcZv dvdpwnwv 
iv ocdaxzaiq dpzzacq, zouziazcv ou cpúazc dvzzq dvopzcoc, dX/i 
únb dcday^q twvrjq xa'c padrjazcoq, wpouaav xa'c wpuTjaav dvz- 
Xiadac xa'c Xaßziv xXioq, rjzoc vcxXjaac xa'c do^aodryvac. zxaazov *3
2 7KX()a&a?.aoi<x q. — 9 Glossa Thomana x6 9tov óé (sic) etc. in 
codd. mixtis et edd. paraplirasi Thomanae vv. 152—161 post xaxoQ&ov- 
fxtvq (p. 338, 2) inserta est. — 13 t^oyokaxoi codd. omnes et fgoyuj- 
xtQOt masc. gen. etiam in paraplirasi legitur. — 17 óé ex FA addidi. 
— 18 kqpovvxeg TA, oi xa?.wg ceti. — nqoq xö tcp. r .  — 20 0] óé
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óz yftrjfw., ryyouu zidaa. zzpageq du zu deou (156), rjyouu urj dzzb 
cpúazoiq xa.zopdouuzurj ou axacózepou xac ou cpauXou úzrápyet 
aeacyrjazuou xac aiamrftív, dWó. aatdkou xalóu zazcu, el prjde'cq 
ycuaaxec auzó. twva. yap zó. ex cpúaeioq zzXzlazou zazcu dqca, 
5 tóaze el prj zzpöq zc (puatxwq eyec zcq, oicou zrálrjU Xzyoo xa'i ópó- 
uou xac dXdou zcuó. dyaúua, dcpe'cq zoüzo, zzpóq ó y cpúacq auzou 
pzzrzc, zpezzzadco. euzc yó.p xa'i ecacu dXXac óóo'c xac pezayecpr,- 
aecq zzpá~z(ou zzepaczzpac xac zzoytózzpac óócuu zzzpcou, zouzzazc 
7zoXXcóu ouaäu 7Tpá.zzcou, z/yu zzpoa<pu9j aoc pezayecpcCópeuoq xa- 
10 zopdcoazcq auz/jU tmlkou yj zryu ou zzpoa<purr
M . Tó óz (pucc, duz'c zoü zó fizu cpúazc, zouzzazc zó fizu dzzó 
cpúazcog azt au xpázcazou, ryyouu apcazou, óeqcwzazou. ócó. zóu 
Ecpáppoazou óz zouzo Xzyec. zzoXXo'c óz de dpeziov, rjyouu 
irzczyóz un ót. zoju óeócöaypzuoju zz apu. dudpco-tou, óó~a.u iopfirjaau 
15 éXéa&ae, Yjzoc Xaßetu ' youp'cq óz de ou (156), zouzzazc zrt q cpú- 
azajq, zxaazou zz pay fia. ou axacózepóu éazcv, duz'c zo í oux azzpe- 
zríq, aeacyrjpéuou, rjouu (izzpaxzou uzzápyou' zouzzazcu zxaazou 
óz zipaypa ycop'cq cpóazcog zzpzzzoióéazepóv eazcu, el azacyvjpzuov 
zazcu. zla'c yó.p óóo'c dX.Xac, zzpóq dq eyec órjX.ouózc zcq eucpudíq, 1*3
1 fjxoi ztccau nyűgig JT. — 2 Post xaxoy&. in coclcl. mixtis et edd.
glossa Thom, ad v. 155 to &tov óé A. etc. legitur. —■ vnűyyov z. —
3 xakov ex FA t" addidi. — 4 toxiv A. — 5 oiov] fp/ovv F. — Atyzi 
i". — 6 aAAov nva A i". — 7 Inter pénei et rgen. in F nyög o ytntt 
insertum lenitur. — xai ante tioiv om. z. — 8 ntytaxtyio z, myai- 
xtyoi cett. codd. et edd. ante Beckium. — égoyoíxtyoi codd. et edd. 
ante Beckium (etiam in glossa). — niyaixtyoi — étéycov i" in marg. 
habet; idem om. xovx. — nyá^xiov. — 10 avxov [i. A. — 11 Ante 
sehol. Mosch. Heyne #AAcoq, Bceckh ovvxaqiq inseruit, idem avvx. 
habet f i  in marg. — In t" nihil nisi to óé <fva legitur, reliqua pars 
scholii deest. — 13 de ante xovxo ex aq addidi. — 14 öiöayfiéviov 
q. — ccv&ywnoig Vrat.
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ztepalzepae, dvz\ zoü d uvápeven p d llov  a.vúeaden öocZv ézépcov, zcpöq 
dg oux eyee drjlovózt zeg eutpocog' ooy eaiavzaq de dupe, dvz'e rod 
rptdq, pia pelézvj, yyoov ev éTTtzvjdeupa, d uv az óv éerzt dpé</>at, dvz'e 
tol ou ouvazöv oé éaze návzag rjpdq iv  éve éntzYjdeúpeizt zpatprp 
vai, vjyouv zöv ßlov avücrat, zoozéaztv év éve gijcrai éntzrjdeúpazt.
152— 162. Pál. y Hyouv pyj cúv nq  Tzalatazplzrjg xalög pe- 
zepyéod co d.lh/jv zéyyrjv' eláe yap n ó lla l ' pia yap ody dnavzaq 
ijpag dpéepet zéyvrj, yyouv oöx eazt duvazóv Ttávrqq Tzalaiazpl- 
zaq elv a t ' át a o (piai de ueyála t elátv vj óiprjlal, cog elven zry  
érc auzciv ód óv duayeprj, vjyoov zó xazopdcooal ztva dpezljv doo- 
yep'eq ÓTcú.pyet.
162. TIt. Tó zo ü zo  rrpög zó y e y á p e v  eyet zry dúvapev 
oozco' 7zpocrtpépcov, cd dopé, u.Hlov xen cóanep ßpaßetov zry 
vlxrjq zóv dp.vov zep ’Ecpappóozcp dapaécov xát dapocov xát py 
dpcpißdllcov apuoai xen pezó. ßoljq üijjcoaov öpdeov zoüzo, yeyú- 
pev xa'e ónáp^ac zóvoe zöv avdpa zoeóvoe xen zoioözov.
gl. 163. ó<p7jlóv. — pezó. ßorjq oipcoaov. — 164. * zöv 
E<pó.ppoozov. — rpyoov daepovlcoq xen eocpocug. — úrcáp$at.
165. Germ. vHyoov xát év zep ß lippaze dúvapev (pépet, 
oü xen zo dppa zryv alxljV yépee. degióyueov oé, Trodanóv; zöv de- 
ztojg épyaCópevov xen dváloya zu. péhj eyovza.
1. 2 TttQcdxtQcu — tlepvwq om. q. — TiQÓq ovq Vrat. — 2 ftnavztq 
p • — 3 vjxaq Yrat. z p!. — tV] tiq tv p . — 4 i]paq om. z. —- 5  avvaui 
q Yrat. z. — 10 xuxoq&ügul xivá cod. — 12 Lemma xovxo óé est in 
codd. et edd. mixtis. — 13 xal om. i". — 14 xal S-agoüv om. i". — 
baópojv edd. Heyne, Bteckh. — 15 xal ptxaßo?.tjq T. — öq&qiov A . — 
15. 16 ytyaptv z. — 16 xoTóvót xal xoTóvót Beck, Heyne, xoióvót 
xal xoióvót cett. codd. mixti et edd. — 19 Ante Ijyovv delevi tf. — 
20 ótg. óé xöv ó. tQyce^őptvov aváXoya xá noóanöv ptkrj tyovxa U et 
Mommseni ed., nisi quod Mommsen noóanöv (?) edidit. — Ad v. 165
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gl. 165. layopbv zaiq %£pai xai navz'i zw acopazi éne- 
zrjoeiov.
166. Th. Aeag 6 Aoxpbq iv  Tpoia anoftavibv zmazae év zit 
Aöxpidt i’aa fteaj. xevozt'upiov yäp zoózoo évzaböa énoíyaav ps- 
5 aov zoo zónoo, é'vfta oi zvjq év abzw navvjybpeioq bywveq zeXobv 
zai. évíxvjaev obv évzabfta ’Ecpáppoazoq. déov de sinew, éne- 
azecpávioae z w  ßwpov zoo OiXioa Äiavzoq’ Oiléwq yap oebg ó 
Aeag" Aiávzseov eine npbq zbv ßojpov.
gl. 166. nolepov, Tjzoe nolepixwzazov. — év zfj navrjyopei- 
10 — 167. * f ó ’Eipappoazog. — zob olob zoo ’Oäiaiq. — 168. 
édó^aaev. — * * rjzoe zc'upov.
161— 168. M . Al aoipiat psv, yyoov aihoyixae zsyvae ainee- 
vai, Tjzoi uißTjXal' zobzo dk zb ddlov, xjyoov zb yipaq, zoozéazi zbv 
bpvov npoaipépwv, w vob, brjXovqze zw'Eipappoazip, wpoaae, avzi 
15 zoo ßörtaov dp&eov, rjyoov bqb, bcpyhov, peza ftáppooq, zóvbezov 
avopa, zoozéazi zbv ’Eipáppoazov, dnb poipaq daipovoq yeyo- 
vevai ebyeepa (165), rjyoov yevvaiov zag yeipag, öetióyotov, rjzot
o q ü v z u  a ) .x r ] v , r / y o v v  u v S q h o v  x a x a  z b v  o q S v z u  a v z ö v , ö iß .o v  ö x i  z b v  
' E e p u g p o o x o v . — In eodem libro haec glossator ad v. 166: ’O i h ä b t / g  
’ö i h á ő o v  x o i v w q ,  x a l  A i o h x S q  ' O ih á ő u q ,  ' O i h á ő a .
4 zovzco T. — 5 Displicebat év uv zw Beckio, Heyne tacite én 
(sic, errore ?) avzS, Boeckb eii avxa> edidit. — 6 bi omm. edd. — 
7 bihttSu i". — ’ Oü.tWL, — A'iaq om, i". —■ b om. z. — 8 aiüvzeioq 
A. — xo ßcopov A i ' .  — 12 Lemma aocpiai piv  est in i '  (qui om. 
reliquam partem scholii), aocpiai (ooepiuv z) piv aineival cett. codd. mixti 
et edd. — avvzu^iq p! in marg., Boeckh in textu ante lemma. — ai 
aocpiai — aineival om. z. — 12. 13 inéival aq. — 13 z. örj zb q. —
14 S vov] Sv (ex ov) q, Sv ov p .  — 15 ßoi/fhjoov q, ßcojoai
pi et edd. ante Beckium, qui ex cod. Bodl. correxit. — xal ante 
pezá add. edd. — 17 fjyovv codd., r} Oxx., omm. cett. edd. Conf.
Beckium: «In Ox. inseritur rj ante yew., quod potuit quidem in
Call, excidere, quia folium finitur in evyeipa, sed Ox. non monue- 
runt, unde babeant, et abesse potest.» — óel-ióy. om. a.
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iztzrjdztov, sbcrzpotpov xaza zav tó awpa, opwvza a/x^v, zoo- 
zia zt zapáozrjpa ysvvaíov iyovza, oazig vtxtiv izsazstpávajerev, 
Tj-yoov ixóapifjas datzc, zoozéazt dt kopzyg , zov ßcopbv zov 
Ald.vzz.tov zob ’ Othdooo, avzt zob zov ßtopov zov zob dtavzog 
zob oiob zob ’OiXécog. zpog zb arjpatvdpevov zob xzyztxob y 5 
uzóooatg. zb zotobzo dk aóv/jdzg itat zip zz^tp Xóytp. 34*6
3 taxóoptjos q. — xovxtoxi deest in edd. Beck, et Heyn. —
4 atávxiov Vrat. — Oiháöov edd. inde a Beckio. — 5 xbv ante xov
omm. edd. — 5 xov vioi om. q. — ioXtoxq q. — xXqxixov z p \  —
6 xö xoioixo] xoixo Vrat. z ix .
E tcívixoi ’OXo|movíxai<;.
’ÁYTjatöájxq) Aoxp(j> ’Eiuife^upííp ^ a iö l Tüómrj. AEörj ú
/  J rjprjzptoo TptxXtoioo]
nep't z too xtoXtoo redo azpotptdo xa't d o rt azpotptdo ro d  
5 ; e'edoog. save dk azpotptdo e . ITaXatóo.
Too t etdoog ae azpotpat xa't doztazpotpat xaXtoo exdazrj 
rj. Td a aortazzaarixbo zpíaezpoo dxazdXrjxzoo, d xaXeizac 
’ AaxXrjrztddetoo (ág eópóozog rj xazayprjaapéooo aura), aóyxetzat 
dk ex ß  doztazzdaztoo xa't ß  Idpßtoo, aAA’ d a aoziarza- 
10 azog odx kart xadapóg' zpézzezai ydp e tg zd el piáévá rod 
dtaoXXdßoo ayrjpaza, xa't eazto koráddá rzaitoo y . Tb ß  yopt- 
apßtxoo zpiper poo ßp ay oxazáXryxzoo, dpgdpeooo kg lapßtxrjg 
auQjylag xa't xazaXrj^ao els Tapßoo. Td y lapßtxbo dipezpoo 
ónepxaráXrjxroo zoo y eyoo zzóda dáxzoXoo. Td d rpoyaixoo 
15 dipezpoo dxazáXrjxzoo rod á  xa't y zzodbg dtaXeXopéooo elg zpi- 
ßpayoo. Td e npoaodtaxoo dipezpoo dxazáXrjxzoo kg hootxoo 
xa'e yoptdpßoo, rj doazzaiarrxbo dipezpoo ßp ay oxardXrfx.ro v 
azroodeioo dpyopéooo. Td g dozianaaztxdo dipezpoo ßpayoxa-
Scholium metricum, quod Boeckh ex Vrat. A edidit, ego ex 
Vrat. meo, zi" p ’ növi. — Titulum om. z. Nihil prfeter titulurn est 
in Vrat. — 5 nakaibv ex Vrat. p  et mai’g. i" addidi. — 6 ixáaxrj om. 
i". — 8 ú>g Vrat. zi", unó tov Boeckh, om. Vrat. A. — 15 Síp . 
uxur. ex i" addidi.
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zálrjxzov rjzoc rjptdlcov’ oc d i  cpaac (ßepexpazecov evdiov pcä 
a o lla ß f^  Tb (ß Icovtxov zplpezpov xazalrjxzcxdv' rj a ' Icovcxrj, 
rj ß  laußcxrj xai rt y zpoyaixrj. Tb rj dvzcozzaazcxbv dlpezpov 
dxazálrjxzov, b xaleczai riuxcovecov. dciloae d i zov avziarta- 
azov elq zb Jlicpve Kziazov dpópova, zzocrjoaq zb xculov ivvea- 
adllaßov. ’E<p exá<7z7j azpocpfj xai dvzcazpowfj zzapbypacpoq.
JJepl zcdv xcolcov zddv encpdcdv.
Al irrqjdoi xcolcov 1/. Tb a yopcapßcxov zplpezpov ßpayo- 
xazälrjxzov, oo rj a aogoyla lapßcxij zoo ß  ~odbq dcalelopivoo 
elq zpißpayov, eiza yoplapßoq, elza rrobq ortlodq. Tb ß zzpo- 
oodccjxbv zplpezpov dxazálrjxzov’ rj a aoOryla zpoyaixrj zod a 
zpoyaloo dcalelopivoo ecq zpißpayov, elza ’Icovcxoq dzzb pelgo- 
voq, eiza yopiapßoq. ’Tb y lapßcxov zplpezpov ßpayuxazälrp  
xzov, zcvaq zcdv ziodcov éyov lelopivooq. epol d i doxeV Iwvcxbv 
d~o pelljovoq zplpezpov xazalrjxzcxdv, zov ß éyov zzdda nevza- 
adllaßov, rjzoc lapßixrjv aoCoylav dta.lelop.ivoo zod ß' noddq, 
zrjv d i y Icovcxrjv xazalrjxzixrjV. Tb d iirccovcxbv zplpezpov 
dxazálrjxzov, zrjq a aogoylaq lapßcxrjq lelopivrjq ecq lapßov xai 
dvdzzacazov, zcuv cT dllcov ’ Icovcxcbv. Tb e ’/covcxov zezpápezpov 
xazalrjxzcxdv, zod y nalcovoq dvzl Acovcxou xecpivoo zod dzc 
eláaaovoq, elza ’Icuvcxcov, xai zpoyaixrjq ao^oyiaq xazalryxzixrjq. 
Tb q lapßcxov zplpezpov ßpayoxazälryxzov ég Id.pßcov xai dva- 
zzalazcov. epol d i doxec chq lapßileyoq iozc zb zocodzo xcdlov *
1 rjyovv — 2 av)ö.(i fx’- — 6 1<P txdozrjq ozqocprjq xai dvzi- 
azQOtpijq n. i". — Explicit codex z. — 8 twv ante xwlwv om. t".— 9 a! 
ztccoóoi l”, ixüazr] incpóöq cett. — 10 őiakvofxévov i" i/. — 13 óiu?.t?.vfxé- 
vov u , óia?.vo/uivov cett. — fiq zql .. . iovixov (non liovixóv, quod Boeckh 
enotavit) Vrat. A. — 14. 15 zq. . . zov zivdq Yrat. A. — 15 ionicus 
c". — 21 zov ante did om. t". — 22 iw . . . Vrat. A. — 24 san (non 
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éx ydp ß  idaßcov xac cruXlaßfjq xa\ ex ß ’ daxzólcov xac a o lla -  
ßyq aóyxeczac. el o ev zcac zcbv xcolcov xac zptßpayoq edpyfac, 
a l l  oux eazc zptßpayoq, alia, ddxzoloq ’ xocvy^  yap oollaßyj za 
zélrj tcöv lege coy év zcp daxzolcxcp leldycazac. Tb zpoaooca- 
5 xbv zplpezpov ßpayoxazdlrjxzov i~  ’ Icovcxob azb  pec^ovoq, yopc- 
daßoo xac ypiaeoq zoooq ádtacpópoo. Tb rj laußcxbv dcuezpov 
axazábjxzov' b ß ' zobq dvdzacazoq, ö de d' zptßpayoq. Tb 1  
laivtxbv dc'pezpov xazalrjxzr/.ov azb  zpoyaixvjq elq ’ fcovcxrpv 
ao^oycav. Ezc zcp z i le t  za aovrjdrj <r/jpeTa.
10 1. T h .vEotxev o TUvdapoq ix  zo llo b  aovdipevoq ypdcßetv
aozcp zov ézcvcxcov olcycopyjaac dcá ziva zepczizecav ’ vöv obv 
cuazep zt ypeoq azoococoacv aozcp zov zapovza opvov. ezec oe 
zo ypéoq yeyovbq ypdvcov dzaczec xac zoxov, zpoazc&yjac peza  
zaöza xac cpdápcóv zc cuazep zcva zoxov. zo de d v á y v c o ze oby, 
15 ciq cpaac zcveq, dvzc zob dvayvcopcaaze, a l l  ezecdry yéypazzac 
léyec, dca zoözo d vá yvco ze elze’ za ydp yeypanpÄva. dvaycvco- 
axezac. cpaac d i zcveq zpoq zag Mooaaq zdaaq zocecadac zov 
löyov ‘ eycb d i  cprjpc zpoq zrpj Moöaav xac zrpv ’ Alrjdecav, ei xac 
oozepov zaózaq ezcßoäzac.
1. 2 avkXaßrjq i" p ,  av/./.aßajv cett. — 3 ak)\ om. t". — xgißg. 
t" p , xgiptxgov cett. — 4 Saxx..........Yrat. A. — 5 iaußixou Vrat. A.
— 7 ő ß' n.] primus pes i". — 9 Ante scholia inscriptio a/óha xüv 
avrüiv legitur in Vrat. i" p .  — 10 Lemma tóv bX.vpmóvrxav est in 
i". — ix  na).aiov r ,  om. i". — xai yg. i". — 11 inívixov A. — bhyo- 
grjoai Yrat. p et edd. ante Beckium. — ngonixciav ntgmáxtiav p 
et edd. ante Beckium.— oiv om. A. — 12 dlcnig xi A et ed. Bo.— 
13 yeyovwq p . — 13. 14 ptxaxavxa ed. Bo. — 14 &ancg xiva A et ed. 
Bo. — Novum comma a ró óé incipit in FA. — 15 ág (paci xiveg A.
— 16 yág rA , óé cett.— 16. 17 ávayivujoxtxe p . — 17 ngóg\ fixi 
Tigoq Heyne, Boeckh. — noicXxai edd. — povcaq noiciaO-cu nacaq r .
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gl. 1. zbv év zft ’ObjUTzla vixrjaavza iroyujj. — 2 . * f zbv 
Ayrjaidauov. — tzo~j. — 3. éypáqrrj.
4. Th. ' Erczid^ tzoi^ oziv abzcp upvov eitzíuv obx zipEÖaftrj, 
<xX)! énsX.áftszo, dia zoözó iprjaiv’ a> Modau xai a> ’AXrftzia, 
uvzi zob a X.oyoi zrt g Epjjg nocqaeatg, dXrjfhog, wg UTrzayópyv, 5 
ércaivéaavza abzbv py aoyyojor'a^zz (psobopsvou alztav Xa- 
ßstv uz.
gl. 4. upvov. — stg XrpTqv rß.ßov.
5. Germ. ’AXizoisvov éviTzryv zryv ézcizíp'/jaiv xcte zXjv éni- 
ztXrjqiv ZYjV dtapapzávouaav zig zobg Zzvoug xai zzoiouaav dpap- io 
záveiv zig zobg ipiXoug auziZv' zb yap zzvog Xzyzi 6 (piXog.
gl. 5. KoXkiÓTzrj Tj Tzpipryöprj. — 7. * f dtxala. — xcoXA- 
aazz. — 8 . xaxoXoyíav zryx áfiapzúvouaav css zobg ~zvoug rj 
ztjv érrzvzydrjaopzvr.v poi ojg dXiziovzt xai (pzuaauzvoj Trzpi zobg 
<piXoug. 15
9. Th. Tb pzXXcov Xzyzi (dg rzpog zbv x a i p ó v , xa T  óv 34
3 Lemma tu (lotaa est in t", <5 /noTa\ a).Xu ah in cett. codd. 
mixtis et edd. — vßvov ex TA addidi. — slnwv omm. Vrat. t". —
4  it post xai om. i". — 5 tntay. Vrat. — 6 tnaivtaaq Vrat. ante corr., 
fnaivtaovxa edd. inde a Beckio, qui hsec adnotavit: «Scripsi inai- 
viaovxa pro vulg. maiviaavxa. Structura verborum est: jj}) avyyw- 
Qriarjxt tfxi éncavtoovza aixbv aXrj&wc wg vntay. etc. Pro aXtj&wq 
etiam scribi potuit aXrj&tTq, cum Xóyoi iungendum.» — ovyywQriaaxt 
A. — xptvöófxtvov r í ’. — 9 fviTtfjv ego addidi. — 11 Xtyti
scripsi pro Xiytxai. Possis etiam £tvoq yug Xiytxai ő cpíXoq, vei xb 
yap givoq Xtyti (vei orj/xaivti) xb <piXoq. — 12 Ad v. 7 tintQ (sic 
Heyne et Bceckh pro r/vjuo) imXtXrjouai ’Aytjoióáfxov xai yiyova (ib.fh'- 
fiog xai hyÜQixoq scholium legitur in b, ad vocem áXixótqtvov glossa 
r?,v bvHÓiaxiXTjV xwv av&Qwnan\ xijv (adde bvtiArj) nQocptQO i^ivrjv in b, 
áfxaQxávovaav tiq xovq <piXovq in Bodl. ß. — 14 uXixwvxi codd. omnes. 
—  16 Lemma '0 (xéXXwv yQÓvoq est in codd. mixtis et edd. — xo 
j*éXXov Vrat.
i
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OKéayezo bpv^aat. ó yap tier abzbv entdtv ypóvoq ióq Kobe, abzbv 
péXXatv rjv.
gl. 9. éx KoXXob. —  émyevópevoq. —  10. alaybvovzat yap  
oi ypezoazoovzeq obg ypecoazobatv. —  Kozanbv; koXjj. —  
5 11. * * bioloaat. — KozaKryv; zayetav. —  12. ov ot dvdpatKot 
didóaaiv bcpetXovzeq.
1—12. M. Tov ’OXopKtovixav dváyvatzé pot, at ka.(tószeg 
drjXovózt, ryyoov b.vayvóvzeq ataKep év ßtßXizp ypáppaza, elg 
pvfjpfjv dyáyezé pót zbv oiovzob Apyeazpázoo, zov Ayqacda- 
10 pov zbv ’OXopKtovíxryv, év Koíqt népet zrjq éprjq pvrjpry éazt ye- 
ypappévog, r'zot d.Koxeípevoq. yXoxb yap péXoq, dvzt zob rjobv 
bpvov ypeatazibv abzÖt éKeXa&ópry. dXX a> Mobaa (5), ab xat 
7) AXry^eta rj doyázyp zob Atoq épúxezov, rjyoov épbxeze,. 
xatXóeze, nabeze opiX  ^ y ttp i, rjyoov dtxata, avz't zob xcoXóexe 
15 dia zry yetpbq dixaltoq, zrjv éviKry, ryot zryv éKtztprjatv zütv 
av&paJKOJv zryv évexa (peodtuv, zrjv aXtxóqevov, zoozéazt zryv 
öveidtj Kpoatpépooaav ryiív évexa zrjq eig zbv ipí'hov apaytztaq. 
éxaOev yáp  (9), rjyoov Kpo ko/Aoo ypóvoo ézeXAzov, zoozéazt 
rcapayevópevoq, évaxaq b péXXorv ypóvoq, ryot ó ctKoxeípevoq, d 
20 aopKetpaivrjpévoq, zb épbv ypdoq zb ßadb, zoozéazt zb koXó, 
xazrjayovev, ryyoov ijXey£ev, énoveídtaxov édetgev. ópotq d e  2
2 pt).).oqfjv r.— 7 zov bXvpzaovixqv lemma legitur iru", qui om. 
scholium in spatio. — avvza^iq margó p . — 9 üytzí a. — zov ante ’Ayrjo. 
om. a. — 10 pévti Vrat. — épfjq om. q. — 12 uneX. q, om. Vrat. in 
spatio, uTítK. «/./.’ omm. edd. ante Oxx. — 13 // ante MA. om. Vrat. 
— 14 xotkveze] t.vtzt edd. ante Beckium, qui e codd. Oxx. correxit. — 
byd-t) a. — ‘/tiQi aq Vrat., yeQÍ cett. — 15 óixcUaq «ad sensum omnino- 
necessarium» post yeiQoq addidit Beck, retinuit Heyne. — őixaíoq a, 
óixctítoq ex óixuía q. — tfzoi aq, tjyovv cett. — 16 zútv tvzXa a. — 
Ttwv ip. codd. mixti et edd. — «Aíz. q. — 17 öveióoq ex ovetóq q. 
n.(toq>é(t. a. — 18 qy. éx tiqotioXXov a. — 19 ő post qzoi om. p . — 
20 yQtoq] ypóvoq a. — 21 tXty&v Vrat. p .
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duvazóg iaztv 6 zóxog, rjouv o upvog b szce ztp dtpseXopsvxp 
upvaj zzpoazsdryaopsvogXbaae zrjv izzepoptprjv, zouziaze zryv 
zzoXXGjv piptpev ztLv avftpojzzajv, zv)v of-stav, rjyouv zijV b~io)g 
xevoupivrjv, zouziazt zyv per opyrjg xae ayavaxz^asatg xe- 
voupivrjv. 5
gl. 13. zb ZYjg appou Xedldea. — zzspepspopivrjv zw xúpaze.
— 14. * tuazzsp.
15. Germ. ' Ozza xae ózzou zbv xoevóv, rjzot zbv piXXovza 
aosa&ae xoevcdq’ xoevog yap 6 szzaevog deb zb zoeouzov. yj bze 
dea zoug v yopsuzbg rjoszo ' i] cog zbv piXXovza rjduvae xae ipk 10 
Sea zrt v tpeXeav.
Th. Tb xoevbv X dyov áuze zob zzdyxoevov zoeg pszeouae 
vuv ze xae éaúazspov. syse ok zb ózza z s  zy^ v dúvapev zzpbg 
zb z e a o p s v  ig  tpeXav y á p  t v * zb dk xoevbv Xdyov uazs- 
pov Xsys. 15
gl. 15. dtpavease xa'e zzóppou d^ase. — * eptavryv xa'e upvov. —
16. dzzodojaop.su ’Ayrjoeddata.
17. Th. E l pkv sizzoeg v ip s e  y a p  d z p s x s e a  zzdXev 
A o x p to v , zb v sp se  avz'e zou deoex.se xa'e des£áyse voijaseg' si 
dk d z p ix s e a v  zzoXeg, zb v sp se  dvz'c zou zpiepse épség. 20
Th. Aoxpoe Ezze^stpupeoe, Aoxpo'e ’Ezzexvijpídeoc, Aoxpoe 
Ozzoóvzeoe, Aoxpo'e O^oXae. ziaaapa  yap yivxj Aoxpiov.
gl. 17. * f deoexse’ — * * desgdyse. — dXrj&sea' deb xae 
ryiag dse ziyv zzpbg auzrjv uzzdaysaev sxzsXiaae.
1 fjyovv — 6<pei).. bis scripta sunt in Vrat. — 2 ziQOze&eia. q p ’. — 
3 o i^tog a. — 8 xöv xoivöv ego addidi. — 10 $dero ego addidi. — 
Post ojg delevi ön. — 12 u0na re x. A. avxl Vrat. — 13 re om. i". — 
ig i'axsQov A Vrat. — fizta A. — re (sic codd.) ex _T Vrat. " p  addidi. 
— 15 Aeye FA i" p ,  hiyei cett. — 18—20 ex rA  edidi. — 21 Lemma 
ztóhv Aoxqwv est in codd. mixtis et edd. — 22 In i" verba reW. y. y . 
A oxqüív post lemma leguntur. — yaQ om. A.
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18. T h. Th K a l k t 6 rcrj liy e i, rj ozt xat nap aozotg y 
rcotrjTr/.ij yáptg eonoodá^ezo, y ozt vc'xag notoövzeg zobg notrjzag 
ecg bpvov eyeipoootv.
gl. 18. * dta tppovridog io zt. — * zoig Aoxpotg. — 19.
5 oidr^potpópog.
13—19. M . Növ oxonyoarpev drjlovözt, óntog ro xbpa zb 
piov xazaxlóoet, ryyoov xalótpet, zryj xultopévrjv napa zä> 
alytahp (pljtpov ’ oopßolixog o lóyog, ovzc zott vőv oxonrjocopev, 
oTrojg fj dóvaptg ztov Tjpeziptov láytov ánoxpótpet zryj (pepopivrjv 
10 Yjpiüv zcov (Wdpomopj piptptv, cruug re xov/ov opvov náorj
zfj nőiét drjlovózt ánodaoopev slg yáptv atpoptuvza, vjyoov őó- 
vaptv enaycoyóv, tpílrjv, zooziozt (ptloopivryj. eyopev d i drjlovózt 
eónopiav lóytov' vipet yáp  (17), yyoov őtotxsc zrjv nólev zcov 
Aoxptüv zav  ’Ent^ecpopíxov z'ryj n az pld a zoö ’Ayrjoidápoo ázpi- 
15 xeta, zoozioztv á lrfteta , xa't óta tppovzidog ioz'tv abzotg, ijyoov 
zoig Aoxpolg, rj Kalltónrj, zooziozt xa't notrjZtxoí slot, xa't b 
” Aprjg, rpyoov ó nólepog, 6 yalxat, rjzot ónlotg atyoptopévog, pelei 
a.Lzotg, zooziozt xa't noleptxot elatv.
19. Pál. Kai et évtxy&rjg, py oot pelizio . zpáne yáp, xa't 
20 zb kgrjg.
1. 2 rj öxi // n. y. xal na(> ccvxoTq ion. i'. — 6 vív xpacpov vvv 
oxonr/oofxtv qui om. cetera in spatio. — Lemma vvv (,uvv p') 
lyŐupov est in cocld. mixtis et edd. — ovvxut-iq margó i" ,u'. — oxo- 
nrjooiA.iv Vrat. i" fi' et edd. ante Beck. — 7 r/y. xaxaxcclvxf/ei edd. — 
8 ovpßovltvnxbq edd. ante Beck. — 11 anoőáooptv Vrat., bnoőojowptv 
edd. ante Heyn. — 12 (pD.rjv] (prjjvjv edd. ante Beckium, qui <prjprjv 
(fikrjv edidit. — 13 unoQÍuv (x. — 15 óiá (pQomiöoq éoxlv Beck 
primus e codd. Oxx. addidit. — ctvxotq omm. edd. ante Boeckkium. 
— 15. 16 tfyovv xotq om. a. — tjyovv xotq AoxQOiq omm. edd. 
ante Boeckhium. — 17 tfyovv (tjxoi Beck, Heyne) — uí/ vq. Beck pri­
mus e codd. Oxx. addidit. — /xilkti q. — 18 avxoTq xotq AoxQoTq 
t. edd. — elöl a. — 19. 20 xal xb étqrjq Boeckh addidit ad supplen- 
dam sententiam.
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Th. Kúxvoq 6 3/Apsog uibq év ztapódw r/j<s &szza)Jaq olxwv 
zouq napióvzaq éxapazópec, ßouloptvoq ix  zwv xstpaXwv* Apet 
vtciv avtyeipai. zrapiibv ouv xa'i 6 'HpaxXijq xa\ uztb zoúzou ézti- 
ßouXtudtiq pd'/J/V auvrjtpev auzw. ßtßorjdrjxozoq d i v Apsoq zw  
ztaid'i zpazteiq dvsywprjatv, aX)i uaztpov pövov Kúxvov eupwv •> 
aziéxzetvt. Xsysi ouv zr)v 'HpaxXéouq zpoztrjv tcq ztapapúdtov 
’Ayrjaidápou óxXáaavzoq p iv  év zfj zijq zzuyprjq pdyrj xat zov 
dvzizzaXov dv ztapd prxpbv vixrjaat ztoiijaavzoq, et prj d dXti- 
zizrjq adzod v iXaq ldd>v dápaoq év iß  a ls  ’ did xat ivixrjatv.
gl. 19. £iq ZpOjTTjV £(p£p£. K>
20. Germ. 'Tztipßiov zov H pa/Xta, zouziazi zov layupóv.
gl. 2 0 . zov Xiav layupóv. — ztozaztóq ;
21. Pal. Nixwv d i b Ayr] a id apó q éyézio yápiv zw dXtíztzrj 
auzou'IóXa aíq zw AyiXXti ÍJázpoxXoq.
gl. 21. * * év zw OXupztiaxw dydvt. — zw auzou dXtizizrr
— 22 . ó vűv tuiprjpoúpevoq. — dia pap auzov xat ouzoq évixa. —
* * A yiX ti/  dia zb pézpov. — 23. zzapaxivrjoaq. — * * dv. — 
zivá. — * zb d p sz fj rj zzpbq zb d v jsa q , tv r] * ziapaxivrjaaq év 
dptzfj, rj zzpbq zb b p p rja a i, iv rj‘ (ppyaai év dpezfj ztpoq xXéoq 
pipa. — ztpóq. — 24. p ip a . — dpapsiv Xipszat wazrtp ” IXaq 20 
’Aprjaíoapov. — 25. zíq. — * f ßorjdeia.
• 1 'laxoQLu. tQánt óé Kvxvsia est lemma in codd. mixtis et edd., 
pisi quod ioxoQÍa deest in codd. — uQtwq 1" ante corr. et edd. —
.2 éxapaxó/xtj edd. ante Beck., ixagazoixyoe cett. edd. ante Bceckln
— 3 éyeiQCU r. — olv om. r. — ó ex 77" addidi. — vnó] napa 
F, om. A. — 4 [xá/jjv om. l". — oiQXoq 77", xov uQtoq A, őpsí Vrat. 
i .  — 6 uztéxxuvtv t". — xíjv xov 7]Q. r .  — nuga/uvS-íciv codd. mixti 
|t edd. — 7 év xw x. n. áywvi codd. mixti et edd. — 9 IXaq 
r, ,JYlaq edd. — 11 Post vntQp. delevi óé. — 13 Hanc nótám omisit 
fieeckh. — xa> scripsi pro xó. — 18 Glossa Thomana, quam A solus 
ervavit, in codd. mixtis et edd. sckoliorum corpori inserta est. — 
ptxtjv A. — 20 Post x).. (xtya in codd. mixtis et edd. t) xy iavxov 
’ xfi éxttvov additur.
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23—25. Germ. K a i coiZr a p e r ä ]  ó vobq' xa'c rbv cpiora 
de xa'c rbv ávópa. ó ávyp abv ry rcalány xa'c abv ry ßoytXeta xaí 
ry auvepyca rob Aeob ( éqaaípaXí£erac robro obrax) dy£aq xa'c 
óceyecpaq xa'c óqbvaq ry apery bppäaac xa'c avaßcßaaAyvac 
5 ércocyaev elq xXéoq xa'i óóiav TteXcopiov xa'c péya xal Xapnpóv.
gl. 26. * yajp'cq nóvoo. — * f yapáv. — óX.cyoc. — 27. y 
yap ryq vrxyq dór a ánávriov rcpuorépa. éar'c raj éyovrc.
26. 27. Germ. OXiyoc ela'cv ocycop'iq nóvoo Xaßovreq yapáv, 
yyouv vcxyv * yjrcq eari <pioq év ßiorcp xal év ry C(üf/- $ ourto ' 
10 yáppa oh árcovov npb rcávrcov rcuv epycov rcaöpoí rcveq, ávr'c rob 
obóé rcveq, eXaßov' órcep raj ßca> aórcZv xa'c ry £coy, ro yáppa, 
éar'c <páoq.
19— 27. M . Tpárce ó é ]  yyouv ctg (poyyv éxcvyae xa'c rbv 
1 HpaxXéa rbv bnepßoXcxcZq layupbv y páyy y Koxveca, yyouv y rob 
15 Kúxvou rob uíob ro b ”Apeog, rouréarcvyv pera rob Kúxvou auve- 
xpóryaev o ‘HpaxXyq. robro óh elrcev, ércecóy b ’ Ayyacóapoq 
bTiearáXy év rép áycüvc, ecra úr.o rob ” IXa rob aXecnrou ávappco- 
aAecq évcxyae. óco énáyec* robq rrúxraq óh év ry OXuancáóc 
vcxáív b ’Ayyacóapoq raj ” IXa (pepére» yápcv, yyouv eíyapcariav, 
20 a>anep b IJárpoxX.oq raj AyeXX.ec écpepe óyX.ovórc, óre ér perce 
robq Tpwaq pera. r<Lv órcXarv abrob. napoppyaaq o áv ávyp abv 3
3 Signa paren thesis addidit, ovxco pro ovxwg seripsit M om m sen. — 
8  A nte b/.iyoi delevi ?} ovxocg. — 9 ovtojq U. — 13 L em m a xpánt óé 
xvxveícc est in  Vrat. i" tx . —  Quse post <pvyqv legun tu r om. T in spatio. 
— ovvxccqig m argó K • —  14  qQuxXq x. vntQßthxwg q. — xvxvtia q. — 
15  xov an te  vAqh>q ex aqtx addidi. —  aot-og aq V rat. / / ,  aQtxog cett. —■ 
xovxéaxiv ex aq V rat. K addidi. —  16 énéi b q. — 17 ovvtaxáAtj 
V rat. K  el  edd. ante Oxx. — Post év delevi ccvxw cum  a q [é. — 
iXu aq/x\  f'A« cett., n isi quod vD.a xov om. V rat. — 17. 18 «vap- 
pojfjelg V rat. /x et edd. ante Oxx. — 19 'YAq edd.
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TraXápjj, yyoov ßorjdsla dsod, dvdpa Tzpbq ápszrjv, r.pbq TzsXcopcov, 
roozsazcv dcprjXözazov, cuppyosv, dvzc zod dvsßlßaasv, dcßcoas 
xXioq. oXlyoc ds zcvsq, dvzc zod odoi zcvsq sX.aßov yapav y  cd peg 
- óvcov, Xiyco <pcZq zep ßcozcp, zooziazc zfi Tzapooar  ^ Ccofi, spycov 
~pb irdvzcov, dvzc zod dzcb rrdvzcov <fp;d tcov ipycov.
gl. 28. zbv ' OXopTzeaxbv dycdva. — dnipzazov zcdv dXXcov. — 
ipv^aac. — 29. zobq yap vcxcdvzaq dixacov inacvscv. — * f ocy- 
yscpdv ps. — dycdva. — TtaXaccö.
30. Th. Tb reap ÍIsXoTroq el p iv  aovdcpscg vtpoq zö aco- 
p.azc, odzcoq ipscq* ovzcva dycdva ixzeaazo xa'c izcolrjasv d 
Hpax/.irjq ßcopov izdpedpov napa zep dpyalep ocopazi zod JliXo- 
~oq, ifjzoc zep syovzt zo aedpa adzod zdepep, cv ft zb ov ix z e a a z o  
ßcopov s ^ á p id p o v  dvzc zod ov sdrjxsv iv  zep xzcadivzc biz* 
adzod sqapldpcp ßcopcp. sí d i zb 'H paxXrjq repbq zb dpya lep  
aeop.fj.zi auvdcpstq, zb reap fi i) , ottoq zzpbq zb ßcopov s -d p e d -  
pov  vo^aseq odzcoq' ovzcva dycdva napa zbv sid.pcdp.ov ßcopov 
zod niXoTZoq, y'zoc zryv iv ifsXoTZovv^afp Fllaav ixzlaazo ó 
H paxliqq iv dpyalep acopazc, y'zoc dv 6 7Uj.Xa.cbq 1 HpaxXrjq aov- 
sazyasv. d xa'c xpsezzov.
gl. 31. * r;yoov iq  ßcopobq zov aptdpov syovza’ — 
* * odzcoq dpscvov ypdcpsadac ßlrj \H p a x X so q ' oc o's ypdepov- 
zsq szipcoq obx dpdcdq ypdcpooacv. — 32. aovíazr^asv. — * oibv 
floascdcuvoq.
1 Post i j y o v v  delevi a v v  cum a q .  —  2. 3 a v x l — x iv e q  om. W at.
— 4 q. — 5 njjonävxiov q. — avxl xov omm. edd. — 9 Hoc scho­
lium ex r A  edidi. — avváxpti n. xio a. A. — 12 avxov xqj x. T. — 14 tc(j. 
xa icq/ .  A ante corr. — 16 ovxco r A .  — 17 ntXonovtjao) Ttiaaav 
TA. — ixxqoaxo A. — 10 ö] b V. — 2 0  In cod. Bodl. ß  hoc scho­
lium legitur ad v. 30: ovvaipov xr/v ticcqcc p txa  xov a p y a iq > a ä p a x i .
— 21 o Yxoj m ei codd., o v x o jq  Bceckh ex Mose. B  et Mommsen (in ed. 
mai.) ediderunt; deest notula in cett. edd. —- 2 2  t x t p o q  M omm­
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33. Th. Kt éaTog xal Fa putog MoXtóvqg xal lloastdarvog 
utol. oTS ők Hpaxlrß psTa Ttpuvdlojv xat Auyslou ioTpaTsuos, 
auppayouvTsg o u t o i  Auysla sv Ttvt tottoi TTjg ' HXtoog Xoy/jaav- 
TSg TOO (JTpdTOl) TO TtXsltTTOV dtStpdStpav, STZSlöf UOTSpoV aUTOUg 
5 HpaxX.ijg slg t ö v  ’ laßptaxöv dycdva péXXovTag áru ivat Xoyrjoag 
xal auTog év Talg Xóypatg tcov KXs(ov(dv, ToÚToug dnsx.Tstvs. po~ 
vtohivTog oüv Auyslou rcpcoTov pbv t Xj v  ttóX ív  auTOU Ttopdsl, s t t s it o . 
xat auTov dvatpst.
gl. 33. stpöveuosv. —  * * Ktsutov]  auvlly^atg. —  töv sig 
10 dvdplav srcaivsTÖv. —  34. outoc pap auppayouvTsg Auysla 
oux st'cov auTov axodouvac ov önsaysTO ptadov.  — douXtxóv ’ 
TTjTot tov oed tXjV TTjg xorzpou sx<póp/jatv. —  35. tov tayupöv. —
36. (1717jT St.
36. Th. Tö (dg Ttpt'uTootTo rj tó (dg dvTt tou irrsl, tv 7t 
15ro TtpáaaotTO dvTt tou sispaaasv, rj tö (dg dvTt toü Iva, tv 
repög psXXovTa. tö de utisp ß tov Ttpög tö A u y sav <tuvo.7ctsov*
34— 36. Germ. 'Og A u y sa v  Xö tp t o v ]  d voug’ (dg xat 
Öti (r j dvTt tou Iva)  r.päoooiTO dvTt tou OLTzatTrjTtxcÖg cItt^ tsc xal 
sZrjTst T(p Auysa töv ptaäöv töv XÚtoiov, tov UTtspßcov xal tov 
2 0  TtoXuv sx.(dv xal ßouXopsvog 6 Hpax/yg dsxovTa xal prj ßouXo- 
psvov tov Auyiav. Eupusog ob XsysTat u'tög wv xal auTÖg I!o- 
(Tstdddvog. XÄTptov ob tov ptadöv töv xat doúXscov, oti sXÚTpsu- 
asv auT(d xat psTa TaTZStvotppooövr g^. 1
1 í 'íqvtov T  tlpizog A. — 5 la&fx. A, tiaS-/x. F, omm. cett. — 
öoyioug ed. Ox. — 6 /.öyyjxaig A. — 10. 11 oizoi — /uiadöv cm. T7. — 
yctQ om. A. — intayiO-rj A. — 14 Hoc scholium om. A. — Tó ex 
r  addidi. — rj ante tó ex T addidi, et eundem librum secutus de- 
levi rj post dg. — 15 tö dg ex r  addidi. — 16 tiq. tö (x. (jl i nQ' 
töv /x. Vrat. et edd. — tcq. tö TT /x\ tiq. töv cett. — avyéav F Vrat* 
i", avysiav cett. — 17 Ante 'S2g delevi rj oürttog. — 22 öti scripsi 
pro öze.
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28— 36. M . Tbv aytZva de zbv dgatpezov, dvzt zou zo xa- 
zaoxedaapa zo év ’ OXuprrla, evda b dytbv ézeXetzo, upv^aat 
wpaav, rjouv dtrpyetpav épé, drjXovózt at ßdptzeq, rt zot at vopo- 
9£atat zoö Aióq, ac xaza vdpouq ouvrjßetat. zou Jcog dé Xdyec 
auzdg, i~£c ßaacXda rrdvztov a.uzbv evdptCov, ßaacXdtoq dz. zb 5 
vopoßezetv. ov, vjyouv zw  ayiova, it lo/uq zou HpaxXdoq, rrept- 
tppanztxtuq dvzt zou b ' HpaxXijq, dxziaaoxo (32), dvz't zou exzitre, 
xazeoxeuaoe, xXrjalov zou dp/atou pvqpoxog zou IleXorroq ’ 
irret, pyouv dtp ou, z w  Kzdazov zbv dpdpova, rjzot z w  dß’oyov 
itpöveuoe, z w  uibv zou Yioaeidtdvog * dtpoveuae de z w  Eupuzov 10 
z w  bdeXtpbv auzou, tva rzpbaootzo, rjyouv drzaizoli] zw  Auyecav 
dxovza dxtov z w  ptaßov z w  brtdpßiov, dvzt zo í zw  urzepßoXt- 
xtog rroXúv, drtb pezatpopdq ztov brrspßoXcxtov zryv toyúv, zw  Xd- 
zptov, zouzdazt zw  urrep z^q dooXeiag zr^ g dtacodaetog zr^ g xö- 
rzpou. auvepdyouv yap ouzoc, rjyouv c Kzdazog xax ö Eupuzoq, 15 
ztp Auyela ou rzpoßopoupdvtp douvac ztp HpaxXet zw  ouprretpto- 
vrjpevov ptaßdv. rjaav de ouzoc prjzpbq pev zrjg MoXidvyg, dtp rjg 
xai MoXtovidat éXéyovzo, rrazpbq de Xóyat pev zou *Axzopoq 
auzouq iXeyov, z% o’ dXrjßela zou TJoaetotLvog évópc£ov.
gl. 36. * (Tuvddvdpotq zdrrotq. — * * ydp. — * f dzztzrjprj- 
aaq. — 37. zb brrb rrpbq zb X óypa tq  avztazperrzdov. — 38.
1 Lemma dywva <T étqaÍQtxov est in codd. mixtis (etiam in i") et 
edd. — ovvtu^ig margó /x’. — töv — om. Vrat. — xbv dywva óé
est etiam in t", qui om. cetera. — 3 1/rot a q, }}yovv cett. — 4 xaxa
xovq v. q. — 5 ént 1 q Vrat. [x , éntiórj cett. — évójxitt edd. Confer
Beckii notam: «Pro avtov évó/xtgt MSS. edd. Ox. habet avxujv évó- 
fj.tC,ov, quod et ipsum fern potest». — 6 fjQuxXéog ex a est pro bga- 
xXtovq. — 7 uvx'i xov omm. edd. — éxxioouxo a q, txxiaaxo cett. —
9 dxpvyov /x' et Vrat. ante corr. — 11 npácrooi ró tjy. a. — 12 
dvxl xov omm. edd. — 14 rov xónpov q. — 15 qyovv a q, rjxot
cett. — 19 xov omm. edd. inde a Beckio. — 21 avvanxtov codd.
mixti.
Scholia Pindar, ed. Abel. 23
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Kapódat' Y^pyovzo yap Kpóq zóv ’la&piaxóv aycova. — 39. ózz 
iKoXzpzi Aóysía. — 40. zóv zx Típovdoq KÓXzcoq. — xazs- 
KoXzpyjoav. — 41. xoíXoiq zÓKoiq. — diüyovza.. — 42. oi zYtq 
MoXióvYjq ütőt. — ÓKzpippovzq dia zryv dvopíav. — 43. ó aKazYp 
5 aaq zóv 'HpaxX^v zcp piádat. — *  Adyzíag. —  * rcov HXzíatv.
—  slq ró péXXov. —  44. xavd koXÓ' zárt ok zó OKi a d z v  xai 
zó ód k o XXóv dvzi zou p zz  dX.íyov. — * * l'dzj dió. zó pzzpov.
— * * KoXoxzzavov] aoví^oiq . — 45. psyáXqt. — 46. pzyav' 
YjZot slq pzyáXqv oxyjv kzpappaozixiiiq. — xadrjpívYjV. — Idiav.
10 — zYpj '  HXiv.
36—46. M . A dy p a ta  i o é j  d dk avz'i zou y á p '  vjyoov év 
aovdévdpotq yó.p zÓKOiq oKoxázco zcbv KXzcovióv ’ KÓXiq dk zoó 
Apyo’jq at KXzaJvat éipóvzoaz xai éxzivooq 6 HpaxXXjq, zoozz- 
ozi zóv Kzéazov xa'i zóv Eópozov, zip' ódat, ryyoov év ivédpa, 
15 ooxzóaaq, zoozzazív zKizYjpyoaq, oiózi (39) Kpózzpóv kozz adzo'i 
oí MoXlOVZq 01 ÓKZpipíaXoc, YjfOOV 01 ÓKZp3oX'Xüjq UKZf>Yj(pa.VOl, 
azpazóv aózou Tipóvdiov, yjzoi Apyzlov, xadqpzvov év zaiq xoi- 
X\Ó.(jl zXjq*HXcdoq zKÓpd'Yjcrav, dvz'i zoö zipdzipav. xai pXyv ó ßa- 
(TtXebq zibv Ekzuov, y^zoi zibv HXzíatv, yyouv ó Aóyzíaq, d  
20 czvuKÚzaq (43), zoozzazív ó zobq ipíXoog ó.Kazcov' zoözo oz 
iprjCfi dia ZYjV zoö piadod dyviopoaóvryv adzob' oKiadzv, Y^ yoov 
dazzpov pzza  zaöza, odx zkí koX'ov ypóvov zioz zy/ v Kazpída,
5 í/QuxJ.ta év x. codcl. mixti. — 11 ovvxa^iq marg. u ■ — í-ó/p. 
óé‘ ó ót i", qui om. reliqua in spatio. — AóypaiGiv (om. Se) q. — 
év omm. Vrat. p  et edd. ante Oxx. — 14 é<p öów, étpoőqj [Vrat.] Boeckli, 
tacite. — év ex a addidi. — évé dp«] év tÓQq edd. ante Beckium. — 
15 xovxiaxtv] xai edd. — noxt (noxe) ex a q addidi. — 16 oí époXíovtq 
p . — 17 avxov omm. edd. —17. 18 xoiXáóeoi Vrat. — 18 íp.íóoq q. — 
Cum xai pijv novum scholium incipiunt codd. mixti et edd. — Lemma 
xcu páv (pijv Vrat. i"p ) 4evanáxaq (qev. om. i") est in codd. mixtis 
et edd. ; — ipsum scholium om. i" in spatio. — avvxa^iq marg. p  .
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kauzou nóXcv trjv noXuxzéauov, y'zoc noXuxzypova, noXu- 
dpéppova, und ozepeoZ nupdg, yyouv layupou, opaazrjpiou, xai 
und nXyywv acdvjpou xadcZouoav, xazaduopiuryt elg ßadu psupa 
ßXaßrjg.
47. Th. Alo xai Abyetav ouy ocóu z ryj zryj 'HpaxXéoug pá- 5 
yryj binocpuyeh xai pij őno zoúzou zezipcoprjodai.
gl. 47. * (piXovtxtav. — rinoßaXiadax. — * apryyavov. —
48. * f d Auyecag. — zacg auzoü acppoaúvacg. — uazepog. —
49. zXt g zXjg noXexog nopdyjaecog. — ávzi zou napaza$b.peuog zcp 
\HpaxXec. — 50. p iyov. — * * dXXd ouveXr{cpdr) drjXovozc zqj 10 
Sauázqj.
47—50. M . NeXxog os’ o d e  buzi zou y á p ' ryyouv zqv <pt- 
lovecxcac, yap zryj npog zobg encxpazeazipoug xcvydecaav dno- 
deodav buzi zou excpuyecv enczcdepivrj» drjXovozc xai ßXänzou- 
crav (ij anodecrcg yap in i ßbpoug XÄyezac) anopov, r^youv 1 5  
dpryyavov, adúvazov. xai ixecvog, vjyouv 0  Auyecag, ob dßouXcav, 
zouzzazc pxopcav, uazazog ó lá n  cog ( incpprjpazcxag zd úazazog) 
i^youv zeXeuzacov népi zd zéXog zíjg aXcooeaxg, zouziazt zr^ g 
nopd^aecog zvjg eauzou nóXscog auuauz^aag, vjyouu auyxpoúaag 
zoj HpaxXec dqXovózt, dávazov yaXendv oux écécpuyev. 20
gl. 51. * f auvayaycbu. — 52. * * Xecav ypacpe xai 1*3
1 tfyovv q. — Post qxoi et no)vxr. clelevi xijv a q secutus. — 1. 2
noi.v&Qifxovcc q ed. B o.— 2 ^yovv ex a q addidi. — ótxaoxrjQÍov q. —
3 xc(&. c.vxi x ov xaxaS. codd. mixti et edd. — 5 u n o P t afP a no qov] 
dydy/avov. ótö etc. (conf. glossas Thomanas ad v. 47) codd. mixti et edd.
In r  hoc scholium inter glossas legitur. — xt i/v r " . — 8 xy avxov 
c((fQOOvv% codd. mixti. — 12 Hoc scholium om. 1". — 13. 14 vito- 
S-ta&cu Yrat. — 17 xovx. xi/aojqíccv (a . — iaxaxov q. — cdaóoioq — 
íoxccxoq excidit in edd.; confer Beckii notam: «i/yovv xektvxcuov. 
Hue videtur pertinere observatio ab edd. Ox. p. 131 in margine po- 
sita : MSS. addunt éniQ$rjp.axiX(uq.r> — 18 xíXtvxaioq q. — 21 ksTccv 
Mose. B, ex quo Bceckh hanc notulam edidit, Uav mei codd.
23*
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pXj X a ia v , bia zb pizpov. — Xaipopapwplav. — * layupbg 
'HpaxXrjg.
53. Germ. Tb azabpazo avzi rob bcspézpei xai ipépi£ev.
g l .  53. éaxÓTvei, xazsaxeba£s. — Xíav daopaazóv. —
5 * f ispóv.
54. Germ. Tb :za zp 'i p sp ia zc p  n á $ a n  avzi zob nr,Hag 
xa'i TZspixoxXcboag zb aXaog xai 7is.piopi.aaq.
g l .  54. za» Aii. — zobq TispißoXooq Tioirjaaq.
55. P a l.” AXz iv /  zb abozov zob vaob, artb zob u).Xop.ai zb 
10 7zrjoib, xaza avziippaaiv' slq ov obbsig aXXszai rjpouv slaspyezat
zwv pXj agUov.
g l .  55. boaiaazypiov. -— * obzog. — iv  b<prjX(p zoncp. —
56. * bieycupr/aev. — 57. * f snoirjoe. ■— bsirzvoo zcbv zxavrj- 
popi^ovzoov. — 58. zoig bcobsxa pap bsoig xa'i obzog aovrp 
15 püfpyzo.
59. Th. Tivig ipaaiv, a>g 7tpb zob zb batbsxá&sov zov cHpa- 
xXsa Tior/jaat, Kpöviog ixaXeizo Xóipog bia zb Kpóvoo ispbv 
évzaoboi sivai. aXXoi bs Xspouai, p.stf ibv xai Tlivoapog, wg 
sprjpog rjv b yäbpog, HpaxXrjg bs zb boibsxäbsov xztoag Kpöviov 
20 Xbipov zov zÖtcov atvöpaasv aztb zob inepéyovzoq. b pap Kpövog, 
Tiazrjp zwv dsibv.
g l .  59. opog. — 60. * f  oJvópaasv. — 61. * avmvopov,. 
axXssg. — ycbpag.
62. Germ. B p s y s z o ]  zooziazi xazsauonazo xa'i rj<pa.vi£szor 
2 5  avz'i zob aipavXjg i]v.
3 Eost Tb delevi óé. — 6 Post T o  delevi óé. — 9 h).)ofxai 
cod. — 10 u).).tzai cod. — ifj datQ/. Boeckli edidit. — 13 óa/ií- 
Qfjoev codd., rjtoi óif/oiptjofv est glossa Mosch. — 16 uvég ipaaiv 
A. — xov ro] xovxo Vrat. — xö omm. Fi". — 17 xd xqovLov 
Vrat. — 1 8  évxav&a F. — /xt&ióvrj xa'i A . —  19 t ó ]  xbv r, om. 
i". — 24 Ante ßgip. delevi ág (äg ed. Mommsen) Oh'ófxaog aQps.
— égeipaví&zo ed. Mommsen.
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Germ. B p iy z z o ]  zu yap év uypózvjzt xa't dadzvíarzpa. 
-oaqj dk paXXov i$cxpá£o\>TOU, zoaoúztp xa't azzppózzpa ytvovzat.
gl. 62. zb pzpog. — f zouzíazcv éxaXúnzzzo unó no Mijei 
ytóvog, dvzc zou at(onfr  — * év.
60—62. Th. Azov zlnztv vtovúptog, vo jvu p o v  zene npbg 5 
tb p zp o g , ouztog’ yg yap ycupag Olvóuaog rjpyz zouzo zb p í-  
pog év u) vüv 7j 50 lopnia , iß p iy zzo  npóadzv év noXXf  ^ vttpádt 
víovupovj vjzoc ávíovupov. zlxózcog dk sine zb v n p á o t’ X.ótpog yup 
rjv. zazt ok 7j zoiaúzTj yzvcxij zb x^ g npbg zb v tuvopov , tv vj 
oxXzkg xac dooqov auzvjg. 10
51— 62. M . '0  ok utog zou Atog 6 íayupóg, vjyouv c ' HpaxXijg, 
év zfj n ia a  Haag, zouzíazt auvayaytov, xazaaytov, oXov zz zov 
azpazov xac naaav zijV Aziav, vjyouv zyjv Xatpupaycoyíav, ía zad -  
pdzo, dvzc zoü xazzpézpzt yáptv zoű nazpbg auzoü zou pzytazou, 
vjyouv zou A tág, vaov dyav dztov, dvz't zou zónov zeg xazaaxzuvjv 15 
vaou xaza noXu detou. n zp tn r^a g d í, vjyouv nzpcoptaag, nzpexu- 
xXtóaag zryv AXztv pív, zouzíazt zb tzpóv, ouzog, Yjyouv o 'HpaxXvjg 
ív x ad  a pép zóntp ovjXovózc otíxptvzv, vjzoi éyéoptaz, zb ok xúxXto
1 Lemma ego addidi et Germani nótám, quse in U post sehol, 
ad v. 62—67 legitur, ad huné versum rettuli. — 2 paXXov Mommsen 
addidit. — atíQÓxtQU U, corr. Mommsen. — 4 yióvoq seripsi pro 
yjvóvoq. — 5 vwvvptoq FA, vtovvpvtoq cett. — vujvvpov FA p!, vtővv- 
pvov cett. — 6 oi)xa> rA , qui tarnen oijq pro fjq exhibet. — fjQ/p ona* 
i" ■ — 8 vdvvpov TA, vdvvvpvov cett. — r^o<] xai A. — tfxoi avdjvl 
om. r ; vdvvvpov— vitpáSi om. t". — Post ávujv. codd. mixti et edd. 
e glossa Thomana addunt cczXtrtq. — 9 ró Tjq A. — vdvvpov rA  
vdvvpvov cett. —' l l  Lemma '0  S' up ív Flíact est in codd. mixtis 
et edd. ("OS' ed. Ro.). — avvxa^tq margó p’ . — b Se viöq est etiam 
in i", qui om. reliquam scliolii partém in spatio. — 12 níaq Vrat. 
p’. —- 13 Aeíav q. — 15 zuxu noXv ed. Ro. pro zaxanoXv. — 16 
9-sTov q. — áXxív cc q, üXxtv cett. — 17 tfyovv ex codd. addidi. — 
18 tyuQioe a q, Sit/ujprjoe edd. ante Beck., SitydvQiaz cett.
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(57) zpg^AXzecos 7tidov, pyouv ycoplov értoípas dsírtvou xazá- 
Xuacv, pyouv xazaycoypv, dvdnauatv, zcppaag zov rtöpov zou 
’AXcpecou, rtepccppaazcxcHq dvzc zou zw  AXcpecóv, pezd zcüv oco- 
dexa decöv zwv ßaacXicov, xac rxdyov, pyouv öpog Kpovou, zou- 
5 zéazc Kpóvcov Xöcpov, rtpoaecpdiyzazo, pzoc rtpoapyopsuaev^ 
covópacre rtdvza zov zórtov opXovózc. rtpózepov yap vcovupvog, 
pyouv ddoqog, e£ü) upvou, zouzíozi xXéoug, rtpoapyopcag dp- 
Xovózc, p ycúpa, pg ißaac'Xeusv d Olvópaoq, eßpsyezo rtoXXp 
vccpddc, zouzíozcv ixaXúrtzezo cócrrtsp urto rtoXXpg xazacpepopé- 
\tivpq ycóvog.
gl. 62. * évzo.uda. — 63. zp rtpcvzp éopzp.
65. Th. Euppzac xac pévog  xai póvog . xac zo [úv pévog  
ouza) ‘ xac ó ypóvoq 6 éXéyycov zpv dXpdstav zo pévog xac zpv 
loyuv auzpq, rtozartóv; ézpzupov xac dXp&ég. zo oé p ó vo g  
lőoűzco' xac d ypóvoq ó póvog iXéyyajv zpv dXpdecav, rtozartpv; 
ézpzopov. elite de zag Moípaq xac zov ypóvov rtapaazpvac zóze 
zp rtavpyúoec, cva eudacpcov ecp xac [ipáértöze rtaúoaczo.
gl. 65. 'íva euzuypap p éopzp. — rtXpaíov. — * f ártodec- 
xvúcov. — 66 . rtozartpv ;
20 67. Germ. X p óvog] ded zo cog rtoXb zou ypóvou upxoq
é^apxéaac zov za>v 5OXuprtuov aycuva.
5 i j y o v v  q. — 6 x b v  om. // .  — X Q Ö n o v a q .  — 7 tfx o i codd. mixti 
et edd. — ) i j f i v o v  u .  —  x o v x é a x i  a  q ,  t jx o i  cett. — 9 Post é x c c L  edd. 
inde a Beckio xy a u o n y  addunt, fort, recte. — 12—16 E Í Q y x a c  —  
é x y x v /u o v  ex rA  edidi. — 13 o v x o jg  rA . — 16 x a q  [ i .  e i n e  codd. mixti 
et edd. —  /n o T p a g  / / .  — 20 X g ó v o g  ó i á  scripsi pro. ' A g / e .  i a y v o g  óicc 
etc. Mommsen hoc scholium deceptus falso lemmato ágyé ad v. 59 
rettulit, sed confer scholl, vett. ad v. 62: n a Q e y é v o v x o  /n é v  c d  M olqcu  
. . . x d i  ő  . . . X p ó v o g .  x o v x o  ó é  e l n e v  é v ó e ix v v /x e v o g ,  b x t  e v f io íg c o g  
x a l  n o X v /Q O v íc o g  y  n a v y y v Q i g  x e ? .e o 9 - / /o e x a i , et: n a g e íb y c p e  ó é  x á g  
ó lo íQ a g  x a l  x b v  X q o v o v , ö x i  e v /u o io ó g  x e  b  a y d , v  e a o i x o  x a l  e íg  ä r t a v x a  
x b v  a lü j v a .  — 21 e’g a p x é a a i  scripsi pro é g f i o x t a u v x a .
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Th. Toi) cra<pavdq sarc uedsppyvsuzcxbv ro otty] xai orscoq. 
zu ők axpó& cva ~pbq ró i d u s  ouva-riov, id fj zu őceXcbv 
zipbq zy/ x zoo TzoXipoio őóacv.
gl. o /. aacpzq — yp. to o eq a<pavsq. — r^youv ausTp 
dtiq. ■— 68 . xazsp^vbaEv. 5
62—6 8 . M . Ex zarjZTj ők zf, éopzf, zYt Tipiozoyoxw, rjyouv 
zfj 7Tp(üzov yEvopévTj, zooziazi zfj iv  zfj ~pibzrj xazaßoXf ratu 
*0Äup7ti(ov, napéozrjGov pév, vjyouv 7tapa.y sxoasxai iazrjaav rrXrp 
oiov ai Moipac (65), -apiazYj xai ö ypovoq, b fióvoq zyjv akf-  
ősiav ánodeexvúfov ipavepcXq* zb ők oaipkq ép-pooŐEx ycopcbv io 
eipavipaxTEV. avzc zob ipavzpoi, yjyouv ŐyjXoÍ. zab za őé (fYjai őia 
zyjx sTcaxoXouö^aaaav zq> dycuxe edőaipoxíav xai zob xXiouq 
ßtßaiioaix.
gl. 6 8 . rjzoi ztjV Xaipupayioyiav. — 69. axpódtva] aztap- 
/á q  ‘ — axzc piaq ouXXaßrjq. — pspiaaq. — rep Ate. — r:o- 15 
zaTiYjV; xazä rcixzs yivopivYjv ypovooq. — 70. * niüq. — 6 
' HpaxXijq. — 71. Yj-jfoov zfj xazapyaq kopzf. — zaiq rozs yivo- 
fiivatq vixaiq.
1 Lemma xo 6k oaipavtq est in edd. — oaipavtq kau codd. mixti et 
edd. — once (om. xai ÖTCcvqJ codd. mixti et edd. — 2 t&vt T  i" /x’, t&vov 
cett. (etiam A ?). — 3 noltpoio A, noht/xov, Moschopuli et Triclini( 
lectió, est in cett. (etiam in J7 ?). — 6 Lemma xavxq ( xavxa Vrat. 
6' sv TiQonoyóva) est in codd. mixtis et edd. — ovvxagiq margó pi. 
— 7 jiqmxov a q, tcqojxij cett. — rj7 post sv ex a q i" addidi. — 8 
ijxoi i". — 8 —13 n/.qaiov — ßsß. om. i". — 9 nun toxi edd. ante 
Beckium. — b ante -/q. om. a. — 11 r/yovv omm. edd. — Confer quse 
glossator libri b in marg. adscripsit: xatxa Isysi b üívóapoq 6iu xqv 
svóaipiovíuv xqv tnaxo).ovítovoav xio uyiovi xovxqj xai 6iu xijv ßsßuuooiv 
xijq 6ó£,qq avxov. — 12 sjtaxo?.. a q, naQaxo).. cett. — ay. svö.] ayw- 
viav q. — 14 Ad 'ózta (v. 68) önioq glossa legitur in a. — 15 Glossa 
avxl /X. o. in omnibus codd. (etiam in Mommseni codd.) cruce signata 
est; est tarnen Tricliniana.
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72. Germ. L lptozacvcov] ix dúo Xégsojv zauzoorjpávziov 
o u v s z sOyj zó tzpa> zaívcov, ix zoü Tzpwzog xac zoü acvog' aivog 
yh.p iozc rzpíözov xac péycozov zcZv xaza xóopov zspTZvaív.
gl. 72. zoüzo rzpóg zó.g Moüoag Xéysc. — * Tzpóocpazov. — 
5 iv  zfj nptozrj 0Xup.7Zch.8i. — 74. * zcprjv * — * * zcufj. — dca 
zrjg vcxrjg. — * *iauzóv' — f nocrjoag, kauzóv drjXovózc. — ** oc 
yphtpovzsg iv  d ó $ a v  ou xaXcog yphcpouocv. — 75. * f xaüyrjpa’ 
— ryzoc zó zoü avzaycovcozoÜ. — auzou.
74. 75. Th. Qipsvog iv zaj ipyuj auzou oögav xac ztprjv, 
10 xadeXtóv xac xazaßaXxov süyog aytovcov, rt zoc zóv avzaytavcozrjv 
auzou vcxrjoag xa.'c oux ihoa.g vcxrjoac zs xac xauyrjoaodac.
Tr. Ev dög a ő i p s v o g  /  Odpsvog éauzóv drjXovózc iv  
oóqYj xac zcpfj, xadeXuuv xac xazaßaXcuv zó süyog zoü avzayco­
vcozoÜ, r.zoc zóv avzaycovcozijv auzou, xac oux ih.oag vcxrjoac zz 
15 auzóv xa.'c xa.uyrjoaaOac.
68—75. M. Ozzrjvcxa dk zryv ocopsav zoü TZoXéaou o Hpa- 
xXrjg drjXovózc, ocaywpcoag za axpódcva., rjyouv zó. igacpsza 
idu s, xac süflug cóg zrt v kopzrjv z/jv zzsvzaszrjpcda, rjyouv zrjv dca 
tzsvzs iztZv zsXoupivrjv xazéozrjosv, rjzoc szaga, zsXecoOae irzoc- 
20 rjosv iv  0Xup.7:có.dc izpcózrj, zouziozcv iv zrt zzptozrj iopzrt xac iv
1 Ante lemma clelevi rj o v x u r g  ( r j  oíxoj Mommsen). — 5 Ad y t í -  
qsgoi (v. 73) glossa n v y p c c tg  rj ó i G x t v o t o i v  rj x o io v x o ig  n o í ,  ad n o o l v  
glossa ÖQÖßOiq est in a ,  unde iám Mommsen edidit (Sehol. Germ, 
p. 54). — 9 Hoc scholium ex rA  edidi. — 9. 10  Ü i p t v o g  —  a y w -  
v i o v  Mommsen (Sehol. Germ. p. 53) ex Aug. B  attulit; idem totum 
scholium edidit in Annotationis Criticse Supplemento p. 148. — 11 
v i x r / o a q  omm. A et Mommsen. — r i x í j a a i  x é  rA. — 14 v i x i ja c u  x i  
i " . —  16  Lemma ön cc  x r jv  n o X t p o v  est in i" ,  ö n a  x á v  n o X i/x o v  ő e  
óógiv in cett. codd. mixtis et edd. — Quse post ő o jy c á v  leguntur om. 
i"  in spatio. — 17 a x Q O & ó v ia  Vrat. — 18 x a l  x íS - v g  x r jv  n s v x .  
tO Q x rjv , f jy . edd. — x r jv  ante n t v x .  ex q  addidi.
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ralq zpcózatq S'/jXovózt vtxYjtpopiatq, Yjyouv víxatq’ víg SXj (72) 
éxXrjpwaazo arétpavov Tzozaivtov, rjoov npóaipazov, évaytuvtov 
/eperív, avz't zoo epyoiq yetpeuv, zoozéazt Sta TTuyurjq rj Staxeó- 
crscoq rt zotoózoo ztvóq, xa't zzoaív, avz't zo í épyotq rroSeöv, r^zot 
óta opóncov, xa't dpuacrtv, Yj/ouv S í ápuázcov, avz't zo í xa't S í 
aiTiYjXaaiaq' év Sóítfi Sépevoq kaoz'ov SrjXovózt, xaSeXwv, avz't 
zo í éXcov, Yjzot XaScbv xaúyyjaa zpyep, zoozéazt S í oíxeíaq vlxr/q, 
S í  olxeteov avSpaya&yjpázeov.
76. Germ. Eodózovov eirzezo azaStov S tazo  opSóv' zotoí- 
rov xa't yap zo erzáStov eivat Xéyezat, axanTziq. o Se StaoXoq 
voaaa>Srjq xaza píav vóaaav.
g l .  76. zouzo toq azzo zebv Mooaiív’ — évíxrjaev. — opSov 
xa't nrjSepla.v eyov xa.pzzryv' — * riyoov Spóuov árzXoív.
78. Germ. Tb M aS é a fte v  avz't zoí> elq zíjV MrjSeav. MriSéa. 
Sé éazi TcóX.tq” Aoyooq.
gl. 78. ooztoq éxaXetzo. — * év zrt ' OXopnía' — * * eíq 
z'fjV ’OXopiztav. — * f o.tzo MtSéo.q nóXeeoq.
79. Germ. E z  p a z  óv] zbv a~Xcoq Srpiov erzpazov Xéyet t
VÍV TZOlYjZYjq.
g l .  79. * f dycov. — * TtaXatazpa. — * rjpíozeoae. — 80. 
xoofuov. — * f zr/v aozoí TtazpíSa. — 81. zryv víxrjv. — 83. 
* t  r/yoov év zezpeopeu étpepe víxryv. — 84. z/q  aozo í nazpíSoq. 
— * aryielov, Yjzot ó 'AXtppófhoq, ‘Tzepuppaoztxioq. — * * oozeoq 
attetvov ypátpeafiat 7)e íS e zo . oq S' dX.Xeoq ypátpec, oo xaXtöq 
ypátpet. — 85. axovztw. — SteTzépaae. — zb zrjq ßoXpq errjnetov*
1 ry/ovv (?) edd.) víxcuq omm. Vrat. p . — 5 xcá post xov om, 
A . — 6 ínnoXaoíaq a. — óó£%] a. — avxov p . — 9 Post tv ír. 
delevi ó t ; tvíT. ót ox. tint ed. Mommsen. — 14 Post Tb delevi ót. 
—• MaótaíTtv IJ etiam in textu. — tx xrjq Mtjóiaq ? — Mrjóta] utjóta 
U. — 22 éctvxov codd. mixti (Mosch.). — 23  Notulam Triclinianam 
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8 6 .  Th. Mrj Xäßjjq £IQTÖ [XTjXOq £q(l)$£V £ tq, áXX OUZO) Xif£'  
6  'Evexeuq de xoxXdxaaq zrt v yjpo., iv  Tzdzpaj edixe xai eppiße 
pvjxoq, vjyoUV 7) ZOL) Ttezpou ptiptq TToXXoU [ITJXOUq iySVSZO OTlkp 
dnávzxov xai eitdxetva rcdvzxov. axjTzep d i  <paaev' oßpi£a> az 
°  dßpiv, ouzo) xai zö e d c x e  prjxoq,  dvzi zoü paxpav spp iß t  
pi.ß> iv.
g l .  8 6 .  fiaxpav zou Xidoo ßoXrjv. —  eppißev. —  *  év. —
87. Ttspiayaycbv xúoTcep edoq. —  izdxeiva tzÚvzojv ziuv a ova- 
yojvi^onévctív. —  * * orr kp a. re a vzaq ypáipe xai prj ott kp 
10 ázzávzo)v  * odzio yap syei Tzpöq zrjv aóvzagiv oodcvq. —  8 8 _  
rtfouv zocq TTO-peazaxTív adzoö ipíXotq. —  peza ßorjq ézcaivov. ■—  
89. Tzapóipixiae.
76—89. M . Tó azádiov akv zo xo.z’ eddeiav eiq prjxoq 
zezapivov dia ziűv reodeóv zpéyxov 6 Oiiovöq b oidq zou Aixopvíoo
Supplemento (p. 149) monet «ex gl. Triel. dvtxrfQvxxtxo xo xíjq 
ßokijg oq/ieiov non recte a quibusdam collectum íuisse, recentio- 
res etiam Gafiu fjxióixo seribere voluisse. Nam in Triclinianis duse 
glossee sunt, quárum prior (dvsxrjQvxxexo) supra fjdőexo posita est 
et ad hoc pertinet; altera verő (xb xrjg poking orpieTov) sub fjtíótxo et 
supra oxórtov exarata ad hoc pertinet.» Vox dvexr/Qvxxsxo, quse in 
meis codd. cruce signata est, glossa Moschopulea ex commentario- 
perpetuo ducta est, ró xrjg ßo?.ijg orpxHOv in codd. Thomanis et mixtis 
voci GxoTiov adseripta est.
2 yéf)u rA , '/hqci cett. — «Male post év néxQio Call. Br. Ox. di- 
stinguunt, cum interpunctío potius post ypTpci esse debeat.» Beck. — 
3 rjXOL i". — 3. 4 vTttQcmávxwv L, vntQ Unavxag codd. mixti et edd. 
e Triclinii sententia. — 4 óé ipafiév rA  et edd. ante Boeckhium. — 
5 ró ex rA  addidi. — 7 Ad vocem ntxQio (v. 86) glossa óui xrjg 
oxQoyyv'/.oeiőovg Tiíxoag est in b. — 9 Notulam Triclinianam, quam 
ego ex solo fi növi, e Mose. B edidit Bceckh. — yQCKfrj (om. xal) 
fi. — 10 návxiov fi. — 12 TKiQ(í)QfixjG8 codd. mixti. — 13 Lemma 
Gxáőiov fiév est in codd. mixtis et edd. — ovvxagig margó fi. —  
Quae post ró gx. fiév leguntur om. i" in spatio. — xaxevfk. q.
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rjplazeoaev, vjyoov Tjvdpayádr/aev, dpeazoq éipávrj ’ rjlde dk Me- 
oiadev, rt zoe dnb z/jq Mid sag (nőiig dk adzrj zoo*Apyooq)  azpa- 
zbv élaóviov, zoozéazev dywv, énayóuevov éyiov. b dk " Eyepoq 
rjplazeoaev év nálr^ do£á£a)v zrjv Téyeav zrt v éaozob nazp lda ' 
eaze dk Tj Tiyea nóhq  ’ Apxadtxrj * c Aópoxloq de eipepev, dvz'i 5 
zod rjpazo, zb zéloq, ryyoov zb xpázoq zrjq noyprjq, zoozéaze zijv 
év zfj woypfj vixryv, oíxdtv zryv nóhv zrt v Tip óvd a. * év ennoeq dk 
(83) zézpaaiv b l^ p o q ő  dnb Mavz tv éaqvixrjaaq orjlovóz írjeid ez o} 
rjyoov dvexrjpózzezo. b (Vpdazcop de dxovzoq elaaev, ryyoov 
aiprjxev, eneaipev éne zbv axonóv, zoozéazev eiazóyioq rjxóvzi- 10 
aev‘ ó Evixebq dk zryv y tip a  xoxhuaaq, rjyoov xazd xóxlov 
(Jtpéipaq, édexe, zoozéazev eßale dea nézpaq, rjzoe édlaxeoaev 
ete urjxoq őnep dnavzaq zobq ávzaywveazaq drjlovózi, xa'e zfj 
aopuayla, dvz't zoo zoj nlrydee zdív aovayioveazidv napaldoze, 
zoozéazev éxívrjae, diepplneae, dopoßov péyav. 15
gl. 90. abv zoózotq. — nozanóv; — éla.p<pe. —  zrjq edo 
ipdálpoo. — zoozéaze zoóziov yevopévcov vbq rjdrj naprjv. — 91. 
énedopXjzbv zoeg év voxze odaev. — 92. bpveezo. — ebeppavzaiq 
edcoylaeq. — 93. * népi. — rjyoov edcoyoopévcov npóg ze abzobg 
xa'e nooq zbv Alá opvoe fjoovzo. 20
90—93. M . ’ Ev zoózoeq dé, rjyoov év w  ypóvcp zadza éylvezo, 
é<ple£ev,7)zoe dvélapepe zb énépaazov (piuq zrjq aelrjvrjq zrjq ebo-
1. 2 ptjóéS-ev q. — 2 pqótaq ex pióéccq, ut viel., q. — 3 zovz. 
äyiov om. a. — 4 zíjv é’yeav p .  — 5 q zeyéa Vrat. — 7 víxrj a. — 
8 qtíótzo om. a. — 9 óé post <Pq. addunt codd. mixti et edd. — 
qkuotv a. — 11 b év. óé éóLaxtvat z. y. q. — xvxk. f/y. zúza om. a. 
— 12 tßake a q p', tßak).e cett. — 15 évLxqot Vrat. — Slsqq. omm. 
Vrat. p! et edd. ante Beckium, qui ex codd. Oxx. addidit. — 21 
Lemma év S' tansQOv éipke t^v est in codd. mixtis et edd. — ovvzagiq 
margó p .  — Quse post év zovzoiq óé leguntur om. t" in spatio. — 
éyévtzo Vrat.
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xpdáluou. zarczpov, éztppTjpavixcög ávvi voü xava. vly éazkpav ‘ 
tout kar ív ouaxjg ok zavazlTjvou vaura évzlzivo. áziőzvo ok, 
ávvi Toü zzpi7jyzivo voig upvoig zág 6 vaóg, xava vov vpózov, 
d.vvivobvbv vöpov rov éyxiopiaavixóv, év dáliáig, Tjyoov zu any Iáig 
b ijázia.ig, dg dylovón zuioyouvvo oi eixpypouvreg.
gl. 94. 7jyouv rfj za la iá  ouvqdeia. —  * + áxoioudouvvzg. 
—  95. v/jg voug zyovvag auvljv áyzpioyoug zoioúayjg. —• 
96. * f upv7jaopzv. —  vb év rfj zalápjj voü Atbg ipzpópzvov 
zup. —  97. tou xvÚTTOug éyzipovvog vakig ßpovvaig. —  év zavvi 
10 k'oya) xai ouvápzi. —  98. * vov xauavixóv. •—  rjppoapkvov.
94— 98. Th. ^Ezópzvoi ők xáiáxolouüobvvzg vakig zpovkpaig 
anyáig, lyyouv rfj za la iá  auvTjdzia' repo yap vibv vixTjipópiov vóve 
b Zeug unvzivo * xzlaorjoópzda xaki bp.v7jaoa.zv vrjv ßpovvryv tou 
oparxTUTZou Aiog xaki to zupzálapov ßklog, vov aideova xái vov 
1 5  xauavixbv xzpauvóv, vov dprjpóva xaki Tjppoapkvov év ázavvi xpá­
rti, vjyouv cp Zzug ypvjvai zlg dzaaav ypziav ' xzlarhjaópzda 
xái upvTjaoazv yápiv xaki upvov, éziovupiav v^g dyzpojyou vixyg ' 
ö yap ézivixog vljg víxrjg ézcovupog. idazzp ok ipapzv' upvio 
upvov, odra) xái vb xzlaoTjaöpzda. yápiv. vb yap zpbg vov Aia 
xsláo7jpa. yápig xaki upvog éaviv. oí ok zlg zpbg vb y á p iv  lap- 
ßavovveg zgoj&zv, áyvoobvvzg Ikyouaiv.
gl. 99. vpuipíőaa. —  7j vyg pouaixljg a>Ő7jo —  100. ávvTj- 
yrjazi. —  fikov zitczÍv p é l i j  x a lá p o u , x á la p o v  p z lz io v  3
3 xóv ante xy. om. q. — 4 íjótaiv a, rjótaiv q. — 11 Lemma 
ctpyatg óé nyoxtQouq omisi cum rA . — xuí omm. edd. — 13 xeha- 
őrjoó/iit&ci A, xxé.cióqao/xtv cett. (eliam r  ?). — xijv ßQoxrjv r . — 
15 ftnavxa F. —  16 Jj 6 t,. T . —  s íq\ nyög F . —  xxlaóqoó/ux&a r A ,  
xt?.c(0r/ooiuiv cett. — 17 xal v/xvqooptv omm. edd. — 18 énivixoq 
IA , tmvixioq cett. — óé q)Ufzév rA . — 19 ró ante xtXaó. om. i". — 
20 xó post oí óé add. codd. mixti et edd. — 23 Glossa ótov — avxi- 
oxQŐffwq in A (non in r  et in codd. mixtis) inter scholia legitur.
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sittsv dvziozpdipcog. — 101 . za ixélq. — svdó^oig Or/ßatg. —  
fiyoov dozspov zod zszayusvoo xaipod o énívixog yéypanzai.
94— 101. M . \4 p y a ig  ok Tip o z é p a tg ]  avz'i zoo zaíg 
z á r ta i  ok zfig dpyfig zfig nalaiág axoloododvzsg xai vov fijxsíg 
slg yjt-piv énwvopúav, avz'i zoo nspnovojxov fiyoov nspiipfipov, 5 
psyálrjv, zfig vixrjg zrjg ayspcoyoo, zoozéozi zfig pszscúpoo, zfig 
ésóyoo, bpvrjoopsv zfiv ßpovzfiv zoo J tog zoo xivodvzog zobg 
xzbnoog zcdv ßpovzäv xai zb ßslog zb nopnálapov, fiyoov zb nop 
npozsívov, zoozéozi zb nopcZdsg, léyox zbv xepaovbv zbv xaoozi- 
xóv (98), zbv dprjpóza, fiyoov zbv dppd^ovza, zbv énapxodvza l(> 
év dnavzi zip xpázse abzod, avz'i zoo év náorj ypzia  zoo xpázoog 
abzob. rj ixolnfi dk ztdv jxslcdv, avz'i zoo ziov noirjpdzcov, zcov 
éyxiüptíajv, fiyoov abv abldx adopévvj, y  hod) a a, fiyoov zpoipcuoa, 
aßp/x, avziáosi, zoozéozív dnavzrjosi záig áxoaig drjlovózt' 
áziva, zoozéozi za fxélrj, za éyxcdfxia, dia ypóvoo psv éipávroov 15 
napa zfj Aipxrj zfi sbxléi, dvz'i zod zfi sb x lss i xaza ooyxonfiv,
((dg év állóig sbxléa  léysi popiptxv (01. V I 128) ávz'i zod edxlsä) 
zoozéozi napa zaíg Otjßaig ’ zbv nozapov yap sínedv zbv napa 
zaíg Orjßaig zag Ofißag édrjlcoosv.
102. Th. Eíxózcog sins zb á ló y o o ,  tva d sígfl olxsiov abzob 20 
naída. léysi dk őzt, sí xai pfi fivíxa évíxrjoag zbv ópvov ooi yé- 
ypaipa, opcog vdv ánodidobg fxsyíozrjv sbippooóvryv napáoyoj ooi, 
xai zoiaózrjv oíav naíg napéysi nazp'i sig yfipag abzq> ysyovcdg 3
3 uvxl xov\ ijycrvv q. — zaíg om. Vrat. — Quae post xatq leguntur 
om. t" in spatio. — 5 qyovv a q, í}xoi cett. — 6 xovz. xai x. /x. Vrat. 
— 7 ßgoxqv a. — 8 nvQ7iá).a[xvov a. — 9 xb om. Vrat. — 10 avqgóxa 
a.  —  11 avzl xov] qyovv q. — tv aTtáoq q. —  13 tjyovv] q a. — yki- 
tfwoav et xgvtpwoav edd. ante Oxx. — 14 xovx.] fjyovv q. — 15 óiá 
XqÓvoj /x’. — 16 tvxXti avzl xov xq om. a. — 17 tpogtpáv a. — 
tvxksá a. — 21 te om. jT.— 21. 22 yéygatpa codd., ty gatya edd. ante 
Beck., tygaxpa cett. — 22 nagéoyto Vrat. — 23 oíav yí.
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éx ryjg lőcaq akó'/oo. eazi dk Yj anóőoaiq rrjq napaßoXXjq slq 
zo xa'i o z a v ,  ec xac ooxei avappoazioq ánoőoőyvat. őiov  
yap  oiiTcoq ecnecv ’ axrnep dcl’tyovoq nacq noßeivoq zw  nazpi, 
odra) xat zö uazepov doßev tivi iyxioptov outio npénov noirj- 
5 a a i ' ó ők äXXioq éqYyveyxev. eupotq o’ av xat napa, X.oyonoiocq 
noXld. TOtatJTtt.
gl. 102. wanep. — yovaixöq. — 103. ayanYjzoq közt. —
*  kX.ßovzt. — 104. elq to évavzcov, yyoov ecq y/jpaq' —  *  *  tö 
-o liv  /  ouTioq éyet npoq tő pkzpov opßcöq. — and zoü vüv. —
1 0  Xiav. —  ßäXnei xat euippaivei. — 105. zfj npoq zov nacoa 
<TTOpyfj. — kaoToi). — 106. d xzYjoápevoq. — 107. őcáőoyov 
xat ocxovóaov. —  $évov. —  zip éyovzi aőzdv. —  108. XonYjpózazoq' 
ßapb yap to pry ocxecov xazaXunétv xlrjpovópov. —  109.
* f npáqaq. — őpvou. — * f yiopíq. — 110 . a>. — zónov. —» 
15 111 . eXdjp — * t uázata. — poyßyjaaq. — énei ouy uavoo ze-
TÓyrjxev. —  112.  napé aye. —  zip év zfi C(°f/ nóvqj. —  őXlyov 
xai ouőév. —  you.
102— 112. M . ’dXl’ ouzojq eipávíj zépcptv eyovza, ŐYjXovózt 
npoq zov vevixrfxöza, xaő'a nácq noőetvdq and yovatxbq yvr/Oiaq 
2 0  zip nazpt ipaivezai ysvvYjőe'iq auzip yjőyj ecq zo yrjpaq aipiynévip. 
xaza noXb ők ßeppcatvei, yyouv éqánzet, őteyecpet tov XoyitTpdv 
aőzoü npoq iptXoippoa’jvryv. énei toanep nXobzoq 6 Xayivv, rjyo'jv 
6 xXrjpioóápevoq, 6 ecq xXXjpov Xaßatv nótáévá, avzi zob őeonó-
1 tj om. Vrat. — 2  x a l  ante ó'r a v  om. A .  —  3 n ő d - .]  y t y o v w q  i" .  
— 4 o í'x io  omm. [ A  ?] edd. — 7 Ad v. 102 w o n t Q  i p a í v i x a i  n a T q  é x  
v o p i p o v  y v v c u x ó q  x i v i  t u x x q í adscripsit glossator in b . —  8 x y  
v e ó x t jx i  post é v a v x i o v ,  x d  post e iq  add. codd. mixti. — 12  Ad vocem  
f h ’á o x o v x i  (v. 108) x c c x a k i p n á v o v z i  x ó v  tc/ .o v x o v  adscripsit glossator in 
í .  — 1 8  Lem m a ő l X  v i o x t  n a i q  est in codd. m ixtis et edd. —' 1 9  
Quae post v t v t x r j x ó x a  leguntur om. i"  in spatio. — 2 0  y t v t / 9 - ő iq  a .  —  
2 1  x c tx á  n o X v  ed. Ko., x a x a n o X v  cett.
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TTjv ezzelaaxzov áX.Xózptov xaza roXb aeatorjaivog (108) itrn  ztp 
<J.r.0$V7jGX0VXl, O.VZC ZOO ist SC tüOTtep XOXU. TioX.b penitTTjpévOV 
étrzi ztp aTroßvyaxovTl zb elg xXrjpov XaßeXv zov rXobzov aozob 
decf-ózrjV erzelaaxzov, aX.Xözpiov, obztog, tó ' Ayrjoidaae, xai 
ozav a'jTjp xaXa epya npá$ag stg zov trzaőpóv, yyoov elg zov zó- 5 
Tzov zoő aóoo, zoozetrztv elg zov qdryv atplxrycai ytopig tpdrjq, fzoi 
iyxtopltov, pÄzata xomáaag ßpaye táv zwo. zeptpcv icapéaye ztp 
o.ytlvt, avzi zob oboeplav.
gl. 113. aol. — yXoxótp&oyyoq. — 114. f zeprtvóg. — 
avaxaivloei. — 115. im  zfv  npótr&ev btpetX.opévYjV * — f zoo- 10 
zéoztv eri r/7v npóoftev ótpecXopévXjV trot. —  ro za ró v ; p ip a . — 
116. * f at doyazépeg. — * Mootrac. — 117. trover cX.apßavoiie- 
vog abzaig. — 118. evdogov. — dca zoő upvoo. — népi. — 
ópvtp. — 119. * f zryj xo.Xobg avdpag eyooaav. — * f zfv  ofv.
—  * zbv ' Aprjtrldapov.— 120. eptianiöv. — irfvetra . — óvzcva 
Ayrjtrldapov. — 121. vrxtovza noypyv. — óuvápec. —  122. öze 15 
ivlxrjae. —  ztp etdet xai zfj d-ítret zoö trtúpazog.—  123. eópop- 
<piq, yáptzt. — ryjtúttévov. — * * y’z'.g ’ — 7} topa. —  124. zbv 
Avató tag npooepyópevov rJj.cn. —  * ztp. —  * * IUj.vo.tov. —  
125. anetrößrjtre. —  * z f  Atppoólzrj' zoozécrztv tópulog tóv 
xai órb Atbg ap~a.trbéig 0 ovo0 0 lag ytiptv ábhívazog yéyove * — °20 
<rbv zfj A tprtoalzTj.
1 xaxa tioXv ed. Ro., xaxano?.v cett. — fJtpioq/Jtvov codd. et 
edd. ante Heynium. — 2 xaxá no).v ed. Ro., xaxanoXv cett. —• /jí/ji- 
tjrjfitvoq aq. — 4 áU.óxQ. add. ro. 1. in marg. inf. libri q. — 5 rjxot 
q. — ílg post ijyovr om. q. — 7 xevá xai ante (xáxaia add. edd. 
inde ab Oxx. — 7. 8 naqaoytxü) ay. q. — 8 óvóé fúav q J . — 15 
nvy/xü codd. mixti. — 19 Glossa Thomana prsefixo lemmate xvtiqo- 
ytvtT inter scholia legitnr in codd. mixtis; Boeckli ex Yrat. C, Mosc. 
B edidit. — 20 aqnayúg codd. mixti et ed. — ytyovt rA  t", ytyovtv 
eett., ut vid.
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113— 125. M . ±'ot de qdozzzyg zs Xdpa, dvzt zoo rjdbtpto- 
vog avazzáoozt, zoozéaztv ézztzzázzzt, év ázásét yáptv, dvz't zod 
péXog yáptev, yjyoov zd ézzaytoybv é'yov xai zspzzvbv adlbg dva- 
zzdaazt y á p tv ' syooat dé oot, dvz't zod tpépooat, zzapéyooatv aí 
° íheptdeg, rjzot aí Modaat at doyazépeg zod Jtóg, xXéog sdpó, 
rjyoov érre zzoXbv zdzzov Tzapa.7ZEUZi0p.zvov. éytb de (117) aove- 
(pazzzópevog, yjyouv ouvepytov, aokXo.pßavápsvog auzaig zatg 
Moóaatg d'fjlovözt, adv azzoody áptpézzEOOv ávzí zod zzeptzzzóo- 
aopat zb zzeptadópevov xaí ed xX.ee g édvog ztov Aoxptov * xaza- 
(^) ßpiyajv péXtzt, dvz't zod xoaptdv dpvtp rjbeí zéjV zzóX.tv a tza v  ziyv 
xaXtdg éyooaav evexa yzvvatózrjzog d.voptov. zbv oíbv dk  too 
Apyeozpázoo, rjyoov az atvrjaa, dvz't zod izzatva), ov zidov, dvz't 
zod eyvtov vtxtbvza (121) é'pytp z^g layóog ztov yetpatv, zoozéazt 
zzoypy év ’OXopzzia xaz éxztvov zbv ypóvov, bze XjycovtCezo drjXo- 
15 vózt, xa.zd z 'ryv ídéav zz, ryyouv zb etdog, zrt v poptpijV xaXov 
ővza, 7jZOi edeid/j, topa zz, rjyoov dxp% rjXtxtag xzxpapzvov, zoo­
zéazt aovóvza, rjzeg zzozé, rjyoov r) topa, apa. zrt ’Atppooízrj 
áXaXxe ztp ravopYjdzt, yjyoov ißorjörjazv bzioooßrjoaoa zbv 
dvatdrj dávazov, zoozéazt zbv dxapzczov, zbv tpdopozzotóv.
1 Hoc scholium om. i" in spatio. — riv ó' áőveníjg (te ).v^a 
add. Vrat.) est lemma in codd. mixtis et edd. — 2 éztatázzEi a, 
ÉmzzázzEi q, EzuziáaoEt cett. — 6 zóztov] zó q. — 8 7iEQizixvoof).tu q 
et edd. ante Beckium, qui e codd. Oxx. correxit. — 10 Ante pthzi in 
codd. mixtis et edd. óé additur. — zi. uvzto ed. Ox..— 11 óé ex a q, 
ed. Ox. addidi. — zov om. ed. Ox. — 12 atvqaa a q, fivetja cett. — 
15 xaza om. a. — 16 iZqu ze q. — 17 ztozé om. fi’. — 18 áé.axE ztó 
yctvvvfz. q. — Eßoq&rjOEv iaioooßrjauou codd. (azioßqaaaa a) et edd. 
Ox. Heyn. Bceckli, tßorjO-T/accv uTtoooßrjoaotu cett. — 19 Post tp&OQ. 
edd. inde a Beckio ex codd. Oxx. avaióqg yug oízoq xvQitoq — ezzel 
ovÓEvóg alóő) tpvé.áxxEi addiderunt. Eadem leguntur in cod. Cygneor 
qui est generis Moschopulei (s apud Mommsenum).
E7rívixot OXup/rcicvixcuc.
’AyTjai^áp-co Aoxptp EittC s^opiq) luatöí ttúxtyj. iá  .
/  J ^pryzpcoo TpcxXcvloo /
7T£/>í r a lv  preW m v ozpo<prjq xac dvzcozpo<prjq too 
cá Ecoouq. eozc dk pcdq ozpocprjq. f ia  Xac óv. 5
Toő iá Ec'doug ij ozpocprj xac dvzcozpocprj kxáozrj xcoXwv q'.
To a ztpooodcaxóv, (óq époc Őoxec, zpcuEzpov axazáXwxzov, é£ 
ettizpízou ß , yoptápSou xac 'Icovcxod (itt éXáooovoq. Td ß ’ 
ópocov, TtXyv zpcuszpov xazaXrjxzcxóv. oc dk Xéyovzsq dtq lapßi- 
Xsyoc xac dtupózEpá éozc za /.(dia pEzazcd Epévrjq z^q zslEOzacaq 10 
zoózoiv ooXXaßrjq év zfj ápyfj, od poc doxodoc xaXcdq XéyECV, 
Ense prjdd év dXXocq xcoXocq zocoozó zc XExacvozóprjzac. Tó y 
ópocov, Tzl/jv dcpszpov dxazáX'/jxzov. Td d' doovápzr^zov ex zpo- 
yaixod ocpézpou axazaXrjXzoo xac rypcoEoq é'Trooq’ zpcpEzpov 
yáp eozc daxzuhxov zo rjpcoo zod hzooq. Td e zpoyacxov zpc- 15 
pEzpov ßpayuxazálrjxzov síg caaßov xazaXXyyov ilcvdapcxat é'dsc. 
zodzo ydp év zocq zpoyacxocq é'Soq adzw. Td q lapßkXsyoq, 
Tjzoc é£ capßcxod xac oaxzoXcxod ■ZEvdrjpcpEpódv * e\ dk ßodXEC,
Scholium  m etricum , quod ego ex i" fx növi, Beeckh p rim us edi- 
d it ex V rat. A. Mose. B. — In  q hoc scholium  le g itu r : xov ia fí’óovq
r ■> t ^ Ő
fj OXQOtfT] X u \ UVTlOXQOipq XlÚXtítV tt~, fj £71(0 Ó£ X(ÓX(OV l . --- 5  71«-
Xaióv codex i" in  m arg. habet. —  12 p q ő ']  uq /u’. —  17 lußßiXtXoq 
— 18 tfyovv i".
Scholia Pindar, ed. Abel. 24
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lapßixov zptpezpov ßpayuxazaXYjxzov lapßcov xai dvanal- 
azcov. 'Eni zaj zi?.£i zZjq ozpoiprjq xai avziazpoipYjq napá- 
ypaipoq.
I l s p i  zcöv xoiXojv z ä v  enotdibv.
5 'H  enzpobq xcoXcov t . Tb aí éyxojpcoXoyixóv, jjzoi ex
daxzuXtxoÜ xai iapßcxoü 7tev&ryjupepäjv. Tb ß  dlpocpov enouq' 
ol yap d Ttodeq zatv q dlpocpov. Tb y iaußeXeyoq, opocov za> 
q zijq ozpoiprjq. Tb d zpoyaixov zplpezpov xazaX^xzcxóv. Tb e 
opocov zpoyaixov. Tb q zpoyaixov dlpezpov xazaXYjxzixov, Yjzoc 
10 ecpdypipepeq, b xaXeczac Eupcnldecov Yj Xfjxúdcov. Tb £ iyxio- 
pcoXoycxov Tlivdapixä) edee‘ incXapßavovzac de auzot dca zo 
avzi pcdq ZYjq zeXeuzalaq auXXaßijq zoü Iapßcxoü eyecv ß . Tb 
Yj yopcapßcxbv dipezpov bnepxazaXrjxzov. Tb #  opocov zcp q  . 
Tb c zpoyaixov dipezpov áxazáXyxzov. F.Tti z(p zeXec xoptoviq 
15 xai napáypacpoq.
1. T r .  ’ E n ecd7j oatXoüv eiprj zov upvov ylveadac zoTq vcxyj- 
zaiq, zov pev éyypáipioq dnb zcöv nocrjzcöv, zov de dnb (pYjpvjq 
zcöv aXXcov dvdpconcov, dca zoüzo zoúzcp zip Ttpooiplat eypycrazo 
zcöv avepiov xai zcöv dußpcov. napecxd£ec de Z7jv pev zcöv 
20 aXXcov <py]p'fjv avepocq cuq dazäzoiq * zoiabzYj yap 7j cpYjpY] avu- 
nöazazoq' zov de eyypacpov upvov opßppj, oü pövov ibq zrjv yyv 
Tiialvovzt xai ßdXXecv nocoüvzc za oneppaza, aXXa xai cöq azaalpcp 
xai in i nXelazov xo.cpbv dcapsvovzc. zocoüzoq de xai 6 upvoq' 
XXdXXecv yap nocec zov úpvoúpevov xai elq paxpobq dcapevecv 
25 ypóvooq. 2
2 t á v  <7ZQO<P<ZV X. UVXlOTQO<p<Zv l" .    5  t f y o v v  l " .   8  Ő íptZQ O V
i ". — 13 $'] if' Vrat. A (Bceckh non notavit). — 16 Titulus a y ó h a  
r iZ v  c c v rü iv  est in codd. m ixtis. —  2 0  yap] yap x a i  i" . — 2 3  xaiQ Ü  
Vrat. —  2 4  ó ia p é v s i p i .
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gl. 2. őze adzoiq yprjotq. — 3. vetpeX^q yap nptozov eovc- 
■erapivyq in e iff uezöq an  adzTjq ylvezai. — 4. xónw. — edzo- 
yel. — rjdiazoi.
5. Th. Sypetw eat évzadfXa zö zdXXezac.  oudeiq yap ouze 
zwv npoyeveazépwv oőze zwv eneiza év zoiq dpeevixolq xai 
drjX'jxoiq övöpaei zw evixw dvzi nXfjdovztxoi) éyprjaazo wenep  
•oozoq. rjpeíq de eí prj xai év dXXoeq zaozryvi zyv napavoplav 
ouzoq énolec, einotpev dv npöq zó n i e z ö v  őpx i ov  dnodedo- 
adai zö z eXXez a t  ouzwq’ oi peXiydpoeq uuvoi dpyai xai npo- 
<páeeeg zwv úezépwv unkp aözoö Xöywv xai neezöv opxcov zdXXe- 
zai zaTq peydXaiq aözou dpezaíq.
gl. 5. zwv peXXóvzwv. — a poppal. — zcov unep aözoü' — 
f rjzoc z?jq öazepov (prjpqq. — * ondpyooet. — 6 . rjouv wenep  
év ópxw mezoövrac za pdyieza auzoű xazopdtópaza. — zéXXov- 
zac. — 7. öv otjoeiq dóvazac ptdovYjeaq égaXeíipai. — 8 . * 6 dta 
zwv őpvwv ’ xai yap oi zoT.q vixrjípdpoiq napa. zwv dXXwv dviozá- 
pevoi dvdpcávzeq rt önö ypóvoo rj önö ßaexdvwv zcvwv xadai- 
poövzae' ó dk ded Xöywv upvoq eoz dv avdpwnot ele tv, öfiávazoq 
pévet ’ — * * ö dia őpvwv. — * zwv öpvwv * — f rpyoov zd zwv 
őpvwv. — 10. w enep éyw Deóeoozov eywv zö zwv Xóywv xpá- 
zoq. — * f ftáXXei. — * f deavolacq. — 11. * er^q. — 12. to. 4
4 t ó  évxtXXexai i". — 6 ávxl xov n?.. i". —  7 el fxlj xal rAi", 
el xal [xi] cett. — 8 einw/xev e'ínofxev cett. coclcl. et edd. ante 
Beckium. — 9 oftxoj rA . — 10  xiXtxai — 11 avxox om. 
Vrat. — 14 maxovxai z. [x. xá avxov x. codd. mixti. — axDlovxai 
A, xtXXexai codd. mixti, om. r. — 15 Ad xá (xev (v. 8) in a glossa 
ávxl xov t ó  (xev legitur. — Glossa Thomana in codd. mixtis et 
edd. príefixo lemmate olxoq áyxeixai inter scholia legitur. — 1 5 . 16  
ó óiá x. íj/uvojv] íjyovv ó óiá Vfxvoxv aivoq codd. mixti et edd. — 
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— 13. * f Zpuou. — cu aözbg day eg. — zqg waizep ypoaog 
xopc^opévrjg zocg aözijU deyopiuotg'—  * * aoucd,rjacg.—  14. yXo- 
xöu. — * f bporjoio. — 15. éuzeödeu yäp aözbg day eg zö yiuog.
—  <ppouzc i^ou xac öpucöu.
5 1—8 . M . *Eazcu außp i o n o i g ]  eazi xaipog öze éaz'c zocg
avftpajxoig ypeca nXe'cazrj auépcuu, éazc de xaipbg oze éaz'c 
ypeca aözocg údázcou oöpauccou bpßpiiou, zoozéazc zebu ex zcuu 
bpßpaiv, zü)u zzacdou zrjg uecpé/^g, rjyoou oczcueg Öpßpoc nacdég 
elai zrjg uecpéXrjg. ec dé (4) zig eö npáaaoc, rjzoi eözoyocrj, vixiurj 
10 peza x o t t o o ,  ol rjdocpoouoc öpuoi zéXXezac auz'c zoö zéXXouzac, 
rjyoou ycuouzac aözöp apyat, zoozéazc pc£ai, aczcac zcöu oazépcou 
Xöycou, rjzot cp^poöu, zoozéazi zoö eztcxpaz^oac öazepou zr^ u (prpiryu 
zrjg ucxrjg, xa'c Ttcazbu öpxcou, rjyoou xac ßeßaca dacpáXeca ycuou- 
zai oi rjdúcpoivoi öpuoi zocg peyáXocg xazopiXcopaatu aözoö. 
15 oozog de 6 eziacuog 6 dt eppeXcou nocrjpáziou dijXouózt, dcpddurj- 
zog, rjyoou drceipog zcöu xaxwu zoö cpftöuoo, zooziazcu dxazano- 
urjzog rj ddc/xßXrjzog dudxeczac, auz'c zoö dcapéuei zocg ’ OXopnco- 
ucxacg. za p iu , auz'c zoö zb péu, r'yoou zo zcöu öpucou, j) eprj 
yXcöaaa (9) eäeXec zzocpacuecu, auz'c zoö oioixecu, ocxouopecu. ex 
20 ßorjäecag de &eoö zzäg aurjo auäec eaazc, auz'c zoö Xapzpög eazcu, 
eödoxcpec irre aoepaeg diauocacg. yiuioaxe uöu, ib Ayijacdape
5 tori' x. btt tan  q. — 6 ygsia bis legitur in i". — itktiazmv 
a. — tarai i". — óé om. Vrat. —  7 Quae post o vq . leguntur, om. 
i" in spatio. — tx uÖv om. a. — 9 ngaooti (ti ex corr. ?) q. — 
tjzoi aq , rjyovv cett. —- 10 xónov q, xóncuv edd. — Confer glos- 
satorem libri b: ro ztkktxai avzl zov zikkovzai o/ij/ua tazl noirju- 
xóv, o xaktizai ukkokoaig xaza aQi&nóv. — Glossa avzl zov ztkovzai 
(sic) legitur in a. — 13 xal post rjy. omm. Vrat. /x . — 16 xaxtöv] 
xaS-apiöv q. — 18 Ante za ptv  lemma rd fxtv á/xtzépa est in codd. 
mixtis (etiam in i") et edd. — Ipsum scholium om. i in spatio. 
avvza^ig margó pi. — tfzoi (om. zö) q. — 19 avzl zov] avzö a.
19. 20 tx ßoq&tiaig (om. óé) q. — 20 av$' dtaati q. — aoatl p!.
(12), rat too ’ Ap/zazpazoo, ctc zozxa zijq arjq Tcoypayíaq, 
TO’jréaTi xob dywooq zijq zofpr^q, YjV ab Tjywvíaw, bpvyaw xóapov, 
don too bpvoo ^dopeX.rj, tootzotoj i$  rjdzwo pzXwo aoyxzípzvov, 
ézi tÓj oTzcpávw zrjq éXaiaq zrjq ypoaijq, don toö Trjq 
Ttfiioq, T7jq xaXXíaTyq, d.Xzywv, rtfooo év cppoozídi zocoópzvoq, 
tootzotiv bpvcZv TYjo yzvzav two Aoxpwo two ’  Ezt^ztpoptwv.
gl. 16. * slq Tobq Aoxpoóq. —  a oazavrjy opía az z. —  ozo- 
ayzdeü. — 17. * * oj. —  abzbv too two Aoxpwo. — áXX’ ozo- 
doyza  two iévw o. — 18. * * ob. — 19. dxpov év Trt aotpta. —  
7ToXzptXWTOLTOV.   * éX&ZlV Óudq.
17— 19. Th. ’ A zo f óba tv éozabda, zcZq zpbq to <poyó$z-  
v ov xat to a z  s í p  a z  ov azzpyaziq  zdrjxzv, ziq d'z to dxp ó a o -  
<pov xa't to ar/prjT av ob. xat tpapzv, üti ov zpózov syzc to 
ootz tÓoz xat TÓdz, ootw xa't évzaoűa ’ éyyoáaopat xat 
izo a y zd w  dtpiqzadat xat éX.iXzív bpaq ziq azpazóv ptv xat abzóv, 
too two Aoxpwo, obx ziq tpoyózzvoo obdz xaXwv dzzlpazov, xa't 
dxpőaotpov xa't alypr^rpo.
20. Th. Tooto Xzyzt dia zobq Aoxpobq wq cpóazt aya&obq 
bozaq zpoq zdv zpyov xa't obdézozz toö z'ivat TOtooTooq zao- 
aopzvooq.
gl. 20 . tó éo T7j (póazt zpoaóv. —   ^ zpoq zavoopyíav dtá- 
zztpoq . — 21. oi pzyáXa ßpoywuzvot.
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1 u()'/iotq. q. — 2 ijv] öv a. — 3 rov] zov röv q. — 9 Ad ebeq. 
(v. 19) glossa dAA’, ad őe xat glossa ré est in a. — 11 7twq om. A. — 
<pt?.ó^ evov i". — 13 aiyjxrjrrjv T. — xal q>a/xév rA t"  et edd. ante 
Heyn. — 15 atpí a^affcci edd. ante Heyn. — [üv A, fiév (x. — 16 zöv 
om. A. — 6rj).ovón post A o x q w v  add. edd. — (fü.ö^tvov jT. — cin., 
íiq aXQ. rfé xal aiyjx. codd. mixti et edd. — 18 Hanc notulam, q u a e  
in codd. mixtis inter glossas legitur Mommsen ex Aug. B edidit 
(Sehol. Germ. p. 47), in quo lemma xö ydp prsefigitur. — 4<d] ngöq 
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16— 22. M . ”EviXa, yyoov év zotg Aoxpotg, oj Mobaatr 
aoyxajpáaaze, zooziaztv óaob yopeóooaat opvijaazs, dxEXfroö- 
aat dqXovózt ixetae. iyyoyaopat, rjzot ßsßatajaopat, uy elg; 
azpazov <poyó$evov, yjyoov dtajxovzo. zobg $ivoog, zooziaztv  
5 a£evov, aozov zov züjv Aoxpcöv SyXovózt, dtpi^ea&at, yjyoov Ttapa- 
yevyjaeo&at, dneXeóaea&at upag, prjők dneípazov, yjyoov ddóxt- 
pov, dpizoyov xaXtov, ipyojv Srß.ovozt' elg dxpöaotpov d i  (19)r 
zooziaztv axpeog aotpov azpazov ßsßatdi anzldelv opäg, xac 
ar/pyzyv, yjyoov alyprjV eldoza pEzayeiptCsadat, avz't zob :zoXe- 
10 tnozrjv. zb yap éptpokg yjftog, zooziazt zov yäp iptpozov zpoTzovy 
yjzot zov tpoatxöv, obze yj dXa>nr}£ rj a'i&tov, yjyoov rj dtánopog, 
yj zobg zpöztoog dpaazrjpia, obze ot Xiovzeg ot psyaXoyyot dial- 
Xä^atvzo, rjyoov diaXXá£ooai, pezaßaXobatv. 12
1 Lemma tvd-a ovyxcopá^azf est in codd. mixtis et edd. — ovv- 
xatgig margó p . — Quae post fjyovv leguntur, om. i" in spatio. —
2 avyxcjpáoeze q. — 5 zov om. a. — 6 qpdg Vrat. p'. — tfyovv a q , 
ijroi cett. — 8 ttxgag q. — oo<pög Vrat. — qpdg p .  — 9 aiypqzqv 
a. — fjyovv ai/pqv tiS. ptzay. omm. Vrat. p . — avz't zov a qr 
}jyovv cett. — 10 zovzéozi et yag ex a q addidi. — 11 ¥jXOi\ zov- 
ziazi q. — ovzt q akwnqtg om. a. — ótánetooq g. — 12. 13 Stalls 
qyovv om. a. — Siaku^aivzo p .
Etcívixoi ’OXopnuwvíxaic- 
’EpyoTéXsi 'IjAepaítp öoXiyoöpópiq). fítd*/] iß'.
I' ArtfjLTjrpíou TptxXtvíou j
n é p i  T(Zv xá)Xa)v zrjg <rzpo(prjg x a i á v z  caz po  <prjg zol
iß' eidoug.  i a z c  de p t d g  a z  potpxjg. TlaXaióv.  5
Too iß eidoug 1j  orpoipyj xai avziazpoiprj kxáazrj 
xioXwv &. To a npoaodiaxóv, (tig spot ooxei, zpipezpov 
xa zaXrjXzixóv, i$  iitizpizoo ß ', y optapßoo xac ’ Uovtxod ári 
iXaaaovog xazaXrjxzrxod. oi de Xsyovzeg zodzo iapßdXeyov, 
xaivozopodvzeg a odx e^eaztv, od xahdg pot doxodai Xeyetv. 10 
To ß  iniyoptapßtxov dípszpov áxazáXirjxzov, ix  zpoyaixrjg 
<to^oyíag xai yopiapßoo. To y npoaodiaxóv oiperpov áxazá- 
Xrjxzov i$  latvcxoÖ ári éXáaaovog xai yopiapßoo. Tó d' zpoyai- 
xóv zpípezpov xazabjxzixóv, d xaXeizai ’ ApyiXóyetov. Tó e zpo- 
yaixóv zpípezpov áxazáXrjxzov XEzyatyópeiov zcp TJivoapixp) 15 
i d e i ' i'apßov yap eyet év zfj zeXeozaía yiopa. Tó g , á>g époi
Scholium metricum Boeckh ex Vrat. A (quem librum ego quo- 
que contuli) et Mose. B  edidit; ex meis libris in i" p légi túr. — 
Tot iß’ eiőovg fj orpocpz] xai ávziaxQOtp?/ xutkatv 9-’ * f] őe énatőrj xaikotv 
ótxa est scholium metr. in q. — 5 Sexázov Vrat. A. — Tlakaiőv ex 
marg. i" p! addidi. — 6 éxáozrj om. i". — 8 yoQiapßixov x. i". — 
10 xaivoxopovvxtq i" et Boeckh, xai xevozspovvzeq cett. — 13 ári tk. 
i" p ,  ánó ék. cett.
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boxet, TZpoaodtaxóv éaztv öpotov zaj a .  ix  zdív aurajv yap 
7roőíuv aóyxetzat, xXßv zptuszpóv éaztv axazáXrjXzov. a de xat 
rcep't zoózotj XéyoootM, au pót doxe't ebXoya. Tö £  Ebptníbetov 
7} Xrjxódtov' zpoyaíxbv yáp éaztv ktpdrjptpepéq. Tö rj Tipooo- 
5 otaxbv bipezpo'j únepxazábjxzov, ég ’/(ovcxoo dizb petgovoq xa'e 
yoptapßoo xat aoXX.aß^q. zobzo xat avanataztxóv éaztv étpdrj- 
pcpepdq. Tb d' dpoto\> zaj £ . 'Em  zaj ziXet z/jq azpotp^q xat 
avztozpotprfi napáypatpoq.
Ilep'l ZO)V XtoXoJV ZYjq £ 7T<pdou.
10 H  £7[(oobq xtoX.aiv i . Tb a éyxoipto/.oytxbv btTtevdrjpipe- 
peq éx daxzuXtxotj xat lapßtxozt xevdrjpipepcov. Tb ß’ daxzuXt- 
xbv zpípezpov dxazábjxzov. Tb y Edpiittdetov r] Xrjxúdtov. Tb 
d a^aTzataztxbv zpípezpov ßpayoxazährjxzov. Tb e xpoaodta- 
xóv, opotov zaj 7]' zrjq azpotp^q, xat dvaTiaiaztxov éx (nzovoeíoo 
15 ktpdrjptpepéq. Tb q zpoyaixov dtpezpov dxazáXrjXzov. Tb £ 
öpotov zaj a zrjq azpotprjq, nX^v éx zpoyaixrjq aogoyiaq dpyópe- 
vov. Tb 7] zpoyatxbv EzTjoryópetov, öpotov zaj £ zrjq azpoprtq 
abv zaj íftvöapixaj idei. Tb d Zzrjatyópetov xadapbv zpípezpov 
dxazáX.Tjxzov. Tb t opotov zaj q . 'Em zaj zéXet xoptovtq xat 
20 napáypatpoq.
Th. 'EpyozéXyq Ky/nq orv zo yévoq xat zrjq 7xóXeioq atjzou 
Kvaioaoü azaatagopév^q an^pev elq '  /pipav  7zóX.tv ItxeXíaq,
1 re nQwuov 1". — 3 ilXoya Vrat. A. — 7 ró om. 1". — 
rt?ei om. t" in fine versus. — 7. 8 oxgocpov x. avxioxyo(pcüv 1". — 
9 ti. x. x. x. (ti. (xwv (natówv y )  1" y ’, omm. cett. — 10 fj ex t" y  
addidi. — 11 nív&Tjyiytpovq 1". — 21 Syófoa xwiv aixtvv est in- 
scriptio in codd. mixtis. — Hoc scholium Bceckh ex Vrat. C. Mosc. 
B edidit. — 22 xywoaov rA , Kvtoaov Boeckh ed. —• rtyéyav r .  —• 
xijq oix. t".
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évda xai ézépav azáaiv evpiov, rdliovoq xai 'Idpiovoq, énei n e -. 
navpdviov zyq pbyrjq elpqvvj éydvezo, aneldibv ovzoq év Olvp- 
nla oóhyov dpópov vixá' éazi de o dóhyoq eiooq dpópoo. 
anozeivezai ovv flivoapoq npoq zr^ v Títyrjv zijV zr/v elpyjvr v^ noirj- 
aaaav, eiza npoq zaq elnidaq, deixvviov evzevdev, coq ovdeiq 5 
oide zo pdllov éneldeiv aitzüt ’ zovzo de énoir^ae dia zov 
’ Epyozdl^v é^eldóvza pev z7jq nazpídoq avzov dia azáaiv, 
tva npoq elpyvaíov yiopíov ydvYjZat, evpóvza dk xai üixeliav 
azaataQopdvYpv.
gl. 1. * t ixezevto. — * f dvyazep. — ilevdepiav xai elpy)-10 
vryv noiouvzoq.
2. Germ. ‘A p ip in  ö le i ]  rj ev pdpoq lóyov péjpá éazív avzi 
zov oüZ e' rj dvo ueprj lóyov, iv f /  népi zfi nólei.
gl. 2. * peyalodvvbpw ' — * * Tfi usyalod vvápip ' /pipa.
—  n ép i. —  3. fiyovv év ex a zrtq nó le ioq ' —  f fiyovv n ép i n ó le i .  15 
—* a>. — 4. * f év da lbaaY j. — * ßoY jdovvza i xa i o vx  eiq x lv -  
diova n in zo va iv  fi n ea o v a a i zaydcoq a n a l lb z z o v z a i  * —  * * ßoYj- 
d o v v za t. —  6. vn b  a o v  xvßepvo ivza i.
4—6. Th. E l p'ev apdpov npoq zb lai(p7jpoi Ibß^q  s£a>-
1 azáaiv om. F. — énéi ntn. rAi" p ,  tmntn. cett. — 2 Post dneX- 
&ojv delevi oiv libros TA i" p  secutus. — olxoq om. Vrat. — év oXvpnia 
rA , tiq bXvpniav cett. — 3 Post ŐQÓpov in codd. mixtis et ed. xaxd xrjv 
ot,’ ’OXvpmaóa* tita  vixa xal llv&ia xal '’lottuia additur. — 4 Tv/j/v] 
xtyvrjv Vrat. — 5 ósixvvotv éA, ótixvvq cett. —  6 xóv\ xö F. — 
7 őiáoxaoiv Vrat. — 8 xal xrjv <nx. codd. mixti et ed. — 12 Post 
lemma delevi óé — píjpa éaxlv U. — 13 gw'C.h U. — 14 In a voci 
/fxtQa (sic) av syllaba, tűm voci apcpinóXti glossa ryyovv neQinóXti 
suprascripta est. — 16 Glossa Thomana prsefixo lemmate xvßsgvwv- 
xai in codd. mixtis inter scholia legi túr; ex Vrat. C. Mose. B Bceckh 
primus edidit. — xal ovx~\ al' (?) F. — 17 dnaW.áxxojvxai F, unaX- 
)áxxovoiv Mosc. fí. —■ 19 Ad hoc scholium Boeckh hsec annotavit:
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dev, odzojq épecq * drco aod xoßepvcdvzac év zfj y ipoqj oc Xaaprj- 
po'i 7zölepoc, rjyoov rj oc Xaccßrjpcdq xac xodcpwq xac dvor^zcoq zocg 
dvdpcoTtocq yevópevoc, rj oc Xaccßrjpcov xac zayozdzcov xac ottoo- 
daccov dvdpconcov deópevoc. et de yioplq zod apdpoo, odzojq*
5 ózó aod xoßepvwvzac év zfj yépacp oc TtóXeaoc' rcozanoc; Xaccprp 
po'c xac zayecq ‘ rjyoov zayéajq naóovzac. odzco de épecq xac zd  
ßooXacpöpoc xac yioplq apdpoo xac peza zod apdpoo. zodzo de 
Xéyec, éizec elprjvrjq dito zrt q zóyrjq yevouév/jq ßooXeozrjpca xac 
dcxaazijpcá éazcv.
10 1— 6. M . A caaopac, real Zrjvóq] tZ Tdyrj aa>Cooaa zodz
avdpojTtooq, rjyoov (poXárzooaa, Ttepcénoooa, ddyazep zod Jcdq 
rod ’EXeodepcoo, zoozéazc zoo écpópoo zrjq éXeodepcaq (Jcöq 
de ’EXeodepcoo doyazépa Xéyec adzrjv, ércei éoó£aCov adzrjv 
ucpodv ze xal drtaXX.dzzecv dooXecaq xac cpoXdzzecv ziőv éXeodé-
15 po)v zrjv éXeodepcav) Xcaaopac, rjyoov Ixezedco dpcpl z% Ipepa 
zfj nóXec, dvzc zod népi zrjq ’ Ipépaq zfq  nóXeioq zrjq edpoadevoÖq, 
zoozéazc zrjq rroXXrjv éyodarjq dóvapcv. rj odzcoq’ Ixezedco, dpcpc- 
nóXec, rjyoov rtepcrtdXec, nepcene, éncaxor.rjq dz coo zryv Ipépav
«In Mose. B. nigro suppleta est prima littera. Leid. B. Ciz. Lips, 
et Cygn. non habent. Est Triclinli.»
1 vnö oov A. — 2 tj ex rA  addidi. —  3 yev. rA , yiv. cett. —  
5. 6 kaixprjQüq ". — 6 navovzcu om. Í! — oirzorq A. — 7 zov ex rA  
i" addidi. —  8 zrjq ex rA  i" addidi. —  yivo/x. edd. — 10 aioojuu (« 
rubro scripta) ja! . —  nai Zrjvöq om ./'. —  avvza^iq margó jx . — <tg>- 
z h q c x  post Tzr/rj supra lineam add. i". —  11 cpvkáooovaa i" .  — 11. 12  
&vy. óiöq ék. i " . —  13 «Pro d-vyazépa ktyti in MSS. ß. y. est: # .  
xakfT zrjv zvyrjv b IUvSaQoq». Beck. — «Revocavi ex edd. antt. vipovv- 
zfq ubi Ox. dederunt vipovv ze. Nana vipovvztq dicuntur, qui fortu- 
nam  extollunt, v. c. carminibus». Beck, quem nullus.editorum seeutus 
est. —  14. 15  zwv éktv&tQuov jx’. — 17 no/.vv éy. Vrat. j a . —
17. 18  u jxcpl n ó k f i  Vrat. jjl . — 18  n é p i  n ő k é i  j a .
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z fv  zzöXiv XTjV zzoXXfv eyooaav bbvapiv. bzzb aob yap xoßtpvibvzai 
év z f  ßaXäaarj ai rakétát vfeg xai év zfj yipaip, ávzi zoo zfj y f  
ot zzóXepoi ot Xaafrjpoi, fyoov oi aipobnoi zrjv oppxjv xat opa- 
azTjpioi’ m b  aob xoßepvcbvxat xat at áyopai ai ßooXxjipopoi, 
zooziaziv ot zózzoi, svßa ai ßooXai dioovzai, fzo i za ßooXeozrjpia. 5- 
gl. 6. * d i. — 7. * zzáXiv. — 8. zzozazzá ; xobipa, pázaia.
— zzoiooaai, zzapaaxeoaQoooat. — 9. aoazpiipovzai ’ — f fyouv  
zfj aoazpoipf zob ypóvoo aoazpiipovzai.
6—9. Th. Ai oh éXzzíbeg xoXivoovzai xai bixfjv zpoyob 
zzeptipipovxat, zápvoiaai xai zzotoÖaai zzoXXa zibv ovbpcbv ávio, io 
za o i, xai áXXa b i, ab xai zzáXív, xäzio, ifeoof pezapiovia xai 
pázaia  ’ zooziaziv izepá zig éXzzt’Cei xai ézepázza azzoßalvoo- 
aiv. hazt bh zb iß e o b f xai zb p e z a p io v ia  éppTjVeia zob ávio 
xa i xázio . xai yap f  zoiabzxj avazpozzrj ißeobeig zobg iXzzi^ov- 
zag zißrjaiv’ rj zb éXzzíbeg zzpbg zb avbp ivv  aovazzziov. 15
gl. 10. arjpeiov. — * * zibv avßptorrojv. — 11 . ßißatov. —
12. * bzzapzobarjg’ — * * peXXobarjg. — azzb zibv ßetbv' 
abvazzze bh zzpog zb é a o p iv y g , ob npog zb eb p e . — 13. zibv 
éaopiviov zzpaypáziov. — ábrjXo't eiaiv. — * ai yvcbpai. — 14. 
zzapit ßobXijaiv. — aopßeßrjxet * — \  ávzi zoo izzißq. — 15. £^2 0  
zobvavziov. — áXXoi b i. — 16. zzpibzov ézztzoyóvzeg. — 17. 
áyabóv. — p iya . — zrjg zzpiúzrjg ßXaßyg. — bXíyip. — 18. pe- 
ZYjXXá^avzo * éx pezaipopág zcbv pezoixiQopiviov.
6— 18. M . At ye p fv  éXzzíbeg zibv avßpiozziov xoXívbovzai, 
fyoov zfj azpoipf zob ypóvoo aopipipovzat, zipvooaai, ávzi zob 2 5.
1 Quae post Svvapr: leguntur, om. t" in spatio. — 3 oi noltpioi 
oi ?^ xp. p ’, — 10  xápv. I'A, xépv. cett. — 1 1 a ®  xál Tiáfov ex jFA 
addidi. — 12  exeßútra r ,  txtQŰxxa A Vrat. et edd. ante Beck. — 
anoßaivovaiv TA, azioßaivei cett. — 2 4  Lemma ai ye pév ( pyv Vrat. et 
edd. ante Bceckh.) uvőqüív est in codd. mixtis et edd. — ovvxa^ig margó 
p'. — Lemma tantum exhibet t", cetera desunt in spatio. — 2 5  év post 
r/yovv add. edd.— xy axoipy q, xy avatQOipy Vrat. et edd. ante Bceckh.
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zX^nl^ooaai, Xoyt^ópsvai 7voXXä áva> zazafia i, za dk dXj xá.zto, 
^zodij nzzapto'jia (inipprjaazixttq duzt rod tpeooioq, pjizauoq). 
trdpßoXov dé (10), rj-yo’j'j arjpsíov npoyvtoozixo'J, datpaXkq odnto 
ziq xazEvórjtrsv and zoí> $zoö nzp'i ZYt q éaoriévm npáqztoq, 
S rjyouv zó'/Yjq. zcov dk peXXó'jTtov (o dk á'jz'i zod y á p )  vjyouv at 
tppád at yáp, zouzéazív ai yvtoaziq ztö'j psX.Xóvztou zzzdtpXtovzai, 
ávz'i zod átpavzíq, áoYjXoí slow. noXXá dk (14) znztrz'j, (vjz'i rod 
anißjjtrav zoíg wjfiptonotq napa npoadoxiav, ípnaXiv dXj zép- 
<l>ztoq, Yjyoo'j xazd. zo ijavzíov rvjq napoúoYjq adzoíq zsptßztoq ’ 
10 01  dk dXyeivaíg zapayaíq á'jzixápoovzzq, á'jzi zod éyxúpoavzzq 
Yjzot é'jztr/óvzzq, iv  pixptu ypávtp, ávri zod ßpay sí, eig noXb 
áyafiov and nxjpazoq, yjyouv find xaxonafisíaq, and ßXäßrjq, 
nsdápsupav, ávc'i zod azzY,pzt<pav, Xjzoi uszémtrov.
gl. 19. * f ' EpyÓZzXzq. --- UJZtOq. --- Yj (TYj. —  áv. — 20.
15 z'jdo'j zXjq oixcaq payópzvoq. — xafiá. — 21 . * trrjyyzvixfj. — 
olxía, yjzoi zYj nazpídi. — 2 2 . nozanrj;  ádo~oq. — párvjv wjyj- 
Xtozai' éx pzzatpopáq ztö'j tpoXX.oppooávzto'j dévőptoj ' — ** dia 
zo pézpo'j. — ij dia záyoq. — 23. Yj i'javzíouq robq á'jdpaq áXXrj- 
Xoiq noiodaa. — 24. zzYjXaoz. — * nazpídoq.
20 19—24. Germ. ’E v d o p á ^ a g  á X é x z to p j ó \jodq' to uík
zod (J>iXá\jopoq ’ zo ayjjpa ánoazpotpij ' Yj ved xai yj oYj xai yj 12
1 ).oyiC,ó[itva edd. ante Heynium; iám Beck corr. in notis. —
2 imád- est in [?] codd. Bodl. ß. y., deest in cett. codd. et in edd. 
ante Beck. — xpevStoq a. — 3 yvwoxixóv Vrat. /u' et edd. ante Oxx. — 
5 fjy. XTjq zvyijq q. — 6 q>Qa6ai Bceckh contra codd. vulg. in textu. — 
7  Ante nokXá lemma nokXá <$' uv&Qunoiq est in codd. mixtis et 
edd. — ovvzagiq margó fi’. — Quae post n. Sh tntotv leguntur, om. 
1" in spatio. — 8 amßqoav] tnißq Vrat. p ,  glossa Mosch, in codd. 
mixtis, edd. ante Bceckh. — 9 tfyovv—xtQipecjq om. Vrat. — 11 tov 
év ßp. codd. mixti et edd. — ßQayv a. — 12 nqpaxoq] paxoq a. — 
ijyovv a q, rjxoi cett.
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Idea zeurj uÖv nodcöv dxXs^q dv xa'e dooqoq xazeepuXXoppórjáé xa'e 
éepdöpT), azé 6 aXéxzajp 6 évdopáyaq xat ó svdov rag xazoexe- 
dtooq noecöv páyaq (unápyee, éXXsenzexaq) napa rrt napsa i la 
xm zfj oixla zy aoyyóvtp, év 7} éyevv7/ d ^ ‘ el p/j 7j azáaeq rj avze- 
áveepa axspas xa'e éazépxjos xa'e éxívTjasv and z/jq Kvajalaq 
názpaq xa'e nazpldoq.
M . íi  uik zod (PeXávopoq ’EpyózeXeq , ővuoq őq 
xa'e rj arj zeprj uöv nőd (Öv, dvz't zo/j xa'e rj zeurj z/jq zayuzrjzoq 
z ü j v  aajv nooíöv adogoq dv xazsepuXZoppóyasv, /jyoov xazspa- 
pdvdfj napa z% oixla zfj aoyyóvw, dvz'e zod Z7t aoyyevexfp zrt 
nazpexij, xa.dd aksxzajp svdov, év up  o'cxoj zaq páyaq noeoöpe- 
voq, depavr^q éaze dyjXovóze, el pit tj páyxj jj dvzeávsepa, zoozíaztv 
7] é$ évavzecoasajq uöv övdpcÚv yevopsv/j, éazspqaé as Z7t q 
nazpldoq z^q a^q zrjq Kvajalaq, dvz'e zod z/jq Kvajooö’ zo xzrjzexov 
dvz'e zod ánXoö.
gl. 26. év zfj. — tu.
27. Th. r'Ozs ' HpaxX/jq Xaßa/v zaq r^pu'jvoo ßooq énav/jee 
év lexsXla, adud dsppd ddaza éx z/jq y/jq avadsoóadae ’Adyvd 
napsaxsdaasv, Iva Xouzpoeq adzóeq yprjaaezo nXeeaza xapdjv nspe 
T7JV bdóv. Xéyse odv zo d s p p d  X oozpd  Nupepdv, /jzoe zrjv 
' Ipépav dno pépooq.
gl. 27. zod HpaxXéooq. — dtpolq ded zwv azsepávajv. — 
évdeaezajpsvoq. — 28. rjzot zy ' /p ipa, év 7; olxseq.
1 xazttpvXXoQÓqoe Mommsen edidit. — 2 /\xs U. — zovq U. — 
3 Ante páyaq delevi ráq. — 7 Lemma vlk <PikávoQoq est in codd. 
mixtis et edd. — 8 ztvv — Tipr] omm. edd. ante Boeckh. — xal om. 
i". — 9 xazetpvXkoQÓtjosv p'. — 10 oíxsía t". — zfí post zov omm. 
Vrat. p' et edd. ante Boeckh. — zjj ante nazQ. Boeckh primus 
(e codd. ?) addidit. — 11 nazQixjj Beck e codd. Bodll. inseruit. — 
1 2  el om. q. — 13 eazé^ rjoe (om. at) i". — 14 zov om. t", add. 
miniator in marg. p! . — 2 0  tfyovv e". — 2 1  nókív avvexóoyixujq 
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25—28. M . Nüv d i, (Z ’EpyóreXeq, xoijzou y£vopivoo, év 
rij 'Ohjimia az£ipavoiadp£voq, rjyoov vtxyaag, xai dig év IJv&iuvc 
vixrjoag xai év zip ’ ladaw  vixvjaag, rd d£ppd Xouzpd ziuv Nop- 
<p<jjv rd év rfj 'Ip ipa  zfj 7idl£i ßaaz0.g£tq, rjoov dipoig, p£yahv- 
$V£ig, öpdiZv, zouziaziv olxcov, dvaazp£<póp£vog Trap adzfj, rfj 
c Ip ip a  drjXovóu, cZaTt£p £i dv£<rzpi<poo TZO.pa zft olx£ia yft , 
rjyoov zij Tiazp'idi aoo zfj Kvioaw.
1 Lemma v v v  d’ ’O X vpn L a  omisi cum a q t " .  — a v vx c t& q  margó 
p .  — d ) ] o  i". — 2 Síq\ őlóg p .  — 3 v i x y o a g  post 7</#. omm. edd. 
ante Bceckh. — 5 n a p ú  i" . — 6 a v a o x Q tip o v  p ' .  — rc. x y g  o i x ü a  y y  a .
’E tcívixoi OXujiTCiovíxaL?.
E s v o c p ä m i K optvrK íp a ia d io S p ó iu p  x a i  TCSvtáfrXtp.
Qifry) q .
/  ATjpYjZpíoU Tptxhvíou]
n ép i ztov xd>Xo>v ztűv azpotptZv xa i avztazpotpcöv zoő t y  5 
eíbooq. e a z t  be azpotptZv e . ITaXatóv.
Toö ty ei'booq ai azpotpdt xdi avztazpotpai exáazTj xwXoju 
a . To a dvztanaazcxbv zpípezpov xazdh/jxztxov éx naítovoq 
yaotátpopoq yáp éaztv 7) a aoCoyía. a be népe zoózoo Xéyoo- 
atv, ou pót boxet euloya. Tb ß  dvztanaazcxbv bípezpov xaza - 1 0  
XtjxzcxÓv, vjzoi etpdrjptpepéq, o xaletzat (fiepexpázetov éx otzpo- 
yaíou. Tb y lapßtxov zpípezpov ßpayoxazdXryxzov, zoő ß  nobbq 
yopeioo zpcßpuyeoq, zoo be b anovbeíou, ov xdi dzdxztoq napa 
zolq peXonocoiq tpaat xetadac. épót b’ énetovexbv boxet etvat an 
éXáaaovoq zpípezpov xazalrjxztxóv, éx naítovoq ß', kovtxou xdi 15 
zpoyaixijq ao^oyíaq xazaX/jxztxrjq. Tb o iapßtxbv zpípezpov 
ßpayuxazáhjXzov xadapóv. Tb e neptobtxbv lapßotq xai zpo-
I te rű m  incip iun t scholia  m ix ta  in  — Scholium  m etricum  
Ececkh ex V rat. A (quern ego quoque contuli) e t Mose. B  ed id it; e 
m eis libris in  d  § legitur. — 6 tan—névre om. £ \  — Ante otQotpuiv 
delevi ró  áofAct cum t " . — ncdcuóv ex m arg . 1" d  a d d id i.—  7 éxáarrj 
om. l". — 10  úloya  (?) Vrat. A. —  13 ZQißQuytoq ed. Boeckh. — 
14  ó’ t" d  óé cett.
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yaiotq, aXXd zo pkv iapßtxov itrzt povopezpov i$  dvanaiozoo 
dpyópevov, zb de zpoyaixbv dtpezpov ßpayoxazdXr^xzov, zoö ß ’ 
nodbq daxzóXoo. ipoi dk ooxet ix  ß  iapßtxtöv aoyxetodat 
xa Xcov nevdrjptpepwv, xai eoztv (donep doovápzrjzov, ei xai prj 
5 ix  dtatpdpwv xcuXwv aóyxetzat. et dk prj napadtowoi zoozo 6 
pezptxdq, oudkv daopaazóv' za xatptwzepa ya/) napad Idwotv, 
aiq iyyetptotov ypdtptov. Tb q iniwvtxov zptpezpov dxazáXrjxzov, 
zrjq a <ro£oytaq lapßtxrjq, zrjq ß ' ’ lojvtxrjq an iXdooovoq xai 
zrt q y z/Loyaixrjq. Tb £ daxzoXixov nevdrjptpepeq. Tb r} yopt- 
10 apßtxov dtpezpov dxazáXrjxzov, eyet dk ev ztot pkv zobq yopt- 
dpßooq xadapodq, ev ztot dk lapßtxrjv rj zpoyaixrjv oo£oycav xai 
zrjv xazd.Xrj£tv (daaóztoq adtdtpopov. Tb d noooodtaxbv i$  
lajvtxoo xai yop tdpdoo ' ei dk ßooXet, dvanataztxöv. Tb i zpo­
yaixbv etpdrjptpepkq Edptnidetov ix  daxzóXoo dpyópevov. ipoi 
15 dk ooxel npooodtaxov etvat ix  yoptdpßoo xai hovixod rj in t-  
zpizoo difi zrjv ddtdtpopov. Tb ta inryoptapßtxov ix  zpoyacxXjq 
oo£oytaq rj intzptzoo xai yoptdpßoo. 5 Etp' exdozrj ozpotpij xai 
avziozpotpij napdypatpoq.
I le p i ztdv xtoXiov ztdv in tpo tZ v .
20 Ai intpdoi xojXcuv ta . Tb a npooodtaxbv dtpezpov dxazá­
Xrjxzov i i  Itovtxoö dno pet£ovoq xai yoptdpßoo. Tb ß  iyxto- 
IitoXoytxbv ix  daxzoXtxoo xai tapßtxoit neodryptpeptiv. Tb y 
zpoyaixbv dtpezpov únepxazáXrjxzov daxzóXotq peptypévov. To 
d' npoaootaxbv rj intyoptapßcxbv opotov ztp ta Z7jq azpotpr^q. 
25 Tb e Itovtxov an iXáaaovoq dipezpov dxazáXrjxzov. Tb q 2
2 Sé om. — 5. 6 b xeyvixoq — 6 xvQuvxeQa coni.
Bceckh. — 15 $] xai i”. — 17 $] $ro (sic) i". — 17. 18 oxQOtpav 
x. &vziaxQO<p(tv i". — 20 ai éntoőol t", éxáaxtj éntpóóq cett. — 22 tx 
óaxxvXov xai ia/iBov i".
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Edptnidstov. Tb * zpo/aixov dipszpov dxazáXrjxzov. Tb rj 
■daxzoXixov TiEvdrjpipEpig. Tb d  ’ Uovtxbv zpipEzpov ßpa/oxaza- 
I yjXzov. ia zt d i, (ug ipaaiv, dzagia év abzip' rt yap ß  ao^oyia 
■lapßixvj oboa év z% ß  '/wpa cfttovoeiov e/ ei  azáxztog ' deb xd<- 
é7t tXapß ávovzat abzob. dig xdt zb ztap EoTióXidt éntiovtxbv év 
Zip XpOad) yívEt zó  '
' í i  xaXXlazrj nóXt Tcaawv, bang KXétov i(porta.
Tot Edptnidstov. Tb id. zpo/a'ixov dtpEzpov dxazriXrjXZov. ’ E<p 
éxáaz'/j émpdip za aovrftr) arjpEta. .
1. Th. TpuToXupitiovixrjv Xdyst zov zoo Esvoifibvzog otxov, 
E7ZEib}j abzip p iv  zip EEVoipdvzt duo ' OX.opneaxa'e vixat xaza zrt v 
■abzijV rjpipav éyévovzo TtEvziidXoo xdt ozadioo, zip zcazp't d i 
Ssaao-Xip pia Trpoadsv.
gl. 1. * * Tb Tipootptov dxb zr^ g 7ia.zpi.dog zob vtxrjzob. — 
2. npaov xdt TzpooipiXirj. — zoig Kopevdiotg.— 3. ij-oupybv repog 
d  ßobXovzae. — yveopiao) xdt inaiviaa). v
4. Th. H Köpivdog év zeXei p iv  zob ’ ladpob, év ap/fj d i 
zrt g ÍIeXotzovv^oou XEtpévrj, stxózcog TtpoTióXaeov zob év zip 
’ la d  pip ztpiopévou ÍToastődvog zw íítvdápip xo.Xeizo.c.
gl. 4. Eodaípova. — * zrpv TtóXtv zob EEVoipdvzog. — zob 
év ladpip zipioaivoo. — 5. TrpoTzbXaiov. — xaXobg xobpoog 
E/ov. — 6 . ddsXipa't auzrjg. — 7. azrjptypa. — 8 . ópodiatzog 3
3 i x a ^ i a v  í v  //£'. — 4 ia p ß ix o v  — őiö  om. i”. — 9 im o ő o v  
■l". — 10 Titulus o y ó h a  xőtv a ix ö iv  est in codd. mixtis («scholia eo- 
rundem» in i "  ). — x g io o X v p n io v íx a v  | y / £'] edd. inde a Beckio. — 
11 xo) omm. r  Vrat. i"  p! £'. — v íxcu  rA . — 12 Inter axaőíox> et xv> 
in codd. mixtis et edd. x a x a  x tjv  o&' (o'C  est in £ )  'O X v p m á ő a  v ixrj-  
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■cfj dtxatoabvYj, rp Ttapoborp xdt EtpijvYj ia z t '  niaovE^ta yap  
xa\ adtxía noXéuooq rzotEt.— 9. tpbXaxEg. — 10. * -oXuztprpot* 
—  * * at zzoXoziprjZot, Xéyto. —  1 1 .  r ip  xaXtog ßoioXsoopivous. 
zobg abzip iyovzag ziotobarp.
5 12. Th. ’ Yßpiv Xiyst zip adixiav xo.'t TrXsovEgtav, at zzXij-
dog rcoXipcov xat atpayiov xat tpdvtov xat navzottov xaxtZv napa- 
axEod^ooat yívEadat, xa\ zxdvztov zobztov zotg dvdptorrotg sítrtv 
al'ztat. °OpYjpoq da zbv xópov Tzazépa zijg bßpEtog Xiyst Xiytov’ 
ZtXZEt ZOl xópoq ußpiV.
10 * 1 — 11. M . T p ta o X o p z:to v txa v]  zbv oitxov inatvtbv zob
SEVOtftbvzoq zbv zp'cq iv  ’OXopnia VEVlXYJX.Óza, ZÚV zzpaov zotg 
TtoXtzatg, zotq c ivóig dk dspáztovza, avz't zob ßspansuzrp, yvto- 
aopat, avzt zob sig áváfivyaiv a z to zip  Kbptvdov zip  nazptdo. 
zoo Esvotptovzog zip  paxapiav, zb Tzpodopov (5) zijg /IeXottov~ 
15 vrjaoo drjXovozt, zb Xapnpobg iyov vsoog, zb zob ladpioo lloost- 
dtovog, zoozioztv d b Floosidtöv b iv  zip la d  pip ztptupsvoq £/£t 
xazotxrjzrjpiov dijXovdzt. iv  za  yap, ijyouv iv  zabzrj, rjzot z% 
Kop tv dtp oixEt ij Ebvopta, rpyoov ij xaza vdpoug xaXtog ivspyou- 
pivrj dtoixrptg, xat at xaoiyvrjzat, rpot at ddsXtpai abzrjq zip  
20 Edvoptaq oYjXovdzt, ij Atxrj (8 ) ij datpaXrp, dvz't zob it aatpaXsiag.
5  Lemma vßQiv xóqov ( xqovov £') est in codd. mixtis et edd. — 
7  yíyvsoS-ai 71. — 8  xÓQoq i". — n. ).tyu (xa).H ed. Boeckh.) x. #/?p. 
).iytov codd. mixti et edd. — Locus laudatus Theognidis est, non Ho- 
meri, cui etiam in scliol. vet. adscribitur. — 9  rot om. r. — 10 avv- 
xtx£iq (x I '  in marg., Boeckh in textu. — xqloo).. om. £'. — xq. xov 
xQiookvfj.movixav oixov (cett. om. in spatio) t". — 11 Atyfi post JE>r. 
add. edd. ante Boeckh.— xylq om, — vtvixóxa q. — 1 2  PiQtnovxu 
q. — 1 3  dvcc^ cM edd. — 1 4  xa/xupiuv q. — 1 4 .  1 5  zcsÄonovr/oov 
qv/jt — 1 7  xit av  et Boeckh ex Cygn., xyót Vrat. /x' et cett. edd., 
xy £'. — qxoi ex a q v  addidi. — 1 8  éveQyovpévq aqv, évőiyovfxévq, 
Vrat. /x', irőiuLXtofiivq cett. — 1 9  ai xaaiyvqxoi a q §'.
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noiTjXtXTj, to ßadpov, yyoov rj áotpáXeea tüjv ndXetov, xai ij 
Elprjvr) 7j opÓTponoq,rooTÍoTtv tj ttjv adr^ v oottj yvtopyjv eyoooa, 
rapiai oooat, rjyoov nápoyot nXoozoo rocg avdptunoeq, at yp o o a i  
Xiym, avri too at xáXXtozat S oyaripeq  TTjq ßepidoq rrjq edßod- 
Xoo, tootÍ oti zrjq otxaca ßooXeoopivvjq. 5
g l .  12. dnoooßeiv evda av too tv. — aStxtav xai nXeove£tav.
—  z o o  n X i jS o o q  n a v T o t to v  xaxcdv .  —  1 4 .  e i n  e ív  n é p e  TTjq K o p ív -  
S o o .  —  n p o S o p í a .  — 15. áAyáyg. — S t e y e t p e t .
12— 15. Germ. H advzaqtq auvrj. éSéXovTt Se xai éSé- 
Xoooev áXe$eív xat ánoxtoXóetv xat ixtpeóyetv ttjv dßpev ttjv 10 
Soyazépa  too xópoo, ttjv arjTÍpa ttjv SpaoóuoSov. eyta xaXá 
Te tppáoat népi Ttov KopevSttov, rj tóXuo. Te xai tj eoroXpía 
ópvóec xai Steyetpet xai napoppa ttjv yXtooaav éaod Xiyetv 
edSeta xai edSétoq. tj ooTtoq’ eyto xaXá Te tppáoat, tj TÓXpa 
Te ‘íj ed Seta opvóei ttjv yXtoooav épod Xiyetv népi tojv Ko- 15 
p tv S ttov.
g l .  1 6 .  ápTj'yavov xai ádóvarov. —  átpaviaat. —  *  to eptpo- 
tov, tooTe xai KopívSeoe áyaSo't ex tpóoetoq övTeq odx áv nőre 
peTaßXijSeiev.
17. Th. ’AXárTjq ávrjp req T^yTjoaTO ' HpaxXetoatq TTjq npoq 20 
ÍJeXonóvv7joov énavódoo. xarotxTjoavToq oöv év KoptvStp AXá- 
rae án adrod oi KoptvStot xaXoovTat. 1
1 f] ante do<p. om. a. — 1. 2 xai (om. q) xiQqvqq (om. q) Vrat.
(x §' et edd. ante Bceckh. — 2 airy] airy avxy edd. ante Heyn. — 
tyovoav q. — 3  xapttai p! , xaptTai §'. —  4  a! om. Vrat. — xáXioxai 
üvyuxtQai a. — xqq fvß. om. £'. — 5 xovxi] i'/yovv q. — óíxy q. —
9 Post 'H delevi óé. — óé om. Mommsen. — 10 áXé£etv ed. Momm­
sen. — 12 x. xé U. — 13 ÓQvvti seripsi pro oqvvíi. — 15 rt ?/ TJ. —
17 Glossa Thomana prsefixo lemmate xo ovyysvéq fj&oq in codd. 
mixtis et edd. inter scholia legitur. — 18 äpnoxt £'. — 20 akkáxqq 
r , áXqxqq codd. mixti et edd. — xqq\ xqv xqq t". — 21 ntXonóvqaov 
rA  p ntXortovqoov Vrat. — éjtávoóov Vrat. — év omm. edd. ante
25*
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gl. 17. rotq Koptvdtotq. — '/.ara nolu. — 18. ex vixiov 
xat dvdpoyrxdtojv. — lapnpóryra. — 19. * napiayov. — dq 
éyere.
20. Th. Alrtiovrai rtveq dauvérwq row Ilivdapov, dión  
5 u n e p e ld ó v n o v  eine oéov ón  e p e id  oó a tv ein elv npóq ró 
uu ív  ooq aóröq yatpeiv édaaq ró pev ó p tv  vóet, dión ró 
ló n a a a v  donxfj ouvrdooerai, ró de u n  ep  é l d  óvriov ou npóq 
rrjv xróvra^tv roó ión a. a áv éanv, dllé éneidrj alría éar'i roü 
v ixa ip ó p o v  d y la ía v .  ay/jparí^opev dk rdq alríaq xat npóq rrjv 
10 dntadev aóvranv, se dorixi] xa'i atnanxrj éari, xa'i npóq yevt- 
x7jv‘ dia roóro xat vív ou npóq ró u p ív , d lT  ióq alría npóq 
yevtx^v dnedódrj* axrnep éa n  roüro ' nollivv xaxíiv neipadrjvat 
auvkßrj pót dpapritíloü ovroq.
gl. 20 . unepßallopeviov rouq d llouq ' — * * u n  ep é ld  óv- 
15 riov yprjypáipeiv, ouy ón  ep e l d  oü a ív ' oürio ya.p eyet npóq ró 
pérpov ópdiöq. — raiq riuv deiöv navrjyópeaiv.
12—21. M . Edélouai dk d ie  $ eív, yyouv anoxroßeiv, dtai- 
xetv rfjV ißpiv, ryv roü xópou duyarépa o/jlovón, rryj paripa  
r(óv dpaaéüiv, %rot r(óv énrjppéviov lóymv. xópoq léyerat xupíioq 
20 ént roü aropdyou, orav épnlrjadf^ ßpiopdriov’ dnó roúrou de
H e y n iu m . —  KőqivSov con i. B eck . —  21. 22 ixhkáxcu r, a).rpai codd. 
m ix ti, 'AXrjtrjq Boeckh, o m m . c e tt. edd.
4 Lemma a>naoáv y' axQuiq est in edd. Heyn., Boeckh. — 5 inéA- 
Sovaiv edd. ante Oxx. — 6 ipuv J1. —• ovq — óióxt] vön rf’ nxi edd. 
ante Boeckh. — yaÍQeiv ego ex rA  addidi. — f/piTv r. — 7 omaou i", 
djTtaaev £'. — 8 wnaatv §', tnaaav Vrat. — 8. 9 éax'i xó vtxqipÓQOv 
codd. mixti et edd. — 9 Gyrjpaxi^oipev r ,  éayqpaxí^opev A. — 10 el\ 
íj i". —• ó. xai aix. rA, ó. (} aix. cett. — 11 fpűv F. — 12 eaxl 
xccl xoíxo r. — xaxöiv ex rA t"  addidi. —• 13 öi’xojq r. — 14 Glossam 
Triclinianam Boeckh primus ex Mose. B. et marg. Vrat. edidit. — 
17—19 éS-. — ).óyu)v om. i" in spatio. — 17 éSéXovxi edd. ante 
Boeckh., kapßüvovai Vrat. — 20 and xovxcov edd. ante Boeckh. — 
r f f  om. q.
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xac inc zcöv peyáhjq nepcooaíaq dnolaoóvzcov rj zepijq rj ezi- 
poo zocoózoo, xado liyezac ivzaÜda. dßptq de ij ddcxca xac 
ala^oveca xac enapacq xaza zcov únodeeazipcov, rjv rj Euvopca 
xac rj Aexrj xac i] Elpr^rj anoozpicpezac xa'c dccoxec. iycu xah i re 
einecv ine zfj Kopcvdcp, z ölpa de, zooziaze npodopca eudeca, avzc 5 
zob dcxaca, zi^v ylcbaadv poo napoppa etg zb liyecv. dpayov 
d i, rjyoov aprjyavov, ddóvazov, xpbepae, rjzoc aßiaac, iderae, zb 
ouyyeyev^pivov ipoc epooexbv rjdoq. bptv d i  (1 /), co natdeq, 
dvz\ zob dnöyovoc zob ’Alrjzoo, zooziazev cb Kopcvdcoc, n o lld -  
xcq Iuv napiayov ac ’iipac ac noloecdrj dvdrj npozecvoocrac lap- 10 
npózrjza vcxrjcpópov, avzc zoo vcxrjzcx7jv, de’ igóycov dvdpaya- 
deebv bnepeldobacv, yjyouv vcxrjoaocv iv  cepoeq, Yjzoc decocq 
aycüoiv.
gl. 21. nolldxcq di. — 22. zcöv iv bpev. — 23. ac n o lla  
dvdrj zoiq dvdpeanoeq cpipoooac. — 24. nozanb; nalacd. — lr> 
* itrzc' — * et yap xac zeveq zoiq evpedeiac napa Kopcvduov 1
1 twv] zíjq q, om. p . — ovoíuq i". — 4 tyw xalá zt (ppaocu 
(cppaocu §') ante iycu est lemma in codd. mixtis et edd. — avvza^iq 
prsecedit in textu ed. Boeckh., legitnr in marg. pí . — zt om. i". — 
5 óé a q v, zé cett. — Post óé in edd. poi tí>9tTa legitur. — Post zovz. 
libros a q v secutus delevi xai. — 6 r. y).wzzav pov dpvvtt qyovv 
naQOQpéí i". — 7 ap. xal aó. i"’■ — xpvtpcu i". — fyyovv i", ti' zi q.
— aß. xal éuoeu i". — 8 avyytvopévov a ex ovyytvóptv v. — Post 
t]&oq in a e paraphr. Mosch, vv. 21—33 otnw ngóztpov tvQqpévaq 
insertum legitur. — 9 r.vzl zov] avzov Vrat., avzov £'. — 10 pév] ói 
q. 10. 11 lapnpózaza q. — 11 vixqzr/v i" q .  — 12 vntQtl&óvzwv 
( V7tú.&óvz(»v edd. ante Beck.) qyovv vixqaávzwv codd. mixti et edd
— rjyovv] avzl zov q. — rtyovv i". — 13 aywoi a. —  16 Glossfe 
Thomanse in codd. mixtis et edd. inter scholia leguntur hoc modo: 
änciv  rP  ft QÓvzoq t ' p y o v  zov tvpóvzoq éozi óqlovózi. ti  yáp  —
tVQHV.
Í7Ci8e8oixózzq i$zXap</’av, dXX' oi xazapyaq zopóvzzq auza Ko- 
nivbhui xpeizzooq slaiv abzcov zw eopelv.
17— 24. Germ. n Y p p i de Tzaideq] ó voÖq ' ljüv d i, d  
Ttaloeq zou ’ AXrjZoo, rjyouv di Koplvfhoi, unspeXDóvzwv xai oTtzp- 
5 eX&oiiai xa'c ttnepvtXTjaaaiv iv zoiq izpolq azüXoiq, toot so tt vixr- 
zauq yevopivoiq iv  zoiq iepöiq dycöatv, ai apai ai noXuáv&epoi, 
TjToi zö zap ( xazd yap róv xaipbv zoö zapoq rjyiovi£ovzo — Trávza 
yap c ypóvoq oi8z yapi£eiv) zroXXa xat xaza tzoX'o rj noXXayoö 
diizaoav xai napéayov zoiq dxpaiq dpezaiq, XJyw za xaza 
10 z/jv vtxrppöpov ukv ayXaiav, noXXa 8z apyaia aoipiauaza zßaX- 
Xov iv zaiq xapdiaiq zdtv dvdpäiv’ zoozzazcv, ozi ou póvov 
iv8ó~ooq inotTjoav 8ia zr.q vixrjq, aXXa xai aoipobq ixzivouq 
irzoiraav.
23. 24. Th. Tb ' i l p a t  x o X u á v d zp o i xai xrpoq zb 
j^ a zza a a v  ixXrjTiziov. zapiyooai 8k ai Qpai zaq vixaq 8da zb 
zaq Tcavrjyópztq xaza nepiodov ipzpziv, iv aiq dydveq xai vlxai 
yivovzai. :noq 8k apyaia aoipiauaza. iv zotq KopivfXiotq z'ßaXov ; 
inzidij zv zz zw zapt xat zw ifipzt xai zoiq dXXoiq xatpoiq ipv)- 
yavvjaavzo za Txpöaipopa. ozov 8k eineiv' aoipiauaza eßaXov xa- 
<2Qza.pyaq, a p y a ia  ehre zrpbq zb a o ip ia u a za . 
gl. 25. * aozai. — iteipiivTjaav.
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1 émSeóoxóxeq Vrat. §'. —• aAA’ omm. edd. inde a Beckio. — 
xat' agyaq i". — 2 fjaav t". — 3 Ante lemma delevi r) oixioq. — Ante 
voiq delevi St. — 7 xóv] xovxov xóv ed. Mommsen. — oióev b ypóvoq 
ed. Mommsen. — 10. 11 eßa).ov ed. Mommsen. — 14 Hoc scholium 
in rA  superiori scholio Thomano subnexum est. — xb óé apai n. 
F. — 15 napéyovoai i". — 16 ntpioSov om. i" in fine versus. — 
ayojvai d  • — vixai A. — 17 eßalXov q . — 18 év (om. xe) § . — xai 
xaj &épei //" , x. népei cett. — 19 eßaM.ov [£'•] edd. — 19. 20 xax’ 
ápyáq i" d -  — 20 apyai £'. — xa aoip. i" £.
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26. Th. B o-fj).ázYjV xa).ec zov dtdbpaußov, r] dcbzc zaj 
xazopdtóoavxc abzov ßobq édcoozo ddXov, vj dcbzc dca ßoijq 
ijXaóvezó zs  xac ize lsizo . b bk dcdbpapßoq yopbq rjv xoxhxoq 
zzpbq zbv Acbvoaov, éXéyezo dk b dcdbpapßoq ano Acovbaoo zob 
éx dúo boptuv é$eXdóvzoq, ex ze zr;q uyxptpaq abzoö yaazpoq 5 
xat zoö aTjpoü zoö Atoq. ebpov de Kopcvbcoc uptozov zoözov év 
zocq Acovoacaxocq ajazcep xac zb pdzpov zob xepapecxob zpoyob 
nbaov bei ycveadac, ov cmreca evzea xaXéc, xac zu. exávai xtov 
vecüv aeztópaza dcrcXä.
gl. 27. yoptp. — cTcrccxoicq. 10
26. 27. Germ. Ac yápczeq dk aí zob Acovbaoo Tibdev é£é- 
•tpavev abv zat ocdopapßtp ztp ßorjXbxa; oóx é£ bpdóv, tó Ko- 
pcvdcoc;
gl. 28. * * zocq dppaac. — 29. * opvécov. — 30. zbv 
■dezóv. — dcnXoőv.— 31. énédr^rs /  hlpßave zoözo xa.za aovex- 15 
boyyv xac npoq zb e v ze a  tv. — év abzolq zocq Kopcvdcocq. —  
vjdozázr). — 32. * abzotq. — axpá^ec. — 33. oledpcacq zocq 
deyopévocq.
32. 33. G e rm .'Ev o' "Apyq a vd ec]  év zcac dk a.vdec b
1 óiÓTi] ön  P  — Ad v. 27 ÖL&vQctfxßoq kéytxai ó xvxhoq /OQÓq 
scholium extat in b. — 2 éóiótxo éóióov P ante corr. — aókovq 
rj ön r. — óiá ßoijq ex P  addidi. — 3 fjk. TA i", ék. cett. — ék. to rs  
xal (*’. — b óé MpafAßoq §'. — 4 óiőv. yivófAevoq. ék. P. — b ex TA 
addidi. — and rov őiov. codd. mixti et edd. — 4. 5 xov éx xov óvó 
A. — 5 é&kfkóvxaq i". — 6 óé oi xoq. codd. mixti et edd. — xovxov 
nQaxov P. — 7. 8 [a. xov ínm xov xqo/ ov ( / óqov i"), xovxéaxi ( -axiv i") 
xov ä^/uaxoq, onóoov ó. ccdd. mixti et edd. — 8 ínn tia  i". — 9 vawv 
edd. inde a Beckio. — óinká éxoj/Aaxa óinka atxdfAaxa cett. codd. 
mixti et edd. — 11 Ante aí X ag. delevi tj o i x t o q .  — ó i o v v o a o v  
U . — 11. 12 é ^ tc p a v e  U . — 14 Ad v. 30 scholium  t f y o v v  x ö  ó i n k o v v  
•d éxiafA a x o  tfA n Q O G & tv  xal ö n i o & t v  x o v  vaov x i& é /u e v o v  legitur in b.
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*Apyq o év zalq oullaiq aiypalq zmv vécov dvdpojv; év ó/jtlv 
dylovózt.
31—33. Th. M ola  a d ú n vo o q  léyet, rj dzi pouaixiózazoi 
rjaav Kopivdtoi, ij ozi év Koptvdtotq xd lh a zo i noirjzai éyévovzo, 
5 (dv ecq rjv *Ea(ov. dvdel dé év auzolq 6 *Aprjq, dcózc nolapi- 
xcozazoi elat xai év za> ilepaixip nolépip xd llio za  é£élau<pav.
21—33. M . fjo lldxtq  oé k'ßalov dp.lv ai Qpat év xapdiaiq 
dvdocuv, zouzéazi nolldxtq  dé ißa lov ai *Qpai év xapdiaiq 
dvdpcov dpezipcov aoipiapaza dpyala, rjyouv énivoiaq zeyvidv 
10 npiuzov euprjpévaq, outi cd npózepov edpqpivaq. dnav d' aúpóvzoq
V  /  f f  t  n ^  c r  } \epyov, zouzsaziv anaoa o£ epyaaia zv/vixr] zou eupovzoq aozrtv 
t/ v dpyjjv, YjZoc zou éipeupóvzoq éazív. ai Xdpizsq (25) zou 
Aiovúaou, r jy o u v  ai éopzai ai zd énayioybv é'youaai, ai napa 
zolq Kopivdioiq úplv zsloópsvai őrjlovózt, auv úuvcu dtd opdpßip- 
15 ßorjldzrj, zouzéazi ‘/ d p tv ßodq aoopévw, nódev alkod ev, rj nap 
upidv drjlovózi, éqéipavav, rjyouv élapnpúvdrjaav; zlq dé d lloq  
édrjxev, dvzi zou énevórjaz auppezpiaq év xazaoxtodopaotv  
inmioiq, dvzi zou nolsprxolq‘ rjyouv zíq dé d lloq  émvórjas zryv 
év zolq onlotq auppszpíav ; rj (29) zíq d lloq  énevörjaev év zolq 
20 vaolq z(Lv deiöv zbv ßaaclia  ziZv opvéiov zdv oinloüv, rjyouv zdv 
őtnloüv dezóv, zouzéazi zö Xeyápevov dézatpa ; év zoózoiq dé,. 2
2 Srp.ov U. — 3 Lemma omm. rA , ,uoioa rjSvnv. i". — zovzo ktyti 
codd. mixti et edd. — 4 ol x o q . l". — tjyovv ön edd. — tv Kopívfho edd. 
inde a Beck. — noiqxai om. A. — 5 Ai’ocov edd., recte. — 7 Lemma 
Hókká S'tv xuQÖícuq est in codd. mixtis et edd. — ovvxal-iq margó 
(jl £'. — 8 Quse post ávSpcőv leguntur, om. i" in spatio. — tßzklov edd. 
ante Eeeckb. — 9 ijptz. p!. — 10 ovncv t i q .  í v q . om. q (habet v),  in a, 
cum probabibter in marg. codicis archetypi legerentur, casu post ffooq 
(p. 389, 8) delata sunt. — 11 őJ tpy. [/“’] edd. — 13 tjy. aíoQXui q. — 
15 ßovkazrj a. — y.ápiq Vrat. — 16 igicparav q v Vrat. £' et edd. ante- 
Bceckh. — 18 inntiaiq §'. — S' äkkoq §'. — 19 zíq ftkkojq a. — 20 v. 
zdv $tóv aq. —  20. 21 tjy. z. Sinkovv om . q. — 21 zöv kty. q.
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zo o zéa z t zo'tq K optvßtotq avdsc, avzt zod ax[iá£ei, TtEpapavrjq 
éazt, dóvaptq Ttonjztxij rjdónvooq, Yjyoov ydufieXiyg, ZEpztva npo- 
ZEtvoooa jxéX.Yj * eV zoúzotq dk d v d s t "Apijq, zo u z zo z i tzoXe- 
p tx // ip n e ip ca  vztov dvdpw v, eV a r/a a tq , avz't zoü  eV rtáyatq 
dX säplatq . 5-
gl. 34. &eojv tjzzépzaze. —  /x iya .
35. Germ, cpßdvoq xat vénEotq ob dtacpépouotv. tpdóvoq yj 
véjxEOtq, vépeotq i  aepiapóq. dcsdóvrjzoq obv ó uvj tpdóvov xat 
fxepta/xbv xat dtyaapbv eutzouov zátq (prpmiq abztbv.
gl. 35. -ijoo'j [xyj vEpEorjoYjq zotq abzcuv inatvotq, dXXcx vixxjq 10 
ai'ztoq ysvob, tv a xat zobzcov zoyydvotEv dec. — 36. * xazá. —
* * cd. — 37. zbv zcdv Koptv&uov. — dd'jazbyrjzov. — dtE^á- 
ycov. — 38. é^ópdou, xazEuóoou zr,q rbyxjq zyjv Eodvdpoutav.
37. 38. Germ. '0  votjq' xat 6 vs/xtov xat dtocxcvv zóvoz 
xat zobzov zbv Xa.ov zbv dßXaßrj, EodovE zbv obpov xat zy^ v e u z u - 15 
ytav xat zyjv Eodatuovtav yj zy^ v Ebfhtzázrjv xívvjotv zob Esvocptov- 
zoq dalpovoq, zbv bzzbpyovza dno zoij daipovoq xat zrjq zuyrjq, 
rjyoov a;ró zcdv Motpcbv. y] oózco. xat vipcov xat cpoXázrcov zóvds 
zbv Xabv aßXaßij, EtjßovE zyjv Etjzoytav zob Eevocpcjbvzoq zyjv dnb 
zob daipovoq obaav obpcov xat EudtECVYjV. 20
gl. 39. * iyxcoptaaztxbv vópov. — 40. zbv buvov’ et yap 
yj üX’jfizta  alzta zXjq vlxrjq, xa\ zcdv b/xvcov apa alzia. —
1 xovréaxi\ ijyovv q §'. — tv toTq xoq. q. — 2 qyovv omm. 
q et edd. ante Bceckh. — 4 tjnttLQípvéwv Vrat. — 5 bJ.otQÍcuq £'•
— 7 Ad totnm scholnim bsec annotavit Mommsen: «Haec aut 
subabsurda aut mu ti la sunt». — ov ego addidi. — 8 olv ego addidi 
et post (xtQta/xóq punctum posui. — 14 Post '0 delevi óé. — xaí 
b ó. Mommseni ed. — 17 óaí/xovoq Mommsen addidit. — 18 M oiq 
periit in U, addidit Mommsen cum dubitationis signo. — ovxwq 
U. —  2 0  o. oav U perforata charta. —  o ű q o v  U, ovQÍav coni. 
Mommsen. — tlóicuvqv Mommseni ed.
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41. bpob, rjyouv év /itö. fjuépa. — 43. éitéro'/tv év rab r<L. — 
n£vrdd).oo xai dpópoo.
34—44. M . íí Z s ~j-nó-Tsp é’roys, supó, dvri rob psyá lo jq , 
xparauoq dvdaaojv rrjq Ohjuntaq, yevoü /.ara ndvra rov ypó- 
5 vov aípdóvrjToq, dvri tolj oux écöv éncTÍftsaftac tpdövov roéq 
£7T£(TÍ TOÜTOtq TOtq £7T aUTOtq, TOÜT£OTt TOtq ŐpVOlQ. éntipdo- 
vov vb é'yov <pdóvov, rypoov rb <pd ovoóp£Vov’ a<p$ovov ro y  to­
pig (ptióvou yivöp.£Vov rt didóurvov, otov dipdovoq ydptg  y ycopiq 
(p&óvou dcdopévT), xa'i dtpdovoq npdqtq rj y  topig ipdóvoo n par­
ii) rouévij 3 4 d<p ob dipdovoq TiXouroq b noXóg, xai dtpdovov nXrjdog 
oaouoq dvri rob noXú. b<pdóvrjToq de 6 prj <pdovoó(i£vog' évrab da  
ds ro aipdóvrjroq ént évtpy£taq x.£~trai. xa't róvo£ (37) rbv labv  
rob E£vo<pci)vroq vétuov, rjyouv dtotxatv, aßXaßrj, éntpprjaartxtög 
dvri rob év dotpaXeta, év £oroyta, £odov£, rjyoov £UÓooo, rob 
15 Őaípovoq abrob orß.ovört, rypoov rob fi£ou rob dcotxouvroq 
aúrqj rbv ßiov, rbv oupov, rooréart rbv obpiov av£tiov, ti£ra<po- 
pcxdjq dno rwv v£(öv, dvrt rob rrjv rbruyíav. obpoq pap notyri- 
xitjq ó dnb rrjC, obpaq rjrot rrjg itpbßvifjq rr^ g v£ibg éntrrjo£toq 
dv£uoq, ov obptov ot 7T£^oypá<poc (paaív, dtp ob xa't rb 'E r  
20 obptaq nX£tv. d u d o r á t  dé rbv vópov rbv éyxcoptov, dvrt rob rbv
3 {max' tvfrv est lemma in i", {max' tvpv dváoocov in cett. 
codd. mixtis et edd. — ovvxatgiq margó fx £'. — 6 tmoi a, tntooi 
I'. — 6. 7 tnícpftov óé tyov i". — 7 rjyovv aqi"%’ et Mosch. Syll. 
s . 1. <p, rjxoi cett. — ijy. ró (pit. om. v. — 8 rjyovv a q, rj cett. (etiam v) 
et Syll. — óióófxtvov rj ytvó/xtvov i" et őiö. rj yiv. est in Syll. — 
yáQiq t] om. a. — 9 óióofxtvrj a q v i"  et Syll., yivo/xtvr] Vrat. fx 
ytvofxtvrj edd. — 11 rov xaxa noXv i". — acpóvrjxog fx • — 12 Quse 
post xai xóvót leguntur, desiderantur in t". — 14 tv x. óé tv ft. g ■ — 
15 órj/.ovóxr ex a q v  addidi. — 17 rtjv a v xovxtoxiv q, omm. cett. 
— De voce o%Qoq cf. Mosch. Syll. s. v. ovpec. — oípoq fx. —
19 ol ex a q §  addidi. — 19. 20 tlgovQÍaq fi’ — 20 n).ttiv (sic) 
Vrat. — Ante anóótlgai lemma ót^ai ót oí oxt<páva>v est in codd. 
mixtis et edd. — avvxa^iq margó f x ' £'. — xbv post rov om. §'.
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iyxiopiaarixóv rcov areipávcov adroit, dv énáyerai ano riőv yoj- 
plans zmyjq Illayq^Yjvtxiov, ávre rod vr/Yjcrag, rov opopov rod ora- 
Slou, vjyouv ró arádiov, dpa rat 7revráfllxp. éléyero dk arádiov 
pkv ó rorzog, év at erpeyov’ Yjv d i, (pool, diaarrpmrog -ryyeoiv 
rpiaxoauov' rzivraxdlov d i, 6 e'iyev év évi ypóvat rá névre radra, 
nuyprjv, rzt’jlrjv, dla lpa, dlaxov xa'i dpctpov. odx in iruyev  
oudapiZg rrpórepóv rtg avrjp dvrjroq rodrojv, ávri rod rodrou 
rod rzpáyparog, ro u ria n  rod vix^aai év p ia  rjpipa radraq raq 
■ddo vlxag.
gl. 45. * f éorewávcnaav. — nlóxapoi ’ évradda yap  
o iliva  éőlooro á&la. — 46. * f év rat laßpiaxat ayiovi. — 
47. éxlápipavra. — * rá. — rjyouv ó rojv Nepiatv áycov odx 
évavrcodrac auras’ évixrjoe yap xa'i rodrov. — 48. * adrod. —
* * odratg éxalecro. — * f rjyouv év rft Oluprzla. — 49. lap- 
npórrjg. — éx őpópou víxrjg. — 50. * év rfr  — 51. * * xal. —
* rjyouv év p ia  Yjpipa. — 52. * * xal. — * * raig lercroyuloeg" 
roiaúrrj yap Yj ’ArnxYj. — 53. rjyouv év ílavadxjvaloig. — dlau- 
lov , örtltuxbv Spópov xa't arádiov. — 54. rj ra ysia ' rjyouv rpia 
ip ya  xaropftiiaag éarecpavatdrj.
51— 55. Germ. Mrjvóg ré  o í]  perá rod prjvóg re rod 
adrod rpla epya xá lh o ra  rj nooapxrjg rjpépa év raig xpavaaig 2
2 óvó post vixrjaaq addunt codd. mixti et edd. — röv (sic) óoópov 
add. m. 1. in marg. Vrat. — 3 ntxá&Xqt p!. — 3. 4 Verba éXéysxo óé 
•oxáóiov pév ó xónoq in Vrat. ante xov oxaóíov leguntur; in eodem y. 
(sic) ante év dt scriptum extat. — 4 ó XQÓnoq §'. —  <yaolv q. — <p. 
jcrj/tcvv xqicixooíwv (óiaxooúov cod. Gott.) óiáoxrjpa codd. mixti, Syll. 
s. v. oxáóiov et edd. —  5 xqmxI\ f a .  —  év omm. a et Syll. s. v.
ntvxci&Xov. — évi a .— ÓQÓput a  q v  p  Syll. et edd. ante Beckium. — 
y
n. ä&Xa xavxu Syll. —  axi post xavxa est in Vrat., supra xavxa in p’, 
•oxí/oq margó q . — 6 ná).iv Vrat. §'. — ánéxvysv q. — 8 xov post 
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’ Adávacg (léyec de épya xá lh a za  zodg azstpavoog) dijxs xac 
idry/ev dptp't zaig xopatq adroit.
gl. 56. * f kopzrj Wdryvdg év Kopivdw. — Ipya dvzdrjxev 
adzut xá lh a za .
5 56. Th. 'E lhozta  kopzrj ’Adijväg év Kopivdw. Atopcztg
peza Hpaxletdiov éned-zpevot Koptvdcotg xac Koptvdov yztpat- 
aápevot zaúzYjv tploy't éxacov. tpoyodaat odv at Kopív diát nap- 
dévot eig zdv zrjq ’ A drjvág ßcopov, orz tog aatdatev, aiadopévtov 
Aioptíüiv xac rzdp kpßalovztov eig zdv vaóv, aí pev á lh it  zidv 
10 Tzapdévoiv ztpoyov, E lhúz totvrj de pezd zvjg ádsltpijq Edpuzta- 
vrjg xazetplé/drj. lo t pod de dazepov yevopévoo iyprjozv Adrivá,. 
pYj rzpózepov naóaaad at zdv lotpóv, rzp'cv zdg ztov xazaxaztotov 
n apdzvtov tpoydg éZilztúaaodat xat ttpov Ad^vág ' E lhúz tag 
tdpóaaadac ’ o díj xat yzyévrjzac. izzpot dé tpaat dia zo klzív 
15 tov Flrpyaoov év yaltvoj orr Adrjvág dód évre Bellepotpóvzrj rza- 
VTjyoptv xac tspdv ' E lhoz tag ' Adryvag orz adzod yeyevyadat, rj 
zodzo zd ővopa éoyrjxévat zyv rzavrjyoptv xac zdv vadv and zoo 
év Mapadtovt éloog. zazt yap éxet dya lpa  \4drjvdg Elhozíag.
1 xálhaza íftya Mommseni ed. — 5 rElhúzta toQxr/ tantum legi- 
tur in t", cetera desunt in spatio; in marg. «éD.otzia vocabular . . .» 
adseriptum est. — Lemma into óla, ónotg ek?Mua (z).).mzia g ) fj á&rjva 
(u&rjvá E) est in K  I ? lazoQÍa in edd. — zkkdiria §'. — á&tjvá fi'. — 
7 xogivlhoi Vrat. fi' et edd. ante Beck. — 8 ßot/iöv] vaóv Heyne 
(tacite), Bceckh. — iva o. A. — 9 óotolotv F . — 9. 10 z. nayS-.] nao-
V
(h v o i  r .  — 10 O lo jz iw vr]  A  cum sehol, vet., ékkotzió F , é l h o z í a  g , 
ékkutzia cett.— 10. 11 tvQVZióvtjg F, EvQvziavtjg edd. ante Heyn. —  
12 z ó v  Ttavo. £'. — Tcavoío& ai edd. inde a Beckio, non necessario.
—  tiqív  d v  x. z . A. — x u x a x t io u tv  A, x a z a x k e ia tó v  §'. — 13 t£ i-  
k ttó a o v za i  codd. mixti, t lg ik tá o w v za i edd. ante Heynium, t t jik á a a tv x a i 
Heyne, Bceckh. — éktozíag  F. — 14 lŐ Q vootvxai codd. mixti et edd.
— 15 nijyaoaov A. — r<j> ante BÚJ.. add. edd. inde a Beckio. — ßtkl.t- 
QOifóvxt g et ed. Bo. — 16 é)j.onlag £'. — 18 tlhoziag F §'.
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45— 56. M , Abo Ők oziipavoi a~o osXtvajv TZSTzXsypévúi 
éozstpávoxoav aözbv ipavévza, ijyouv TzappTjOiaoápevov, aywvioá- 
psvov év ’ Iob ni (’lg  tv, avzi zoö év z(L ayiivi zqx év ' lobpöj. oyusíco- 
oai, czi on fióvov zzízog éőíőozo év zaj lobpqj, aXXa xai oeXívoo 
■ozéipavog, ojozzsp év zfj Nspéa' izXrjv év pkv zap* lob  tup a~b typiöv 5 
oeXívtov, ipaoiv, é-Xixezo ó ozéipavog, év ők zfj Nspéa ő.7zb yXaj- 
pdv. xai za Né as a. oöx avzizoei, rjyoov oöx avzíxsizai zoózoj 
zaj Etvoipibvzi' vcvlxTjxs yap xai év aözoig. zoö ztazpbg ők (48) 
aözoö zoo Esvoipcövzog, zoö ßeaoaXoö, (péjprj Xap.Ttpa zfg  apszéjg 
ziöv tzoőojv aváxsizai, avzi zoö érzixpazsi, zzapauévsi érzi zoig 10 
psbpaoi zoöAXipsioö, fyoov év z f /  OXopziia (SeooaXbg ó arzo 
ßzooa.Xiag' évzabba, ők ővopa xópiov ó ßsooaXog) ’ év z f  floboi 
zs soyev, b ßsooaXog őrjXovózi, xXíog vix'yg ozaőioo xai őiabXoo 
■/jXtoj auip évi, avzi zoö éne p ia éjpíoa, xai év z f  ’ A zzix f (53) z f  
zpayeia érzi zoö aözoö prjvog éj éj p ip a  éj zoig őpópoig -őtapxoőoa, 15 
fyoov éj rxavcog zoig Őpópoig avazebsipévTj, zpia epya xáXXioza, 
avzi zoö zpicZv é'pyajv xaXXioziov ozsipávoog ebrjxsv érzi zéj *2
1—7 Nt/xta om. t" in spatio. — 1 Lemma óvó ó' aixóv tQtrpav 
est in codd. mixtis et edd. — ovvxa^ig margó pi £'. — óé om. q. —
2 éoxttpávqoav a. — 2. 3 aywvioá/xtvov ayojvioá/xor (sic) év a. — 3 
’lottpuáótooiv edd. — xqj ante ay. ornm. v £'. — év iattfxw a v Vrat. u , 
lott/xqj q §', év ' Iott/xoT ed. Ox., ’ Iott/xoT cett. edd. — 3. 4 oq/x. — 'lőtt/lm 
om. §' in spatio. — oq/xtívjoai ntQi xwv éx otkívov oxtcpávojv margó 
Iu I'. — 5 tw 'lott/xd>] xq vtptq q. — 6 ó om. v. — 8 xal excidit apud 
Heynium (in fine versus) et Boeckhium. — 9 xov ante Eltv. om. q. — 
(pq/xl 1", om. pi. — 11. 12 b and ßtoo. om. 1". — 12 ót om. q. — 
13 rs] ót v. — x).tog om. /x". — 14 qkiov v. — ap.(p' tvL q v, apuptvi 
a ujx(pl évi cett. — év fx, a q, tnl /x cett. (etiam v w). — 14. 15
xq xQaX-\ xtXQa/tia — 15 et 16 «Post tnl xov avxov /xqvoq male 
Call, (non Br.) plene interpungit. sed aeque male Ox. habet q/xtyq. Mox 
pro avaxtttti/xtvq, quod Ox. nescio linde habet, ex Call. Br. reposui 
avaxittt/xtvq.» Beck, sed recte Heyne et Bceckh avaxtttti/x., quse codi- 
cum scriptura est, reduxerunt. — ?) ante ?)fx. ex a q v  1" addidi. — qJ 
tv fx’. — 16 q ante Ix. om. Vrat. — 17. 1 tnl xqg xtcpakqg 1".
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xetpaXfj aoToij' za EXXwzta dé (kopzrj dk rt v aoxy zrjc ' A d y-  
vdq ev zy Koptvdw) kztzdxtq édyxav drjXovdzt azétpavov ént zaí<q 
xópatq adzod.
gl. 57. Yjzoi zw 5 ladpw, nap w zsXéízat HoaEtdwvoq rza- 
5 vrjyuptq i$  dp%yq vevopodezrjpévy. — f ríoaEiddivoq. — 58. 
ouzoq rcazrjp (deaaaXob. — * * adzod. — nXtioveq wv étpyv. —* 
59. * yxoXoódyaav adzw, zw SeaaaXw. éazt dk zu itp o v za t  
dvxtypovtapóq, rj zo péXXov pavxeuópsvoq Xéyet. zodzou dk 
ovzoq ^wvza voyattq zov íízotödwpov. — dyav ziptai. — 60.
10 edtpypiat.
56—60. Germ. 0 vodq. ev dk zoíq zedpoíac zoíq áptptá- 
Xotq’ odzot ydp zod íloaetdwvoq vdßtpot dyw vsq’ abv zw  
ÍIzocoowpw íz az pl ai xépipitq ai dóidat ze at épíztpot paxpó- 
xepac i^ovzat xal yevyaovzat. rj oZzwq ’ év dk zoíq dptptáXocq: 
15  zedpoíq zod fJoastddjvoq ac dóidat ai zéptpetq xal o.i zod Tép- 
iptoq, ai épíztpot xal ai zod Eptxípou abv zw re az pl zw FJzoto- 
dapw  paxpózepat itpovzat.
gl. 60. noXXd. — 61. év zoíq Iíudíotq. — Eevotpwv, 6 eo- 
aaXé, üzotódajpe. — 62. rjzot zy Nepda, év da HpaxXvjq dveíXe 
20 zov Xéovza.
56—62. M . Ev dk zoíq aywot zoíq xazd vópouq zeXoupé- 
votq zoíq dptptáXocq, r'youv zoíq év zw zónát zw áptpozépatdev
1 x á om. í". — é X ).u tx ia  a . — 1. 2 ío q x t ] — K o Q Í v f h p  om. t" .  — 
ío q x t i  ó é  f /v  u v x r j bis legitur in p ! . —  7 Glossa Thomana é x p o v x a x  
( t x p t o v x a i  §'/] t f y o v v  r jx o L  — TIx. in codd. m ixtis et edd. inter scholia, 
legitur. — Quae post lem m a leguntur, om. i"  in spatio. — tx p o v x t  
A ,  quid in r  exstet, discerni vix potest, tr p o v x c u  £'. — 8 x o v x a x  
A .  — 9 vorjG H X  Vrat. — t ix o iÓó o q o v  p ,  n x o u ló o tQ O v  £'. —  11 Ante v o v q  
delevi ó é . —  11 . 12 Post a p tp .  fort, é v  xoTq 'I o & p ia x o T q  á y ü t o i v  e sehol, 
vet. addendum est. — 13 á o i ó a l  x é  U . — 21 Lem m a é v  Ó* a p < p tu ) .o t-  
a i v  est in codd. m ixtis et edd. —  Totum sehol. om. i"  in spatio. —  
22 x o tq  ró d p < p .
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bfilXazzav éyovzc, zooziozi zoiq év z(£> I a if noj, ibv eipopoq o 
[Jooeibiov, nay.p0ze.pai, dvzi zoo peiCoveq zépipeiq (59) xai xazd 
noXb zipioi ofxvot iipovzai, avzi zoo énovzai, rfyoov axoXooiiob- 
oiv abzip drjXovózi obv zip nazpi abzoo zip Uzoiobiopip. eiza 
anozeiviov zbv Xoyov npbq abzoóq iprjoi' xai év zoiq AeXipoiq 
ßaßa'i zibv avdpaya.ffrjpÄztov ooa ( vdpayaffrjoaze ’ xat év zoiq 
yópzoiq zoo Xéovzoq, vjyouv xai év zip nepiopíopazi, zip zónip 
svffa ó Xéiov ézpdiprj 6 ónb zob HpaxXéoq avaipe&eíq, zoozéozt 
xai év zfj Nepéa (év abzfj yap ézpáiprj obzoq b Xéiov) ßaßa'i 
otjXovÓzi zibv avdpayaffrjpáziov boa Yjvdpayaffinoaze.
gl. 63. ipiXoveix/joio. — nXeíozoiq avffpiunoiq. — 64. 
* ívexa TzX'/jbooq. — * boov pév. — * xa.za zó. — 65. f rjyoov 
obx av eideírjv iboze Xéyeiv zbv apifftibv ziÖv ópezépiov ad pay a- 
ffyjpáziov. — 66 . ffaXaooíiov. — * (u'mptov ’ — * * ziov zrjq 
appoo Xiifioíiov. — * nXyjdóv. — 67. * oipeíXezai. — * f axoXoo- 
bei.— npáypazi. — ooppezpiá. — * évbupTjbyyvai' — * * zab- 
ZYjV zYjV ooppezpiav.— 6 8 . * npeniooéozazoq.
63— 6 8 . Th. Arjpíopai noXXéoi] zobzo Xéyei dvzi zob épíoio 
npbq zobq noXXobq népi zob nXrfiooq ziov ópezépiov avőp a yaffrp 
páziov, xai oboéva zibv Ttávziov zooaoza xaziopdtoxóza eoprjoio 
éizei óé nXryőec dopiozioq eine, dia zobzo iprjoiv' 'Qq pév oaipéq,
1 S-áXaoaav v et edd. — b omm. Vrat. p §' et edd. ante Oxx. — 
2. 3 xuza noXv §', xa.zu.noXv cett. — 3 vpvoiq v. — 5 tipovzai q. — 
7 ánozelvio Vrat. — 5—9 xal év — Nipéa add. m. 1 (?) in marg. inf. 
libri qv. — 6 r/vdpaya&rjouzo Vrat. — 8  b ante vnö om. q. — qgax?.éoq 
a q v , qQaxXéovq cett. — 9. 10  év avztf— r/vópay. om. q. — Ad v. 60 
vpilq ol ZQitq óqXovózi, ab b Ztvocpa v, xal b TtazéjQ aov b OtaaaXóq, 
xal b námtoq aov IhoióóojQoq adscripsit glossator in b. — 1 8  Hoc 
scholium om. A. — Tb ótjQ. codd. mixti et edd. — noXXéoi r  Vrat. 
p £' et edd. ante Beck., noXéai cett. — épéaio Vrat. — 2 0  xazoQÜ. 
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rjoov nóaa eiai zabra ríj aXtjdeia, ob dúvapai Xéyetv zov api• 
dpbv zrt g ipöpaou ‘ w a tt  (danep zobzo ddúvazov, ouz(o xaí zo 
zabra dnapidprjaaadai. dib db ró dpezpov nXrjdog napaizoú- 
p.evog lóg ddúvazov, zijV auppezpíav aípeizat xaí iprjoiv' enezai 
5 o’ év éxáazw pézpov, zouzéazi ndv npaypa auppezpíav zyyei, o 
díj xa\ Tcotrjaio aúppezpa éxXe$ápevog.
M . A/jpíopat, íjyouv pá /opa t, <popzrxog yívopai noV.oíg 
dvdpamotg otjXovózc népi zob nXr'doug rwv avdpayadqpözíov 
z(üv úperépiov ’ xaza noXu pévzoi axpißtbg oux dv eídeir/v (daze 
10 Xéyeiv zov apidpov zcdv (prj(pída)v zcdv napadaXaaoííov, rjyouv 
ríjg (páppou, dvzí zob xaza nolu pévzoi dxpißcüg oux dv eldeírjv 
zov apidpov aurtov Xéyeiv, íjyouv rav  uperéptoy avo payadr-pö- 
riov, cdanep oude zov apidpov ribv iprjipídiov z(őv napa da l aooíaiv. 
e'nezai dé, dvzí zou npoaijxei énáyeadai exáazoj npáypazt 
15 pézpov, íjyouv auppezpíav. zb voYjOai de auzó, íjyouv zo pézpov, 
xaipög éazív dpiazog, zouzéaztv euxaipia, euazoyia éaz'iv apíarrj.
gl. 69. póvog. — * oí'xodev xaí a<p éauzoű ‘ — * * oixo- 
dev. — ziiv Kopivdíiov. — * bppYjdeíg' — * * xiv/jdeíg. — 70. 
* aúveacv. — * Xé$(ov' — ßocdv, úpvcdv. — * apyaioav* — 
20 T(dv n á la i Kopivdíiov npoyóvcov. — 71. * zo xaza nóXepov xpö­
rög. — * * xaí. — Yjpioixaig, peyáXaig. — * dvdpayadíaig. — 
72. * ipeuoTjyop^aco. — * Xéywv. — népi. — og ex Kopívdou 
rjv. — 73. auvezcózazov yapúcov. — pTjyavaig’ — * ßouXaig. —  
74. decov yap zb prf/avdadai év dpryyövoig (danep exeivog. —  
25 * * zou Alvjrou. 1
1 t fy o v v  r , x o v x to x i cett. — dal F, t a x i  cett. — 2 xpá/u/xov a u u o v  
cett. — 2. 3 x a l  x o ia v xa  Vrat. — 3 énaQid-fÁ.. g. —  ó t ex T  addidi. — 4 x a í  
(prjaiv orn. r . — 5 Ó' r, ó t cett. — (áÍtqio r. — 9 x a x u  no).v  
x a x a n o ) .v  cett. — 11 a vxt]  a v xo  Vrat. — x a x á  n o ).v  g , x a x a n o k v  cett. — 
10— 13 i jy o v v  — nuQ a& . om. q. —  11 — 13 a v x l x o v — naQ a& . bis scripta 
sunt in a , qui omm. cetera scholia omnia. — 15 o v tuf.itXQÍa v  Vrat.yí §'.
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75. Th. Atari ipvr^aóveu<Te zrjg Mybsiag KoXyidog odarjg; 
xai ipauev, űrt rj Köpivdog npcozov auryg Yjv xrrjfia odziog“ 
AXioebg xai Atyryg b Mrjdeíag nazrjp éyévovzo natdeg 'HXioo 
xai WvriÖTzyq. zobzotg 6 HXtog diivsipe zrjv yiopav, xai eXaßev 
AXojebg pev zrjv Apxadiav, zrjv de Köptv&ov Atfryg. Alyryg 5 
de p.7j apeoileig zft ap/ij Boovdpqj név zivt 'EppoÜ oiw napé- 
oojxe zTjV nbXtv, eincbv tpoXÄoottv zoig éaopévotg ég abrod' 
abzog bk elg KoXyioa zrjg Hxu&iag diptxópevog xai xaracryibv 
ixetae yiopav ztvd kßaaiXtoev. UXaiov odv éXiXibv sig abzov did 
zb ypuoópaXXov oépag Yjpáadrj napa Mvjdeiag, írj napaoxeua- 10 
aaaa abzov Xaßeiv zd ypuaópaXXov bdpag auvanyjpev abzw  
npbg zyj\) EXXdda dxovzog Ahijzoo. elpYjxapev de zrjv ioropiav 
nXazbzepov év zfj rod Aoxóippovog napaippáaet.
gl. 75. * dnevavzíag' — * * égevavriag. — yapbiov. —
* xazaoxeoáoaoav. — npbg láoova. — 76. aivaztxr^v. — * did 15 1*6
1 loxogía önioq éx KogivS-ov psxiöxyoev alyxyg est in marg.
í ’{jí£. — 2 xai om. i'. — ngtoxov (\. naxgtyov) e sehol. vet. ductum
est. — P .^st ovxiog in edd. ante Boeckhium iozoQÍa est, quod
uncinis inclusemnt Beck, Heyne. — 3 akiotvq i" et ed. Ro. — 5 «Ao;-
svg ed. Ro. — /xév om. F. — óé om. £'. — Kóg. aiyxyv r .  —
6 Bovva) edd. inde a Beckio. — 6. 7. nagéóioxev i". — 9 éxeToe 
r , éxd  cett. — 10 xpvoó/uaXov F Vrat. fx' et edd. ante Beck. — 
égáaS-y Vrat. — 10. 11 ygaofkrj — óépag om. t". — 11 avxtZ A. F.
— XQVGÓpakov F Vrat. et edd. ante Beck. — 12 axóvxoq r . —
14 Ad v. 75 hoc scholium legitur in MSS. ß. y . : iaxéov óé, 8zi xó> 
XQvaó/xakkov óégag yv xov xqlov, og xov <Pqí£,ov dg Kokyíóa óiinéga- 
gtv, éxíT óé xovxo, äg (puaiv, <Pv§la> Au t&voav xai antxgéfxaGav év 
“Apfog akad, xai étpvkaooe xovxo ógáxiov ögov nsvxyxóvxogog vavg 
prjxu xf nayei xs, óig <pyoi TUvóagog (Pyth. IV. 436 sq.). — In iisdem 
codd. hoc scholium extat ad v. ngonókoiq: ’Iaxéov öxi xéxxiov ó xa- 
xaoxíváaag xtjv xov 1láoovoq vavv b)vo[xaí,£xo \4gyóg, ö&fv xai y vavg 
éxakdxo 'Agyút, xai xkivtxai xíjg 'Agyóog xai 'Agyovq, zij 'Agyói xat 
'Agyőt, unó xovxov xai 'Agyovavxtxá 'Anokkwviov.
Scholia Pindar, ed. Abel. 26
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cjuviasiog. — 77. * vaözatq’ — Yjzot zrjq év zfj 'Apyoi, oog av£- 
Ä£tv Air}zyg ißoöXsro.
69—77. M. ’Eycó 3k tug idtog xdi oóx dXXózptog tov év z 
xoivózYjZt óaa v zzapay£vófX£voq zyjv tppóvYjoiv z£ uavYjatov zäv  
5 7rá lá t y£y£vrjaév(ov op£zépo)v ávdptőv xdt verj 7ról£fiov zov év 
zatq apezdiq, zoozéozt zatq ávdp£iatg zatg rjpojat Tipoarpxo’joaiq, 
OL ip£!)GOU.ai TZ£p\ ZYjq KoplvifoU, ZOV IcG'JLpOV tl£V ŐfíVÚJV OYjlo- 
vózi Tzuxvózazov (73) Ttahíuatq, ávzt zoo ßoulaig, 7zpá$£Gt,
ZOOZÍOZI OUV£ZÍUZO.ZOV coq $£Óv, xat ZYjV MYjO£taV tJUVOJV Ófwtcuq
10 cuq m>v£za>záz/jv ZYjV not/jGfwav éauzfi zóv yá-jtov xaz évavzcó- 
zrjza z7jq yvíoprfi zoo ztazpóg aizyq, zrpj y£voaivYtv oioz£tpav 
zrjq vTjhq z^g ’Apyoog, xdt zcüv ztponólcov, ávzt zo í ztőv éTct’).£loo- 
pévtov auzYjq, rpyoov ztov im ßazojv auz/jg. xuptcog 3k TzpÓTzolog 
C V£CLixópoq.
15 78. Tr. Tó r r o z k  z z p ó g  z ó  i 3 ó x y j g a v  a o v a r t z í o v ,  z ó
3k z ó .  3k n p ó q  z ó  d lxá .v , o ' ó z t o '  z ó  3k é v  á l x j j  é o ó x r j o á v
TZOZ £.
gl. 78. * zó dk év lay ói nolénou. — oováu£t. — * ifuzpo- 
a$£V. — 79. zit q Tpolaq. — * f é'3o~av.
20 80. Th. Ot Kopívthot éri afitpózepa ;rjpíaz£uaav év Http '
xdt yóp zeig Tptodt aov£[xá.yYjaav xdt zotg Elírja t ' Tptoat a ív 
rXaűxoq zó yévoq ritg Bellspotpövzryv áváytov zov Elaóxoo zoo 3
3 ovvxutqig margó //§'. — Lemma tyd> de ióiog omisi cum qv. 
— 4 v(/.vijoo) Vrat. d  £ • — 0 xaiq om. q. — xovttaxi ex q v  í  ad- 
didi. — av$Qtlcuq qv  et codd. Oxx., itvÖQuya&íuiq cett. — 7 .8  óyXovóxt. 
om. q. — 8 Quae post noá£. leguntur, om. i". — 9. 10 ó/x. dig q, ő/xoíojq 
v w g  et codd. Oxx., dg cett. — 12 vr/ög xov uQy. v Vrat. — tcqoo- 
nóXcov edd. ante Bceckhium. — xiov] odiv omm. q v (habet ív). — 
13 yyow  — <xvx/jq ex qv et glossa Mosch, addidi. — nQÓanokoq d  £' et 
edd. ante Bceckhium; cf. Mosch. Syll.: TCQÓOTioXoq ő öovXog. TtQÓnoXoq 
ifi y.LVQtg zov a, ó vtotxÓQoq. — 15. 16 ró Se xáót codd. et edd. ante 
Bceckhium. — 16 xáőt tv  Beck, Heyne. — 20 tv xy i).. V. —
21. 22 T(>. (zév yá() yX. lg’. — 22 xöv yXavxov Vrat. í  d •
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ÓEioőipoo, toTz dk ' Ayaiotz Edyryocop d TloXosídoo too páoTsioz. 
■oti dk Eu/rjvwp Kopwfhoq ryo, xa'i "Ourpog uapropec Xépcoo 
<11. N 683) •
/jo d í zig Ed'/YjVajp IJoXoetdoo páoTtoz ológ 
dipostóz t apafióz ts, Kopio&óűi olxía oaúuo.
g l .  80. Y^ pooo s z  dpipoTtpoiz Toiz zoXsutotz ° EXXyjoÍ ts xai 
Tpojaío. —  *  to. uéprj. —  *  xotoo xsoá^eto. —  *  Táppá y] 
OlXYjO'   * * XOTOpd 000 OlXYjO.   81. Ó Eü'/YiOŐJp XOÍ 01 ÜST
auToij Kot iofhot. —  * 7tToi obo toiz ÁTpsídaiz• —  82 . * azo- 
XaaßdooOTsq ’ —  * * dpooTsz, Xapßaooozsz• —  * oí zsp i töo 
rXaöxoo’ —  * * ó rXaőxoz xat oi zept aoTÓo. —  * zootsX.wz. — 
83. * f ázsíppooTsz’ — Tobz EXX^oaz. —  84. * f ezpspoo. — 
* f ” EXX.yjosz.
85. XV.* Aoto risipYjOYjz Xépet tyjO Kópiodoo dzó  tiooz po- 
oatxbz ouTio xaXoopéoYjz•
gl. 85. * so toTz Aaoaoiz. —  xaoyapsooz diypsÍTO.
8 6 .  Th. lH  too IlpoÍTOo pooij épaodeiaa BeXXspoipóoToo 
(dg odx iijyeo aoTÓo zsi&ópsooo, xaTsipeóaaTO aoToó zpbz too 
tdcoo aodpa íTpoiToo. xat oz zpbg too tYjZ Aoxiag ßaocXia xrj- 
dsoTYjO őoTa aoTob lößaToo dzooTsXXsi ó z  auToó TsdoYj^ópe- 
ooo. /ößctTOZ obo zx zspzs i  auToo xotu ty,z Xtpalpaz, óz auTYjZ
1 nokveióov p . — 1. 2 EvyrjvwQ — őzi de om. i". — 2 co- 
rinthius ilium (?) homerum iliados XIII (om. ptxQX. k.) í". — 
5 r’ om. i". — KoQtv&óóe Vrat. p  £' et edd. ante Beckium, apud 
quern errore Kogív&oőe excusum est; etiam in Vrat. D. distincte 
KoQiv&ófh légi testatur Bceckh. — 9 Ad v. 82 scholiasta in marg. 
interiore libri b hsec annotavit: ovvcmze zijv a no ptzá zov tip y o v -  
ztg. — 14 Hoc scholium om. etiam i". — ntipávag Vrat. — 
17 íoxoQÍa önojQ ( b add. l~’) BtkktQoipóvzrjg xuztnoképtjat yípcuQav 
(ysip. p' %) i" p' z iu marg. — 18 xaz. alzöv Vrat. p g . — sig §\ — 
zöv om. t" .— 19 ü q o Tzov  om. i" .— 20 avtov om. — 21 nipnsi 
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vopc^tov auzbv dcacpdaprjoeodac. BeXXepocpövz^g dk déXcov perce 
too ílrjydooo ctittou zbv npog z7jv Xcpacpav ipyáoao&ac TtóXe- 
pov, énei noXXa nadebv oby ocóoz rjv abzbv uTZozd-ac, x a tf  
unvoog side zqv ’ A&ryvdv éyyecptgoooav abzőt yaXcvóv, xac dva- 
5 ozag oiza;> ebpe zo övap. odev yaXcvtóoag zbv ennov xat xaza- 
TzoXeprjoag Xcpacpav eXaßev dß'kov zryv doyazépa ’loßdzoix 
’AvzcxXecav, dep yg eoyev 1 hvxóXoyov zbv zob rXabxoo nazépa.
gl. 8 6 . zfj Koptv&p). — * Idcoo. — 87. * zob BeXXepocpóv- 
zou ‘ — * * zoÖ ttÚtttcoo abzob BeXXepoipóvzoo. — * ßaoe- 
10 Xetav' — f zXjV aotpáXecav. — * péyav * — * * ttoXijv. —  
8 8 . eivac. — * ocxov.
78—88 . M . Tb ok dvz'c zob xaza zo bé, zoozéozc xat xaza  
zo ize  pov dk pépog, yyoov xac xaza zbv noXepov dk ti pb zcov- 
zecycZv zob IXcorj rtozé, rjzoc náXac idősáv oc Kopcvdcot éri dp- 
15 cpózepa za péprj zcov tzoXeuccdv év toy út zépvecv zéXog, d.vz'c zob 
eyecv zo egoyov' oc pév (81), ol népi zbv Ebyyvopa drjXovózc, 
obv zep yévec zob ’Azpécog zep npooepcXst abzep, brjXovózt zep 
*Azpsc, zoozéazc obv zocg nacoc zob Azpécog zep Ayapépvovc xac 
zaj MeveXdep, zyv EXév/jV xopcCovzeg, avz'c zob CyTouvreg xopc- 
20 oaodac ' ol oé, fjyoov oc népi zbv EXabxov, dnecpyovzeg, zooze- 
ozc xeoXbovzeg ndpnav. éx zrjg Aoxcag yap zbv rXabxov éXdóvza 
oóppayov zocg Tpeoo'cv szpepov oc '’EXXqveg. zobzocg pév (85),.
O
1. 2 xaza zov £’. — 2 zbv om. r. — 5 innov r, nr/yuoav t", nqya- 
oov cett.— 6 zov ante Vo/í. omisi cum rg . — 7 'Avzíxk. ex F addidi. —  
12 Lemma rá óé xai noze delevi cum q v. — ovvza&g margó p §'. —  
rá óé om. Vrat. — ávri zov bis est in qui omm. cetera in spatio.
— xaza zóóe q. — xat om. q. — 13 óé ex q v p  §' Ox. addidi. — xat
om. v. — pezá zov edd. ante Oxx. — zbv om. Vrat. — 14 A^í'ov
Vrat.— 15 z o j v  nőké utó v q v tv. — io/vu g . — 16 ró] zi (?) q. —
17 avzov Vrat. p  et edd. ante Beck. — 18 ovv zatg nfo'i q. —  
19 rc3] zoí Vrat.
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rjyoov zotq Aoxtotq, Yjöyezo, zoozéozt öir^yeizo tptXoztpoópevoq 
■év zr, zóXet t/jS ílztprjvrjq rrjq ZYjyrtq, rjrot év zfi Kopív&tp eh  at 
T'> ßatrtXetav zoö atpezipoo zo.zpóq, dvz't zoo zob éob, Yjyoov 
zoo kaozoö zá zzo o , zoozéozt zob BeXXeootpóvzoo, xa't peyáXrjv 
xXrjpovopiav xa't péyapov, rjzot olxíav, xoßidpav.
gl. 89. zrjq ötpetg zep't za vtbza iyoótr^g Medoótryq. — 
DO. övztoq.— zrjq Koptvflou. — 91. * * zbv tzzov. — * ir td o -  
<ptöv. — 92. * ítoq oo. — * abztö. — * ypuaryv zeptxstpaXatav 
■iyovza. — 93. ’ AbTryva. — éxóictrev.
91— 94. Germ. 0 vobq’ og xa't otrztq ó BeX.Xepotpóvzrjq 
zoz'z ?j xa't övztoq zoöétov xa't Zrjztöv £ebqat xa't ózozá~at xa't 
yaXtvtötrat zbv íh^yaaov zbv otbv zr^ q ctpttodooq Fopyóvqq djxtp't 
zolq xpoovotq 7zoXXb. e za d e  xa't bzétjzrj, zp'tv ye xa't zpózepov rq 
xoóp'fj ÍJaXXuq Yjveyxe xa't eötoxév oí xa't abztö ztö BeXXepotpóvzrj 
rov ypoaáa.zoxa yaXtvóv.
gl. 94. * ex (pa.vzáapazoq. — * zapaypYjpa. — 95. * epyov 
'tpaveptbq ’ — * * Yjyoov tpavepov zb övap éyévezo. — Adrjva. 
— 96. BeXXepotpóvza, zoo AlóXoo dzóyove. — * * év yj&et 
zoözo dvayvtoazéov, ob xa.z' éptbzrjatv * ob yap rjyvóet, el xa- 
Seódet.
97. Th. (DlXzpov tzzetov Xéyet zbv yaXtvóv zbv óta paxpov 
eßoq tboave't zpoatptXXj zotq izzóig övza, Xj zbv zoöoópevov bzb  
troö xa't tptXoópevov ’ *'rjzstq yap eőpetv Izztxbv deanbv xaza zoo 
fl^yáaoo.
gl. 97. * eta. — * zotTetvóv, izt&u/tyzóv. — * yaXtvóv. —
& F toeyoo.
98. Germ. ’A p y á v z a  z á r  p l  I apyavza vbv oóy't zbv Xeo- 1
1 rtjg A v x í a g  q. —  3 rov ante tov omm. q £' et edd. ante Boeckh. — 
5  olxtTav § ' .  —  10  Delevi xal ante b voig. —  12 ropyóvog? —  2 2 . 23  
vnó aov i". —  2 3  torsig yciQ om. r. — 2 3 . 2 4  fi. rov x. TI. [Vrat.] 
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xóv, dXXd zov dcádrjXov zw prjxsc xac exdqXov zw ueyidec  
xac ziepupawj' ’Oprjpoq pap piXav xsXsÚEzac ßbscv dia zb  
tpoßspov.
gl. 98. zu) ztuv in::tov dapaozcxw ÍIotTScdwvc. — zov yaXc- 
5 vóv. — 99. * Xeoxov. — * xazp t] aod ’ zp dXrj&Eca BsXXspo- 
(póvzrjq VlooEcbwvoq Tjv ücöq, doxtdv Etvat riatjxorj.
89—99. M . 'Oq, yjyo’jv d htXXepoipövzrjq, zztXXac zov Urpya- 
aov zov crxrrov zdv ocdv zrjq ropyövoq zrt q dtpcwdooq, zooziazc 
zrjq ópocwocv zcva bipeioc, iyoborjq, rzoßtuv Csb-ac, dvzc zod drza- 
\0yayE~.v, zw yaXcvw drrozáqac, ovztoq rroXXd iztadev irr) zocq psd- 
paac zrjq fTecprjvyq, drjXovózc zr^ q iv Kopcvßtu rrrj/jq, itoq ivsy- 
xodaa eocoxev adzw rj zzapbivoq rj ’Abr/vä yaXcvdv ypotraprcaxa, 
dvzc zod ypuad tpbXapa iyovza, iv drrvw drjXovózt. indyszoc  
ydp ' iq  ovEcpou (94) o’ adzlxa rjv drcap, zooziazcv rtv o i rj ddacq 
loabzcxa ix  zod ovscpoo iv zip tpavEpw. itpwvrjOE d i rj Abrjva 
zw BeXXtpofpövzrj iv  zw d~vw drjXovózc * xaäeddsiq, rpyoov 
dnvwzzEcq, tu ßaacXso AloXcdrj, zooziazcv dzzöyovE zod AcóXoo ; 
dys oiyoo zods zo tpiXzpov zd zwv irzrrtov, rjyoov zd tpäppaxov 
zo Tcpaüvztxov zwv cttttcov, xac zw ztazpc zw aw zw IJoaecdwvc, 
20 ro) dapaaztxw zwv ctttzwv, rjyouv zw Ittttcxw, dscPov abzó, bdtov- 
adzw zadpov rcEpctpavrj, Euzpatprj. 2
2 yitkava coni. Mommsen, fort, recte. — 5 Glossa Tkomana 
TtatQL óéikor (lemma omm. )] öti xfi — Fkavxov in codd. mixtis 
et edd. inter scholia legitur. — 6 Verba rjv — Fkavxov in F evanue- 
runt. — 7 Lemma öq zdq b<pmi)8eoq delevi cum qv. — ovvxa^iq margó 
y! £'. — tjtoi i". — 7 —15 Tcákai — (pavfQÜj om. i" in spatio. — 
8 rbv ante l’nnov omm. edd. — yoQyóvqq y i. — otptdtóovq Vrat. ,u . — 
10 ovxtvg q Vrat., övxtoq v §', ovzto cett. — 13 ygvoa £', XQva (sic) 
q. — XQvoatpákaQa Vrat. — 14 <f avxixa erasum est in yc. — 17 dt 
ßaa. aiokldq qv o rex aloklöq i", dt aiok. ßaa. cett. — 19 xat ante 
naxgi om. Vrat. — xat out om. q. — 20 O-vtov] 9hov £■'. — 21 ívxq. om. v..
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gl. 100. *  Tj asXavEcijuov A flyva dia to  év ßd&Ei xE to fta i 
rrjv yvw o cv ’ —  fj péXaivav alyida (popoboa. —  xoiucopévqj. —
101. * fj Aftrpa. — * too aura.
102. Germ. * En a i r  o j  dvri too dvfjyépbffj xai ávEnfjdyoEv 
ó BsXXEpop0vT7jq. 5
gl. 102 . *  évoptoftrj’ —  éípdvfj. —  *  avcoppfjftfj' —  avEnfjdrjoE 
TOO OTCVOO. —  * opprjTlXO) ' —  oovzópw. —  103. * nXfjOlOV xeí- 
pEvov. —  * xpazfjoaq. —  zbv daofiao ía jq  dvacpavsvza aoTO) 
yaXcvóv.
104. Th. ZóvanzE to K o c p a v íd a  npbq to u A vtiv. ó yap  io 
/loXÓEcdoq ooToq aávuq Koipávoo ocbq fjV, dq xai npoonsäszo  
BEXXspopóvTfj xaTaoapdeiv napa t<L Tfjq ' A fl^vas ßto/jup, wq 
ixsidev éoopivr^q aoTui Tfjg too Cfjzoopévoo XóoEcoq.
gl. 1 0 4 .  * evTÓmov. —  *  floXÓEidov. —  *  yaípoiv. —  
1 0 5 .  anößaoiv. —  1 0 6 .  * * to o  oopßdvzoq. —  ncdq. —  * év. 15 
—  1 0 7 .  T '‘Aftrjvaq. —  *  éxoinrjftrj. —  * xaTa. —  1 0 8 .  pav- 
Tecaq. —  *  ncöq. —  1 0 9 .  abzw . —  * AftfjVt. —  1 1 0 .  ftoydzyp, 
fj ’ A ftfjva. —  edtoxev.
1 1 1 .  Th. A a p a o i p  p o v a  y p o o b v  Xeyec, ov Epnpoo&sv 
eine ypoodpn oxa yaXivbv coq Taq <ppsvaq tüjv cnnoiv oapdQovza 20 
xai EonEiftstq EpyaCöuEvov' fj dtÖTi c yaXtvoq ypuoodq fjV, b 
OE ypoooq návTOfv avftpibncov dapá^Ei xai nsc/Xsc Taq (ppsvaq.
gl. 111. * dapdZovTa Tfjv inapocv, yjyoov ypooobv yaXt- 
vöv ’ —  tov dapdoavra  r«s too ilfjydooo (ppivaq yaXcvóv. —
n10 TW x o l q . £'. — xoiQuvíőa [x . — 12 ü>q] xai P. — 19 Notula Tho- 
mana in P  in margine quidem, sed non inter scholia legitiir, neque 
in numero glossarum haberi potest. In cett. codd. (Vrat. t" p! g') inter 
scholia legitur.— -/qvoov omm. edd. ante Boeckh.—Xtyeiom. F. — tpnQO- 
G&tv r ,  TíQÓOxi-ev cett. — 20 XQva.~\ yaXxovv (? ?) ex r  enotavi. — wq\ tov 
r . — 21. 22 Tj — (ppsvaq in /’’solo exstant. — 22 In r inter návuov 
et uvi}(). aliquot litter* evanuerunt, quarum prima fj fuisse videtur.
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* * zov ypoaoöv yáXcvov. — * * z d  oveípcp. — 113. * napé- 
xeXeóaazo. — o pdvzig. — * aözóv ‘ — zov BeXXepocpóvzqv.
100— 112. M . Toaaöza sdo$ev slireTv aözd  év voxz'i 
unvcozzovzi q napftévog, zoozíaztv 7} ’ Aftqva, q xuavatyíg, 
hqyouv q /líhuvav eyooaa alyída. avenqdqae de 6 BeXXepoipóvzqg 
yevópevog oqXovózi év opxdd nod i' nap éaozd de xeípevov 
eópibv zépag, qzoi ftaupa, zoozéazi zov yaXivov oozoí Aaupa- 
aíiog (pavévza, zov éniyapiov (104) pávzív zov ÍToXóidov zov 
’Móv zoo Koipdvoo ^qzqaag eöpev dapévatg, qyoov peza nepiya- 
10peíag, xac edeigev, dvz'i zoö édqX.cucrev aözd  ndaav zqv zeXeozqv, 
qyoov zqv dnoßaacv zoo npáypazog, ónxog zs év zaj vad) zqg 
dedg, qzot zqg Adqvdg, unvaxre xaza zqv vóxza peza zqv (108) 
pavzeíav éxeivoo * éxe’ivog ydp, dg eoixev, eypqaev aözxp apiy- 
yavoovzi népe zqg xazaayéaeiog zoö flqydaoo aneXfteiv xdi 
15 xadeodqaat éxei' óncog ze napéayev aözd  zov ypoaoöv yaXivov 
zov dapá£ovza zd ippovqpaza. zdv enneov aözq q nacg zod 
Aiog zoÖ z d  xepaovd dig é'yyei ypcopévoo, qyoov q ’ A&qvd. 
éxéXeoae de aözbv 6 pdvzig neideadac z d  évonvíxp dzc zá- 
yiaza.
20 gl. 113. * peyaXodovápaj. — 114. * zov layopónoov [Jq- 
yaaov * — * * zov layopov zaöpov. — * xioXóaq dia yaXtvoo ' 
— * * döfi. — * z d  zqv yqv neptéyovzi ÍJoaecddvc. — 115.
* fXeivai ’ — éxéXeoaev dno xocvoö. — * nXqaiov. — 116.
* nXqpq nőiét ‘ — * * dia zo pézpov nXqpo i  ypáipe, oö zeXei .
3 Lemma xvavcuylg év ÖQ(pva delevi cam qv. — avvxa^ig margó 
fj! £'. — Quse post tóogtv leguntur, om. t" in spatio. — 4 vnvátoaovxi 
Vrat. —  xovxtaxiv om. q. — 5 avtnóóiot q .  — 7. 8  # av/xaoíov 
qmvévxog £'. — 8 nokvióov q v et codd. Oxx., nokvtióov cett. —
10 ávxl xov\ avxov Vrat. — 11 év] rjyovv év q. — 13 éxtlvov] éxtívo 
Vrat. — 15 ‘/Qvaovv ex q £' addidi. — 16 a^xíj v, qui om. xov 
Aiiőg. — 17 (Lg typi q. — fj omm. q Vrat. — 18 óé qv, y&Q cett. — 
neiífxa&ai q v, neiaS-qvai cett.
* 
^
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—  * zpog qv ópvúet ztg oóx layótov. —  zqv di cpxoo dzajo- 
etrOeíaav. —  117. * rqv e$w iXztdog. —  118. * padtav’ —
* paazqv.
116— 118. Germ. 'Ovodg' retet ős xat zXqpdi írj dóvaptg 
zwv ße<Lv, dvv't rob 6 Oeóg, xdt rd zap dvßpwzotg dzajopeu- 5 
Oívra zpay par a.
Th. Ol ßeo't xat rd vopi^óueva ddóvaza p a a r  a zocoóat, 
zep't clv dv ztg xat dt opxoo dza jopeóaetev wg ody otá re jev i-  
■xrßat. eazt de rd z a p  é X z id a  xat to z a p  d p x o v  zaozöv ‘ za 
ja p  ad óv ara xat avéXztaza.. 10
113— 118. M . Ozav de dvepórj, qjoov dvazpézq, dvzc zoo 
■(TtpáCjj, tidy, dzb  zoo zapaxoXoußoövzog, zbv xpazatov zobg 
zódag zaupov z<p Tlooetdwvt zw aoviyovzt zqv yqv, zw xazd 
zoXb lay up w, éxéXeuaev auztxa zotqoat zq Aßqva zq Izztxq, 
qyouv zq zoXeptxq, vaóv. zXqpot de (116) q oóvapig zwo ßewv 15 
xobtpwg, zouzeozcv edyepwg zqv xziatv, dort zoo zqv zodgtv xat 
zqv zap  dpxov, qyouv zqv pq deopévqv ßeßatwaewg opxwv ecg 
zb pq zpayßqvat tbg avéXztazov dqXovózt ouaav xat ddóvazov, 
xat zqv zap  éXztda, zouzéazt xdt qv obx dv ztg éXztaat zoze  
zpáge tv. 20
gl. 118. * xdt dr/ — pév. — 119. * Qqzwv, zpoßupoupevog "
—  * * xtvYjßetg. —  * eXaße’ zb eXe zpbg zb t z z o v  ab-
2 xfjv scripsi pro xrj<;. — 4 Post cO delevi óé. — 7 oi om. ed. 
Boeckh. — 8 xig\ xi g'. — 9 xavxó i" d  — 11 Lemma vOxav rf’ 
■XVQVG&evti omisi cum q. — avtQQvrj q (dvtQxnrj Mosch, in textu), 
uvtQvq codd. Oxx., avQVfl ctvx'i xov ctveQvy cett. — dvtXQanq q, ava- 
XQtnti Vrat. p • — 15 tfyovv xfi no)., codd. et ed. Boeckh., noke/xixfi 
Beck «ex codd. Oxx.», Heyne, omm. cett. — vaóv om. v. — 16 x. 
■ia/vQtog edd. ante Beckh. t— xxijoiv q (x . — xijv ante npagiv om. £'. —
17 náyoQXOv q, nuQÓQXov v. — ß. öqxox q• — 18 avtkmaxoq q. —
19 naß qvi", naget cett. — xi Vrat. — noxé ékníaai q, tkniaot 
n. v. — 20  nga&iv qvi", ngagiv cett.
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vazzze' —  * * zobzo zzpoq zb zzzzzov oovazzze. —  120. zb  
ótxryv wapuáxoo ztpaüvov zobq tzzzzooq, * rj ßorjfiqpa zzpbq o 
£%pr]*e. — 121. * zzpaorzozöv. —  * iXxwv. —  év zcp azbpazz 
zob zzzzzoo. — 122. * zayóv. —  * * sTZißaq érc abzóv. —  123.
5 * zzoX.sptxa zzalyvta * — * *  za zzoXsuzxá. —  * xabozzXtaBsiq ’ 
— * * ozzXcadecq. — * éyopvá^ezo * — * * aóvazzzs évzabba 
zb év ózz \ t  a. — 124. * zw tzzzzcp zw flr/yáow.
125. Th. A l & ép oq sizze bxjXoxwq wqzzocTjzrjq' (puypaq óé, 
ézzet xal b aijp albvjp Xéyezat, <po/pózepov óé zb ßöoszov pépoq, 
10 ivba  olxobotv az 'AaaCóvsq. éprjpoo óé óta zb zob aépoq 
xevÓv. Xéysz óé, wq abv zw rír/yácrcp zaq bzzb zob úzzepßopéoo 
xXzpazoq Apa^óvaq xaz zr/v Xzpatpav xaz zobq 1'oXópooq ibvoq 
azzwXecTEv.
gl. 126. * aozxoo. — * zogeówv. — 128. * éxzzvéooaav.. 
15 — 129. azzwXeasv.
11 8 — 129. M. ”Hzot xaz ó xapzEpóq]  ó % zot  avz'z zob 
07/, rjyoov xaz óXj xa'z b layopbq BeXXepozpóvzyq óppaivwv, /jzoz 
7tpodou.o0p.svoq, iXaßsv zzzzzov bzzózzzspov, zoozéazi zov ílrjyaaov 
tpáppaxov zzpaó, avz'z zob zzpaüvzzxóv, rjyoov zov zzapa zr/q'>Abryvaq 
20 yaXzvóv, zezvcov, avz'z zob ézpazzXaxraq, ézzsveyxav apzp'z zft yevot, 
avz'z zob ézz'z zf/ yévoi, zoozéazzv ézz'tzw ozópazt abzob óvjXovózz' 
avaßaq óé sbdbq (123) ézz abzbv szzat^sv évózzXzov zzazózav yaX-
8 iűq r ,  b cett. — 9 tntiSr] xal i" q . — wv/vq. óé tó ß. fx. omm. 
edd. ante Bceckh. — 10 tv&a] Év <5 Vrat. — ró om. T. — 11 ovv] 
Év §'. — into r , Év ccztó cett. — 12 xal z. Xiß. excidit apud Boeckhium. 
— 16 ovvzaqiq margó u . — fjzoz f/zot [Vrat. <"] Bceckh. — Quse 
post lem ma leguntur om. i" in spatio. — b q Vrat. p \  zó cett. — 
fjzoi [Vrat.] Bceckh. — 17 xal ante b omm. edd. ante Oxx. — 
18 zovz. om. q. — 20  ztíviov zívzvv a. z. Vrat. — 21 avzi — 
yévví om. fé. — Énl q v , tieqí cett. — 22 óé q v, d’ cett. — tnailqEV 
Vrat. £'.
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xoiftelg, YjTot ónXcoápeyoq. (xpazatbq xoioóv, xpazepbq noiYjzi- 
xbo zb ouzo, xai xaza pszádsoco too p  xapzEpöq.) abo éxeíoqh 
d i, Yjyooo T(l> ílrjyáaw nozi iipootoot xai too azpazßo too yooai- 
XEIOO TWO Apa ^ 000)0 TOO TOqOTYjO, ß ä lA w o  fJ.UTOO, TOOT BOTI ßo-
kaiqinezed ipeooq adzw aowdeo ano zwo xoiXwpbz wo zijq alß-i- 5 
poq t /j Q (puypaq, aozi too toö aipoq too ipoypob, too ipYjpoo, 
Yjyooo i<p cp ou diazptßee nzYjoa deb. tyjo ifxuypÓTYjTa, xai tyjo 
XIpatp 0.0 tyjo noiooaao nop, t o o t ío t io  YjTtq enoee nop, xai zobq 
ZoXópooq. idooq d i Yjoao oi 1'óXopoe peza$b Aoxcaq xai Hap- 
(poXiaq noXspexiuTaTOo. 10
130. Th. To d ia.a w n b o  o p a i sine dia to  aopßao aozw  
io TYt TsXíOTYj xaxoo. 00  yap aEeoo noXXobq xai psyaXooq inal- 
oooq dnip aoToo deiooza xai two  oopßaozwo adzw poyodijoac 
xaxwo. epaai yáp, wg ßoolyjdsiq npbq odpaooo aoanzYjoae obo 
zw TÍYfyáow i^otoTpcuxdioToq too innoo napa too Acbq ninzse 15 
xai ywXodzat' xaza d i zioaq xai zotyXodzae, xai ixnXaoazac 
xaza to ’ AXyjíoo ywXóq. ipYjai d i xai 'Opyjpoq nspi abzoo (II.
Z  201 . sq.) * 1*4
1. 2 xQü.TcuoQ, xoivóv x(jaxtQÖq, noitjxixöv ró avxö, xaxa [xtxá&t- 
oiv xov d edd. ante Beckium ; Oxon. editionis interpunctionem recepit 
Beck, qui sic seripsit: xQcxxouöq xoivóv, XQcxxsQÓq noiqxixóv, xÓQXtQoq
xö avxö x. [/.. xov q; Heyne locum ita constituit: xq. xoivóv, xqcíx. 
noirjxixöv, x6 avxö ói x. yi. xov Q xaQXtQÓq. — 3 tfyovv q v, rjxoi
cett. — tifóvívat noxé q. — xai\ xaxá v. — xiÖv yvv. yí. —
4 . 5 ßovkaiq fx' £'. — 6 xov ante aspoq omm. qv/x' et edd. ante 
Bceckhium. — tuQoq §'. — 8 xovx. íjxiq ítivh tívq ex q v, codd. Oxx. et 
glossa Mosch, in codd. mixtis addidi. — 11  tiíqi xőiv ov/xßdvxaiv 
ße)ltQO<p0vxij est in marg. t" yi £'. —  óiuaom. r, óiaoiyáoo/xai cett. 
—  tint om. r. — 14  xaxüiv om. 1". —  16  yoXovxai Yrat. yí £'. —  
xal ante xv<pl. om. R  — 17  ó/x. in VI. Iliados n. avxov 1".
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* Hzoc 6 xannedcov zb ’ AXa/cov oiog alázó  
n0v bupbv xazédmv, názov ávfXpá)ncov áXeecvatv. 
gl. 130. * ob \é£(o, acyr^aco. — * abztp. — * ftóvazov, 
áuazuycav • cpaa'c yáp. (bg évaépcog écpépezo 6 ür^yaaog, cpépcov 
5 xac zbv BeXX^epocpóvzrjv, bg xac xp'fjpv/jftecg éxecáev ytoXóg ze xac 
zucpXog ép evező xac áXcipevog ánéáave ’ — * * zqv duazuycav, 
zbv űávazov. — 131. zov ilyyaaov. — év oupavw. — * áazpa 
ouzco xaXoúpeva. — 132. * éx naX.acou nenocwpivat rj zcpcac’ 
— * * ac zcpcac. — 133. opáóv. — * * ßeXo>v. — népnovza. — 
10 dcvrjacv, aoazpocp-fjV. — 134. * egw axonoű" — * * napa zrjv 
SoúXrjacv, rjv npoucXáprjv. — 135. zobg nXecazoug énacvoug. — 
* euzpenc£scv' — ocxovopecv, éxnépnecv.
133— 135. Germ. '0  voug' épé Sé zbv xapzóvovza xac 
éyovza xac loyuponocouvza év za.cv yepócv za noXXa ßiXea ou 
15 XPO c^ vac xac népnecv zbv eu&bv pbpßov, zrjv ácvr^acv xac áxov- 
zlcov napa axonov xac e£(ú zoü axonoü.
Th. Ta pév zou BeXXepocpóvzou xac zou flyyaaou  
ouzcog eayev ‘ épé dé cévza euáuv popßov áxóvziov, rjyouv 
axonov bépevov énacvsiv Eevocpöuvza, ou yprj xpazúvecv zá 
• 20 n o lla  ßiXrj év zalv yspolv napa axonóv, rjyouv ou Sec napex- 
ßäaec noXXfj yprjaáac xac zobg nXecazoug ztZv énacvtov slg ezé- 
poug ávaXcaxecv. 1*5
1 ?tyovv í" ante corr., fjtci Boeckh. — 8 Vrat. i" (x . —• áXátai
g . — 2 rcázov] návtcjv Vrat. £’. — éXstívcov ed. Ro. — 4—6 cpaal
yccQ — icni&avt in A et Aug. B (apud Mommsenum, Sehol. Genn.
p. 64) inter scholia leguntur. — 4 cprjal r . — év atQi F  —
5 x^tj/xviS-hq F, x()T](xvt]oS-tiQ A. — 6 aXwfx. A. — 13 Post ó delevi
tfé. — ty o v ......... (5 litt, perierunt) o/ vqotc. U, correxi (iayvQ. iám
Mommsen restituit). — 15 lévai U. — Ante xal fort, rülv axóv- 
xitív periit. — 17 Hoc sehol. om. Vrat. — Lemma é/xé d’ elfh'v 
delevi cum F.— 18 iévxa F. — 20. 21 naß txßaazi g . — 21 Jiktí- 
arovq r í '  fx’ nXeíovg cett.
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130— 135. M . 1 uonrjoopat, rjyouv atyryato zbv Zavarov 
auzou, zbv lieXXepotpóvzou drjXovdzt. zouzo d i ipqatv, inet 
duazuyeq auztu zb ziXoq éyivezo neaövzt äno zou tnnou xai 
ytoXtobivzt. zbv d i, rjouv zbv tnnov, at tpdzvat zou Atbq at 
dpyáiat édit-avzo év ob pávát' dazpa yap Xiyouatv eivat év 5 
oupávát dpyrjdev tpázvat xtikobpeva xa't ovot. épe de yprj tivza, 
rjyouv ßdXXovza pdpßov, dvzi zou ßoXijv dxóvztov eubeiav odx 
étto zou axonob épetdetv za nXeíto ßiXrj dia ztbv yetptov. aup- 
ßoXtxbq 6 Xdyoq avz't zou épe de yprj npoarjxouaa.v notoúpevov 
zXjV dpprjv ztüv Xdytov, zouziazt dia zb xaza zb npoavjxov notet- 
adat z/jV dpprjv ztbv Xdytov odx éqto zrjq npoxetpivtß unod i-  
aetoq noteiadat zouq nXeíouq Xóyouq. — 'Popßoq ó xotvtoq 
azpoupßa, rtziq xai ß ipß tq  Xéyezat xai azpdpßoq, dtp ob 
zb trzpopßyddv. évzabba de pdpßov Xiyet dvzi zou azpdpßrjatv, 
Xiyet de oúzio zrjv ßoXrjv ztbv dxóvztov dia zb peza dtv^tretoq tő 
auzfjV y tv eadat.
gl. 136. rjyouv unb Mouatbv xazeyópevoq. — * zotq évdd- 
£otq. — * unaxoúatv.
J 37. Tr. ’OXtyatdídai tpazpía év Köp ív dot and ztvoq OXt- 
yaíbou, rtq rt v Eevotptbv. 20
gl. 137. * zotq dnb ’OXtyatdou xazayopévotq. — * éna.t-
1 avvxagiq margó //£'. — oiojtí. q v, őiaoiyáaoyiai e Triclinii sententia 
cett. — aiyrjoopuu — Quse post &ávazov leguntur, om. t" in spa- 
tio. — 2 zöv\ xov v. — 4 röv óé q v yt1 xóvót cett. — 5 yaQ om. 
q. — 6 xaXovytfvot q yi', xa?.ovytevai v. — 7 ßovkrjv Vrat. — 8 roí] 
xoí xai q. — 10. 11 xovxéaxt — Xdytov om. q. — 11 nQoxeiyiévtjq qv  
et codd. Oxx., nQooqxovaqq cett. — 12 nXeíovaq codd. Oxx., nXeiaxovq 
edd. — 12 q. rj v. — xoivóq £'. — 13 axQovytßa v g .  — ßeytßQi^  v, 
ßlytßtq Vrat., ßißtq p , ßtßit- ßoyißi£ edd. ante Oxx. — xai post ob
omi8i cum qv. — 14 axQoßr/aov q. — 15 axovxítov v. — 17 Ad txtor 
(v. 136) glossa avxl xov íixo jv , ad t’ tßav (v. sequ.) xoi legitur in a. —
19 Hoc scholium etiam int" legitur. — 21 sq.-'EníxovQoq] íjyovr 
ßorj&oq- ßorj&tia. yaQ etc. in codd. mixtis et edd. inter scholia legitur..
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vézYjq, ßorjßoq ’ ßoYjßsca ydp zojv dyaßojv ipyojv zd ircYj odx 
éödvza too XocTTou krflvjv adzöjv xazaxauyrjoaoßai * —  * *  ßoxj- 
ß6q. — 138. * dycoviaapivoiq dylovozi év ’ faß fi(p xai Nsuia. 
—  * év ohyw . — 139. noiYjaco. —  7rávza, ópou náoaq 
5 zd.q vcxaq.
138. 139. Germ. 0 voöq’ év iné i ók xai év Xóyqj naópqj 
xai amxpa) xai aovzóaw ß-rjooj aßpöa xai TioXXa ^ ónod, zá ze 
év /a ß  női zd év zfi Népé a zs tpavepá.
140. Th. ’AXaßrjq zé  p o i s $ o p x o q ]  Yjyoov si ópxw 
10 ypYjoouat coq xaza d)ß ßziav xai ou npoq ydp tv éizaevdt auzöv, 
dlYjßeöao).
gl. 140. éiacpszoq ópxoq. —  * éneveyftrjaézat. —  141. 
* dnvjpqs zoitq Ohyacßidatq.  —  142. * and zou laßnoö xai 
zrjq Nepéaq. —  *  YjdóXoyoq. —  143. *  dyaßoÜ’ — ónYjpqs zolq 
l ő  ’ O hyaißldatq’ X ydp év kxazépw d.yojvi évlxYjas zojv Ohyaißi- 
Őüjv. — 144. epya. — * év. —  zojv Ohyaißtddjv. — * * ipai- 
vszat. — 145. * npózspov. — * Xeyßyvac* — pyßrjvat. — * év 
zaj npooiatcp, öze zpiaoXopntovixrv zdv o'ixov auzojv sinzv. —  
146. *  epya'  —  xai zdq peXXoóaaq adzolq aopß'/jaeerßai víxaq. 
20 —  dze ysvraovzai.  —  147. yev'Yjaeaßa.i auzáq. —  148. * zd 
dn ozéleapa '  —  zcöv euytdv.
136— 148. M . Tatq Moúaacq ydp zaiq érti Xafinpöjv ßp6- 
vcijv ídpüfiivatq, Yjyoov zaiq zc/iíacq xai év évdózcp záqsc zezay- 7*10
414
7 et 8 Post no).).á et Níptq xi delevi, post ofiot addidi comma.
Videtur Germanus in textu post Ntpéq punctum non legisse. — 8 rá
rt év Nf,uéa? — 9 Lemma om. r . — edd. ante Boeckh. —
10 ércaivojv i". — 14—16 Glossa Thom.-Tricl. in codd. mixtis ad v. 
141 adscripta est.— 22  Lemma Moíocuq yuQ áykao&póvoig delevi qi" 
secutus. — (JvvzagiQ margó p £'. — Quae post xcciq Movoatq leguutur, 
om. t" in spatio. — 23 íőfjvpévoiq £'. — ryy. taiq tip. om. c'. — év 
ex q §' ed. Ox. addidi; deest etiam in v, habet w. — évőóqq q.
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pévacq eixcovf Yjzoi bTZYjpeztjöv, xßßov énlxoopoq, avzi zou 
bpvqzYjq zóiq Ohyaiőíőacq, zouzéazc ZYt cpazpia zoü Esvo- 
■ipiovzoq, avzi zoü zo?g Kopivőíotq, öca za  év la  tipp) abzcöv spyo. 
xai dia za  év Nepéa. év ßp a y  e i ős h r  pop norqaco cpavspa r.ohka 
opob, xai ópxoq sazac épói éizi zobzocq alrjőrfi. éq^xovzáxcq 
(141) yap ap-cpozépcoősv, Yjyoov a zb  zob !aőpo~j xa\ zrtq Ne- 
péaq, ßorj xYjpuxoq ayaőob , xaz'a zb xYjpbzzeiv őrjXovózi, ^őó- 
<ptovoq avEXYjputsv, abzobq ŐYjXovózt. YjőbyXcüoaov ős Zéysc zrjv 
ßo^v ob őca zb éppshsq abzijq, aXXa dia  zb zeprtv^v izapsysiv 
zéjv avaxYjpoztv zóiq avaxYjpuzzopévoiq. za  ős (144) spy a abzcöv 
za év ’OXüp.Tcía, zoozéazív ai vixai ős abzcöv at év ’OXup-ía Őo- 
xobaiv YjŐYj Tcpózspov elpvjaőai (scpYj yap abzobq év zij ő.pyfj 
zpiq vsvixYjxévai év zit ’0 lopn ia )  xai za  éaópeva, vjyouv xai zaq 
éoopévaq abzóiq víxaq zózs av, őze zaovzat ŐYjlovózc, cpaÍYjv 
oacptuq ' vbv ős év éXizlatv syco zb zéloq zrjq víxvjq abzcöv opcoq 
év zcp öiscp.
gl. 148. Yj éx yevéaecoq abzcöv sbzoyla. —  * ő a zo  yévooq 
xaziCDV. — Y Tzooépyoizo ' —  eiq zéloq acpíqszat. — 149. cöq 
écpópcp zob aycövoq* — * * avzi ptaq. — zcpvApsc cöq zazpcpcp 
zct.v Hkeuüv őscö. — 150. za spy a abzcöv. —  * é£oyfj' —  
Yjyoov év Jloőoi. —  151. * evő a ézsZsizo zb. 'Hpaca za  xai 
Fxazbpßaca. — 152. * s'vőa ézsXsizo xai za  ’loh íia . — 1
1 tixoj q . — Post tfxoL Boeckli nescio unde vntixwv inseruit. — 1. 2 
avxl xov vqxvqxrjq omm. Vrat. fi' et edd. ante Bóeckli. — 2 bkiyo&iócuq §'•
— 3 cdxüi tQya £'. — 4 .5  ó/uov noXXá ed. Bceckh. — 5 t/xov §'. — époi om. 
q. — 6 yaQ om. q. — xijq ’Iafr/uov edd. inde a Beckio. — 7 xö xqQvxxei
xb xQvnxíiv Vrat. /x . — 7. 8 qóvcp. — öqXov. om. £'. — 10 avaxvxxo- 
(xivoiq q. — 11 de om. v. — 11 —13 őoxovaiv — ’OXv/xnia omm. q £'.
— 13 xqh v. — xiq om. v. — 14 őr’ toovxcu q. — 15 de tv q v fi' g', 
de Vrat d’ tv cett. — 18 Ad v. 149 lnec adscripsit gloss, libri 
Ir xqj fxtv Ad, öxi ó áybv f/v ávaxtfítiutvoq avxw. xa> de ''Aqti, őri f/v 
tipOQoq xijq avŐQtiaq. —  21 In A ad v. 151—165 et ad totum car­
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153.* ó ßaatkeucov. — 154. zoo ' Anókkcovoq. — 155. ílekkáva]  ry 
vbv Kaaávdpeta' — * é'v&a ézekeízo za Oeo^évta xat za ' Ep- 
p a ta ' zb de á&kov ryv ykaíva. — l'txocóv]  -ókig Bottozíaq’ — 
* evda r je zo  za Tlódta. — 156. * év oh ézekeízo za Atóxketa.
5 —  kj lakaplq  r] yj Atytva ’ — *  év da ézekeízo za Aláxeta. — 
157. * év H a. Yjyszó za Arjprjrpia zä xat Ekeoaivta. — * év Ha: 
ézekeízo za ' Hpáxkeca. — 158. at év 2'txekía nőkéig. — 
159. * * nóktegj oovíCrjotq. — 161. épya ziőv OktyaididcÚv. —  
162. * peí^co. — * xat vofjoai. — 163. * ékatppoíq ő<p rjdo- 
10 vvjq. — * dnekHeív ’ — éntazpétpat epe rj zov 3evotpö)vza. —  
164. * návza zeketdív. — ztprjV. — * * prj d td o t ypőtpe, dkkbc 
'd td o ó q ’ zoozo yap xákhov.
163— 165. Germ. l0 vodg' dkka to Zeö zékete, dídoc 
xat oídoo éxvedaat xat nepcr.az^aat év xoótpoig drj pe n o a í” 
15 díooo ze aid tű xat zóyrjv ykoxeíav zepnvíov xat notypázcov xat 
epytov.
148— 165. M. El de c oaíptov d yevéHktog, rjyoov ó Hebg 
c dtoixcöv zoö Eevotpüvzoq zbv ßiov ánb yevéaetoq, épnot, zoo- 
zéazt npoxónzot, erttotootr], zöt A ti xat ztu ’ Evoaktat, yjoov ztu- 
20 yApet, doioopev npázzetv zoozo' ztp Au pev őzt ö dytuv aőztu■ 
Tjv dvazedetpevog, zw de *Apet énetdr, émytopiog xat nazptuoq 
zwv Hkeítov ó*Aprjg. za de ént zf/ btppói, dvz't zoö zfj é^oyrj 
zft zou ílapvaaoö, zoozétrztv év zoíq IJodtotg épya adzod, xatr 
za ént ztu *Apyet (151), évda ézeksízo za" Hpata za xat ' Exazóp- 
2 5  ß a ta ’ éoídozo de ztp vtxrjaavzt dtrz'tq yakxr^' xat za zv zaíq. 4
4 rá Ilvfhu ego acldidi. — 13 Post '0 delevi óé. — 14 őr/ scripsi 
pro őet. — 17 Hoc scholium om. <” in spatio. — Lemma ei óé óaí- 
pwv yevé&fooq omisi cnm  ^u. — ovvza^iq margó /*'£'. — 19 npooxó- 
Ttxoi ß . — tTtióióoitj vw, émóoír/ cett. — tva).íw u . — 20 zw óií pév 
qv, zw pév ód cett. — 20. 21 avzw r/v q v f/v uizw cett. — 21 ava- 
zi&tptvoq £'. — 22 xfj omm. Vrat. £'. — zrj ex qv  est.— 25 yakxr// 
£'. — rd om. Vrat.
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ßrjßaiq ( 152 ) ,  évda Xjyezo zu. 'HpáxXeca za. xat 3 *5 *7loXáia, ßaßa't 
zoő zXyjdoog oaa. eazl. v.at év zotg ’ Apxáacv dvdaaiov, Yjyoov 
vtxtbv, <peö zoo nXYjdoog oaa iaz'tv epya abzob. papzopYjoet zu 
epya abzod 6 ß  topog zoo Aoxaíoo A cog 6 dva~ ó év ’Apxabta, 
xa't yj ifeXX^vyj (155)' rroXig dk yjv abzYj zXjg ’ Ayaiag, év da ize- 5 
Xeizo za Seoéivta. xat zu ’E ppu ia ' zb dk ddX.ov ‘/jv yXatva ’ xat 
y 2'exotov, évda Yjyezo za ílód ta  * zXjg Dottozcag Sk yJv adzrj yj 
7zoXtg ‘ xat za M iyapa, iv oig ezeXetzo za JtbxXeia, xat zb dXaog 
dvzt zob -/j xadddpa ztdv Aiaxtdtdv yj xaXtög z% rXaXázzYt izepiet- 
XrjppévYj, Yjyoov yj Ac'ytva, évda dzeXelzo za Aláxeta. papzop^aet 10 
xat Yj EXeoatg za epya adzoC, év da Yjyezo za Arjpyzpia zu xat 
’ EXsuaivta, xat yj nXooaia Mapadtov, év da ézeXetzo za Hpá- 
xXeta * Yjv de zb o.dXov dpyopal tptáXat' xat ai zzöXetg at xa.XXi- 
-Xoozot ( 159 ) ,  Yjyoov at nX.oóztp xoptoaac ai bnoxazto z9jg AizvYjg 
zqg o^yjXyjv eyoóaqg xopotpYjv, zooziaztv at Sopá.xooaat, évda 15 
ezeXeizo dytbv ”ladpia xaXoópevog. xat yj Ebßota papzopraet 
abzob za xazopdtopaza, xat xaza Ttdaav z/yv ‘EXXáőa épeovtLv 
eőpYjaeig abztov épya neíéova yj tág IS elv, avz't zob voYjaat. dXXá,
3 Ante paQxvQqati lemma puQXVftrjoei Avxaíov delevi cum q v. —
Novum comma incipiunt p’ §'. — ovvxat-ig margó £'. — 4 ó ante
ávaq om. q. — ó ávatq 6 om. — év apxáóa — 5 mjkkrjvq q,
ntkJ.áva Vrat., nekrjvrj g. — ai'txq] rj Htkkrjvrj q. — 'Apyovq i) ante 
rrjq 'Ay. ex Cygn. inseruit Boeckli. — evyaíaq q. — 6 d-to^tvtia q. —
7 xá omm. qv . — avxrj §'. — rj ex q Vrat. p  addidi, deest etiam in 
vív. — 9 Ante rj xa&. delevi xai cum q § v. — 10  aiáxtia q, aláxia 
cett. (etiam v). — 11 tkevaiq §'. — xá xai] xat xá qv. — 13 uq- 
yvQul (fiákat v, áqyvqaT (fiákat Cygn., ápyvpa (fiákat q, uQyvqá 
(aQyv(já !~ ) (fiákrj cett. — 14 xiopibaai Vrat. p  §'. — vnó xáxoi 
Vrat. p — 15 xqv itp. q. — 16 tßoia q, tvoia v. — 18 tQya 
avxcöv v Vrat. — Inde a voce ákká novum comma incipiunt 
p' §'• — ovvxagiq margó §'.
Scholia Pindar, ed. Abel. 27
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(163) ió Zed zéXec, rjyoov ttoísc éxvedaai tie, yzoi é£ek&ecv avo­
ir avr a rjOTj zbv dpvov éXaippotq noaí, zoozíortv dvezay&ag, éhi- 
ippivq, úri oudevbq ßapobtievov, aidiu dcooúg, dvz'i zol dúva/icv 
aldéaipov, xac eozoyiav rjoéiov yXuxsíav. 3
3 aíöió qv g .  —  4 nyayfiáziDv post í/óéiov in se ru n t Oxx., B eckr
’E ttivixoi OXojj.irtovíxcac.
’Agíottí/ íj) ’Op/Gfisvííp 7uai5i oraöie?.
[Arjprjzpcoo TptxXcvíoo]
TI epe z (óv xíoXojv zrjq a p o v o a z  pó(poo a z p o y r jq  zou  cd
etdoug tojv OXopzíwv. TTaXacóv. 5
Tó cd siooq Z(óv OXopzuov odx iazcv éxwdcxóv (óq ró 
Xoczá, áXXó ß iaz'c azpoipüv povoazpócptov ’ oute ávzcazpcKpaq 
yap iyooácv ouze Ezwdoóq, álló. povóazpo(poc siacv cóq sipyyrae. 
é'azc dk T/jg (lev a G-po(p7jq zó. xwXa t r j T ó  a ávzcazaaztxóv 
díuezpov ijzspxazáXyjxzov, zoü a zodóq inczpczou y , zod jo 
ß  zalojvoq y  xaí a ’jX\aß/jq. xaXeizac Ők l'az<pcxóv 7} 'Izmává- 
xzecov ’ EopTjpa yáp iazc A'azcpodq, o ok 1 h zzd va ^  zoXXáxcq 
eyprjoazo. iazc d tvvzaadXXaßov. Tó ß  ézuovcxóv zpcp.Ezpov
Scholium metricum Bceckh primus edidit ex Vrat. A. Mose. B, 
ego eundem Vrat., a (qui p. 421, 3 iterum incipit) 1" p £' contuli. In 
q hoc legitur scholium metricum : ró 16' tlóoq povoarpoqnxóv éonv 
fx irt xaí il,, rá óé koma ovrcoq. — 5 rwv ’OA. om. 1". — nakaióv 
in fronte inscriptionis legitur in — 6 ró ttoouQuoxaiő. p . — 
7 orrí yaQ ávr. 1". — &vriotQO(pdq §'. — 8 énqjóáq Vrat., énojótxáq 
p!. — 9 pév om. i". — 10 / ,  quod Bceckh de suo addiderat, estin  
l" p. — 10. 11 y' zov ß' 7i. om. §'. — zov óé ótvz. 1". — 11 htnov. 
Vrat. p, inov. £'. — 12 í-vp. óé tori 1". — innóvatq Vrat. p' . — 
13 ó’ évv. ex Vrat. f  p est pro ót tvv.
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xazaXrjxTixbo, zoo a zobbq iztzpczoo y ,  too ß' zacojooq y aozi 
1 leovcxou, zoo S i y yoptapßoo xazaXrjxztxob, oq ytvezat bbxzo- 
Xoq. Tb y doztazaaztxbo btzXooo (Pepexpázeioo * aóyxetzat yap 
ix  ß  xtoXioo (Pep e xp arat toy, wv rb ß  b.zeXzq. to tie o yb.p io n  
5 btpézpoo xazaXrjxztxbv yjzot itp&rjptpepzq, zb be bluer poo ßpa- 
yoxazáXrjxzoo aozi aoztcrz bazoo zaltooa ß  eyoo. To b zatuootxbo 
btpézpoo xazaXrjxzixóo, ex zauoooq b xai aoazaiazoo. To e 
izuootxoo zpipezpoo xazaXrjxztxbv, z/jq a ao^oytaq iapßtx/jq, 
z?jq ß  ’ hootxrjq (izc cXbzzoooq yjzot zauoooq y aozi ’hooixob, 
10 zrjq be y zpoyaixrjq xazaX-/jxztxrJq. Tb q k~aaoXXaßoo, baxzo- 
Xtxrj biTCobia -yjzot baxzoXtxbv btpezpoo. clq o epo't boxet, zat- 
tootxbo io n  Kprjztxov Xeyópeooo bluer poo axazbXrjxzov ix  ß  
Kpr^ztxwo. To *, (uq epo't boxet, aauoápzrjzóo iazto ex zattoot- 
xou Kprjzixou btpézpoo axazaXrjxzoo xai aoztazaaztxoö btpi- 
15 zpoo ßpayoxa.zaXryxzoo, yj xaza aool^rjoto zrjq zeXeozaíaq zeobhj- 
ptpepooq, b xaXetzat boyptaxoo, zb aoztazaaztxbv brjX.ovózt. el 
de ßobXet, doztazaaztxbo eozän zpipezpoo dxazdXrjxzoo éq ézt- 
zpízoo beozípoo, btidpßoo xai zauoooq a bta zrjo abtiupopov. 
Tb rj zpoyaixbv ktpbrjptpepiq, rjzot Ebptzjlbetoo rj Xrjxóthoo. To 
0^ ft’ aaooápzyjzoo ex baxzoXtxrjq btzoblaq rjzot btpézpoo axaza­
Xrjxzoo xai zpoyaixoo zevbrjptpepopq. Tb t aoztazaoztxbo etpbrj- 
pepepeq (Pepexpázeioo s í  aoztazb.azoo kqaarpioo r] izzaarpioo  
xai zpoyaixrjq xazaxXétboq. Tb tá  ’hootxbo azb  pzt'ovoq écpbrj- 
ptpepéq. Tb iß baxzoXtxbv zeo&rjptpepéq. Tb ty zpoyaixoo 
25 btpézpoo dxazdXrjxzoo. Tb tb 'Uootxoo btpézpoo bzepxazáXrj-
4 dq óvó x. q .  — yctQ taxi i". — 5 fjyovf i". — 9 antkáaa. 
p .  — ikáxxovoq scripsi pro ékáaoovoq. — rjyovr t". — 11 Ad óaxxv- 
Xtxóv hsec annotavit Boeckh : «Hoc loco aliena múlta inserta sunt 
in Vrat. partim ab ipso librario posthac deleta. Igitur omisi.» — 
13 avvÚQTtjxov Vrat. — taxi Vrat. p!. -— 2 2  t£ao. pl.
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xzov an iXázzovoq ’ /wvcxzjq xac zpoyaixrjq au^uycaq xac
(juXXaßrfi. a dk xac nepc zoúzou xa'i zwv avw xaiXwv ipaacv, oux 
opSwq eyec. To ce ' Iwvcxov an iXázzovoq kcpdrjpcaepéq, zrjq á  
au^uycaq zpoyaixrq r'zoc inizpczou ß f, zzjq dk ß ' 11wvtxvjq xaza- 
Xyxzixjq. Tb iq , wq iuo'c doxéc, ávanacozcxóv iazc dcaezpov 5 
áxazáXrjxzov * eupr^zac yap zou ’ AnóXXwvoq zb « xac paxpóv. el 
dk ßouXec, eazw ö ß  nobq zpißpayuq ’ olxetoq yap zw aézpw. 
zoüzo xac1 Iwvcxbv yivocz1 áv án  iAárrovog zpcpezpov xazaXrp 
xztxóv, nacwvoq y opyouévou ávzc ’Iwvcxoü. d dk xac népe zoú- 
zou Xíyouatv, ou xaXá. Tb c£' ix  yopcdpßou xa'c lapßcxfjq au^u- 10 
ycaq yjzoc icpdyyxcpepkq yopcapßtxov. ipo'c dk doxeí xac zpoyaixov 
eivac dcaezpov áxazáXyjxzov, zoű a nodoq daxzóXou' zb yap 
áevaov jxaxpov eyec zb a , wq xac zb ’Aévaot NecpéXac nap’ Apt- 
azocpávec (Nub. 276). Tb írj lapßcxov icpdr^icpepiq. 1 Ent zw  zéXec 
napäypacpoq. 15
fie p e  z(uv xwXwv zijq ß  clovoozpöcpou azpocprjq.
* H ß  de zou auzou enevexeou povöazpocpoq ozpocpx) xwXwv cfß.
Tb a ávzcanaazcxbv zpcpezpov xazaXyxztxbv (faXacxecov, zyq a 
auC,uycaq zpoyaixrjq, záJv aXXwv dk laußtxwv. Tb ß ’ yopcapßcxov 
zpcpezpov xazaXrjXzcxov ix  yopcapßou xac lapßcxwv ou^uycwv. 20 
Tb y 1 AXxaacwvecov dexaauXXaßov’ aúyxeczac dk i$  läpßwv 
ß  xac oaxzúXwv ß ,  xac eaze zou 'AXxpacwvoq eup/jua. Tb d’
1 et 3 fX á x x o v o q  scripsi pro i X ä o o o v o q .  —  1— 3 — iX á z z o v o q
om. £. — 3 ró t' ix o v . a n s ) .  p .  — Cum voce é <p&. iterum incipit 
u  • —  xijq~\ xrj p . — 4  f j y o v v  " .  — 6 ró u q P z o v  x a l  (x . §'. —  
8  f’ÁAárrovog a ’ 1"  p ' ,  i X á o o o v o q  cett. —  9 á g y .  z q í z o v  a  ante corr. —  
9. 1 0  z o v z o v  om. t". —  11 t j y o v v  1" . — 13  á i v v a o v  — 13. 14  
i t q  n a ß  á g i o z o t p á v t j  a i v v a o i  v « p .  £'. — 17 ó é  e x  a  addidi. — 2 0  x a l  
omm. codd. fäceckhii, qui x a l  ó v ó  ineeruit.
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dvrionaorrxbv dtpEzpov ónEpxazáXqxrov ix  rpoyaixijq xat iapßt- 
xqq aoCoyiaq psptypsvov. Tb e yopiapßixov dtpErpov dxazá- 
Xqxroo ix  yoptapßtxijq xat lapßtxqq aoCoyiaq. To q yopiapßixov 
dipszpov únspxaráXqxrov ix  yoptapßtxijq xat laußtxqq ao^oy'taq.
5 Tb £  avrianaanxov dipEzpov xaraXrjxrtxbv i$  dvrtanáaroo xat 
rpoyaixijq xaraxX.Eidoq. Tb q npoaooiaxbv ix  yoptdpßoo xat 
Icovtxob an iXárrovoq, wq ipo't doxst. a dk xat nEp't robroo 
Xiyooatv, od xaXá. Tb ft ix  ß' obyxEirat qptoXitov, rod d  ava- 
natartxod, rod ß  de lapßcxoö ’ y  yáp Etcrtv dvdnatarot xat y 
10  iapßot. rb yap qptdX.tov, (dq dtafta, qptad ia r t xat oXov. Tb t 
dvzianaarixov rptpErpov dxaráXqxrov \4axX.qntádEtov, ix  zpo- 
yaixqq xat dvztonaaztxqq xat lapßtxqq aoCoyiaq. Tb ta daxzo- 
Xtxq rptnodla qrot daxroX.txov zpiuErpo'v. ojq dk ipo't ooxeí, 
npoaodtaxdv ia rt oipEzpov dxaráXqxrov ix yoptapßoo xat hovt- 
15  xou an iXárzoooq. Tb iß ’ lapßtxov itpftqptpEpiq, ipo't dk yopt- 
apßtxbv doxEt itpftqptpEpiq. Tb ty d'vztanaortxbv zplpEzpov 
xaraX.qxrtxdv, rqq d  aoCoyiaq rpoyaixijq qrot nattovoq y , rtöv 
dk i£qq tapßtxdv. ipo't dk avanaiarixov ooxEt dtpszpov dxará- 
Xqxrov, rod y nodoq rptßpdyEoq. Tb td dvrianaazixov dtps- 
^ 0  zpov dxazaXqxzov rXoxtovEtov i$  dvztanaortxqq xat lapßtxqq 
aoCoyiaq. Tb td  lapßtxbv dipErpov dxaráXqxrov ix  anovosioiv 1
1 ßQayvxaxakrjxxov ét; £'. — 3 xal XQoyaixtjq avC- | \  om. Vrat. — 
5 avxianaaxixov i". — 7 ékárxovoq pro éláaa. u Vrat. p . — 9 yctQ 
iaxiv i", yaQ iaxiv q . — 11. 12 ix xq. ovl,. x. avx. x. i. — 13 
tfyovv i". — 15 &n' ékáxxovoq a Vrat. d g ,  a minori l", an’ ikáaao- 
voq cett. — 15. 16 SoxsT %oq. p’ £ '.— 17 zfjq a avZ,. iapß. punctis 
suppositis deletum est in §'. — tjyovv i". — 18 avan. SoxtT a' i" p 
post corr. SoxtT avan. cett. — 19 «Post verba naitovoq xqlxov in 
Vrat. e s t: xov xqíxov noSöq XQtßQayeoq. His omissis Mose. B. praebet 
ea quae dedi: zoiv Si i r^jq usque ad áxaxáktjxxov, nisi quod in lioc 
libro est xw Si i^qq iapfiixoi.» Boeckh. In a' i ' p  S verba xov xq. n. 
xq. eo quo edidi loco leguntur. —  21 a n o v S t io v  q .
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xai daxzóXzoo. épo't dk xac hoocxbo boxet dnb pecCovog zpc- 
pezpoo ßpayoxazdXyxzov, zrjg á  au£oycag kovrxrjg, zrtg bk ß  
zpoyacxrjg X'zoc éntzpczoo d , xac ß  auXXaßuiO. Tb tg yopcapßc- 
xbv zpipezpov xazaXyxzcxóo, ex yoptap.ßcxrjg xac lanßcxßg a'j tő ­
je ag xac ßaxyeioo. Tb cí' lapßcxbv neodrjpt pépig. Ent zaz 5 
zéXec z^g ß  zaúzrjg ozpotp^g xopcoocg aővrp
1. Tr. réypanzac ó dpvog Aaconcyut za> dnb Opyopeoob 
vtXYjOaozt z/jV og OXopncdda. c Xóyog npog zag Xápczag.
Th. Enecd/j 6 pkv ’Aaconcyog Opyopéocóq ioztv, 6 dk 
Krjípcnbg 7rozap.bg népe zoo Opyopevóv, ev <z> nozapoo zipözvzac 10 
at Xáptzeg, etxózojg apa v nocyzyg npoatpcovei npibzov zacg 
Kaptat, dóo de Opyopevoi ecaco ' ó pkv sv ’ Apxadio. noXópyjXog 
xaXoóp.evog, b dk év Botfozta Mtoóetog, dnb M'tvuou zoo Seaaa- 
Xoo KaX.Xcpórjq xac ííoaecdcöoog ocoő, dtp ob xac zb jévog zozv 
’Apjovauzáív' Mnzúecoc pap ouzoe Xéjoozat. Opyoaevog de xac 15 
in t dpaeoexoü xo't d/ß.oxod edprjzai.
gl. 1. * * Tb npooipcov ebxztxóv. — * * zob Krjtpcaob no­
zapoo. -— xXrjpioaápevac. — 2. * oixeize. — rypoov zrjo cnntxio- 
zdzryj ’ Opyopeucojv nóXcv. — 3. * ebyeto Xj euyeioo’ — * * euyeioo.
1 óé om. I'. — 2 zfjg ős ótvz. a1 i" ztjq ótvz. óé cett. — 
3 tjyovv i". — ó' ex a l" /z §' addidi. — 6 Post scholium me- 
tricum inscriptio o/ó?ict reov avzütv est in i" /z' £'. — 7 Thomae et 
Triclinii scholia ad v. 1 Bceckh primus ex Vrat. A. C. Mose. B. edi- 
dit. — ző> ao. zat £'. — 8 zrjv og a' i' zr/v otxzr/v /z , txzr/v Vrat.,
zr,v tßdofZTjxoazrjv xcu ixzrjv Boeckh, qui tßö. xai a se additum esse 
refert. —  9 tntlóé b f z ' ,  tnuór/ óé b cett. codd. mixti et ed. — ói F<~' (?), 
ót) cett. — 10 xrjtptjaóg a /z £'. — zóv oqj. -F, zi/v o/jy. cett. —
11 TiQOOip. b noir/zr/q tcq. §'. — 12 yaQioiv i". — 12. 13 b (zév — 
xaXov/zevog, b óé F, tj /zév — xalov/ztvtj, fj óé cett. — 14 xaXh()QÓr/g 
i" — 15 /ztjvÚHOi F. —• óé ex F cí' í"£' addidi.
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— 4. * * nóXeajq Bocajzíaq. — 5. * dpyaízov* — rav áp yrje -  
zato to o  ’ Opyopevúoo yévouq. — * ecpopoc. — 7. *  abv ßorpJeia, 
aooepyía btuuo' — * * pezb. zrjq upcbo ßorjdeiaq. — * * ra 
ebcppaozá. — 9. cópaioq. — Xapnpóq, éncarjpoq. — 12. dee$á- 
5 yooat xa\ xadiozöóoc. — zaq xaza zaq navrjyópecq ecq abrobq 
aoazáaecq. — 13. ftuoíaq.
l — 13.M .Ka<pcaíiov ődázcov]  'Q Xápczeq aocdcpoc, ^yoov 
nepißorjzoi ßaoiXiocrai zvjq nXooacaq ’0py opevoo, ecpopoc zcbv \tc~ 
vocov z(bv apyaiüiv zr^v yíoeacv, aczcveq ocxecze idpav, r^youv xafié- 
10 dpav, zónov xaXXínwXov, zoozéazcv cnnocq xopaxvza, r] xaXXcßcoXov, 
rjzoi eóyecov, zcöv zoo Krjipcoob zob nozapoo bdázwv zbo xXrjpov 
éoyrjxoun' zoozo yap dóvazac zö Xayoooac' xXbze (6), aoz'i zoo 
énaxoóaate époo orjXovózc' éne'i ebyopac ópcv, /jyooo éncxaXobpac 
bpaq. abv ópcv yáp, dvú zob oc opcuv ycvezac zocq ávftpa noiq návza 
1 5  za zepnva xac za yXoxéa, Xéya) eczcq avrjp éazi ooipóq, rjoov cppó- 
vcpoq xac (poyixijv apezrt v eycov, de’ bpcZv éazcv auzcp zb zepnvbv 
-rrjq ippowjoeioq' eczcq éazc xaXoq rtfoov ebpopcpoq xac aojpazcx^ 
apezrj yprjzat, oc ópcov éazcv abzcp zb zepnvbv zob xáXXooq * 
eczcq éazcv dyXaóq, zoozíazi Xapnpóq, nepccpavrjq za exzbq xac 
20 ebdo$cav eycov, de upcbv éazcv abzcp zb zepnvbv z/jq Xapnpózrjzoq- 
xac yap xac oc fteoc ycopcq zojv aeßaaauuv Xapczcov obze yopobq 
xocpavobacv, avz\ zob deanó^ovzeq dcazázzooac' yopobq de Xé- 
yec obq oc avcdpionoi abzocqzeXooacv* obze daczaqpXjyoov éopzáqr
7 xa<prjo. v Vrat. [x'. — avvxa^iq margó fx’ £'. — Quae post 
Xápizeg leguntur om. i" in spatio. — 8 égyo/xevov q etiam in textu, 
ubi cett. libri Mosch. 'Oq%. tuentur. — 9 rjyovv q v, ?}zoi cett. — 
11 xrjtpqaov Vrat. /x' §'. — rov not. om. q. — 12 xkvzt óé dvz1 
Vrat. — 16 xui om. q. — 17 tfyovv q v ,q  cett. — evfxopyfq q, zl(fO(j - 
<poq Vrat. — 18 tozív q. — 20  tozív q. — 22 őiazáaaovai q. — 
23 y,y. toyzáq] topräq ¥,yovv q, rj ioQzaq Vrat. /x'g.
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doaíag, ávdpwniov drjXovózi éri aozoóg, deand^ovzeg diazáz-
ZOOtTlV
gl. 14. eipopot. — 15. dia z^v zzpog aözbv olxeiózrjza' 6 p lv  
yáp éazi pouaixóg, yapiéazepov dk oöokv pooaixrtg. — 17. dirp 
vexrj. — eöXaßiug évepyoöai. — 19. aeßaopia. — * zaözá éazi 5 
zd ovópaza zwv zpuuv Xapízoiv' AyXaía xac Euippoaóvrj xai 
Sakía. noieízai dk npötzov zov Xóyov npog zdg duó, eneiza npbg 
zit v daXíav. — 20 . rjyoov zoö Aióg. — 2 1 . * yíveadé poo zcov 
íjpvojv. — 23. öpvov. — érit Xapnpq eözoyiq. — 24. pqaza. -—
26. Aodíatg. — 27. éazi. — * ’OXopnióvixog ydyovev. — 10 
* odov xat r- Mivóeta ein eív, áaovodzojg einev. — 29. rtfoov dia 
zijg elg zbv noXízr^v aöz^g napa aoo ßoydeiaq.
13—28. M . 'A lid  návziov zidv epyiov zapíai, r'yoov dte£a- 
yaiyeíg, ai Xápizeg ouaat orjlovózi, zijV aídiov ztpijV zoö nazpog 
adzwv zoö odpavíoo, %yoov zoÖ Aibg adßooaiv, ávzi zoö boga- 15 
Covzai év oöpavö), dépevai, Yjyoov deíaai zohg eaozcuv ftpóvoog 
nXrjaiov zoÖ ’ AnóXXoJvog zoö ypoaozoßoo zoö év zrt flodwvi 
zipwpévoo. éxeí yáp, ipaaiv, rjaav aozai idpopdvai év zoíg deg tóig 
zoö ' AnóXXcovog. a> aeßaapia  (19) ’ AyXata xac eb Eöippoaövrj ipílrj
1 eV avxág q. — ősön. őiax. (öiaxáoa. v) om. q. — 5 Glossa 
Thomana in codd. mixtis et edd. inter scholia legitur. — 5. 6 r. 
fiai x. xq. Xuq. xá ov. Tricl. — 6 xat ante Ev<pq, om. Tricl. — xat 
ante Oakía om. t”. — 10 Glossse Thomanse in a' yt! Yrat. et edd. 
inter scholia leguntur, sic: fj (sic a' / / ,  a cett,) Mivveia, ’Okvfxmóvixoq 
yéyovs öqkovóxi. óéov ók xat q Mivvtia tindv, aovvőéxioq tinev. — 13 
Delevi lemma u)J.á návxwv xa/xíai epyiov cum q v. — 13—19 uX/.á 
— ’.47t. om. 1". — 15 arráV] avxov — óotqaC,ovxai qv  et codd. 
Oxx., óot~aC,ovoiv cett. — 17 eV xq q, év xq> cett. — 18 Cum éxti yág 
explicit cod. v. Reliqua cum w contuli. — <pvoiv q. — avxai om. q. — 
iÓQVfiEvaiQ q. — 19 Ante tó lemma nóxvi \Aykaia delevi cum qv. — 
avvxa^iq margó fx' £'. — tó om. t". — Quae post afß. ‘'AyXaia leguntur 
om. l "  in spatio. — (pQoavvq q. — Post EitpQ delevi q libros q v  % 
secutus.
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rcöv poXzcbv, fi uya.z ip  eq zou xpo.ziozou zöiv fiecív, Xjyouv 
rob Atóq, éz^xoot vbv yiveafie brtXouázi' xa\ o) d a lia  épaai- 
fioXze, rjyouv nZv poXzcüv épcioa, izrt xooq yevob Idobaa. zóvde 
zov xwtiov, auztozpózpcoq avzi zou ézrp/.ooq yevopivy iitioxztpai 
5 zobzov zov <iuv utivcpyopbv zovpezsojpcuq orpezpópevov ize  uoipa 
au [levet, rjyouv ayo.fi a (fpovoúorj ’ zou Aaaizryov yap rjXfiov 
a.eio zov, avz't zou bio zov, rjyouv úpv/jzrzov, év zpózzp, zouziozi 
pufioxp Audizp, xo.'t ev peXízatq, dvz't zou auvfirjxa.tq éziuv, 
oeózt OXunzcóvr/.oq iyivezo  drjXovózt it zzbv Mtvutou zóXcq, zou- 
10 ziaztv  írj ’Opyopeuoq rj zazp'cq zob Aazoziyou, aob yaptv, io 
dalia..
gl. 28. zov axozetvdv. — 29. tu zprjprj fieá. — 30. * zap 
Azrzozíyou, KXeodánzv. — 31. tv a. — * rov. — 32. aurai. — 
auzü). — 33. ev. — 34. auroq b Aazuziyoq. — 35. zrzezpávocq. — 
15 ryyouv zyjV xezpa.Xrjv fizó pipouq.
31— 35. Th. Tb KXe ód rjpov zpbq zo id o b o a , zo de 
uíov znbq zo ei'zflq, ouzajq’ iva idő brr a zov KXeódrpiov sl'z7jq 
auzzp zov utbv azt iozezpúvzooav ouzoq b ’Aazózryoq z/yv véav 
auzob ya.izfjv, yzo: zrjv xezpaXXjv év zocq xóXzocq rqq IUcrfjq, 
20 rjyouv év zfj OXu'izía, év zocq zzepóiq ziZv xudipcuv aéfiXoiv, zocq 
díxrjv nzepdiv aipouai zov vix^aavza. zoiabzrj de xat rj zupa  
’Apiazozpbvec <rúvza~tq (Nub. 95)*
1 r/zoi. q. — 2 yévha&ai Vrat. q . — 4 xóapov q. — ávzirrzo.] 
avzl zo“> (pwq Yrat. — 5. 6 zQtcpóp&vov in d  /ioTqcc ev/ievij q . — 
7 Post ZQÓnu) libros qw  p! §' secutus delevi Avőíut. — 8 Quae post 
indv in §' legebantur cum ultimo folio avulso peiúerunt. — 12 Glossa 
di <p. 9. in r  et codd. mixtis legitur, non legitur in a . — 16 K).tó- 
óa/iov ed. Boeckh. — 17 <V Vrat. — röv omm. edd. — 19 avzov 
ed. Boeckh. — tfyovv i". — zfjv om. r .  — níaaqq r  Vrat. — 21 xul
om. r.
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O'c zov obpavbv 
Aiyovztq avaTzsiftovotv, wq éazt Tzvtyabq'
x a t  íz  (Dm  (Nub. 145) *
' Avrjpaz apzt Xatpatpwvza Ztoxpäzrjq
(FuXXav, orzöaouq dXXotzo zobq aőz/jg Tiodaq. 5
28—35. M . Nuv, (o Hyol, zooziaxt (pyjpf), arztflt £ cg zyv 
xaiHopav zvjq ITepaswov^q zryv péXava zeiyrj iy o ’jaav, rypoov £tg 
zbv ”Atdyv, tpépouoa dyyzXlav 7Z£ptqdop,dvyyv zw rzazp't zob ’Atrto- 
Tiiyou zw KXsodypw, o:z(og Idobcra abzbv zbv KXabd^pov atTzrjg 
(32) róv otov abzob czt £<Jz£tpavwo£ zyjV ycuzrjv, avz\ zob zryj jo 
xöprjv abzob rzapa zaiq xoiXbot zxq évoóqoo illa^q, rjyoov év zfj 
évőóqw ’OXupiziq, Tzztpoüq évőó^wv aywvwv, avzt zob azatpdvotg 
érzaipooat xat otov Tzzapobat zobq ozatpavouukvouq. ítzi zoo 
Tzpáypazoq dk btpaiXoiv d z  tv at zb aiTzyg, tv rt o Xóyog obzwq' 
oTzcoq Id ob a a zbv KXeódrjpov airzr^ g, őzt ö otbg abzob z/yj véav 15 
xó/iryv abzob év r/, 'OXouTzlq éazstpó.vcoatv' ó ok érzi zob óvóna- 2
2 XéyovGiv (om. avart.) r . — cűq tan  Yrat. ix . — Post nviytvq 
edd. xuoxt nt(H tf/xaq addunt. —• 4 ávfotT 1". — 5 xrjv xpíXXav r . — 
áXoixo r, qui om. xovq avx/jq. — avxtjq ed. Bceckh., avxovq Vrat. — 
Mss. ß, y haec addunt: äXXot őt xivtq ovxto ovvxáaoovotv • önoxq 
íőovoa avxov xov KXtóőqfxov tínyq őiá xóv vtóv avxov xöv 'Aodmiyov oxi 
taxttpávtoGtv avxóq xrjv avxov yaíxqv xqv viav, napa xoiq xóXnotq xíjq 
fvőótqov IIÍGrjq, TtxtQOiq, ijxoi oxtxpávoiq tjiaiűovai xovq axstpavuffxévovq, 
oia rtxtQOiq xvőipuov Sté&Xtov. — 6 Delevi lemma fxt) avxtiyéa vvv őófxov 
(v. ő. om. t", őóuov omm. Vrat. pi ) cum w i ' . — ovvxalqiq margó pt. 
— Quse post 'Hyol leguntur, om. t" in spatio. — 7 /xiXaiva qw  Vrat. 
fJÍ. — xvyrj Vrat. fx'. — tő) naxQt xov (xw q) uo. q ív, rő) x. aa. rtaxQÍ
cett. — 9 avxov omm. to Vrat. — 10 xtjv post xov om. q. —
ír
11 avxov ed. Bceckh. — tvöólqov q, tvőótqov w Vrat. fx'. — 12 
tvőógoj q. — 13 axtqtavofxivovq q. — 15 ön. antX&ovoa eiq xóv xX. 
w. — tircq q. — 16 xv/xqv q. — avxov ed. Boeckh., avxl xov q.
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zog abzb ziftrjaiv, eiza énáyet ?b npäypa, xat notet zbv lóyov 
oiioiov rat (E ur. H ecu b . 986) * Eine pot zov /ToMdtopov, el Cfj. 
xaz diziaztxrjv de Xéyezat év zoúzotg zb ővopa ‘ zb yap léyetv 
aiziaztXTjv de't Xanßavet, óze npog zb Xeyópevov anozeivet. 3
3 óé om. Vrat. — 4 a ti om. q. ■— avx. xöv lóyov nyög xöv xfí- 
(aXvov an. w.
ü iv ö á p o u  H ó tk a .
’'E tuívixoi I lu ik o v íx ca c .
' lé p ő m  A ccvaíqi ap jxatt. ’Qifrrj a '.
/  Jr/firjTpiou Tpcxhvlou]
TCep' l  Z c Ö v  XU) X( 0 ' J  Z (UV a z  p o i p  (ÜV XO.I ( IV X l O T  p O ( p  (l>V TOL)  5 
a e ídouq  rwv Ü'j &Uov. íla X a ió v .
Toö (1. eídouq zcív íloduov aí ovpcnpa't xai dvzcazpo<po.'c 
xitíhov kxáazrj iß . Tó a. zpoyaixóv dio.ezpov dxazáÁrjxzov. Tó 
f f  daxzuhxbv Tzevdrj’iipepéq. Tó y óxzioaúXXaSov laiupixáv, 
dtpezpov axaxó.Xrjxxov ex xpoya'ixfjq ao^uyíaq xac yopiäpßou' 10 
xac eazív emyopiaaß vxóv. Tó ó Ihvdapixóv éx ZaTtipixoő, zpi- 
pezpov rjTzepxaxálvjxxov' adyxetzai be éx zpoya'ixrjq ou^uyíaq, 
yopta/ißou, ’IiovrxoL d~' eXázzovoq xac ouMaßxjq. Tó e dvzi- 
aizaazixbv dtpezpov ÚTzepxazáXyxzov’ eyei o ’ izezptzorjq d avzi 
avxt(n:áoxiov. Tó q aóv&ezov ex ze zou Aeyopévou Tcpoaodiaxou 15 
xat iaußixijq ao^oyiaq. é'azt de zó Tcpoaodtaxóv oipezpov dxa- 4
4 Scholia ad Pyth. I—IV ex i" accurate edidit Car. Ern. 
Christoph. Schneider in «Apparatus Pindarici Supplemento ex codi- 
cibus Vratislaviensibus» (Vratislavhe 1844 p. 1—32), cuius editionem 
usque ad Pyth. IV 96 cum a (qui hoc versu deficit) et usque ad 
finem eiusdem carminis cum n” contuli. — Scholium metricum om 
7t". — 6 IlaAcuov ex a addidi. — 7 avxiozQOipüv (corr. etiam Schnei­
der) t", qui om. éxáarrj. — 9 bxTctovilaßov i" et — quod semel 
annotare sufficit — Schneiden editio. — 13 fkáoaovoq i".
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zdAr^xzov e£ kovtxoö xal yoptapßou. Tb £ Thvdapixbv éx la n -  
<pixou evdexaadAAaßov, rjzoi zpípezpov xaza/.yjxztxóv. oóyxet- 
zai de éx zpoyaixrjq ao^uyiaq, yoptapßou xal ' kovtxpq xaza- 
Aijxzix^q, vjzoi dvanaíozou. Tb rj zpoyaixbv zpípezpov xaza- 
5 Arjxzixóv. Tb íf oaxzuAixov zievfTrjpipepeq opoiov zaj ß '. Tb i 
opoiov zaj Tb iá  -pooodiaxov dípezpov dxazáA.rjxzov éq ’ko- 
vixou xái yopidpßou. Tb iß zpoyaixrj cruCuyíá, Yjzoi povópezpov. 
E$yjq rcapdypaipoq éip' éx.áozrt ,azpoipij xái dvziazpucpfj.
TU p l  z (öv X (o A oj v zá)v i  ~ ro d áj v.
10 At énwdol xcoAíov éxáazrj te . zb a daxzuAixbv zpípezpov, 
xal el név éazív rj zeAeuzaía. ßpayeta, éazl x.azaArjxzixbv ecg di- 
adAAaßov, el de paxpd, dxazáArjxzov. Tb ß ' zpoyaixbv dípezpov 
xazaArjX.zix.bv Eípmideiov vj Aryxóifiov. Tb y zipoaooiaxov dí­
pezpov axazáAqxzov. épol de doxec opoiov eivat zaj á . Tb dr 
15 Thvdapixbv ex lazcipixod opoiov zaj £  *át i zrjq azpoipAjq. Tb 
e zpoyaixbv dípezpov axazáAinxzov. Tb q kovixbv dípezpov xa- 
zaAryxztxov d á  éÁázzovoq éx zpoyaixrjq au^uyíaq xal kovixoo 
xazaAfjXZtxoT). épo't de na.uovixbv doxet Kprjzixbv dípezpov áxa- 
záArjXZOV éx Kprjzixoö xal TZahovoq d . Tb £ opotov z(ö q zrjq 
20 azooip^q. Tb rj izpoaodiaxbv dípezpov dzzepxazáhjXzov éx yo­
pidpßou xal ’kovixoü o.tto peíTovoq xal auAAaßrjq. oí de Aé- 
yovzeq auzb dxa.zdArjx.zov ou xaAojq, oípac, Aéyouat. To if 
kovixbv á:r’ éÁázzovoq dípezpov xazaArjxztxóv, rjzot éipTírjpi- 
pepéq. Tb t Tzpoaodiaxov zpípezpov dxazáArjxzov rj Thvdapixbv 2
2 post évötxuo. in t” haec inseruntur: tjyovv x^ifinQov éx ouzapi- 
xov tvötxaovkf.aßov. — ijyovv i". — 4 tfyovv i". — ZQoy. úíutzoov 
i". — 7  r/yovv i". — 8  f f  7/q a'. — fj tiuq. i". — 9 II. z. x. z. f ti. ex 
u addidi. — 1 0  txáozi] om. i". — 1 1  fxév éoxiv codd. — 18 ézcuo- 
vixóv óoxfi T . — 23 tjyovv i".
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ix  l'anipcxoó, ix  zpoyo.ixrjq ao^oyiaq, yopianßoo xa'i Uovixoó 
dn iXázzovoq. Tb iá rpoya'ixov dipezpov dxazáknxzo'j zoó a 
nodoq yopeíou. Tb iß buoiov. Tó ly ouoiov zip ß ' zijq azpoip^q.
Tb td npooodiaxbv oípezpov axazíibjxzov i$  hovrxoó xat yo- 
pn'i.aßo’j. Tb té  btioiov zip iá . cE ^ q  xopco'xíq, eiza napáypaipoq 5 
iv náaaiq zaiq enipdoiq' ev dk zoj zé^ei zoó aapazoq ácrzspí- 
rtxoq. eazi dk zo áopa  é  ozpoipajv.
Th. Kopaioi, sdvoq nep'i zov Hapvaobv zobq eiq z/yj H’j- 
dlay lóvzaq Xoyajvzeq d'yrjpou'j. EópóXoyoq oóv ó deaaaloq Ap- 
ipixzUüvaq (JtjpTiapalaßibv znidípzvoq aózolq, xazeozodißazo. 10 
á\»V ití'j dpoißryj zry vixrjq xadíazrjoi navrjyopiv zip ' AnóMiovi, 
za Xsyóaeva Hó dia, zeXoopí'jryj xaza yovouq  é ,  lóg xdi 
/) zibv ’OXo iTziiü'j. fludibv dk ixaXeízo dia zb (Tsayjípdai ixsi 
rbv ón' ' AnóÁ/.io'soq avry/jpívo'j dpó.xo^za' nőd 10 yap zb a/noj.
Tj diózi 01 ozopevoi népi zi'jiov pa d siv , ix z io e  áipixvoópt'soi 15 
ifxáuda'yov. noieizai dk zom Xóyov npoq z'/yj zoó 'AnóXXojvoq 
xidápav, dzi zs  aózoq iv  pooaixfj fide za  noirym za, xdi ózi 
rj iopzij  ^ napouaa, x a d  ryj noieizai zobq upyouq, zoó ’AnóÁ- 
liüvoq ryj. ei xaí ziMÉq ipaai 0 1 a zoózo npbq zryx ipóppiyya ne- 3
3 zw 1". — 7 taxi —  oTQOcpöív ex a addidi. — Tov avzov 
GO<f iozázov xov Lur/iazQOv x v q l o v  ßiopa oyóha eiq ziva x<juv nvßiiov s e -  
quitur i n  1" ,  xov oofujzáxov /uayíazQov oyókiu sequítur in n’’. —
8 Lemma I I i v ó ó q o v  Tlvßiu est in 71". —  Gr/pticuGai őnioq Gvvtox>j 
xá nvfha margó t". — KtypaToi 1", idem voluit Sakkelion. — nag- 
v u g g ó v  n". —  8. 9 Tlvßöjvu coni. Semitelos. —  9. 10 a,u<pixzviu- 
vaq 1", u/uipixxkovaq Pa', ap<prxxvovaq n". — 10 ovpnfQiXaßwv P —
15 mpl xivwv r  a 1". — 16 noiu ex a' enotavi, facit 1". — 17 
/xovo(j t", corr. etiam Schneider. — 18 ay ioQxij f/ n. . P  // nay. 
tOQxij cett. — 19 dia zovxo n", óiaxovxo cett. — 19. 1 noisToßca n '\
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no tkodat rbu Xóyou, dión íspcov aurai ypooYjV xidápav uni- 
ay sro, iva aurbu duapu^ar^.
1. Germ,. 'Entds$iojg nojg iu unopvyosi ays.', aurou rijg 
ypuaéag ipóppiyyog r^g bnooysdsíorjg. ouy (inkáig ok sins 
5 y p u  a s  a. (póya iyg , a V i aluiyparoidwg napadrjiói aurái rob 
zryj únoaysdsiaav (pbpjiiyyo. you a lau niptpai.
gl. 1. * * Tb npooípiou npoaipwurjnxou. — * * ypuarr — w 
xtdápa. — 2 . ráu dudrjpbu syouacüu nXóxapov, **ónoióu sari 
rb lov. — 3. aúvrponou, xoivóv. — xrrppa’ xidapi*ovri yap 
10 Tip ' An óVcovi ai Moüaai yopsüouatu.
4. Th. Tb ß d a ig  ol pku rou pudpbu uooüai. ryg yap x.idá- 
pag b pudpbg dxoúsi, yjyouv xa.ra rb nslog sxsiuyg auurid srat. 
ol dk did roug ráu yopsuráu nódag' dxoúouai yap sxsluoi rrjg 
xidápag. roursanu cnoióu ia n  rb ps/.og aurr-g xa'i ouzoi 
15 xiuoüurai. Xsysi dk r/yu ßdaiu dpyrju dyiaiag vj dión b pudpbg 
rb ndu sori rou \6you, vj o n  /j xar dpyag rou yopoü xiuqaig 
psyiaryg suippoauurjg uarspou an auroü saopiuYjg dpyrj iariu.
gl. 4. r^g xida.pag. — **vjyouu o pudpóg. — suippoaú- 
urjg. — 5. ** unaxoúouaiu. — oí psXwdoi. — roig napa. aou 
20 rúnoig, rjyouu ónojg aurrj ra ps'krj runiuorjg, xai 7t nap ’ sxsíuoiu 
üjdrj (pspsrai. — G. ráu roug yopoug dyóurwu' npog yap ra 
aapara xái oí yopoí ayourai. — *psVou. — 7. * da tiara' —
* * rjyouu aapara , anb roü auaßaVopai rb npooiptá^o- 
pai. — noifjg. — * xiuoupsury — ** xiuoupíurj róig xpoúpaaiu.
1 / Q v a r j v  r. —  3 Ante i m ó .  delevi rj o v z w q .  — i m ó .  n ő ig  L .  — t í q  
v n ó f x r ja iv  ? —  5 ror fort, delendum est. — 7 T ó  t iq . n ^ .  ex a  n "  
add id i.—  11 B á o i q  ú y k a í ix q  est lem m a in d  i"  n " . — v o o v a i v  d . — 
12  a v v z í & t v z c u  T . —  14  ó n o T o v  t á t i  d  i " . —  x .  a v z o ' i  x .  i " . —  16 
n ú v  i o z l  d i " .  — x a z a Q / ú g  a  i " . — 17 v o z i q o v  om. — t n o f i t r r j g  
i" .  —  d -Q /jj i o z í v  d  i " . — 2 0  z v m i a u g  d . —  i x t i v a i  F . — 2 4  n o if iq  
in d  Triclinii manu additum est.
8 . Tr. K ep a o vo v  a ß e v v ó eeg] fjzoe zov Aea zrjg opyvjg 
naóeeg xae peeXiyeov xafteozag, ónózav axobrj aoo.
gl. 8 . **ov 6 Zebg dlxrjv alypfg epepee.— **naóeeg, npab- 
veeg. — 9. zoo aedioo" aaßeozov yap to nop zoo napa zaj Au 
xepaowoő. — 10. *őnvoc‘ — ** xa&eóoec. — * z f  pdßdqj' — 
** zfj iödßdq> zoö Atóg.
9. 10. Th. (J)aaéw, öze év zaj zoö Aedg oxrjnzpq) dezog 
xáftrjzae Seex'xócov zd zoö Aedg fjyeuovexóv, éneedrj xa'e oözog 
ßaaeXe'og dndvzajv nzvjvdív. tvzeva dezóu eprjaev axoóovza zvjg 
’AnóXXawog xe&ápag elg unvov zpinea&ae űeXyópevov zfj a>Sf.
gl. 11 . nozanqv; zayeeav. — rjzoe ég apepozépajv zéöv 
pepebv aözoö. — 12. *yaXdaag’ — **xazayayu)v. — 13. ó fye-  
pá>v. — * rjzoe z(öv bpvéaiv návzaiv. — zfw elg axózog zobg 
o<p&aXuobg ayooaav. — 14. **ydp. — *aöza>' — * * in  aözw. — 
rjzoe zov unvov. — 15. zfj éazpappívov pápepog éyoöarj. — 
**xe<paXf aözoö. — zö>v bepdaXpwv.
16. Th. Tó x a z é y e o a g  f  npög zb yXecpd p a>v aova- 
nzeov vj npbg zo x p a ze , cv fj zo yXetpápavv npog zo xXae- 
a zp o v . 6 yap unvog cöanep ze xXeedpow zeöi/ öepftaXpajv xXelajw 
aözobg xa'e oöx éwv Yjvewypévoog elvae.
13— 16. Germ. 0 voÖg’ éne zejj xpaze dk xae zfj xeepaXfj 
zfj dyxóXw, z f  xapnóXaj ano zoö pápepoog (zo xeepaXf dvjXo?, 
öze xa'e én aözaj zaj alezcö)  xazéyeoag xa'e eyooag zvjv xe).ae- 
vájne'x veepéX-rjv, vjyoov péXava önvov xazéyoaag, zo fdb  xXee-
1 x ó v  ó iá  ti" , corr. Semitelos. — 4. 5 y a Q  x o v  n .  x . A .  x s q . t ív q  
r .  — 7 í í j ó u  <f b .  (sic) est lemma in i" ,  e v ő s i  <P b v á  o x á n z u )  in n " ,
fMa í ’ bvá oxánxQU) in u. — 8 xul om. n". — 9 bsxöv cprjalv a i", 
aexóv, (prjoiv n". — 17 ß/.tepaQujv n'", yXtxp. coniecit Semitelos. — 
18 ßXecp. coni. Sakkelion improbante Semitelo. — 18. 19 xXáiaxQov 
«" í"ti" e Triclinii sententia. — 19 &q ntQ xi f ,  wonéQ xia. —
71 *
21 ríj x q . U. — 22 xíj byxv . .  xaye U. — 22. 23 SrjXoT. oi xal av 
xov alexov U. — 24 vsepéXrjv rj. . . .  aiva vnvov TJ.
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azpov xac xXécocov ( to yap yjdb too ottvoo Xiy£c) zcuv ßXe~ 
cpäpcov.
gl. 16. yXoxó. — xXetöpov. — xazéy£aq. —  xoipoípe- 
voq. — 17. 7C0T0.1tóv ; £oyozov, **Xj óypór/jzá zcva épcpaivov 
5 é'y£cv. — jfödö, **rj axrnsp xopzbv Ő£Íxvoacv. ■— raíg aaríq.
18. Th. j£cxvoatv évz£Ö&£v tXjv Trjq fJLouatxrjq dóvapcv. 
sc yap tov áp£tXcxzov xac ftpaabv vApyv d-é\yet, zcva obx av 
TOUTO épyáoTjzac;
gl. 18. Tocq péXecrcv. —  avdpartodc(ópevoq xai X7jXoóp£- 
10 voq. —  6 {Xpacrbq xac ápecXcxToq. —  19. * * ttjv axXxjpav xac 
decvr/V. —  paxpáv, —  2 0 . tcüv Őopázcov. —  * * ttjv o^ÓTTjza 
7j za  —  eixppatvet. —  ryv aozoo  —  r ; j v  eaorou . —
21. *T(p fJtéXec xac zfj (pdXj. —  * r á  $eXxT7{pta. —  22. *ob póvov 
T(Öv dv&pa)TC(OV. —  * £U(ppa.ív£C. — * népi. —  23. * * aovc^Tj-
lő acq.--- TOO ’ AnóXXcDVOq. ---  Tfi TT^ q pOOaiXTjq £7TC(TT7Jp7j. — ** ßa-
tXu((Lvajv. —  24. * xac. — 25. * * ’Azzcxcoq dvzc too b á ­
ty ooq. —  7]yáTZ7)0£v. —  *ró b o a  a prj 7T£cpcX7jX£ Ttpbq to y a v  
trovazzéov. —  26. pcaooac xac azTjv TjyoÖvzac. —  **q>ő(v. —  
27. tcüv év T7j í[c£pia y£y£W7]U£Vü)V Mooaaív. — axoóovza. 
20 —  28. xaza t^v. —  * xac. —  aíyav xac axazazóvTjzov dca to 
uéy£$oq. — 29. T7j yaXeicj}. —  **7jyoov ottó ttjv pc(av zXjq 
ÁcTVTjq. — 30. **ó éyJXpóq.
31. Th. '0  Tucpcbq yrícpaq ávzápaq zu> Jet éx£paov(od7j 
ott abzoö év ’Zcx£Xía, é'yojv ézcx£cpcevov zijv Actvxjv to öpoq.
1 ró yuQ fjőov U. — 6 Lemma xai yág ßiaxäq est in i", ßiaxäq 
VAQtjq in tc" . — 7 xivoq L  — 8 épyáacuTO coniecerunt Schneider et 
Semitelos. — 12 fj xä tyyjj Triclinii manu additum est in a'. — 
16. 17 tov dacé Tt". — 17. 18 ró öaa (sic) — avvanxéov in a i" scho- 
liorum corpori insertum est, inter glossas habet etiam rí'. — 19 yevo- 
ptvtíiv r. — 20 piya F. — áx. xai péyav a' rí'. — 24 naß avxov 
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£i7táv dk ovo)' doa arj tisptXrjxe Zeug, énápee, carts éot v  
b Topáig. robrov pdp ob peXet. slxórojg dk iné'ßaXe rrjv népi 
abrob covopcav, éTzecdy xac 6 vbv énatvoópevog léptov Zexe- 
Xtárys körív, é'vda obrog xoXáCerae.
gl. 31. ** éxarovraxépaXog. —  **  ovrcva T opává . — 
32. ró év rft KtXtxta. — * épévvrjoev' — **Xjpoov épévvrjoe xác 
avédpetps. — 33. TioXodpbXXrfov. — **oTzrjXaeov. — **oé.
34. Th. Trjv Kbavjv rtvég paoe vr^oov Tiapaxeepévrjv r:r 
SexeXía, Xépovrag rb dydae dvre rob rj OTzepxeeaévrj r^g Kbnrjg 
ItxeXía, obg aorog jrq peppouevog rijv Kbprpv vóse txöXcv év 
ZexeXía, ív fj ró oydae áXcspxéeg ded rrjv Aervrjv rb opog év 
réXet ZexeXíag oőoav xac TiXrjoeáCoooav daXárrri.
gl. 34. at. — **xac. — **vrjooo rj xóXeoiq. — mpíppo- 
rot. — 35. **rob Topávog. — dapáCec. — 36. rd orrßrj' — 
**yjpoov abróv. — daoéa ráíg dptí-t' rocaöra pap rd ráv íoyo- 
páv  orrjdfj. —  37. **rj fxéyptg obpavob pdávouoa r á  dpse. — 
**xaréyec. — 38. ycovádrjg. — **ro opog. — db cXoo rob 
éroog. — 39. ’**rrjg bgéeog rerpwoxoborjg r á  póyee. —  rpopóg, 
ded rd asc éppcXoyopeív a b rá  rrjv ytóva.
36— 39. Th. Kíova oupavcav rXjV Aírvyv xaXec ded rb pé- 
ypeg obpavob r á  btpee pdávsev. o^eíav dk rit v yeóva r) r^v 
rayéajg aíodyocv rob év abrfi (puypob rotg deyopévotg notoboav 
X] deón oe épanrópevoe raórrjg dpocóv re Txáoyoooe roíg xevroo- 
pévoeg ßaXXd pevoe rf] (poypórfjre.
40 . Th. 5 Joréov dre év rfj Aervrj rpiépag pkv poor og dtya 1
1 ntcpíXrjxtv ö Zevg i". — 2 rovro yág r .  — 7 de Triclinii 
manu adclitum est. — 8 t ó  xvprjv r .  — rtvég tpctol r á ,  quidam 
aiunt í". — 9. 10 avxl vntQxtipévrjg ríjg xvpyg 'Etxt’kia n". — 
1 0  t ó  xvprjv r .  — 11 ivet n". —  á h s Q X S t q  r .  —  2 2  xayéa n", xa- 
/ h c x v  edidit Semitelos. — 25 őípetg t", corr. etiam Schneider.
28*
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xanvóq xauazixóq avadídozat, vuxzóq dk nézpat anoaipacpí^ov- 
zai £$oj xexaupívai xai Qéouaai, xa\ xzúnov zy <popa napé- 
youaai. nínzouai ők év zft űalázzYj. zoüq pap npónooaq zíjq 
Aizv/jq rj ftä la zza  ßpsysi.
5 gl. 40. Z7yq Ai'zvyq. — avadídovzai. — anpoaeppcazou. —
41. lapnpózazat vj xa&apzcxac’ zocoüzov pap zó nüp. —
42. **£/ ziöv p'£(vv oylovózi zoü ópouq. — **nupóq. —
43. **év rjpépaiq. — peüpa. — 44. aéXava r] xauazixóv. — 
év vu£í. — 45. Tcuppatdrjq. — auazpeipopévrj. — 46. yzoi zóv
10 Tióvzov nepi(ppaazix(üq. — **rjyqj' — xzünip. — 47. nupóq. — 
*psúpaza' — **peüua. — rtfouv ó Tuipatq dia zó npyvyq 
xeca&ai. — 48. cripodpozdzouq. — **-/jpouv ént zfjV xopuip^v 
ávápei. — 49. **aTjpsíóv zi. — **daúpazoq a£iov, — idóvza 
ziva padeív. — 50. *zö>v évzeüdev éXdóvzíov’ — **zaiv éxeí 
15 éXdóvziov. — 51. **ziva éxsívcov. — 52. dndiov. — **zaiq 
péXava ipúlla éyoúaaiq. — 53. dediapyzai. — **év zacq xo- 
poipáiq zrt q Aízvyq. — 54. **r^zoi év zoíq puyocq zou ópouq. —
C 5 ^  )  (  /  _ a!(-&. f
yj a u z o u  x o izT j. — x a z a p p r j p v u o o a a  — x a z a z s p v o u a a .
52—54. Th. Tó peXauipúXXoiq Xépei rj zacq daoéai xac 
20 axiav unó zoÜ dáaouq noioúeracq 7] zacq péXava ipúíla éyoú- 
aaiq unó zoü éxecdev ávadcdopévou xanvoü. Xépei dk év zacq 
xopucpaiq xac zö) nédip dedéa&ai aüzóv dca zó í n  éxscvojv 
auvéyeodai.
gl. 55. zijv pó-yiv aüzoü. — xecpevov aüzóv. — nhqzzzi dia. 
25 zó éncxecptvov ßapoq. — 56. **w. — aoi. — apíoxeiv pa' — 
*zoüzo ok Xépac dia zó <pó.axaiv népi zoü Tucpwvoq éydpoü
1 xuvanxöq xanvóq a' ante corr. — 2. 3 naQtyovaai I) ijxnoiov- 
oai cett. — 3 nQÓnoőuq r , nóőaq cett. — 4 ftúkaooa J11". — 9 nv- 
QÚóqQ a . — 13 ä^ioq a'. — 19 fxskafxípvkoiq tc", corr. Sakkelion. — 
zoiq Schneiden ed. (et <" ?), errore. — őaotícuq Semitelos edidit.— 
26 Glossa Tliomana prsemisso lemmate sít] Zsv et deleta ős vocula 
post Tovro in a i" inter scholia legitur.
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bvzoq zoo Jcoq xac zocabza orr ixscvoo rradóvzoq. — 57. **zyv 
AczvrjV. —  d com sis’ évzab a yap cepov abzob. —  zrjq rrolo- 
xdprroo ScxeXcaq.
58. Th. Mizarrrov zrjq StxsXcaq Xéysc zyv AczvrjV o'covec 
ócpflaXpóvi eiq bt^oq yap dcrjxooaa axorrcav zrjq zs flaXdaaijq 
xac rtdarjq zrjq HcxsXcaq iysc.
gl. 58. zov bcpflaXpóv. —  **zob opooq. —  59. 6 evőogoq 
Aipatv. —  éri pryre’ rrXrjcrcov yap too opooq rróXcv xzcoaq 
AczvrjV arc' abzob oijvópacrev. —  60. zab opec. —  zrjq év zrj IJo- 
fldbvc rravrjybpecoq.
61. Th. To dvé serré vev Xsysc rj ozc sfloq 9jV xac zaq 
nazpioaq zdbv vcxrjadvzarv brio zoo xrjpoxoq dvayopsbsaflac rj 
őze rj éxscvcov avayópsoocq xac zrjq rtoXscoq abzebv iazev, ocq 
zocoózooq rrporjvsyxsv.
gl. 61. zrj dca zoo dpópoo vcxrj zoo appazoq. —  avrjyó- 
psoasv abzrjv. — 62. prjvbcov. —  zoo olxcazob abzrjq. —  63. zoo 
vcxrjaavzoq év dppaze.
64. Th. 5 Errsedrj fjvexa ixzcaflrj rj Aczvrj, zb zoo Asparvoq 
appa év ÍJoflca évcxrjoe, péycazov zobzo zsxprjpcov rrocsizac zrjq 
éq bazspov aopßrjaopivrjq abzfj sbroyjaq, Xéycov ezt dbarrep zocg 
apyopévocq ártó zcvoq zórtoo rrXéecv, rjv sbflbq é£ oópcaq zov 
rrXobv rtoiTjcnovzac, rrdpsazcv évzsbflsv zsxpacpsaflac xac rtspt 
zrjq értavóóoo (Lq apa zocdoe aózocq é'azac, obzat xac rj rróXcq 
ij psza  zéjV olxoooprjv zcprjfleccra, xac ecq zov srrscza ypóvov 4
4 xijq om. n". — 5 re om. i". — 6 noisT i". — 11 txoq t", corr. 
etiam Schneider. — 13 éoxlv r á c " .  — olq] őrt coni. Schneider, 
fj Semitelos. — 14 xotovxotq n", corr. etiam Semitelos. — nQoarj- 
veyxev a t", corr. etiam Schneider. — 19 IIv&wvi coni. Semitelos.— 
20 xijq éavüxtQOv F a!. — avxqj avpßtjG. t". — öxi om. t". — 21  
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avarja ei. iotzov dé, otc odx áizrjXdev '/spans év zoiq Ilodiocq did 
ró voaaj xazzyeadai, ojq izpo'itdv épei, dXXd to aozod áppa.
gl. 64. **Tocq év vaoai tpepopivoiq. —  65. yap.  —  xaz 
ápyaq too ttXoo. —  *  rjdovrj xae eoToyia. —  6 6 .  rjyoov apy^v 
5 izoioopzvoiq too izXod. —  67. iz6p.Tiip.ov. —  avepov. —  yyoov 
elxóq éoTív outü) izXíooaiv. —  6 8 .  év tcu tÍXec too izXoö. —  
izoTaizfj ; xaXXioTYj.
69. T r. *0 de Xóyoq. rjyoov 6 prjfteiq izep'c T(Zv vaooiipó- 
pu)v ávdptöv Xóyoq eyei öizóXyjtpiv, tootzotiv éx tootoo őizovoeh 
10 -qpiv éartv, ojq áee eddaíptov eazat.
gl. 69. éizavódoo. —  odzoq 6 prjdeíq. — 70. rt yoov tw zrjq 
TÓyrjq aopßäpazi. —  óizóXrppiv eyee. — 71. elq to — tyjv 
izóXiv. —  72. evdo^ov. — 73. dia tó év adraiq adXobq xai xt- 
dápaq ehat. — Tzavrjópeaiv. — óvopaaTYyv.
15 74. Th. To Aóx i e  vóei yj ávu  too év tyj Aoxía Tipcopeve,
yj oti éizídezov Yyv ’AizdXXoivoq. Aóxioq ydp ézipázo év *Apyei 
dia tó Aóxov Tivu aizexTovévai tzotz.
gl. 74. TYjq Ay/X.oo vyjgoo. — dpyiov. — 75. w yAizoXXov.— 
tyjv év T(p Ilapvaatp opei. —  izyjyrjv. —  76. ooTioq rj nyyXj a>vo- 
20 páCzTO. — tptXiöv.
77. T r. Taöz a  vótp]  ávu too eopevtUq oe$ápevoq Taöza, 
édeXyjoaiq izpázzeiv xa't aopizepaíveiv.
gl. 77. á oizep TYjq izóXetoq éiprjv. —  rcö atp.
1 őé om. n". — 2 vóaov I .  — avxö 7r", corr. Semitelos. — 
5 Versus 67 ultimus est in T7, in quo cetera folia avulsa perierunt. 
Scholia autem in eodem usque ad v. 98 extant. Glossse qase sequun- 
tur omnes ex a depromptse sunt. — 8 fjtoi i". — napa i". — 
10 tjfxZv éartv a' t", éanv f/ptv rí'. — aei i". — 15 vóei in rí' post 
Ufjuófx eve legitur. — In i" post vő et «vei quia in lycia colitur» linea 
transversa deleta sunt. — 17 ánoxxetvcu t"
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78. Tr. E b a v d p o v ]  avz'e toö avdpeloug iyouoav TioXlzag, 
7va zobzajv vexcovzeov auzrj zep<pzo.
gl. 78. zeiHvae. — Tzozanryj. — ztftivae. — xae. — 
79. ßoyfieeae, yoprjyeai. — 80. rjyoov oe &£oc xzavza za ayada  
dvdpojTioeg Trapiyooaev. — 81. dovazoe, layopoé. — 82. p^zo- 
peg. — iyivovzo dsódev. — zov ' lipatva. — 83. inaeviaae. — 
npodopobpevog. — iXnlCoj. — 84. zov yaXxrjv napeeav 7t zoe 
aXyprjv eyovza. — dxóvzeov. — d a m p . — zob iv z<p dydve 
<7xo7zou. — 85. pitpzev zov Xóyov. — zft yspi. — ozpiepeuv.
83—85. Th. Msvoevätv dk xae izpodopobpevog oXvrjoae xa'e 
ixiaeviaae ixetvov zov dvdpa yzoe zov ' Iipeova, eXnopae xae 
iXrdiio) prj ßaXecv xae peepsev zov Xóyov ego) zoÖ dydvog, dose 
xa'e d a m p  dxovza yaXxoTtaprjov dovicov xae aoazpiepoiv iv zrj 
TzaXápTj. zoozíozev í Xtzí^ oí prj anoprjaeev Tzep'e adzod Tipaypä- 
zcdv epepovzaiv Ttpog iyxaiueov. dXX’ oaa av mp'e abzoö sino), 
a^tutg ip d  xae Tzpoarjxovza aozw elprja&ae. izapeexá^se ouv zov 
auzob Xóyov axovze' deb xae eine zb izaXápj) d o v io jv . näX- 
Xooae yap oe avdpeg iv zaeg yspde za dxóvzea.
gl. 86. zov X.öyov. — vexXjoae xa'e davazdaae zobg iy-  
dpobg 'Iiocüvog. — zouzo Xéyse, őze 6 ipbg ezcaevognpog'liptova 
zobg epdovobvzag abzcp zptoaee. — 87. abzob. — zep/jv. — 8 8 . dg  
vbv. — xzr/pazoiv, — yoprjyeav. — 89. deegd. yoe xae olxovo- 
potTj. — Tjzoe zrjg vbv xaztyobarjg abzbv vóaoo. — Xrjdrjv. — 90. 7j 
yap zobziov aTtaXXayrj Xrjd-qv napáayoe abzd. — 91. ovzcog bv. —
10. 11 xai én. om. i". — 11, 12 xaí é).n. om. i". — 12 ßak/.Hv 
7t", corr. S6mitelo8. — 13 yaXxon&Qaov 7t". — oxQtyxov t". — 14 ceno- 
QVXpHV r. — 15 KQÓg r, dg cett. — 16 avtä xqj uq. t", zw delendum 
esse vidit Schneider. — 17 avxov n" et «rectius erat avxov et fortasse 
ita scripsit. Item ssepe in sqq.» annotavit Schneider. — 20 Glossa 
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évőouyaeiev o ypóvog rá ó 'lepiov rjpdg. —  92. pá.yaig] ayaj- 
viopaoi. —  93. xapzepixrj. —  rjyoov emaeivag rjyojviaazo.
87— -93* Th. Tiv'eg zb el y a p  d$dvovzeg avzl zoo e id e  
(pact, azl£ovzeg eh to n a p d a y o t’ eya> de avzl zoo eav Xe?
5 ywv, 07zoazi£oj npog zb i ta p d a y o t, xai ziva zqjv ßißXiojv oop- 
papzopodvza ey<ov. Tb de x a p á za jv  (89) Xéyei, éneidrj 6 'lepojv 
doaoopia xazeyópevog xal ipopeiaj év TioXépoig dyópevog xaz- 
dpdoo zag páyaq. o de Xéyei zoioozóv éaziv. el yap eddaipo- 
voírj xal xaza ttXoozov xal ztprjv xal zoo nie£ovzog dnaXXayeip 
1 0  voarjpazog, ovzojg av évdoprjaeiev rjadg zag adzoo dvdpayadiag, 
yzoi ecg inaivov rjpdg zoozojv xivxjaeiev. eazi de zo p v r jo e ie  
dircXoöv' r) 6 ' lépiov 7y 6 ypóvog. xpeízzov de eazi dia póvov 
zov ' lépiova Xéyea&ai, zo de xev xac zo av ex napaXXrjXoo.
g l .  94. öze. —  edpiaxev. —  ßoy&eiaig. —  95. oudetg. —  
15  xapnoZzai.
96. T h.° íianep ó azéipavog tipyj zaj de£apévqj zoyydvei, 
oozoj xal i] zttív epyojv vixrj zipry zod nXoózoo éaziv.
g l .  96. dó£av Xéyoj. -—  péyiazov xal daopáaiov. —  dé.
97. Th. llapaßdXXec zov cIépcova dia zrjv xazeyooaav 
20 adzov vóaov zip JToíavzog ólat (PiXoxzrjZTj, ody ozi zrjv adzXjV
vóaov eryov apipözepoi, dXX’ őzt díjaizep (PiXoxzrjzrjg voaiZv ex 
Tvjg Arjpvoo elg Tpoíav éxopiadrj rcpog zyv zaózrjg aXojaiv, 
oozoj xal clépojv voaa.v elg noXepoog éyaipei. /} de íazopía 
zoö (PiXoxzTjzoo zoiaózTj. EXévoo zob ÍJpiápoo oiod pávzeojg 
25 ovzog xal áXóvzog dip' c EXXrjvojv, eXaßov dn adzod yprjapóv>
5. Gi [AUQXvQovvxa F. •— 8 xoioixov tax ív l”. — 9 anaU.a- 
yobi a . — 10 avxoi n". — 11 ijyovv i". — covrjoeiev n", córr. 
Semitelos. — ta il a’ i ’, txi F. — fxvr/atitv r .  — 12 de taxi a’ i". — 
13 ró post xcil om. t". — 16 Lemma nkovxov axtipávajfxa est in a 'i’n". 
— 17 taxi i ’. — 22 avtxopio&r] n". — 23 xal b ttQiov i". — 24  
Post xoiavxxj in jt" íoxoqíu insertum est. — 25 á)lóvxog F, okövxa 
n", corr. Sakkelion.
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nrj av aXXioq nopOrjdijvac zó *IXcov el prt za. oaza ÍHXonoq 
ix  Aezpcvrjq ivéyxocev xac zóv ’ AycXXéioq ocóv Neonról spov 
xac tóv (pcXoxzrjz/jv ix  Arjpvoo. aezaxoacad-évzcov oöv z(öv 
aXXaxv (PiloxTYjzrjq póvóq ivanoXiXecnzo. uezexXrftrj oöv ón 
Oduaaécoq xac NeonzoXipoo ex Arjpvoo' ixéc yap aózóv eß- 
ócipev 'Odoaaebq dvjy&ivza ónó óipecoq udpou,~cze ix0.Oa.cpov 
EXXrpeq zóv xeycoapévöv ßiouov ’ AOrjvaq. iXOd v oöv elq zobq 
EXXrjvaq, lazac zó axéXoq ónó Mayáovoq zfj öiptrcdc XtOqj. ere- 
ooc de xpaacv, tóq ’AnóXXcovoq önvov aöziß iußaXovzoq, zepcov ó 
Ilayáatv xac ßozavvjv Oecq lazac.
gl. 97. zpónov. — oceqáyiov. — eazc d e  zó iipiniov 
zrjv dcxTjV a.vz'c zoó xaza zóv öuocov zpónov. — 98. iazpá.- 
zeoaev. — ZT] ix  zrjq vóaoo. — aózóv zóv ' lepiova. — 99. <> 
Avaqi.Xa.oq. — óóv. — ónépcppcov xac aoßapöq. — 100. dca. 
xoXaxecaq bneXOatv inoiyae ipíXov.
98— 100. Th. 01 ypáipovzeq ipcXov zó Xov p iya  Xzp 
poöac. zó óé sarc zocoózov. eaavé zcq o.ózóv ipcXov, zoozéazc 
óca xoXaxecaq óneXdcov ipcXov inoírjaev. — M eyaXávcop  (99) 
únipcppcüV xac aoßapöq. ovzoq yap 6 ’AvaqiXaoq Prjyiviüv ßa- 
acXebq a v xac OéXcov zobq iv ’IzaXla Aoxpobq xazanoXeprjaecv 
ixcoXöOrj anecXacq Upiovoq ware óneXOecv aózóv óazepov xac 
<pcXov nocijaac. 2
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2 A szqíviov coni. Semitelos ; secl cf. Schneiden nótám: ^Ai- 
ZQivav etiam Lycophron appellat v. 54.» —  3 röv om. r. — 4 [xó- 
vov ". — Cum voce évanokéksinzo explicit codex r ; qua de causa 
de reliquis Thomae Magistri äd Pythia, Nemea et Isthmia scholiis 
non constat. — 9 óé cpaalv ". — 16—18 Verba Oi yQ. — énoírjotv 
in r  prsecedunt scholium ad v. 97. — 16 <píka)v zó Atov tó fxtya, 
áfxaS-eZq e coniectura edidit Semitelos. — 16. 17 Atjqovgi r ,  cc/xa&fiq 
cett. — 17 óé lázi a! i". — toavf zlq a t". — 19 6 om. t". — 
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gl. 100. and zrjq Artpvou vrjaou. — 101. zip zoü nodoq 
zpaupazi. — me^ópevov. — Qrjzrjaovzaq. —~ 102. ex Tpoiaq. — 
103. Oduaaía xai NeonzóXeuov. — laodéouq. — 104. róv 
(PiXoxzrpzrjv. — 105. (ptXoxzrjzyq. — énópdrjoe zo^eóaaq 'AXe- 
zavdpov. — 106. elq zéXoq vjyayev. — ouq eíyov Tpoíav no- 
Xiopxoűvzeq. — 107. voaepco aiopazi' Xéyei de dia zó zoő 
axéXouq áXyoq. — 108. pepoipapévov ón éxeivou Tpoíav eXeív 
EXXrjvaq. — 109. ßorjdöq. — ónápyoi. — 110. npooepyó- 
aevov. — 111. énidupeí. — euxaipíav xai euzuyíav. — aózip.
109— 111. FÄ pev auváipeiq zo o p fh o zijp  npoq zo wv 
e p a z a i ,  ouzioq épeíq. ouzio de za> ' Ispiovi néXot deoq ópfhozrjp 
cov epazai xai énidupeí didobq aózcp róv npooépnovza ypóvov 
xaipov rjzoi euxaipíav xai eózuyíav. el de oó ouváipeiq, ouzwq. 
ouzűj de zip ' lípojvi néXoi fteoq opdiozxjp rjzoi ßorjftoq xai 
euzuyíaq napexzixóq, didobq auzip zov npoaépnovza xa\ npoa- 
epyópevov ypóvov ziŐv npaypáziuv wv éntdupeí xaipóv. íionep  
yáp ipapev* íjds rj rjpépa noXXivv áyadiLv rjpépa poi yéyovev, 
oózoj xai zouzo.
gl. 112. iu KaXkiÓTtTj. — év. — zcp Oltó ' lépajvoq. — uu- 
vinaai. — 113. nídeo]  dia zo pézpov' — m doű poi. — ápoi- 
ßrjv zrjq víxTjq, r^ v zo nazpoq auzou apua vevíxyxev.
114. N ixa ip o p ía  n a z é p o q ]  zou nazpoq auzou zoü Aei- 
vousvouq. zouzíazív r] zou lépiovoq víxrj xai zou auzou naioóq 
éaziv. eins de zoüzo, íva prj ziq auza> einjj, zívoq yáp tv zr^ v 
Mouaav én'i zip Jeivopivet xaXeíq; ou yáp auzóq, áXX’ ó nazrjp 
auzou vevíxyxsv.
gl. 114. yapá éazi. — yáp. — áXF olxsíov. — 115. rj
1 4  nkékoi rd', c o r r .  S a k k e l i o n .  —  1 7  yág o m .  n". —  yaQ 
(paper a' i". —  2 0  neí&ov c o n i .  S a k k e l i o n  c o n t r a d i c e n t e  S e m i -  
t e l o .  —  2 2  vLxa<poQÍav [a']i". —  2 3 .  2 4  naiSóq éoziv i".
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v'exrj. — zoo xazpoq abzob zoo Azevoaivoaq. — 116. a 
Mobaa. — zrjq xoXstoq. — zaj Azevopzvze. — 117. xpoa- 
tpeXrj. — ixevorjatopzv,
114— 117. Germ . To a y  z x z e z a  avz'e zoö ays zo'evov,
(b Mobaa. zobzo xpozpzxzexov xpoq zr^v Mobaav xa'e itpzqr^q 5 
xaza axoXoo&iav’ ix'e ztv zrjq Aezvrjq ßaatXse Azevouivse xpoa- 
tpeXzazazov avzbptouEV xa'e xpoaappóacopsv bpvov. zb dk y á p a a  
d' o b x  iX X ö zpeov zoözó doze Xbaeq zoo avzexéxzovzoq, rjyoov 
ob £ Ívt) yapá iazev rj zoo xazpbq véxrj ztö oetp xae avzótppavzov 
ob Xoyeadrjazzae. 10
118. tizévé AsevopivEe. — zr^v Abzvryv. — iXzétoq éxe z% 
doiiTjOte zrjq xóXztoq yzvopévrj. — 119. tpaa'e yáp, öze iXzo- 
dzpéav xa'e ázeXeiav zfj xóXze iotoprjaazo. — 120. Atopexob 
zóxoo, áxo ° YXXoo zevóq. — 121. Aaxtovexobq yap vópooq iv 
zaózrj iß iaxeozv. 15
118— 121. Germ. '0  vobq. ztö xae tizévé z ti Azevopzvze b 
liptov zxzeaz xa'e zdtoxz deoexzev xeívrjv zryv xóXev abv iXzo- 
dzpea dzodp^ztp xae beta, rjvzeva xóXev zxzeazv b  ^liptov iu 
vópoeq z9jq azádprjq xae dexaeoaóv/jq xa'e vópoo zrjq ' YXXéooq xa'e 
zrjq Aeopexrjq, rj xa'e zrjq zoö Aoxoópyoo, rj zevoq i$óyoo Atopeztov 20 
A toped oq.
gl. 122 oe. — 123. opooq Aaxtovexob. — xazoexobvzzq. — 
azé. — 124. vóuoeq. — vopodzzoo abztbv. — 125. Atoperjq] 
xozaxoe;
118— 125. Tti xóXev x ze v a v ]  z ti xa'e tizévé Azevopz- 25 
vze zxzeazv 6 ' Uptov zxzévr/v zryv xóXev abv iXzo&zpéa fizodprjztp 
iv vópoeq ' YXXidoq azáfipaq rjzoe Atopexoö zóxoo. zxzeazv obv
4 ró ók ay U. — 7 ccvsvqo (sic) U. —  8 toízo taxi U. —  
16 rj ofrceoq. b vovq U. —  20 ?j xivóq U. —  27 Gzá&prjq n".
/
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tt]V zólcv Toúra>, avú  tou  XTcaaq arparityecv aura) taÓTrjq 
izizpetpE. déöv dk elzecv d  e o d  prjTcjq exzcae abv ileudepca,  
ftsodp.7jT(p s iz e  zpöq tö é l e u d e p c a .  tpaal yáp, d u  ouq iy -  
xaTqjxczrev év rfi A er VT], éleudepcav xal dzilecav auToiq idco- 
5 prjoaro. i z e i  dk tö zij/q ileu&epcaq píycoTÓv ícttc xac avTc- 
xpuq ftecov, dca touto  l iy ec  tö  ti e o d  prjTtp au v  é l e u d e p c a  
yjtoc év fteca ileu&epca ize  zf] ooprjoec zrjq zóletoq yevopévrj. 
tö  dk ' Yllcooq oTád-prjq (120) vópocq liyec, izeedrj Aaxojvc-
xobq vópouq EV TT] A'ctVfl 'HpttíV idioZCOEV, 7/ OTC OC EV TT] 
10 zólec xaTOcxcadÉVTEq reltpoc xac Sopaxoúococ dzocxoc Aco- 
pcécüv elacv. é ő ú  dk tö  ‘Y l l c d o q  d zö  "Yllou dvdpöq ézc- 
(pavEOTaTou Tcúv Awpcécuv, apiavToq tcov í v  'h a l ta  olxyaávTOJv. 
xpEcTTov d i  EOTl líyEcv tö  ' Y l l c d o q  év vópocq  dca. Tobq 
iyxaTocxcodívTaq év tt] A ctvt] re la touq  xac éEupaxooacooq Aoj- 
15 pciojv dvzaq dzocxooq, i z e i  tö  ézayópevov papzupel . oc dk 
ixyovoc (121) tou  flapcpúlou xac tcŐv ' Hpaxlecdtvv vacov- 
zeq xac xaTocxouvTsq uzö zácq o/dacq tou  Tabyízou Aaxto- 
vcxoü őpouq t]toc év Aaxedacpovta, délovTc xac xHlouac pívecv 
acél xac z Óvto te  iv Tocq vópocq tou Atycucoü, z o z a z o c ; Aa>- 
20 pcecq’ to o tÍ o Tcv oc Aáxcoveq iá v  Te xaza yatpav éáv Te áll j ]  
zoc olxrjouxjc, tö  zázpcov crcoCouac tppóvqpa xac Tobq aÜTcöv 
vópouq, (dcTTe xac oc dzocxcadívTeq iv  Ycxelca Acopcecq ou 
p e z iß a lo v  tö éq dpyrjq 7]&oq. ó dk ildpcpuloq zpóyovoq
SCHOLIA AH PYTH. I.
1 n ó h v , oirta) a vzl 7t". —  2  í ’ ein. n". —  6  öiazovzo  a u f ' .  —  
7  í]yovv i". —  8  ozá&ixaq n " . —  1 3  éazi ró h t ö  7t". —  1 7  xa l x a z .  
(o lx . e st in  n" )  om . i". —  1 8  r/yovv i" . —  1 9  x a l náv'toze  om . 
t". —  C om m a post A  ly . e t in terrogand i signu m  post n o za n o i  S em i­
te los ad d id it; m ale Schn eid er: «7rora7ro/J i. e. olziveq vel oIkeq . 
Cf. sehol, ad v. 160. 162. 181. sehol. ree. ad 01. I I I  33. X II. 5.» —  
2 1  aw^ovaiv af, owiCpvoiv i", aw aovai n". —  ovo/xa n". — aírzöív t£ '. —  
2 3  e^aQX^q a' i" .
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ryv Ampcéwv, oo xat (puli/ ézojvopog év Aaxedacpovc, IlapcpoXcg. 
xazrjyovzo ouv ot Acopcetg oc pev cnzb ÍJapcpóXoo, o? d’ dtp 
'HpaxXecdUv. 6 de Alycpeog (124), tog p ív  zcvég cpaot, vopo- 
dézrjg rjV Acoptecov, wg dé zcveg, Auxoópyoo, iziczrar.zrog rob 
Aaxedacpovciov vopodézou.
gl. 125. TráXac oc Ampcecg. — zrjv Aaxedacpovcav, oltto 
pipoug .  -— ebdacpoveg. — 126. oltto Iltvdoo noXecog ilepe- 
ßocag. — xcvoápevoc. — 127. Káazopog xdt UoXodeoxocjg. —  
peyáXzrjv Ttp'fjv eyovzeg. — 128. züjv Tovoaptotöv.
126. 127. I lc v d ö d e v ]  flcvdog bpog üepeßotag, év fj 
zéooapeg TróXecg ela ív, wv pia éirmvopog zw öpet, äcp rjg ava- 
azávzeg oc zcöv Acopcécov npópovoc acptxvouvzat ecg zXjV peza$b 
Ohrjg öpoog xa'c ITapvaaou Acoptda, otiev xac zouvopa eayov. 
év de zfj Aojpidc zaózfl e£ TioXecg r^aav’ Epcveóv, Kúzcov, Bocóv, 
Rápcpata, ApoÓTrrj, AíXacov, ddev peza zwv 'HpaxXecdwv ecg 
Aaxedacpova éX.dóvzeg olxoőac. yeczovag de Xéyec zwv Tuvda- 
pcdwv, éizec b zoózcov Tiazijp Tuvdápewg évrabda bpys, dco 
xac xrjdeboag MevéXaov edwxev abzw izpocxbg yápcv zijv 
Zirápzrjv.
gl. 128. dó£a. — 129. éqéXapipev. — rjzot zTjg avdpeiag. — 
130. nXrjpéazaze. — oiav vbv eyooacv. — 131. izozapob 2c- 
xeXcag.
132. Germ. To dcdoo Xecizec, cVf/ dcdoo zocg ßaacXebac 
xac zocg aazocg zocg :zepc zov ' lépajva pepcoa ebzoycag.
SCHOLIA AD PYTH. I.
1 fjv táv  A. — 2 yovv rí'. — óé a<f’ i" r í’. — 3 xivtq 
<paai a i". — 4 Xvxovqxov i", corr. Schneider. — xov om. i". — 
10 Tteppaißiccq i", ntpptßoiaq u , ntpaißoiaq vei ntppaißoiccq coni. Sak- 
kelion, ntpaißiaq vei neppcußiaq Semitelos. — tv <L rí'. — 13 nup- 
vaaoov rí'. — 14 óé om. t". — ’Epivtóq coni. Sakkelion obloquente 
Semitelo. — Kvxíviov coni. Sakkelios. — 15 Aí/.cua coni. Sakke­
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gl. 132. poipav. — zoíq noXizaiq. — 133. xaywpiapivioq 
zdv aWaw napéyaiv d-éXa. — dX.rjdrj.
132. 133. K at ß a a iX a u a i]  zivkq npóq zó ß a a iX a u a iv  
. únoazíCovzaq xai zó d íd o u  a£a)dav Xapßavovzaq, zó d ia -  
5 x p íva iv  npóq zó á zupov  Xóyov auvánzouaiv, odq auzóq ádaaq 
zó pkv d íd o u  prj Xapßava aí-on'Xav d a m p  ixeívoi, npóq dk 
zó d la x p ív a :v  unoazí£a>v avzi zoü diáxpiva Xéya ouzojq. alai 
ok xai návzoza, a> Zed zéXaia, dé le  oiaxpívaiv Ij-youv xayaj- 
piapévioq zwv dXXcov nápaya napa zó udiop zou év IixaXía 
10 'Apává nozapoi zoíq dazoíq xai zoíq ßaaiXauaiv aiaav xai 
poípav zoiaúzrpx oíav vuv iyouacv azupov xa\ ályídfj Xóyov av- 
d-pdncov, zouzéazi napa návziov dXrjftöúq ftpuXXaíaiXat zXjV 
auzcöv auzuyíav. o pap dXrjdáíq auzuydúv xai zrjv népi auzou 
(pyuTjV dlrjdrj iye i xai ou dúvazaí ztq népi] auzou Xiyiov <paú- 
15 oaadai, (pavepdq ouayq zrjq npoaoúarjq auzqi auzuyíaq.
gl. 134. paza zvjq artq ßo/jdaiaq. — zoi]  apyórv. — ztv]  
aoí. — dv. — ó rjjapdv 'Iapcov. — 135. auzou. — xaí. — évzeX- 
Xópavoq zaúzrjv. — zipiov zaíq auzou apazáíq. — 136. nopeú- 
aoizo aiq zó é£yq. — ópoíav zfj napoúarj.
20 1 34— 136. Z úv zo i z ív  xav] auv aoí, a Zau, rjzoi paza
zyq orjq ßorpiaiaq ó d'fiazrjp xa'i rjyapduv z^q ZixaXíaq Ispiov 
zpánoi dv xai acq zó éqrjq nopaúoizo alq vjouyíav xai alprjvaíav 
xazáazaaiv aúpipiovov inczaXXópavoq xdi avzaXX.ópavoq zaúzrjv
8 x. návx. om. i". — 12 om. t", quare Schneider hsec
adnotavit: «svxvyiav] deesse videtur ?.eyofxtvtjv seu vpvovpévtjv. Vult 
autem kóyov txvixov appositionem esse ad aiaav pertinentem.» — 
13 avxov 7t". — 14 XéycDv] dicere t" .— 18. 19 tioqsvoixo? séd no- 
Qsvooixo habet etiam n" inter glossas. — 20  avv xoi xív xsv n!’, 
fort, recte. — r/yovv i" ti". — 21 uyioxijQ Tricl. etiam in textu, 
dyrjxrjQ ti!’. — 22 xosgijg a i". — «tioq£úoíto] videtur XQÓnoi signi- 
ficatione medii praeditum statuisse» Schneider.
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zö) uiaj adzou Asivouévsi xai yspaipoov xai ztpwv rbv dijpov 
zaiq adzob apszaiq. si yap prt noX.épooq eyiov év adzoiq áayo- 
Xoizo év rjouyía diáycov, vixaq éauzcp éx zü>v év öípY}vrt áytovojv 
épyáaszai, di'cav zóíq un' auzov Tipr} sozai. zö de oúpipiü- 
vov rjcroy iav Xéysi \' óuóipiovov xai ópoíav 7t vűv yprjrai r] ozi 
év zfj rjooyía ópóvoiá éazi xai zauzá návzsq ippovoían xai Xé- 
youaiv, év dk zö) noXépip ezspózYjzéq síai Xóyiov xai ßouXwv.
gl. 137. í x e z s l k d  ae. —  énáxooaov zcdv épöv sdycZv. — 
io Z eü. — YjGuyov pyoov 7}aóy(oq. — 138. iva. — zbv ad-
ZOü. --- TjZOl oí (PoiV'XEq. --- 139. Ó dopußoq 7]Z0l oi Topofjvoi
nEpuppaozixcúq.
137— 139. °A p sp o v  oippa xa z ' o ix o v ]  prj Xéyirjq zb 
'apspov avzi zoö npácoq ö a n sp  zivkq oovánzovzsq npoq zb 
VEtjaov’ E/Ei pap zb a p sp o v  zyjv dóvapiv npbq zo s'yj}, 
OLZíoq. oippa xai iva ó 0oívi$ xai 6 Tuparjvoq xaza zbv oixov 
eyrj ppspov xai rjaoyov, yjzoi youyáQrj ; ectzi yap zb rjp sp o v  
oddéztpov. zb dk (Poívcz, Ei ßobXsi, prj aúvanzs npoq zb 
dXaX.Yjzóq, dXXa pspovcopévov Xéys. sí dk prj, aúvanzs oizioq' 
ó 0oívi£ dXaXrjzbq xai o Toparjvöv dXaXr)zóq.
gl. 140. zy]V dno zrjq zcdv VYjöív xazaßoXrjq éyysvopévYjv 
náXai abzoj dzipíav. — 141. zijv aopßaaav éni zfj Kúprj zfi npo 
zrjq ZixsXíaq vrjaqj. — 142. ónoia. — rjyspóvi z ö  réXcovi zö) 
ádsXipö 'lipcovoq. — 143. xaza.noXEpr}dévzsq. — snadov ná­
Xai. — 144. zayécoq dsouaöv. — nXoíiov. — 145. o fÉX(ov. —
1 ysQaÍQ(o xai zi/xw n", corr. Semitelos.— 2 aizov Semitelos edi- 
dit. — 4 ín  avzwv l", in' avzu) coni. Schneider. — 6 opóvoia éazi 
d i" . — 7 ézsQÓTTjzsq stol d  í ' .— xdi L ß. i", corr. etiam Schnei­
der. — 12 xaz' oixov om. i". — Isys i" n". — ró om. i". — 15 <Poivi§ 
n". — xdi om. n", add. Semitelos. — 16 íjyovv i". — 17 <Potvi£ 
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Zfj'J (Pocvcxojv xac TopaYjvcöv zyjv YjXixcav. —  y^zoc xazenovzcae 
zobq év zaig vaua'c payopivouq abzxuv.
140— 145. N a o a ca zo vo v  u ß p cv]  ónóze £ip$yq éne 
zy/ v EXXáőa azpazeóecv epeXXe, <I>ocvcxaq xa\ TupoYjvoúq, Óttyj- 
5 xóooq ővzaq a u zw , éxéXeuae p e z a  zob  aőzötv vauzcxou Zcxe- 
Xiav napayevouévooq nopőrjaac, előujq őze zaózrjq yecpw&ecoYjq 
rj ze fleXonóvvYjaoq xac Yj aXXrj 'EXXaq eiyecpatzoq eazac. év dk 
z(p abzaj ypóvíp AŐYjvacoc xac TleX.onovvYjacoc npoq réXajva 
npeaßecav eneucpav, a^coövzeq auzov peza zwv ’EXXyjVQív xac 
10 p*j peza zá)v ßapßapwv yevéadac. xac oq bnaxoóaaq xac vaöq 
ocaxoacaq é^apzrjaaq xac őcoycXcooq ónXczaq xac ne£obq pu- 
pcooq, énei zó (Pocvcxcov vaozcxbv év zrt npb zéjq ZcxeXcaq vYjau) 
Kóprj napeyévezo, vaupayYjoaq abzobq xazeazpécpazo. zo ők 
(oxunópcov a n o  vaatv éj npoq zo ná& ov aovanzéov éj npoq 
15 zo ß a X e zo . ecxóztoq ők eine zo éjXcxcav, énecŐYj oí év YjXcxca 
páyovzac, xac ouy oc yépovzeq.
gl. 146. naaav. — exßaXXcov. — peyáXrjq xac őoayepobq* 
el yap npoiycúpYjoev aőzocq éj oppyj, anavz’ av za ző)v 'EXAyj- 
vo)v (pyezo npáypaza. — 147. zéjq ano zcLv Ilepawv. —  ő-éXto, 
2 0  npoxpcvo).
148. Flap pkv Z aX apcvoq] lazíov, őze év pkv ZaXapcvc 
zo zob 3ép~ou vaozcxbv xazeazpácpY) un ’AŐYjvaitov’ év ők zéj 
Bociozca zo ne^ov abzob őv Aaxeőacpóvcoc xazYjycoviaavzo. év 
ők z9j ZcxeXla ó f  iXcov, atq avoj ecpapev, zo (Pocvcxíov xac Top- 3
3 íatoQÍa ntQi (poivtxüjv xal xvQorjvöjv margó u . — 5 avxwv 
a ,  avxov i", avTwv t i ” . — 7 re % mX. i", corr. etiam  Schneider. — 
nfXonóvrjaoq a .  — 8 neXonovrjocoi a!. — 11 é^aQXvauq n" . — őnXé] 
ÍTcnsiq coni. Semitelos. — 12 érti ró t", quare Schneider xal post na- 
Qtyivtxo addere voluit. — 13— 15 ró óé — ßu/.txo in ti" post ytQov- 
xeg legitur. — 15 ró ccXtxLav n”. — 21 iaxoQÍa bnwq év oaXafxTvi 
xaxfaxQÚcpt] ró xmv nspodiv vavxixóv margó a . — 24 tcprjptv n".
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orjvwv vattzcxov dcécpfiacpa. *rjzatzat d i, natg Aaxedacpoviatv 
vewv xal azépotv ' EXXrjvcdatv par' ' AfXrjvacwv év SaXapcvc ott- 
awv, póvot ’Ad-rjvacoi zrjv vcxrjv épyáaaaftac Xiyovzac. xac <pa* 
pav, ore póvoc obzoc ijoav oc zrpv vcxrjv noerjoavzag zoic, Sapc- 
azoxXiottg ßottX.dcg xal zw zwv vawv nXrjftzc xal zrt xaza  #«- 5 
Xazzav épnacpca, wanap xal Aax&datpóvcoc zrjv év ÜXazaía 
zfj zott ílaoaavcoo azpazrjyca xal zw xaza yrjv apcazoc acvac 
za zaxzrxá. Xéyac ottv’ acpéopac xal npoxpcvat pcadov pav napa  
zrjg HaXapcvog %ápiv xal apazrjv zótv ’Aftrjvauov’ zottzéazcv év 
aizfj oc ’Aftrjvacoc zo zwv ílapotöv vattzcxbv dtécpftacpav. Xé- 10 
yac dá z fv  vcxrjv pcad-ov zrjg 1'aXapcvog xaza zottzo' wanap 
yap b pca&og ocpacXazac, ocg dcőozac, ottzw xal rj attpßäaa év 
a u zf vixTj wanap wcpacXazo xal npénottaa. rjv yavéadac' rj énacSrj 
pépog ryv zrjg 'EXXádog, adat xal zaózrjv ovayxacotg alaavayxacv 
zc alg zrjv őnap zott xoevott aoizrjpcav' alorjvayxev oőv zb év 15 
attzfj yavéadac zrjv vcxrjv' rj énacorj oc ’Adrjva'coc zrjv attzwv 
nóXcv xazaXcnóvzeg npog attzrjv zácg vattai xazécpttyov, wanap 
pcadov attzocg anédatxa zrjg xazacpttyrjg, zb vcxrjzag év auzf, 
yavéadac. •
gl. 148. anó. — apazrjv. — 149. Xéqw. — 150. zrjv év 20 
zfj TlXazaca, rj nXrjacáCac zottzw zw opac.
149— 150. 1E v  Z n á p z r j d' épáot] épéot Sa xal Xéqat 
év z f  2nápzrj zrjv páyrjv zrjv npo zott Kcdacpwvog" zouzéazcv 
acnat Inapzcó.zag zb zwv ílapaátv na£ov vcxrjaac év z f  ílXa- 
zacéatv nóXac, z f  npo zoü Kcdacpwvog öpottg xacpévrj nXrjocov ú2b 
Bocützcaq.
gl. 151. zfj laXapcvc xal zfj Inápzrj, rjyottv zw an a  ti zwv
1 óié<pS'£iQev a' t". — 3 xal cpa/xév a' i". —• 5. 6 xal xy — é/tcnsi- 
Qta n ' solus servavit. — 6 xf/v év xy nX. i". — 15 vn£Q om. i". —
16 x yv ante v lx t jv  om. í" — a v tű jv  a ' . — 22 íaxoQ Ía  ö n a tg  x a l  év  a n á ( tx y  xö  
TttC,óvX(jjv nsQ O uiv Tjxxé/d't]margó a '. — Lemma om. t". — 25 ö p o v q  om. i" .
29Scholia Pindar, ed. Abel.
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Xapt. — ot ílépaat. — xarsnoXap'/jd^aav év íJXazaía. —  
ot ntpttptprj zo£a syovzeq. — 152. zrjv dptazov ódtop eyoo- 
aav. — 153. zoo' — nozauoo ItxeXiaq. — riXtovt, ‘íéptovt, 
lioXoCpjXxp' —  m < o v ,  I so o jv , ÍToXó^Xoq Aetvopivooq naideq, a t  
5  óacbvuaoq 6 ' lipiovoq na~tq. — epéd) and xotvob. — 154. Aetvo- 
fidveoq] ouzoq yap naryp aoztuv' — aovi^-qotq. — nXypataaq.
151— 154. T ata  tv ]  rjyoov zfj laXaptvt ’ Adyvaicov xat
zfj Znápzy, rjzot zat an aozyjq Xaat, év zfj FlXazata xáaov 
xa't xazenoXepfjdvjaav ot dyxoXózo^ot Mrjdot. napa dk z fv  
10 ebudpov axzrjv zoo hxeXixoÖ nozapoö '/p ipa , rjzot napa zrjv 
SixeXtav, épéat xat etna) ano xotvob bpvov zoiq natal zoö 
Aetvopivooq zeXiaaq xat nXrjpdaaq zoozov dtanep ztvd otpet- 
Xrjv' 6 yap inatvoq ptadóq éaztv dpezrjq. anopobat d i ztveq,. 
niuq zoo réXüJvoq póvoo zóze vtxfaavzoq odzoq zotq zpta'tv 
15 avaztdrjat zrjv vixyjv’ xat tpapev, ozt zfj zoo réXtovoq yvatprj 
enezat. éxetvoq yap zplnodaq zpetq ypoaobq dvadetq zat AnóX- 
Xtovt sva pkv d i  éaozóv, dóo dk did zobq adeXtpoóq, aiziooq xat 
adzobq év zoózotq énéypa<pev.
gl. 155. ofivov. — dvdpay adta. — 156. zdtv (Potvíxatv 
20 xat Topatjvötv. — xazavaopayyjdévzatv ön aözdtv. — 157.rjyoov 
el éyxalpatq zobq Xóyooq notrjaato, tu dopt. — é'pyatv. — ( ént- 
dtöpdtoatq). — 158. zéX'fj. — aovd^aq. — 159. ev oXtytp. 
ryyoov oódeíq. — dxoXoodet. — 160. piptptq.
157— 160. K a tp b v  el tp d é y ^ a to ]  aladópevoq éaozdv 
25  ó Flívoapoq oxaíptoq ixßeßrjxora, tp/jatv" eí <pdíy~ato, a dope,
7 Tatai n". — om. i". — 8 tjyovv i". — 9 xai] tjyovv i .
10 tvavőpov r í'. — tfyovv i". — 13 ftia&öq éaxlv a' i". — 15 xai (pa- 
fj.dv a i". — xiji om. t". — 18 énéypaips i". — 25 i3 (om. 9v(*é in 
fine versus) legi túr incodice i", t i  edidit Schneider, qui tarnen 
monet «huius vocabuli lectionem non satis certam esse.»
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xacpov zov npénovza, rtfoov el iyxacpcoq zobq Xóyooq not^aaco, 
aovzavóaaq xac aovó.^aq év ßpayet xac év bXcycp népara xac 
réXif] noXXcov npaypázcov, zoozéaztv acpe'tq zó TtoXXa Xéyecv xac 
aovzepdiv elq bXtya, peciov xac éXázzajv xac oóde'tq acopoq 
énezac napa zdtv avfXpcvncov, rjyoov oóde'tq cfióyov énayáyrj 
aoc (óq noXuXoyoüvrt. p.rj Xdßrß dk npoq zö xacpov e^codev 
etg, coq rcveq' aXX’ ear tv auzy rt alztaztxTj npbq zo <p& éy  $ a t o' 
ó yap <pdeyyópevoq eyxacpa, xacpov cpdéyyezac.
gl. 160. T(öv Xoyoiv. —  xazaßdXXec. —  161. noranóq; 
axozetvóq.
161. Germ. ’EXitcq epyov ocavocaq* b&ev xac oédexzo zo 
évepyoópevov avzc zoű évepyobvzoq xac zo aczcazbv avzc zoo 
alziou.
161. 162. A no  y a p  xópoq  a p ß X u vec] dnaaßXbvec 
yap xac xazaßdXXec b xópoq zcbv Xóycov rag zayecaq éXncdaq 
zav axpoaztbv' noranóq; alavbq xac axozecvoq rjzoc zo XeXoyc- 
opevov abzwv axozí^cov’ zoozéaztv éXncda iyovzeq oc áxpoazat 
zayétoq dxoóaeadai zc népe zoű énacvoopévoo, axozc^ovza.c 
ónb zoű noXXd dxoóecv peza£b Xeyópeva xac zrtv éXncda 
abzcbv dnoXXóouocv dnayopeóovzeq. alavbq dk xópoq Xéye- 
zac oby ózc aózoq axozetvóq éazcv, dXX* őze zobq dX- 
Xottq axozt^ec. oc dk Xéyovzeq zo éXncdaq avzc zob yvcopaq 
dpadetq.
gl. 162. zcöv noXczcbv. — rpyoov xpocptcoq. — xazaßaXXet. —
163. nepcaaozépcoq. — dyadóíq. — $évocq. 3
3 xai om. ti" .  — 5 xpóyoq [a'?]t". — énáyq ”, énayáyei n", 
corr. Semitelos. — 16 noxanov aiavbv xal oxoxsivóv n”, corr. Se­
mitelos. — tfyovv t". — 18 énaivo/xévov ”, corr. Schneider. — 20  
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162. 163. ’A <TT(jiv d' d x o d ]  to dxod. npog to ß a p d v e i  
<jóva.7tTE, to de fh jp d v  npdq to noXiTcdv, ooTioq’ rj axorj 
to)v npoobvTiov tktím ayadadv ßapüvei xat xaTaßdXXei tov do- 
aov T(bv noXiTCuv, noTanóv ; xpínpiov pdXioTa. xai nepiaaoTepajq 
5 in i dXXoTploiq xai $ivoiq iadXoiq. tooto de Xéyei (dg ipdovou- 
tidvou too ' Iépcovog TÓiq auToij noXhaiq. deov de sinew xpu- 
<pío)q, xpd ip io v  ehre npdq to d o p ó v .  to de páX iO T a elnev, 
Iva del^rj, oti nepiaaoTspioq rj T(vv aXXoTplcov dyaddHv axor, 
TorjTOuq Xunet rj dXXo re.
10 164. K p s a  a co'j y a p  o lx T ip u o d  ip d o v o q j  6 aev yap
ßsXTKTTog (pdovelTai did to. npoaóvTa aoT<p nXeovexTTjpaTa, 
d de pij TOiouToq eXeenai.
gl. 164. 7t yoov el xai <pdovoio. —  xpeiTTiov. —  eXeou. —  
165. xaTaXlpnave xai apeXei. —  dismays, xußepva. —  
15 166. TTjyouv dixaioq eao Tóiig unó ae. — 167. yyoov (piXaXydifjq 
eao’ eíprjTai de ex peTaipopdq Tcbv yaXxeuóvTw'j. —  168. olxo- 
vdpei, eÓTpéniCe.
166— 168. Touto Xéyei (óq inayyeiXapivou too ' lipojvoq 
auT(p douval t i xai ou ddvToq. did drj enalpei auTov exTeXeaat 
20 t 7}V únóayeaiv.
gl. 169. ipabXov, euTsXsq. —  optiTjasi. —  170. r y^ouv 
u iya  doxei T O iq  dXXoig. —  171. napa aoü, ijyouv and a ob.
169— 171. SóvanTS to  n a p a id ú a a e i  npoq to  n ap  
o id e v .  Td yap pixpdv tcov ßaaiXiatv ápápTyiia p iy a  doxei 
25 TOiq aXXotq.
gl. 171. <púXa$ TjToi apya>\t. — 172. yToi Totg xaXoiq xai 
xaxoig. — ßeßaioi. —  173. eudaXei. — dppfj tt) népi rá 
xaXá. — napatiévoiv del. 4
4 noxanóv om. a in fine versus. —• Interrogandi signum Semi 
telos addidit. — 9 akkó u  a . — 10 x q í o o o v  i". — yap post /xév om. i".
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173. Germ. ' / /  ópyij éntpEpé^Ezat póvaj zw  pavixat zponat, 
to ds vuv éntpEpépiazat xai XEXotviovTjzat Tract zotg zpónoig 
xaza zovSe zov noiTjzxjv.
174. rjzoi upvoug i]OEtg. — 175. dxobstv.— pij dnayó- 
psus, dXXa pcadobg dat/reXstg zotg upvoua't oe nápsyE. ■— 5 
176. őnoyáXa npbg zobg ptoftoug. — wcuEp s£tEt.
177. ' la z to v  a p n  ez  á a a g ]  őst yap dvépou nvEŐaavzog 
zö taztov unoyaXäv, tva pij bvzog zszapévou Őtzb zoű avépou Etg 
ZoupnaXtv dvazpansiTj zb ax/upog.
gl. 177. Xaéipog. — zavuaag. 10
178. 4/j? doX aiftyg] pi] zobg óipEtXopévoug zta't peoftobg 
dnoazEptov xspdatvstv ze XoytZou. zouzo yap zb xépőog aloypbv 
xai zov xspoatvovza ptatvEi.
gl. 178. prj anazrjftfjg xai ptavftfjg. — 'lépiov. — 179. eu- 
zpanéXotg]  xaxotg xai adtxoeg' sazt dk xai suzpánsXov zb xa- 15 
Aóv* — dvzi ptdg. — nozanóv; őizb ztbv écopévwv ßpozcüv 
adópEvov. — 180. ijzot 6 upvog. — 181. póvov. — dnodavóv- 
ziov. — 182. dtaya>y7]V. — 183. Xoyonotolg. — notr]za~tg.
181— 183. Otov d n o ty o p é v c a v j ótov xai póvov zb au- 
yrjpa zijg dó^Tjg, rjzot rj dpEzit xa'i ó inatvog, nozanóv ; óntaóp- 20 
ßpozov xai unb z<Zv éaopéviov ßpoziöv adópsvov prjvŐEt xai 
Xoyiotg xac doeóotg zijv őtatzav xac zijV deaycoyijv za>v anotyo- 
pévojv dvőpdiv, ziov xzTjaapéviov zobzo zb auyxjpa' zouzéaztv 
éáv ztg xaXov épyáa-qzat xat énatvE&f], év zotg ette ez a aÖEZat 
Xoyonototg xat not7]zaétg, onotóg ztg 9]v, diE^toüct zbv én auzbv ^5 
ysvópEvov upvov.
1 fxtvixä) U. — 2 ró óé vvv] ró bneg oiv U. — xál ego ad- 
didi. — 12 ri a i". — 20 tfyovv i". — Interrogandi signum Semitelos 
addidit. — 21 őópívov i", corr. Schneider. — 25 őnoioq xig a i". — 
őit^iovaiv i". — én' avxw n". — 26 ytvó/x. i".
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gl. 184. ou <pdetpszai, aXXa ftáXXst napa zotq notyzaiq. — 
xtfouv ■fj npoq zouq (ptXouq suepyeota.
185. To v dk zaóp(p  y a X x s fp ]  ÍTsptXaóq zcq Adrjvaioq 
éXdwv scq 0áX.aptv zbv ’Axpayavzlvwv zúpavvov unsayezo auzoö 
5 zaupov notr^ascv yaXxouv, tva évzbq auzoö bv av xazadtxaa% 
dpßäXXajv xa't z(p nup't npoaáyouv ouza> xoXáCyp ou yevopivou 
npcözoq eXoeßXrftr) TlepiXaoq, oux aztov zoo 0aXáptdoq xexpt- 
xózoq szspov npb auzoö xoXaadyjvai aXX’ yj zbv drjpcoupyóv, 
oncoq av póvoq dst^Tj zb auzou drjptoúpyrjpa. Xsyst ouv diq 
10 xaxbv návzsq adouat 0áXaptv, xa't rj pkv zoo Kpoloou dpez^ 
ást év aupnoatoiq xa't navyjybpeatv unb zóöv natowv éppe- 
Xaq adszat, b dk 0áXaptq oux eye: ytupav év aupnoatoiq. 
■dsov dk sins tv öpo  pótptov, dpopócp ta t sins npoq zb tpóp- 
p ty y sq "  sipfjzai dk éx pszacpopäq zav  zouq cévouq unodsyo- 
15 psvatv. tr/j X0.ßrjq ők slq zb xo tv fo v ta v  zb slq, óuq ztvsq, dXX’ 
saztv alzcazcxrj npoq zb d é y o v z a t , ouztvq' ou dsyovzaí ptv 
xa't auzov xoivtovlav, ryzot xotvcovbv napaX.apßavouatv.
gl. 185. yaXxaj. — zbv xalovza zouq ávdpainouq. —
186. nozanóv j dvrjX.sr^  xa't ápstXtyov zbv voÖv. — 187. xaxrj. — 
20 xpazst. — navzayou. — <prjj.
186— 187. NrjXsa Vóov] pvj Xéys npoq zo vóov egiodev 
zo x a z á , aXXé sazt zb vóov xa't zb 0áXaptv zauzóv. aansp  
yap wapsv' ó JJXázcov aotprj dtávotá éaztv, ouzo) xa't zouzo’ 
xazéyst zbv 0áXapiv tprpv/j dvr^ Xer^  voöv, rjyouv xaxbv xa't dpst- 
25 Xtxzov adouatv.
3  yakxéut om. i". — or/psíojoai tuqí xov yakxov xavQOV, óv 
xaxeaxsvaae ntQÍkuoq rtö (pa/.ÚQiói margó a'. —  5  avtóv t i ” ,  corr. 
Sakkelion. — xaxaóixáau i", corr. Semitelos. —• 6 ipßakujv i". — 
9 póvoq om. i". — ősijei n", corr. Sakkelion. — avtóv n". — 16 St- 
yovTcu piv <x i". — 17 tfyovv i". — Post ijtoi Semitelos ov inseruit. — 
xoivóv i" n". —  2 2  xavtóv a . —  2 3  yap (papév a t " .  — óiávoia 
iaxlv a' i". —  2 5  Movoi i".
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gl. 188. átírói/. — at xidtipat. — no taria l’, ópóareyov 
lyooaat. — 189. rt yoov xotvtovóv napaXapßaxooatv. — rjdl- 
■arvjv. — rotg piXeat.
190. Germ. ”0ap Xéyerat rj yuxrj xai xara auvalpeatv 
tup' éx ók rot) oap ley  er at xai oapt^stv, to yuxatxeia dtaXé- 
yeadat.
gl. 191. rj-ot vixyg ij^ttóaóat aytovt^opevov. — earl. — 
di&Xtov] auvlCyatg' — rtuv aycovcov. — 192. rpyouv eyxtoplou 
riryyávetv. — róyrj earl.
191 — 192. Twkg npóg ró aédXtov Xapßavouatv e$co&ev 
and, oőrto’ ró dk eő nadetu xai eőroyr^aat tinó dédXtuv xai 
aytuvtov nptorov őnápyet. éytí) dk odra)' ró dk só nadslv xai 
euruy/jaai, rl rőt vlxqg órttodrjvat áytovt£ópevov, nptorov rtov 
dőXorj éarl, rouréart roőro nptőro\> oi dytuveg napéyooot. deu- 
ripa. dk polpá. eartv eő dxoóetx, rjroc éyxtopió.Zeadat tág r^g 
pev víxrjg Ttptorov ytvopévTjg, enetra dk énaxoXou&oő'xrog roő 
Zpvoo. oi de noXXoi ayvooővreg xai a. é ß X új y  topig roő v ypá- 
tpooatv.
gl. 193. rfj vlxjj xai rtp éyxtopltp. — 194. évróyrj. — 
Xäßvi raőra aptpórepa. ■— 195. péytarov. — rjtot daupáacog 
xai p iyag edo^ev.
8 xwv uy. Triclinius addidih —  10 uiS-Aov i", corr. Schneider. — 
13 tfyovv i" .  —  15 f,töltet la tív  a  i" .  —  Tjyovv i " . —  16 yev . n " , 






Iépcovi Xupaxoaúj) ápp-au. fíiÖTj ß \
[Arjprjzpíoo Tptxhvíou]
n é p i zaiv x (s)X ü) v zw v  o r po(pä)v x a t avzta tpo< pw v  
5 roŰ ßf std o o g  rcwv IJuftíajv.
Tob ß' scoops z(Lv {Iuäcajv at azpotpat xat avziazpotpai 
x ü j \ ( ü v  exáazrj í r j T b  a zpoyaixm étpd-rjpiaepsg robs npoizoog 
S' nádas éyov ex zpcßpayeog rt rőt yopeíou. Tó ß ' ’/awcxbv un 
éAázzovog dtpezpov xaza ’krjxztxbv éx ß ' natwvog avr; ’/tovcxou 
10 xa\ ’ líovtxoÖ xazalrrjxztxob. Tó y  ’ Iwvixov opotov dípezpov axa- 
záXpxzov éx naíüiMog d' xat loivtxoű azt éhxzzovog. To d 'y I o j i / c -  
xov ano peífrvog dtaezpov axazáXrjxzov. zoitzo xat laußtxöv 
éaztv s<p&7)pip.spsg zob ß ' nodbg ávanaíozoo. Tb s daxzuhxov 
otpszpov rjyoov ß ' dáxzoXoc. Tb g' npoaoőtaxbv zpípszpov axa- 
15 zátyxzov é$ /(ovcxoő ano uel£ovog, yoptapßou xat loivtxob an 
éXárzovog. Tb £' ’lojvixov ano peí£o]/og dipszpov xazaXrjxzixbv 
éx natüivog ß ' xat ’I ü j v c x o Ő  xazaXrjXztxob rjzot dtzpoyaioo. Tb rj 4
4  Scholium metricum a et t "  soli servaverunt. — Ante ntQi 
táv  in a i" svxsvd-sv fpízpá&T/ rá nvfha naß ipov (napa xov Xoyuo- 
xáxov xov x v q l o v  i")  ő r j f x r j X Q Í o v  xov XQixXiviov legitur. —  6 ai om. 
t". — 7 éxáaxTj om. t". —  8 tfyovv i". —  12—13 la/btßixöv éaxlv 
codd. —  17 tfyovv i".
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zezpápEzpov ßpayuxazdXyxzov ix  ß ' npoaodiaxä)v. adyxEtzai 
yap ix  yopcapßou, naiwvog ß ' dvzi 'Iwvixob dnb psi^ovog, yopi- 
dpßou aut)ig xai ßwvixou an iXdzzovog yjpioEog. Tb fi' npoa- 
ooiaxov zpipszpov axaxdXyjxzov dXXov xpdnov iayyjpaztopivov. 
ob yap rrjv ß ' eyet au^uyiav yopiapßixyjv, aXXa zyjv y . i£  Iw- 5- 
vixou yáp iaziv dnb psi^ovog, naiwvog y xai yopibpßou. zb 
auzo de xai lapßixdv iazi zpipszpov ßpayuxazdXyjxzov zou ß' 
nodbg zpißpdysog, zou os e dvanaiazou. Tb i Iwvixbv dnb 
psifyvog dipszpov unspxazdXyjxzov i£  ßwvixoÜ dnb psi&vog, 
naiwvog y xai auXXaßijg. zb aitzb xai lapßixov eupyjg dipszpov 10 
axaxdXyjxzov zou ß ' nodbg zpißpd.ysog. Tb iá dvanaiazixbv 
povöpsxpov dxarbXyjxzov. Tb iß' 'Iwvixbv an iXdzzovog zpi- 
pszpov ßpayuxazdXyjxzov ex naiwvog d ', ix  y , xai yypiasog ’ lw- 
vixou. sazw Őe xai naiwvixbv, ei ßobXsi. Tb ly  ’ Iwvixbv zpipszpov 
xazaXyjxzixbv i£  inizpizou y , ' Iwvtxou dnb psí^ovog xai ézépou 15 
xazaXyjxzixou yjzoi oaxzbXou. Tb id' zpoyaixov Eipdyjpipspig yjzoi 
Eupinidsiov. Tb is lapßixov nEv&yjpipspiq i£  dvanaioxou a .
Et-^g in i  nd(T7j azpoipy^ xai dvziazpoipyj napdypaipog.
Ti e p i x (uv xwXwv z (uv i n  wo a v.
Ai inwooi xwXwv kxdazyj td'. Tb a naiwvixbv zpipszpov 20 
ßpayuxazdXyjxzov ix  naiwvog o , ix  y , xai yjaiosog ’ Iwvixob. 
olxsioi yap oi nodsg. Tb ß' naiwvixbv dipszpov xazaXyjxzixbv ix  
naiwvog ß' xai Kpyjzixob. Tb y' yopiapßixbv dipszpov axazd- 
Xyjxzov ix  yopibpßou xai dvziandazou. Tb d' noXuayyjpdziazov
3 Tjiuascog T, corr. etiam Schneider. — 7 lu/ußixov satt codd. — 
12 éXáaaovog t". — 16 fjyovv i". — fjyovv i" .— 18 xai égijg t". — 
fiil TiáorjQ OTQOcprjq (om. x. avr.) t". — 20 éxáozi] om. i". — naiovixöv 
t", corr. etiam Schneider.
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zpcuexpov axaiá\fjxxov ix  yopcäaßoo xac avxcanäaxoo xac iap- 
ßrxrß ao^oycaq. To e Tiauovixbv őcuexpov xaxahrjxxcxbv ix  nac- 
tovoq d’ xac dvanataxou. Tó q1 avxarTtaaxcxov dcuexpov axaxá- 
fojxzov £c dvxcanáaxoa xac lapßcx^q ao^oycaq. Tb ß  avxcona- 
5 crzixbv xpcpexpov xazahjxztxov i$  avxcaTzáaxcov ß ', xob rcpa- 
xoi) TievxaaoXXaßoo oca\e\i>iiivoo xac xpoyacx^q außoycaq xaxa- 
hrjxxtx/jq ^xot Kprjxcxob. Tb rj nauovcxbv xpcpexpov áxaxálrjxxov 
ix  Tio.ilovoq o , ix  y , xac ’[covcxob anb pec^ovoq. Tb fi' laußcxbv 
TTevdyucpspiq. Tb c hovcxbv dcpexpov áxaxálrjxxov sq ’ /covcxob 
10 xac zpoyacxßq ou^uy’caq. Tb ca! xipoaodcaxov xpcpexpov xaxa- 
Xfjxxcxbv ic  lapßcxrjq außoycaq, yopcdaßoo xac xpoyaixrjq außo- 
ycaq xaxa.XrjXxixrtq. Tb cß' 5fcovcxÖv dcpexpov xaxaXrjxxcxov iq  
irzcxpcxou y xac ’/covcxob xOLxahnxxixob. Tb cy’ nokuayrjpáxcaxov 
xpcpexpov xaxakrjxxcxbv ic  cj.vxcazó.axou, yopcdpßou xac lapßc- 
xrjq oußuylaq xaxaXrjxxcxijq. Tb cd' '/covcxov dcpexpov dxa.xdXrj- 
xxov ix  Ttaccovoq ß 1 xac xpoyaixrjq außuycaq. el d i ßob/.ec, éaxco 
xac laußcxbv ecp&rjpcpeplq xob ß' Tiodbq dvanacaxou. 'Eßr^q icp 
kxAoxrj incpocb xopcov'cq xac xcapáypacpoq, iv  ős xcp xí).ec xob 
aapaxoq aaxepcaxoq. eaxc 0 e axpocpcov ő .
20 gl. 1. Tb xtpoo'cpcov aizo xrjq nóXecoq xob vcxrjxob. — 2. xob 
peyáXoo év páyacq. — 3. cepóv. ,— xob.
1 —3. ’ Éneid rj ac Supúxouoa’ nóh.q iax'cv iv 2cxe\ca, elq 
aq/épcov íttocsczo xrjv ocxrjocv, dca xobxo npbq abxaq azoxec-
7 t jy o v v  i " . — 17 é^ijq  ő t  icp' i " . — 18 x o v  om . i " .  — 19 ta x i  
codd. Post scholium metricum in i "  x o v  a v xo v  o y ó h a ,  in n "  xo v  a ix o v  
M ayíaxQ O V o y ó h a  legitur. — 22 Lemma M t y a l o n á h t q  est in i " , pt- 
ycc í.o n ó h tq  tó S v q u x o v g c u  in n " .  — 23 o 'Iíqcov n " .  — ő ia xo vxo
XX l  .
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vet zbv Xóyov, ipáaxiov adzag /ísyaXoTióhaq, rj oiózi zéooapag 
zzoXetg léporv xazaazpe^aaevog adzag énoírjaev, ’ Apxadívrjv, 
NeáxoXiv, ’ EizmoXág, Tdyryv, rj dia ro zijg noXeiog daopaazbv 
xa'i é$aípezov. zépevog d k ”Apeog dia zb zcöv évotxodvziov 7roXs- 
pixóv.
gl. 4. zcüv év zoig noXépoig yaipóvzajv ' Xapßave dk xa'i npog 
zb dvdpddv xai npog zb Itctziov. — 5. é^atpezot. — 6.úp iv . — 
zwv edyeíiov. — 7. zov dpvov.
8. Tb d .yyeX íav ehrev, érzetdr, c dzckp zrjg víxrjg zod 
zezpaiopoo yevópevog davog dyyeXet adzo zaTg Supaxoáaaig.
gl. 8. zod zezpacupoo apuazog zod ént yrjg xivoopévoo.
4— 8. Germ. Tb a id q p o y a p a d v  dno xoivod xai zwv dv- 
dpójv xal zddv íznaiv. — A m a p d v  difi zbv Atóvuaov, xa'i éXe- 
X iydovog  zrjg za.pazzodarjg zrjv yr^v.
gl. 9. noza.Tióq; xaXog év zip opftazi ipaveíg. — zezpa- 
opía. — vrxídv.
10. Tijv Opzoytav zivkg vXjcróv ipaoi r.apaxeipévrjv zft 2'ixe- 
Xia, TrazpipOv adzod xzrjua. xpeizzov dk ipáoxeiv adzrjv nóX.iv év 
HixeXía dia zb énayóuevov.
gl. 10. Xapnpoig. — éazeipávioaev. — 11. 7ZÓXiv év Zixe- 
A la Tzazptda adzod.
12. (Pam zov AXipetov Tcozaaov zrjg év dEixeXla Apedodaqg 
rcrjyrjg épavza éx VíeXoTiovvrjaoo dia péarjg daXázzyjg dyóaevöv 
aopn'iyvoadai zrt nrjyfj. é'azi dk rj nr^yvj TzXrjaíov zrjg Opzoyíag
2 aQxaőívov i" n", ayQaőívrjv coni. Sakkelion, recte. — 4 vAq£(dq 
t i " .  — 10 TtTQaÓQOv r í’, idem coni. Schneider. — Ceterum hoc 
scholium in a ante corr. post scholium adv. 10 legebatur. — 13. 14 
f’AíA. rj zrjg U. — 17 to oqx. n". — vrjoov <paal a , (paal vfjaov i". — 
22 íatOQÍa népi uhptiov xal ápsS-ovotjg margó a .  — 23 nü.onovr- 
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nóXziog. dia dk to nap AXipztip ro iv  ZixzXia izpov rj dyaXpcc 
Apzzpidog zivai, dia zobzo zrjv Opzuylav zdog rjzoi zzpzvog 
Xéyzi.
gl. 12. zrjg é v ’AXipzuv nozapip idpopévrjg. — 13. ’Apzé- 
5 pidog. — yioplg. — zag év zip apport. — X.apnpaig. — 14. noi- 
xtXoog yaXivobq éyoóoag. — 15. yjXaire vixrjztxtbg npbg zov 
dpópov. — zobg innoug. — 16.  ^ zo£ixrj xát zoig ßzXzoi yaí- 
poooa. — 17. dtnXrj.
16. 17. ' En'i y a p  ’lo y é a ip a ]  zo é n t npbg zo z í fh jo i  
10 oovanzéov. zo dk d ioúprj ysp 'i rj npbg zrt v * Apzzpiv vorjzéov 
dvz'i zob peyúXrj ß o tjd s ia ' b yap dpipozépaig yepo'i aoppayiöv 
pzyíozrjv napzyzi ßorftz ia v ' rj zb dtdúprj yzpt zfj zob ' /épiovog’ 
dpipozépaig yap zatg yzptr'i zag zob dppazog rjvíag xazetyev, iva 
Xíyrp ozi zzyvixibg xai xaXXíozwg npbg zbv dpópov zb dppa i 
15 ‘Epprjg xai rj wApzzpig éXáoai napéayov.
gl. 18. 6 zipopog ziöv ayiiviov. — 19. Xapnpóv. — zrjv éx 
zrjg víxrjg ztprjv. — 20. zzzopzupzvov. — dppa. — 21. zd zoig 
yaXtvoig nztftópzva npbg zrjv xivqoiv. — 22. dóvaptv. — zb zibv 
tnniov, rjzoi zobg innoug nzpiippaazixdíg.
20 21. 22. To d p p a z a  n z i a  lyá X iva  xa'i zb in  n z i ov o $  z-
vog zaózóv éazív’ dppaza yap nzioiyaXiva rj pzz a zőiv inniov 
apai;a. od yap ocóv zz póvrj zfj ápá£rj zoig yaXivoig nzidzo&ai 
prj inniov oócnöv. zyzi dk zb év zrf v dóvaptv npbg zb x a z a -  
CzoyvÓT].
25 23. Ebpoßiav dzov zov ÍJoazidiő Xzyzi' npwzog yap obzog 12
1 ők ró] óé xö> i". — 2 tfyovv i". — 10 ró óé óé t', corr. Schnei­
der. — óióvpa n". — 12 «ró delendum videtur» Schneider. — 
óióvpa n". — 14 xaXíotioq rí', corr. Sakkelion. — 21 ravróv éarív i"*- 
ravTÖv tozlv a .  — 25 nootiöwva rí', neptunum i". — 25 — p. 461,.
2 kéyei' tiqwtoq ÜQpaoiv om. t".
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appa napiadé FléXone' deb xae eexóreoq dv ßorjdbq xaXoTro roeq 
áppaotv.
gl. 23. rov év ríj rpeaévfl xcvouvra rrjv yijv. — psyaX.odú- 
vapov. — énexaXoúpevoq. — rov íloaeedcd. — 24. énoérjaev. —
25. Eiq cv éare xaXwq abyíjoaodai rov éyovra. —  26. dpoeßrjv. 5 
—  tüjv aurcZv.
27. Ktvópav rov rcZv Kunpécuv Xéyee ßaoeXia, óv év zaj 
Xóycu dia roűro napiXaße, dión xae ó roű 1 lépeovoq narrjp Aee- 
vopévrjq ro dvéxadev Kúnpeoq y)v. ro dk xeXao éovre r'insv
y] (óq dpyrjyérrjv rry; vrjaou, yj cdq ßaaeXia aurrjq euoaipovéara- 10 
rov xae uei£a) rtov npo abrou yevópsvov.
gl. 27. uavouae. — róv rmv Kunpémv ßaaiX.ia.
28. Germ. °Ovreva rbv rcuv Kunpéojv ßaaeXia' ob xae "Op'/j-
poq uépvrjrae. oloq dk Eupupédovroq xae üaeplaq vófjLcprjq ’ éyé* 
v e r ő  dk eepebq rrjq Kunpíaq ’ Acppodéryq. 15
gl. 28. nXsecrráxeq. — oe úuvoe. — Kevópav. — 29. o ypu- 
addpe£. — npodúpcoq. —  30. rj (dq ro$exov r) diq pouaexóv. —
31. xriXov]  <péXov. — aurfj yap aepeépcorae Kúnpoq. — (pépre 
kaurrjv. —  33. noranrj ; darinrixri. — épycov] npoünapzávreov.
34. Pal. 'H  ’Ene£s<pupéa Aoxpeq énoXcopxelro unó rwv éy- 20 
ftpőtv' (bv dnsXaa&évroiv r% duvápee lépeovoq npoaryévrro * 
raeq Aoxpíae napdévoeq ßXinsev arrpeatq, aoipaXcZq, rtfouv
7 Klvvquv —  KvhqÍojv om. i" haplographica neglegentia; 
cf. quse ad sehol, ad v. 23 adnotavi; «öv1 ante hoc Cinyrse 
regis mentio videtur excidisse» Schneider. — 8 rov om. t". — 
9 toavsx. d  i". — x v t í q i o v  n", corr. Sakkelion. — 20 «Scho­
lium hoc addidi e Pal. C. quamquam recens videtur, aut certe 
interpolatum. Saltern íjyovv recentibus grammaticis debetur: quam 
vocem plerisque locis codicum ope sustuli; ubi reliqui, ideo 
feci, ne a librorum fide discederem.» Boeckh. — 21 aneka^év- 
T Ü J V  cod.
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aipößiog, npb toú zip ipbßip zän éyd-piöu end a xaxeiae aoyniőg 
zobg bipdaXpobg nepapepobaaig.
34. bniaden épyopénrj zibn spyton rt zoi bazepon.
32— 34. X á p ig  ipiXion] zo ipiXion rj npog zo n o iz in o g  
5 ounanzeon rj npbg zb epyion, in ry zb pen ipiXion apoenixbn, zo 
de sp y  ton obdizepon, obziog’ ayei de xai (pépei eauzrjn rj yápig 
ilnze é'pyiun npoünap^ánzion. bniCopsna de bniaden épyo- 
pinrj, nozanrj; noizinog xai apeinzixrj zÜn ipiXion ztLn b i  a>n 
enoírjoan sasodat zabzyn napaoxeoaaánzion. rj obziog. ayec 
10 de eaozrjn ry yápig anzi spy ton ipiXion óniÜopénrj xai bniaden 
épyopénrj noizinog xai apeinzixrj’ zouziozin rj yinopénrj yápig 
npoünapi-ánzion ziniön spy con yápig e a z i’ zobzo de Xéyei dia zb 
éXeodepiodrynai zobg ’Entbeipupiouq Aoxpobg bn abzou noX.e- 
piion enid iaeiog xai nbn zoozon daopáQein ibg aiozXjpa. ’Ana£l- 
' 15 Xag yáp xai KXeóippton b zobzoo naig zbpannoi onzeg, b pen én 
Pvjyiip, ’AnaqiXag be in Meaarjnrj, nbXepon zoig ’EmQeipopioig 
AoxpoTg rt neiXrjoan. padion oun 1 Upton xai nipipag npog abzobg. 
zon xrjdeazXjn abzob Xpopion, ensayen abzobg zrjg bpprjg.
1 tiqotov (sic) Boeckli,  npiórov cod. — tv9-tv cod. —  5 dp- 
otvixw v l" , corr. Schneider. — 7 nQOvnaQ^ávxiov oni^ofxiva xai ön. 
7i", fort, recte. — 8 noxanf] noLxtvoq a' i", noxanrj zivoq (sic?) 7t", 
corr. Semitelos. — 9 iata& ai xavxrjv om. n". — 15 ydp] őt i". — 
16 [Ator/vq a! i". — 18 avxov n". — Ceterum in n" ad v. 32 haec 
glossa legitur: to ä y t i  ó t  y d g iq  p i /p i  xov o n U o p tv a  xaxá 
naQtpßokrjv xtlxai őiá jxtaov. — et ad v. 33 hoc scholium: xi ßov- 
Itxai ró n o  Lx ív  oq ovx oiöa óvóé fxLjv oL otk(o yQÜipovxtq. őet eb) 
yovv ypácptív n o iv ifx o q  ánó xfjq noivrjq, b otjpaivti xtjv avxtxxiaiv 
xai u/xoißrjv xivoq nQOxaxaQXXixtjq yÚQixoq• ov y«p aél xrjv xmtQ cpóvov 
xóXaoiv votTv SLSiooi. no?.b) ót fj yjjrjoiq in i xr/q xoiavxrjq arpxaaiaq 
napa xovxio xai noitjxf/' ö&tv xai ä n o iv a  tÍQijxtv aQ txrjq  xovq 
iyxcjfxiaoXLXOvq Aóyovq, tfyovv xif/.rjv avxl ßpaßtTa xai SütQa xtjq &qi- 
oxdaq. Et noivifxoq pro noixivoq inde a Spigelio multis editoribus 
probatum e s t .
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gl. 34. zoo Aecvopdvouq. — ' Idpwv. — 35. ixzbq zwv dó- 
pwv’ ouzw yap it v idoq navrjyupc^ecv. — 36. Tjyouv at Aoxpcoeq 
yuvacxeq. — daupa^ec xai upvel. — 37. zwv zoo noXdpou. —  
póydwv. — iv ocq obx iyv anaXXay/jV prj-yavrjOaadai. — 38. zry 
arjv dpyjjv. — ISouaa. — ßdßacov. — 39. yjzoc zacq zoo Aioq 5 
npoazayacq.
40. (J)avzi z a u z a ]  zoőzo zd z a u z a  npbq zb zbv euep- 
yézry auvdnzezac. zb yap zbv edepydzryj ayavatq dpotßatq 
dnocyopdvooq zcveada.c, epprjveca ia z i zoo z a u z a .
gl. 40. (pattc. — 41. zayuzdzw. — 42. dec nepcipepópevov. 10
43. Adzfj 7j alzcazcxvj zb e u e p y d z a v  npbq zb in o c y o p d -  
vouq oovzhaaezat odzwq. in i zbv edepydz/jv oiyopdvooq xai 
nopeuopdvouq év apotßacq dyavacq xat Xapnpacq zcveadac xai 
avzanodcdóvac auzw.
gl. 43. Xapnpacq. — év. — 44. nopeuopdvouq. — dvzano- 15 
dcdóvai xai dvziyapíQeadai auzw.
39—44. Germ. Ev zacq icpezpacq de xai zacq ivzoXacq 
zwv dewv ipaac zbv l$cova navza xai navzayou xuXcvdópevov iv  
zpoyw nzepóevzc xai zayec Xíyetv zolq ßpozocq zauza, őzt npd- 
nov ia zi z eve a Aac zouq in  oiyopdvooq zbv euepydzrpv iv  apocßaiq 20 
dyavacq.
45. To e u p e v d a c  Xiyec, ineco/j tpoveúaaq zbv nevdepov 
auzoü Cnb póvou zoő Acbq ixadápdrj xai zcpifi rj^íwzai, wq 
npoiovzsq ipoupev zryv cazopcav.
gl. 45. zoüzo. — ßißatov i$  elv auzoq enadev. — noza- 25 
nolq; — 46. zw Ad xai Z7t Hpa. — 47. XaßtLv. — Zwiy. —
48. nozanóv; noXuypóvcov. — vjv nap aüzocq rßcwfhj eudacpo- 
vcav. — 49. pavcaq ydp 7jv zb zocauza npázzeev. — iv. —
7 róv om. n". — evegyéxav n". — 10 uel Triclinii manu scrip­
tum est. — 12 elegyéxav t". — 17 tj ev U. —■ 18 tpuoi U. —
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5 0 .  srrsfttjfiyae. — Hpav. — xoizae. — 5 1 .  exzd/oavzo. — zryj 
-jcoXXXjV EueppoaúvTjv é'yovzog, rj zoü ttoXXöjv áyadeov óvzog alzíou, 
7] ró j xaza. zroXu xae apa') iXauua£opdvou.
5 2 .  Tó a ü á z a v  dazev AloXexóv’ sxeivoc púp, ozav ij Xs$eg 
Súo epoivxjEvza Éyouaa syyug xa'i prj crótnpeovov pdaov, zcpoazi- 
ddaai zó ü, zó ávjp auxjp xae zó aiog aüeog XdyovzEg. ítze'l oüv 
ou póvov az7j, áXXa xae a á z r j  EupeaxEzae avz'e zoü psyáXrj 
ßXaßxj (dnezazexov yáp daze zó ä )  dia zoüzo TTpoazEtXdvzog zott 
ü aoázYj ydyovsv.
g l .  5 2 .  zóv ’ Igéova. —  ij rcpóg z/yv n Hpav. —  ßXäßxyv. —  
pEyäXxjv' Xdyeu dr/ zxtv zoü zpoyoü xóXaaev. —  5 3 .  dvdßaXE.
5 2 .  5 3 .  Gervi. ’AXXá  v ív ]  ö voüg' aXXá vív xae aüzóv 
z ó v ^ é o v a  íj ußpeg xae 7) x.axX/ ßouXX/ xae npoaípsoeg slg azT/v 
pEyáXxjv dvdßaXsv.
gl. 53. zaydeog. — r.pooT/xovza zfj üßpEi. — 54. icapá- 
do£ov xae TzapT/XXaypdvov. — ttovov yzoe xöXaaiv. — TiEp'i zcZv 
dóo ápapzicóv 'l^íovog. — 55. áaapzeae, dg ip se ' zoüzo dd 
xaftoXexöÚg xae ou iCEpe póvou zoü ’I^íovog Xdyatv auvánzse slg 
zóv nspe zoüzov Xóyov. — 56. icóvoug xae xoXáoEtg epdpouaae. — 
ünápyouae. — zoüzo adv. — 57. c ’Itíeov. — auyysvexóv, zó 
zou KEväspou aüzoü. — 58. oüdseg yap aXXog spepúXeov atpa 
zcpó aüzoü ETZoiTjOEV. — yeopíg. — aXXa psza  pryyav^g. — 
59. ETzdßaXs. — zoeg avdpeÓTcotg. — 60. zoeg psyáXoug zoug 
dvoexoüvzag iyoucrev. — 61. oexoeg. — 62. zi/v aú]uyov 
Hpav. — dpeozixák  ETtEysipse.
5 7 — 6 2 . c l a z o p i a  ttspe zou ipóvou, ov '/zícov eit oct/- 
<r év. ' l$é(ov Aeávzryv zt/ v Aryovdeog duyazdpa yx/pag, etceiÓXj 4
4 <5vátav 1". — §] fj í". — 5 syyvg tyovaa 1" rí'. — 6 avf/Q 
1". — ävwg 1". — 7 xov om. rí'. — 8 yág éaxl rí t". — 9 aváxrj 
1". — 26 Lemma in marg. habet rí, om. 1 ". — 27 Aiávxr/v\ Aúxv rí' 
idem coni. Schneider.
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anrjzslzo nap auzob tol őtpscXópsva zolq zwv xoptov nazpäac ő l-  
őoallac napa zwv vuptplwv, zocóvős zc épTjyavrjaaző. ßa$b yap  
cpuypa nocyaápevoq xac nup spßaXwv aylvwv cpopuzov iné&yxe, 
xaXéaaq auzov őrftsv scq őslnvov. xac oq napayevópevoq xac 
zw ßödpw dnpoónzojq épnsnzwxwq und zob év auzw nupbq 
dcecpftápr]. pyősvbq ők prjze ftsoÖ pxjzs avőpwnou őcd zo auooq 
unoősyopévou ' l$lova, póvoq b Zsuq ebpsvrjq auzw xazaazaq 
éxaőrjpé zs zob wóvou xac őpoőlaczov énocrjaazo. őcáywv ouv 
psz auzou 'H pav nscpav rtp^azo. rj ők cazopla naaa noXhíxcq 
éypáwT). őcb vív napslzat. (dam p őé cpapsv oő póvov nscpwpac 
zo anő.zscpav notoupac, aXXa xac nscpw, obzoj xac nscpw zo 
auvvsbw ob póvov nscpw, aXXa xac nscpwpac.
gl. 63. npénsc. — scq.
64. f ía v z o q  o p a v  p s z p o v ]  IJó.vza avőpwnov xac zob 
pkv áppóéjovzoq auzw éncftopslv, zob ő’ unkp auzov a^ é<plso$ac^ 
xac papzupsl rj napot pia. cpáaxouaa «prj bnkp za éoxappéva 
nrtő a » xac «zyv xaza aauzbv sXa» xac «yvwdc oaozóv» xac 
«zolq avscpíxzocq pij éncyslpsc».
gl. 64. npáypazoq. — návza avßownov. — 65. yápoi. 
s£w zob áppó^ovzoq ysvópsvoc. — őuazuylav. — 66. alcpvl- 
őcov. — zobq auzdcq yprjoapsvooq. „■— npóq. — 67. rov 'tolóvá. 
— acplxovzo de napázponoc sóval, tjtoc xac ouzoq auzdcq nspe- 
nsnzwxsv Hpaq énclőuprjaaq. — auvexotzáadrj.
65—67. Germ. 77a p  ä z p u n  o c] ó vouq' a'c suvac dk at 
pocylőcoc xac a'c zob őéovzoq napazszpappévac scq xaxózyza xac 2
2 unó xdöv t". — 2 xoióvóé xi n". — 3 <poQt]xóv n!'. — ént- 
&qxev i". — 6 pvooq d  (?), pdaoq n". — 10 óé (papév cd i”. — 14 űq. 
(sic om. pétQOv) i", oQa (?) — Totum scholium óin, n". — 18 xwv
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ßXaßrjv ádpóiog kvißaXov návza ávdpionov, aiziveg xa't npog 
TOUZOV YjXdov.
gl. 68- ou yap" Hpa éuíyjhrj ág ipezo, áXXa veipéXrp — ”Hpa 
yáp édóxei píyvuadai. — £yzáív. — dvaía&rjzog.
5 69. To Eidog rj dia zXjV veipéh/jv voyjzéov rj dia zrjv Hpav.
xpeizzov dk dia zi/V veipéXrjv.
gl. 69. xorá ró. — é^oyiozázrj. — 70. rjppo^e, xa't iopoi- 
ouzo rj vEipéXrj. — záv deacvájv. — 71. zfj Hpa. — véiptXrjv. — 
anázrjv, áypeuaiv. — 72. énoiYjaav. — prjyavai. — ág Tzpog 
10 tyjv auzou dóxYjatv' ipezo yap Hpa píyvuadai. — 73. ßXaßrjv' 
ipapade'ig yap évzeödev'7Hpag épáv xexóXaazai. — zéaaapag 
xvrjpag iyovza. — 74. xazeaxeuaaev é£ áv éipiúpiidrj. — zov 
zpoyov év ipnep édédrj.— 75. idtov. — xóXaaiv. — <3 Igíiov.— 
i£  áv ou dúvazai ipuyeiv. — 76. zip zpoyip év ip nEptdédezai. — 
15 77. zov TZoXudpúXXfjzov. — 78. zb yprj zo'ug euepyézag xaXXía- 
zoig aasißsadai. — tá v  z^g auvouaiag. — éyévvYjoev. — 
79. uióv. — péyav xai naXapvaiov. — 81. ztpiov' áXXii áypiov 
xa't ou zoTg záv deáv vópotg netflópevov, áXX auzößouXov xa't Idi- 
oyvápova. — 82. auzóv. — ávópaaev yj veipéXrj. — zpíipouaa xa't 
20 au£ávouaa. — 83. zaig év Mayv^aia ttÓXsi QezzaXíag, zfj xa- 
Xoupévrj vuv nézpa. — 84. auveyévezo. — 85. o< ouq SezzaXi- 
xoü. — zoig itpÓTzooi. — éx zifi zoiaúzrjg pízeiog. — 86. zip 
Kevzaúpip xa't zaig imzoig. — 87, dpoioi. — zb z a  npog zb 
x ára* auvanzéov, rjyouv za xázio pév. — ánopYjzpóg. — 88. za 
25 unepávio. — dvz'i zoü Tzazpóg.
85— 88. Germ. 'E x  d’ é y é v o v z o  a z p a z b g ]  é$eyé- 
vovzo dk azpazbg daupaozbg Kevzaúpwv ápipozépotg zoig ypyev- 
jTjXÓaiv ópoioe. iayov dk eíg év auußeßXypivag rag dúo <púaeiQy
2 4  im ö fxtQOvg cod.
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xac za pkv xázco éiupEpEcg rjaav zacg prjzpiocv, za dk dvw zocg 
nazpáacv.
Germ. Ocov xac napocpca ‘ cnnog p iv  épsóyezac avdpa, 
awjp d’ é^anénspdEv cnnov.
78— 88. To oc r] avzc zoo zrt vEcpiXrj vorjziov, obzcog' dvEO 5  
Xapczcov zsxsv 6 I$cojv oc xac abzfj ydvov bnEpcpcaXov, pdvrj 
aozfj póvov ’ ooze yap aXXy VEcpiXrj dvdpconov ezexe, xac póvog 
oozog zaózr^g éyevező, rj zb oc dvz'c zoo abzep z<Z 5/glove, otzto  
póvrj fj MEcpéXf) dvso Xapczcov zdxs\/ abzep zep ‘ /<£cove, ydvov. 
laziov óé, ozc ob deepo^g dvdpconog, cúg zcvég epaoev, ex zrjg ve- 1 0  
cpÉXrjg éyévEzo, aXX dypcdg zeg xac opscog, cg pcyvouEvog zacg 
év zep TlrjXcw, dezzaXcxep dpse, cnnocg, zb zebv 'Innoxsvzaópcov 
yivog énocrjoEV. Ozc 8 i  éerze zoőzo, papzopse xac ílcvdapog év- 
zaodoc, Xéyeov éx z/jg zocaózrjg pc^seog azpazov yEyovévac depop- 
<pov, éocxóza név zocg xázco pépserc zacg prjzpáacv adzeív cnnocg, 15  
zocg dk dveo zep nazpc abzcZv Ksvzaópcp. eőerzs ec ó Kévzaopog 
dccpoijg rjv, obx dv zobzo eXepe ílcvdapog.
gl. 89. rjyoov ßooXaeg. — ore Oseöv ßooXaeg nexvza ycvs- 
zac. — 90. crypEcov xac napádo^ov. — zsXec.
89. 90. Germ. ’ 0 Óság anav zb zéxpap xac zb dcavárjpa, 20 
onsp dcavorjdfj éne zacg éXncdecrcrc xac zacg eppserc xac éne zacg
5 oi a’ 1". — fj om. rí'. — xrj om. rí'. — 7 tzexev 1". — 7 póvov 
í .  — 12 ©err. oq£i om. í". — 13 óé lati a i". — 14 xrjq om. n". — 
18 avxwv n". — 16 avxwv rí'. — xevxavQwv i", corr. Schneider. — 
18 In n" hoc scholium prsecedit: &£Óg iínccv] bn£Q ó v ,  epr/oív, ó xXetoq 
voig ev&vprj&ífi, xal jiXrjQot. b  S-eoq o ó v  &nav xéxpaQ xal náv óiavór/pa 
ávvexai xal éxxeXet erí eXníóeaiv, ávxl xov xaxá xr/v TCQoaóoxíav avxov, 
í/yovv xaxá zrjv yveípr/v xal ßovXrjaiv. xovxo óé eipr/xev 6 Ttoirjxi/q ngbq 
xr/v xwv áv&Qwnwv áepoQwv <fvoLv. xo &eíov óé xal óiavoeixai &pa xal 
naQayei ávev yjróvov peoixeíaq xá óiavooópeva. — 20 Ante b &tóq 
delevi rj ofrzojq. — 21 cpgeolv U.
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deavoeaeg auzoü, dvúse xae nlrjpoT. did xo'e évzid-rjoev, dze zd 
ádúvaza napa avßpeonoeg duvazd vat ßsw .
89. 90. ól Xéyovzsg zd é A n cd s a a t v avzi zoo y várnáig 
aaaßseg’ zd dé éaze zoeoÜzov. déov ydp sensev ßouXdeg, é 7 n eí 
5 d s a a e v  sensv, énseorj o ßou lsza l zeg noerjoae, xae tin idet 
zouzo zsXiaae. r^sog dnav zé/.pap xa\ crsjascov ávúezat xae zs- 
Xseoc éne zaeg élnídsoae’ zouzíozev dnav zspaq xae napádoqov 
et ßoulrjßserj ßsdg épyáaaadae, páaza zouzo noeee. zouzo dk 
sins ded zd napadó^cog und Aedg nsnoerjoßae zrjv vsepéXrjv ép- 
1° (ps(>rj zfj Hpa.
gl. 91. óazeg. — nzspcozóv. — 92. aszóv. — xäzaXapßd- 
vse xae oux éxepsúyse auzdv nszópsvog. — ßaXdaaeov. — 93. 
napépyszae r jy o u v  vexä. — 94. psyaXaúyeov. — xazißaXsv. — 
95. dXXoeg. — 96. dó£av. — dßävazov xae p'rjdénozs yfjpd- 
15 erxov. — npénov éazí.
97. A á x o g  a d e v ó v ]  xyyouv ou dsc as xazrt yopov sevae. 
zouzo dk Xsysc, oeóze zrjv nsp'e zou /qéovog duazuyeav difiéi.
gl 97. zpidoev. — dacßtXsg. — 98. rjzoe pszaysvsazspog  
ApyeXóyou. — 99. év anopca zou £xjv. — 100. zov (poyoeg yaé- 
20 povza. — zoeg éx zrjg ßapuzrjzog záv auzoű Xóyeov yevopévoeg 
auzpj napa. záv dXXeav avßpeonoiv. — 101. pia sac xae dnoazpo* 
epacg. — zpsepópsvov.
98 —101. Germ. Exdg ydp éáv zd noXXd sidov év dprjya- 
vca zov ’ApyéXoyov zuyyávovza, neaevópsvov xae svaßpuvdpsvov 
25 év ßapuXoyoeg syßsaev. rj oúzeog. sxdg ydp é(dv éyd zd noXXd 
sidov év darjyavía épauzov cpoyspóv, neaivópsvov év ßapuXoyoeg 
syßsaev ág zov ’ ApyéXoyov. 3
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3 érti eXniSeoiv (sic) est lemma in n". — o! ygáepovreg n". —- 
éXníósaiv i". — 4 O.Tfiótaiv — 7 ékniőeai t". — 24 XvavQv- 
vófievoi U. — 26 ßpa/vkoyoiq U.
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98— 101. Tobzo Xéysc, bzc zov ’ApyíXoyov npb ipob óvva. 
olda anoplav too ßloo iyovza' nbvzEg yap abzbv épcaoov (Lg 
xazvjyopov xal póvcp zaj napa ndvzajv éniaívEzo plan..
gl. 102. inczoyia. — Eozoylag. — 193. eazL — 104. ab 
óé, (L ' Upcov. — aXrjftwg. — zb nX.oozeiv v) zbv nózpov. —  pe- .5 
yaXobabpip, so spy szúrj.
101— 104. To n X o o z s X v  npog zb a o i p i a g  aovanzsov, 
ouzo), zb nXoozsiv aoiplag abv zbyrj xal énizoyía nózpoo xal 
sbzoylag dpiazóv iazcv, rjyoov bazig ao(pbg tdv sbzoysc, obzog 
dpcazog. zobzo 3'e Xsyst Sea zbv ’ ApyíXoyov aoipov ovza xal 1 0  
7zsvía xazsyöpsvov. ob póvov os nXoozóL zóSe <pdpsv, dXXa xal 
nXoozcu zobds‘ xal papzopobaiv dXXoc ze noXXol xal Acßdviog 
Xéycov (Epist. ed. Wolf. 1738 p. 185)' zocyapoov év anopia 
yprjpdzoov JlXoozobpsv pypbztov. rj zb a o (plag npog zb nóz-  
p o o  aovanzéov, obziog. apiazov ds bndpysc zb nXoozsiv abv 15 
zbyrj xal sm zoyia nbzpoo xal sbzoyiag aoepeag, rjyoov sbzuyy)• 
aag aoepiav xal nXoozov dpiazog' wazE npog u'sv zb av(o zb vlv 
dvzl zou abzbv, zbv nózpov, Xéye, npbg dk zb xáza> dvzl zob 
abzó, zb nXoozsiv.
gl. 105. ex zobzoo npozpinEt abzbv sig sbspysaiav abzob. 20 
— napéyscV rjyoov ab nXoozc£siv zobg aXXoog obvaaac. — 
106. napoysb, EOEpyezixi. — ßaacXsb.
107. Tb s b a z  Eípávoiv a y  oi (iv obx s'ozcv dvzl zoo zdtv 
sbzocycov, (Lg zivs'g ipaaiv’ dXX’ Eiíúdaacv "EXX^vsg insedij aovs- 
y ia i navrjybpEoiv rjyXac^ovzo, zobg év zaig nóXEai azEvionobg 25
14 nox/xov i", c o i t . Schneider. —  16 ante tvx. Sakkelion b 
inseruit.— 17 zb viv n". — keysi i". — «TiQÖq (xiv xo ävio — nQoq 
Se xo xáxoi] h. e. in prioré — in posteriore interpretatione. Sic ad 
Pyth. IV extr. jiQoq xo ngcuxov et nQoq xo óevxsqov dixit. Pronomen vlv 
igitur utique ad fortunse bona referendum putabat.» Schneider. — 
23 x(uv om. x". — 24 áíq ziveq <paoiv a! i". — 24 ovveytoiv i".
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az£<pávocq ix  xXádaiv xoau£cv. dzc d i iaze zobzo, papzopéc 
Acßdvcog iv z<p izpoq ’ looXcavbv incza<pc(p (pdaxoiv (I. p. 535 ed. 
Reiske)' azí(pavdv viva xXádojv' rcoXXobq dk ix  xaXoidcoiv re- 
rapivoiv etc xeovaq ix  zocycov itjapzáacv oí dyjpoc pezeajpoug.
5 zoózcav ecq zedv az£(pdva)v, ocq xaXX(ozc£op£V zag 7zóX£cq, ixXo- 
$£iq zoo d£ouo\j, xazaßacvcov ryv iv zfi Tod ßaacXJcoq x£<paXfn 
xac TjppOOBV.
gl. 107. ttoXbojv, 7T£pc<ppaazcx(bq. —  108. paycpoo Xaod. —  
109. xzr^xaac xac tzXoozo). — iv dó$7j. — 110. slg zvjv. — 111. 
10 t (üv Tipó aoo. —  xp£czzovd (too. —  1 1 2 .  ueopa. —  dcavoca. —  
decay opcC£zac zodro. —  pazaca' oo ydp zcq iyév£zo tzXooocwzb- 
poq xac ivzcpÓTBpóq aoo.
108— 112. Gérm. Ec dé zcq Xéy£c iz£póv zcva y£véadac 
un  kp záv r:ápoc$£v xac npo zodzoo dva zrjv ' EXXáda onipzB- 
15 pov xac xp£czzova zod ‘íépcovoq iv xzeáz£ac xac iv nXoúz(p xac 
iv  Tcpfj. naXacpovBc xac jxazacoXoy£Í iv npanede xac iv tpp£v'c 
xoóípj] yaóvTj xac aadpa, xbvbÖl, pazaca xac <p£odéc.
113. Todzo Xéf£c, ozc av£Xeóoouac z(p Xóyqx £tg z/jv aijv 
veózrjza xac etnaj zaózrjv dpcaza zobq noXéuooq p£zay£cpcaaadac 
20 T£ xac xazopdodv. Xéy£c obv B o a v d ia  az óXov  zo dvadpapécv 
Trpoq abzTjV iv Z(p X.óyqj.
gl. 113. xdX.Xcazov xac ircacvBzóv. — dvéXdo) .— 114. tzo- 
p£cav. — zfj afj. 115. o/xvcŐv. — rfr  — 116. ßorft£~c. — zóXaa. 
— ix  zoö ftpáaooq. — 117. zrjv pByáXrpv rjv i/£cq. — 118. elg 
2 5  zobq noXiuooq, dz£ v£og ‘fjada. —  119. cmzcxu) ozpaztp. —  
120. payóp£vov. — 121. al aac. — 122. y£povzcxac. — d<po- 
ßov. — Xóyov. — 123. npóq. — 124. daopá&cv adzág. 1
1 rfé savi a' i". — 5. 6 Apud Keiskium <5 pro oiq et xoQVcpy pro 
xtcpaXiß male scriptum esse annotant Schneider et Semitelos. — 
1 3  txsQov rná U. — 2 0  oiv tb svccv&éa az. avctS'Q. ng. ccitóv n". — 
2 3  ttf Triclinii manu scriptum est. — Ante cd ß. delevi % ofitatq.
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121— 124. Germ. Ac ßouXa't ők oou at npeoßurepae xa't 
roc áxpaeou Ővrog napeyouocv épo'e inog áxívőuvov npög návra 
Xóyov ware énaevecv. rj áXXcog at ßouXa't ők oou npeoßurepae 
unápyouocv TjŐTj. téve unápyouocv ; épói rep napéyovre inog 
axcvőuvov npóg návra Xóyov ware énaevecv.
115— 124. Tő veórr j r e  i l p á o o g  á p y y e e  roüro Xéyee, 
ere ouőetg éorcv év veóryrc írepog enacvog rj őpaoúveodac re 
xa'c xararoXpáv robg noXépoug. noXXo'c yáp véot ovreg xa't őoxo- 
ivreg aptora áv r.póg r^v páyyv ápxéoeev, noóg póvqv rrjv raú- 
rrjg axorjv xaranX-qrrovrae. rouro ők eine őta rőv Aepoiva, ag 
év rfj veórrjrt ő.payov év noXipoeg ővra. ró Ők ő e e v w v  n oXe-  
p ü) v (116) rj ere návreg oi nöXepoi őecvoc elő tv, rj őeevaiv  
ávr'e rod peyáXarv xa't tpoßeptÖv ró ők ßouXa ' t  n p e o ß u r é ­
p á t  (121) xara aptpto vorjréov, rj őre npeoßurexrjv tppőveacv e'cyev 
' /éptov, Yjvtxa véog rjv, rj őre véog cov épáyero, vdv ők npeoßurrjg 
ruyyáveov őpőtog xa't aptora ßouXeuerae. oúvanre ouv ró ß  o u- 
Xa't ők n p e o ß u r e p a e ,  et pkv ßouXee, npóg ró n ő r e  r cávra  
Xóyov ,  el ők prj, ró é n  a tv e ív  npóg ró n ore n á v r a  Xó y o v  
éyíroi réjv őúvapev‘ npeoßurepae ők ßouXa't ac oa'e npóg návra 
X.óyov, Yjroc npóg naodv ßouXrjv xa't őrjprjyopcav napéyovre xa't 
őeőóaocv épóv inog axcvőuvov énaevecv xat őaupá£eiv aurág, 
rjyouv ápeorog av nep'e ró ßouXeueo&ac, áxcvőúvcog xa't aepößarg 
énaevecv oe napéyecg poe' ou yá.p éor'e poe őeog prj őóíco cpeuőrj 
Xéyeev. rj odra), npeoßurepae ők ßouXa'e ac oa'e napéyovrc épo'e 
inog axcvőuvov énaevecv xa't őaupá^eev aurág npóg návra Xó~ 
yov, rjrot npóg náaav ßouXXjV xa't őrjprjyopéav, ag őpdaig xa't 
apcara yivovrae. euprjrae ők xa't •é p ó v  (122). xpeerrov őé éorc
7 óvóéig éorlv a11". — 9 ctQxéocu i". — 12 óetvol eiolv a! i". — 
14 xax' n". — 16 rvy/.] uiv i". — 17 pév om. n". — 19 óé cd ß. 
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zó ip o  i npbq to perpov. 7} aovanTe to d x i v d u v o v  npbq tó 
n o t i  TíávTa Xóy ov,  ooTwq' épo'i snoq napéyouaiv dxivduvov 
xdi dipoßov npbq návra Xóyov, tooteoti TOiauTaí eioiv, aa i f  
oaa dv sinoj nsp'TauTcuv, ou (poßTjdrjaopat py pé Tiq aiTtáoTjTat, 
5  (iq elxrj Tobq Xóyouq noioupai.
gl. 125. t b vöv Xsyópevov. — róq 0oivíxo)v ipnopíav xa \ 
n p a yp a zE ia v ' ipnopixov ydpTÓ tÜv 0otvíxiov yévoq. — 126. Xsu- 
xTjq. —  daláaoY jq . ■—  aot.
127. Pál. Ka a t ó p e : ov]  idq an6 Ttvoq Kó.oTopoq tooto
10 étpEOpÓVTOq. --  §. GTTSp TOTE p£V O.TIEOT0.1.7) Tip ' HpoiVl p£TO
too TiapóvToq Etdooq, vuv de ouy EÚpíaxETae.
127. d KáoTiop npü)Toq Eupsv. —  128. drjßa txa lq ', é£  
AioXéiov ya p  ot d rjßa to t. — 129. éníaxeifrai xai doxi.na.aov, el
aptaTÓV E O T l .  ----  T7)q ETTTa XTÜTZOOq d i d  TWV ÉTIT(J. y o p d w v  0.710-
1 5  TEXoÚOYjq.  130. TTjq XldÓ.paq.  OLVTÓpEVOq /  d id  TO pETpOV' 
TjTOt evteÍvíov Taq yo p d d q  xat adcov o.ut6.
127 — 130. Germ. Tb de KaoTÓpetov péXoq tó auvTETaypé- 
vov év AloXídeaai yopoaíq slq yáptv aou dvTauevoq xat dnav- 
TYjaaq dia T7)q ipópptyyoq TTjq knTaxTÚnou déXiov adpTjaov. pa- 
20 ddiV to péXoq oióv eoti, yévoio oioq éaaí.
125— 130. ’ Ioteov, Óti oúo duvouq ó ÍJivdapoq 'lipiovi nép- 
ttoív, tóv te vöv Xsydpevov xai ETEpov KaaTÓpeiov uéXoq é'yoVTa, 
ibq auTÓq (f7)oi, TOüTOü pev p tadbv sXaßs nptúrjv, dió xat Xéyei 
x a T a  0 o i v i a a a v  épnoXáv, toutsotiv a a n sp  oi 0oívixsq Taq 
25 ipnopíaq noioüvTai, outgo xac auToq p iá d  óv Xaßdv napa aou, 
toÜtov ETToírjaá ooi.rjTo x a T a  0  o ív t a a av  é p n o X á v  votjteov, 
avTt tou népnio aoi toutov, iva p tadbv Xaßio épnopsuópEvoq tov 1
4 7 2
1_2 7ipóS — ip°'i om. ti". — 3 zoiaircu dalv a toiavtá
biaiv n". — 4 py pt nq n". prf p t nq a' i". — 5 tixy n". — 17 Ante t ó  
6b delevi ?/ oítcoq. — 20 oiov taxi y . oioq tialv U. — 25 tcciqcí aot ti
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dpvov xaftánsp ot 0oivtx£q to  atpmv adxmv npay para., to  d i iv  
AloXidsoot xat drjßaixatq yopdatq KaoTÓpstov péXoq, t^v yáptv 
xat apex^v Trjq inTaxTÓnoo xat ÉnTayópdoo (pópptyyoq déXmv 
xat dnodsyopEVoq, d.dpyoov xat éníoxE^at, el dptoTÓv ícttiv, 
dvTÓpEvoq xat oovavTmaevoq, rjyoov evteivotv Taq rqq pooatxijq 5- 
yopdáq. tooto  dk ró péXoq ró KaoTÓpetov t w  pkv (po.ivop.ívm elq 
yáptv auTcu £ttepipe, TTj ó’ áXydeía slq ptodod oóaiv aoxov npo- 
zpénEvat éx too Xéystv d d p p o o v  xat énioxEipat; otoq éyco not- 
rjrfjq. tooto  dk Xéyst dia BaxyoXtdfjV sddoxiaodvTa napa l/é- 
pmvi. EOTt dk rj apyjj tootoo too  péXooq aoxrf oóvsq otl Xéym, 10 
c « #  ÉOJV /épwv ETTOjVOIIE. KaOTOpElOV dk ElprjTOt, ETTEtdrj 6 TOO 
TovdápEoj Kó.oTOip npcLToq tooto  sőpsv. eg ti  dk évonXtoo opyij- 
(TEOjq pÉXoq.
131. Ot oq  é o o i ]  OTTÓ.pyEtq EV T'fj <pÓ(JEl, TjyOOV EX (pÓ- 
oEojq eyo)v dp tar a xpívstv, xptvs xat toöto xat pXj ónó Ttvoq 15 
dnaTTjdfjq. tooto dk Xéyst did BaxyoXídrjv.
gl. 131. elq T7JV TTEp'l TOOTOO ETlí(TXE(plV TOtOOTOq XOl pij 
pETaßXrjdr^q. —  őnápystq év T7j <póoEt. —  d tEquuv  tooto  to 
péXoq. —  132. i  Tildrjxoq. ■— EV.
P ál 131 — 133. *Hyoo'v xaXo't pkv doxodatv éivai ot épk 20 
(péyovTEq BaxyoXíorjq xa\ ot ETspot Totq prj oovsTolq, coq ntdrjxsq 
TOtq natatv. áXXé ooyt xat napa oovETOtq. odq prj d é y o to ,  eI dé- 
Xstq (TÖVETöq Etvat x a t époö XéyoVTaq.
Ká Xó q  T o t  n t d m v ]  rjyoov  ó n id r jxo q  cupáioq d o x s t  Totq
Í r  á óé i corr. Sckneider. — 2 yoQŐcuq om. n". — 3 xíjq] xrjv 
a'i". — 4 &QEOtóv éoxiv i", ctQzaxóv éaxiv corr. Schneider. — ovvavxó/x£voq 
tfyovv i". — 8 a&Q. tfyovv éníax. ti". — tjxot x". — 9 xovxo] xov i", corr. 
Schneider. — 10 éaxl a' i". — 8 ti n''. — lé (sic) i", íeqüív coni. 
Schneider. — 11. 12 KaoxÓQ. — íí>qev in n" post fxél.oq legitur. 
— 23 Aéyovxoq ed. Boeckh.
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naioi, zoig da avdpúoiv od. (Lave xai ó BaxyoXidrjg ntihjxog (öv 
zoig Xóyoig prj anúzíooe (ppévag ayadag eyovza. 
gl 134. eódaipóvrjoe xpizvjg za.v é v ' Aid oo (öv.
135. K a p n b v  á u c o p y z o v ]  ^yoov apioza xai (dg éyprjv 
5 népi zcöv npaypázcov éXoyi^ezo' u,one xai aózog oúrio notcöv 
zyg auTYjg éxeívip a^KodrjOTj ziprjg.
gl. 135. Tjzot yvaoiv. — aipoyov. — 136. rjyoov é v ”Aidoo 
dixá^ov odx arc az arai népi zag xpiáéig, npbg yúpiv zaözag noi- 
oópevog xai napaXoyi^ópevog ónó ziveov. — 137. dnazäzai. — 
10 rjyouv év zfj <poyfj. — 138. ondia, rjzoi zb anazav. — zcöv 
xpóipa xazrjyópcov. — pyyavaig. — axoXoodei. — 139. óvdpcö- 
ncov. — eloiv oi xpóipa xazrt yopo i' oó yao ópő. zig aózobg iva 
xai apóvaizo. — 140. xai zoig xazyyopoopévotg xai npog oog 
zoózcov xazrjyopoooiv. — bnoßoXeig diaßoXtcöv.
15 139. 140. ' A p i p o z  é p o i g  d i a ß  o X i ä v ]  xai zoig xazrj-
yopoopévoig xai npbg oug zoózcov xazrjyopoöoi. zoig pav yap 
ipaaiv, (dg oi deiveg ußpi^oooi oe xai diaßoXrjv zoótüjv npbg 
aózobg noiouvzai. zoig dé, a npbg éxelvoug xaz aóz (öv eXeyov, 
zauza náXtv xaz éxeivcov npbg aózobg die$epyovzai. zb de óno- 
20 ipázieg avzi zoö unoßoXeig diaßoXicÖv.
141. Tb ó p y a i g  a z evag  zoózo Xéyei avzi zou ózav bpprj- 
o(úoi xazá zivojv ipidúpoug Xóyoog die^iévai, azevag xai apezú- 
ßXrjzov npäypú. eioiv év zaig ópyaig xai zaig bppaig zcöv diaßo- 
Xkov ’ ási yap npoycopoöotv év aózaig xai oöda nővé zrjg xaxiag 1
1 ó' ávóp. t i " .  — 2 xoTg tpyoiq n". — Ad v. 133 in n" hoc 
scholium legitur: b óé 'Paóáfxavd-vg] oixog xazá ßovkrjv xai őixrjv 
bp9óxazoq tóv x q ó t i o v  ytyovtv, 80-tv xai &eíaq föíioxai xiprjg' naptó- 
ptvtív yap l.oyonoLUxai rto Kpóvip xaxá xág xav Maxápmv vrjoovq xai 
Sixaiovoptív xoig év Aiőov. d-tkii óé tinsiv, too öLxaioq xpixtjq xai óoxi- 
fxaoxfjg xiSv épudiv bp&óg, xai prj ytvov titnc/típrjzoq tóig ánaxdoi ot 
xai őiaavpovoiv épé napa ooí, xai t^tig pio&óv, oiov b 'Paóápav&vq. — 
14 yáp ipxjoiv n". — 18 noiovoi i". — 23 npáypa tioiv d  t".
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naóovzac. ró de d X w n é x w v  e’xeXoc  ávz'c zoö nappry/avoc xa'c 
navoöpyoc, xadánep áXwn^q.
gl. 141. óptiaíq rjzoc zacq dcaßoXacq. — np a y  pú. éaztv ' o'c 
xpócpa xazá ztvwv Xéyovzeq. — öpococ. — 142. ró Xádpa xazá  
zcvoq cpépeadac. — 143. éncxepdéq. — únápyec zw  nocoövzc. 5 
142. 143. Te p a l a  z o Ö z o ]  zoözo ők zö Xádpa xazá 
zcvóq cpépeadac, zí páXa zeXédec xac önápyet zw notoövzc xep- 
daXéov év xépdec; ávz'c zoö oöd'ev xépdoq zw zoözo nocoővzc 
nepcycvezac tzXyjV zoö xaxbq ecvac. wanep d i cpaaev év <pdßw 
rapßec, oözw xac xepdaXéov év xépdet. 10
gl. 144. daXáaacov. — 145. ró zrjq daXáaarjq. — zoö év 
zw dcxzów poXcßdoo. — 146. zacq zwv áXXwv xaz^yopcacq. — 
ó év zw dcxzów. — 147. zrjv énccpávecav. — éazc. — daXáaarjq.
144— 147. Germ. ’A ß á n z c a z ó q  é lne]  ó de voöq aßa- 
rezeazoq yap elpe wq; azé xac xada axeor^q xac aayrjvrjq xac de 15 
ézépaq xazaaxeorjq zwv cpeXXwv éyoóarjq nóvov éváXcov ón'ep 
zö ßadb epxoq zrjq áXprjq. Xéyec yap zaq aoXcßdobq zaq xazrj- 
yopiaq.
145 —147. A ß á r r z t a z d q  ecpc[  ecp't yap aßdnztazoq, 
zacq zwv dXXwv xazrjyopcacq, wanep d év zw dcxzów cpeXXóq éazcv 20 
óirep zö ipxoq xac zXjV émcpávecav zrt q áXprjq, ézépaq axeorjq, rjzoc 
zoö év zw dcxzów poXcßdoo, éyoóarjq zö ßadb zrjq daXáaarjq, 
azé xac xada tzovov daXáaacov, zoozéazcv évzöq zrt q daXáaarjq 
war.ep zzovoóarjq’ Xéyec dé, öze zö. xaz’ époö napa zwv aXXwv 
Xeyópeva oödév pót Xopacvezac dea zö prj zoózocq évéy eadat' 25  
ónépxecpac yap zzaawv xazrjyoptwv dcxrjv zoö év zw dcxzów 
cpeXXoö éitávw zrjq daXáaarjq énccpavecaq dea zö xoöcpov ipepQz
1 í’xtXoi n". — 9 óé (pctfjcév a i", (pafxtv n", yctQ (paytev Sakke- 
lion. — 15 eipi om. i". ■— 20 cptXXóq eazlv a’ i". — 21 tjyovv i". — 
23 &z£ — 9-aXáaat/q om. n ’. — 26 xaxtj yoQtüiv i". — 27 &<xXáz- 
zr/q a11" x".
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pévou, xad£Xxopévou dk rod poXißdou £ig zb ßadu ZYjg da.Xao- 
orjc, xai xazaombvzog zo dixzuov.
gl. 148. Xóyov. — píipai Yjzoi £in£iv. — 149. loyupov xai 
ntozóv. — avdpáai. — 150. navoupyov. — noXizY^v. — £i xai 
5 oudkv c xaza ziüv ayaÖiőv Xóyog ioyu£i. — 151. xoXax£Uzixibg 
xai doXUog un£pyöp£Vog. — npbg. — zobg dxobovzag rXjV zav  
ayaddv xazYjyopiav. — 152. Xtav. — npyavoppaipii xaza zibv 
aya&tbv.
148— 152. ’ A d  óv a z  a d' i n o g ]  adúvaza dk xai ddbva- 
10 tov bnápy£i kxßaXiiv xai pápai yjzoi £in£Ív zov dóXiov dazov 
xpazaiov xai loyupov xai niozov inog év zoig dyadoíg' zouzéo- 
ziv boa áv novrjpbg xaz apadod épii, ob nioz£U£zai, ZYjg au- 
zou ap£ZYyg avíoyupov zyjV xazijyopíav noioboYjg. opiog oé, £i xa'i 
oudkv ó abzou Xóyog l<ryÚ£i, aaíviov xdi xoXax£urixiÖg xa'i dő­
lő Xíiog ayav un£pyóp£vog npbg návzag. náyyu xai Xíav oianXéx£i 
xai prjyavag pánz£i’ zouzéozív £i xai boa xaz dyadiív XéyEc 
ob nioz£Úzac, dXXa zob p-rjyo.voppaip£Ív obx dipíozazai, doXiiog 
xoXax£Úiov zobg dxobovzag, íva ooxibv auzoig npooipiXXjg nioz£Ú- 
rjzai. zo dk d y a v  npbg zb aaí v i ov  obvanz£’ zo dk n á y y u  
20 npbg zb d ta  nX éx£i ,  xai pXj Xéy£ éx napaXXíjXou, <don£p zivég.. 
gl. 153. auzip, zip navobpyip. — xoivioviő. — ávaiÓEÍag 
zrjg npoaoboYjg auzip iuoz£ za abza xai auzog noiiiv . — zbv 
épóv. — 154. épé. — npbg. — zbv épóv. — xada. — 
155. abzou. — zpónov. — bnodpapobpai xai xpbipa zi xaz' 
25 abziov pYjyavYjOopai. — 156. za abzov ßXApovza. — YjToi 
pryyaviopEvog xaz’ abzou. — navoupyíaig xai prjyavdíg xaxaíg-
9 in o g  om. i". — Se om. n " . — 10 p íip a i]  rectius p ix p a i» 
Schneider. — p a p a i  í j y o v v  i". — 12 á v ío y .  x . a v x o v  u p . a’. —  
15 v n e p ty ó /n e v o g  n "  corr. Semitelos. —- 18 x o X a x e v e iv  t" , corr. Schnei­
der. — 18 n p o o ip p .r jg  t", corr. Schneider. »
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153— 156. (PíXov e Írj ipiXei] Aéyei, bzi ö pkv ipiXtóv 
pe un éaou ipiXrjdrjoerai, npbg ős zov éydpóv pou ibonep 
X.úxog eoonai xai navzoíag épyáoouae Xádpa xar auzou prjya- 
vág. énei dk u n o f i e ú o o p a i  eínev, ézrjprjoe zr,v zponrjv 
npbg zb r.azdóv xa'i zo cd  óig xaz énavaozpoiprjv Xiyajv év 
odoig oxoXiaig.
157. Pál. °Őzt zpeig vópoi zb naXaióv’ ßaoiXeia, drjpo- 
xpazía, dpiozoxpazía. ßaoiXeia bze rjpye póvog b ßaoiXeug, 
drjpo xpazía őze 9jpyev c drjuog, dpiozoxpazía bze r'/pyov oí 
dpiozoi zou Xaou rjyouv ooipojzepoi zpeig rj xai zéooapeg.
gl. 157. elg ndoav noXizeíav. — bXrjftrjg. — 158. rjyouv 
loyúei xai xpeízziov zcbv novrjpcóv éoziv. — 159. év povap/ía. — 
ycijnózav] Xdußave xdvzeudev zb z / j péovz i  xaza ouvexooyrjv.—
160. o oipoopog xai noXug drjnog’ Xéyei dk z/jV drjpoxpazíav. —
161. ipuXdooouoiv. rjyouv év zfj oXiyapyía.
157— 161. Eg n d v z a  dk vopóv  j  zpeig eloi noXczeiai, 
ßaoiXeia, drjpoxpazía, dpiozoxpazía.. iprjo'iv ouv, nlg év zaú- 
zaig zaig zpio'i noXizeíaig ó dXrjdrjg avrjp oiaXáanei xa'i aei^ov 
zcbv novrjpeuopévojv íoyúei. xai yap ouzog ein (óv zt xaz’ auzav  
mozeúezai, éxeívoi dk diaßdXXovzeg auzov o i dúvavzai ßXd- 
ipai. zoüzo dk Xéyei, énetdy b.va> einev' doúvaza o ’ inog éx 
ßaXeiv xpazaibv év dyadoíg dóXiov dozóv. X d ß p o v  dk o z p a -  
zóv  X.éyei zov oipodpov xa'i noXuv orjpov cg unkp zijg ab z o l  na- 3*7
3 ( x y / a v i a q  i " . — 5 «x c ix ' é n u v a a x Q o ip o tq  [sic t"]) fort, x a x '
é n a v a a x Q O < p r jq  X. p. é g  é n u v a o x Q o ip r jq . Quamquam ea quam rhe-
tores dicunt é n a v a a x Q O ip r jr , h. 1. aliena est. Séd in dictione oóoT q
a x o X ia i q  repetitio qu&edam inest eius, in qua est n a x t o j v . »  S c h n e i d e r .  —
7 Hoc scholium ego primus edidi. — 8 ö r / p o x Q a x f ia ,  c c Q ia x o x fja -  
x e ía .  cod. hie et infra v. 9. — 16  éq  a 1 (hic etiam  in textu) n " ,  fV 
i" et Semitelos ex corr. — v o / u ö v )  éq  n á v x a  ó é  v o p ö v  X Q f t q  etc. n " .  
— XQHq f i a l  a d .  — 19 e l n w v  x l d  i " . —  2 3  x b v  n o X v v  x a i  a ipoÖ Q Ó v  
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rpidoq /la teral, pry ovzoq auzfj ßaaelicoq, d l l ’ abzoq abz^q do- 
%<i>v. to de ootpo't léyee, ézcetdij év zfi bltyapyla oi pryzopeq zov 
drypov dyooat, xaddnep ryoav iv  ’Adryvatq vbv pev Oeptazo- 
xlijq xa't ileptxlryq vbv de MiXuádyq xai Ktpcov, a l lo ts  de 
5 Arypoadévryqy Alayívryq, 1 *3Ynepetdryq, ’ Avzttpwv xat ezepoe.
gl. 162. Ttpoq zryv zbyyv pry pdyeadae. — 163. b<]ot. —  
Ttori. — 164. note. — nblev. — 165. peydhyv do£av.
161 — 165. Xp7j de z p b q  d e  óv]  Xpry npbq zryv zbyrjv 
pry pdyeadae’ enetdii yap abzry robq pev ebzuyetq, robq de 
10 doazoyeiq izotei, c tobrotq payópevoq abzfi pdyezat. dco xac 
Baxyoltdry vbv ebruyobvTt ob díxaeóv étrzt pdyeadae.
gl. 166. Ttfoov za pez aßá lle a d  at za dvdptoTztva. —  
eőtppaívee év ztb anodéy'eadat zabra. — 167. é^eyópevoe xac 
atojpoópevot. — 168. ézépoppe7robq. — évéßalov. — zpabpar 
15 nlryyryv. — 169. zfi abzóbv. — 170. zw loytapat. — ßooleb- 
ovzat. — éxeívoiv.
166— 170. Germ. ’Avélxovzeq eaozobq xat -apaßtaCovzes  
iteptayetv za p eyá la  xat pry ebrzopobvzeq, événry^av zf/ éauzébv 
xapdía zpabua odóvryq épnotryztxóv, npóade ( óitep dryloí 7tpb 
2 0  zob) anopryoat zob neptayeív zfy dtavoía lela£eopéva é$ őno- 
addpoo ztvbq eídtolo. loytaubbv xepdatvóvztov éxe£ypea. ry 
obztoq. (bq bízó zevoq de azddpryq neptaaryq élxópevot évéizry- 
£av zfj éaozöiv xapdía npóadev elxoq ddovrypov nptv oaa év 
(ppovzidt pryzíovzat zoyeív.
1 avzov Tt". — 5 órj^ M. xaí aí/. ineQÍórjq n". — 17 In  initio scholii de- 
levi rj ofrcwq. — 18 avtnry^av U. — 2 0  vnoaáxQOv ztvoq U. — 2 3  ek . . .
{xoq periit). — 1 «Scholium Pal. C. ad hunc locum omitto, quod pars 
tineis come8a est.» Boeckh. — avz . . .  (15 litterarum  lacuna). —
3 In  cod. ZQÁyQaq scriptum esse videtur (iayvQciq est glossa interlinea- 
ris). — <f£QÓu.£vOL cod.
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165—  170. Pal. ’ AXX’ oüd'e oüzioq qyouv pq ipiXovtixav 
aüzoíq zoiq xar époü dúvapac d tp a n tü a á i aüzoúq . . . azá- 
dpqq zpaytiaq tXxóptvot ivtnq£av ró iXxoq ró oduvqpbv qyouv 
ßtXoq zqq xaxiaq zq Idía xapdía npóztpov np'tv xac npo zob 
zuytív oaa ßoüXovzac qyouv zptíaai qpaq.
166—  170. MM’ oode zaÜza vóov y la ív tt]  énttdq táv  
zcvt xaXov őoxrj zi, tüippaívtt aozov zoízo , dia zoüzo Xéytc 
zo laív t i  vóov ávz'c zob oá xaXáíq zaÜza doxooac zoíq <pdo- 
vtpoíq, tZazt zov voív auziöv tüippaívtív xac naútcv zqq xaxoup- 
ycaq' ti  yáp ántdéyovzo zauza, oux áv rjoav zocoüzoc, tldóztq, 
ibq ptzaßoXqv ziőv ávdpioncviov tyóvziov t i  xa't auzol vív tuzo- 
yoüacv, áXX' oux etg ánav. dtov ő t t in  tív, doxoüvztq ő t iX- 
xtadae tx  azádaqq zivoq ntpcaaqq xac kztpopptnoüq, qzoc 
doxoüvztq ást jitz ' aüzóóv ta tadac  zqv zúyqv xa't oü p tza n t-  
a tía d a í zcpbq iztpov, ouzio dtov tln tív , éXxóptvoi azádpaq  
zcvbq t in  tv, cn tp  éxtívoi ünoXaußävouacv edq ópoXoyoúpsvov 
oüzoq tinióv. ozádurjv de Xtyouac zo ávio zqq nXáazcyyoq, án'o 
zoúzou de xazaypqazcxiŐq xac oXqv zqv nXáaziyya azádpqv 
ipaaí. n t p i a a r j q  de Xéytc, éntcdq it nXéovzc zqq áXXqq tyouaa  
nXáazcy£ zip ß a p ti xadéXxtzaC Xéytc dé, ozc ot novqpoc do­
xoüvztq átc tüdacpóvioq dcá^tív, éniytipoüac ßXdnztcv, oíq 
áv édéXioatv' ádpóov de p tzaßX qdtvztq  zrj zúyq, éxtívouq pev 
oüdev tíqpiioaav, aüzoc d’ égtXeyydtvztq napa návziov xazt- 
ytXáadqaav, o xac BaxyuXcdqq ntía tzac.
gl. 171 . za auziív xaxá. — aßapcüq xa't ünopovqzcxioq. —
172. nozanóv /  inávto zoü aüyévoq.
173. Z u y o v  á p q y t c ]  ßoqdti, qyouv ptyáXq ßoqdtcd 7
7 xívű n", corr. Sakkelion. — 7 őiaxoíxo a’ i". — 12 tioánav 
a’- — 15 oxá&fj.qq n".— 17 oixoq a’, otíxwg cett. — 19 ntQioacíq it". — 






SCHOLIA AD PYTH. II.
éovív, éáv zcg é'yjj éydpbv sbzuyobvza, bnopéveiy tol nap' ixsi- 
vou intóvza abzuj xaxú..
gl. 173. zouzo zíprjzai ix  uezaípopdg zbbv ßoa>v. — ßorj- 
Ost. — npbg. — 174. XaxzcCen/. — iaziv. — 175. encxívdu- 
5 vog. — cSóg.
175. ’OXtof trjpbq o i pog]  zb yap ávztxpepíZecv zoig 
xpeízzoac ßXdßij xaOcazazac. sazc dk napocpía zb npbg xévzpa 
Xaxzí^ttv ix  peza(popäg züv  ßowv" ixelvoc yäp őncaOev xev- 
zobpsvoc XaxzíCooat npbg zb xivzpov xa'c ezc uollov nhjzzoMzai. 
10 175. Ob ypr] ypá<peiv adovza, d lX  ddóvza. zoözo yap
dpuó^EL z a j  uézp(p.
gl. 175. apéoxovza. — 176. ávdpátti. — ouveivat.
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